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T I E M P O P R O B A B L E P A B A H O Y 
Mitad Oriental: Buen tiempo. 
Temperaturas altas. 
Asimismo, buen tiempo en la mitad 
occidental, pero con tendencia a va-
' v i e n t o í variables. 
( L a ' nota del Observatorio en la 
página mercantil). D E L A M A R I N A 
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A S U N T O S D E L D I A 
S e d i j e r o n e n o r m i d a d e s , 
v e r d a d e r a s e n o r m i d a d e s , e n 
l a s e s i ó n c e l e b r a d a el m a r -
tes p o r l a C á m a r a de los R e -
p r e s e n t a n t e s . C o s a s q u e n u n -
c a se o y e r o n e n n i n g ú n p a r -
l a m e n t o d e l m u n d o , d e s d e 
que h u b o C o r t e s e n E s p a ñ a , 
que f u é e l p a í s d o n d e p r i m e -
ro las h u b o , y d e s d e q u e , p o s -
t e r i o r m e n t e , se i n s t i t u y ó , 
m u c h o d e s p u é s d e h a b e r s e 
p r o m u l g a d o l a C a r t a M a g -
n a , e l p a r l a m e n t a r i s m o e n I n -
g l a t e r r a . 
¿ Q u e d a r á n e s a s a c u s a c i o -
nes s in r e s p u e s t a ? P o r q u e las 
h u b o c o n c r e t a s , p r e c i s a s , en 
c u a n t o a las p e r s o n a s y e n 
c u a n t o a los a c t o s , c i t á n d o s e 
p o r m e n o r e s d e los q u e , c o -
m o d i j o e n c i e r t a o c a s i ó n ' u n 
t r ibuno c o n m o t i v o m u c h í s i -
m o m e n o s g r a v e , " h a y q u e 
a p a r t a r l a v i s t a c o n h o r r o r y 
el e s t ó m a g o c o n a s c o . " 
Si se p u b l i c a s e e l D i a r i o d e 
las S e s i o n e s d e l a C á m a r a — 
que y a no se p u b l i c a , - n i c o n 
re t raso , c o m o t a m p o c o se 
p u b l i c a e l d e l S e n a d o , a u n q u e 
en e l p r e s u p u e s t o s igue f igu-
r a n d o u n a fuer te p a r t i d a p a -
r a ese d o b l e s e r v i c i o — s i se 
p u b l i c a s e e l D i a r i o d e l a s 
Ses iones , h a b r í a q u e repe t i r 
l a t i r a d a d e l n ú m e r o c o r r e s -
pondiente a l a s e s i ó n d e l m a r -
tes, p a r a s a t i s f a c e r l a d e m a n -
d a d e l p ú b l i c o . 
A g u a r d a m o s l a n e g a t i v a , o 
la e x p l i c a c i ó n , o e l c o r r e c t i -
v o . . . E n f in , a g u a r d a m o s a l -
go. S o b r e todo e l c a m b i o , r a -
d ica l e i n m e d i a t o , q u e e v i -
te que se p u e d a v o l v e r a d e -
cir c o n r e l a c i ó n a los ac tos d e 
m a ñ a n a lo q u e c o n re spec to 
a los d e a y e r y d e a h o r a se 
d i j o e l m a r t e s e n l a C á m a r a . 
P o r q u e d e o tro m o d o p o r a h í 
v e n d r á , y p r o n t o , l a m u e r t e . 
¿ D e l a s i t u a c i ó n ? N o ; d e 
l a R e p ú b l i c a . 
E n l a Z o n a F i s c a l de l a H a -
b a n a se n i e g a n a a d m i t i r m o -
n e d a s d e p l a t a en p r o p o r c i ó n 
s u p e r i o r a l o c h o p o r 1 0 0 , no 
s ó l o p a r a e l p a g o d e tr ibutos , 
s ino t a m b i é n p a r a l a c o m p r a 
de se i los de los l l a m a d o s d e l 
t i m b r e , c u a n d o e l i m p o r t e d e 
l a a d q u i s i c i ó n p e r m i t e e f e c -
t u a r e l a b o n o e n o r o , o m á s 
e x a c t a m e n t e , e n b i l l e t e s ; p o r -
q u e e l o r o " e s t á m e t i d o 
e n las g r u t a s , " c o m o d e c í a 
u n a s á t i r a e s c a n d a l o s a q u e 
c i r c u l a b a m a n u s c r i t a e n t i e m -
p o s d e l a c o l o n i a . H a c e ' d o s 
d í a s no se le a d m i t i ó p l a -
t a e n m o n e d a s d e c i n c o 
p e s e t a s a u n a p e r s o n a q u e 
f u é a a q u e l l a o f i c i n a a c o m -
p r a r sel los p o r v a l o r d e v e i n -
t i tantos pesos . 
Q u e h a y u n d e c r e t o q u e 
r e g u l a l a p r o p o r c i ó n e n q u e 
p u e d e a d m i t i r s e l a m o n e d a 
f r a c c i o n a r i a . . . C o n v e n i d o -
P e r o p o r lo q u e se re f i ere a 
l a v e n t a d e e fec tos t i m b r a d o s 
nos p a r e c e q u e p e c a d e s o -
b r a d o e s t r i c t a l a i n t e r p r e t a -
c i ó n q u e se le d a e n l a Z o n a 
F i s c a l d e l a H a b a n a . 
P o r u n l a d o se e x t r e m a e l 
r i g o r h a s t a e l l í m i t e d e r e c h a -
z a r las m o n e d a s d e p l a t a d e 
v a l o r m á s a l to , y p o r e l o tro 
se le a b o n a a u n e m p l e a d o eH 
s u e l d o d e u n m e s ( c i e n p e -
s o s ) e n p i e z a s d e n í q u e l . . . 
¡ d e a c e n t a v o ! S e h a d a d o e l 
c a s o , y h a c e p o c o s d í a s . 
P r o b a b l e m e n t e no es u n 
c a s o a i s l a d o . 
D e l i m p u e s t o 
I d e l 1 p o r l O O s o b r e 
l a v e n t a b r u t a 
R e s p e c t o a l a s 
i r r e g u l a r i d a d e s 
e n l o s a l m a c e n e s 
D e l p r o c e s o ¡ D e s p u é s d e v e n c e r l a r e s i s t e n c i a d e 
c o n t r a e l A l c a l d e l o s m o r o s e n u n f r e n t e d e 1 5 k i l ó m e t r o s , 
d e l a H a b a n a f u e r o n o c u p a d o s A r k a t y T i k e r m i n 
E x p o s i c i ó n q u e d i r i g e l a L o n - L a C á m a r a d e C o m e r c i o a E n s u s p r o v i s i o n a l e s l e p ¡ d e , E n l a y ; ™ ™ q u i n c e n a d e A b r i l s e _ r e a n u d a r á n las o p e r a c i o n e s c o n 
. * , * • i i t i i i i i i w i i i i » 1 t r a A l h u c e m a s . — P r i m o d e R i v e r a , c a p i t á n g e n e r a l d e C a t a 
j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a -
n a a l o s H o n o r a b l e s 
C u e r p o s C o l e g i s l a -
d o r e s 
n o m b r e d e l a s c l a s e s c o -
m e r c i a l e s q u e r e p r e s e n -
t a , h a c e u n a 
a c l a r a c i ó n 
e l f i s c a l l a p e n a d e d i e z y 
n u e v e a ñ o s u n m e s y d i e z 
d í a s d e c a d e n a 
t e m p o r a l 
l u n a . — A s c e n s o d e l g e n e r a l B a r r e r a 
I B U G A L L A L , P R E S I D E N T E D E L C O N G R E S O 
« C o n s e j o s u p e r i o r f e r r o v i a r i o . — D e b a t e sobre e l B a n c o d e B a r c e -
l o n a . — L a s c u e n t a s d e l a M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a . 
c i ó n d e los a g r i c u l t o r e s 
S i t u a -
E s t a I n s t i t u c i ó n , en su c a r á c t e r de' E l Presidente de la C á m a r a de Co-> E l Dr. Ju l io Ort lz Casanova , T e - i 
R E T I R O S U R E N U N C I A E L G E N E R A L B E R E N G U E R 
C o r p o r a c i ó n E c o n ó m i c a , cree de su mercio. I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de la niente F i s c a l de la A u d i e n c i a de la 
deber en estos momentos que bien i i s la de Cuba , nos ruega la publica- H a b a n a , ha formulado ayer m i é r - ( E x p o s i c i ó n d e m u e s t r a s d e B a r c e l o n a . pudieran cal i f icarse de solemnes, por c i ó n de la siguiente car ta : 
H a b a n a , Marzo 14 de 1922. 
Sr. Director de " E l Mundo" 
A g u i l a 60. 
H a b a n a . 
Dist inguido s e ñ o r m í o : 
A l ocuparse el distinguido redactor 
; coles, conclusiones provisionales en 
j la causa seguida contra el Alcalde 1 
¡ M u n i c i p a l Sr . Marcel ino D í a z de V i -
llegas y los Concejales de nuestro • 
Ayuntamiento est imando que los he 
chos cometidos por los procesados son | 
constitutivos en cuanto a Franc i sco | 
cuanto todo lo que se resuelva sobre, 
asuntos e c o n ó m i c o s , ha de tener I 
gran eco en l a v i d a nacional , cree! 
de su deber repite, exponer ante ese; 
Cuerpo, Colegislador, a s í como ante: 
l a Honorable C á m a r a de Represen- '• 
tantos, lo que opina sobre el d e b a t í - | ue escribe en ese acreditado d i a - | D í a z S i lve ira de un delito de malver 
de "Impuesto del uno por ciento so- | rio ja s e c c j ó n ««como vemos las cosas" I s a c i ó n culposa en cant idad que as -
bre l a venta bruta" , part icu lar que del probieina de los almacenes a f ian- i ciende a $22.500 previsto y penado 
ocupa la a t e n c i ó n de todo el p a í s , Y zad0gt hace, en la e d i c i ó n del d ía 10 en el a r t í c u l o 402 en r e l a c i ó n con el Madrid , Marzo 15 
por el que f u é elevado un mensaje dol c0'rriente mes, algunas a f i r m a d o - n ú m e r o tercero del a r t í c u l o 401 a m - E n la s e s i ó n celebrada hoy en el 
a ese Honorable Congreso, por el se neg que si blen estamos ciertos dé bos del C ó d i g o P e n a l y respecto de Congreso de los Diputados f u é ele 
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 1 que no ha gido esa su i n t e n c i ó n , po- todos ]os otros procesados, constitu- ¡ gido Presidente el s e ñ o r Conde de 
- L a s ses iones d e l P a r l a -
m e n t o . — C o n f e r e n c i a s o b r e G i b r a l t a r . — P r o v i s i ó n de a l tos 
c a r g o s . — B a j a d e l d o l l a r . — O t r a s not ic ias d e E s p a ñ a 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
S E S I O N D E L P A R L A M E N T O 
E N E L C O N G R E S O 
Atendiendo a m ú l t i p l e s razones de d r í a n dar iUgar a que se pensara que tivos de un delito continuado de fal 
muy diversos caracteres , se ha c r e í d o lag clages comerciales rei iresentadas i sedad en documento oficial , previs-
necesar ia la s u p r e s i ó n doJ impuesto en esta C á m a r a han tenido p a r t i d - í to y penado en el p á r r a f o in ic ia l y 
del 4 por ciento sobre las util idades a c i ó n en las irregularidades denun- i n ú m e r o 1- del a r t í c u l o 310 del C ó -
y como para compensar la fa l ta de ciadas 0 que; con motivo de las mis- j di&0 P e n a l tal como q u e d ó modifica-
medios que esa e x a c c i ó n d e b í a produ mag han beneficiado de manera i do P0"" L e y de 24 de Marzo de 
c ir , p r e t é n d e s e ahora , establecer en . i legí ' t .ma Rogam0g a ugted, por tan - i 1917 complejo con otro delito tam- c 
defecto de aquel impuesto, otro re- to nos permita hacer algunas ^ bIén continuado de m a l v e r s a c i ó n de I Sa la sobre la presencia del s e ñ o r B e r -
cargando toda venta cop el 1 por a c í a r a c i o n e s sobre tan delicada cues- caudales p ú b l i c o s en cantidad m a - 1 t r á n y M u s i t ú en el Gabinete . 
yor de $25.000 previsto y penado en E l s e ñ o r Sa la c o m b a t i ó duramente 
el p á r r a f o del a r t í c u l o 401 del citado ! a la " L l i g a " , de la que dijo que hace 
ciento sobre el importe de la mi sma 
A h o r a bien: ¿ c u a l es el origen de 
aclaraciones 
t i ó n , r e s e r v á n d o l e s hospitalidad 
esta nueva carga? ¿ E s a 
te necesar ia? ¿ S e ha consultado la 
o p i n i ó n p ú b l i c a , de modo que resu i -
b3olutamen . s u P ^ i ó d i c o . 
L a c o n g e s t i ó n de los muelles y a l - j ^ í f " ' pe^ables arnbos Por haberse 
m á c e n o s de puerto f u é uno de los f a c reallzado el ™<> como medio nece-
Continúa en la pág ina D I E C I S E I S Continúa en la página D I E C I S E I S Continúa en la página S I E T E 
L a C o m i s i ó n E s p e c i a l designada 
para estudiar la r e í o r m a de la Cons-
t itución, p r e s e n t a r á a l Senado el 
siguiente dictamen: 
L a C o m i s i ó n E s p e c i a l designada 
por el Senado p a r a in formar sobre 
\a P r o p o s i c i ó n de L e y del Doctor R i -
cardo Dolz, referente a l a reforma 
de varios a r t í c u l o s de la Const i tu-
ción, habiendo conocido nuevamen-
te de dicha P r o p o s i c i ó n de L e y , a 
virtud de acuerdo del Senado, acor-
dó en sus sesiones celebradas los d í a s 
ocho y catorce de los corrientes, des-
pués de meditado estudio y por el 
voto de la m a y o r í a de sus miembros, 
recomendar a l Senado las s iguien: 
E N M I E N D A S A L A C O N S T I T U C I O N 
P r i m e r a 
A R T I C U L O 3 9 . — L a s L e y e s esta-
blecerán reglas y procedimientos que 
aseguren la i n t e r v e n c i ó n de las mi -
norías y su r e p r e s e n t a c i ó n en el Se-
nado, en la C á m a r a de Representan-
tes, en los Consejos Provinciales y en 
los Ayuntamientos. 
Segunda 
A R T I C U L O 4 0 . — L a s g a r a n t í a s es-
tablecidas en los a r t í c u l o s d é c i m o 
quinto, d é c i m o sexto, d é c i m o s é p t i -
nio, d é c i m o nono, v i g é s i m o segundo, 
v igés imo tercero, v i g é s i m o cuarto y 
v igés imo octavo, de l a S e c c i ó n P r i -
mera de este T í t u l o , no p o d r á n sus-
penderse en toda la R e p ú b l i c a n i en 
Parte de ella, sino temporalmente y 
L L E G O A L A H A B A N A 
M R . F . S . S T E V E N S O N 
t-'n visitante distinguido l l e g ó ayer 
a esta capital. E l s e ñ o r F . S. Ste-
venson. P r i m e r Vice-Pres idente de 
^ Cuban A m e r i c a n Telephone & T e 
legraph Company, y Director Gene-
ral de todo el s is tema de larga dis-
é ñ e l a de la A m e r i c a n Telephone & 
Telegraph Company. 
E n sus 35 a ñ o s en el servicio te-
lefónico el s e ñ o r Stevenson, h a l le-
gado a ser una de las f iguras m á s 
Prominentes en la extensa y com-
plicada industr ia . S u cargo en las 
Compañías asociadas del s is tema 
Bell, hace que en é l descanse toda 
la d irecc ión á e l s istema t e l e f ó n i c o 
tta3 extenso del universo. 
Por medio de ese sistema y de 
ios cables submarinos de la C u b a n 
American Telephone & T e l e g r a p h 
¿jOmpany de ^ Habana , puede ha-
S í i m C I O N A l 
cuando lo exi ja la seguridad del E s -
tado^ en caso de i n v a s i ó n del t err i -
torio, o de grave p e r t u r b a c i ó n del 
orden que amenace la paz p ú b l i c a . 
T e r c e r a 
A R T I C U L O 4 5 . — E l Senado se 
c o m p o n d r á de-'seis Senadores por 
Prov inc ia , elegidos por sufragio di-
recto, en cada una, por un p e r í o d o 
de nueve a ñ o s . 
E l Senado se r e n o v a r á , por tercera 
parte cada tres a ñ o s . 
C u a r t a 
A R T I C U L O 4 8 . — L a C á m a r a de 
Representantes se c o m p o n d r á de un 
Representante por cada 25.0P0 h a -
bitantes o f r a c c i ó n de 12.00, s e g ú n 
el ú l t i m o Censo G e n e r a l de p o b l a c i ó n 
para un p e r í o d o de seis a ñ o s , por s u -
fragio directo y en la forma que de-
termine la L e y . 
L a C á m a r a de Representantes se 
r e n o v a r á por mitad , cada tres a ñ o s . 
Q u i n t a 
A R T I C U L O 5 1 . — L o s Cargos de Se 
nador y de Representantes son I n -
compatibles con cualesquiera otros 
| retribuidos, de nombramiento del Go 
i b i e r ñ o , e x c e p t u á n d o s e el de C a t e d r á -
'tico por o p o s i c i ó n de Es tab lec imien-
to oficial , obtenido con anter ior idad 
a la e l e c c i ó n . ' • 
i T a m b i é n son compatiblse los c a r -
gos da Senador y Representante con 
el de Secretario del Despacho, te-
niendo voz en ambos Cuerpos y voto 
en aquel a que pertenezcan. I g u a l -
mente p o d r á n ser nombrados los Se-
Inadores y Representantes para m i -
í s ienes d i p l o m á t i c a s y comisiones es-
¡ pedales que no excedan de un a ñ o . 
Sexta 
A R T I C U L O 5 3 . — L o s Senadores y 
I Representantes s e r á n inviolables por 
lias opiniones y votos que emitan en 
;el ejercic io de sus cargos. L o s Se-
inadores y Representantes solo po-
d r á á n ser detenidos o procesados con 
a u t o r i z a c i ó n del Cuerpo a que perte-
nezcan, si estuviese reunido el C o n -
greso; excepto en el caso de ser h a -
llados i n fragant i ffn la c o m i s i ó n de 
a l g ú n delito. E n este caso, y en el 
de ser detenidos o procesados c u a n -
do estuviese cerrado el Congreso, se 
P r o m e d i o s p a r a 
l a s l q u i n c e n a s 
d e F e b r e r o 
D I V E R S A S R E S O L U C I O N E S D E L 
S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U -
R A S O B R E E S T E A S U N T O 
•cr. ip r^rnt- n f í d a i fueron pu 
blicadas ayer las siguientes resolu 
dones del Secretarlo de Agr icu l tura 
Por cuanto: los Colegios de Co-I 
rredores, Notarios Comerciales de 
Cienfuegos, Matanzas y Sagua l a -
Grande , han remit ido a esta Secre-
t a r í a los promedios de venta de a z ú -
car C(*rr0spondiente a la segunda 
P r o t e s t a d e l 
a d m i n i s t r a d o r 
d e l a A d u a n a 
D e n u e s t r a 
r e d a c c i ó n e n 
N u e v a Y o r k 
L a s tropas e s p a ñ o l a s lograron do-
minar parte de la meseta de A r k a f 
y totalmente a T i k e r m i n . 
E l encuentro f u é duro, p u é s los 
moros opusieron tenaz res is tencia pe 
ro los e s p a ñ o l e s los derrotaron cau-
s á n d o l e s enormes bajas. 
L o s rebeldes estaban fortificados 
en un frente de 15 k i l ó m e t r o s . 
E n la o p e r a c i ó n tomaron parte los 
tanques ligeros y camiones bl inda-
dos recibidos recientemente de I n -
glaterra. L a a c c i ó n de estas moder-
nas m á q u i n a s de guerra fué efica-
c í s i m a y c o n t r i b u y ó poderosamente al 
triunfo. 
Mientras las tropas avanzaban por 
t i erra , la escuadra e s p a ñ o l a bom-
b a r d e ó toda la costa de Ben i -Sa id 
gala de un odioso poder en C a t a l u ñ a , desde la desembocadura del r í o K e r t 
A c o n t i n u a c i ó n u s ó de la palabra hasta la ant igua p o s i c i ó n de A p a u . 
el M a r q u é s de Olerdola. E l ' orador _ 
Bugal la l , que d e s e m p e ñ a b a la vice 
presidencia de dicho Cuerpo colegis-
lador. 
E l Conde de Bugal la l obtuvo 302 
votos. 
T e r m i n a d a la v o t a c i ó n i n t e r p e l ó al 
gobierno el diputado c a t a l á n s e ñ o r 
f u s t i g ó la conducta seguida por los 
catalanistas en el asunto del Banco 
de Barce lona y l e y ó un recibo de c in-
cuenta mi l pesetas cobradas por el 
s e ñ o r C a m b ó al mencionado Banco 
por concepto de honorarios. , 
R E T I R A S U D m i s r o . V E L G E N E -
R A L B E R E N G U E R 
Madr id , Marzo 15. 
E l Alto Comisar io de Marruecos , 
general Berenguer, a n u n c i ó hoy que 
ret ira su d i m i s i ó n y que c o n t i n u a r á 
E l M a r q u é s de Olerdola t e r m i n ó al frente del e j é r c i t o que lucha en 
su discurso diciendo que los ú n i c o s j A f r i c a hasta dar c ima a las actuales 
responsables de la s i t u a c i ó n del B a n - j operaciones, 
co de Barce lona son sus directores. 
A n m a l a S e c r e t a r í a d e H a - D I V E R S I 0 N E S A g r a n e l — E L A c u s a a l a ^ e c r e i a r a n a C A M P E m C I C U S T A M U N 
c i e n d a d e d e s m o r a l i z a r l o s d i a l , — d e t e a t r o s 
s e r v i c i o s c r e a n d o u n a 
g r a v e s i t u a c i ó n e n l a 
A d u a n a 
A l M a r q u é s le Olerdola le contes-
t é el Jefe del Gobierno asegurando 
que los catalanistas no aparecen com-
prometidos en el asunto del Banco 
de Barce lona . 
de 
E l 
New Y o r k , Marzo 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a -
na. 
N U E S T R A S C O L O N I A S S E D I V I E R -
T E N 
A falta de otras m á s interesantes 
Jefe del E s t a d o comunic iTal Se-] noticlas nuestras Colonias, bien 
. . cretario de Hac ienda , Sr . S e b a s t i á n , podemos complacernos en anotar las 
quincena de F e b r e r o y a la genenu' Gelabert) que d e b í a dar c u m p l l m i e n - ¡ m ú l t i p l e s fiestas que p a r a estos d í a s 
o mensual del mismo mes, por l a que to a la mayor brevedad a l decreto, se anuncian, d e m o s t r á n d o s e plena-
debe i m p a r t í r s e l e su a p r o b a c i ó n y i f i r m a d o el d ía anterior y por el cual mente a s í que todo eso de la supues"-
E L O G I O S A L D I S C U R S O D E L S R . 
S A N C H E Z G U E R R A 
Madrid , Marzo 15. 
L a prensa dedica gran espacio a 
I comentar el discurso pronunciado 
ayer por el Jefe del Gobierno, s e ñ o r 
¡ S á n c h e z G u e r r a , con motivo de l a 
i reapertura de las Cortes, 
i L o s p e r i ó d i c o s , en general, recono-
I cen que el Presidente del Consejo es-
E N E L S E N A D O 
Madrid , Marzo 15. 
L a s e s i ó n del Senado c a r e c i ó 
I n t e r é s . 
L o m á s saliente de el la *ué un | 
discurso pronunciado por el s e ñ o r j ^ j ^ ^ a l nu ^ ^ 
Caseres pidiendo que se dedique m a - , n o y»cian( i0 
yor a t e n c i ó n por los Gobiernos a G a -
l ic ia . Dijo que aquella r i ca r e g i ó n la c o n s i d e r a c i ó n del Par lamento , 
se hal la completamente desatendida, 
con lo cual se le infiere manif iesta 
Injust ic ia . 
a conocer los proyectos 
disponer su p u b l i c a c i ó n . I se dispuso la entrega de toda la do 
Por cuanto: los Colegios de Co-1 c u m e n t a c i ó n relacionada con los ro-
rredores, Notarios Comerciales de l a ; boe de m e r c a n c í a s de los almacenes 
Habana , Manzani l lo y C á r d e n a s no afianzados, al F i s c a l del Supremo, 
ta cr i s i s general no reza por lo visto 
con nosotros. 
Hoy dan los b r a s i l e ñ o s un a lmuer-
zo en el Hotel As tor a los delegados 
h a n p r ¿ d u d d o las declaraciones de para que dicho funcionario Proceda | el presidente H a r d i n g e n v í a 
promedio de ventas de a z ú c a r corres- j judic ia lmente en el asunto s in p é r -
pondientes a la segunda quincena de i dida de tiempo. 
F e b r e r o ú l t i m o y general de mes. ! P a r a tratar de los robos de mer-
„ „ , •kt„4.„„í„„ c a n d a s de los almacenes afianzados. 
Por cuanto: Corredores Notarios j ̂ n e s Secretario 
Comerciales de l a Habana han comu- ^ ^ d e n í i a el Adminis trador 
nicado a esta S e c r e t a r í a , las ventas de la A d u a n a , s e ñ o r Bryon . 
A l re t irarse m a n i f e s t ó a los r e p ó r 
C O N F E R E N C I A S O B R E A S U N T O S 
R E L A C I O N A D O S C O N E L C A M P O 
D E G I G R A L T A R 
Madrid , Marzo 15. 
E l Gobernador mi l i tar del Campo 
de Gibra l tar , general D n . J o s é V i l l a l -
ba, se e n t r e v i s t ó hoy con el P r e s i -
denta del Consejo, s e ñ o r S á n c h e z Gue 
r r a . 
L a ' entrevista se p r o l o n g ó durante 
largo rato y en ella t ra taron de asun-
de la e x p o s i c i ó n del Centenario del B r a - i tos relacionados con el Campo 
sil y por la noche celebra una r e u - , Gibra l tar . 
n i ó n la estudiant ina del Club L a t i n o 
Amer icano . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á el gran baile 
de trajes organizado por el Casino 
Ibero Hispano amer icano en los sa 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid , Marzo 15. 
E n la Bo l sa de Madr id se cotiza-
ron hoy los dollars a 6.54. de a z ú c a r e s que h a n realizado, s ien-
do estos datos los necesarios para po-
der producir el promedio de la se-
gunda quincena y el general corres-
pondientes a l mes de F e b r e r o . 
P o r cuanto: no es posible que la 
A d m i n i s t r a c i ó n permanezca indife*- . 
rente s in proveer de la mejor mane- nal de la A d u a n a , prescindiendo de <¡e su ^ C ^ Q de beneficencia; baile , E m i l i o B a r r e r a , comandante general 
ters que se h a b í a dirigido por escri-1 one3 del Centro A n d a l u z de B r e ó -
te a l Sr Pres idente de la R e p ú b l i c a ^ y n ; baile de la A s o c i a c i ó n H i s p a -
d á n d o l e cuenta de los procedimientos' ° 0 i i A m e r i c a n a en el S a l ó n Me Cabes; 
i rregulares que ha iniciado la Se - :baI le de i& sociedad l a Cosmopolita 
c r e t a r í a de Hac i enda al pretender en- i 611 sus propios salones; baile en la 
tenderse directamente con el perso- t-'111011 B e n é f i c a E s p a ñ o l a a beneficio v i s i ó n el que lo era de brigada don 
A S C E N S O D E L G E N E R A I B A R R E 
R A 
Madrid , Marzo 15. 
Ha ' s ido ascendido a general de d i -
r á a fac i l i tar el dato necesario para ¡ la A d m i n i s t r a c i ó n de esa dependen-
l a l i q u i d a c i ó n de las c a ñ a s , lo que no i c í a y de todo otro t r á m i t e reglamen-
p o d r í a rea l i zarse frente a la actitud | tario, originando asf la desmoral i -
de algunos Colegios que no faci l i tan a i z a c i ó n de los servicios y creando 
la A d m i n i s t r a c i ó n la manera de desem 
p e ñ a r estas funciones. > 
Por cuanto: por Decreto n ú m e r o 
292 de 27 de F e b r e r o de 1922, la 
S e c r e t a r í a de A g r í c u l l u r a queda au-
torizada p a r a hacer las declaraciones ;r"ab^og 
de promedios, en el caso de que los 
Colegios de Corredores no provean'H 
esa urgente necesidad e c o n ó m i c a . 
una grave s i t u a c i ó n en l a A d u a n a . 
T a m b i é n se que ja el s e ñ o r B r y o n 
to. l a d o c u m e n t a c i ó n relacionada con 
frente a c u y a o m i s i ó n , no es dable 
cruzarse de brazos sin tomar t q m I u -
cldn. 
R E S U E L V O : 
del club Calpe A m e r i c a n en la H a r - i de L a r a c h e 
lem T e r r a c e ; fiesta en honor a la | E l ascenso del general B a r r e r a ha 
L e n g u a Portuguesa en l a Univers idad sido muy bien acogido a causa de los j 
de Columbia y por si todo é s t o a ú n I excelentes servicios que l leva presta-
fuera poco, una conferencia en el dos en Marruecos, 
museo de arte por Char les Upson-I N U E V O C A P I T A N G E N E R A L D E 
d e * q u e r í a S e c r e t a r í a " d"e Hac ienda j sobre el desenvolvimiento de la C A T A L U Ñ A 
pretenda ocupar en el Arch ivo de l a ' Pint l ira e s p a ñ o l a * y en el M e t r ó p o l i - Madrid , Marzo 15. 
A d u a n a y por medio de los mismos 1 tan gran f u n c i ó n extraordinar ia , can-1 H a sido nombrado C a p i t á n Gene-
funcionarios que intervinieron en los 'tando la ó p e r a Rigoletto nuestra com- ' r a l de C a t a l u ñ a , en s u s t i t u c i ó n del i 
patriota Angeles Ottein, que tan ! general Olaguer, que actualmente des 1 
aplaudida f u é en su debut. : e m p e ñ a la cartera de G u e r r a , el te- I 
E l domingo, f u n c i ó n teatral del niente general don Miguel Pr imo | 
Centro Hispano Amer icano en el Na- de R i v e r a . 
tional Theatre . E l Genera l P r i m o de R i v e r a f u é 
Como se ve, no puede aprovechar- hasta hace poco C a p i t á n Genera l de 
P R O V I S I O N D E A L T O S ( A R G O S 
Madrid , Marzo 15. 
Hoy f i r m ó el R e y los siguientes 
nombramientos: 
Parra Director de Regis tros: don N I 
canor de las A l a s P u m a r i ñ o . 
Subsecretario de G r a c i a y J u s t i -
' d a : s e ñ o r B e r n a r d . 
i Director Genera l de Pr i s iones : se-
ñ o r Albo, 
j P A R A E V I T A R L A B A J A D E L 
D O L L A R 
Madr id , Marzo 15. 
Se han recibido, de los Es tados U n í 
i dos, algunos cientos de miles de do-o 
I l lars para evi tar la d e p r e s i ó n de 
¡ esta moneda con r e l a c i ó n a la pese-
I ta. 
U N M U E R T O Y D O S H E R I D O S 
I San S e b a s t i á n , Marzo 15. 
I C e r c a de Seabia vo l có un a u t o m ó -
I vi l . 
j A consecuencia del accidente resu l -
i taren un pasajero muerto y dos he-
¡ ridos. 
D E S P A C H O S C O N E L R E Y 
| Madr id , Marzo 15. 
Hoy despacharon con el Rey , el 
Ministro de la G u e r r a , ' general Ola-
guer y el de M a r i n a , s e ñ o r O r d ó ñ e z . 
I E l despacho d u r ó tres horas. 
L o s Ministros dieron cuenta al Mo-
narca de las ú l t i m a s operaciones rea-
l izadas en Marruecos y de los prepara 
i tivos que se hacen para el avance 
I sobre Alhucemas . 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
D E U D A D E L B A N C O 
N A C I O N A L C O N E L E S T A D O 
I n f o r m e del Interventor Genera l 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid , Marzo 15. 
A la hora de cablegrafiar, el Go-
Continúa en la página T R E C E 
se mejor el tiempo. Nuestros compa- Madrid, habiendo sido retirado del E L S R I F A N D R O I 
trlotas se div ierten en Nueva Y o r k cargo por haberse mostrado en e l ' i - i - f t i i u i v o J . 
todo lo que pueden. 
P r i m e r o : declarar que el precio 
promedio de la segunda quincena de 
E L C A M P E O N M U N D I A L D E L A S 
2 3 M I L L A S E N B I C I C L E T A 
l 
S r . P e r e l r a . 
E l Interventoi General de la K e - ; 
F e b r e r o "de "19 22 para l a ' l l q u i d a c l ó n p ú b l i c a s é ñ o r P e r e l r a ha p r a c t i c a d ^ E n r i q u e Ortega, que tan bri l lante 
de todas las c a ñ a ^ m o l i d a s ^ a n t e ^ ^ £ n S ^ ^ ^ A j ^ ^ 
~ . i„ „ •r>TTrr'T<>«T«s ! Nacional con el Estado . Continúa en la página Dili iClH*.ls . • ^ 
A y e r t e r m i n ó su trabajo e l celoso 
j ̂ " ^ i " " 0 ^ " doplaraudo, deudor del _ 
E s t a d o a l B a n ^ o - N a c i o n a l de C u b a A p T n c c A i U A i r c 
¡ p o r la s u m a de doce millones quinien A L i ü o o A L V A J J t j 
í tos tre inta y cinco mil tre inta y seis 
Senado part idario de que E s p a ñ a 
abandone la a c c i ó n de Marruecos. D E I A T O R R I E N T E 
A y e r f a l l e c i ó , v í c t i m a de í m p l a c a -
Continúa en la pág ina D I E C I S E I S 
I N A U G U R A C I O N D E L 
B U S T O A L O R R A I N E ; pesos, con setenta centavob. 
Estad 
E l 
se con cualquier pueblo de los 
os Unidos y C a n a d á , 
s e ñ o r Stevenson ha figurado 
Jriucipalmente en l a reciente serie 
f. potables demostraciones sobre la 
^•ciencia del t e l é f o n o de larga dis 
8n« v , n c l u y é n d o s e el uso del 'loud 
A "' por el ^ue se trasmifTó la 
tim Presidente H a r d i n g en el ú l -
uno aniversario del armisticio a n u -
merosos auditorios en Washington, 
rilo I 0 r k y S a n Franc i sco , y el em-
^eo del mismo Instrumento el d í a 
tm .^arzo del presente a ñ o para 
Fn !?l t ir a Boston la m ú s i c a de un 
E i r a í 0 desde , a Habana-
día 8e^or Stevenson p a s a r á varios 
del8 e- é8ta cIudad como h u é s p e d 
t . 8efior Hernand Behn , Pres iden 
ao la Cuban Telephone Company. 
Contlna en la página T R E C E 
I M P U E S T O S P O R A P U E S T A S 
E N L O S C A R D E N P L A Y S 
A n u n c i a m o s ayer en la e d i c i ó n de 
la m a ñ a n a que te encontraba a la 
t i r m a de! s e ñ o r Alcalde un decreto, 
sobre el impaesio por apuestas, que 
deben satisfacer ios garden-play. 
He a q u í ahora el informe del J e -
fe interino del Depariamonto de A d -
m i n i s t r a c i ó n de Impuestos, s e ñ o r 
Manuel de C á r d e r a s , y el decreto 
puesto a l mismo por el ¿eñor A l c a l -
I de: 
"1ro. Disponer1 que Departa-
mento de Admmis . l radon ú<> Impues 
tos, proceda a e c b i a r a lo"? E m p r e s a ? 
de L a w n Tennis el impuesto niunlci« 
pal de 5 por ciento sobre «*! total iin« 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
Hoy probabU'incnte, s e r á iiombrad:i 
l a C o m i s i ó n que . opresentar.i c r eso 
!ic(o aJ gobierno. , 
E n c u m p l í a r e n to de acuerdo dol! 
Consejo de Secretarios el Je?» del E s ] 
tado n o m b r a r á hoy la C o m i s i ó n que; 
r e p r e s e n t a r á a l gobierno el domingo! 
p r ó x i m o en el - .c ío de ta I n a u g u r a - í 
c i ó n del bist t del Vicea-m'. -aute L o ' 
rrayne en Sant i i f .o de Cuba . 
D icha C'.'miaión e s t a r á integrada' 
probablem inte por los Secretar ios : 
de la G u e t r a y de Just ic ia , general 
Cast i l lo Dua . iy y Dr. Regueiferos; el] 
Director de J u ¿ t l c i a , doc.or J o s é i . ' 
de l a - T o r r e , des Ayudantes Jefe' 
del E s t a d o y el Introductor de Minís-1 
tros. 
E s t a Comieiou acompaf lová a l Ml-¡ 
nistro de I n g i a í e r r a , que I.a expresa-
ndo su deseo de as is t ir a fas actos ofi 
%ciales que t e n d r á n efecto en Santiaeo 
de Cuba. fe i 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n es-' 
tará representado en eso3 actos ñ o r 
el Gobernador do Oriente. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Desde comienzos del mes en-
trante , l a e d i c i ó n matut ina de 
los jueves i rá dotada de una 
s e c c i ó n g r á f i c a a n á l o g a a l a qae 
actualmente se reparte los do-
mingos. 
L a e d i d ó n dominical , a s a 
vez, c o n s t a r á , n m á s de l n ú m e -
r o corriente, de un suplemento 
i lustrado de 16 p á g i n a s . E s t a 
e d i c i ó n l l e v a r á t a m b i é n otro su-
plemento en colores dedicado a 
los n i ñ o s 
L a s secciones g r á f i c a s , fanto 
l a de los domingos como l a de 
los jueves i r á n impresas por el 
s is tema de roto-grabado y a co-
nocido por e l p ú b l i c o . 
E l precio del p e r i ó d i c o esos 
d í a s s e r á el de diez centavos el 
e j emplar . 
L o s ruceriptores lo r e c i b i r á n 
gratu i tanunto . 
E N V I L L A C L A R A 
E L G O B E R N A D O R D E B A R C E L O N A 
Barcelona, Marzo 15. 
E l Gobernador C i v i l de esta pro-í1316 dolencia, el s e ñ o r L e a n d r o ' J ." de 
ras de F i lade l f i a a l competir con el i v inc ia ' general M a r t í n e z Anido, p e r - i l a T ó r n e n t e y H e r n á n d e z , padre 
m a n e c e r á en su puesto, por contar! a m a n t Í 3 Í m o del i lustre senador doc-
con la confianza del Cfjbierho. \tor Cosme de la T o r r i e n t e . N a c i ó en 
E L A V A N C E E N M A R R U E C O S ¡ M a t a n z a s . T e n í a al morir setenta y 
L A T O M A D E A R K A F Y T I K E R M I N ¡ u n añ&s úe edad . F u é educado en 
Melil la, Marzo 15. A l e m a n i a . Tuvo desde su n i ñ e z gran 
Hoy c o n t i n u ó el avance de las t r o - ! i n c l i n a c i ó n a ^ s v ia je s . V i s i t ó la 
pas e s p a ñ o l a s habiendo conseguido ;inayor Parte de los p a í s e s del mun-
el objetivo propuesto. ¡ d o . p o s e í a muchos conocimientos 
D i r i g i ó la o p e r a c i ó n el comandan- l i n g ü í s t i c o s . Dominaba perfectamen-
te general de esta plaza, general San- | te . cinoo idiomas: el i n g l é s , el fran-
j u r j o , y en ella tomaron parte las c o - i c é s ' el ^al lano, el a l e m á n y el caste-
lumnas de los generales Cabanellas l lano- F u é Jefe de u n a fami l ia res-
Berenguer ( F e d e r i c ^ y coronel F e r - ' p e t a b l e ^ acauda lada . Se le conside-
n á n d e z P é r e z . # j r a b a , hace tre inta a ñ o s , como uno de 
_ . 'Jos Nhacendados m á s ricos de Cuba 
E N E L S E N A D O p S t e d S ' a ^ T u ^ S t l Z T 
jos. L o s varones, todos ofrecieron a 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
j Santa C l a r a , Marzo 15. 
¡ D I A R I O D E L A M A R I N A , 
j Habana . 
V i i l ac lara se encuentra jus tamen ; 
| te a l a r m a d a ante el hecho indigno • 
: de ser derribada de lo alto del pe- i 
! destal la hermosa cruz levantada a la 
i t í n C a m p ' s d ^ ñ o ' m T ^ i ^ ^ ^ e m p e z ó la s e s i ó a . b - ^ J * su « a n g r e g e n e r o s ^ V T e r e d a -
No obstante ser de m a e n í f i m m á r 1°, Presidencia del s e ñ o r Aure l io i fon del Padre el amor a la l ibertad y 
¡ £ l S S S l t S r í ! e l é c t r i c a s y nador por la Prov inc ia de Matanzas miSs P e q u e ñ o , a quien é 
I ba lr los de ° a I S S T * ? * • 2 5 ^ la Torr l en te ' * S S í : « í p a m p a m e n t e 'mamM, c 
mismo l l e v ó 
i P o l i c í a a c t ú a v ph ^ tk \t16 e l ° c u e n t e s y sentidas palabras So- ^ontaba Quince a ñ o s , l l e g ó a Coman-
lleve la a c u s a c ^ p ú b T c a P ^ ^ - ^ "2 ™sV™ái<** ^ s e s i ó n en 12!0Iia1-. ^ J 1 ^ ú u i c a e s t á casada con 
3chesbenapi ™ * a a ^ V*™1 de .d"e l0 .> Que todos í o s ' s e n a - ! f 1 do5tor F r a n c o E t d i e g ¿ y ¡ n r e 8 
^0 io L f l * , x . eI Pedestal dores as is t ieran a l sepelio |1a s " ™ - » T o - ^ i m — - • - —í • 
de la estatua del patriota G u t i é r r e z , 
colocaron dos bombas. 
Alvarez . 
C O R R E S P O N S A L . 
I 
A s í se acuerda. 
a s e ñ o r a Isabel Torr iente de E t c h e -
í goyen. 
E l Dr . Gonzalo P é r e z propuso que' 
se env iara una corona en nombre del 
Sanado, y se a c o r d ó t a m b i é n . 
E l c a d á v e r del extinto s e r á trasla-
j Contlna en la página T R E C E 
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"THK A S S O C I A T E D P r ^ S S " . . M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E 
K O I T O R I A I , 
O R A T O R I A M E T A F I S I C A 
Don Marcelino Domingo es un pro* 
pagandista muy hábi l . No quiere pare-
cer demagogo, ni bolsheviqul, ni ácra -
t a ; y predica sus ideas demoledoras 
empleando una dia léct ica suave, fina 
y sutil en extremo, como si estuviera 
hablando con los á n g e l e s . E n otro 
tiempo hablaba o escr ibía en tonos 
m á s fuertes; hoy ha rectificado el 
procedimiento retórico , y parece un 
agitador de guante blanco. Nos teme-
mos que le suceda lo de aquel re-
f r á n : gato con guantes no caza rato-
nes; pues su oratoria metaf í s i ca no es 
probable que. llegue a excitar las ma-
sas. Pero, en cambio, obtiene aplau-
sos, y hace llorar a los sencillos bur-
gueses que van a oirlo como se v a a 
escuchar una romanza de tenor para 
ver si emite el do de pecho. 
Hacemos estas reflexiones porque 
acabamos de leer el texto de un dis-
curso del señor Domingo, pronunciado 
en el teatro Co lón de M é j i c o . " E l He-
raldo" de aquella capital, lo publica 
íntegro y se muestra encantado de la 
forma culta y metáf i s i ca con que el 
s eñor Domingo trata los asuntos m á s 
candentes de la c u e s t i ó n social. E l co-
lega mejicano dice que "hasta indivi-
duos catalogados entre los de la m á s 
ranc a falange conservadora aplaudie-
ron con estrépito las acuciosas, medi-
tadas y consoladoras palabras del 
gran tribuno e s p a ñ o l . " Efectivamente, 
el discurso no puede ser más cauto, ni 
más circunspecto; y como don Marce-
lino es de aquellos oradores que di-
cen lo que se proponen decir y no 
otra cosa, desde luego es muy ducho, 
y lleva camino de ser m a ñ a n a dipu-
tado por los conservadores; pues no 
v a a satisfacer a los que gustan del 
lenguaje tribunicio que huele # p ó l v o -
ra dinamita. 
E l momento elegido por el s e ñ o r 
Domingo para pronunciar su discurso 
fué d e s p u é s de una ses ión celebrada 
en el mencionado coliseo por el " S i n -
dicato de artistas teatrales" en • asun-
tos de queja contra el representante de 
la "Sociedad de Autores E s p a ñ o l e s ; " 
y el orador hizo h i n c a p i é de esto para 
desarrollar un símil, comparando el 
descontento de los artistas teatrales 
con el descontento de la clase pobre y 
la clase media, y les aconseja que se 
nieguen a representar obras "que en-
vilecen la literatura e s c é n i c a espa-
ño la . " 
Y a q u í empieza a surgir la tesis re-
volucicviaria con vistas al campo bol-
shev iqu l Dice que el actual momento 
his tór ico ha produe do "un hombre 
nuevo;" y este hombre nuevo ha en-
trado con un valor desconocido hasta 
h o y . " No dice que este hombre nue-
vo es Lcnlne o los subditos de Lenine; 
pero y a se sobreentiende. Indudable-
mente que la Rus ia sería hoy un pue-
blo feliz si las d e m á s naciones le en-
viasen mil toneladas diarias de ali-
mentos y vituallas, para que todos los 
bolshev'quis pudieran vivir sin otra 
o c u p a c i ó n que adorar a Lenine. 
D e s p u é s trata Don Marcelino de 
conquistar a la clase media, la cual 
"no ha sabido hacer ponderac ión y al 
no saber hacer ponderac ión , ella ha 
producido desenfrenos arriba, y cuan-
do llegue la hora de que las clases de 
abajo vayan a conquistar los pues-
tos que anhelan, dará lugar a que se 
produzca el d a ñ o de que también se 
conduzcan desenfrenadamente." No 
puede insinuar de una manera m á s 
culta y respetuosa que la clase media 
debe hacerce bolsheviqui, so pena de 
verse triturada entre el desenfreno de 
arriba y iel de abajo. A la revo luc ión 
le llama " p o n d e r a c i ó n " porque hoy la 
palabra revo luc ión ya resulta a n t i p á -
tica por ser una amenaza de ham-
bre; y porque significa incubac ión de 
nuevos tiranos, y un gran aumento de 
especuladores de la miseria púb l i ca . 
Otra in8:nuación es la de predicar 
el descontento, el pródromo de la re-
v o l u c i ó n ; y dice: "porque ¡ a y del 
hombre que en momentos de grandes 
conmociones se siente contento! Aquel 
hombre es inferior en el momento his-
tórico que v i v e . " Indudablemente, los 
hombres satisfechos y contentos apa-
recen d e s p u é s : son los que medran con 
la revo luc ión . Estos no son nunca el 
pueblo ni la clase media, sino, varios 
grupos de hombres listos que excitaron 
el pueblo a la rebel ión para que cam-
biase de mano. Siempre hay entre los 
revolucionarios alguno que otro' que 
obra de buena fe, el cual , d e s p u é í del 
triunfo, es arrinconado o se arrincona 
voluntariamente al de sengañarse , co-
mo Bol ívar , de haber arado en el mar. 
T a l es la nueva forma de propa-
ganda revolucionaria que emplea Don 
Marcelino Domingo, después de su v ia-
je a Rus ia . C o m p r e n d i ó que ciertas 
palabras asustan por haber c a í d o en 
el mayor descrédi to en la prác t i ca ; y 
va a los mismos fines empleando eufe-
mismos que pueden inducir a la revo-
luc ión , y t a m b i é n pueden cubrirle la 
retirada, a estilo de Lerroux hacia el 
campo de los conservadores. 
L A H U E G A P O R E L A L T O 
C O S T O D E L A L U Z 
H a b a n a , 15 de Marzo de 1922. 
Sr . Director de E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Ruego a V d . encarecidamente, se 
s irva ordenar la p u b l i c a c i ó n de l a ; 
a d j u n t a carta , l a cual tiene por ob- • 
jeto refutar ciertos conceptos expre-
sados por el Dr. Adolfo Cabello con : 
respecto a la huelga de a lumbrado l 
que venimos sosteniendo. 
Mil gracias por su favorable a c ó - ' 
g i í 'a , y aprovecho esta oportunidad, 
para re i t erar a V d . nuevamente la 
seguridad de m i c o n s i d e r a c i ó n m á s I 
dist inguida. 
S u seguro servidor, 
T o m á s G u t i é r r e z A l e a , 
Secretarlo de la A s o c i a c i ó n Nacional 
de Detal l istas de P e l e t e r í a . 
H a b a n a . 15 de Marzo de 19 22. 
L A H U E L G A D E L A L U Z 
Repl icando al D r . Adolfo Cabello 
M u y s e ñ o r m í o : • 
Habiendo l e í d o en " L a Noche" de 
ayer u n articulo do V d . combatien-
do la huelga " a n t i l u m í n i c a " que por 
In ic ia t iva de l a " A s o c i a c i ó n Nacio-
n a l de Detall istas de P e l e t e r í a " el 
comercio en general , ha secundado, 
y que con unanimidad r a r a , pero 
muy plausible, e s t á llevando a c a -
bo, contra la H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
way L i g h t & Power Co., por e l alto 
costo de l a luz, y como en dicho a r -
t í c u l o , hace V d . preguntas y a f i r m a -
clones que merecen las pr imeras 
contestarse y las segundas desmen-
tirse, para que la verdad, contra l a 
cual no h e ü i o s establecido huelga, 
i lumine de manera c lara y c ier ta 
nuestro derecho, voy a hacerlo as í , 
lamentando solamente la ventaja que 
Vd. me l leva en las armas de l a elo-
cuencia, ventaja que no obstante, yo 
creo e s t é compensada, por la que 
en este caso le llevo yo, en las a r -
mas de la r a z ó n . 
Pregunta V d . al principio de su 
escrito si el precio del fluido es ma-
yor ahora, y aunque V d . mismo se 
contesta diciendo que no, yo me 
permito a r g ü i r que sí, por cuanto e l 
precio del fluido era anteriormente 
do $0 .15 ,45 ki lowatt y ahora es de 
? 0 . 1 7 habiendo por tanto sufrido 
uu aumento de $0-1,55 ki lowatt , a lo 
que debemos de agregar, que l a E m -
presa, en plena guerra europea, 
cuando el precio del c a r b ó n y de los 
jornales , iba hacia arr iba , con l a 
misma rapidez que a q u í el a z ú c a r v i 
r o hacia abajo d e s p u é s de la guerra , 
realizaba contratos a base de $0,15,4 5 
kilowatt, dando descuentos Impor-
tantes que h a c í a n aún m á s barato 
su precio, como lo prueba el contra -
to n ú m e r o 1169 que tengo a la v is ta , 
hecho en primero de febrero de 1915 
hasta 31 de enpro de 1920, a favor 
del s e ñ o r Aurel io P é r e z , por v i r tud 
del cual, el precio del k i lowatt es de 
$0-15,45 Moneda Amer icana y se le 
c o n c e d í a al s e ñ o r P é r e z el 12 y me-
dio por ciento de descuento por con-
sumir 60 kilowatt, . equivalentes a 
i.9-37, contrato este que a su vencl-
mientOv no ha podido renovar, por-
que la E m p r e s a , Invocando no se que 
razones le dijo que se h a b í a acor-
dado no hacer m á s contratos sino 
era a base de $0-17 ki lowatt y un 
consumo como m í n i m u m , para dls-
f i u t a r el 10 por ciento de descuen-
to, de 1.000 kilowatts equivalentes 
a $170-00, cantidad esta, a la cual 
son muy contadas las casas que pue-
den l legar; y ahora yo le pregunto 
a V d . si la E m p r e s a concediendo, 
durante la guerra, dos descuentos 
tan importantes que c o n c e d í a como 
era el 12 y medio por 60 kilowatts. 
el 25 por 120 etc., y cobrando dicho 
ki lowatt a $0-15,45, r e s i s t i ó durante 
ese tiempo, un aumento de un 200 
por ciento en materias primas y un 
150 por ciento en jornales , como en 
car ta d ir i j ida por el s e ñ o r Steinhart 
? el p e r i ó d i c o " E l Mundo" confiesa, 
y durante ese tiempo, apesar del alza 
tan considerable, no d e j ó , de repar-
t ir el 6 por ciento de dividendo a 
sus accionistas, no es l ó g i c o pensar 
que ahora que los jornales y mate-
r ias pr imas han bajado t a m b i é n con-
siderablemente como ha confesado 
Mr. Steinhart , pueda la E m p r e s a sin 
neces idad de aumento en el k i lowatt 
y ?in necesirtaf' de supr imir el des-
cuento que c o n c e d í a , repart ir mejor, 
un dividendo mayor a sus accionis-
tas? 
Conteste pues esa pregunta. 
Pregunta V d . que si los precios 
elevados determinan un movimiento 
tan ' . inánime, porque no se dice ni se 
hace nada en contra de las Tar i fa s 
de la H a v a n a Port Dock y contra 
la R e d T e l e f ó n i c a , y a e^to, le o q -
t^s taré igual que h a b r í a de contes-
t ó l e , s i la huelga fuera contra la 
H a v a n a Port Doclc o la R e d T e l e f ó -
nica, y V d . nos preguntara que por-
que no se dec ía o h a c í a nada en con-
t r a de la H a v a n a E l e c t r i c ; le contes-
t a r í a I n s p i r á n d o m e para ello en un 
sabio anaglo castellano que dice: 
"quien mucho abarca poco aprieta" 
que nuestra c a m p a ñ a , no puede 
abarcar tm un momento, todos los 
asuntos mo>.ívo de protesta, de igual 
forma, que no es posible afinar un 
piano tocando a la vez todas las te-
clas, es preciso para ello Ir tecla por 
tecla. 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Deta-
l l istas de P e l e t e r í a , a quien V d . l l a -
ma original C o m i t é de Huelga, no 
tiene hi cuipa de que V d . no h a j a 
l e í d o sus declaraciones, las cuales 
han aparecido en toda la prensa y 
han sido por casi todos los p e r i ó d i -
coó , comentadas favorablemente, 
probando con ello, l a jus t ic ia de nues-
tra causa y la intransigencia de la 
poderosa Havana E l e c t r i c , a la cual 
s í p o d r í a V d . l lamar orig inal y pre-
guntar en que funda su negativa. 
Paso por alto la , c o m p a r a c i ó n que 
V d . hace de esta huelga con las que 
sostienen los obreros "siempre bai -
lando con la m á s fea" porque entien-
do que cada cual puede hacer uso 
de su derecho como le plazca, y sos-
tenerse en él como pueda. 
Debo t a m b i é n decirle, que los "re-
cobecos" que hay dentro de los es-
tablecimientos, b r i n d a n el mismo 
lugar ideal para las parejas de ena-
morados, que pudieran brindar los 
"recobecos" de su casa o la m í a , por 
cuanto los establecimientos comer-
ciales, no son posadas n i lugares de 
e x p a n s i ó n donde puedan refugiarse 
las parejas de enamorados, d e s p u é s 
de las seis de la tarde. 
E l movimiento s e g u i r á , D r C a -
bello, no lo dude V d . ; que el p ú b l i c o 
pe impacienta por ver terminada la 
huelga, lo creo, porque nosotros que 
estamos ganando lo que dejamos de 
consumir , t a m b i é n lo estamos, pe-
ro que el p ú b l i c o no e s t á de acuerdo 
con nuestra c a m p a ñ a , no lo creo, 
para ello me basta el reflejo de la 
prensa y el contacto que esta Aso-
c i a c i ó n tiene con ese p ú b l i c o , para 
I A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
R e c u e r d e n q u e e l d o m i n g o e s S a n J o s é 
P a r a regalos en este d ía , tenemos Infinidad de ar t í cu los , todos 
con el sello de magnificencia que caracteriza cuanto hay en la 
C A S A B O R B O L L A 
D E S D E M E J I C O 
P a r » é l D I A R I O D E L A M A R I N A 
U N A P R O T E S T A . — TEL R E O O W O O I M I E N T O . — A P R E H E N S I q v 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
Procurador G e n e r a l de Juatlc i» 
la Nac ln . llCIa 
E l parte que h a rendido a la n 
c r e t a r í a de G u e r r a e l general Eat 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 
C. 2173 3 d 16 - • 
saber que aplaude nuestra actitud. 
L a s v idrieras no se Ilumlftan con 
lamparas de acetileno, p e t r ó l e o , o 
alcohol, porque es un disparate pen-
sar en ello, ser ía rescindir sin venta-
j a alguna, las pó l i zas de seguro que 
no admiten ese alumbrado, y en 
cuanto a obligar a los d u e ñ o s de es-
tablecimientos a colocar algo que 
haga imposible que esos "recobecos" 
sean una amenaza para el t r a n s e ú n -
te, considero t a m b i é n un descabello 
ral i m p o s i c i ó n , una, porque estando 
los "recobecos" como V d . dice den-
tro de los establecimientos, no hay 
tul peligro para el t r a n s e ú n t e , y otra, 
porque estando fuera, no correspon-
d? al comerciante, sino al Ayunta-
miento el i luminarlos, de igual for-
ma que al Ayuntamiento Correspon-
de el barrer la calle y otros servicios 
p ú b l i c o s por el estilo. Y o gasto en 
luz lo que quiera o pueda y nadie 
puede aunque quiera, hacerme gas-
tar m á s o menos. 
¿ P o r q u é Dr. Cabello no dlrlje 
V d . sus tiros a la E m p r e s a ? L a po-
bre . . . ! Por qué no le pregunta a 
eHa, que por qué no se al lana a n ú e s 
tra demanda? Por qué en vez de 
pedir que se obligue a los comer-
ciantes que Iluminen los "recobe-
cos" no pide que lo haga o se obli-
gue a la E m p r e s a ? Por qué V d . que 
s iempre ha sido un leal defensor de 
las clases comerciales y ha protes-
tado de las Imposiciones arb i tra-
r ias como son las Tar i fas de la Port 
of H a v a n a Docks, etc., no nos pres-
ta en esta causa su concurso? ¿ P o r 
q u é . . . ? 
Dice V d . en el ú l t i m o p á r r a f o de 
su escrito, que nadie cree que las 
v idr ieras no se encienden por el 
alto costo de la luz y que se dice que 
los gastos generales de nuestros es-
tablecimientos, son tan enormes y 
tan cr í t i ca su s i t u a c i ó n que se hace 
imposible pagar a la H a v a n a E l e c -
tric el consumo de gas y electricidad 
v d í g a m e D r . Cabello, si esto es 
cierto, no prueba con ello, el co-
merciante una gran honradez al de-
j a r de comprar o consumir, lo que 
no puede pagar? Y si esto es cierto 
como q u e r é i s entonces Dr . Cabello 
obligar al comerciante que Ilumine 
sus " r e c o b e c o s " ? . . . 
Suyo affmo., S. S., 
T o m á s G u t i é r r e z Alea , 
Secretario. 
D O M I N G O J . M I L O R D 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacc ión la visita de nuestro 
antiguo amigo el s e ñ o r Domingo J . 
Milord, c ó n s u l de Cuba en K e y West , 
donde por sus relevantes prendas per-
sonales y su preparac ión para el car -
go, representa con gran é x i t o a la 
R e p ú b l i c a , 
Deseamos a l culto y competente 
funcionarlo una grata estancia en 
la Habana, donde cuenta t a m b i é n con 
verdaderos afectos. 
U N B A N D I D O 
H E R I D O Y P R E S O 
(Por T e l é g r a f o . ) 
Artemisa , Marzo 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E n la madrugada de hoy, en la f in-
, ca " M a g í n " , de este T é r m i n o , una 
pareja de esta e s t a c i ó n sostuvo fue-
go con un individuo desconocido, 
quien al darle el alto se d ió a la fu-
ga el referido individuo. A s í é l co-
mo el caballo que montaba, fueron 
encontrados hoy heridos, en la f inca 
"Breto", donde t a m b i é n se e n c o n t r ó 
un r e v ó l v e r ensangrentado, cal ibre 
! 38, con cuatro c á p s u l a s disparadas, 
| un machete y un cuchilo. 
E l desconocido dice nombrarse B l á s 
Ramos, es de la raza blanca, proce-
, dente de la provincia de la Habana , 
| Zona de G ü i n e s . 
; H a sido puesto a d i s p o s i c i ó n del 
Juzzgado. con los objetos ocupados, 
i E l Juzgado de esta V i l l a a c t ú a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B a s t a d e i m p u r e z a s 
Le» de nangrre Impura, los enfermos 
la sanpre, los que sufren trastornos 
y todos los padecimientos de la sangro 
Impura o desarreglada, se curan pron-
to y para siempre con unos frascos de 
Purlficador San Lázaro, que les hace 
eliminar Impurezas, malos elementos y 
todo lo que desarregla la sangre y ha-
ce enfermos 
Purlllcadci San Lázaro, hay en las 
boticas y en su depósito: Colón y Con-
sulado. 
alt 3d-2. 
C u r a l a P i o r r e a y H e r i d a s . S e c a l a s B e r r u g a s . 
Evita enfermedades, quita los malos olores, incluso los del sudor, mata los 
D A D A l O l I I ^ O ^ bichos, es un gran dentífrico, purifica el ambiente, 
' magnífico como esterilizante, inapreciable como 
desinfectante, quita manchas, inmejorable contra 
leucorrea y otros males de señoras. Cura anginas, 
eczemas, catarros, herpes y dolores de garganta. 
Acaba las larvas de los mosquitos. Destruye el 
• H A r F ^ F f f r r i « ; A <5. 11181 aI'ent0 y hace desaparecer el olor del tabaco 
n A L t I L - J l U J O A o de |a boca No quemai no se ¡nnama. no es ve-
nenoso, no irrita. Se vende en Drogueríás, boticas y su depósito Reina 59. 
F A B R I C A N T E S : M I L T O N M A N U F Á C T U R I N G C O . L O N D R E S . 
w 
C O M P R A M O S C O I E C T I R I A S 
Pagando por ellas los precios máa altos del mercado 
No cierre sus operaciones sin antes consultarnos. ' 
CHEQTTES I N T E R V E N I D O S 
.w,TiPr^ldo P16^1168- Bono3 y Certificados de Ioa Banco» 
riAmná hp t í n 0 ?0r ,*no8 ]o3 mejores precios del mercado. 
imotmiaaL „ a o 3 IOS Bancos. Hacemos operaciones sobre di-
V L E S D E L G O B I E R N O 
Seguimos 
Español y N 
Igualmente v< 
chos cheques 
C H E Q U E S P 
También seguimos pagando estos' choques. 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r í a d e l c a f é E u r o p a 
O b i s p o y A ¿ u i a r . T e l f . A - 0 0 0 0 . H a b a n a . 
E l T e a t r o e n C a s a . 
O p e r a s c o m p l e t a s e n d i scos d e l G r a m ó f o n o de M i l á n , i n t e r p r e t a d a s por art i s tas de 
v e r d a d e r o m é r i t o c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de g r a n O r q u e s t a . P r e p a r a d a s c a d a u n a e n u n á l -
b u m m u y l u j o s o c o n s u í n d i c e y l ibre to descr ipt ivo . 
A I D A , en veinte discos dobles $49.00 
B A R B E R O D E S E V I L L A , en diecisiete discos dobles | 41 .75 
B 'AUSTO, en veinte discos doble» $52.00 
P A Y A S O S , diez discos dobles $2 6,00 
R I G O L E T T O , en diecisiete discos dobles $37.25 
T O S C A , en dieciseis discos dobles $38.00 
T R A V I A T A , en quince discos dobles $35.75 
L A C A N C I O N D E L S O L D A D O , disco del g r a m ó f o n o de Barce lona $2.50 
V I U D A D E H U M A R A & L A S T R A , S . e n C . 
D i s t r ibu idores d e l a 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O . 
M U R A L L A , 8 5 Y 8 7 . - - T E L E F O N O A - 3 4 9 8 . — A P A R T A D O 5 0 8 . 
M é j i c o m a r í o 7. 
H a c a a l g ú n tiempo que el gobier-
no que preside e l general O b r e g ó n , 
por conducto de la Secretar la do 
relaciones exteriores, previno a las 
empresas c i n e m a t o g r á f i c a s que en 
los Es tados Unidos del Norte se de-
dican a la c o n f e c c i ó n de p e l í c u l a s , 
que no permi t i r ! el paso por sus 
fronteras de todas aquel las cintas 
hechas especialmente para denigrar 
a M é j i c o , y a sea porque se venga 
a tomar sus aspectos miserables o 
porque a l l á mismo, en los Es tados 
Unidos, se preparen motivos vergon-
zantes. Y dijo el gobierno mej icano 
que no solamente no permit ir la e l 
paso de esas p e l í c u l a s que insul tan 
a M é j i c o , sino de n inguna otra pe-
l í cu la que procediera de ' l a mi sma 
casa confeccionadora, aunque las 
p e l í c u l a s fuesen destinadas a cua l -
quiera otro p a í s de la A m é r i c a . 
Mucho se hallo grado ya en l a 
no e x p l o t a c i ó n por las c o m p a ñ í a s c i -
n e m a t o g r á f i c a s americanas de los 
m i s é r r i m o s motivos mejicanos, y a 
nrayor abundamiento, a l l á se ha I n i -
ciado t a m b i é n una eficaz c a m p a ñ a 
contra la mi sma e x p l o t a c i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n de Comercio de New 
Orleans, s e g ú n telegramas recibidos 
ayer en la Secretar la (Te Re lac io -
nes, en» s e s i ó n ú l t i m a , t o m ó el acuer-
do de dir igirse a las C o m p a ñ í a ma-
nufactureras de p e l í c u l a s para pedir-
les que se abstengan de i m p r i m i r pe-
l í c u l a s denigrantes para M é j i c o , y a 
que estos entorpecerla no solamen-
te las buenas relaciones que cult i -
van los dos pueblos, sino t a m b i é n 
If.r relaciones comerciales que obje-
to de tantos esfuerzos han sido pa-
t a estrecharlas y mejorar las . 
Dice la A s o c i a c i ó n de Comercio 
que no es justo ni moral , que h a -
biendo en M é j i c o tantos motivos dig-
nos de e x p l o t a c i ó n , motivos buenos 
y beneficiosos, se tomen los aspectos 
malos, los que denigran y son ver-
gonzantes a l l levarse a la p e l í c u l a . 
E l acuerefo de dir igirse a las C o m -
p a ñ í a s c i n e m a t o g r á f i c a s lo ha hecho 
p ú b l i c o la A s o c i a c i ó n de Comercio 
de New Orleans para demostrar que 
Hf< tiene gran e m p e ñ o en fomentar y 
cul t ivar las relaciones amistosas y 
comerciales con M é j i c o . 
•"«. 
L a prensa de esta m a ñ a n a publi-
ca e l siguiente cablegrama que se 
refiere a los rumores favorables al 
reconocimiento del gobierno mej ica -
no por el de los Es tados Unidos: 
"Washington. — E l "Universa l 
Service" dice que entre los repre-
sentantes del Congreso vuelve a ha -
blase de la a p r o x i m a c i ó n del reco-
nocimiento a l Gobierno de M é j i c o 
y renacen los rumores sobre la per-
sona que o c u p a r á l a E m b a j a d a A m e -
r icana en M é j i c o , rumores que se 
h a b í a n abandonado cuando el Se-
cretarlo Hughes d e c l a r ó que el re -
conocimiento d e p e n d í a de l a f i rma 
del tratado. 
Numerosos candidatos se mencio-
nan nuevamente en los tentros ad-
ministrat ivos, siendo los principales 
B . Creager , de Texas , E l m e r Dover, 
de T a c o m a , y J o h n H a y s HammoncT. 
Creager ha vivido muchos a ñ o s 
en la l í n e a divisoria habiendo con-
currido once a ñ o s a escuelas mej i -
canas y se a f i rma que conoce el es-
p a ñ o l como los nacionales y que 
pract ica la a b o g a c í a en la frontera, 
ettando muy famil iarizado con las 
leyes y costumbres de M é j i c o . E s 
amigo personal del Presidente ' H a r -
dlng, es l íder republicano en Texas 
y f u é e l a n f i t r i ó n del E j e c u t i v o du-
rante l a vis i ta que é s t e hizo a P u n -
ta Isabel d e s p u é s de las elecciones. 
E l m e r Dover posee Intereses en 
Méj i co cTesde hace a ñ o s , es amigo 
del Presidente O b r e g ó n y de la ma-
y o r í a de los personajes mejicanos, 
ha sido el pr inc ipa l consejero de 
Mr. H a r d i n g desde que é s t e a s u m i ó 
la presidencia y como se sabe h a s i -
do un part idario decidido del reco-
nocimiento InmecTlato. 
J o h n Hays H a m m o n d , estuvo en 
M é j i c o en 1880 como ingeniero (mi-
nero, interviniendo en grandes tran 
sacclones en 1900, siendo nombrado 
por el Pres idente Taf t E m b a j a d o r 
E s p e c i a l de los Es tados Unidos a la 
c o r o n a c i ó n de Jorge V . E s amigo 
personal de H a r d i n g y de Hughes 
E l corresponsal dice que en los 
c í r c u l o s oficiales hay el convenci-
miento de que inmediatamente que 
Mr. Hughes se encargue nuevamen-
te del despacho se d a r á n pasos de-
cisivos sobre el reconocimiento y que 
el Secretarlo a s u m i r á personalmente 
lac negociaciones que hasta hoy ha 
llevado el Subsecretario F le tcher . 
da, dice: 
"Por otra parte, ^el general 8err« 
ta que operaba en el Norte del p 
tado con fuerzas del 65 regimierf' 
da su mando, c a p t u r ó ayer en pre 
de B a r r e r a , a J o s é Zava la , prin i 
pal presunto responsable de la mu 
te de los e s p a ñ o l e s en Botello. Se V 
recogieron 15 armas y se ordenó *] 
general Serrato tenga detenido a j 
s é Z a v a l a a d i s p o s i c i ó n del clud^" 
d a ñ o Procurador Genera l de la Ro 
p ú b l i c a " . 0' 
E l U n i v e r s a l , en su e d i c i ó n de ho? 
publica, con grandes titulares \Q 
siguiente: "Se r e t i r a r á el s e ñ o r 
m s t r o de E s p a ñ a . E s InsoetenlbiJ 
s u s i t u a c i ó n en M é j i c o . U n sentimlen 
to de del icadeza personal le hace 
decl inar l a a l t a m i s i ó n que su go. 
biorno le conf iara en nuestro país" 
Y a ñ a d e a guisa de i n f o r m a c i ó n ' 
" E l E x c m o . s e ñ o r don Diego dé 
Saavedra y Magdalena, Enviado Ex-
traordinarlo y Minis tro Plenipoten-
ciario de E s p a ñ a en M é j i c o , aban-
d o n a r á dentro de poco tiempo este 
p a í s ; ta l f u é l a notic ia que desde 
hace algunos d í a s l l e g ó a nuestro co-
coniclmiento y que no quisimos dar 
desde luego, pues d u d á b a m o s de su 
veracidad, has ta que ayer algunas 
personas de al ta p o s i c i ó n en la Co-
lonia E s p a ñ o l a nos la reiteraron en 
forma que y a no nos d e j ó lugar a 
dudas. 
" E l s e ñ o r Ministro —se nos di-
J o — ha solicitado o s o l i c i t a r á muy 
pronto una l icencia del Gobierno es-
p a ñ o l para I r a E s p a ñ a por asuntos" 
do fami l ia , y hay la i m p r e s i ó n de 
que no se r e g r e s a r á a M é j i c o . 
" L a s personas de l a Colonia E s -
p a ñ o l a , a cuyo conocimiento ha lle-
gado la v e r s i ó n anterior, lamentan 
profundamente la posibil idad de que 
el E x c m o . s e ñ o r de Saavedra y Mag-
dalena decline la , a l ta m i s i ó n que 
el Gobierno (Te S. M. C a t ó l i c a le 
c o n f i r i ó cerca del Gobierno mejica-
cano y que é l h a sabido d e s e m p e ñ a r 
cor. l a mayor at ingencia, pero a la 
vez la encuentran razonable dados 
I r a antecedentes de delicadeza del 
s e ñ o r Ministro, quien, a pesar de 
su e m p e ñ o , no ha logrado todo el 
é x i t o que pudiera desearse en las 
diversas y numerosas representacio-
nes que en favor (Te intereses espa-
ñ o l e s ha emprendido, especialmen-
te en mater ia de Intereses afectados 
por la p o l í t i c a a g r a r i a . 
"Por otra parte, la p u b l i c a c i ó n de 
i'n documento de í n d o l e privada, que 
el s e ñ o r Ministro l a m e n t ó honda-
mente, es posible que haya creado 
para é l , hombre delicado, ya lo he-
mos dicho, y a la vez d ip lomát i co 
consciente de sus altos -cTeberes, cier 
ta s i t u a c i ó n de embarazo cerca de 
las personalidades oficiales, y la 
cual pudiera tener a l g ú n reflejo en 
sus altas funciones. 
"Acerca de la a c t u a c i ó n del E v -
celentlslmo s e ñ o r de Saavedra y 
Magdalena se hace la jus t ic ia de re-
l conocer que pocos Ministros espa-
j ñ o l e s en M é j i c o , de muchos a ñ o s a 
i l a fecha, han tenido que afrontar 
tan graves como las» que é l ha po-
I dido sortear. Aparte (Te la c u e s t i ó n 
I agrar ia , que ha dado motivo a más 
de ciento c incuenta reclamaciones 
1 qh individuos o sociedades e s p a ñ o -
las que han visto afectados seria-
mente sus intereses, en el tiempo del 
ac tual Ministro han ocurrido, por 
desgracia, t r á g i c o s sucesos en que. 
subditos e s p a ñ o l e s han perdido la 
vida, como los de Acapulco, d e s p u é s 
los de T o r r e ó n y ú l t i m a m e n t e los 
de M i c h o a c á n . 
Se nos dice que y a tiene el s eñor 
Ministro separado su pasaje para el 
vapor del d í a 16 de abr i l" . 
Tengo motivos fundados para ase-
gurar que el Ministro de E s p a ñ a no 
so re t i ra de M é j i c o . 
Hablando con él d í a s pasados me 
dijo que s i bien es corto que estaba 
disgustado por las muchas reclama-
ciones de e s p a ñ o l e s que se ven des-
pojados de sus t ierras , é l se iba a 
E s p a ñ a en uso de l icencia y que 
dentro de 6 meses, o acaso ante, 
volverla a ocupar su puesto. 
E l v iaje del s e ñ o r Saavedra a E s -
p a ñ a obedece principalmente a mo-
tivos de salud de su s e ñ o r a e hijo. 
J u a n Wal ter . 
L O S S O B R E S U E D O S 
D E L O S C A R T E R O S 
lAriundo NTTSSA. 
Otro de los asesinos de los dos 
e s p a ñ o l e s que prestaban sus servi-
cios en la Hac ienda de Curimeo, del 
Es tado de Mlchoacan, h a sido captu-
rado por las trqpas fecferales a l man 
do del general E n r i q u e E s t r a d a . 
E l aprehendido se l l ama J o s é 
Java la y parece que estaba bien pre-
venido para defenderse en caso de 
que quis ieran capturarlo , pero de 
nada le s irvieron las a r m a s y pre-
cauciones, pues las fuerzas federa-
les l levan ó r d e n e s extrlctas de tomar , 
lo prisionero a todo trance. 
E l general Serrato, que opera en ; 
el Norte del Es tado de Mlchoacan, 
f u é quien tuvo conocimiento del es- I 
condlte de J a v a l a e Inmediatamente 
d ió las ó r d e n e s p a r a que se le cap-
turara y se pus iera a d i s p o s i c i ó n del 
D r . G á l v s z G u i l l e n ] 
r a r p o T E N c i A , f b b d x d a s 
S E M I N A L B B , E S T E R I L I -
DAD, VEITISBBO, B I T I M S 
Y H E B N I A S O QTJTKA.liV-
K A 8 , OOWS'DT.TAS S B 1 A 4 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . * 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
O 1716 30d-8 
C 2151 6d-l«. 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y d e u s o 
De todos lo» precios y para to-
dos los sustos. 
V e n g a a v e r n o s antes d e c o m 
p r a r m á q u i n a . 
Admitimos carros en storaje pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda y llmplesa. 
S a n t a m a r í a y C o . 
Marlns «. T e l « . M-419f. 
C 2169 ld-16 l C 1CÜ6 T 
Santiago de Cuba , Marzo 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ha ba na . 
A pesar de que por el Decreto do 
E n e r o nueve, el Honorable Pres iden-
te dispone que se abonen a los car-
teros de l a R e p ú b l i c a los sobresuel-
dos reconocidos por la L e y de quin-
ce de Agosto de 1919, los carteros de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Santiago no lo 
han percibido n i f irmado las n ó m i -
nas. 
L a falta de cobro de esos sobre-
sueldos hace muy afl ict iva la situa-
c ión de los modestos servidores del 
estado. 
C a s a q u í n . 
C O R R E S P O N S A L . 
n ú . l o . Mzo. 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
L a s habitaclone» « « n e n bafl<* •erj* ' 
cío sanitario y Teierom» privado, i re-
cios para la temporada: desde ¿ peao» 
¿n adelante. Plan europeo. No M & . g 
pasar por el MANHATTAjN y « J M W 
usted satisfecho. Centro prWado. A-SJ»»» 
A-6534. M-Í21S. . 
j^, yrr .T .asrCwyA. Wro¿t. ^ 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con p i c a z ó n . L a primera apü-
j c a c i ó n da alivio. 
I Q U I N I N A Q U E NO A F E C T A L A 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 de 1 9 2 2 . P A G I N A T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
L A N O V I A D E " A R R O Y I T O " 
H a sanado l a h o r a triste , ¡ o h tri»-1 P o n í n o es posit ivo qn© n a d a h a 
. gjjj amor y s in coronal A u n - j existido a ú n p a r a este hombre arro-
B musa popular ins is te en colocar- \ jado, tan amargamente triste como 
¿a f^to artefacto pesado sobro l a ca - • la deslealtad do l a dulce y l inda m u -
Ijea» abatida. H a sonado l a h o r a tr i s - j j e r a m a d a . . . 
1̂  ¡ o h triste m o n a r c a de l a l ibre j — H a r e m o s dinero, mucho dinero, 
caiuphia, que yaces a h o r a entre re - . T e u n i r á s a m í . Iremos a C a m a g ü e y , a 
j^gl De tus c o r r e r í a s queda solo un Oriente, a l a H a b a n a . . . T e c o d e a r á s 
recuerdo, que s é a p a g a r á lentamente.! con l a sociedad m á s a l t a . . . Seremos 
D e tus a n d a d a s s ó l o u n vago recuer- . fel ices. . . 
¿ o queda ya. L o s que te t e m í a n son- j A s í hablaba el bandido. L a n i ñ a 
fien. Lo» V1* u t U i ^ b a n , fingen i c á n d i d a le o í a arrobadamente . . . 
ahora desdenes. ! Todas esas palabras, todas esas pro 
j31 momento es aciagoI Todos te | mesas le eran insignif icantes! L e que 
abandonan. E l m i s m a a m o r — u n i ría. ¡ H e a h í tpdo! L e a m a b a por va -
amor de diea y seis a b r i l e s — te t r a i - liento, por arrojado , por perdonavi-
^ j j a . I da, p o r ' h é r o e do leyenda. Cuando 
L a m u j e r es movediza, cambiante, I el oropel vino a l suelo ¡ c a y ó roto a 
e n i g m á t i c a I A<íora l a l u z — l u z de Sol [ t i e r r a t a m b i é n el c a r i ñ o . . . ! 
0 de b a n d o l e r í a — g u s t a del buen é x i - ¡ y h a huido en pos Me u n sargen-
to por l a v í a rec ta del honor o a t r a - j to de l a p0iicía> E1 uni forme le e c h ó 
vés de l a g lor ia del c r imen . 
poro el fracaso Je desagrada, Y 
las Tejas de u n a c á r c e l no parecen 
serlo propicias. "Arroy i to" , h é r o e de 
leyenda, contaba con todos los estre-
mecimlentos de u n c a r i ñ o inf lamado. 
Con las manos entre los gril letes, h a 
de conformarse, por toda p a s i ó n , con 
estas ú n i c a s y lacerantes esposas. . . ! 
Porque 
"la don ñ a e movile 
cual p luma a l vento 
muda de acento . . . etc." 
E l pueblo de P lace tas e s t á indig-
P a r a m a l e s d e l E s t ó m a g o 
P O L V O S B O U R G E T 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
tado y sulfatado, excelente paral 
combatir males del e s t ó m a g o y|Ios 
que resulten de su mal funciona-
miento. 
P o l v o ' D i g e s t i v o ' B o u r g e t , 
Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, h inchazón de vientre, úlce-
ras del e s t ó m a g o , acidez e hiper-
doridia. 
T a m b i é n , gastralgia, calambres 
del e s t ó m a g o , empachos gástr icos , 
gastritis, gastro enteritis, có l i cos y 
otros. 
Ir H a y P o l v o s BOURGET en las 
boticas y droguerías y en su depó-
sito Reina 59, Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
P o l v o s D iges t ivos B o u r g e t , 
actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
í funcionamiento curando sus males, 
f Pida Folleto. Representante 
Exclus ivo: S a l v a d o r _ y a d í a . ^ Re i -
na 59, Habana. 
tapcctoniei Dr. L Boorttt. ¿.AZltatune. S*t) 
e l guante a l t r u h á n , y los ojos l ie- ; 
nos de amor se h a n ido tras / l e í u n i - colectiva " J . Adevedo y C o m p a ñ í a 
forme, por l a m i s m a r a z ó n que se 
prendaron antes del r e v ó l v e r s in l i -
cencia y del cuchil lo a l cinto. 
" L a donna e movile 
cua l p l u m a a l vento. . . 
E s t e tr iste y l ó g i c o f inal nos h a 
C E R Q U E S U S O L A R 
de esta P l a z a , d ir ig ida por el Ledo . 
J o s é L ó p e z P é r e z , contra don J o s é 
B e r r i d y y Pasant , dirigido por el 
doctor Ange l Michelena; cuyos autos 
se encontraban en este T r i b u n a l pen 
dientes de a p e l a c i ó n oida l ibremen 
te a la parte actora <;ontra la sen-
tencia dictada que d e c l a r ó con l u -
gar la e x c e p c i ó n de fa l ta de a c c i ó n 
entristecido u n poco. ¡ E s t a n c r u e l en dicha parte aCtora y demandados 
l a verdad! ¡ E s tan d u r a l a v i d a l a I ? le impuso todas las costas del j u i 
1 3 5 m o d e l o s de C e r c á s , 
P u e r t a s , Pos tes y C o l u m n a s , 
D e v e n t a e n F e r r e t e r í a s . 
I n t t a l a c i o n o s E c o n ó m i c a s . 
F A B R I C A Y E X P O S I C I O N 
V A L L E J f l S T E E L W O R K S 
( C r i s t i n a frente a l M e r c a d o 
" L a P u r í s i m a " . ) 
1*1 A - 9 3 8 2 : A p a r t a d o 1 9 1 7 
veces cree uno posible e l mi lagro de 
u n amor, t an lleno de espir i tual idad, 
que e leva el a l m a h a c i a los puros d e -
j a d í s i m o . L a nov ia de l bandido—que Ilos» y le hace o x i d a r las impurezas 
l l o r a b a a s u hombre é l que s in g é - del m u n d o . . . 
P e r o ¡ a y ! esta a l m a nuestra , t a n 
c laro espejo de Dios , t iene unas b r i -
das demasiado f irmes que l a uncen 
con fuerza a l a t i e r r a m í s e r a . 
¡ L o s picaros nerviosI 
¡ P o b r e rey de los campos, a h o r a 
Itero de dudas se le m e t i ó en el co-
^azón "como u n l a d l r ó n " — l e h a 
Tuelto a é s t e las espaldas con u n mo-
ji ín de d e s d é n entre los finos labios, 
<>len cubiertos de p i n t u r a r o j a . . . . 
L a novia de "Arroy l to" se h a fu -
clo; H A F A L L A D O revocando la sen 
tencia apelada, condenando a l de-
mandado s e ñ o r B e r r i d y P a s a n t a 
que dentro de quinto d í a entregue 
a la Sociedad ^demandante de J . Ace. 
vedo y C o m p a ñ í a 814 paquetes de 
tabl i l las de cedro de p r i m e r a clase 
para envases de tabaco de 185 pies 
ingleses cada una de ellas y u n a 
f r a c c i ó n de 54 pies Ingleses, s iempre 
que a q u e l l a | l e entregue o consigne 
previamente en el Juzgado a su dis 
p o s i c i ó n , el f>recio convenido o sean 
$5537-24 centavos. 
Se condena igualmente a l expre-
^ o - e s t a s son las malandanzas d e ! s i n s ú b d i t o s , aherreojado y olvidado, j s a d o B e r r i d y ^ y a l otro demandado 
L e t r a d o ; Esp ino . Procurador L e a 
nes. 
Juzgado Oeste .—Sociedad Mercan 
t i l F . B lanco S. en C . contra Do-
mingo L e ó n . 
Ponente: F l g u e r o a . 
L e t r a d o : Blanco . Procurador Cár 
denas. 
L e t r a d o : del Campo. Procurador 
del Puzo . 
,don H i p ó l i t o F e r n á n d e z y . R e a l Pozo, 
De todos los dolores, humanos é s t « | a estQ ú ^ m o previa e x c l u s i ó n de los I . * 
que le p u n z a ah ora es e l m á s p r o f u n - ¡ b i e n e s de la Sociedad B e r r i d y y F e r ' 
do. E s t a n hondo que l a not ic ia de n á n d e z , a que en caso de no efec-
tuar la entrega antes dispuesta, una 
ie honrado pueblo de P lacetas . i n g a — t a n l ó g i c a , t a n c l a r a — n o s vez requeridos, i n d e m n i c e í n a la C o m 
p a ñ í a actora, en concepto de d a ñ o s 
y perjuicios , l a di ferencia que exis-
ta entre el precio convenido de los 
>]a fortuna—se h a fugado con u n s a r -
^ento de l a p o l i c í a u r b a n a . 
De aquí l a l e g í t i m a i n d i g n a c i ó n de 
ŝe honrado pueblo de P lacetas . 1 
« • A m b i t o " no se m e r e c í a tan pronto I ^ l a n a d o de tr isteza, 
un d e s e n g a ñ o t a n g r a n d e . . . I L . F r a u M A R S A L . 
Juzgado Sur.T—Sociedad mercant i l 
Gacncedo, Toca y C o m p a ñ í a S. en C , 
contra Bernard ino H e r n á n d e z T o s t é , 
en cobro de pesos. 
Ponente: F l g u e r o a . , 
L e t r a d o : N ú ñ e z R o s s l é . P r o c u r a -
idor Granados . 
L e t r a d o : Zenea. Procurador Cas 
C O L O N I A A M B A R D E A M I O T 
paquetes vendidos y no entregados 
y el que tengan' a l ser f irme esta 
sentencia, lo que se d e t e r m i n a r á en 
el p e r í o d o de e j e c u c i ó n de la m i s m a ; 
d e c l a r á n d o s e con lugar l a demanda 
E l encantador perfumfl^de la Colonia Ambar de Amlot, es imposible ot ¡ en cuanto a los anteriores extremos, 
no h a c i é n d o s e especial condena so-
bre costas en n inguna „de las Ins-
tancias. 
E n la r e s o l u c i ó n de este Importan 
te pleito se h a confirmado la tesis 
planteada en autos por el L d o . L ó -
pez P é r e z , representante de l a par 
te demandante, quien, como se v é , 
ha obtenido un completo é x i t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
vldarlo, una vez conocido. E s tal su exquisitez, tan sutil, tan atrayente, qu« 
hace asiduos a cuantos una vez la huelen. Loa mil usos de la Colonia, en el 
baño, el tocador, el pañuelo se hacen deliciosos, con lá Colonia Ambar dj 
Amiot Pruébelo, en el Sal6n de Ventas de la Casa Vadla. Reina. 59. No La 
pesará. . . • al'-
I T I B U N A L E S 
SUCESO D E S A X G R E E X S A N T A ( Dentro de algunos í a s h a de f ir -
C L A R A . marse el fallo del Supremo y enton 
Como resultado de la causa que Ices se c o n o c e r á n sus fundamentos, 
íe ie s igu ió con motivo de la muer R E C U R S O S I X S U S T A N C I A B L E S . 
,te de Pedro G a r c í a Ghaviano, la ! E n auto de la propia Sa la de lo 
Audiencia de Santa C l a r a , d i c t ó sen ¡ C r i m i n a l del Supremo, se h a decla-
teucia condenando a los procesados ¡ r a d o no haber lugar a l recurso de 
Francisco R a m ó n Ort iz y S i m ó n J i - ¡ q u e j a que estableciera el procesado 
menez, en concepto de autores de ' J o s é Irene del P e r a l Ronqui l lo , i m - ' c ía , por rapto. 
S a l a P r i m e r a . 
C o n t r a Porf ir io de la L u z , por le-
siones. 
Defensor:- D r . Campos . 
C o n t r a Char les R e m l n a l t Woode, 
por imprudencia . 
Defensor: D r . R u l z . 
S a l a segunda. 
C o n t r a Cata l ino Z ü b i l l e g a G a r -
¡ p u g n a n d o el auto de la Sa la S e g ú n - I Defensor: D r . M a r m o l . * 
da de lo C r i m i n a l de la Audienc ia | C o n t r a Eus tas io Medel E r b a r , por 
de la H a b a n a , denegatorio del de disparo. 
c a s a c i ó n que interpuso contra el fa -
llo de dicha Sa la , que lo c o n d e n ó en 
causa por atentado a Agente de l a 
Autor idad. 
tin delito de homicidio s in c ircuns-
tancias modificativas, a la pena, ca -
<ia uno de ellbs, de 14 años ," 8 me-
'ees y 1 d í a de r e c l u s i ó n , dando por 
Utrobados estgs hechos: 
"Que los procesados en esta cau-
iea Francisco y R a m ó n Ort iz y S i -
món J i m é n e z , é s t e ú l t i m o trabaja-
dor de los dos primeros , r e s i d í a n T a m b i é n d i c t ó ayer tarde l a ro-
en una finca r ú s t i c a del barrio de pgtida S a l a del T r i b u n a l de C a s a -
;Ban Gi l , t é r m i n o y partido j u d i c i a l i c i ó n otroB autos. 
de Santa C l a r a , estando enemistados ¡. Nada menos que once, 
icón sus vecinos Pedro Garc ía C h a - L o s recursog a ellos se con. 1 
I l r ^ H ^ m 0 . ^ qUe é s t e H . n 0 ! traen, procedentes de las Audien- los paquetes vendidos y permitía la entrada en sus predios . \ y 
del ganado de aquel los .— E n " la no- clas de l a H a b a n a , Matanzas, San-
Djsfensor: D r . Alfonso. 
S a l a T e r c e r a . 
C o n t r a Manuel M a r t í n e z D í a z , por 
rapto. 
Defensor: D r . L a u r e n t . 
C o n t r a Marc ia l del Campo Die-
guez, por lesiones. 
Defensor: D r . Campos . s 
C o n t r a Perfecto A M e r e g u r M a r -
c ia l por I n f r a c c i ó n 'Postal. 
Defensor: D r . M a r t í n e z . 
no entre-
S A L A D E L O C I V I L . 
T .. , , - ta C l a r a y Orientei fueron e s t a b l e c í - i A u d i e n c i a . — A n g e l A r l a s Sotolon-• . , •T>ír,„/;T, 
•che del primero de Ju l i o J e ano ( individuos que a . c o n t i - ' g o contra r e s o l u c i ó n presidente de ^ ^ ^ I 1 ^ ; 
en curso (es el nasado d e . 1 9 2 1 ) . s e ' f . 1 t^__...-ui.-_.. • Mandatarios 
Audi^iclx | .^—Audiencia en rebe l -
d í a por Ricardo B o u z a F e r n á n d e z , 
contra sentencia dictada por e l J u e z 
de P r i m e r a Ins tanc ia del Norte en 
ju ic io sobre alimentos seguido por 
I sabe l D o m í n g u e z contra e l r e c u -
rrente . 
Ponente: F l g u e r o a . 
L e t r a d o : Casul leras . 
L e t r a d o : Tabio. Mandatar io: Mon 
fbrt. 
N O T I F I C A G I O N E S . 
R e l a c i ó n de las personas que t ienen 
Notificaciones en el d í a de hoy, 
en l a Audiencia , S e c r e t a r í a de lo 
C i v i l y de lo Contencioso-Adml-
nis trat ivo: 
• Le trados r 
Antonio C a b a l l e r o , — S a m u e l S. 
B a r r e r á , — E n r i q u e R u b í , — F e l i p e 
E s p a ñ a , — R . Rode lgo ,— Oscar B a -
r i n a g a , — F . P e l l a , — J . G u e r r a L ó -
pez ,— R a ú l de C á r d e n a s , — Pedro 
s u e e u r V l shrdl cmfw etao etaoin 
H e r r e r a Sotolongo,— Alfredo L . Bo 
f f i l l , — Salvador G a r c í a R a m o s , — B . 
Nogue l ras ,— Jul io Behogues ,— A n -
gel F e r n á n d e z L a r r i n a g a , — Alberto 
B l a n c o , — Paul ino A l v a r e z , — Anto 
nio G u t i é r r e z B u e n o , — Oscar M l ñ o -
zo,—, Oscar E d r e i r a , — Miguel V i -
v a n c o , — L u í s Z ú ñ i g a , — F r a n c i s c o 
O. de loa R e y e s , — Manue l Secades,— 
A n g e l C a l ñ a s , — Teodoro Cardenal ,— 
J . F l g u e r o a , — C . M a n r e s a , — R . A r a 
n a , — S. Gonzj lez Montes ,—^ S á n -
chez V i l l a r e j o , — J o s é H e r í a . 
Procuradores : 
T o m á s J . G r a n a d o s , — J o s é A . 
R u i z , — A r m a n d o R o t a , — R e c i o , — 
F e r r e r , — R o s , — P u z a , — R e g u e r a , 
— V i l o m a r a , — B a r r e a l , — Pere íra ,— 
M i r ó , — G o r r o n a , — S p í n o l a , — R o u 
co , ,— T r u j i l l o , — L e a n é s , — Cas tro , -
—JLdama,—• M e n é n d e z , — R u i z , — 
S i e r r a , — R . G r a n a d o s , — L a r e d o . — 
M a z ó n , — de la L u z , — C á r d e n a s , — -
R o c a , — S t e r l i n g , — A r r o y o , — E s -
p i n o s a , — C a r r a s c o , — . D a u m y , — E . 
l l ^ T S 0 {ef e} PaSad0 ^ 1 J I 1 ) ' 89 n u a c i ó n se expresan: la R e p ú b l i c a , 
dieron cuenta lo^ procesados de q. su ¡ Magfn ( ^ 0 ^ 1 ! M a r t í n e z , en cau i Ponente: F l g u e r o a 
¡ganado h a b í a pasado a l terreno de . 
García C h í v i a n o y se dirgieron a la | sa 
i'inca de este ú l t i m o , y sin que con 
î as pruebas pract icadas en el acto 
del juicio ora l se haya podido demos 
trar lo que a l l í o c u r r i ó , es lo c ier-
to que uno de los procesados, S I N 
QUE C O N S T E C U A L , hizo uso de 
un revólver que s in l icencia porta-
ba y d i sparándo lo , contra Garc ía C h a 
viano, le o c a s i o n ó una herida ejj. el 
hipocondrio izquierdo a consecuen-
M a r í a T e r e s a P o l a u T u r r u e l l a , en 
causa por atentado. 
J o s é J o a q u í n O r d o ñ e z R o d r í g u e z , 
en causa por hurto. 
J o s é Dolores E s p i n o s a , en causa 
por rapto 
Procurador , 
y partes : 
F e d e r i c o G u i l l é n T o r r e s , — M a r í a 
V a l d é s V a l d é s , — E s t e b a n G a r c í a 
M o n t a ñ a * , — F r a n c i s c o Argue l l e s 
¡ A l o n s o ^ — M a r í a L u i s a B a r r i o s ? — 
J o s é O r t e g a , — R h m ó n I l l a , — J o s é 
A . F e r r e r , — 1 C é s a r U r e ñ a , — Miguel 
„ A n g e l R e n d ó n , — Osvaldo Cardona , Juzgado S u r . — J o s é Porf ir io Ro lg -¿r t r̂ ^ i T > ¡ ~ ~ ~ M -n 1 . 6" . , T,„, „ . „„„ 1 — M a r í a G l o r i a R i o p e l l o , — F r a n c i a contra C o n c e p c i ó n R o l g sobre otorga _ „ n „ í ^ D _ ^ 0 ^ « 
L e t r a d o : á e c a d e s . 
L e t r a d o : F . B i lbao . 
L l á m a . 
Sr» F i s c a l . 
J o s é A b r a h a m P é r e z , en causa miento escr i tura y pago de canti-
por homicidio. 
Miguel F l g u e r o a Garc ía , en causa 
por infidelidad en la custodia de 
|cla de la cua l f a l l e c i ó dos d í a s des- p r ! 5 ° ! 
dad 
Ponente: F l g u e r o a . 
L e t r a d o : C o l ó n . P r o c u r a d o r Cár 
denas. 
pués' 
Impugnando l a refer ida senten-
^ a , la defensa de los procesados, a 
i«argo dei Representante a la Cá.-
^ a r a y Letrado doctor Octavio B a -
rrero y Velazco, a c u d i ó en c a s a c i ó n 
sosteniendo que la condena era i n -
justa. 
E n r i q u e B r a v o Noy, en causa por | 
disparo y lesiones. 
L ibor io Zulue ta Iznaga, en causa I 
por atentado. 
Urbano F u s t é , en causa por r a p - | 
to. 
A g u s t í n S a y ú Bri to , en causa con I 
tra Manue l H e r n á n d e z Montejo por j 
Por cuanto, s in que constara hurto; y 
j a previo acuerdo entre ellos para 1 Manue l de J . R o d r í g u e z de L a r a , • 
»a comis ión del delito, se ignoraba en causa por p r e v a r i c a c i ó n . 1 
n i a el que 11120 e l disParo que 1 Unos recursos , los m á s , son d e c í a ¡ 
[Pnvó de la vida a G a r c í a Chaviano. ,'rados insustanciables; los d e m á s j 
L a vista de este recurso se e f e c - ¡ ^ r personados los recurrentes fue-
"•J el día 3 del corriente, ante la ! ra de t é r m i n o . I 
°aia de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l Su 
'ív6?10' sosteniendo s u procedencia | 
61 doctor B a r r e r o Velasco. 
fH^AQa bien: en l a tarde de ayer la 
í^tada Sala l i b r ó carta-orden a la 
audiencia de Santa C l a r a disponien-
do la Inmediata l ibertad de los pro-
cesados, toda 'vez que, habiendo 
acordado dec larar con lugaiy e l re -
urso del doctor B a r r e r o Velasco, 
condena h a quedado s in valor 
111 efecto. 
Ha triunfado, pues, l a tesis del 
defensor. 
E N L A A U D I E N C I A . 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R U N A 
S O C I E D A D M E R C A N T I L D E 
E S T A P L A Z A . 
Habiendo conocido la S a l á de lo 
C i v i l y de lo C o n t e n C í o s o - A d m i n i s 
trativo de esta Audienc ia de los a u -
tos del juic io declarativo de mayor 
c u a n t í a que sobre cumplimiento de 
contrato y otros pronunciamientos 
p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia del Norte de esta C a p i -
tal , la Sociedad mercant i l regular 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o c i a c l a s e tfe 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
H O N S E R R A T E No. 11. C O N S U L T A S D E í A * 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 5 y m e d i a a t . 
M A R T I N F , P E L L A Y C a . 
Apartado' núm. 142. 
L A 
I M P O R T A D O R E S BIS T E J I D O S 
T E X I E N T B R E Y . 21 y 23. , 
**des0nipramos constantemente art ículos de alpodón e hilo en grrandes cantl-1 
Procedentes de dejes de cuenta o l iquidación. Pagamos al contado. i 
— C 2149 46d-16m» 1 
V a p o r 
I n f a n t a I s a b e l 
Saldrá, sobra el día 26 
do Marzo para VI go, Coru-
fia, Qljón, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Recuerdo que debe com-
prar su equipaje á tlem» 
po y de la mejor clase. 
Vea estos precios: 
Baülcs para bodega $7.50. 
Baúles Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
Baúles escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desde |2 .00 . 
L a G r a n a d a 
H E R C A D A L Y Co. 
Obispo y C u b a 
co G . Q u i r ó s , — Manue l Marino,-
J u a n R . Q u i n t a n a , — Manue l F . A l -
varez , — F r a n c i s c o y Miguel H e r n á n 
dez ,— Dionisio E . P l a n a s , — E n r i q u e 
R o d r í g u e z P u g a r ^ s , — A r t u r o Sainz 
de l a P e ñ a , — J o a q u í n G . S a e n z , — 
yTomás Alfonso M a r t e l l , — F r a n c i s c o 
A l o n s o , — J o a q u í n P i n e n l d , — J o s é 
C a C d a l s o , — E v e l i o F e r n á n d e z , — A n 
tonio Cao O t e r o , — Mercedes C r u z 
M a r l a n , — Apo l inar Sotelo ,— Pedro 
R o s e l l ó , — Pedro J . D o n t o n , — E d u a r 
do A r o c h a , — I s a a c R e g a l a d o , — I n 
daleclo G a r a y , — F r a n c i s c o del C a -
tle. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
E N L A H A C I E N D A 
c 2157 8d-16 k 
Por la Pagraduría Central de Hacien-
da se realizaron ayer los pixgos que a 
cont inuación publicamos. 
Nos mani f e s tó el Pagador Central 
seflor capitán Lucio Quirós, que para 
el d í a 18 del corriente mes de marzo 
comenzarán los pagos del personal del 
Senado y de l a Cámara de Represen-
tantes y para los d í a s 22 a 28 los pagos 
del personal de Secretarlas correspon-
diente a l mes de febrero. 
111 capitán Quirós, con el personal 
a «us .órdenes, esta trabajando activa-
monto para poner sus cuentas al día, 
pues estas se encontraban con varios 
meses de atraso en la Tesorería Gene-
ral. 
L o s pagos d© ayer fueron los siguien-
tes: 
H A B E R E S D E E N E R O 
Audiencia de P. del R í o . . $ 8.118.15 
Comunicaciones. . . . •< . 10.000.00 
Sanidad - « . . . . 1.000.00 
5o. D. Militar. « ^ ,. » . . 7.000.00 
6o D. Militar. 10.000.00 
7o.* D. Militar. . . . . . . 10.000.00 
L Públ ica , Secretarla. .. „ 1.750.00 
Escuela 38 « - . 154.53 
Pol ic ía Nacional ^ 8.817.02 
Junta Educación Bejucal . 348.33 
Superintendencia Provincial 
Pinar del R í o . . . . . . 1.880.22 
Montes y Minas, P f de] R ío 778.02 
Agricultura 242.00 
Hospital S. de las Vegas . 210.16 
Junta Educación Santa Ma-
r ía del Rosarlo 
R E U M A T I S M O 
í 
SARNA, SIFILIS, LLAGAS. 
EXCEMAS, BARROS, 
j tuda clase de enltrmtodes <• li 
DIEL V SANGRE 
te cnrai ríN» r tetalmtnti en 
"Descubrimiento Médico" 
que es el mejor depuratlre 
del Mundo. 
HO CKÍA IN CU t NT O» 
ItSCOIRIMIENTO MEBICI 
CS CONOCIDO MACt MAS oc TRCINTA ANOS CN CUSA t* UrUtru. Apmrtié» USS-HikMa 
Colegio Guanabacoa. . » « 
Sanidad Bejucal . . ., M WM 
D I C I E M B R E 7 E N E R O 
Obras Públ icas . Jornales y 
Talleres 
Haberes de Enero 
Universidad. Catedráticos . 
Juzgado Caimito del Gua-
bal. . . 
Asilo L a Sagrada Famil ia 
I'agado en las. ventanillas, 
Pensiones, Leyes Especia-
les y Generales, Junta 
Central Electoral, Secre-
tarla Agricultura, Sani-
dad Terrestre y alquile-
res de los meses de J u -
lio, Agosto y Septiembre 
S E C C I O N J U R I D I C A 
P o r los d o c t o r e s F e l i p e R i v e r o y J o s é R . C o t c a l l i i e l a 
C o n s u l t o r i o J u r í d i c o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n esta s e c c i ó n contestaremos todas aquel las preguntas que se nos h a -
gan en r e l a c i ó n con l a mater ia . L a s que por su importancia lo ame-
r i ten , s e r á n contestadas d irectamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y N o t a r í a . D i r í j a s e l a correspondencia a los doctores F e l i p e 
R i v e r o Alonso, Abogado, y J o s é R . C o s c n l l n e l » y B a r r e r a s , Aboga-
do y Notario, O'Re i l ly y Mercaderes , Ed i f i c io A b r e u , Departamen-
tos 310 y S i l , T e l é f o n o A - 0 8 4 3 . — H a b a n a . 
459.2» Es tud iantes de la Univers idad . 
112.58,' H a b a n a . 
Es tud iante s de l a . Univers idad . H « -
I b a ñ a . 
E n l a actualidad no existen dell-
6.000.00'tos de imprenta , por haber sido de-
j rogada esta L e y ; los delitos cometi-
(dos por medio de ella se r i j e n por 
1.288.81 ios preceptos del C ó d i g o Penal . 
j L a publicidad es un agravante de 
610.41 tales delitos, cuando expresamente no 
se declara que es inherente a los mis -
mos. E l consultante manifiesta su 
yugues s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s . A s í 1<J 
ha dispuesto una jur i sprudenc ia re-
ciente de nuestro T r i b u n a l Supremo. 
Usted no puede reconocer como n a -
turales los hijos tenidos con la v i u -
da, porque, aunque ella puede hacer-
lo, y a que al tiempo de concebirlos 
pod{£. casarse con dispensa o s in el la, 
no Sucede lo mismo con usted pues-
to que t o d a v í a se ¿encuentra casado, 
y dichos hijos son i l e g í t i m o s . E n cuan 
to a la ú l t i m a pregunta, creemos que 
hay delito de adulterio. 
30.000.00 
duda ante el p á r r a f o segundo del 
inciso sexto del a r t í c u l o d é c i m o del j B l a s B a r b í . Santa C l a r a . 
C ó d i g o P e n a l : "esta c ircunstanc ia ( la j Nosotros entendemos que el caso 
public idad) la t o m a r á n en c o n s i d e r a - ¡ que usted nos relata envuelve c u l -
c i ó n los Tr ibunales para aprec iar la t pabil idad, puesto que sin la autoriza 
como agravante o atenuante, s e g ú n i c i ó n j u d i c i a l no p o d í a n disponerse de 
la naturaleza y los efectos del dell- j bienes pertenecientes a menores, de 
to". S i se aprecia como agravante • cualquier clase de que traten; ni es 
Total . . M 96.231.131 Por el mayor d a ñ o que produce la ¡ posible concebir el despojo que ind i -
p u b l i c i d a d del hecho ¿ c ó m o es po-1 ca m á s que cometiendo una serie 
Número de checks pagados: 776. j sible pensar que esta publicidad pue- | de delitos graves. S i usted nos e n v í a 
— — — — — — ^ — da contribuir a d i sminuir ese mismo j m á s datos, podemos indicarle l a a c -
F W I A A f A n F M í A I d a ñ o y por tanto se la considere co-I c i ó n que debe entablar para rec la -
LiV\ L A A v Í I Í / I j I t I Í A 1 mo*atenuante? ¿ C o n o c e n los redacto-j mar esos bienes. 
l \ r f \ r n m i A ' r e s del Consultorio de un solo caso j , 
V L ü t K t t H U I l l i f ™ ™ ^ eSta ^ T n l T t L n 6 Í Vic tor iano Arco . Sagua de T á n a m o . 
t r n ? ^ l l c a d 0 como a Í e n U t w . ; I No necesario que concurran a 
A las c i n c o " ^ tarde de hoy i & 7 i T a " u f ha^a^ 
t e n d r á lugar la conferencia que so- en ciertos delitos, como por ejemplo eg hacerlo s i 8Us m a n d a . 
bre "Causas y efectos del T h e r m í - 1 ^ l ™ * * ^ C 0 ^ a n Í a h l Í T ^ H tos respectivos contienen las c l á u s u -
dor" ha de pronunciar el D r . O r e s - , p d * 4 — 
tes F e r r a r a en la A c a d e m i a de D e - i a s í en los de r e b e l i ó n v s e d i c i ó n í d e - sonahdad. A h o r a bien, s los poderes 
no tienen c lausula especial o general 
í y (  
recho s i tuada en Teniente R e y 71. Il itos contra el orden p ú b l i c o ) come-
Se h a n hecho muchas invitaciones It idos Por medio de la imprenta, p u é s 
„of^ „ „ „ , I esta c ircunstancia es inherente a l de-
para este acto que promete quedar . i. • , 
, 0,-a yucua i llto mismo y no cabe aprec iar la co-
lucido por el I n t e r é s que representa | mo agravante. 
ei tema, como por la gran competen- I 
c.»a del doctor F e r r a r a . | j . L ó p e z . Matanzas . 
I i r i f T C A n n n f l H S f i r n T r No tlene necesidad de exigir ga-
L A l A l l b A r ü K L A M U t K l t r a n t í a a ISuna de su Principal , toda 
# , vez que el c r é d i t o e s t á debidamente 
D E M E D I A V I L L A garantizado por la casa de comercio. 
para pleitos, son iqguficientes, y tie-
nen que comparecer ellas mismas , 
asist idas de sus l e g í t i m o s esposos, s i 
e s t á n casadas, u otorgar nuevamente 
poderes para pleitos a favor de un 
abogado o mandatario judic ia l . 
A n ó n i m o . 
A los hijos naturales les correspon-
de la mitad de lo que le correspon-
si es que e s t á "sujeta a l p r o c e d í m i e D | d e r í a a un hijo l e g í t i m o no mejorado. 
Dec lararon por la m a ñ i n a los se-110 de la s u s p e n s i ó n de pagos, 
ñ o r e s Teniente E d u a r d o Wahle m be r l L o a c r é d i t o s por trabajo gozan de 
que detuvo en el Vivero "Sixto" a F e Preferencia, y el acuerdo posterior 
U n a A s t u r i a n a . H a b a n a . 
S i l a cr iada a b a n d o n ó el t rabajo 
Upe R u i z C a l a v a ; E x c a p i t á n de la Po ' a l a d e c l a r a c i ó n judic ia l hecho por | s in causa jus ta puede usted despe-
Tavio. y Rogel io i uno de ^ps gerentes, carece de v a l í - | d ir ía a b o n á n d o l e e l j _mPorte__dejos l ic ía Nacional Sr, 
R i e r a . 
P o r la tarde el Juez especial L i -
dias que t r a b a j ó , p u é s ella no tiene 
derecho a rec lamar m á s . Pero si no 
es a s í , para despedirla con arreglo 
d í a s 
cenciado Saladrigas y el actuario Sr . : S i l v e « t r e Ramos . Guanajay . 
Reyes se constituveron pu la cal le' Nos hacemos cargo del divorcio, el ' a la ley, tiene que abonarle la men-
San J o a q u í n , domicilio de la Sta. A n l Q u e tiene que e s t a b l é c é r s e en esta sual idad devengada y quince 
tonia Carbonel l tomando d : ? l a r a c i ó n ' C i u d a d . Por res id ir a q u í la demanda- n iás . 
a esta y a su s e ñ o r a madre que s u m i - ¡ d a . S í r v a s e pasar por nuestro Bufete i P o r lo general, los criados y depen-
n í s t r a r o n datos al juzgado, sobre la 
a c t u a c i ó n de loo detenidos. 
D e c l a r ó t a m b i é n la Sta . í ' u l c e M ^ -
r ía Hurtado c u ñ a d a de Mauuel Gon-
z á l e z " e l Jorobado". 
P o r ú l t i m o d e c l a r ó el s e ñ o r F r a n -
cisco Mediavi l la hermano del occiso. 
y N o t a r í a para el otorgamiento del dientes desconocen los preceptos del 
poder y d e m á s requisitos del caso. | C ó d i g o C iv i l y de Comercio, y, por 
—• | consiguiente no hacen uso de sus 4e-
X . Y . X . H a b a n a . ! rechos. 
E l juicio de divorcio que usted s i -
g u i ó en esta Capi ta l ha sido resuelto i U n suscriptor. ' 
e î jus t ic ia , porque el matrimonio se Proyede establecer un interdicte pa 
E l letrado doctor J o s é Rosado Ay- : e f e c t u ó en E s p a ñ a y por lo tanto no r a recobrar la p o s e s i ó n . Consulte los 
bar defensor de Bengoche.v ha pre- | P o d í a ser disuelto el v í n c u l o con a r r e a r t í c u l o s 1650 y siguientes de l a 
sentado escrito solicitando no se tenlg lo a la ley cubana, siendo los c ó n - L e y de Enju ic iamiento Civ i l . 
ga por parte como acusadores prlva- l " 
dos en r e p r e s e n t a c i ó n de la S r a . A m - t U I R T O R í A l \ V f f í R A 
paro Valdes V a l l e madre de R a ú l 11 ^ ^ 1 v 111 n v " v» U U f l 
Mediavi l la y de Mar ía Six'.a Crespo, por1 el 
Dr. R A M I R O G U E R R A T S A N C H E Z 
Tomo I . (1492-r.553>. 
( S E G U N D A E D I C I O N ) 
madre de C a r m e l i n a G u t i é r r e z Media 
vi l la , h i j a na tura l del occi<o a los doc 
tores Montero S á n c h e z y E n r i q u e 
Rolg , dando por cesada la represen 
SI para juzgrar de la bondad de una 
BU.,obra hubiera que atenerse: solamente a , f. 
fonfAn f o 1 ] - _ j , , j „ la mayor o menor demanda del públi- i,"Ilu? 
t a c i ó n del fallecido y requiriendo a; co sensato, desde luego podríamos ase- i 
los herederos para que dentro de un ¡gu iar , que la H I S T O R I A D E C U B A del' 
plazo constituyan nu^va representa-
c i ó n . 
doctor Ramiro Guerra, era <una obra 
insuperable, puesto que en el corto es-
pacio de áeis meses se ha visto ago-
tada una edición de 2,000 ejemplares, oo-
sa rarísima on. las ediciones de obras 
cubanas. 
E n vista de la constante demanda de 
la obra y para poder segu>r atendien-
do a los continuos pedidos, que todas 
ü.1 acto del sepelio de la v irtuosa las clases sociales hacen de la obra, su 
S E P E L I O 
cer una resaña, auirque fuese concisa, 
de esta obra, la Librería "Cervantes" 
remite gustosamente un prospecto de la 
obra a quien lo solicite, advirtiendo so-
lamente, que la Historia de Cuba, no es 
un libro en el que el principal cuidado 
del editor es su presentación material, 
sino que es una Historia verídica, im-
parcial y escrita con arreglo a loa ú l -
descubrirnientos his tór icos de 
es autorizadís imas. 
E l Tomo I de la H I S T O R I A D E C U -
BA forma un volumen en 4o. mayor, es-
meradamente impreso en papel "Antl-
que'» de 413 pAginas de clara lectura en 
rústica. 
Precio del ejemplar en la H a - ' 
baña \ $ 3.00 
E n los demás lugares de la Islar— 
franco de portes y certificados $ 3.30 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S L I T E R A -
R I A S V C I E N T I F I C A S s e ñ o r a D o ñ a A l e j a n d r i n a C á r d e n a s ) autor, por medio de la Librería "Cer-I attt f i iTTMTi-wAÍ v o r i ^ 
de Marcos, de cuyo fal lecimiento di - b ^ ^ ,una segunda edición, que creemos no 
mos cuenta ayer, r e s u l t ó una verda | tardará mucho tiempo en volverse 
dera m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o y de i agotar 
pesar 'por parte de sus numerosas ¡ 
amiqtadps ln«? niif» ni pvtprinrfTnr (f^0 de la Historia de Cuba del-doctor 
amis iaues ios que, a i exteriorizar Ram,ro Guerra) puesto que cuando apa-
aquellos, hicieron presente el afee- 1 reci6 la primera edición, toda la Fren-
te a los famil iares de la extinta sa Habanera le dedicó extensos artícu 
que piden lugar en nuestro lé-
xico, recopiladas por Francis-
co Rodríguez Marín 
No es necesario hacer un nuevo cío- "pj^rp^DQ D E L A F O R M A C I O N 
D E L A S P A L A B R A S E N L A 
$ 2 . 5 0 
383.69 
a c o m p a ñ á n d o l e s el intenso dolor que 
les aflige. 
L a concurrencia que a s i s t i ó a l en-
tierro f u é numerosa y dist inguida. 
L a s ofrendas florales fueron m u -
chas, como puede verse por la nota 
que de ellas tomamos y que publi-
camc/s a c o n t i n u a c i ó n : 
U n a corona, A A l e j a n d r i n a , Ge-
nera l Menocal. 
U n a corona, de doctor F e r n á n d e z , 
Soto y s e ñ o r a . 
A A l e j a n d r i n a , de E v a y E n r i q u e . 
U n a corona, A A l e j a n d r i n a , de E n 
rlque Casuso y s e ñ o r a . 
U n a corona, Diario " E l Comer-
cio". 
U n a corona, A A l e j a n d r i n a , Alfon 
,sa A b r i l . 
U n a corona, A A l e j a n d r i n a , sus 
amistades del Hote l " R o m a " . 
U n c o j í n , Comandante R e g u e i r a y 
s e ñ o r a . 
U n a corona, A A l e j a n d r i n a , R a -
quel y M a r í a L u i s a . 
U n a corona, A A l e j a n d r i n a , Jul io . 
U n a corona, A A l e j a n d r i n a , M a -
ylto y R a ú l MenocaL 
U n a corona, A A l e j a n d r i n a E d u a r -
do y L u i s . 
U n a corona, ^ ^ A l e j a n d r i n a , R a ú l 
y Samuel Marcos. 
U n ramo. Mar ía C . de G i r a l . 
U n ramo, H . R a m í r e z y Sra . 
Un ramo, Leonor D í a z E c h a r t e . 
U n ramo, E n r i q u e t a E c h a r t e vda. 
de F a r r e s . 
U n cesto. J i lo y C a n d i t a . 
U n ramo, E s p i n o s a y s e ñ o r a . 
U n ramo, Leopoldo Poyo y s e ñ o -
r a . 
U n a corona, sus hermanos M a r í a 
y C h í c h í t o . 
U n c o j í n , So f ía R o d r í g u e z vda. 
de A l e m á i ^ 
U n a corona. E m p l e a d o s de L i s t a 
de I n f o r m a c i ó n . 
U n a corona, Infante y s e ñ o r a . 
U n a corona, A nues t ra Ino lv ida-
ble A l e j a n d r i n a , E s t a n i s l a o Marcos 
y s e ñ o r a . 
Descanse en paz l a s e ñ o r a A l e j a n 
dr lna C á r d e n a s de Marcos , a cuyos 
famil iares , muy especialmente a su 
viudo el s e ñ o r J u l i o Marcos y a 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
T±ldunrdo de C á r d e n a s , reiteramos 
nuestro feás sentido p é s a m e . 
los y no hubo intelectual cubano que • 
dejara de tributar a su autor entusias-1 
tas y merecidas fielicitaciones, a lentán-> 
L E N G U A C A S T E L L A N A . 
L a derivación y la composi-
ción. Estudió de los sufijos y . 
prefijos empleados en una y 
otra, po" J . Alemany Bolufer 
1 tomo rústica 1 
dolé para que continúe la magna obra ; L ^ g B A C A N T E S O D E L O R I -
26 
comenzada, dotando a Cuba de una His-
toria digna do figurar en toda Biblio-
teca y de ser leída por propios y ex-
traños. , 
Como serla demasiado pr,olijo el ha-
E n l u g a r d e l a s m o l e s t a s g á r -
g a r a s , d i s u é l v a s e en . l a b o c a 
u n a s a b r o s a , p a s t i l l a 
a n t í n f 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
L A BOCA Y LA GARGANTA 
HOSPXTAX. 
del Hospital CI K U f A N O D E L Emergenclaa y mero Uno. 
TT'SPECI A L I S T A E N T I A S U R I N A -
i l i rías y enfermedades venóreas. Cls-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
J N Y E C C I O N E S S E í íEOSALVARSAN. 
CONSULTAS: Z>E 10 A 12 M. Y S E í*(\ 
\ ¿ 3 p 6 d m.. <.n la cali* de Cuba. v ) i / 
C o n s e r v a m o s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
sual nos h a c e m o s c a r g o d e la 
i n s p e c c i ó n de su m á q u i n a , 
l impieza d e l m o t o r , engrase 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y gomas . 
P í d a n o s infames 
> E n nuestros talleres realizamos 
toda c ías* de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta de gasolina,, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r m a T e l é f M - 6 3 6 5 . 
C 1697 
G E N D E L T E A T R O , por Adol-
fo Bonilla y San Martín. 
1 Tomo en 4o. rústica ,2.50 
C A N T E R A S Y MINAS. Métodos 
para su descul'rimiento y ex-
plotación, por S. Bertolio. 
Traducción directa del italiano 
ilustrada con infinidad de gra-
bados. 
1 grueso tomo en 4o. tela. . . 8.00 
M O T O R E S H I D R A U L I C O S . - E l e -
mentos para el estudio, cons-
trucción y cálculo de las ins-
talaciones modernas de fuer-
za hldráuí'ca, por L . -Quanz. 
Versión de la 3a. edición ale-
mana ilustrada con grabados. 
1 tomo en •io. tela - . I 3.25 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
QUIMICA, por el pjjofesor W . 
P . Halliburton. Traducción de 
la décima edición inglesa ilus- < 
trada con 71 figuras y láminas 
en colores. Primera obra escri- ' ^ 
! ta en español sobre este asun-
to y de grau interés para los 
médicos y estudiantes de medi-
cina. 
1 tomo tela ) 5.50 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
VIR:í !:;.s;I0S Inii rosanies na-
rraciones por Rutyard Kipling. 
Nueva .edición española. 
1 tomo tela • . . . . 2.50 
R U B E N DARIO. Obras comple-
• tas. Tomo I . Alfonso X I I I . 
Sus primeras notas. 
1 Tomo rús t i ca . , 0.80 
J O S E M A R I A DK AGOSTA. Al ca. 
' bo de los años mil . Preciosa 
novela. 
1 tomo en- rústica 0 80 
L I B R E R I A " C E R V E N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62, esquina a Neptuno. Apar-
tado, 1,115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind-5m. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A H ? a a í 1 C 0 D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , Nar iz y O í d o s , 
Prado. . 3 8 ; ie 12 a .3. 
r r 
I n d . l o . Mzo. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intestinos, a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . 
Consultas de 8 a 10 a. m. j de 12 
a 3 p. m. 
Refugio n ú m e r o 1 B . T e l . A-8385 . 
mm N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -c i o s . J o y a s , R e l o j e s , B r o n c e s p l a -t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
R e l o j e r í a y Optica " f l P M E t i r , i L ESOÜfIRE, 8 . en C . P í e n t e a Pote. 
C 1 9 6 5 ld -7 
P A G I N A C U A T R O 
A N O . X C 
M a r z o 1 6 de 1 9 2 2 . 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
L O S P R O Y E C T O S D E L S E Ñ O R C A M B O 
Reorganizar el impuesto Sigue su m a r c h a la p o l í t i c a . R u t a teár 
tortuosa la suya, no se sabe c ^ n ^ | pers-onale5. iniciando la 
va hacia adelante o c u á n d o camina ^ ^ J J " ̂  d<5l m ¡ 8 m o en un i m -
•a a t r á s . L a p o l í t i c a es a s í : ca 
S o pedregoso Que desgasta las vo-
luntades y rompe las ideas . Hl 
bierno anterior t r o p e z ó contra u n 
o b s t á c u l o que le hizo caer. E l mismo 
o b s t á c u l o parece%que se l evanta aho-
r a frente a l que le s u s t i t u y ó . 
L o s proyectos e c o n ó m i c o s del se-
ñor» C a m b ó fueron el o b s t á c u l o que 
no pudo salvar el s e ñ o r M a u r a . Se 
dijo que las g a r a n t í a s constituciona-
les, pero la h i laza se descubre. L a s 
c r í t i c a s y censuras con que f u é aco-
gida la d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r S á n -
choz G u e r r a , de que esos proyectos 
transfor 
puesto global sobre la renta. 
Segunda. C r e a c i ó n de un tributo 
sobre e l patrimonio, o sea sobre la 
renta. 
T e r c e r a . C r e a c i ó n de otro tributo 
sobre la t r a n s f o r m a c i ó n industr ia l 
de ciertos productos que dejan gran 
margen de beneficio a los transfor-
madores. E n este nuevo tributo en-
traban los trigos y loo cueros . 
C u a r t a . Establecer un complepien-
to a la ú l t i m a reforma de la con-
t r i b u c i ó n de util idades, l levando a 
sus tarifas, y s a c á n d o l a s de la con-
s e r á n presentados al Par lamento Por j t r i b u c i ó n industr ia l , a todas las so-
el Gabinete actual , hablan muy el0- ciedadeS colectivas o comanditar ias 
cuentemente. 
G r a v e cosa debe ser esa 
de 108!de ciert0 capital-
m 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
D r r o K X A C i o x r d i a r i a d s i . a b e d a c c i o n s u c u b s a i . d e l " d i A E j 0 
EIC M A D R I D 
para pagar sus deudas de guerra . 
| B u s c a en los E s t a d o s Unidos el 
i que es posible encontrar a costa de 
I la d e p r e c i a c i ó n m á x i m a del marco, 
| que h a llegado a estar "bajo cero" 
i con r e l a c i ó n a l d ó l l a r . . . . S i n c o n s i -
gue rea l izar su a s p i r a c i ó n suprema, j ^ « a r i w a 
que es la de sust i tu ir el " p a t r ó n oro" o r r u p A C I O N D E R A S S I B E R R A N Y R E Y E N . N O T I C I A S D E I > a i í . ^ 
por "la hora de trabajo", esto es, ^ ' ^ A C n 
• por lo que rinde la p r o d u c c i ó n , la d i - Madr id 15 de F e b r e r o de 1922. 
¡ v i sa monetar ia m á s saneada s e r á la 1 H e a q u í el parte oficial facil itado 
i de A l e m a n i a ; porque el marco, b a j o ' a y e r en el ministerio de l a G u e r r a : 
I cero con r e l a c i ó n al d ó l l a r ; a dos o l " S e g ú n part ic ipa el alto comisario 
¡ a tres con r e l a c i ó n a la peseta, se r e - j e n los territorios de Ceuta y L a r a c h e 
I h a b i l i t a r á r a p i d í s i m a m e n t e con l a no ha ocurrido novedad, 
"hora de trabajo" , y a que es bien | E l comandante genera de Mel i l la 
f í e l o s que e s t á n todos deterin 
pero no destruidos. ratloj 
E s t a b a n destinados a c u a r t a 
sultorio m é d i c o , almacenes dfi • ^ 
dencia etc. E n uno de ellos se ^ " 
traron los c a d á v e r e s de once s o u ^ 
que ha sido imposible ¡dentifiCa ^ 
notorio que no hay p a í s en el mundo : part ic ipa que el coronel Rlquelme, en T a m b i é n se h a l l ó la guerrpr'' 
: ibi- ! teniente que mandaba la Policfa ^ 
o CUVn ^ 
pasados. 
que produzca tanto como Alemania1 cumplimiento de las ^irdenes rec 
donde por fortuna para los a l e m a - I d a s , h a b í a ocupado Ta las nueve y i d í g e n a Don A g u s t í n Casado "cu ln 
~ - r - d á v e r a p a r e c i ó d í a s p a s a d a yo nes, p a s ó la h o r a de la vagancia . treinta, las posiciones de Hass i Bei 
L o s K r u p p , que y a no fabrican a r - | k a n y R e y é n , h a b i é n d o l o efectuado I L a fuente que se hizo en Ha8l >, 
mamentos, emplean ahora m á s obre- ' t a m b i é n a las seis y treinta de la to- | k a n , y que t e n í a seis c a ñ o s estí • 
^ o s que nuca en la f a b r i c a c i ó n de ¡ rre ta que domina la aguada, las fuer-1 tacta ú n i c a m e n t e le faltan los 
; productos industr iales . Y en el m i s - i zas de la P o l i c í a con los c a b l l e ñ o s , fos. M. 
mo caso que los K r u p p e s t á la admi-> adictos de Ulftd-Zetut, mandados por | Todos los desperfectos podrán 
¡ r a b i e i n s t i t u c i ó n comunista Z e í s s , ie l caid L e m e r i d , de dicha c á b i l a , y reparados pronto y • 
L O S G E N E R A L E S S A N J U R J O Y C A B A N E L L A S C O N N U E S T R O E N -
V I A D O g S P E C I A L T O M A S G U T I E R R E Z , E N E l . V A D O D E S A P — 
S A F , A O R I L L A S D E L R I O M i L U Y A 
^ i Q«nr r a m - I Quinta . R e o r g a n i z a c i ó n de las h a -
proyectos e c o n ó m i c o s d r t / W ^ * " U n d a s locales d o t á n d o l a s en debida i 
b ó . P o r grave la tienen los noeraies , J . . . . . . . i A n t e l a C o n f e r e n c i a d e G e n o v a 
ii 
E i c a p i t á n M u ñ o z , a l frente de una ¡ s i c i ó n de T a u r i a t Zag d i s n a r á V ^ ^ 
la posicirtn l6' 
quedado perfectamente fortifioarf* 
y como a diablo le hacen l a cruz. 
E l solo auuncio de que s e r á n presen-
tados a las Cortes ha desatado j a s 
lenguas y ha hecho cr ispar los p u ñ o s 
en son de amenaza. 
L o s responsables de la pasada c r i -
sis no deben estar muy satisfechos. 
A buen seguro que a Maese Pedro se 
le c o r t ó la r isa^ aquel la de sat isfac-
c i ó n con que subrayaba la noticia de 
la c a í d a del Gabinete del s e ñ o r M a u -
r a . Se a c a b ó con e l Gobierno ante-
rior, pero quedan sus proyectos. Y 
acabar con estos proyectos es lo que 
importa, s i hemos de f i jarnos en la 
a t m ó s f e r a que en l a o p o s i c i ó n levan-
taron las declaraciones del s e ñ o r 
S á n c h e z G u e r r a . 
forma de recursos, mediante el s is-
tema de tantos por ciento de recar- ; D I C E E I j SR> S A N C H E Z D E T O C A . todas partes conmociones v i o l e n t í -
¿ o sobre las contribuciones del E 3 - • | s imas, y tienen que procurar , por to 
digna de estudio y de i m i t a c i ó n e n ' 3ue Protege el camino desde Mechera 
todas partes, por la forma racional191 Melha' en P f e v l s i ó i v ^ l e que a lgu-
é n que ha resuelto el arduo y pavero inos F u p o f P,udlera" haberse a d u e ñ a -
se problema social que tanto p e r - j ^ 0 duraJlte a n o c h e del cerro que 
. turba la v ida en las principales fac d o ™ i n * ^ 
torlas de E u r o p a y de A m é r i c a . í E l caPAtá? M * ñ ° z ' , 
P a r a darle a E L L I B E R A L u n a ^ ? r e / f r i 0 3 frupos ^ r e b e l d e s qil J 
Idea de la prosperidad de los a lema fef^^^^^ tenta, ,an atravesar el K e r t . 
Poco d e s p u é s de la ocupación n 
garon los generales Sanjur jo v r„u 
nellas. * 
L a s b a t e r í a s emplazadas en la 
del coronel Rlquelme, que s a l i ó a la 
m i s m a hora de Monte A r r u i t . No se zo nes, basta con decir que para pagar lo j „ j . , , , . . . . ,11110111a huí a. ua iuum 
i / p l ^ í J 1 «a 8Ubd^0n^de,a9Ue" e n ^ ^ enemigo, y no ocurriendo, 
n ? J ? P Ca í 60 POr.100 de l0, S"6 Por lo tanto, novedad, 
producen, y v iven mejor que el í n - L a columna p e r n o c t ó en R e y é n , y .c 
gles que el f r a n c é s , que el nortea- l a p o l i c í a gUarnece H a s s i B e r k a n , y i 
T a m b i é n la a r t i l l o r í a de Kadur hi 
varios disparos sobre contin¿enti 
moros, logrando dispersarlos. 
Se e s t á n reparando los aeropiann. 
reriados por el temporal y se "c,-.. espera 
tado, y s u s t r a y é n d o l a s de otros que ' L a soc iedad de las Naciones peral - dos los medios, los reajustes . P a r a | I caJ0 J q ^ el « s p a n o i , con el 4ü la Torre ta . E n los edificios antiguos bombardeos por las escuadrillas 
que la vida e c o n ó m i c a sea posible » P ™ ¿ « « i - - / .nnvníto .aB n M de l a oficina i n d í g e n a se encentra- Se espera que en esta semana ]w 
todos, lo mismo a los acredores Que ^ s t a y o ^ resto de cinco c a d á v e r e s , q u e f u e - l g u e n los hidroaviones anunciados 
„ 1 Ja sociedad de las N a c i o n e s — t e r m í - l m n r.nfÁrra.AfM. nrnrfíñitnñnnp, a la 1 Wr. ¡oo nr-nv\^win^^ i1"8 
como el de c é d u l a s personales o el 
de carruajes fle lujo , puede admi-
nistrar el Tesoro mejor que los m u -
nicipioa. 
E l s e ñ o r C a m b ó , s e g ú n se despren-
de del esquema que de sus proyectos 
dejamos apuntado, iba a buscar la 
gue e l reajus te de l a e c o n o m í a de l 
Mundo. 
nanc iero—pers iguen la f inal idad de 
rea jus tar la m á q u i n a de la e c o n o m í a 
del mundo, para evitar la quiebra de 
a los deudores 
E s p a ñ a t e n d r á que moverse en l a j Algo parecido le ocurre a Inglate 
ó r b i t a de F r a n c i a y de I n g l a t e r r a , 1 r r a que ve perdida l a h e g e m o n í a de 
por e l statu-quo" de l M e d i t e r r á n e o . 1 la l ibra esterlinay que, por invert ir 
, 1 16.000 millones en asistencia a los 
Por cons iderar la de I n t e r é s p a r a , s in trabajo, no ve la posibil idad de ^ E s t a d o s , lo mismo de los 
. „„+„ nuestros lectores reproducimos de restablecer su divisa monetar ia en ei H . _Qa , : „ , _ 
n i v e l a c i ó n de los presupuestos esta- L i b e r a l " de MadHd, la siguiente I juego regulador del cambio. . a n T o n Z V f m ^ Jn ^ T ^ ^ J T . 
Meciendo fuertes tributos sobre el c o n v e r s a c i ó n sostenida p0r uno de | . Y .lo mismo le 3UCQde a F r a n c i a , L ^ o s ™ l d ^ ^ 
capital . E n ello no encontramos cosa sua reporters con el s e ñ o r S á n c h e z de , acreedora de una fabulosa cant idad actuales, la s i t u a c i ó n del acreedor no 
alguna que se aparte de la l ó g i c a , ya Toca , que r e p r e s e n t a r á a E s p a ñ a en ¡ que no p o d r á pagar en oro A l e m a - es preferible a la del deudor. 
iue muy pronto se reanudarán in, 
• bo bar e s r l s esc rill s 
j 1 
guen i i a
ro  e te ados, p r e c e d i é n d o s e  l   E n jas p oximidades de T a y L 
no d l c i ó n d o n o s el S r . S á n c h e z de T o - d e s i n f e c c i ó n de los edificios, que es- unos malhechores trataron de * 
ca, con los destellos de su genio f l - t á n bastante destruidos, espec ia lmen-!en un poblado, siendo rechazados í 
te, l a techumbre, no as í las obras de las fuerzas de P o l i c í a que les o c a ? 
la aguada, que se hal lan en buen es- I naron algunas bajas 
q ü e el dinero hay que ir a buscarlo ¡ l a Conferenc ia de G é n o v a . 
donde e s t é . 
A s i lo entiende el Gabinete del se- ! E s un acierto del Gobierno la de _ 
ñor S á n c h e z G u e r r a y de a h í que ¡ s i g n a c i ó n del i lustre presidente d e l , bajo. 
n í a , V que invierte en sostener un — y r i f i r l é n d o n o s concretamente , 
numeroso e j é r c i t o , tanto como Ing la - a E s p a ñ a — p r e g u n t a m o s — ¿ q u é in 
tado y pueden uti l izarse. 
t é r r a en la asistencia a los s in t r a - ; t e r é s inmediato nos l leva a l a C o n - do se p r e s e n t a r á n esta tkrde 
1 S e g ú n confidencias del campo enp 
E l general Cabanel las ha revistado migo se sabe que Abd-el -Krini eau 
las posiciones; a las doce regresaba internando a los prisioneros Esto, 
s in novedad. ! son conducidos al poblado de Tingsi. 
A las tres se presentaron jefes d e ' r i n en la tribu de los Beni AyecS 
los aduares B e n i - ü k l l y algunos d e l f r a c c i ó n de la k á b i l a de Beni-Urria-
B e n i - B u y a h i , enclavados a v a n g u a r - , guel. 
d í a de estas posiciones, que ofrecen! E l caudil lo moro desde que se ha-
la s u m i s i ó n Incondicional, a n u n c i a n - ' bla de la p r ó x i m a o p e r a c i ó n a Alhu. 
. .„ „_ . . 1o I Senado D , J o a q u í n S á n c h e z de T o -
Pretendia el s e ñ o r C a m b ó enjugar | blga, • n , ^ ^ » ^ J 0 ? ? i m * f p a r a l levar la r e p r e s e n t a c i ó n de 
E s p a ñ a en la Conferencia de G é n o -
va. 
A l dar ayer la noticia dejamos pa-
r a hoy los honores que debe rendir le 
ferencla de G é n o v a ? 
el d é f i c i t del Tesoro. P a r a conseguir- norma del anterior. Pero los Intere-
lo buscaba nuevos ingresos a la vez ses creados no se res ignan a perecer, 
que la r e d u c c i ó n de gastos. E l dé f l - i y empiezan a tejer la red* que en-
clt a lcanza a la suma de mi l cuatro- I vuelva los buenos deseos del Gobier-
cientos millones de pesetas. U n a b a - | n o . L o malo es que en ella pueda I } a T ^ a l T l d a d en las ^ u m n a s de E L 
gatela. L a s bases en que el s e ñ o r (quedar envuelto t a m b i é n el c r é d i t o 
C a m b ó asentaba la i n t e n s i f i c a c i ó n de ¡ n a c i o n a l . 
las recaudaciones eran las s igulen- 1 E d u a r d o A . Q u i ñ o n e s . 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
o f o s i o e m a s trabaja activamente para co. 
¡ m á s . j inenzar unas nuevas operaciones en 
L a paz de Versal les ha descentra-; — E s p a ñ a — n o s c o n t e s t ó el Sr . I E n la nociie del d ía 12 en las í n - ' ^ a zona de Meli l la y de esa manera 
do la e c o n o m í a mundia l . A dicha paz S á n c h e z de T o c a — r e s u l t a afectada, ¡ ^^d^c iones del poblado' de A g u a - i e v i t a r que nuestras tropas se prepa-
se deben las paradojas que presen- como tantas otras naciones, por el ¡ b a n d a , Benl -S lcar , una part ida de la- rtín Para el ataque sobre Alhucemas 
ciamos. ; reajuste que se persigue. No s é toda- , drenes a t a c ó a dicho poblado, que Comunican de L a r a c h e que las 
No pueden v iv ir los vencedores y v í a que punto de v is ta s e r á el del Go I f u é defendido por los p o l i c í a s de ser- l faerzas de la8 columnas conoentra 
es cada d í a mas p r ó s p e r a la v ida de bierno que nos d e s i g n ó para repre - j vicio en dicho lugar, habiendo resul - ^as en el sector de Nuader realizaron 
A l e m a n i a vencida. ! sentar a E s p e r o que nos r e ú n a a los tado muerto un p o l i c í a y herido un una p e q u e ñ a o p e r a c i ó n con objeto de 
L o s acredores para cobrar t ienen comisionados un dia de estos. D e s - j i n d í g i n a , teniendo los ladrones varias I establecer un blocao'en las inmedia-
m á s preocupaciones que los deudores de luego, es bien notorio que E s p a ñ a bajas y dejando abandonado un fusi l i clones de Tessar . 
para pagar i tiene Que moverse dentro de la ó r b i t a mauser . E r a el objetivo perseguido poner 
A lemania viene obligada a pagar 5 « J ™ ? * y . i ^ ^ í ^ J 0 ! . í ¡ E l jefe de la p o s i c i ó n de T a u r i a t - ; ^ * J ™ 1 ^ 0 ™ * 1* 
D e s D a c h o r e g i o . — L o s p r e s u p u e s t o s . — O t r a s n o t i c i a s . 
" 0 r r j vista que Interesan a E s p a ñ a en la 
A las nueve de la noche t e r m i n ó ! Conferencia de G é n o v a 
L I B E R A L 
Y a l efecto, ayer mismo nos entre-
vistamos con el Sr. S á n c h e z de T o c a 
para poder Informar a nuestros lec-
tores de lo que s ignif ica para E s p a - ; i m » u u n u » ., , 
ña la Conferencia convocada por l a . c a n t i d a d ^ imaginar ias ; porque ¿ ^ S m i t e a ^ ^ 
Sociedad de las Naciones en la c i u se 
dad i ta l iana. 
— A ú n n ó ha reunido el Gobierno 
| a la C o m i s i ó n . Nos r e u n i r á - h a b l a el 
Sr . S á n c h e z de T o c a — u n dia de é s - C A D O T I A M I T P R T F I H ? ! 
¡ t o s , y nos e x p l i c a r á los puntos de , » 3 v D I V I i L / i I T I U I j I í I I í l / L i l i 
dores que v e n í a n realizando casi 
Madrid , 15 de Febrero de 1922 
E l s e ñ o r M a u r a d e s p a c h ó ayer con 
S u Majestad el R e y a l a hora de cos-
tumbre. 
A la sal ida del regio A l c á z a r le 
preguntaron los periodistas. 
— ¿ H a y a lguna novedad? 
— N i n g u n a — r e s p o n d i ó el P r e s i -
dente—la ú n i c a aca^o es que vamos 
sobreviviendo, y s i esto c o n t i n ú a 
r e s u l t a r á el verbo sobrevivlrse el 
de m á s importancia. E s t a m o s t ra -
bajando sosegadamente, y por eso 
no nos reunimos. 
— ¿ H a b r á Consejo el S á b a d o 
I n t e r r o g ó un r e p ó r t e r . 
— S í , e l v iernes o e l s á b a d o , 
preciso aprovechar l a semana. 
el s e ñ o r L a Cierva su despacho con' E n todas estas deliberaciones, p r o ! 
, , ¡ ñ o s amigos, que tuvieron un herido, 
L a columna del coronel Rlquelme l'n1ic? báJa registrada durante la 
const i tuida por un e s c u a d r ó n e I n - o p e r a c i ó n 
G E N E R A L V A R A D E R E Y ^ J ^ o ^ Z ^ ^ P ^ ^ ^ ' ^ 
U n a C o m i s i ó n s o l i c i t ó la a t e n c i ó n 
del Sr . S á n c h e z de Toca , i n t e r r u m 
piendo la c o n v e r s a c i ó n i n t e r e s a n t í -
despedimos muy reconocidos por h a - t&n Muñ0Z( la de Nador que manda el f icultand 
ber satisfecho nuestra curios idad, del caDÍtán Arredondo el b a t a l l ó n de * a m b o de buques al 
el R e y y a la sa l ida no a g r e g ó nada movidas por la Sociedad de las Na-1 ^ ^ d , coronel H e c h a v a r r i a i lustre hombre p ú b l i c o , que repre- n a ñ í a 8 de Ingenieras y trocas auxi- p U ^ , 
de part icular a las manifestaciones ^ 0 n * s e n t a r á dignamente a E s p a ñ a en l a ; ? * ^ de S a S d V I n t e ^ 
^ t Z ~ n o ^ " c u m p H r s e ^ S i S i f T : : - ' ^ *****<>l* *> Santiago de C u b a . ' C o n f e r e n c i a d e G é n o v a . e c u p é Vgff ^ . « ^ N t ó t o T -
i r i c a . Leemos é n ' L a Independencia de — !cia as posiciones de Reyeu, H a s i Bc r-
hechas a la entrada 
que no h a b í a sometido a la 
S a f f i a g o % e u c u b a ! ^ o ^ ^ E N R I Q U E L U I R I A 
regia n i n g ú n decreto Importante. | tre inta y cinco a ñ o s de un r é g i m e n 
U n periodista r e f i r i é n d o s e a cier- de p e r t u r b a c i ó n que no puede aguan 
tos rumores que hablan circulado tar n m í í u n p a í s . 
relacionados con el rescate de los P o r efecto de ese r é g i m e n , se da 
prisioneros p r e g u n t ó a l s e ñ o r L a la Paradoja de que los Es tados U n i -
Cierva i u é h a b í a de cierto en el dos' ine antes de la grjm guerra eran 
. a . u n t o , a lo que el ministro ' • • - ¡ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a S e ñ o r : P a r a si usted est ima que C0IIlunlca(,0 a la Socledad Blo. 
i p o n d i ó : * S A bjnT0^.a' e s t é n hoy' en s l - l l a adjunta merece los honores de la lógica de aPrfa en 1891. 
— _ N o s é nada sobre ese part i cu- *C.0n 116 acredores, peor que ayer. pUbi i cac ión se la remito, r \ Consultas de 3 a 5. Lunes, miérco les 
„ ' l a r , n i conozco esos rumores, of i - : . J 1 ^ 6 , ^n ^ j , balanj5e u " acree Quedando suyo affmo-. Pedro H e -
E 3 cialmente no hay n inguna noticia. ^ J ? ? 18 mil lares de mil lones; pero c h a v a . r í a , Coronel del E . L . de C u b a 
Con el s e ñ o r M a u r a se reunieron como no pueden disponer del c a p í -
E n brev^ c o m e n z a r á a funcionar 
k a n y el antiguo f o r t í n del mismo un servicio r á p i d o de automóvi les 
nombre. 
y viernes. Obrapta, 51, 
1322. • « • ^ L o s i n d í g e n a s se concentraron al 
Sr. Director del p e r i ó d i c o L A I N - | Especialista en enfermedades de la r a y a r el alba en la i n m e d i a c i ó n de 
D E P E N D E N C I A . orlna . R e y e u ocupando s i m u l t á n e a m e n t e 
L a ^ e r l s m o p T r ^ n e ^ POSíCÍ^ ^ la f6 H a s ¡ B e r k a n -
L a pr imera se eleva sobre un ex-
t e n s í s i m o valle, y la segunda en una ' 
profundidad rocosa, lo que obliga a ' 
restablecer el f o r t í n . 1 
E l conjunto de este dominio es de ! 
s u m a importancia , pues en el valle [ 
se encuentran los manant ia les de 
agua m á s ricos de la comarca, y los ' 
rebeldes que no se sometan t e n d r á n \ 
que Ir por agua a l Muluya que dista 
18 k i l ó m e t r o s . 
H a s i B e r k a n era una de as posi-
entre las plazas de T á n g e r , Ard ía y 
L r r a c h e , con precios de pasaje su-
. m á m e n t e e c o n ó m i c o s . 
D r . F . L E Z A I b e r a c a d ¿ d í a acude un ministro a i a v ^ r " " « n ^ T ^ ni df sus interese9' han santiago de Cuba , 10 de Marzo de 
u l t i m a r con el de Hacienda los de-, ayer en el domicilio ü e é s t e ei mi tenido que ir a la c o n t r a c c i ó n del 1922 I 
talles del presupuesto de su d e p a r - ¡ n l s m > ^ G u e r r a y Hac ienda: | c r é d i t o en t é r m i n o s que producen en j V L u i s C o l á s Heredia . C 1 B U J A ^ c B = D ? 8 ^ P I T A 1 
tamento. Y nada m á s s e ñ o r e s ; re- : ^ la entrevista se trato ü e l pre Ciudad ! . . ^ , ^ 
„. Qa « o ^ c o r i r . t rahnlar supuesto del departamento q"» ' — „ „ „ ^ u , ^ , Especialista y Cirujano Graduado da 
pito que ahora es necesario trabajar . ^ c i e r v a d i s r n n t i é n - 1 tMmiVo v «i a i • « S e ñ o r : Como supongo desea usted ios Hospitales de New York. 
A y e r tarde a ú l t i m a hora estuvie-, " j e e l s e ñ o r L a c i e r v a , discnutien- . t á l m i c o , y a l V ice A l m i r a n t e s e ñ o r historia y no novelas n i f á - | e s t o m a g o E i n t e s t i n o s 
r o n en Palac io despachando con fose c i fras de gastos e ingresos no Mercader. 1 k ? 1 1 " ^ L \ San Lázaro. .268. esquina k Perseve 
S u Majestad el Rey , los Sres. L a i " e g á n d o s e a un acuerdo definitivo 
C i e r v a y m a r q u é s de Cort ina | S ^ H t í e X ^ v ^ t ^ r G u e r r a ^ J V ^ T S ™ HdÍSPOSÍd?" ^ Que a V a r a del R e y s ó l o Dios lo 
E l Ministro de Mar ina dijo que ae Hac ienda y de la G u e r r a . . M i t u d de la cual , quedarai reglamen- v i ó mor ir 
Iba a Palac io a esa hora, porque cq-¡ E n lo que resta de la presente se- j tados los recreos mayores. i Que na'dvie mág los cuatro so i . 
mo a l d ía siguiente se r e u n í a l a mana se e n t r e g a r á n los proyectos | E s t e proyecto de R e a l Becreto d e j a d o s que lo-Mlevaban en cami l la de 
J u n t a de Defensa Nacional y como de presupuestos de los d e m á s mi - r e g l a m e n t a c i ó n del Juego se en- ;brazos d e s p u é s que botaron la cani l -
es sabido, l a preside el Rey , h a b í a nlsterlos y enseguida s e r á convoca-1 cuentra en poder del señ'or M a u r a i ia de lona en que lo sacaron del pue-
bulas. le hago las af irmaciones si-j r a ^ ^ f ^ ^ ^ ^ se 
3 a 5. 
L A P R O P A G A N D I S T A 
M O N T E NUMEROS*87 Y 89 
Ortografía Práctica método fácil para 
aprenderla por el Dr. Aguayo JO.fiOi 
Gramática y Lenguaje para clases ele-
mentales por Rivas de la Torre $0.50. 
Lenguaje en acción poesías para niñoi 
y cuentas escolaros por Dolores G, 
Lebrero de Blanco $0.50. 
6 d-ll. 
adelantado el despacho regio. do el Consejo para examinarlos . 
la reorg 
Trabaje 
j para su estudio. i blo del Caney por estar herido de 
A preguntas de los periodistas di-! E s t á casi u l t imada la reorganiza-1 P o r fin se p u b l i c ó en " L a « a c e - bala en ambag pantorrniag fueroA losi 
¡5n del ministerio del T r a b a j o y en ta el A r a n c e l . A y e r y antes de ¿Tju- . - i„ • « « ^ ú n i c o s que lo pudieron tener entre 
asuntos i d é n t i c a s i t u a c i ó n se encuentra tam- a j e r fueron numerosas las personas s u | brazos antes de m o r i r 
• b i é n el presupuesto de dicho depar- Que compraron la "Gaceta" que in- l 0nft v a r a dol R e v no 
nuevas tari fas arance-
Que V a r a del R e y no f u é ente-
rrado nunca . 
Jo que no l levaba nada Importante ¡ c ió 
a l a f i rma pues todos los 
e r a n puramente de t r á m i t e 
— ¿ H a l a lguna novedad p o l í t i c a ? i tamento. | sertaba las 
— I n t e r r o g ó uno de los informado-; S ó l o quedan pendientes algunos j laiÍ£f-
res. detalles de la r e o r g a n i z a c i ó n que se-\ f [ V™11™ ¡oj™? cola en l a c a l l e l o g hues03 de V a r a del R e y a 
— N i n g u n a — c o n t e s t ó el m a r q u é s i r á n resueltos en una conferencia i aei f o r r e o has ta las once c e r r á n d o - excepCión de los de la cabeza, 
de Cort ina . — A h o r a terminado y a que hoy t e n d r á n el Pres idente del se ^ esta h ° r a el despacho de Gober- Que el c a d á v e r de V a r a del R e y no 
el Arancce l estramos con los presu-; ConBejo de Miuistros y e ministro ¡ ̂ .C1.ÓV üon^ se vende el p e r i ó d i c o , estaba en n inguna z a n j a ni promi-
puestos. E s t o me tiene atareadis i - i del T r a b a j o 
Aprobada por completo la reorga-
i n i z a c i ó n de los servicios del citado 
• departamento se d a r á n los ú l t i m o s 
mo. 
— ¿ C r e e usted que se r e u n i r á n 
l&s Cort6S 6l dici 
— E s o depende de la a c t M d a d t 
con que seMleve la f o r m a c i ó n de los ¿ c o m p r e n d e r á no puede 
presupuestos. Sin embargo yo creo ul t lmarse hasta tyanto J sea p 
quo^ el Par lamento se abr i rá antes H 
de fin de mes. I C,, * * „ „ 
E l ministro de la G u e r r a l l e g ó a E1 conde de Coello no t e n í a notl- l 
Palac io cuando s a l í a el m a r q u é s de c,as de provincias1 que revis t ieran 
Cort ina . Ambos permanecieron ha- *nterés . 
blando un rato en el z a g u á n del ¡ A n u n c i ó que el jueves a las diez! 
Regio A l c á z a r . • y treinta se c e l e b r a r á en el Palac io | 
D e s p u é s f u é saludado por el se- de Comunicaciones la I n a u g u r a c i ó n 
ñ o r L a CierVa por los periodistas, = de las nuevas salas de t e l é g r a f o s ' 
a los cuales dijo el ministro que h a - y que a l acto a s i s t i r á n los Reyes , 
b í a adelantado su despacho, por lasj Tam,bién dijo que esta tarde, j 
mismas razones que. h a b í a m a n í - , a c o m p a ñ a d o del alcalde de M a d r i d ; 
festado el min l s t rq .de Marina. j y del subsecretario de G o b e r n a c i ó n ! 
— T r a i g o un despacho muy exten^ r e a l i z a r í a la anunc iada v is i ta de 1 
| k j — a ñ a d i ó el ministro—pero todos! i n s p e c c i ó n a las Sacramentales . 
edif icaron a l l í varios p e q u e ñ o s edi- 1 c 2056 
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pon asuntos corrientes. No hay nada 
de part icular . 
— ¿ N i en Marruecos tampoco? 
M a n i f e s t ó f inalmente que entre 
la f i rma que h a b í a llevado a P a l a -
cio f iguraban los decretos concedl-
— N a d a . Solo se que el temporal i dlendo grandes cruces de B e n e f i c é n -
es muy duro. l e l a a la Superiora del Inst i tuto Of-
V A J I L L A S I N G L E S A S 
« A « ú o M a 7 c e a fino de ora. Rreeks» de s t t a a c l ó n 
C o n 86 jrtesao 
I d 8« Id. 
14. 1 « « Id . , * 
I d . 124 . . , 
S » vmndata aJ Interior. 
$20.7f 
2 » . 5 f 
28.50 
42.60 
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M A R Z O 
oficial, p o n i é n d o s e en la puerta e l n 
l ^ G a ^ f a ^ r k " ^ 3 1 n ú m é r o s , 5e l Que"en todo el cuadro que ocupa- ^ 
agotados" « l ^ d a - d o han los c a d á v e r e s de V a r a del R e y í f 
\ j un teniente sobrino suyo (no Antonio 
~ -e l C a p i t á n ) y los de diez o doce sol-
dados, no h a b í a s i l la ni la ta a lguna , 
que lo que m á s cerca h a b í a y eso bas 
tante lejos era, un aparejo de los que 
usaban los E s p a ñ o l e s para transpor 
te a lomo y una cami l la de lona, Que 
lo que dejo expresado y no otra co-
sa es la ú n i c a verdad. Que se lo af ir 
m a a usted quien fue el Jefe C u b a -
no que o r d e n ó todo lo que d e b í a h a -
qerse con el c a d á v e r del G e n e r a l E s -
p a ñ o l V a r a del Rey\ pues fueron ó r -
denes expresadas a m í , personalmen 
te por el Mayor Genera l Cubano, C a -
lixto G a r c í a . 
S A N J O S E 
r a z o n e s p o r 
l a s c j i i e 
L A S L I G A S 
P A R I S 
son reconocidas como el standard 
de las li&as para hombre por los 
caballeros diatinguldoa y ele-
frantes de todo el mundo: 
1— Hechas para adaptarse bien 
a la pierna, son siempre segruras 
y cómodas en absoluto. , 
2— Sus broches con coj ín de 
groma, carac ter í s t i ca exclusiva de 
las I.igras París , sostienen el cal -
ce t ín entre poma y soma, do una 
manera aegrura y sin dosferarrar el 
ca l ce t ín de seda m i s flno. 
3— L a a partes m e t á l i c a s son 
inoxidables, positivamente no a» 
oxidan con el sudor ni la humedad. 
4— E n su fabrlcaciftn solo se 
usa la mejor calidad de e lá s t i co 
reaistente. de excelencia uni-
forme, el cual se someta a pruebaa 
rlg-ldas para probar su largra du-
ración. 
- 5—Las L i p a s P a r í s ae fabrican, 
en cada detalla, para merecer y 
retener au reputac ión de supre-
mac ía ' en calidad, comodidad y 
servicio. 
De venta en las tiendas de ropa 
y camiser ía s . 
MO « r e p t e snbstitntos. 
Imaista en obtener las lecrltlmos 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
rabrieantMt-Chlcaso, K . U . A. 
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U N R E G A L O P A R A S U N O V I O ! 
U n o b s e q u i o a s u a m i g a p r e d i l e c t a 
T e n e m o s e ¡ m e / o r s u r t i d o 
* d e 
O b ' i e t o s p a r a r e g a l o s 
V i s í t e n o s a n t e s d e c o m p r a r l o s 
L O S R E Y E S M A G O S 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e d e l m u n d o 
G A L I A N O 7 3 . 
P e d r o H e c h a v a r r i a , 
Coronel de l E . L . de C u b a . 
" G e t s í f 
C u r a C a l l o s 
O » ) 
T E L E F O N O A 5 2 7 8 
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L o s c a l l o s s o d e s p r e n d e n 
tan fácilmente cotilo ae desprenda la 
oáacara del plátanorcuando Ud. los toca 
con 8 0 8 gotas de Oets-It." E l aeruro, 
fácU y pronto destructor de callos. No 
mas peligrosas oortaduraa. Inutantaneo 
alivio del dolor. Cuesta ana básatela— 
dondequiera. Fabricado por E.Lawrence 
A Co., Chicago, £}. U . A. 
D I S P E N S A R I O G R A T U I T O A N T I T U B E R C U L O S O 
V I L L E G A S 1 0 4 
P a r a e v / f a r t e r g i v e r s a c i o n e s , i n t e r e s a 
h a c e r s a b e r 
Q u e e l d o c t o r E u g e n i o C a p d e v i l a , d e s p u é s d e d e s p e d i r s e p e r s o -
n a l m e n t e de las a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s , y p o r l a p r e n s a d e sus c o l é -
gas , e m b a r c ó e l d í a 21 p a r a B a r c e l o n a c o n m á s d e o c h o m i l h i s -
tor ias c l í n i c a s d e e n f e r m o s t r a t a d o s p o r la V a c u n a A n t i - A l f a , e n 
l a H a b a n a , M a t a n z a s y C a m a g ü e y , p a r a s u es tudio y c l a s i f i c a c i ó n . 
D e s p u é s d e s e r r e v i s a d a s y o r d e n a d a s , a su r e g r e s o s e r á n p r e -
s e n t a d a s a l C u e r p o M é d i c o d e C u b a , p a r a su e s t u d i o . 
L a V a c u n a n e c e s a r i a h a s ido f a c i l i t a d a g r a t u i t a m e n t e , por e l 
d o c t o r C a p d e v i l a . 
D r . L U I S S O R O , 
de las U n i v e r s i d a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 2 . P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s P a l m a s , 16 de F e b r e r o 
E n todas las Iglesias de C a n a r i a s 
a ^ a n celebrado funerales por el a l -
ma del P o n t í f i c e Benedicto X V , re-
.Mentemente fallecido. 
Los que han tenido efecto en las 
catedrales de L a s P a l m a s y L a L a g u -
na, revist ieron gran solemnidad y 
•hri'llante pompa. 
E n centro de nuestra b a s í l i c a 
l e v a n t ó el t ú m u l o que so erige pa-
a c t a s excepciones cererm uias f ú -
rebrea. de tres cuerpos, rorteado de 
n a e n í f i c o s candelabros de plata, f la-
ínero^ e insignias. L o s atributos del 
pontificado hic ieron en lo aito del 
monumento. 
Ofició el obispo de la d i ó c e s i s ; as is-
tieron todas las autoridades y m u -
cho p ú b l i c o ; p r o n u n c i ó la o r a c i ó n f ú -
nebre, muy elocuente, el c a n ó n i g o 
Magistral, s e ñ o r Marrero . Durante 
las exequias, los edificios p ú b l i c o s y 
consulados pusieron las banderas .a 
media asta. 
E n L a L a g u n a , revis t ieron Igual 
magnificancia los funerales por e l 
ú l t imo Papa , oficiando el Obispo de 
Tenerife. E l elogio de Benedicto X V 
estuvo a cargo del Magis tra l de aquel 
Cabildo, don Meradio S á n c h e z quien 
hizo un p a m é g i r i c o notable. 
Con motivo de la e l e c c i ó n y co-
conación de P í o X I , se c e l e b r ó en l a 
catedial de L a s P a l m a s , con asisten-
cia del Prelado, una misa de gran 
orquesta, t e r m i n á n d o s e con el T e 
Deum en a c c i ó n de gracias , repican-
do las campanas de la b a s í l i c a y de 
todos los templos. 
Asistieron al acto los s e ñ o r e s Dele-
gado del Gobierno, Genera l Gober-
nador Mil i tar, Comandante de M a r i -
na. Delegado de Hac ienda y nutr idas 
coinisiones de la g u a r n i c i ó n de la pla-
za. 
E l palacio episcopal, Mucieridad l 
pontificia y otros edificios lucieron j 
colgaduras, ostentando por la no-
che luminarias , as í como una de las 
torres de la catedral , volviendo a re- i 
picarso. 
* * * í 
£1 CaLiido Insu lar de Tenerife h a j 
tcmedo una in ic iat iva muy loable en j 
pío del fomento y c o n s e r v a c i ó n del i 
arbolado. 
consisto en premiar a qu'enes m á s ¡ 
se distingan su dicha labor, as í co- I 
mo en la de revelar por- el buen esta- ¡ 
do de las carreteras . 
j es bases para ese concurso, del 
cual esperamos resultados positivos, 
son las siguientes: 
l a . L a d u r a c i ó n del concurso s e r á 
a contar desde In i n s e r c i ó n de sus 
condiciones en el b o l e t í n oficial de la 
;r(vincia . hasta el d ía primero de 
May» de 1922, en cuyo mes t e n d r á 
lugai la a d j u d i c a c ó n de los premios, j 
2a. Se a d j u d i c a v á un premio de 
(|i¡ií»ientas peseta^ al part icular pro-
pietario de predios celebrados, cuyos 
trabajos en pro de 'as aforestacionea I 
seaa merecedores de tal j e c o m p e n - ¡ 
sa. 
;{a. Se » rean tres r-remi^s de qui: j 
nientas, tresc ientas 'y cert lentas pe - ' 
setas respectivamente, ijue se adjudi -
carár, ul • ersonal su*.alterno del ser- j 
vicio ¿ores ía l (sobr^ crua ees, g n a r - ! 
das y vigilantes de incendies) que se I 
hagan d^nos de los ihencionados pro 1 
mios por su celo y act ividad e n ' e l ; 
cumplimiento del 'deber. 
4a. Se establecen dos premios de ' 
trescientas y ciento cincuenta pese- ¡ 
tas para adjudicar los al personal s u - 1 
balterno en Orden P ú b l i c o encargado • 
¿e la p l a n t a c i ó n y cuidado del nrbo-
lado de carretera, que sea acreedor en 
esa recompensa. < 
5a. Se crean dos premios de tres-
cientas y ciento c incuenta pesetas 
con destino a peones camiuros que 
demuectran notorio celo y act ividad 
en la c o n s e r v a c i ó n del trozo de carre-
tera que tengan a su cargo. 
6a. L o s anteriores premios s e r á n 
acordados por un jurado compues-
to d<3l presidente del Cabildo Insu lar , 
Ingeniero Jefe de Montes e Ingeniero 
Jefe de Obras P ú b l i c a s , actuando de 
Secretario el de la c o r p o r a c i ó n . 
Ta. Los interesados y entidades di-
ríglráu instancia y d o c u m e n t a c i ó n al 
Pre?idente del Ca'bildo a ios efectos 
'le este concurso. 
* * « 
Si^ue g e s t i o n á n d o s e , s in resulta-
do favorable has ta la fecha, la ob-
t e n c i ó n de medidas, que favorezcan 
la I m p o r t a c i ó n de nuestros p l á t a n o s 
an F r a n c i a , suspendida a causa de 
haberse interrumpido las relaciones 
comerciales entre aquel p a í s y el n ú e s 
tro. 
L a p é r d i d a absoluta del mercado 
f r a n c é s Impl ica un d a ñ o enorme pa-
r a los intereses de nuestros cul t iva-
dores de bananas, que antes h a b í a n 
perdido t a m b i é n el mercado g e r m á -
nico. 
E l fruto h a bajado de precio con-
j s iderablemente, y se teme u n a nueva 
i cr i s i s a g r í c o l a , de efectos en extremo 
j ruinosos, s i no se logra asegurar la 
| entrada de los p l á t a n o s i s l e ñ o s en 
territorio f r a n c é s . 
Depende todo del é x i t o de los t r a -
bajos que se prosiguen en Madrid 
I -paA snpom OAenu un jB^jeouoo BjBd 
¡ vandi . 
— E n la r e l a c i ó n de los caminos 
vecinales cuya c o n s t r u c c i ó n se ha dis 
puesto comience en el presente a ñ o 
e c o n ó m i c o por el s istema de adminis -
t r a c i ó n , a cuenta del E s t a d o , f igu-
r a la Jefactura de Teneri fe con los 
siguientes: 
De San S e b a s t i á n de la Gomera a 
G u a j i l v a — P t a s . 25.000. 
De Ar ico a su puerto de A b o n a — 
25,000. 
Del Sauzal a la carre tera de Santa 
C r u z a la Octava—25,000 . Tota l , 
75,000. 
E n la r e l a c i ó n de caminos vecina-
les autorizados por rea l orden de 
E n e r o de este a ñ o . Construcciones 
por las entidades pet ic ionarlas: De 
Adeje a su puerto, 19,000. Puente 
e c o n ó m i c o sobre el barranco de la 
Arena , 5,000. Tota l , 24,000. 
— P a r e c e ser p r o p ó s i t o f irme del 
Gobierno, adoptado por la j u n t a n a -
cional de defensa, el de establecer en 
el R io Í L a n z a r o t e ) , una base naval 
semejante a las de Cádiz , F e r r o l y 
Cartagena . 
E s t e proyecto impone la c r e a c i ó n 
en C a n a r i a s de una Comandanc ia ge-
nera l de M a r i n a con residencia en L a s 
P a l m a s , s e g ú n se asegura. 
— C o n el t í t u l o de Tener i fe y sus 
aguas s u b t e r r á n e a s " , h a publicado 1 
don R a m ó n de Ascanlo y L e ó n un í n - | 
t e r e s a n t í s i m o volumen de apuntes j 
de g e o l o g í a e h i d r o g r a f í a , que puede I 
ser considerado como un perfecto ' 
manua l para el buscador de aguas en j jjfi 
la is la c i tada. ' 
Con gran competencia del asunto 
y gran acopio de d e t á l l e s , a l s e ñ o r 
Ascanio estudio en su obra los te-
mas siguientes: 
F o r m a c ó n g e o g r á f i c a de l a Is la de 
Tener i f e—leapas permeables e I m -
p e r m e a b l e s . — F o r m a c i ó n de las fuen 
tes. L a cordi l l era de Anaga . Const i tu-
c i ó n g e o l ó g i c a , condiciones e s t r a t i g r á 
ficas, h i d r o l ó g i c a s y m e t e o r o l ó g i c a s . 
Tmbib ic ión , f i l t r a c i ó n , cupi lar ldad. 
Cata lanas . Roque Negro. E l llano de 
L a L a g u n a . E l monte de L a s Merce-
des. Sus nacientes. Teguesta , T e j i n a , 
B a j a m a r , De los Rodeos a Santa U r -
sula. E l V a l l e de la Orotava. S u for-
m a c i ó n , F u e n t e s de A g u a m a n s a . S u 
r é g i m e n . E l contrafuerte de Tiga lga . 
Base de a l i m e n t a c i ó n de las fuentes 
del Va l l e de l a Orotava y de las R a m -
blas. De las R a m b l a s a la Vega de Y e -
so. E l val le de G ü i m a r . Ojeada gene- ! 
ra l . Perspect ivas y esperanzas. F u e n -
tes de baja m a r c a . A l g u m a s Ind ica - i 
j clones y reglas p r á c t i c a s para la I n -
v e s t i g a c i ó n y a lumbramiento de 
aguas s u b t e r r á n e a s . 
Y termina con el siguiente e p í l o -
go, cuyo i n t e r é s resu l ta innegable. 
" A l dar fin a este t r a b a j o — d i c e , — 
conviene Insist ir sobre ciertos extre-
mos a que en el p r ó l o g o se hace re-
• f erencla. 
No abrigamos l a p r e s u n c i ó n de ha -
ber hecho un acabado estudio de las 
fuentes e h i d r o g r a f í a de la is la de 
¡ T e n e r i f e , estudio que, a d e m á s de la 
! conveniente p r e p a r a c i ó n t é c n i c a — d e 
que c a r e c e m o s — r ^ n u e r i r í a repetidos 
trabajos y viajes de e x p l o r a c i ó n , que 
,soIo en parte nos h a sido'dable afec-
• tuar. 
j ^ H u m ó n o s e m p e ñ a d o en la obra 
j u i c a m e n t e con el p r o p ó s i t o de l lamar 
la a t e n c i ó n p ú b l i c a hac ia el interesan 
i te tema enunciado, exponiendo a la 
i vez algunos datos y juic ios que qui-
z á s puedan ser ú t i l e s para ulteriores 
ly m á s diligentes y sabias investiga-
i cienes. 
i — C o n t i n ú a n los trabajos para la 
a d q u i s i c i ó n de los terrenos donde han 
.de constituirse el observatorio mete-
d e o l ó g i c o de costa, creado por el Go-
;bierno en Santa C r u z de Tenerife . 
! — E n L a s P a l m a s siguen adelantan 
do r á p i d a m e n t e las obras del nuevo 
teatro, en t é r m i n o s que se espera, co-
.mo he dicho, poderlo Inaugurar en 
este mismo a ñ o . 
P a r a la mi sma fecha q u e d a r á ter-
minado el edificio del Instituto, que 
construye el Cabi ldo Insu lar . 
— E n el H i e r r o se han Inaugura-
do las nuevas expediciones de los co-
rreos intensulares con gran j ú b i l o 
de parte de aquellos pueblos. 
E l Delegado del Gobierno en la Is-
la , s e ñ o r V á z q u e z G o n z á l e z y otras 
autoridades e invitados se embarca-
ron en el puerto de la E s t a c a para 
hacer el pr imer v ia je del i t inerario 
nuevo. 
E l correo " L a P a l m a " , que inau-
guraba estas escalas, d ló un pitazo 
a l doblar la punta de la Rest inga , 
siendo saludado entonces con una 
s a l v a de cohetes. 
L o s habitantes del P i n a r , que se 
h a b í a n congregado en el puerto para 
presenciar la l legada del vapor, pro-
rrumpieron en v í t o r a s , dispensando 
un c a r i ñ o s o rec ib imierto a la oficia-
l idad del buque,* a s í como a las auto-
r idades y d e m á s personas de V a l v e r -
de que concurrieron al acto. A todos E s c u e l a Normal de maestros, l a se-
so les obsequio con cerveza y licores. 
U n nuevo pitazo del " P a l m a " 
! a n u n c i ó que el buque se a le jaba, y, 
etonces. se repit ieron las manifesta-
üora d o ñ a R o s a Bel lo G o n z á l e z de 
Cal l i có , y l a joven s e ñ o r i t a Leonor 
Re ina R o d r í g u e z . E n R e n s , la s e ñ o -
ra, d o ñ a P iedad R o d r í g u e z , v iuda de 
cienes de entusiasmo y se le d e s p i d i ó , Ovalle, hermana de la directora de 
clamorosamente. | ]a E s c u e l a Normal de Maestras de 
P a r a celebrar la mejora , la socle- ! la L a g u n a d o ñ a E l p i d i a R o d r í g u e z de 
dad local " L a Igua ldad" d ió un bal- ; F r a n c é s ; en Madrid , nuestro compro-
le que estuvo muy animado y concu- j vinciano el teniente coronel de i n -
rrido. I f a u t o r í a don J o s é P e r o r a Delgado; en 
T a m b i é n en el P i n a r fueron obse-: Buenos Aires , nuestros paisanos don 
quiados los visitantes con una c o m í - Antonio Gal ludo y d o ñ a J u a n a M a r -
J a í n t i m a . | t ín , e s p o s á de don Antonio M a r t í n 
L o s pueblos del P i n a r , Golfo y S a - i Fe l ipe . . 
binosa pueden exportar ahora sus i F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
productos con ^oda clase de f a c i l i - i • 
dades, gracias a las nuevas escalas, 
j (higos pasados, cereales, vinos, f r u -
¡ tas y queso.) 
— E n el Hotel I n g l é s , de L a L a -
guna, f u é obsequiado con un banque-
te don J o s é M á r q u e z Caballero, m a -
gistrado de la Audienc ia de T e n e r i -
fe, coa motivo de su traslado a la de 
Barce lona. 
— S e trata de crear en Santa Cruz 
de la P a l m a una banda munic ipal 
de m ú s i c a . 
E l Ayuntamiento y las sociedades 
sociales c o n t r i b u i r á n con una cant i -
dad para hacer frente a los primeros 
gastos. 
— E n la c iudad del Paso ha fa -
llecido la s e ñ o r a d o ñ a Antonia Alon-
so A l v a r e z . ' a la edad de 104 a ñ o s . 
E L D I R E C T O R D E 
" E L M U N D O " D E 
L A H A B A N A 
Madr id , Febrero 
Don R a f a e l R . G o v í n , director de 
i " E l Mundo" y de " L a P r e n s a " , de 
j la H a b a n a , que ha sido ' nuestro 
j h u é s p e d durante unas semanas, ob-
s e q u i ó anoche, en el R i t z , con una 
j cena e s p l é n d i d a , a varios l iteratos y 
I periodistas. * 
I Asist ieroti , entre otros, el minis-
i tro de Cuba , s e ñ o r G a r c í a K o h l y ; e l 
! ministro de Gra« ia y J u s t i c i a , s e ñ o r 
T a m b i é n han_dejado de existir en ' Francog R o d r í g u e z ; e l vicepresiden-
l * F & } ™ * ] a seilora dona L u c i a n a ; te de la A s 0 c i a c l ó n fle la P r e n s a , 
D í a z S ic i l ia , esposa de don J o s é M a - , don Ruf ino Blanco; e l director de 
r a Br i to y Bnto - laS ^ e ^ a se , .(A B & Sr L u c a de T e ^ 
ri tas J u a n a H e r n á n d e z M a r t í n y M Maeztu (D> R a m i r o ) ) S a l a . 
i J ^ J L ^ n Z T ± y ¿ " T , G+a' 1 v e r r í a . O ^ e g a Muni l la . "Alvaro de 
briel Gancedo M o n z ó n hijo del te -J AlbornozI. 6 ( F é l i x H u e r t a s ) , S á n 
mente de aquel b a t a l l ó n de cazado- h 0 ñ Raba<;sa (1 .M ; v otros 
res don E r a s m o Gancedo. cnez-ucana, K a o a s s a ( J . M.> y otros 
E n Tenerife , el propietario don San i Se b r i n d ó por E s p a ñ a y por C u -
tiago G o ñ z á l e j del Casti l lo alcalde I ba; p0r la u n i ó n s incera y espir i tual 
del S a u z a l ; don F r a n c i s c o F a j a r d o ' de ios dos p a í s e s ; y el s e ñ o r Garc ía 
ex-alcalde de Icod, y persona a l l í K h o l y p r o n u n c i ó en ese sentido elo-
muy es t imada; e l c a n ó n i g o de la ca - c u e n t í s i m a s (raseS. 
tedral de L a L a g u n a , don Miguel I L a sobremeSa, sa lp icada con re -
M !.! 
U S 
B e l a m e n d í a ; en la misma ciudad, la 
s e ñ o r a d o ñ a C á r m e n Alvarez , v iuda 
de P e s t a ñ o y el comerciante don Se-
cundino M a r t í n ; en Santa Cruz , la 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a B a r r e r a V i z c a í n o ; 
cuerdos y anécdo ' tas , f u é agradabi-
l í s i m a ; y el s e ñ o r G o v í n , concretan-
do en acto positivo su homenaje a 
la prensa e s p a ñ o l a , e n t r e g ó 5,000 
L o s t i r a n t e s b u e n o s a u m e n t a n l a 
d u r a c i ó n d e s u r o p a 
E l exqu i s i to c u i d a d o c o n q u e se f a b r i c a n los t i r a n t e a 
S H I R L E Y P R E S Í D E N T es ]p q u e los d i s t ingue de 
otros t i rantes . U n a m e j o r a d a p t a c i ó n a l a s l í n e a s 
generales de l c u e r p o ; u n a f o r m a m e j o r a ñ n d e q u e no 
a p r i e t e n ; esto es l o q u e h a c e q u e sopor ten l a r o p a t a n 
e l egantemente , s i n q u e se no te a p e n a s q u e se l l e v a n 
t i r a n t e s . 
Los venden los buenos comerciantes de todo e l m u n d o 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garantía! 
• • S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
T ^ i d é n l t S u á f h e n c k r £ 7 n j b a f t £ 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
Establecida en 1870 Dirección telegr&ficai President 
en L a L a g u n a , la monja Sor C a t a l i l i P6861»,8 P a r a el? monumento a don 
• Miguel Moya. 
E n t r e los concurrentes c r i s t a l i z ó 
na de Sena. 
E n L a s P a l m a s , la s e ñ o r a d o ñ a 
Josefa H e r n á n d e z , esposa de don M a -
nuel P é r e z R o d r í g u e z , director de la 
el p r o p ó s i t o de nombrar a l s e ñ o r 
G o v í n socio honorario de la Asocia-
c i ó n de la P r e n s a de Madrid . 
E n honor del i lus tre periodista 
cubano se c e l e b r ó un C h a m p a g n e 
de honor en la casa de " A B C " y 
"Blanco y Negro". 
(De " A B C " de M a d r i d ) . 
— I N S T A N T A N E A M E N T E -
S eVaa? caxno -o« callo» duros o blando* 
• "e eliminan con el uso da la famosa 
| LIMA JAPONESA PARA CALLOS 
| Pídale a %\ Boticario eite pequeño inrtru-
mentó que co e# pdierroso y qu« MO 
dolor hace 
D E S A P A R E C E R L O S C A L L O S ' 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Q u í t e s e e s o s g r a n o s 
q u e l e a f e a n e l r o s t r o 
Los granos y esas costras que le afean 
el rostro, son muchas veces carado* 
en una noche con el nuevo y fumoso 
remedio para la Ezema cuyo nombra 
es nna garantía de bondad y eficiencias 
la Prescripción D. D. D. es tm modera** 
do antiséptico que quita todas toa im-
purezas de la piel, Buavizándola f 
cicatrizándola al mismo tiempo. 
Para curar la Picazón, Ezemas, Ul-
ceras Empeines etc., O. D. O. esUl 
mundialmente reconocido como el 
remedio más eflcáz. Con pocas gotas 
de esta marvillosa medicina se calma 
la molest picazón que parece que» 
mar la parte por ella afectada y se 
obtiene inmediato alivio que poco 
tiempo después se transforma en ana 
cara radicaL 
No sufra más, adquiera boy mismo 
nna botckia de la Prescripción D. D. 
ella 'erá quien le ayude a conseguir 
la saiud perdida, f i ha sufrido Vd. un 
afio.nosufra '̂ s. Comience Iacaraho7 
mismoyen- lidaSeBcntir^mejorj-io, 
D . D . D . 
i P ú m ! ¡ P ú m ! R o t o e l F u e g o e l o a o g o r a d a l a T e m p o r a d a 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
¿ o s p r i m e r o s m o d e l o s e n : G a b a r d i n a , C h a n t u n g d e S e d a , 
E c u a t o r i a l , C l a s h y D r i l e s B l a n c o s . 
C o r t e y c o n f e c c i ó n d e p r i m e r a . P r e c i o s r e d u c i d o s a i m í n i m a m . 
P r i m e r a v e n t a . G a n g a d e l a E s t a c i ó n C O A A 
T r a j e s d e P a l m - B e a c h a . . . • ^ ^ • v U 
l a s G a l e r í a s 
O ' R e ü i y y 
C o m p o s t e l a 
Agencia T . . Marín. c 2139 a l t 2t-16 l d - 1 6 
H O T E L " L A U N I O N " 
R e s t a u r a n t y C a f é 
E n su p r o p i o e c E f í c i o : C u b a , 5 5 , e s q u i n a a A m a r g u r a . — 1 5 0 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C a . P r o p i e t a r i o s . 
I ' T e l é f o n o s : A - 2 9 3 8 , A - 7 2 8 1 , A - 8 8 5 7 . 
C A S A S A I N Z 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G A L I A N O ) , N o . 9 3 , E N T R E S A N R A F A E L ' Y S A N J O S E 
T E L E F O N O A - 5 9 2 6 
• P A P E L E R I A , E F E C T O S D E E S C R I T O R I O Y N O V E D A D E S 
P A P E L C R E P E , S E R P E N T I N A S Y C O N F E T T I S A L E M A N E S . 
B O M B O N E S Y D U L C E S F I N O S . 
V E A N U E S T R O S E F E C T O S D E S P O R T S D E S P A L D I N G 
02016 a l t 4d-10 
I V 
L A P A T R I A 
D E C O L O N 
P O R 
R a f a e l C a l z a d a 
( C o n t i n ú a ) 
en cuanto a las Casas , el historiador 
^ tuvo en su poder, s g ú n d e j ó es-
J^to, el mayor n ú m e r o de documen-
V̂ s del D e s c u b f í d o r , que f u é su ver-
dadero confidente, se l imita a decir 
<lue era de "nacionalidad genovesa" 
t n mentar el punto de su nacimien-
0- Es te silencio no puede ser m á s 
ugestivo, por cuanto demuestra que 
Jamáás l l e g ó a descubrir el secreto 
6 Colón, ni pudo aver iguar nada 
con su nacimiento se relacionase, 
cosa, en verdad, inexplicable, s i e ra 
erto lo dicho por él de que no era 
1 Primer almirante de su fami l ia . 
1 cronista mayor de Indias , Antonio 
ue Herrera , se l imi ta a decir que 
nació en G é n o v a . pues "as í lo h a b í a 
^onfesado". Algunos historiadores h u 
0' de no poca autoridad, y el hecho 
muy significativo, que ni menta-
0n la patria de Co lón , s iquiera l a 
Posible, lo cual es prueba evidente 
6 que no a d m i t í a n como verdadera 
¿Ue ^ Quiso atribuirse . Mencio-
ti rf' entre ello8 a Sabellico, F o r e s -
<¡[a Bergamo y Albert in l . 
E n cuanto a los que posteriormen-
|^n, incluso los c o n t e m p o r á n e o s , no 
naCen ntra „„„„ i J „„ 
escribierou sobre la v ida d© C o -
« I t o 
o  cosa que repetir lo es-
Dor los que nada s a b í a n de 
ciencia propia, toda vez que se l i -
mitaban a referirse a lo dicho por 
él , s in preocuparse p a r a nada de s i 
¡ e se dichc^ era v e r o s í m i l , o dejaba de 
serlo. Robertson, d e s p u é s de l l a m a r -
ile s ú b d i t o de la r e p ú b l i c a genovesa, 
Ihace esta terminante a f i r m a c i ó n : 
'"No se tiene noticia c ierta ni del 
tiempo, "n i del lugar" de su naci -
miento". R a y n a l , dice con repecto 
i a este punto, en forma puramente 
incidental: " E l propuso a G é n o v a , su 
patr ia , someter a sus leyes ( a f i r m a -
c i ó n desprovista de todo fundamen-
to ) , otro hemisferio" R e c l ú s , hablan 
do del Descubrimiento, se l imi ta a 
l lamarle " lá afortunada e m p r e s á del 
marino g e n o v é s " , s in precisar nada 
á c e r c a de c u á l pueda ser l a c u n a 
de é s t e . M á á s adelante dice: " L o s 
dos grandes navegantes que l levaron 
a E s p a ñ a el primer rango en la h is -
toria de los descubrimientos. C o l ó n 
y Magal lanes , eran extranjeros: e l 
primero era Italiano, y el segundo, 
p o r t u g u é s . " Humboldt , no hace o tra 
cosa que repet ir lo dicho por los h is -
toriadores que le precedieron. E n 
real idad, lo ú n i c o que a f i rma cate-
g ó r i e m e n t e , con respecto a G é n o v a , 
es esto, de que no existe prueba a l -
guna: " E n 1485, hizo un corto v i a -
je a G é n o v a para ofrecer sus serv i -
cios a l a R e p ú b l i c a " , (no dice s u 
p a t r i a ) . E n esa é p o c a , como e s t á 
plenamente probado. C o l ó n se ha l la -
ba en E s p a ñ a , eú el palacio del d u -
. que de Medinacel l i , gestionando lle-
var a cabo su empresa. Precott, dice 
que "era natura l de G é n o v a , de h u -
milde c u n a , aunque q u i z á de noble 
ascendencia", s e g ú n Spotorno, de-
mostrando con la vaguedad de su 
dicho, que nada s a b í a , n i p o d í a ase-
gurar . M a l t e - B r u n , se l imi ta a l l a -
mar l e "navegante g e n o v é s " , a decir 
que Varios pueblos de I t a l i a se dis-
putaban bu cuna, y que M. Napione 
s o s t e n í a que era p l a m o n t é s , de C u -
ecaro. Washlnfftonff I r v l n g , e l histo-
r iador tal vez - m á s concienzudo del 
Descubrimiento, abordando la cues-
t i ó n con el ato criterio que tanta fa-
m a d i ó a s u nombre, e s c r i b i ó , lo 
que sigue, por cierto bien elocuente: 
"Nada se sabe de la infancia de C r i s -
t ó b a l Co lón , "de su fami l ia , n i del 
tiempo o lugar de su nacimiento." 
Como se ve, I r v i n g supo subs-
traerse a la s u g e s t i ó n que pudieron 
ejercer en s u á n i m o las af irmacio-
nes, bien que vagas, de los his toria-
dores que le precedieron, d á n d o s e 
buena cuenta del escaso o n i n g ú n 
fundamento en que se apoyaban; y, 
s in embargo, no pudo hacer lo pro-
pio en cuanto a las referencias de 
los que escr ibieron sobre lo acaeci-
do a C o l ó n en E s p a ñ a . V é a s e lo que 
sobre este p ar t i cu lar escribe don To-
m á s R o d r í g u e z P i n i l l a en su notable 
l ibro "Colón en E s p a ñ a " cuya publi-
c a c i ó n a p a d r i n ó el propio don C r i s -
t ó b a l C o l ó n de la Cerda, duque de 
V e r a g u a , a quien e s t á dedicado por 
s u autor: " A d v i é r t a s e ahora , que 
ese relato es el sucinto resumen del 
que h a b í a hecho poco antes W a s -
hington I r v i n g . Pro lo notable es 
que la n a r r a c i ó n de ese insigne b ió -
grafo, e s t á ca lcada en la del histo-
r iador M u ñ o z ; la de é s t e , en la de 
H e r r e r a , quien a no dudar, la t o m ó 
de G o m a r a , de L a s Casas tal vez, o 
mas seguramente, del mismo F e r -
nando C o l ó n . Y como todos estos 
f l u c t ú a n y, lejos de n a r r a r c r o n o l ó -
gicamente los hechos, los amonto-
nan y los hacen ocurr ir de distintos 
modosmodos y por diversas v í a s , co-
mo dice el obispo de Chiapa, fray 
B a r t o l o m é de las Casas, el historia-
dor Precott , que o b s e r v ó esas diver-
gencias, c o m p r e n d i ó que, en rea l i -
dad, ninguno de los antiguos histo-
r i ó g r a f o s y cronistas, h a b í a n acer-
tado a descubrir la verdadera suce-
s i ó n de loa hechos, n i el secreto de 
ellos." Sea como fuere, l a a f irma-
•do con tan buen sentido por e l se- I 
ñ o r R o d r í g u e z P i n i l l a , es la mejor 
d e m o s t r a c i ó n dp que le s o b r ó r a z ó n 
a I t v l n g para decir que nada se sa-
h í a acerca del lugar en que vino a l 
inundo el Descubridor. 
H a s t a a q u í , los historiadores, de 
los que solo cito u n a parte, que se 
l imi tan a repetir la vaguedad de lo 
del "hombre de G é n o v a " , del "ma-
rino g e n o v é s " , etc., etc., s in otra ba-
te que el dicho del propio C o l ó n ; 
pero es que no han faltado escrito-
res de nota que han puesto en duda 
su patr ia genovesa, y que hasta la 
han negado abiertamente. A a r ó n 
Goodrich, dice "que era un obscuro 
aventurero , de n a c i ó n y nombre su-
puestos, que a l u c i n ó a los Reyes C a -
t ó l i c o s con su fanatismo e hipocre-
s ía , p a r a Inducirlos , a l fin, a l a rea -
l i z a c i ó n de sus designios." E l famoso 
explorador f r a n c é s conde de Savorg-
nan de B r a z z a , lo supone lusitano. 
Serpa Pinto, famoso t a m b i é n por sus 
exploraciones en Afr ica , en su obra 
" L o s tiavegantes y exploradores por-
tugueses del siglo X V " , incluye en-
tre ellos como a uno de los m á s 
I lustres , a l lusitano, puesto a l ser-
vicio de E s p a ñ a , C r i s t ó b a l C o l ó n . 
E n t r e los mismos Italianos, Arhbi-
ver i , Corbani , Perett i , F r a n s e c h i y 
otros, han sostenido resueltamente 
que C o l ó n no e r a g e n o v é s . 
Entde" los que combatieron, pero 
a iradamente , l a cuna genovesa de 
C o l ó n , f igura el Padre M a r t í n C a -
sanova, c u r a de Poggiola, en Córce -
ga, el cua l p r e t e n d i ó probar con do-
cumentos cuya seriedad y ef icacia 
eran mas que discutibles, que el Des-
cubridor h a b í a nacido en C a l v i , c i u -
ddad de aquel la i s la . De tal m a n e r a 
c o n s i g u i ó demostrar l a imposibi l i -
dad de que C o l ó n fuese italiano, pu-
so tan de manifiesto el absurdo do 
su nac ional idad genovesa, que se a l -
z ó en favor suyo una masa enorme 
de o p i n i ó n , ha lagada seguramente 
ante la perspect iva de que a F r a n c i a 
cupiese l a gloria de ser l a patr ia 
del gran navegante. E l movimiento 
producido en el e s p í r i t u p ú b l i c o por 
j la incansable propaganda del P . C a -
sanova, l l e g ó a ta l extremo que el 
I gobierno, d e s p u é s de estudiado el 
I punto con la m a d u r é r e f l e x i ó n que 
jes de suponer, t o m ó cartas en el 
! asunto y lo hizo suyo, dictando el 
¡ s i g u i e n t e decreto: " E l Presidente de 
jla R e p ú b l i c o , atendiendo la propues-
ita del Ministerio del Inter ior y vis-
ta de Ordenanza del 10 de jul io de 
11878, decreta: A r t í c u l o primero. Se 
aprueba la e r e c c i ó n , por v í a de subs-
c r i p c i ó n p ú b l i c a , de u n a estatua a 
C r i s t ó b a l C o l ó n . en la plaza de la 
ciudad de C a l v i . — P a r í s , 9 de agosto 
ide 1 8 8 2 . — J . G r é v y . " No era C a l v i , 
no obstante el homenaje solemne-
mente decretado, l a cuna de Colón , 
y no t a r d ó en quedar demostrado 
plenamente; pero, como quiera que 
sea, s iempre e s t a r á a h í el decreto 
del gobierno de F r a n c i a , bajo la pre-
sidencia de una personal idad tan 
tan eminente como M r . G r é v y , pro-
testando i m p l í c i t a m e n t e ante el mun-
do, en forma oficial, de la patr ia ge-
novesa de C o l ó n . 
R e s u l t a de lo expuesto, que entre 
los historiadores! do C o l ó n , todo son 
dudas y vaguedades acerca de su cu- I 
na . E n real idad, "ninguno sabe na-
da", a g r e g á n d o s e a esto que su vi- i 
da, en cuanto a sus primeros a ñ o s , 
su e d u c a c i ó n , su m a n e r a de vivir , s o n , 
totalmente desconocidas, s a b i é n d o s e 
tan solo de él, lo que de s í d i j o — 
q u i é n sabe si v e r d a d e r o , — a s í como 
algo do su estada en Portugal , y to-
do lo que'hizo a par t i r de su apar i -
c i ó n en Cas t i l la , bien que con enor-
me fa l ta de p r e c i s i ó n , como ô dice 
muy elocuentemente R o d r í g u e z P i -
ni l la , en su recordada obra: " T r a d i -
cio) es palpablemente e r r ó n e a s , cuen 
tos seml-novelescos, mezclados y con 
fundidos a q u í con hechos ciertos, 
a l l í con Inducciones m á s o menos ve-
r o s í m i l e s , h a n servido a b i ó g r a f o s y 
a historiadoras para darnos por his-
toria un tejido de f á b u l a s o de gra-
tuitas aserciones, que h a n envuelto 
en la mayor obscuridad sa parte de 
la v ida del Descubridor, y con el la, 
la verdadera historia del descubri-
miento. E l a ñ o de su l legada a E s -
p a ñ a , el de su estancia en l a R á b i d a , 
la serie de sus primeros ofrecimien-
tos y la de sus protectores, ni m á s 
ni menos que la de las contrarieda-
des que e x p e r i m e n t ó y l a de los pr i -
meros a b s t á c u l o s con que hubo de 
luchar , todo ha continuado en los 
limbos de la obscuridad y de la du-
da; todo sigue aun en las sombras 
de la vaguedad, de l a incert idumbre 
y de la c o n f u s i ó n . " 
D i r é , para terminar sobre este pun 
to, que, para que todo lo relaciona-
do con el A lmirante , fuese enreve-
sado y misterioso, lo era hasta su 
propia f i rma del X p o F e r e n s , que 
l leva encima siete m a y ú s c u l a s , sepa-
radas por puntos, menos las tres ú l -
timas, e x t r a ñ o logogrifo cuya clave 
a nadie quiso revelar , y que j a , no 
p o d r á descifrarse nunca . 
I I I 
L A P U N T A D E L V E L O 
Pero he a q u í , que, por una c i r -
cunstancia verdaderamente casual , 
no porque se hubiese dudado nunca 
de que C o l ó n fuese g e n o v é s , o dejase 
de serlo, un erudito escritor y muy 
competente h i s t o r i ó g r a f o ponte-
v e d r é s , don Celso G a r c í a de la R i e -
ga, que fué mi grande amigo, a u -
tor de las notables obras "Gal i c ia 
p r e h i s t ó r i c a " y " L a Gal lega , nave 
capitana de C o l ó n " , vino a encontrar 
se con elementos bastantes, a su j u i -
cio, para descorrer e l tupido velo 
que ocultaba la patria y e l origen del 
Insigne marino . E l s e ñ r o de la R i e -
ga, con toda sencillez, expl ica el fe-
liz hallazgo, s in e l cual , C o l ó n , no 
obstante todas las dudas y todos los 
misterios, h a b r í a continuado siendo 
el mar ino g e n o v é s por los siglos de 
los siglos, en el p r ó l o g o de su l ibro 
i " C o l ó n , e s p a ñ o " , en la siguiente for-
m a : " E n el a ñ o de 1892, m i d í f u n -
¡to t í o don L u i s de la R iega , corres-
pondiente de l a A c a d e m i a de la H i s -
toria , c u l t í s i m o escritor y poeta, p u -
b l i c ó un notable libro t itulado " E l 
Río Lérez' ; . E n sus p á g i n a s , e s t á 
e] pr imer m ó v i l de mis investigacio-
nes acerca de los apellidos C o l ó n y 
Fonterosa : l a m e n c i ó n de una es-
i cr l tura de aforamiento hecho a p r i n 
;CÍpios del siglo X V I por el Monaste-
rio de Poyo, en las Inmediaciones de 
j Pontevedra, a favor de " J u a n de C o -
l ó n " y de su m u j e r "Constanza de 
i C o l ó n . " 
. . . " E n un cartulario de c í n c u e n -
jta y ocho folios, en pergamino, so-
jbre actos notariales de aquel siglo y 
:del anterior, que a d q u i r í en 1879, l e í 
¡ o t r o aforamiento por el Concejo del 
mismo pueblo, en 1496, de u n te-
rreno a l cual se asigna como uno 
¡de sus l í m i t e s la heredad de " C r i s -
tobo C o l ó n " , nombre indudablemen-
te de a l g ú n propietario anterior , que 
s e g ú n costumbre muy general a u n 
existente, conservada a la s a z ó n di -
c h a finca. E l mismo cartu lar io me 
d i ó , posteriormente, la sorpresa de 
lotro aforamiento en que consta el 
nombre de M a r í a Fonterosa a pr ln -
¡c lp ios del siglo X V I . L a a p a r i c i ó n de 
tales apellidos en Pontevedra, me 
•Inspiró el raciocinio l ó g i c o de que, 
pues se h a b í a n revelado en tres do-
cumentos, p o d r í a n repetirse n otroa 
'de fechas más» o menos anteriores, 
h a b i é n d o m e propuesto, por lo tanto, 
indagar nuevos datos en cuantos pa-
peles pontevedreses del siglo X V 
mis gestiones pudieran a lcanzar . Y , 
!en efecto, secundado por personas 
| (Coutlnu«.rtL) 
P A G I N A S E í S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O 
H A B A N E R A S 
F E S T I V A L . D E C A N C I O N E S 
U n a fiesta nueva. 
De original idad completa. 
U n concierto, en forma de festi-
val , con un programa de cancionea 
cubanas. , . . 
Organizada e s t á para la tarde de 
hoy en el primero de nuestros tea-
tros como homenaje de s i m p a t í a a 
los distinguidos cantantes N é s t o r de 
la T o r r e y Euseb lo D e l f í n . 
Dicho programa, dividido en tres 
partes, merece transcribirse . 
V é a n l o ustedes: 
F B Z M S B A P A U T E 
Potpourrit de Airea Cubanos. J . 
Ankermann. 
Orquesta dirigida por Gonzalo 
2. pompa da Jabón. Canción. E Sán-
chez de Fuente. 
Barítono. Juan Pulido. Plano, V i -
cente Lanz. 
3. ¿CuAndo Volverás? Canción. E . 
Sánchez de Fuentes. 
Srta. Rita Montaner de Ferná-n-
dez. Piano, Vicente Lanz. 




5. s i pudiera, ser boy. Canción. E . 
Sánchez de Fuentes. 
Srta. Helena Elhers, 
Orquesta. . , 
6 Amor eterno. Clave Manuel Maurl. 
Sra pi ta M. de Fernández y J . 
Pulido. 
Orquesta. „ 
7. Para tí . Capricho Cubano. Gonzalo 
Roig:. 
S r t a Nena Guerra. 
Orquesta. 
8. —Marisa Bolero. J . Ankermann. 
Sra. Ri ta M. de Fernández y seflor 
Alsina. 
'Orquesta 
9. — l o s AsrulnaldoB Habanera. E . Sán-
chez de Fuentes. 
Srta. Lo la de la Torre y N é s t o r do 
la Torre. 
Orquesta. 
10.—Oy« mi Clave J . Ankermann. 
Conjunto. Sra. Rita M. de Fernán-
dez. Srtas. Nena Guerra, Helena 
Elhers y Lola de lá Torre y N é s -
tor de la Torre. Alsina. Pulido. 
Delfín, Urreztarazu, Mariano Me-
léndez y San sirena. 
S E G U N D A P A U T E 
1. —Bella Callana. P. White 
Orquesta 
2. —CRncloves. Euseblo Delf ín y E s t é -
ban Sansirena. 
Domingo de Piñata, Ernesto L e -
cuona. 
SI llego a besarte. L u l a Casas. 
Cobardía. E . Delf ín. 
Cabecita Rubia. E . Delxln. 
Mujer Perjura. A. Romeu 
A tus manos, Jorge Maurl. 
Amar . . eso es todo, tu. Delf ín. 
3, —Punto Cubano. Alberto Vll lalón. 
M. Meléndez y R. Aleina. 
Orquesta. 
4. — X a Bayamesa. S Gartwr. 
Srta. Helena Elhers / Br. E . Del f ín 
Orquesta. 
T E B C E B A P A B T B 
1. —lnttnnozo. I . Cervantes. 
2. - W r 8 t a ¡ U n o r . s . Canción. E Sán-
chez de Fuentes, 
f Miriano Meléndez. Piano. Lanz. 
U . - l S a Cnbaim. Canción. E . S á n c h e . 
de Fuentes. _ _ . a , 
Srta. Lola de la Torre. Plano, Sán-
chez do Fuentes 
4. —Bosas y Violetas. Canción. J o s é 
Maurl. _ , , 
V urreztarazu. P'»"0-^p3^"2-
5. —a. ¡Pobreci ta Míal E . Sánchez de 
hJ^n%t «in tns Caricias. E Sán-
chez de Fuentes. 
Néstor de la Torre. Piano, Lanz. 
6 .—Así ©• mi Patria. Canelón. Moisés 
Simón. ^ . , _ 
Srta. Rita M. de Fernández. 
Orquesta _ 
7 ,—Qnlér«ne Mncbo. Serenata Cr io l l a 
Gonzalo Rolg. 
Mariano MeK-ndez. 
! s . - - iaqcanc l6n del Camino. B. Sánchea 
de Fuentes. 
J . Pulido. 
Orquesta. „ _ , . 
' 9 . — E s el Amor Canción. E . Sánches 
de Fuentes. 
Srta. Lo la de la Torre y V. Urrez-
tarazu. 
Orquesta. „ , „ _ _ , 
4.0. Presentimiento. Canción. E . Sán-
chez^-de Fuentes. „ ^ _ 
Sra. Rita M. do Fernández y B 
I Delifín. 
Orquesta. 
| i i . xin Amor qno se va. Criolla, is. 
Sánchez de Fuentes. • í_ ' 
Conjunto. Sra. Rita M. de Fernán-
dez Srtas Nena Guerra, Helena 
Elhers y Lo la de la Torre y N é s -
tor de la Torre. Alsina. Pulido. Del-
fín, Urr/ztarazu, Mariano Melén-
dez y Sansirena. 
Conviene advert ir que toda loca-
¡ l ldad que se haya llevado sin abonar, 
i hasta las 12 del d ía de hoy, q u e d a r á 
i anulada. 
E l F e s t i v a l de Canciones Cubanas 
ha sido organizado bajo la d i r e c c i ó n 
del maestro S á n c h e z de Fuentes . 
£ e r á un gran é x i t o . 
• Todo lo promete. 
W i r r L e r ' S S e g a r a n t i z a 
/ ' 7¿uafi - P r c a / N O S C O X í Ú ñ . 
Q o r s e t s 
U n cerse 
p u e d e l a v a r s e c u a n d o se o a i e r a y 
s i e m p r e q u e d a t a n b u e n o , c o m o 
c u a n d o n u e v o . A s í , u s a n d o C o r s é 
se p u e d e tener s i e m p r e u n c o r s é 
n u e v o y e legante , que a j u s t a p e r -
f ec tamente . 
P í d a io e n m tiende 
N o s e e n c o j e . 
N o s e r o m p e * 
uam 
M a r z o 1 6 d e 1 9 2 2 . 
' x k k k k k k k k k k k k í U 
S T E W O i D t H Y O R K 
T E L A S B L A N C A S 
H o l a n e s b a t i s t a d e h i l o , u n m e t r o d e a n c h o 
6 1 — C U n i ó n pieza de 10 yardas . . • 
2 0 — C H i l o puro piezas de 10 yardas . 
2 1 — C Hi lo puro piezas de 10 yardas . . 
2 2 — C Hi lo puro piezas de 10 yardas . 
H o l á n de hilo, color entero, en los colores: s a l m ó n , nilo. 
pastel , fresa ( tres tonos) m a í z , champagne, 
nos) rosa (tres tonos ( v a r a ) . . a 
H o l á n c l a r í n , fondo color entero, con bordado blanco, en 
los colores: cielo, s a l m ó n , pastel, l i la , fresa y rosa p á l i d o , 
v a r a . . ^ . . ^ ..̂  ^ . . a 
% 4 . 9 6 
, , 1 0 . 2 5 
, . 11 .75 
, , 12 .75 
„ 1 .95 
„ 8 . 5 0 
C R E A S 
Y A catalana pieza de 25 yardas . . . . ^ . . . . a | 6 . 6 5 
1000 Inglesa í d e m Ídem 25 yardas a 4 . 7 5 
4000 Idem í d e m í d e i n 25 yardas a „ 5 . 6 5 
6000 Idem hilo puro, 1 yarda de ancho, piezas de'80 v a -
r a s a , , 2 2 . 2 5 
5000 í d e m hilo puro, 1 yarda de ancho, piezas de 80 v a -
ras . . ... a , , 25 .25 
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E L y F k . M . o E L A 5 f \ A 
S E N S A C I O N A L E N L A T R A M A 
S E N S A C I O N U E N L A P R E S E N T ñ C i O N 
Y S E N S A C I O N A L E N L O S E E E C T O S 
í l V I E R N E S , D I A 1 7 
E N P A Y R E T 
D E P A L A C I O 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Daumy, F r a n c i s c o V a l d é s , 
V a l d é s y F r a n c i s c o M a r t í n . 
E l s e ñ o r D u r á n en su nombre y 
en el de los d e m á s directivos, d i ó las 
m á s expresivas gracias por la desig-
n a c i ó n de que fueron objeto. 
E l s e ñ o r D u r á n estuvo muy elo-
cuente, siendo muy aplaudido y feli-
citado por todos los asistentes. 
A propuesta del Sr . D u r á n , se acor-
d ó sol icitar del Honorable Sr . P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a el Indulto de 
los c o m p a ñ e r o s chauffeurs que se en-
Antonlo , cuentran guardando p r i s i ó n por acci -
dentes ocurridos en el ejercicio de 
la p r o f e s i ó n . 
T a m b i é n , a propuesta del P r e s i -
dente de la A g r u p a c i ó n , se a c o r d ó 
que los chauffeurs contribuyeran de 
a lguna manera en favor del Asi lo pa-
r a n i ñ o s tuberculosos, que por in i -
c iat iva feliz de la s e ñ o r a María J a é n 
de Zayas se proyecta construir. 
L a p r o p o s i c i ó n f u é apoyada con el 
mayor entusiasmo por los s e ñ o r e s 
Silvio Arredondo y otros. 
D E H A C I E N D A 
( 
R e c a u d a c i ó n del d ía 13. 
l i A C O M I S I O N C O D I F I C A D O R A . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en Pa lac io 
n n a importante r e u n i ó n con el J e -
fe del Es tado , a la cual a s i s t i r á n 
prominentes jurisconsultos y congre-
sistas, para tratar del nombramien--
to de las personas que h a b r á n de in 
tegrar la C o m i s i ó n Codif icadora. 
N O H U B O Q U O R U M . 
L a s e s i ó n munic ipal convocada pa 
ra la tarde de ayer no pudo celebrar 
se por falta de "quorum". 
E L I X C K X D I O D E L C E N T R A L L O S 
P A L A C I O S . 
Aí^ar fueron elevados a l s e ñ o r 
Presidente d é l a R e p ú b l i c a los I n -
formes de la P o l i c í a Secreta y de la 
P o l i c í a Jud ic ia l sobre el reciente in 
cendio del central " L o s Pa lac ios" . 
P I D E N R E B A J A D E C O N T R I B U -
C I O N . 
L a A s o c i a c i ó n F e d e r a l de C h a u -
ffeurs de la R e p ú b l i c a ha presenta 
do un escrito en el Ayuntamiento, so 
l icitando que se rebaje la contr ibu-
c i ó n f i jada a los a u t o m ó v i l e s de a l - . 
qui ler de plaza. 
Como y a p a s ó el t é r m i n o legal p a - ¡ 
r a poder modificar las tarifas de l i -
bre r e g u l a c i ó n no s e r á tomado en 
c o n s i d e r a c i ó n el mencionado escr i -
to. 
E N T R E V I S T A . 
E l Subsecretario de E s t a d o , L d o . 
Patterson, c e l e b r ó ayer u n a exten-
sa entrevista con el Secretario de la 
IProsWenctia, doctor Cort ina . 
D e G o b e r n a c i ó n 
L A H U E L G A D E G I B A R A . 
L o s obreros de B a h í a , s e ñ o r e a C h l 
mines y A r é v a l o , v is i taron ayer a l 
Secretarlo de G o b e r n a c i ó n para soli-
citar que ordenara a l Alcalde de G i -
bara quo (actlve las gestiones enea 
minadas a la s o l u c i ó n de la huelga 
planteada desde hace a l g ú n t iem-
po en aqu«il puerto. Dichos obreros 
manifestaron a los r e p ó r t e r s que en 
G i b a r a se encuentran demorados 
tres barcos, porque los fogoneros 
no d e s e a » t r a b a j a r en ellos hasta 
que se resuelva el conflicto del puer 
to. 
E L A L T O C O S T O D E L A L U Z . 
Var ios comerciantes y vecinos de 
esta capital han presentado una ex-
p o s i c i ó n en el Ayuntamiento, Inte-
resando que la C o r p o r a c i ó n M u n i c i -
pal adopte medidas contra el alto 
costo de la luz, f ijando el precio de 
seis centavos por el metro c ú b i c o de 
gas y de doce centavos por e l k i lo 
W a t de fluido e l e é c t r í c o . 
L U C H A S D E B O X E O . 
L a C o m i s i ó n de boxeo h a remi t i -
do a l Alca lde una solicitud del se-
ñ o r Clodomiro Castro, para ce lebrar 
tres luchas de boxeo en el S tad lum. 
C A -
P R O C E S A D O S . 
P o r el Juez de I n s t r u c c i ó n de T r i -
nidad, han sido procesados los pro-
pietarios de los establecimientos re-
cientemente Incendiados en el po-
blado de Condado. 
I N C E N D I O . 
U n violento incendio d e s t r u y ó 
ayer en Clenfuegos una casa s i tua-
da en la calle de Independencia en-
tre las de C o l ó n y H e r n á n C o r t é s . 
A H O R C A D O . 
E n l a f inca " L a Ros i ta" , barr io 
de Mata, t é r m i n o de Calabazar , a p a -
r e c i ó ahorcado Vicente A d a y R o d r í 
guez, de la raza blanca, n a t u r a l de 
C a n a r i a s y vecino de dicho barr io . 
S U I C I D I O . 
É n la f inca Santa A n a , C a l a b a -
zar de Sagua, se s u i c i d ó ayer el c lu 
d a ñ o Antonio de A r m a s . 
C A M B I O S D E N O M B R E S D E 
L L E S . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de la C o l u m 
na de Defensa Nacional ha presen-
tado un escrito en el Ayuntamiento , 
Interesando se acuerde cambiarle el 
nombre a las calles de Refugio y 
L a m p a r i l l a por los de los patr lo-
¡ t a s Panchlto G ó m e z y Pedro. 
¡ E n una de las p r ó x i m a s sesiones 
I que celebre la C o r p o r a c i ó n M u n l c l -
' pal se d a r á cuenta de dicho esori-
to. 
A g r u p a c i ó n P o l í t i c a d e 
C h a u f f e u r s y s u s A n e x o s 
E n la noche del día 13 del corr ien-
te t o m ó p o s e s i ó n la Direct iva de es-
t a ' a g r u p a c i ó n , que ha quedado cons-
t i tuida en la forma siguiente: 
Pres idente; Sr . J o s é D u r á n V U l a -
nueva. 
Vice: J o s é G o n z á l e z Vasal lo . 2o. S i l 
vio Arredondo. 
Secretarlo de Ac tas : L u c i a n o V a -
liente L e o n a r d . 
Tesorero: Ignacio E d r e l r » Calzada , 
V ice : Franc i sco C a b a ñ a . 
Vocales: Sres. Alberto del Busto , 
F r a n c i s c o M a r t í n e z V á z q u e z , R a m ó n 
G u t i é r r e z , J u a n Rizo Palmero , J u a n 
Cantillo R a l » , J o s é M. Morales, F é l i x ] 
T H E 
S H O E 
H O R M A 
A L D O U F F 
A d u a n a s : 
Rentas . . . . 
Impuestos . . . , 
Obras de Puertos 
Distritos fiscales: 
Rentas . . . . , 
Impuestos: . . , 
T o t a l : . . , 
% 1 0 7 . 7 4 0 . 1 0 
1 . 8 5 9 . 5 1 
6 . 1 6 6 . 8 3 
" 6 7 . 7 1 7 . 9 9 
" 1 0 . 8 8 5 . 5 8 
$ 1 9 4 . 3 7 0 . 0 1 
D E J U S T I C I A 
C A R G O D E J U E Z C O R R E C C I O N A L 
R E H U S A D O . 
A propuesta del s e ñ o r Secretario 
de Jus t i c ia , el s e ñ o r Presidente ha 
f irmado un Decreto, pflr el cual se 
resuelve, tener por rehusada la acep 
t a c l ó n del c a r g ¿ de Juez Correccio-
n a l de Camaguey, para el que f u é 
nombrado el s e ñ o r Antonio M a r í a 
L a z c a n o y M a z ó n , por decreto pre-
s idencial de fecha 2 del mes en cur 
so; d i s p o n i é n d o s e que se pida btro 
nombre a fin de completar la ter-
na que para cubr ir dicha plaza ha de 
someter al E j e c u t i v o la Sa la de Go 
blerno del T r i b u n a l Supremo. 
C o m i t é P e r m a n e n t e d e l 
C o n g r e s o N a c i o n a l 
E l v iernes p r ó x i m o , 17 del actual , 
a las cuatro de la tarde, c e l e b r a r á su 
acostumbrada r e u n i ó n semanal el Co 
m i t ó Permanente del Congreso N a -
cional de Corporaciones E c o n ó m i -
cas, que preside el s e ñ o r F r a n c i s -
co de P a u l a Machado. 
Se ha s e ñ a l a d o para dicha s e s i ó n , 
la siguiente Orden del d í a : 
l o . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del ac-
ta de la s e s i ó n celebrada el d í a 6 
del actual . 
2 o . — E s c r i t o de la C á m a r a de Co-
mercio, I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a de 
C a m a g ü e y , trasladando copia del des 
pacho t e l e g r á f i c o que ha dirigido a 
los representantes por aquella pro-
v i n c i a , r o g á n d o l e s poyen J expo-
s i c i ó n dir igida por este C o m i t é a l 
Congreso de l a R e p ú b l i c a , acerca 
de las reformas que deben Introdu-
cirse en la l e g i s l a c i ó n vigente sobre 
ferrocarri les . 
3 o . — E s c r i t o de la C á m a r a de Co-
mercio, I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a de 
C a m a g ü e y , mostrando su a d h e s i ó n 
a las gestiones que este C o m i t é rea-
l iza en o p o s i c i ó n a la pretendida 
c r e a c i ó n de impuestos. 
4 o . — E s c r i t o de la C á m a r a de Co-
mercio, I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a de 
Ciego de A v i l a , solicitando que este 
C o m i t é , en u n i ó n del Consejo N a c i ó 
na l de Veteranos, tome a su cargo 
la r e a l i z a c i ó n de l a idea sugerida 
por d icha entidad, y apoyada por 
otras corporaciones e c o n ó m i c a s , de 
ofrecer un obsequio a Mr. Horacio 
Rubens , como testimonio de grat i -
tud por su labor en defensa de los 
Intereses nacionales. 
5 o . — E s c r i t o presentado por v a -
rios productores de alcohol, solici-
tando la a c t u a c i ó n de este C o m i t é 
para obtener determinadas conce-
siones en los nuevos aranceles, en 
beneficio de la Industr ia alcohole-
r a . 
6o.—Otros asuntos. 
C I T A C I O N 
tenslble los p r o p ó s i t o s que deman-
Idaron la i m p l a n t a c i ó n de la Ley del 
Ret iro de Empleados Civiles. ' 
Dada la Importancia del asunto, 
rogamos a todos nuestros compañe-
jros, tengan la bondad de concurrir 
'a l acto para que se convoca, pues 
jes de sumo In terés conocer la opl-
! n l ó n siempre estimable de nues-
jtros d e m á s c o m p a ñ e r o s . 
Matanzas, 14 de marzo de 1922. 
( P . ) A r m a n d o de Zayas . 
( F . ) Antonio Casas. 
E l ealsado que después do larso uso conserva afln la 
elegancia del primer día, cauasa admlradfin y satls-
faccldn a las personas que sin sacrificar la buena pro 
sentacidn, buscan lo práctico. Todo esto lo reúno 
Thompson. 
TH O M P S O N B R O S . S H O E ( & m e n ' s f i n e S H O E M A K E R S " w 
B R O C K T O N 
m A s a , 
v.ajw. 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O H A B A N A 
U N A I N V I T A C I O N . 
E l S r . Secretarlo de J u s t i c i a h a r e -
! cibido el s l g ú l e n t e te legrama de 
S í i n f i a g o de C u b a 
Santiago de C u b a , Marzo 1 0 . — L a s 
2-30 P . M. 
Sec. de J u s t i c i a . — H a b a n a . — P r e -
sidente C o m i s i ó n Pro E s t r a d a P a l 
ma y Pres idente Honor J u v e n t u d 
Nacional i s ta de Orlente Invitan i n á ú 
g u r a c i ó n monumento Contra lmiran-
te I n g l é s L a m b t o n L o r a i n e í d ía 19 
actual ocho m a ñ a n a . 
( f . ) E m i l i o B a c a r d i M o r e a a . 
U n r e m e d i o p a r a e i 
r e u m a p r o b a d o p o r 
s u a n t i g ü e d a d 
N i n g ú n remedio c o l ó la L i t i n a ha 
permanecido m á s fiel a sus Indicacio-
nes; prueba evidente de su eficacia 
y de ¡os f e n ó m e n o s c i e n t í f i c o s en que 
basa su a c c i ó n . 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I N A D E 
B O S Q U E " es e l mejor producto para 
hacer soluble el á c i d o ú r i c o y uratos 
que se depositan en las art iculacio-
nes, dando origen al reuma, gota, to-
los, y m ú l t i p l e s dolores. 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I N A D E 
B O S Q U E " se vende en todas las far-
macias de la I s l a . 
N O T A : Cuidado con las Imitacio-
nes e x í j a s e el nombre "Bosque" que 
garant iza el producto. 
ld -16 . 
Por . este medio tenemos el gus- ' 
to de c i tar a todos los funcionarios 
y empleados del Estado , la P r o v i n -
c ia y el Municipio, pertenecientes a l 
Servic io C i v i l , para la r e u n i ó n que 
h a b r á de celebrarse a las ocho de--
la noche del p r ó x i m o viernes, d í a 
diez y siete del mes en curso, en e l 
S a l ó n de Sesiones del Consejo de 
esta Prov inc ia , situado en los altos 
del Palac io de Matanzas, con el fin 
de c a m b i a r impresiones acerca de 
un proyecto de L e y pasado por la Cá 
m a r á de Representantes de la R e -
p ú b l i c a , que afecta de manera os- : 
C A R N 0 L 
PASTILLAS] 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
T o m a n d o C a r n o l g a n a r á n 
de 3 a 8 K i l o s en pocas semanas . 
Se vende e n F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
A H O R R E 
A C E I T E 
U s a n d o la a l c u z a 
úm p a l a n c a 
L I D S E E N . 
Un chorro o una 
«ota a voluntad. 




T U Y A & C O . 
S a n R a f a e l I 2 0 * ¡ 
H A B A N A , 
P ídase en Ferreterías y aaraire». 
Depósi to: Francisco F ia y C1*-., 
A V E N I D A D E I T A L I A 49, 51 y 68. 
Teléfono A-7455 
P e l e t e r í a " V E R S A I L L E S 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s 
M o d e l o s d e V e r a n o 
e l e g a n t í s i m o s 
V a r i a d o s 
V e a n u e s t r a s 
v i d r i e r a s . 
• 
A Í Í O X C D I A R I O D E L A H A R I N A M a r z o 1 6 d e i 9 2 2 . P A G Í N A S I E í K 
H A B A N E R A S 
JJA M A R Q U E S A Dfl . P I N A R D E L R I O . 
E s t a Inmediata a su ant igua m a n -
s i ó n de la calle 17, que o 'upan, des-
de hace m á s de un a ñ o , !o« dist in-
guidos esposos C a g l g e - G ó m e z Mena. 
Desde las 5 de la tarde, y y a basta 
las ú l t i m a s horas fie la ucche, rec i -
b irá la bella Marquesa . 
H a b r á un t é pr imero . 
Y luego baile. 
L a festividad de San J o s é . 
t;,., ei domingo. 
n o t a r á de diab una encumbrada 
^ ~ « del mundo habanoro, la Mar-
d u S a de P i n a r del R i o n é e M a r í a 
oi i iz y Ol ivares . 
¿o dispone a ce lebrarlos ep su nue-
^ r e s i d e n c i a - d e l quadler del V e -
I t d o la casa de la calle 19 de recien 
te y ' e s p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n . 
D E L G R A N M U N D O . 
Rodas de P la ta , • pera n a r r a r , d e s p u é s de la de los pa-
ne un matr imonio elegante. i dres y d e s p u é s de la de los h i jo» , l a 
Araban de celebrarlas , en la fecha boda de m á s de algunos nietos, 
i i i de Marzo, e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
Arango y Mant i l la y la interesante 
Mercedes Romero y L e ó n . 
L a s descr ib í , bien lo recuerdo, dan 
do a la r e s e ñ a u n a forma epistolar, j 
Manuel S. P ichardo a la s a z ó n . E l , L a g celebran e] jueve8 23 del c0. 
Conde F a b i á n , i m p r i m i ó a su rebato, rriente el caballero muy querido y 
en las columnas de L a L u c h a un to-j mujr s i m p á t i c o Col in de C á r d e n a 8 y! 
no dialogado. . J , , 
Veinticinco anos d e s p u é s , sobre 
fama poeta, P ichardo 
E s un pensamiento que acaric io . 
¿ M e lo n e g a r á Dios? 
P r ó x i m a s están* ahora otras bodas 
en la sociedad de la H a b a n a . 
Bodas de Oro. 
7 
4 4 
E l d í a d e l a s J o s e f i n a s 
E s e l 19 . 
D e b e us t ed , p u e s , p e n s a r e n los 
rega los q u e h a d e h a c e r . 
P o r q u e si lo d e j a p a r a ú l t i m a 
^ r ^ e n t r T l o s ^ m & s distinguidos fun1 Sucesos los dos que apunto de se-
Ilgu V - ^ i . ^«rrora rtiniomárioR ñ a l a d a trascendencia. 
su esposa, Susana B e n í t e z , dama de h o r a t e n d r á que e l eg ir los p r e c i p i - ' d o m a y o r , 
la m á s al ta d i s t i n c i ó n . t a d a m e n t e . y 
a m i g a o f a m i l i a r — c o n q u i e n d e -
sea tener l a a t e n c i ó n d e l r e g a l o e l 
d í a d e su san toe l o b j e t o q u e , a s u 
b u e n j u i c i o , p u e d e s er d e su a g r a -
¿íonarios de i a c a r r e r a d i p l o m á c i c a 
cubana. 
yo sigo siendo el cronis ta que es-1 
E l ú l t i m o s ingularmente , 
¡ S o n tan r a r a s las Bodas de Oro! 
o q u e se h a c e a s í 
n u n c a sa le a n u e s t r o gus to . 
A h o r a , c o n l a t r a n q u i l i d a d n e -
c e s a r i a , e scoge u s t e d p a r a c a d a 
P a r a a y u d a r l e a e l eg ir b i e n v a -
m o s a p u b l i c a r l a s iguiente l i s ta d e 
c o s a s p r o p i a s p a r a r e g a l a r a las 
J o s e f i n a s . 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D £ I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
E N L A T A R D E D E A Y E R . 
Muy concurridos. i bri l lante , e s c o g i d í s i m o , h a r é m e n c i ó n 
E n creciente a n i m a c i ó n . ¡ de las que m á s s o b r e s a l í a n en el t é 
As í vienen s u c e d i é n d o s e el t ó de del gran hotel, 
los m i é r c o l e s y el t ó de los s á b a d o s C a r m i t a Oña , S i lv ia Vie i tes , Ange-
en el Sevi l la durante la actual t e m - ¡ l i n a P ó r t e l a , E l o í s a F e r n á n d e z T r a -
rada. vieso, C h i c h i Goyr i , Nena Ducass i , G a l i a n ó * 
Superó el de ayer a todos los a n - . Ros i ta del Monte y Auge l i ta y L i l i t a J 
teriores por su lucimiento. I Mora. 
Estuvo muy favorecido. M a r í a L u i s a V a l d é s C h a c ó n , M a u -
Como nunca . I cha M a r q u é s , L i n a M a r t í n e z y M a r í a 
Mrs. Cable, , la Interesante esposa Anton ia F u e r t e s , 
del Encargado de Negocios de los m í s s E t e l l . 
Estados Unidos, r e u n i ó en su mesa | L a geflorita ponce de Leon> 
un erupo selecto para festejar a M í s s ,t , . , . Jr , , 
w • ey i Y las (ios l i n d í s i m a s hermanas J o -
Grupo del que formaban parte las sefina y Ange l ina M a r t í n e z A r m a n d . 
eeñoritas P á r r a g a , L u i s a Car lo ta y! A los acordes de la orquesta del ho 
A r t í c u l o s d e r e g a l o 
E n l a p l a n t a b a j a d e S a n M i g u e l U n e s tuche d e c o s t u r a , c o n fo-
r r o de p i e l , o c o m b i n a d o d e p ie l 
U n j u e g o d e c a m a c o n b o r d a - y m i m b r e , 
do , c a l a d o o p a s a c i n t a , p a r a c a - j U n o b j e t o d e p o r c e l a n a ((.ene-
m a c a m e r a o m e d i o c a m e r a . m o s d e s d e l a c l a s e m á s m o d e s t a 
' U n a s o b r e c a m a d e p u n t o o d e h a s t a l a m e j o r . ) 
m u s e l i n a b o r d a d a , o d e s e d a e n 1 U n o b j e t o d e p l a t a , u n a m o t e -
c o l o r e s . ' r a de p l a t a y c r i s t a l , u n a m o t e r i t a 
U n j u e g o de m a n t e l , d e los q u e de p l a t a c o n e s m a l t e , u n d e d a l d e 
Bylvia, con las graciosas hermanas tel. ^ de B i l tmore , r e i n ó el baile en [^y }jsos> ¿ e g r a n i t é o a l e m a n i s - p l a t a O de oro e n s u e s t u c h e , u n a 
grande y completa a l e g r í a . i i i i i i i - 1 i i 
c o , y b o r d a d o s , c a l a d o s o c o n p l u m a r u e n t e s d e p l a t a o d e oro 
a p l i c a c i o n e s , e n todos los t a m a ñ o s b r u ñ i d o . . . 
A l g o d e p e r f u m e r í a ( t e n e m o s 
U n a tarde deliciosa. 
y p r e c i o s . 
Gloría y C h a n a V i l l a l ó n 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , en concurso 
U N A L T A R D E L C R I S T O . 
E n San Fe l ipe . i S e r á la b e n d i c i ó n a las 9 de l a m a 
L a b e n d i c i ó n de un a l tar . | ñ a ñ a de hoy, c e l e b r á n d o s e ante el U n j u e g o d e m a n t e l p a r a te , d e todas las m a r c a s a c r e d i t a d a s . 
Altar del Milagroso Cristo de la mismo a l tar momentos d e s p u é s , «1 de ] ^ n todos Ios c o i o r e s c o m o A r y s , H o u b i g a n t , C o t y . G u e r 
Agonía que h a sido donado, junto con santo sacrif icio de la misa . . n U J J 
la ar t í s t i ca i l u m i n a c i ó n qno ostenta u n a m e l o d í a , escr i ta expresamen- Y b l a n c o s , b o r d a d o s . 
gl templo de los Carmel i tas D e s c a í - , te para el acto, e s t r e n a r á el joven 
viol inista J o s é V a l l s . 
L a t o c a r á en e l ofertorio. 
E s preciosa. 
zos. 
Quien lo l i a real izado es una fa-
milia piadosa por haber recibido 
grandes h&n&ücios del Santo Cristo . 
N O C H E S D E O A R A L T . 
U n a novedad. 
L a obra de m a ñ a n a . 
T r á t a s e de L o s Misterios de N u e v a 
Un nuev© é x i t o . 
Obtenido por C a r a l t . 
U n tapete^ r e d o n d o , u o v a l a d o , 
l a i n , G u e l d y , R i g a u d . . . ) 
U n c h a i d e c r e p é d e C h i n a , bor -
o l a r g o , o c u a d r a d o ; los h a y d e dacJ0 a 0 f l o r e a d o , d e c r e -
fi let , d e w a r a n d o l , d e g r a n i t é , c o n p é . 
F u é el de anoche con U n cr imen 
extraño, d r a m a emocionante, Intere- Y o r k , d r a m a que consta de cinco ae 
S n t í S m o , que mantuvo en ik mayor; tos y e s t á montado a todo lujo, con 
expectación a l numeroso p ú b l i c o r e u - propiedad exquisita 
b o r d a d o s , a p l i c a c i o n e s y e n c a j e s . 
U n a a l f o m b r a o e s t e r a . 
U n tap iz o p a n e a u . 
U n tapete p a r a c o m e d o r , b i e n 
nido en Payre t . 
L a obra p o l i c í a c a E l E s p í a , que 
tanto g u s t ó en su pr imera represen-
tación, vuelve esta noche a l a esce-
na. 
de t erc iop e lo , d e r e p s o de p a ñ o 
f ino, c o n e x q u i s i t o s p i n t a d o s las 
E l estreno de Los_Mister ios de Nue c e n e f a s , y b o r d a d o s e n d i v e r s o s c o -
lores . 
U n v e l o de s e d a ( d e los q u e te-
n e m o s u n a e x q u i s i t a v a r i e d a d p a -
r a l a e s t a c i ó n q u e e m p i e z a ) ; d e 
m a l l a , b l a n c o s , c o n b o r d a d o s d e i 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
A y e r p u s m i o s a l a v e n t a l a p r i m e r a r e m e s a d e v e s t i d o s f r a n c e s e s p a r a v e r a n o y e l é x i t o f u é 
m u c h o m a y o r d e lo q u e e p s e r á b a m o s . D u r a n t e todo e l d í a f u é i n u s i t a d o e l m o v i m i e n t o e n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o de C o n f e c c i o n e s . H u b o m o m e n t o s e n q u e las e m p l e a d a s no p o d í a n a t e n d e r a tanto p ú -
b l i c o c o m o se c o n g r e g ó a y e r e n n u e s t r o m e n c i o n a d o d e p a r t a m e n t o . L o s v e s t i d o s h a n gus tado m u c h í -
s imo y b u e n a p r u e b a d e e l lo es q u e c a s i todas las s e ñ o r a s q u e los v i e r o n a y e r a d q u i r i e r o n m á s d e 
u n o . H u b o m u c h a s q u e s e p a r a r o n c u a t r o y se is . A l d e c i r es to , q u e r e m o s a d v e r t i r a las p e r s o n a s q u e 
no h a y a n p o d i d o c o n c u r r i r a y e r a L A C A S A G R A N D E , no d e m o r e n s u v i s i t a p u e s los ves t idos d e e s -
ta p r i m e r a r e m e s a se a g o t a r á n e n s e g u i d a . 
C O R T I N A S Y S O B R E C A M A S 
E s t a m o s r e a l i z a n d o u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n d e s o b r e c a m a s y c o r t i n a s d e p u n t o , c o n v u e l o s y 
boni tos b o r d a d o s . T e n e m o s i n f i n i d a d d e est i los y d i b u j o s d i s t in tos y p o r e s a c a u s a se nos h a c e i m p o -
s ible d e t a l l a r sus p r e c i o s , j E s t a n t a l a v a r i e d a d 1 ¡ P e r o p a r a q u e p u e d a n f o r m a r s e u n a i d e a de lo b a -
r a t a s q u e s o n les d i r e m o s q u e t e n e m o s s o b r e c a m a s d e s d e $ 9 . 0 0 y c o r t i n a s d e s d e $ 1 2 . 0 0 . 
V O I L E S 
v a Y o r k l l e v a r á m a ñ a n a un gran pu 
blico a Payret . 
U n acontecimiento. 
E l mayor de l a temporada 
Siempre un pesar. . Ce lebra su fiesta o n o m á s t i c a , y 
Siempre u n a tristeza. j m e complazco en saludarlo , el dist in-
Ha dejado de existir , d e s p u é s de 'guido caballero Herlberto Lobo. 
sufrir una terr ible o p e r a c i ó n en la 
Clínica Casuso, la s e ñ o r a A l e j a n d r i -
na de C á r d e n a s de Marcos. , 
Incurable el m a l que l l e v ó a l se-
pulcro a la pobre A l e j a n d r i n a . 
ICuántos a l l o r a r l a ! 
Del d ía . 
Los recibos. 
Suspende el de hoy, s e g ú n se me 
encarga hacerlo p ú b l i c o , la dist ingui-
da dama Ange l ina Miranda V i u d a de 
Quesada. 
Sépanlo sus amistades . 
I Fe l i c idades ! 
De amor. 
G r a t a s nuevas. 
Son las de haber sido pedida la n^n 
mano de la bel la s e ñ o r i t a E d e l m i r a 
I n c l á n por e l correcto joven Miguel 
Antonio R o d r í g u e z Mesa. 
Rec iban m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n e l p i so d e l a r o p a i n t e r i o r : 
U n " s a l t o " d e c a m a , d e s e d a . 
U n d e s h e b i l i é d e s e d a . 
U n j u e g o d e s e d a , o de l i n ó n , 
d e h o l á n . 
U n c u b r e - c o r s é . 
U n a m a t i n é e d e s e d a o de l i -
E s t a m o s r e t i r a n d o d e l a A d u a n a u n a s o b e r b i a c o l e c c i ó n d e v o i l e s y te las d e v e r a n o . E s t a n o -
c h e q u e d a r á n y a d i s p u e s t a s y l i s tas p a r a l a v e n t a y m a ñ a n a t e n d r e m o s e l gus to d e d a r l e s a c o n o -
c e r sus p r e c i o s . 
Almanaque en mano. 
L a festividad del d í a . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
E x c l u s i v o s v e n d e d o r e s d e 
las v a j i l l a s d e p o r c e l a n a f i n a 
R O S E N T H A L . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
( S . e n ^ 
Obi spo , 6 8 . O ' R e i U y , 5 1 . 
L a bella s e ñ o r a de B a r k e r . 
E n c u é n t r a s e en l a C l ín i ca F o r t u n d a d o s . 
Souza d e s p u é s de haber sido operada 
por el ú l t i m o de loe dos eminentes 
c irujanos . 
A los primeros d í a s de dolor e in -
cert idumbre suceden ahora los de 
tranqui l idad por e l satisfactorio es-
tado 'He A l i c i a . 
S u m e j o r a r í a v a a c e n t u á n d o s e . 
C a s i por momentos. 
U n a s c a m i s a s d e d í a , d e s e d a , 
i l i n ó n u h o l á n ; u n a s c a m i s a s de no -» 
¡ c h e . . . 
T o d o c o n f inos e n c a j e s y b o r - ¡ S r a n a s 
e n c a j e i n g l é s . U n o s c u a r e n t a est i -
los , todos p r e c i o s o s . 
U n a p e i n e t a de las q u e h a y p r i -
m o r e s e n c o l o r c a r e y , d e m i - b l o n d e , 
b l a n c a s , r u b í , R o y a l ; de a l u m i n i o 
c o n p i e d r a s d e c o l o r . 
U n a b a r r e t a de p i e d r a s e n c o -
! lores o b l a n c a s . 
U n a b a n i c o . 
H a c e m o s u n a e x p o s i c i ó n d e a b a -
nicos j a p o n e s e s m á s d e 3 0 0 m O - — r j n r * - j * j r j r ^ j r ^ j r * * * * j r * - j r * * ^ * * * * * * r * - j r * * r j r * - * * ~ j r * ^ * - r . * * * ' * * * r f - r j r -
d é l o s — f r e n t e a l d e p a r t a m e n t o d e cesamiento en cuanto a los hechos 
pnrai#»< ! r e f e r í d o s 0011 los d e m á s pronuncia-
e n c a j e s , i mientos favorables del caso respecto 
D e a b a n i c o s v a l e n c i a n o s o f r e - de los procesados que se c i tan, en 
D E L A S E C R E T A 
c e m o s t a m b i é n v e r d a d e r a s f i l i -
cuanto a los provisionales segundos 
por no exitir fundamentos para acu- I 
! sarlos y en cuanto a los provis iona- , 
. les primeros, por no haberse com-
I a probado que los hechos a ellos a t r l -
j buidos, sean constitutivos de deli-
U n a d i v e r s i d a d i m p o n d e r a b l e d e 
Robo de u n magneto. 
E l Tesorero de la Steel Co . , 
Sabino Mastrobelardino, vecino 
S r . 
P r a d o 93, a c u s ó al m e c á n i c o E u g e -
nio Bravo , e s p a ñ o l de haberle h u r t a 
do un magneto a una m á q u i n a s i ta 
en el ta l ler S. J u l i á n y Berenguer . 
de E l magneto e s t á valuado en ? 7 5 . 
I m p o s i b l e i n t e n t a r s i q u i e r a 
m á s s u c i n t a d e s c r i p c i ó n . 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e c i n t a s : - - - — — 7 — — — - 1 Que 8e abra a juic io oral i a cau 
U n j u e g o d e l a z o y b a n d a p a r a v a r i l l a j e s , d e p a í s e s , d e est i los , d e j sa contra Marcelino D í a z de Vi i ie -
f n r m a s I ̂ as. E d u a r d o Machado P i n t ó , Anto-
" " j ? " r , i r 1 * 1 j j 1 1 nio Vicente Z i s k a y y T r a i l i n e t , F e r -
t n e l d e p a r t a m e n t o de a r t i c u - ' U n a b o l s a d e s e d a , de las q u e nando Averhoff y H e r r e r a , Waifr ido 
los d e p u n t o de s e ñ o r a y de n i - p r e s e n t a m o s u n a e s p l é n d i d a colee-1 Fue nt e s y Fue nt e s , F r a n c i s c o D í a z 
_ r ' < • # ! S i lve ira , A g u s t í n del P ino Santana, 
n o s : j c i o n . Pedro Pablo Soldevil la, Carlos F r a i -
P a ñ u e l o s b l a n c o s de p u r o l i n o , ! U n a c a r t e r a de p ie l f i n a , o d e le y G o l d a r á s , F r a n c i s c o Con Oliva, 
i ^ ^ w v . — 1 1 1 i i 1 1 1 1 i. 1 Manuel G a r c í a Segrera , Vicente P é -
E s t a m b i é n hoy en Campoamor en b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o . c h a r o l , d e las que t e n e m o s e l sur - rez G o n z á l e z y Paul ino Soles y E s -
D í a de moda 
P r i m e r o del Nuevo F r o n t ó n 
F a u s t o y en O l í m p i c 
Y en T h e Cas ino . 
F a u s t o d a r á la e x h i b i c i ó n de E l m e d i o luto , y b o r d a d o s en c o l o r e s ble p e d i r 
H a y los m i s m o s p a ñ u e l o s d e t ido m á s i n t e r e s a n t e q u e es p o s í - trada. 
t a h ú r de los placeres , Ol impic es 
t rena E l C a p i t á n Veneno y una pre 
ciosa cinta en Campoamor . 
¡ A elegir 
" A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
E l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o 
lo recibe exclusivamente "LA FLO.í DE TIBES" Bolívar 31 Telf. A-3820 y M-T623 
de n o v e d a d . U n c o l l a r ( e n o r i g i n a l e s c o m b i -
P a ñ u e l o s d e l ino , l isos, e n c o - n a c i o n e s de c o l o r e s ) ; u n d i j e d e 
g lores d e f a n t a s í a , d e los q u e nos m a r f i l , 
E n r i q u e <onta a c a b a l l e g a r d e P a r í s u n c o m - A z a b a c h e s , a r e t e s , a r g o l l a s , p u l -
' p l e to sur t ido . s o s . . . 
P a ñ u e l o s d e e n c a j e l e g í t i m o d e 
B r u s e l a s , e n c a j i t a s d e u n p a ñ u e l o , 
e n g r a n v a r i e d a d d e d i b u j o s . 
D e l p r o c e s o c o n t r a e l . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
C U B A L A W N T E N N I S 
H L L D A - B L A J V C A . 
H i l d a y B lanca , blancos, derrota-
ron anoche en un partido a veinte 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e t e j i d o s : tantos a Isabel y M a r í a , azules, con 
y t . 1 , rQef :J„ U ^ U r . A~ a n o t a c i ó n de 20 por 10. Se pagaron 
U n c o r t e d e v e s t i d o d e h o l á n de los bolet08 a $ i (93 . B l a n c a p e r d i ó 
S a c h e t s p a r a g u a r d a r p a ñ u e l o s , l ino ( d i b u j o s n u e v o s ) ; o d e l i n ó n , 4 tantos, H i l d a 6, M a r í a 8 e Isabel 
g u a r n e c i d o s d e e n c a j e , d e f o n d o d e ^ g o d o n , m u y f ino , d o b l e a n c h o . 2 ; ^ ^ 
a z u l , b l a n c o y r o s a . 
M e d i a s de s e d a e n todos procesados P ino y Santana, F r a i l e y . 
G o l d a r á s , Soldevi l la y G o n z á l e z y Col l lores , inc luso n e g r a s , e n c a j i t a s de 
f ques, . 
¡ l a v a b l e , a l istas y c u a d r o s , o r o r - bolas de esquina ganaron f á c i l m e n 
los c o - ¡ m a n d o z i g - z a g . f o n d o b l a n c o c o n ^ a . t ^ p a n . ^ d o a d e ^ . 0 h u b o ^ e ^ 
l a o b r a e n los c o l o r e s p a s t e l , t r e - . i n m e n s o p r e s e n c i ó este d e s a f í o . P a y Ol iva en l a m i s m a pena de diez y ¡ t r e s p a r e s , - l i s a s y c o n c u c h i l l a c a -
nueve a ñ o s un mes diez d í a s de ca -
dena temporal , con las propias acce-
d i ó para rea l i zar el otro, que es de ser ias del a r t í c u l o 55 del dicho C ó -
•pl icación por resul tar favorables a i digo e I n h a b i l i t a c i ó n para el desempe-
ños presuntos reos, i ñ o del cargo de Conce ja l y sus a n á -
Que son responsables de estos dell-1 logos los tres primeros , y de 
tos: del culposo pr imeramente cali-1 cargos p ú b l i c o s el ú l t i m o , por el t é r -
«cado en concepto de autor por par- mino de doce a ñ o s ; los procesados 
"cipación directa p á r r a f o inicial y Soles y E s t r a d a s y G a r c í a Segrera y 
numero primero del a r t í c u l o 12 e l i p é r e z y G o n z á l e z en la propia pena 
P'ocesado F r a n c i s c o D í a z S i lve i ra ; j de 19 a ñ o s , un mes y diez d í a s de 
. complejo en el propio concepto cadena temporal con i d é n t i c a s acce-
jos procesados Marcelino D í a z de V I - serias del a r t í c u l o 5 5 del C ó d i g o y 
egas y M a r í n , E d u a r d o Machado y todos en el pago de las costas por t r i -
intó, Antonio Vicente Z i skay , y g ó s i m a s novenas partes hasta el t r á m í 
j:^ai^net, F e r n a n d o Averhoff y H e r r é te del ju ic io oral , y por d é c i m a s ter-
. Waifrido F u e n t e s y Fuentes , y ceras partes de ese t r á m i t e en ade 
Por haber cooperado en la e j e c u c i ó n lante, debiendo a b o n á r s e l e s a todos, 
íg Vi ^0 'por uri aĉ 0 s^n ê  cua' n 0 ' la mitad de la p r i s i ó n preventiva que 
hubiera ejecutado p á r r a f o •inicial j hubieren sufrido a l ser f irme la s e n 
ífiinpV\e.ro 3 del a r t í c u l o 12, ambos t e n c í a que se dicte, 
tf S Penal , los procesados Agus 
gn del Pino y Santana , Car los F r a i -
F y G o l d a r á s , Pedro Pablo Soldevi-
y Gonzá lez , Vicente P é r e z y Gon-
gues Franc i sco Col l y Ol iva , Manuel 
E s t r a d a S e 8 r e r a 7 PauI ino Sole8 y 
8a?Ue aunque algunos de los proce-
en 0s tienen antecedentes penales, 
ciabl CaSO de aut08 no re8ultan apre-
l a d a. 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e -
ría y e n l a s s e c c i o n e s a n e x a s : 
U n e s tuche d e m a n i c u r e . 
U n j u e g o d e cep i l lo s e n f ino 
e s t u c h e d e p i e l . . 
s a , o f e l i a , n e g r o , g r i s . . . 
A v i s o a l a s D a m a s 
r a esta noche Don Claudio ha com-
binado un grandioso partido que 
promete resu l tar Interesante. 
H i l d a (verde) . . 
I sabe l ( a z u l ) . . 
I sabe l ( rosa ) . 
Da l ia ( carmel i ta ) 
D a l i a (verde) . . 
E l e n a (verde) . , 
J u a n a (blanco) . 
I sabe l ( carmel i ta ) 
D a l i a B l a n c o ) . . 











Bilv • 8 (lue sean condenados D í a z 
írienrt3, a Il l lüta de 22.500 pesos s u -
inin eu defecto de su pago apre-
o personal; Marcelino D í a z de V i -
gas que ea Alcalde Munic ipal , Ma-
"jado y p i n t ó i z i s k a y y T r a i l i n e , 
"entes y Fuentes , Averhoff y H e -
R E S P O N S A B E L I D A D G I V I l . 
E s t i m a el F i s c a l esta responsabili-
dad en sesenta y ocho mil doscien-
tos c incuenta y siete pesos cuarenta 
y cuatro centavos moneda oficial 
Y A 8 E P U E D E N V E R E N N U E S -
T R A S V I D R I E R A S U 3 S P R I M E R O S 
Z A P A T O S P A R A E L P R O X I M O V E -
R A N O . 
C A P R I C H O S O S M O D E L O S 
f f 
E L B U E N G U S T O 
A V E . I T A L I A 70 Telf . A-5149 
^ e r a , en la pena cada uno de ellos 
día* ' j . y u.1*6^ a ñ o s , un mes y diez | penas que se piden y que en de f in í 
G u t i é r r e z P r a d a , Oscar L o r e t de Mo- de l a p a r t i c i p a c i ó n en el propio hecho 
la , Marcelino D í a z de Vi l legas , Z i s - de los procesados Marcel ino D í a z de 
a cuyo pago d e b e r á n ser condena- j ^ y y Tra i l ine t , y G u t i é r r e z P r a d a Vil legas, Alcalde Munic ipa l y de Agus 
dos mancomunada y sol idariamente, en CUanto al hecho 12 del segundo t ín del Pino y. Santana , Presidente 
los procesados, que no d e b e r á n sufr ir resultando del auto de procesamien-• del Ayuntamiento ; se sobresea en 
apremio personal alguno en defecto to: Manuel M a r t í n e z P e ñ a l v e r , Ra-1 cuanto al hecho del 15 resultando del 
del pago de la mi sma en caso de in- m5n w i l t z . R a ú l V i l l a de Rey , J o s é procesamiento en cuanto a A g u s t í n 
solvencia, dado el c a r á c t e r aflictivo . v i e r a , Carlos M. V á z q u e z , Pedro P a - del Pino, J o s é V i e r a , A n d r é s Avel ino 
de las penas que se piden. • t í o Soldevil la, Manuel Si lva, Angel I Orta , R a ú l V i l l a del R e y Carlos F r a i -
I P é r e z F a r i ñ a s , Manuel P e r e i r a , A n - j le, E n r i q u e F e r n á n d e z , R a m ó n Ochoa, 
Q U E S E E L E V E L A F I A N Z A i d r é s Avelino Orta , R a m ó n Ochoa, V í c ! Manuel S i lva , Miguel Angel Cisneros, 
I tor M u ñ o z , Narc i so M o r á n , R u y de i Carlos M. V á z q u e z , Manuel M a r t í n e z , 
Dice el F i s c a l que con vista de las L u g o V i ñ a , Miguel A . Garc ía , Carlos 1 Pedro Pablo Soldevi l la , Narciso Mo-
F r a i l e , E n r i q u e F e r n á n d e z , J o s é de i r á n , Roberto A z ó n , Pablo D í a z Na-
¡ J * ?e cadena temporal, con las ac- • t iva h a b r á de corresponder a los pifo- la F é , Pablo D í a z Navarrete , Miguel 
p ° r i a s > d e l a r t í c u l o 55 del C ó d i g o ' cesados, procede se eleve a diez mi l Angel Cisneros, J u a n C a s t e l l ó n , J o s é 
Pefi1 6 i n h a b i l i t a c i ó n para el desem-: pesos la f ianza que les fué s e ñ a l a d a Castil lo, J u a n Borre l l , F é l i x A y ó n y 
ci ° de los cargos de Alcalde M u ñ í - ; para d i s frutar de l ibertad provislo- Roberto A z ó n de los delitos de fal-
Admi 9ontador' Tesorero y Jefes de nal . sedad atribuidos en el d é c i m o cuar-
tt«cti y 8US au^0^08 re8" í Solicita el F i s c a l se sobresea provi- to resultando del auto de procesa-
vamente, durante doce a ñ o s ; loa s lonalmente en cuanto a Franc i sco miento, a s í como t a m b i é n respecto 
varrete, R u y de L u g o V i ñ a , J o s é de 
la F é , J u a n Borre l l , J u a n F r a g a y los 
comprendidos por el propio hecho en 
el auto de 16 de Noviembre de 1921 
Miguel Angel G a r c í a y Manuel Pe-
re ira . i 
Que debe dejarse s in efecto e l pro-
F L O R E S 
L a próxima llegada de una gran re-
mesa de flores artificiales francesas nos 
obliga a realizar todas las existencias 
que tenemos de. este estilo artículo, a 
precios reducidíblmos. 
Hay claveles, margaritas, crisante-
mos, violetas, pensamientos, myosotls, 
guirnaldas y rosas de todas clases y co-
lores. 
L A Z A R Z U E L A 
N c p t u n o y C a m p a n a r i o 
1 9 2 2 C A R N A V A L 
/enujKAKlS 
P a r a B a i l e s 
e s t i l o : 
P r e c i o s b a r a f í s í m o s 
L A A P L A N A D O R A Abaoin t Cía. 
R E I N A Y B E L A S O O A I N 
2167 3d-16 
L E P R I I M T E M P S 
¡ O C A S I O N ! 
Georgette de s e d a a p e s o la vara 
M e s a l i n a de S e d a doble a $ 1 . 5 0 
( t a n l inda como c h a r m e u s e ) . 
Vendemos l a s S e d a s m a s barato que nadie , 
" L E P R I N T E M P S " , O b i s p o esq . a C o m p o s t e l a 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P R E O 
D R . E N R I Q U E G A S T E I S 
Ce l a Sociedad Trancesa de Dermatología 
y de SlflUografla 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D R . C A S T E L L S . D e 11 a 4 
P R A D O 2 7 
C 667 I N D . 17 o. 
O B I S P G E S P U J N A A C O M P O S T E L A 
NU35A 
E L V E S T I D O R O S A 
C A M I S A S A R R O W 
D e e s t a a f a m a d a m a r c a a c a b a m o s d e 
r e c i b i r l a s m e j o r e s e n e l d e p a r t a m e n t o 
* d e c a b a l l e r o s . 
E L V E S T I D O R O S A 
( M u r a l l a y C o m p o s t e l a ) 
S E S O ! 
P A G W A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A S T O S A I M P E R I O 
Una suces ión de triunfos espléndidos 
fué la temporada de Pastora Imperio, 
l a cftleore cancionista y bailarina, en el 
Teatro Campoamor. 
Pocas veces una artista siente, como 
ha sentido en su'breve temporada la 
genial intérprete, el cál ido entusiasmo 
con que el público la aplaude y la elu-
gia por su labor. Por airaycnte que sea 
«1 repertorio, aunque se le rodee de loa |jnena1i- <! 
mayores Incentivos, no se logra f á c i l - ; t i s l u : ; ! " 
mente juicio tan favorable ni el a p l a ü - t ^ 1 " " ^ ' 1 " 
so unánime, si no hay. aparte de las \ i>OT 
cualidades art í s t i cas , un poder de su- 11 
ges t ión personal irresistible. 
Pastora Imperio tiene, sobre todas len to'lus 
* personal, con su originalidad, con su 
racia única, inimitable. . . 
José López Ooldarás . 
L A F I E S T A B E I . C E R T A M E N 
Se celebró anoche en el Teatro Na-
cional la anunciada Fiesta del Certa-
men. „ . 
K e c ^ e r o n en dicha fiesta público ho-
simpatte* los i)opulare3 ar-
Ir i s y Kegino López, 
el certamen iniciado 
crítico Amadls, en el 
rógrftina fué cumplido 
parausa 
M a b e l N o r m a n d 
E n l a H a b a n a 
Lok?C exlraord:naria en honor del no- L a primera es de un carácter crltico-
Itaoie cantante señor Ortiz de Zárate . h i s tór ico . ,aunque en algunas de sus es-
l o m a r á n parte en esta función las ceno, saparece desfigurada la Historia 
.sopranos cubanas L a u r a Obregón y M a - j p a r a dotar a la cinta de ..scenas belll-
I ^ A ^ / r . a . i ¡junas. 
aos actos de la ope-
E l i n u - ' v - - • 
las apiJtude3 naturales, esa fuerza mag- | r ¿ ^ ^ ^ ^ S a n a ; el aplaudido sai-
inete L a Verbena de la Paloma: un mo-
Inólogo por la Ir i s ; un diá logo por la 
nét ica que encanta y esclaviza. 
No es su voz, ni son sus canciones ni 
sos bailes, lo que le permiten imponerse 
y triunfar decididamente con asombro-
ni es su escuela de canto 
Ir is y Kegino, una pel ícula; la narra-
ción de Esperanza de su viaje a E a -
ea facilidad:  Je ^ p ^ el £ton< prop6. 
ni aua recursos a r t í s t i c o s ni su dominio |PJ« . ^ J J J ^ ¿ numeroso público d«» la escena, ea su alma, su tempera-
mento, su carácter, su s impat ía perso-
nal, su gracia dominadora que hace a 
cada espectador un devoto incondicio-
n a l . 
Canta y baila y en sus canciones y en 
sua bailes pone una nota de originali-
dad atrevida, aJgo de su temperamento 
fiero, y apasionado, de artista que e s tá 
segura do su poder. . . 
Espír i tu fuerte, cuerpo bello y ágil , 
conjunto armonioso e interesante, ¿có-
mo no va a triunfar en la escena con 
unos ojos de gitana" que tienen máa elo-
cuencia que las oracicnea de Denlós te -
bos, que las palabras de Cicerón y que 
laa frasea de Castelar? 
Hay en su rostro expres ión que con-
vence siempre, en la a l e g r í a y en el do-
lor; hay en sua brazos, en sua piernaa, 
en sns pies, ese ritmo admirable que en-
gendra la admirac ión . 
Pastora Imperio ha triunfado en Cam-
noamor, como tr iunfará ahora en Martí, 
donde se presentará en breve con su ar-
que acudió al Nacional. 
Uno de los números máu s impát icos 
fué la entrega a los triunfadores de los 
diplomas de constancia acordadoa por 
el Jurado. 
Los populares artistas fueron aplau-
úid ís lmos . 
L a Fiesta del Certamen resu l tó un 
eapléndido succés art ís t ico y social. 
L a Iris y Regino deben estar satia-
feohos. 
E l público habanero les demostró 
anoche, una vez más, su afecto y sua 
s impat ías 
E s t a noche se pondrá en escena L a 
Duquesa del Bal Tabarln. 
Más novedades en el Nacional. 
Para el sábado se anuncia el estreno 
le E l mercado de muchachas, obra que 
será presentada con gran lujo. 
E l sábado 25, mat inée especial. 
Y el 21, la función a beneficio del ve-
terano actor L u i s Escribá, con un mag-
níf ico prc8"-ama. 
n n T ^ H f " P e t a r á su concurso el po-pular actor Sergio Acebal . 
C A P I T O L I O • • • 
píP *e E l mayor sacrificio 
. ta"das elegantes del Capitolio 
í. ( J ; r<>nada con brillante éx i to 
ií^ftfli 8anle cinta interpretada por el 
yor s L c r S o Williani Farnum. E l ma-
o i Í ia í*" wa,,,9ue es "na primorosa suce-
f ioü f 6 bf11ísinias escenas, agradó ex-
traordinariamente a la numerosa con-
currencia. 
E l mayor sacrificio se exhibirá nue-
vamente en las tandas elegantes de laa 
cinco y cuarto y de laa nueve f media. 
laudas de la una y media, de las cua-
tro y oe las seis: la interesante cinta-
dramática Cenizas del pasado, por F . 
Keenan. 
De la segunda son intérpretes los fa-
mosos artistas Al l Nazimuv y D o d o l í o 
\ alentino. 
l í o s hermanos Soler 
E l 31 del actual debutarán en Capito-
lio los hermaanos Soler. 
Son és tos unos artiatas de diversos 
generes, del humorista al lírico, que 
han sido muy aplaudidos en toda A m é -
r ica . 
Los hermanos Soler forman un cuar-
teto de positivo mér i to . 
* • * 
CA3CPOAMOB 
T E A T E . O CUBAJTO 
A las cinco de la tarde de hoy. Jueves, 
celebrará junta general extraordinaria, 
en el local de la Academia de Ciencias, 
Cuba S4-A., -la Sociedad Teatro Cuba-
n°Órden del día: Renuncia de la actual 
Directiva. Reorganización de la Socle-
• * * 
lo Francés , en el Ateneo, en «i I 
de Bellas Artes y en el Palacio ,i I 
la Infanta Isabel. *,*clo de s ^9 • 
E n d i s t in tás ocaslonea iremr, 
a conocer parte de las cltad^8 ^nrt̂  é 
nes. Por ahora bástenos con . 0Dinia 
el concierto de piano que tr, i» Untiju 
decena del entrante mes de ahw,rl'I1«^ 
Rosita López Comunió en IT ^aíi 
Principal de la Comedia Teatrft 
Será una fiesta grandiosa rt„ ^ 
más feliz intérprete de Chonln°nde 
E l Imparclal de Madrid. reveiar>5 
arte apasionado y exquisito. lará 8JJ 
• • • 
•«BEI.I.IN1" 
E n el próx imo mea de abril 
rá "Bellini" su primera flesta ri« *bra. 
ríe de verano. ue 'a 
ta 
Se an iméis para hoy en Campoamor. 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media, el estreno de la 
Santos y Art igas atentos s iempre 
E S P E C T A C U L O S 
Mr«W.T1 y M I.T.T 
E n el próximo mayo actuará en 
«1 Teatro Nacional el gran tenor Martl-
nelll, que se halla en l a plenitud de sua 
í a c u l t a d e s . 
Martinelll, que ha sucedido al célebre 
mea de mayo, acompañado del maestro 
Salvatore Fucito, que f u é el pianista 
acompañante de Caruso durante seis 
años , y de su secretario particular E r -
nest Her cel. 
MartinftUi a c t u a r á en tres concier-
tos. 
Cuando se estrenaron en el Metropoli-
tan la Francesca da Rimlni . el exquisi-
to poema de Zandonai y D'Annunzio, y 
l a Madame Sans Gene, do Giordano, y 
cuardo la reprise de Carmen, con la F a -
rrar, Martlnelli fu^ el tenor elegido pa-
ra cantar «sas ó p e r a s . 
B n Nueva York ha obtenido triunfos 
decisivos el gran tenor que en breve 
nos v i s i t a r á . a 
También fué Martinelll el tenof de-
signado por el inolvidable maestro G r a -
nados para el estreno de su ópera Go-
yescas, orgullo de la m ú s i c a moderna 
e s p a ñ o l a . 
* * ¥ 
V A d O a - A S 
Se anuncia para esta noche en el gran 
coliseo la representac ión , por ú l t ima 
localidades se p o n d r á n a 
con bastante a n t i c i p a c i ó n . 
2150 
Los Misterios de New York, drama 
policiaco en cinco actos, emocionante 
desde la primera escena hasta su desen-
lace, será presentada con gran lujo y 
reta en tres actos L a Duquesa del B a l -
Tabarin. 
E l papel de Frou Frou e s tá a cargo 
de Esperanza I r i s . 
E n el segundo acto, bailes por la pa-
reja Loticelli-Terradas. 
n cua i eieoro ir ir "k 
Caruso en el Metropolitan, l legará a la p ^ n r o i P A I i 3>B I iA C O M E T I A 
Habana en los primeros, d í a s , do dicho ^ compañla que dlrise el célebre a c 
tor español Ernesto Vllches. pondrá en I propiedad 
fngfe^ ^ u - L l S U ? o r a c i ó n d S ^ J ^ S " ^ ^ de cada acto ^ s s l -
^ S c i a que es é s t a la ú l t ima r e - | ^ E1 lnvento del f u l e r o Chai -
PTaeniunCeS1con entrada cuesta' dos pe- L a 2 £ m a n o *™ 8alva ^ ^ mano q u . 
BOS. I 3o. L a quinta d© los á l a m o s . 
Mañana se Pondrá en escena una de ¡ £ E1 hi ^ i ^ ^ -
las mejores obras del repertorio de | 50i L a venganza india. 
V1^CsSábado. tanda elegante a las c u a - j ^ f o ^ ^ u y ' f n f e f e s a ^ " 1 0 8 ^ 
tro de la tarde. Puede asegurarse que con esta obra 
* * obtendrán Caralt y sus artistas un nue-
P A Y B E T Ivo triunfo. 
, , Regirán precios extraordinarios. 
L a compañla de Caralt cont inúa su | L a luneta costará peso y medio; y 
temporada en Payret de manera brillan- los palcos, con seis entradas, nueve pe-
t í s lma . .sos. 
Numeroso público as i s t ió anoche al 1 
estrene de la obra titulada Un crimen u a b T I 
sxtr&fio « • '—• 
Mañana, viernes, estreno de Los Mis- , fon ;a opereta E l Soldado de Choco-
terios de N^w York, obra que se espera if-t6 reapareció anoche en el teatro Mar-
con gran in terés . , f l conocido artista Modesto Cid. ge-
Están vendidas casi todas las local i - inIal intérprete de la opereta, 
v e . en la ac tu i l temporada, de la ope- ' dades.1' I J * * * * * S V ^ S ^ c S S Í Í ! 
^ . ; 1 ¡mente recibido por el p ú b r - o y muy 
apludido durante la interpretación de la 
obra. 
Contribuyeron a la magní f ica inter-
pretación de E l Soldado de Chocolate, 
Acacia Guerra, María Severini. Juanito 
Martínez. María Silvestre. L a r a y F o r -
cadell. ' 
E l Soldado de Chocolate vuelve a es-
cena en la segunda tanda doble de esta 
noche. 
E n primera, la aplaudida revista de 
Carlos Prinielles y Ernesto Lecuona, \ 
Diabluras y F a n t a s í a s . 
E l amor de loa amores 
E s t a magníf ica revista del maestro 
Penella se pondrá en escena en Martí 
mañana viernes. 
Para esta obra se han pintado tres 
magn í f i cas decoraciones. 
E a mi hombre 
E l día 24 del actual, beneficio del 
aplaudido actor Juanito Martínez, se 
estrenará en el coliseo de Dragonea y 
Zulueta. la obra de Arniches, titulada 
E s mi hombre. 
Func ión extraordinaria 
Para el 28 del actual se anuncia una 
Jias Dandy navegador y A ive y apren 
Tanda de las ocho y media: Un va-
quero en Broadway. preciosa cinta de 
Desmond. 
l í o s alquimistas monetarios y otras no-
vedades 
Para mañana e s t á anunciado en el 
Capitolio el estreno de la notuble cinta 
dramática . titulada L 
monetarios, drama em 
argumento e s t á basado 
cias por que pasan Jos expendedores 
neoyorquinos de drogan heroicas. 
E l papel del protagonista es tá a car-
go del famoso actor Roy Stewart. 
L a pel ícula est áeditada con gran lu-
jo y el argumento se desarrolla muy 
hábi lmente . 
Uos alquimistas monetarios se ex-
a todo lo quo constituye la actual!-; hibirá en las tandas de las cinco y cuar-
dad teatral , anuncian el estreno eL|to y de nueve y media, 
p r ó x i m o d í a 22, en las tandas de 5 | 6 á b a d o y ' e í ^ o m i n T " 6 0 1 * " " 4 también el 
¡ y cuarto y 9 y media en el "Capito- Para el s á b a d o ^ 0 anuncia también el 
lio", de la p e l í c u l a "Mickey la Ce-;estreno de l a - cinta de Harold Lloyd, 
n í c i e n t a " , obra que, a d e m á s de gU I ^ J ^ m i c a , titulada Harold Lloyd. pre-
Í l l Z T T * ^ V ^ 6 ^ " 7 ^ b e l l í S Í m a 3 ^ E l domingo, en las tandas de las dos 
escenas tiene el i n t e r é s de que sea > tres cuartos y de las nueve y media, 
la protagonista, Mabel Normand , l a f ? exhibirá la cinta de actualidad L a 
t T v J J ^ 1 artÍSta CÓmÍCa' ^ ^ ^ s r h S n o r Santos y Artigas los 
tal vez ahora, por pr imera vez en su preparativos para el estreno en el Ca-
vida es protagonista de un d r a m a I,lto110 de la interesante cinta Mickey la 
de la v ida real mi« nndría fifulnrco Cenicienta, ú l t ima obra interretada por 
utí w v iaa real que p o a n a t i tularse la f i e b r e actriz Mabel Normand, de la 
hil asesinato de un Director de pe- que tanto se ha ocupado la opinión pú-
l í c u l a s " , y nos referimos a la t ra- ib l l ca americana con motivo de la trá-
gedia que preocupa hoy a los Htatt^ feff l í S r l í ? famOSO clnematosrista 
dos Unidos con motivo de ia t r á g i - E l estreno de Mickey. la Cenicienta, 
c a muerte de Tay lor , con el cua l Bor áen las tandas elegantes del miér-
se ha comprobado s o s t e n í a Mabel ' 
N o r d m a n relaciones muy afectuo-
eas. 
E l estreno de " M I C K E Y " l l e v a r á 
mucho p ú b l i c o a l "Capitolio". L a s 
..andas de las dos y tres cuartos y de , Interesante cinta titulada Madama P a 
Jas siete y media: Magnzin Mundial dei^o Real, de la que «s protagonista la 
Pathé numero 9o y las gnu-losas come- gran actriz Al ia Nazimova 
E l ústreno de Madame Pavo Real en 
Nueva York fué un gran acontecimien-
to c inematográf ico . 
E n las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de las seis y media y do las 
ocho y media se* exhibirá el drama L a 
niña del amor, por Herbert Rawlinson. 
Completan el prtgrama Novedades in-
ternacionales número 87. E l pretendien-
te ladrón y L a sangre llama, las gra-
ciosas^ comedias Ambrosio y las bañiS' 
perre-
de la 
Universal F i l m 
o i , , , r^r i t . . r : sas i  i   l  
2 2 ¿ J ^ ? Í m l í í 5 2 tas' FA campeón Palizas y L a s 1^i0ra«. inof^n Tína de un Perro. y o f a s cintas en las inciden- iTrUiroi-coi -cíi^, 
U X A OBAW PIAÍTISTA 
i n« ecos de la prensa madrileña nos 
han d a d ^ l conoce?, día a día los gran-
de" triunfos alcanzados por la notab e 
Artista cubana Rosita López Comunión 
c u y a ^ r e r a de piano iniciada en Cuba 
hace años, acaba de tener un feliz tér-
" H o v ' V u ^ ^ ^ t i s t ^ ^ a b a ^ d e regre- Comienza con ella la actuación 
H ^ » ? . tria se nrooone. como es segundo período de su vida ¿tm : 
¿ V S r % r r a a ^ M W « T á r t * tan favorablemente comentad»IsUc^ 
K S e S s ^ ,af¡dodrsS\lm?a0nc0oCnria doble |iuestras famn.as. _y que h j £ 
cadena de la intuición y el estudio. 
Opiniones autorizadís imas, tanto de 
sus maestros, el glorioso T o m á s Bre-
tón ex-director del Conservatorio Ma-
tritense, Conrado dej Campo, el inspira-
dís imo compositor y José Tragó, cuan-
to de mui-lcoj como Albéniz y crít icos 
muj«i(.-alas como los de los periódicos 
madri leños E l Impacial. E l Liberal. 
A B C. el Heraldo de Madrid, l-a Co-
rrespondencia de España, E l Sol y E l 
Debate, constituyen el elogio más sin-
cero y positivo que puede tener Rofita 
López Comunión, la primera mujer que 
obtuvo en el Real Conservatorio de Ma-
drid el premio de Armonía y Composi-
ción por unanimidad. Sinfoníz 
E n Madrid ha dado conciertos en el 
citado Real Conservatorio, en el C í r c u - t d e l 
cu 
vez 
l legó a conseguir en pasados afw.brillt 
Fué "Bellini" un alto e x p o n t e ^ 
Itura art ís t ica , y ha de serL'1* 1« 
• • • 
I ,A PUITCIOW D E L P A B T I D n 
N A L S U P B A G I S T A WAClo. 
E n el Teatro Trianón se celebran 
lunes 20 del actual una gran f, á el 
organizada por el Partido N a c i o n - í í 1 ^ 
fragista. .dl Su. 
E l interesante programa de diov.,. « 
ción es el siguiente: "^na 
Primera parte 
por la orquesta. 
Estreno de ia interesante cinta r^.. 
l d e s ü n o . ^ D^n 
ia venta i Camelias. 
ld -16 
S a n t ó n y L a S a m a de las Camellas 
Santos y Artigas estrenarán en Capi-
tolio otras dos cintas de oxtraordinario 
mér i to . 
Se titulan Danton y L a Dama de las 
H O Y C A P I T O L I O H O Y 
¡ mí» x a 
W I L L I A M F A R N U M 
S U M A Y O R S A C R I F I C I O 
U n a p r o d u c c i ó n e n que , s e p l a n t e a e l p r o b l e m a d e que sí d e b e u n a m u j e r q u e es m a -
d r e s o b r e p o n e r s u c a r r e r a a l a d e s u m a r i d o . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
2107 
R I A L T O 
H O Y , J U E V E S 1 6 , 5 - l l 4 Y 9 - 3 | 4 
E x i t o c r e c i e n t e d e l R e ^ d e la v e n t r i l o q u i a 
M O R E N O 
q u e e f iar iamente p r e s e n t a n u e v o s y v a n a d o s t r a b a j o s y e s t r e n o e n 
G i b a d e l a g r a n d i o s a c i n t a 
E L P E C A D O D E S U S A N A 
i n t e r p r e t a d a p o r l a r e n o m b r a d a a c t r i z 
S U S A N A G R A N D A I S 
R e p e r t o r i o d e l a M e t r o p o l i t a n F i l m . 
E l d o m i n g o , a l a s tres d e l a t a r d e st d a r á u n a t a n d a E S P E C I A L 
P A R A N I Ñ O S c o n u n e s c o g i d o p r o g r a m a i n f a n t i l e j e c u t a d o p o r e l 
g e n i a l v e n t r i l o q u i s t a 
M O R E N O 
p r o y e c t á n d o s e t a m b i é n e n d i c h a t a n d a l a s o b e r b i a c i n t a p o r J a c k i e 
C o a g a n ( E l C h i c u e l o ) . 
P I E L D E L D I A B L O . 
c 2155 ld -16 
C I N E " L I R A " 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
E S T R E N O E N C U B A 
U N L A D R O N E N L A C A S A 
(Soraeone In the House) 
In teresante c inedrama det^ctlvesco en selB actoB 
L a encantadora V O L A V A L E . E l Interesante E d m u n d L o v e en una 
t r a m a sorprendente. 
Se e s t r e n a r á hoy d í a 16 y m a ñ a n a 17 en las t a a d á s de las 5 y las 10 
en f u n c i ó n c o r r i d a con dos cintas m á s . 
C i n e L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
H O Y MARZO 16 H O Y 
F U N C I O N MONSTRUO 
F A L S O E M I S A R I O . — Intcresant» 
estreno por Bert Lyte l l . 
L O S A C A P A R A D O R E S . — P o r be-
l la Fannie Ward. Estr€no. 
U N L A D R O N E N L A C A S A . — 
Grandioso y emocionante estreno 
Vola Vale y Edmundo Iiowe.—Jim 
en Cuba por los grandes artistas: 
m á s bella e Interesante cinta que 
ha venido a Cuba en estos ú l t l -
mes tiejapos. 
P R E C I O S : Matinee corrida. . . . 
Noche corrida. . . . Gran orques-
ta en las dos funciones. 
MAÑANA: Nueva exhibición de: 
U N L A D R O N E N L A CASA. 
M P O A M O R 
H O Y , J U E V E S D E M O D A , H O Y 
M a ñ a n a V I E R N E S 1 7 , . M a ñ a n a 
5-114 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S S - l 2 
R E G I O E S T R E N O E N C U B A 
D e l i n t e r e s a n t e d r a m a d i v i d i d o e n se is ac tos d e l u i o , 
l e y b e l l e z a , a d a p t a d o e i n t e r p r e t a d o p o r l a g e n i a l a r t i s t a 
A L L A N A Z I M O V A 
t i t u l a d o 
M a d a m a 
P a v o R e a l 
a r -
dueva O b r a m a e s t r a d e l a g r a n t í a j i ca . c u y o e s treno en N 
Y o r k , l a c o n s a g r ó c o m o l a p r i m e r a a c t r i z d e l ge'nero d r a m á - J S 
t ico . 
P R O D U C C I O N E X C L U S I V A D E L A " C U B A N M E D A L F I L M " 
' P A L C O S , $ 3 . 0 0 . L U N E T A S , $ 0 . 6 0 
X C I K 
c 2162 ld-16 
C 2160 ld-16 
C o m p r e s o s S e r p e n t i n a s y C o n f e t t i s e n e i 
B a z a r V E í V E C I A 
l e s ú s < r e f M o n t e 2 1 6 , 
F r e n t e a M u n i c i p i o 
0 D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l p e r i ó d i c o p r e f e r i d o ; ! 
a n u n c í e s e e n é l ¿ 
^ i i n i i i n i i i n i i r m n m i i 
m i i i i n m i i f i i i i i i i n i i i m i i 
k i H i i i i i i i i i i i i H i i i M m 
m 
H O Y M A X I M H O Y 
( E L M A S A M P L I O Y E L M A S F R E S C O ) 
E I L E E N P E R C Y 
L A B E L L A A R T I S T A . E N 
T O D O P O R U N H O M B R E 
E n es te t í t u l o se s in te t i za e n l a v i d a r e a l l a e x i s t e n c i a de t o d a m u j e r . T O D O P O R U N 
H O M B R E . E n todas las é p o c a s d e l a v i d a s i e m p r e todo lo h a c e n p o r u n h o m b r e . T O D O P O R U N 
H O M B R E es e l r o m a n c e d e u n a m u c h a c h a d e l c a m p o q u e se c o n v i r t i ó e n u n a v a m p i r e z a de 
B r o a d w a y . T O D O P O R U N H O M B R E es u n a c o m e d i a de e r r o r e s i n t e n c i o n a l e s y e r r o r e s c a s u a -
les . T O D O P O R U N H O M B R J f es u n a c o m e d i a s a t u r a d a de a c o n t e c i m i e n t o s s en t imenta l e s 
q u e le d a n g r a n a t r a c t i v o y l a h a c e n d o b l e m e n t e i n t e r e r a n t e . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . 
P r o n t o A G U A N T E N . . ' . Q U E V E N G O , p o r T O M M 1 X . 
c 2164 ld -16 
A N O X c D I A R I O P E L A M A R I N A M a r z o 1 6 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A N U E V E 
Automóviles para Niños, Bicicletas, etc. 
E n A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s t e n e m o s i o m e j o r y m á s v a r i a d o . 
EL BAZAR CUBANO. JOSf ZABAIÁ Belascoaín, 16. 
E s t a m o s o f r e c i e n d o l a ú l t i m a n o v e d a d y l a m e j o r c a l í d a í l 
e n j a g a e t e s , a p r e c i o s d e v e r d a d e r o R e a j u s t e . 
V i s i t a n d o e s t a C a s a , a d q u i e r e l o q u e b u s c a , p o r e l m á s b a j o p r e c i o . 
T e l é f o n o s : 
A - 6 4 1 8 . A - 6 4 2 5 . 
c 2163 ld -16 
Segunda parte 
r>„lín supiera escribir?. Campoa-
¿ ñor la distinguida señori ta I s a -
m?rMargarita Ordetx y el joven Vicente 
^ S o í l ' c o l o m b i n e . Pierné. por los 
t i b í e s aficionados señori ta Margot 
^uiz y señor Alfredo Alfredo de He-
rrera. Tercera parte , ^ 
Canciones por la gentil canzonetista 
Safaardaei1it?Ide Música. Liadow. por la 
«^•ua Ruiz y el señor Herrera. 
se&f i r á n Pianista Vicente Lanz inter-
.o^á a Piern y a Liadow. 
prpatroctnan esta función las señoras 
planas viuda de Jaén; Condesa de 
?os^ff Rafaela Fernández de Castro 
jacobsen: Aida Pelez de Vl l laurru-
fi l Fernanda Sanguily de Nogueira; 
K^^iTción Broderman de Stuzel; Ma-
Luisa Chartrand de González; María 
í ' th^l Machado de Díaz Albertini; Edel-
Machado de Carrerá; Rosario Co-
íí11^- E l v i r a Prieto viuda de Ordetx; 
«Sthér Pcláez viuda de Martínez de V i -
n l i c enc io ; Alejandrina San Martín de 
U Celia Freiré de Vieta; Francés 
l>f!rride viuda de Barba; Encarnación 
rnrefa de Moreno; Adela Bazi l de E s -
féfano; Doctora Clotilde Morlans de Re-
VeVí.ñoritas Hary Caballero y Antiea; 
vrflréarita Vi l laurrutia; Hortensia Te-
v Michelena; Isabel Margarita Or-
Jítx- Mercedes y E m i l y Ruiz de Ale-
- O f e l i a Torres; Margot Ruiz; Ma-
índ'e Betancourt; América y Francés 
B.rha y Forcade; Esther GonzAlez 
-hartrand; Andreina y Dolores Velazco; 
XfeHa Herrera; María Torriente; Ofelia 
Moriles: María Moré; Adela Bol ívar y 
Ada MarshaU- ^ ^ ^ 
«ÜA MAJA" 
E l 23 del actual debutará en el Cine 
TUalto" la celebrada coupletista Angél ica 
Cortiñas, L a Maja . 
L a oella artista tiene un magní f ico 
reLartMajá estudió en Milán y ha ac-
tuado con brillante éx i to en España y 
en los Estados Unidos. 
Acaba de realizar una tournée ar t í s -
tica de cuatro años por toda la A m é -
rÍCa- * • • 
ACTUAIiIDADISS 
E n la primera tanda se pondrá en es-
cena E l Tabaquero. 
E n segunda, L a clave de oro. 
Y en tercera, estreno de E l novio de 
la rumba. 
E l domingo, en matinée, ¿De quién es 
la culpa' y Broadway Cabaret. 
Coatinúúan los ensayos de la obra de 
Tous ticulada L o que permit ió el A l -
C a l d e - • • • 
ALBAKDBSA 
Tres tandas por la Compañía de Re-
gino López. 
Primera: L a Gente B a j a . 
Segunda: L o s cubanos en Marruecos. 
Tercera: Cristóbal Colón Gallego o 
L a hoja del copey. 
• * • 
7AT78TO 
En el elegante teatro Fausto se estre-
nar hoy la magní f i ca cinta titulada E l 
tahúr de los placeres, que interpretan 
los conocidos actores Wesley Barry y 
James irkwood. 
E l tahúr de los placeres, que abunda 
en escenas emocionantes, ocupará las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nuevo y tres cuartos. 
Además se exhibirá el Paramount 
Magazine número 38. •• 
En la tanda de las ocho y media, L o 
Incurable, preciosa producción de Mae 
Murray. 
En la tanda de "las siete y media, la 
comedia en dos actos del gran cómico 
Monty Banks, Todo lo que pide el amor. 
• • • 
L a Cinema F i lms ha combinado pa-
ra hoy un magní f i co y variado progra-
ma. 
Verdún es el lugar redilecto de las 
damas y damitas de la sociedad haba-
nera. 
E n la tanda de las siete se pasarán 
sintas c ó m i c a s . ' 
A las ocho, el drama en cinco actos 
titulado Ante el cadalso, por Earle W i -
lliams . 
A las nueve. E l demonio amarillo, en 
oeno actos, por Cecyl Tryant . 
A las diez, estreno de Burbujas de 
Broadway, interesante drama de esce-
ñas neoyorquinas, por la bella actriz 
Corinne Griff i th. 
• • • 
qouMPio 
Función de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
BXA&TO 
Tandas de'las cinco y cuarto y de Jas 
nueve y tres cuartos: estreno de la in-
teresante cinta titulada E l pecado de 
Susana, por la bella actriz Susana Gran-
dai (<. 
Prc3fcntación del gran ventriloquista 
Moreno. 
Tandas de las dos, de las cuatro y de 
!as ocho y media: estreno de ia cinta 
interpretada por la notable actriz E r i -
Ka Marbar, ttulada E l corredor de 
amor. 
Tanaas de las tres y de las siete y 
media: E l pecado de Susana. 
• • • 
P O K N O S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nucv^ y tres cuartos: estreno de la no-
table cinta E l hijo de la India, por W a -
Uace Roid. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y media: 
estreno de Los Apaches, por el gran ac-
tor Max Landa . 
• • • 
I . A B A 
Tandas de la una y de las siete: cin-
tas c ó m i c a s . 
Tandas de las siete y de las nueve: 
estreno del episodio 7 de la serie L a lu-
cha eterna. 
Tanda de las nueve: la cinta en seis 
actos por Anita Stewart, L a Pastora. 
Tandas de las ocho y de las diez: es-
treno del drama en seis actos, por L io -
nel Barrimore, Jaime el pendolista. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l Renegado, 
por Jones Kirkwood. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y do las diez y 
cuarto: estreno de E l cartel en la puer-
ta, por Norma Talmadge. 
Tanda de las seis y tres cuartos: L a 
pantera india. 
• • • 
WXbSOH 
Tandas de las dos, de las cinco y me-
dia .y de las ocho y media: estreno de 
E l gran golpe, por Edna Murphy. 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
nueve y media: cintas cómicas y estre-
no de E l Trueno, por un notable conjun-
to de artistas. 
Tanda de las siete: cintas c ó m i c a s . 
• * ¥ 
XiIBA 
Falso emisario, estreno, por Bert L y -
tell . 
Los acaparadores, por la bella actriz 
Fannie W a r d . 
Un ladrón en la casa, estreno, por los 
notables artistas Vola Vale y Edmund 
Love . 
E s t a cinta es una de las mejores que 
ha venido a Cuba en estos ú l t imos tiem-
pos. 
Precios: mat inée corrida, oO centa-
tavos; función nocturna corrida, cua-
renta centavos. 
L a s funciones diurna y noct'irna. se-
rán amenizadas por una excelente or-
questa. • • • 
P E L I C T I I i A S D E B L A N C O Y M A R T I -
N E Z 
Sigiaendo su costumbre de ofrecer al 
público pe l ícu las sensacionales, Blanco 
y Martínez presentarán en breve una 
obra que por su argumento y la calidad 
dft los artistas que la desempeñan, e s tá 
llamada a obtener un gran triunfo sin 
£f 1*606den 
L a pe l ícula a que nos referimos se 
titula De pura raza, drama social en 
que los protagonistas pertenecen a la 
m á s rancia nobleza de Inglaterra. 
L a trama del asunto gira alrededor 
de una equivocación que hace que el 
esposo acuse injustamente a su esposa 
que es una mujer digna. 
Parte principal del drama se desa-
rrolla en el Hipódromo de Epson, en un 
día de carreras. 
L a obra e s t á presentada con gran lu-
jo y propiedad. -.Jí , 
E s t a cinta ha sido aplaudidfsima en 
Europa y en los Estados Unidos. 
L a gentil artista Alice Joyce es su 
principal Intérprete . 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A 
P U R I F I C A D A Y C O N C E N T R A D A 
Combate la anemia, la clorosis, la. 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los n iños flacos, y los 
fortalece. Vence su raquitismo y 
vigoriza a los de rápido crecimiento. 
D e s p u é s del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
No tiene igual para las enferme-
dades de los niños . 
L a atrofia infantil, la neurastenia 
y las e scrófu las , desaparecen pronto. 
Abre el apetito á la tercer cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes, les devuelve 
sus energías muy rápidamente. 
Venta: en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majó 
Colomer, en farmacias y en su depó-




Muestras y literatura a disposic ión 
de los s eñores Médicos . 
R E P R E S E N T A N T E : 
S A L V A D O R V A D I A 
R E I N A 5 9 . H A B A N A . 
D E J U Z G A D O 
D E I N S T R U C C I O N 
P O R V A L O R D E U N P E S O . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z F u n d o r a , 
vecino de Santo T o m á s n ú m e r o 42, 
d e n u n c i ó a la p o l i c í a que de su s i -
l l ó n de l impiabotas, que tiene en 
los portales de la casa Aven ida de 
I t a l i a n ú m e r o 9 6, le robaron un co 
j í n que aprecia en un peso. 
L a c e r r a d u r a del c a j ó n donde Gon 
z á l e z guarda sus ú t i l e s de trabajo 
f u é violentada. 0 
Se ignora quien sea el autor de 
este hecho. 
sorprendieron ayer un fumadero de 
Opio, en la casa Campanar io n ú m e -
ro 97, donde reside el a s i á t i c o L u i s 
Chong. 
E n e l interior de la casa, fueron 
detenidos 17 chinos y los amer ica -
nos T h o n Stanly y Ja ime Hi lder . 
L a p o l i c í a o c u p ó 8 cachimbas, 13 
l á m p a r a s de cr i s ta l , , 9 platil los con 
opio diluido, un bote grande con 
opio y dos cartuchos con esa sustan 
cía . 
Todos los detenidos fueron ins-
truidos de cargo, quedando en l i -
bertad. 
L A P R E N S A 
S E C C I O N C l ' A R T A . 
Robo de m a t e r i a l sanitario. 
E n la casa s i tuada en Porven ir 
entre Acosta y Santa Cata l ina de la 
propiedad del D r . Antonio , Iraizoz 
del V i l l a r se c o m e t i ó un robo vio-
lentando los ladrones una persiana 
y l l e v á n d o s e mater ia l sanitario ta-
sado en $40. 
Les ionados casuales . 
A l caerse de un a u t o m ó v i l de l í -
nea en el C e n t r a l "Constancia", en 
E n c r u c i j a d a se f r a c t u r ó el codo iz-
quierdo E n r i q u e P e ñ a Ruiz , vecino 
de aquel t é r m i n o siendo asistido en 
la "Covadonga"j 
V E N T A S I M U L A D A . 
E l Sr . E r n e s t o M e n é n d e z y Soca, 
contrat ista de obras, vecino de la ca -
lle de Manuel L a n d a n ú m e r o 29, en 
el pueblo de G ü i r a de Melena, pre 
s e n t ó ayer una denuncia en la que 
re la ta que la s e ñ o r a E l o í s a P e ñ a , ve 
c i ñ a de Monte Hermoso n ú m e r o 1, 
l e tra A , se niega a abonarle el I m 
porte de las obras de a m p l i a c i ó n 
que e j e c u t ó en la casa Malo ja n ú -
mero 171, que es hoy de su propie-
dad. . 
L a deuda asciende a m á s de 3 
m i l pesos. 
E l contrat is ta M e n é n d e z Soca re-
f ie i^ que c o n t r a t ó con el s e ñ o r J u a n 
Arapudia , esposo de la s e ñ o r a P e -
ña , la referida a m p l i a c i ó n de obras, 
pero este s e ñ o r f a l l e c i ó antes de l i -
quidar su deuda, y ahora su v iuda, 
s e g ú n el denunciante, se niega a re 
conocer y pagar la deuda. 
Agrega el s e ñ o r M e n é n d e z Soca, 
que ha podido comprobar que la se 
ñ o r a E l o í s a P e ñ a , para evadir un 
embargo, ha s imulado haber vendi-
do la casa M a l o j a n ú m e r o 171, a 
su hermano s e ñ o r E l í s e o P e ñ a . 
Robo . 
A E r n e s t o I zqu ierda F e r r e r , mo-
torista de los F . C . U . y vecino de la 
C i é n a g a , le robaron del patio de su 
casa 65 gal l inas y 5 gallos, que 
aprecia en ? 7 0 . 
E n la casa Del ic ias 83, domicilio 
de Nata l ia S a l v a T e r g a , trataron de 
robar , no e f e c t u á n d o l o por estar 
despierta la fami l ia . 
U n herido. 
Manuel H e r n á n d e z Rivaso , de la 
H a b a n a , de 29 a ñ o s y vecino de F i o 
res 13, f u é asistido en el tercer cen-
tro de Socorro de quemaduras de 
la piel producidas con proyectil de 
j a r m a de fuego en la r e g i ó n inter-
ina del antebrazo derecho l e s i ó n que 
ile f u é causada anteanoche en la ca-
j l le F l o r e s , por un soldado que hizo 
varios disparos contra el vigi lante 
1621. 
S irv ienta acusada. 
'La. s e ñ o r a Ange la Giraldo A l m e n -
ta a c u s ó a su s irv ienta E d e l m i r a 
M a r t í n e z Vega de 15 a ñ o s de edad 
de haberle hurtado $150 que guar-, 
daba en un tubo de j a b ó n de afei-
tarse en el escaparate. L a s irv ienta 
cuyo cerebro no parece estar en bue 
ñ a s condiciones, presentando s í n t o -
mas de locura, dijo a l principio que 
no lo h a b í a robado, d e s p u é s que se 
lo d i ó a su pa^dre J u a n M a r t í n e z y 
luego que era su padre Fe l i c iano V e 
ga el que los t e n í a . 
E l padre n e g ó l a a c u s a c i ó n de su 
h i j a y d e c l a r ó que é s t a padece de 
ataque de e n a j e n a c i ó n mental . 
D o l o r e s d e E s p a l d a 
Después de empapar una toalla en agua 
muy caliente y exprimirse, colóquese 
sobre la parte dolorida para abrir los 
poros; luego frótese con Omega Oil . 
Este sencillo tratamiento generalmente 
proporciona pronto alivio. 
O m e g a O i l 
E l G r a n L i n i m e n t o 
A l fr icc ionarse . 
Es tando d á n d o s e fricciones con a l 
cohol en domicilio Daoiz 15, J o s é 
Riesgo R ú b i o , e s p a ñ o l , de 44 a ñ o s , 
se le i n f l a m ó el alcohol por haberse 
aproximado a una l á m p a r a de luz 
bri l lante, c a u s á n d o s e extensas y gra 
ves quemaduras en la espalda y a m -
bos muslos. F u é asistido en " L a Co-
vadonga". 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Y E S C U E L A S N O R M A L E S 
L a Geografía en la Escuela Primarla, 
por el Dr. R a f a e l Fernández $1.00 el 
ejemplar. ^ 
L a enseñanza de la Geograf ía en las es-
cuelas Puimarias por el Dr. Leopol-
do Kie l $1.25 el ejemplar. 
Metodología de la Escr i tura , por Julio 
Quintana $1.00 el ejemplar. 
L a Escuela Primaria como 'debe ser, por 
el Dr. Aguayo $1.00 el ejemplar. 
Mapa Oficial de la I s la de Cuba, en co-
lores por el Dr. Celestino Hernán-
dez el m á s moderno de los publica-
dos hasta el' día, tamaño 2 metros 
por 1 montado sobre tela moldura 
y barnizado, propios para coltgios y 
oficinas. Precio: $6.00. 
Mapa de la Provincia de la Habana, ta-
maño 65 cent ímetros por 80 en colo-
. res, contiene todas las carreteras, ca-
^ minos, farrocarriles, divis ión de Mu-
nicipios y división Judici i l . montado 
genero, molduras y barnizado pro-
pios para oficinas. Precio: 2.75. 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O E L D I A R T O D E L A M A R I - O 
O N A lo enonentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
A T E N T A D O . 
Ante el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a , f u é conduci-
„ do por la p o l i c í a M a n u e l ' G a r c í a y 
nueve y cuarto: E l Capitán Veneno, por ' G o n z á l e z , vecino de la calle de E s -
tevez n ú m e r o 11, a quien acusa de 
atentado el vigi lante de la P o l i c í a 
del Puerto L u i s Garc ía y P a d r ó n . 
Tanda de las ocho: episodios octavo 
j noveno de la serie Los secretos de la 
Orden Negra. 
• • • 
La Kueva España, exquisita produc-
ción cinematográfica, se anuncia hoy 
en Neptuno, en las tandas de las cinco 
V cuarto y de las nueve y media. 
En la matinée, graciosas comedias 
ae Harold Lloyd y L a te laraña del en-
gao. 
Tanda iriíaptil de las siete: cintas có-
micas. 
Tanda de las ocho y media: L a tela-
rafia del engaño . 
Sagra del R í o 
Desde mañana actuará nuevamente 
en el Teatro Neptuno la aplaudida can-
fonetista Sagra del R í o . 
Actuarán en las tandas de las cinco 
V cuarto y de las nueve y media; tan-
da sen las que se exhibirá la produc-
ción especial titulada L a Sultana del 
Amor. 
« A X I K * * * 
En el Cine Maxim se exhiben diaria-
mente cintas magní f i cas y las funcio- guir comida en el vapor ridudiict, 
•jes son amenizadas por una excelente | mal tratado por el v ig i ian-
orduesta. Sienao w » * ^ *„tJ . ^ «mlnfirt enn 
Maxim es uno de los cines más con-
curridos de la Habana. 
w programa de hoy es el siguiente: 
Jarida de las siete y media: E l mer-
cado de las calumnias, por Corinne G r i -
Ir-th. 
,Tanda de las ocho y media: Su dere-
~ a la vida, por Antonio Moreno, 
v a ^e 'as nueve y media: Todo por 
un hombre (estreno) por Eileen Percy. 
• • • 
Refiere e l vigi lante que estaba 
ayer de servicio en el Muelle de P a u 
la , y como a las 11 y 45 de la m a -
ñ a n a , se p r e s e n t ó a l l í el Garc ía Gon 
z á l e z , pretendiendo subir al vapor 
Habana , donde d e c í a que iba a a l -
morzar. Como e s t á prohibido c i rcu-
l a r a esa h o r a por los muelles, or-
den* el vigi lante a G a r c í a que se 
m a r c h a r a , y a l tener con él un a l -
tercado, r e c i b i ó una bofetada en el 
r o s t r o . „ ^ „ ^ 
Se d ió G a r c í a a la fuga, y f u é d é t e 
nido por el vigi lante del Puerto Ce-
lestino A l v a r e z , que lo p e r s e g u í a , 
en l a C a s a de Socorro del P r i m e r 
Distrito, a donde se p r e s e n t ó por es-
tar lesionado. ' . . . 
E l detenido manif iesta que fué a l 
muelle con el p r o p ó s i t o de conse-
j m i d a en el vapor H a b a n a , 
, mal tratado por el v ig i la -
te L u i s G a r c í a , quien lo g o l p e ó con 
el club en la cabeza. - . . 
Tanto el vigi lante L u i s Garc ía , 
,como el detenido, fueron asistidos 
en el referido Centro de Socorro de 
lesiones leves. 
E l s e ñ o r Juez , Ledo . G a r c í a Sola, 
d e j ó en l ibertad al acusado. 
D E S A P A R E C I O . 
L u t g a r d a T r o n c ó s e y Salas , veci-
na de F i n l a y n ú m e r o 110, part ic i -
pó ayer a la p o l i c í a que desde tem-
prano falta de su residencia su m a -
dre F a c u n d a G a r c í a , de 70 a ñ o s de 
edad y de l a raza de color, sospe-
chando la pueda haber ocurrido a l -
guna desgracia. 
R O B A R O N . 
L a s e ñ o r a Mercedes M. de C a s -
tro, vecina de E s p a d a n ú m e r o 130, 
altos,- d e n u n c i ó que su cr iada E s t e -
la Blanco, l a I n f o r m ó que ayer de 
m a ñ a n a , h a b í a visto dos hombres 
que h u í a n por l a escalera que con-
d u c í a a la cal le . 
Pract icado , un registro en la ca-
sa puedo comprobar la s e ñ o r a de 
Castro que de sus habitaciones le ro 
b a r ó n joyas y ropas que aprecia en 
240 pesos. 
L o s ladrones pudiaron penetrar 
|en la casa, violentando la puerta de 
la calle, con dos barrenos. 
nuevnda8 de las clnco y cuarto y de las 
r>n,lr̂  y cuarto: L a marca del zorro, por 
TjF Fairbanks. 
ñor í1. de las ocho: Apaga y vámonos , 
Ford Stance Talmade« y Harrison 
ÍMPERlo * * ^ 
sarál ''í1 matif»ée de dos a cinco se pa-
Dor r-i, cilltas Todo por un hombre, 
a la , f®n Percy (estreno); Su derecho 
meroíJ ^ por Antonio Moreno, y E l 
GrlVfith laS calumnia8' Por Corinne 
'vida.nda do las ocho: Su derecho a la 
l a s ^ ? 3 de ,as nueve: E l mercado de 
Ta iumnias-
br¿. a de la3 Todo por un hom-
I N T O X I C A D A . 
L a menor E s t h e r Cebal los 7 
Smith , de 16 a ñ o s de edad, con re-
sidencia en Crespo n ú m e r o 28, i n -
g ir ió ayer á c i d o m u r i á t i c o con e l 
p r o p ó s i t o de suic idarse . 
F u é conducida al Hospita l C a -
lixto Garc ía , donde f a l l e c i ó a los po 
eos momentos de su ingreso. 
Parece que ayer E s t h e r f u é amo 
res tada por su padre, Avelino C e -
ballos y V e r a , por l l evar relaciones 
amorosas con Miguel R o d r í g u e z , y 
esto d i s g u s t ó a la m u c h a c h a de ta l 
manera, que la l l e v ó a adoptar l a 
fata r e s o l u c i ó n del suicidio. 
¿Le interesan a usted los temas banoarios? 
¿ H a sido usted correntista da algún banco que haya suspendido pa 
¿Quiere usted conocer la vida emocionante e intensa del director-
rerente d© un banco, en la pendiente del juego y del amor .' 
Quiere usted saber cómo sobreviene un crak, cómo se de 
r»Ken unos prés tamos hechos a un cuente por ei w»*^^" r S ^ w S » 
Jtrado por el amor de una mujer prés tamos no devueltos al « a n c o . 
Pues vaya el día 23 al Teatro Payret, al estreno del drama. 
" L A A L T A B A N C A 
f9 
L a últ ima producción del insigne dramaturgo D . Angel Guimerá 
« t r e n a d a recientemente en Barcelona, con gran éxito. 
" L A A L T A B A N C A " 
Ha sido vertida a nuestra escena por el escritor Sr. Carlos Martí, 
7 el primer actor y director de escena D . Ramón Caralt, cuya nota-
j e y popular compañía actfla en Payret, e s t á dirigiendo los ensayo» 
' se propone poner la obra con el mayor lujo y toda propiedad. 
F U M A D E R O D E O P I O . 
L o s expertos de la p o l i c í a Nacio-
nal , Sargento Montalvo y vigilantes 
A . Acosta, A . L ó p e z y E . R o d r í g u e z , 
S A L U D P A R A L A S M U J E R E S 
Esmuy común oir a las mujeres quejarse 
de la irregularidad de sus órganos repro-
ductivos, los cuales si ê descuidan causan 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de-
bilidades, decaimiento, calambres violen' 
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la ingle, y demás desórdenes, esto le 
indicará que Ud. necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Este es el 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando así 
serias enfermedades y quizás hasta una 
operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. Nueva Salud de Reno 
da salud y acción natural al sistema ente-
r a De venta en todas las droguerías. 
I B. LEON ARDI & CO., New RocheCe, N. T 
L i b r e r í a 
L A P R O P A G A N D I S T A 
M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
C 2057 6 d-11, 
L A P A L A B R A 
H i s p a n o C u i j a ' 
j e n t r a ñ a el c a r i ñ o de dos pueblos her-
i manos,- ¡Mire Mire! como corre la 
gente a Vi l legas y Tejadi l lo , a em-
p e ñ a r , a lqui lar , comprar y vender sus 
¡ muebles y joyas! 
j E s t a casa d á por Aven ida de B é l -
1 gica, 3 7, D. 
L o s a d a y H n o . 
T e l é f o n o A-8054 . 
10307 7d-10 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s 
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Se av i sa por este medio a los se-
á o r e s accionistas que no hubieren re-
cibido por correo el ( f ue corres-
pondiente a l dividendo de quiace 
por ciento sobre el capital emitido, 
acordado en J u n t a General O r d i n a -
r i a ce lebrada el d í a 22 de Febrero 
ú l t i m o , que pueden pasar a hacerlo 
efectivo en la Of ic ina C e n t r a l de a 
C o m p a ñ í a , s i tuada e n la casa m a r c a -
da con el n ú m e r o 22 de la calle de 
Mercaderes, en esta Ciudad , cual -
•luíer d í a y hora h á b i l a part ir desde 
m a ñ a n a . 
H a b a n a , 14 de Marzo de 1922. 
C 2156 alt . 
J u a n O m e ñ a c a , 
Administrador-Gerente . 
3d-16 
C E N T R O C A L L E G 0 
S E C C I O N D E O R D E N 
E n el campo de la p o l í t i c a se ha 
I planteado u n i m p o r t a n t í s i m o pro-
jblema: el de s i existe o no existe el 
' g r a n Part ido L i b e r a l . 
L a duda no nos sorprende porque 
la duda lo h a invadido todo, nada 
e x t r a ñ o y a que vivimos en los t iem-
pos m á s dudosos de la R e p ú b l i c a . 
Que lo diga sino, el recto J u e z Sa 
ladrigas d e s p u é s de las declaracio-
nes hechas ante é l , por los s e ñ o r e s 
A r m a n d o A n d r ó , y e l doctor Leopo l -
do S á n c h e z . 
Diferentes y l e í d o s p e r i ó d i c o s en 
su e d i c i ó n de ayer dan su o p i n i ó n 
acerca de si vive latente, o a lo me-
nos saludable, el 'nuevo Par t ido de 
. . . L u c i l o de^ la P e ñ a . 
" E x i s t e u n P a r t i d o L i b e r a l ? ¿De»-
muestra ese P a r t i d o L i b e r a l a lgu -
na a c c i ó n en l a v i d a p o l í t i c a de l 
i p a í s ? E s a s preguntas aparecen en 
| todos los labios en esta h o r a de v a 
; cilaciones nacionales . E l v iejo , e l for-
; midable , P a r t i d o L i b e r a l , que con-
im,ov ió ; que e m o c i o n ó en d í a s solera 
i nes a l a R e p ú b l i c a , s i existo no se 
I encuentra en n inguna parte ." 
¡ Sobre el mismo tema del ibera el 
j " H e r a l d o " de este modo: 
" E l partido l iberal , a quien no po 
coa s u p o n í a n desorientado y has ta 
desanimado con motivo de l a violen-
¡ l i a y e l despojo de que f u é v í c t i m a 
jen e l ú l t i m o proceso e lectoral ; e l 
partido l iberal , a quien muchos i m a -
ginaban deprimido por e l tr is te s u -
ceso de l a muerCe t emprana e ines-
! perada de s u rilustre y popular cau-
jdil lo, el G e n e r a l J o s é Migue l G ó -
mez; el partido l ibera l h a definido 
perfectamente s u act i tud ffrente a l a 
s i t u a c i ó n dominante, y lo h a hecho, 
'con p r e c i s i ó n y e n e r g í a , en l a br i -
¡ l iante fiesta p o l í t i c a que se c e l e b r ó , 
el pasado domingo, en honor del R o 
| presentante hiberal, doctor L u c i l o 
de l a P e ñ a , en su prov inc ia mu al de 
l l ^ a r del R í o . E n esa f iesta toma-
ron parte importantes leaders del 11 
iberalisra^, y todos a u n a asumie-
¡ron una actitud de f ranca y decidi-
da o p o s i c i ó n a l ac tual gobierno de l 
Presidente Z a y a s . " 
D á su o p i n i ó n , sobre lo mismo, 
" E l D í a " de aqueste modo; 
Anestes iada de ta l suerte l a opo-
s i c i ó n , que s o ñ a b a en u n a intel igen 
cia con el Gobierno, se h a resentido 
de semejante desequi l ibrio nues tra 
vida p ú b l i c a y han quedado en el 
desamparo las funciones oposicionis-
tas. Poco importa que a l g u n a que 
oí i ; ; voz, a i s lada evidentemente y 
s iempre con e x a g e r a c i ó n notoria, so 
h a y a levantado de m a n e r a estridente 
para f lagelar errores o vicios. T a -
les ataques e s p o r á d i c o s no p o d í a n ca 
l if icarse de o p o s i c i ó n eficaz sino de 
simple:; desahogos, muchas veces de 
c a r á c t e r estrictamente personal . E l 
grito de un atrabi l iar io n a d a signi-
fica, y en camhio, reviste u n a signi-
f i c a c i ó n excepcional el asent imien-
to de toda u n a colectividad que eons 
fanlemente secunda y apoya a l G o -
bierno y cuyos hombres representa-
tivos suben un d í a y otro las escale-
ras de Palac io p a r a ofrecer su con 
curso a l pr imer magis trado de l a 
n a c i ó n y p a r a implorar atenciones y 
favores. 
K s decir que s i b ien p a r a " E l 
Mundo" el Part ido L i b e r a l no exis-
S a n t a s M i s i o n e s e n e l T e m p l o 
d e S a n F e l i p e 
Siendo muchas las personas que 
han mostrado vivos deseos de as is t ir 
a las Santas Misiones, que viene dan-
do en el templo de San Fe l ipe , de 
P. P . Carmel i tas descalzos de l a H a -
bana, el R . P . J o s é "Vicente, a las 7 
y 1|2 a. m., y v i é n d o s e imposibi l i ta-
das de concurr ir a Jas mismas a la 
expresada hora, accediendo a su peti-
c i ó n , ha dispuesto que se d é comien-
zo desde el d í a de hoy, a las 8 de 
la noche. 
D E L A J U D I C I A L 
Per iod is ta detenido. 
E n el portal del Gobierno P r o v í n 
c ia l f u é detenido por el agente de l a 
P o l i c í a Jud ic ia l s e ñ o r Idoate, el re -
p ó r t e r de nuestro colega "Heraldo 
de Cuba, Sr . J o s é R a m ó n E g ü e s , acu 
sado por el s e ñ o r Secretario de Go-
b e r n a c i ó n de in jur ia s graves, con-
tenidas en un a r t í c u l o del colega. 
E l s e ñ o r E g ü e s q u e d ó en l ibertad 
por haber prestado f ianza de 100. 
te m á s que como un recuerdo Ijhi-
t ó r l c o ; y que si bien para el " H c r a ' -
do", vive tal entidad m á s vigoro-
sa que nunca, para " E l D í a " , sin 
embargo, el l iberal ismo es de uno 
existencia inút i l , ya que si dicho 
Part ido se mueve, (prueba indubi-
table de que' ex is te ) , su v ida e s t á 
para l izada por l a anestesia que lo 
imposibi l i ta de accionar como debie-
r a . . . y quis ieran sus componentes. 
No son todas estas opiniones ca-
paces de volver locos a cua lqu iera 
que se tomara e m p e ñ o en ahondar 
en este asunto? 
S i esto sucede con el Part ido L i -
beral , fuerza p o l í t i c a que resiste, 
gracias a su potencia de n ú m e r o a 
todos los embates que vayan contra 
e l la por muy grandes que ellos 
sean, veamos lo que s e g ú n " L a N a -
c i ó n " e s t á a punto de pasarle t a m -
b i é n &1 cousexvadorismo. Dice e l 
colega: 
¿ M E N O C A L V S A L V A R E Z ? 
E n e l Senado, mientras d i s c u r r í a ' 
mos por los pasil los, esperando que 
la C o m i s i ó n E s p e c i a l de las Re for -
mas Consti tucionales t e r m i n a r a sus 
abores, escuchamos un r u m o r pol i -
tico de g r a n Importanc ia . 
D e c í a s e a l l í que e l s e ñ o r A u r e l i o 
A l v a r e z estaba corriendo u n v e r d a -
dero temporal , en s u cargo de P r e -
sidente del Par t ido Conservador . 
; E l regreso de Menocal y la a u -
reola que a l rededor de este perso-
naje de nues tra p o l í t i c a intentaban 
levantar sus amigos, constituye a l 
decir de los que char laban en el 
palacio del Segundo Cabo, el peli-
gro p a r a Aure l i o Alvarez , 
— " A l v a r e z se h a divorciado de 
las Asambleas" , comentaba el que 
p a r e c í a mejor enterado. . . 
— " P e r o e s t á bien respaldado por 
su a c t u a c i ó n " , aseguraba el otro. 
¡ Y l a d i s c u s i ó n so hizo a n i m a d a y 
divnrrsa», has ta a u g u r a r s e que so 
intentaba un "golpe de estado" con 
i r a Aure l i o A lvarez para derr ibarlo 
de l a Pres idenc ia del Par í ido y po-
ner en su puesto a Menocal . . . 
\ ¿ E s esta l a p r ó x i m a sorpresa que 
'nos prepara el tablero p o l í t i c o ? . . . 
i E s decir que no nos queda n in-
iguna esperanza p o l í t i c a , n i e l P a r -
tido de B u e n Gobierno, sí hemos de 
creer al "Heraldo de C u b a " en su 
editorial de ayer. 
Por lo que somos de o p i n i ó n de 
que y a que no nos hacen falta los 
Part idos , nos gobernemos cada uno 
por nuestra cuenta. 
A s í la Pres idenc ia de la R e p ú -
blica s e r á de todos los c iudadanos 
a l mismo tiempo, haciendo buenas 
las palabras del A p ó s t o l "con todos 
y para todos". 
E s t a es la c o n c l u s i ó n a que he-
mos llegado d e s p u é s de leer tantas y 
tantas opiniones encontradas, 
i Aunque su encuentro, puede que 
nos cueste caro en los actuales ins-
tantes. 
Porque lo ideal s e r í a encontrar e l 
t é r m i n o medio de esos extremos, que 
s e r í a lo discreto. . . y, ahora m á s 
que nunca, lo p a t r i ó t i c o . 
¡ B u e n a e s t á la olla para l lenar-
la con m á s ingredientes t o d a v í a . Y 
con el cocinero vecino de v i s i t a . • • ! 
" _ D E O l P d S ' P U B L Í C A S 
L A C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I -
L E S . 
i A y e r se r e u n i ó l a c o etao tao iet 
A y e r se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de F e -
! rrocarr i les , bajo la presidencia del 
s e ñ o r Orlando F r e y r e . 
F u e r o n discutidos los asuntos pen 
dientes, hasta joner a l d í a - l o s mis-
mos, .í - « n a v i n 
.vlereció especial a t e n c i ó n , el asuu 
to de las tarifas a l E s p í r i t u Motor, 
acordando que se le aplique el m í -
nimo, con el fin de beneficiar la i n -
j d u s t r í a nacional , y muy especialmen 
te a los chauffeurs y propietarios de 
' a u t o m ó v i l e s y camiones, br indando 
i facil idades al desarrollo del t r á f i c o 
jen la R e p ú b l i c a , a su progresp a g r í -
cola e industr ia l . 
S U S P E N S I O N D E P A G O S . 
Por fal ta de numerar io p a r a aten 
der al personal del Departamento, se 
han suspendido los pagos, con gran 
i disgusto de todos los empleados, 
que esperaban cobrar de un momen-
to a otro, en algunos departamentos 
los empleados aun no han cobrado 
sus haberes correspondientes a l mea 
de E n e r o . 
Debidamente autorizada esta Sec-
c i ó n por l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , saca 
a p ú b l i c a subasta la c o l o c a c i ó n de pa 
ño nuevo a las mesas de B i l l ar de 
este Centro, con s u j e c c i ó n al pliego 
de condiciones que se encuentra en 
las oficinas de S e c r e t a r í a a disposi-
c i ó n de quienes d e s é e n examinarlo , 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p. m. 
L a subasta se c e l e b r a r á en la 
mencionada S e c r e t a r í a el p r ó x i m o s á 
bado 18 del actual , a las 8 de la 
noche. 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliego cerrado dirigidas a l se-
ñ o r Presidente del T r i b u n a l de Su-
basta, y s e r á n entregadas en el ac-
to de la misma. 
H a b a n a 11 de marzo de 1922. 
Vto. Bno . 
J o s é P a r d o . — Presidente . 
J o s é C a s a l . — S e c r e t a r l o 
2094 alt . 3d-12. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e n n e d a d e s n e r v i o s a s y menta les . 
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C L Í N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L . 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j á , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
F A B R I C A D E C A R A M E O S D E T O D A S C L A S E S 
L A I S A B E L I T A " 
< C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s de t o l ú y de a l t ea y d e g o m a . D e v e n t a en S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n u m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
A l comercio importador tnemos el gusto de ofrecer nuestra l inea de tej i -
dos para el a ñ o 1922. 
M . L O W E N S T E I N A N D S O N S I N O . 
C l a s s i c M i l l s I n c . 
R e l l i e w T e x t i l e C o r p o r a t i o n 
H E N R Y A . R O D R I G U E Z 
S O L , 5 8 . T e l . M . I 6 7 8 . H A B A N A . 
O 1726 alt . 9d-2 
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A R O X C 
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l A D E U D O N A C I O N A L 
deuda exterior d e c í a - r i é n d o l o , nos p o d r í a m o s é v i t a r en el 
c o n t r a í d a m a ñ a n a , q u i z á s en otras c ircunstan 
ciat que pudiesen ser poco agrada-
bles, inoportunas ' sorpresas. ¿ Q u é 
motivp puede ser la causa de que no 
se haya indagado t o d a v í a lo que 
Cuba adeuda a los Es tados Unidos, 
l o r haber la auxi l iado a conquistar 
su independencia? 
Recorr idas las p á g i n a s de la h ls - ¡ 
lor ia , hechas las observaciones opor . 
tunas en la p o l í t i c a traeficionalista j 
i ranten ida por los Estados Unidos a i 
t r a v é s de todas las é p o c a s en los ' 
as-untos de Cuba , nos encontramos 
c^n que su ingerencia moral su par-
t i c i p a c i ó n d i p l o m á t i c a , en los pro- , 
blemaa que p o l í t i c a m e n t e nos a t a - ! 
_ ' ñ e n , data del a ñ o de 1820. L a gue- j 
r r a hispano-americana f u é un com- , 
premiso consecuente con esa t rad i -
c i ó n , produciemdo los efectos n a t u -
rales que s irvieron de base a i 
nuestra independencia. 
E n 1820 p r e s i d í a lo» Es tados U n i - ! 
dos, John Quincy Adams y era m i - j 
mstro dé Es tado en E s p a ñ a el D u - ' 
que del Infantado. Representaba a l 
| gobierno de Quincy A d a m s en Ma-
idr id , el embajador especial S ir J o h n 
Í E v e r e t t í n t i m o amigo de aquel quien 
interpretando los deseos manifiestos 
del gobierno americano, p l a n t e ó a n -
ffi el distinguido estadista e s p a ñ o l 
la necesidad imperiosa de que a m -
bos p a í s e s conociesen de los asuntos 
de Cuba , porque en el caso de que 
d icha A n t i l l a de jara de pertenecer 
a E s p a ñ a cuyo p o d e r í o estaba en 
decadencia, h a b r í a de ser bien p a r a 
constituirse en n a c i ó n independien-
te o por traspaso^ de su p o s e s i ó n a | 
los Es tados Unidos. • A ñ o s d e s p u é s 
se h a b l ó de la posible venta de C u -
ba a los americanos, pero es induda-
ble que desfle 1820, data la p o l í t i - ; 
ca tradicional ista de ingerencia ame-
r i c a n a en nuestros asuntos. 
H e ah í , entre esos otros motivos, 
los razonamientos expuestos, para 
¡ o u e sepamos de una vez, a cuanto 
I puede ascender o asciende nuestro 
Exis te otra deuda i m p o r t a n t í s i - ! adeudo al p a í s norteamericano, por 
ma dec íamos , cuyo montante nos es in8 Importantes auxil ios que nos ha 
absolutamente desconocido. C a d a 'prestado en todas las é p o c a s con 
ver que entre altos funcionados de tanta eficacia, con tanta oportuni-
la Repúbl ica o delante de personas • dad y tan desinteresadamente. 
A d e m á s , ese paso, dado por nues-
tro gobierno, s e r v i r á para demos-
trar a l pueblo americano, que or-
ganizada la r e p ú b l i c a ; consolidadas 
r.uestras Instituciones, movil izado 
el c r é d i t o , movi l izada la industr ia , 
saneadas las poblaeiones. que h a n 
quedado l impias y l ibres de aquel las 
epidemias de é p o c a s en que los s is-
temas de h i g i e n i z a c i ó n moderna no 
• Nuestra 
mos, es de $50.000.000 
con las casas bancarias neoyorqui-
nas, de Speyer y de Morgan. Tuvo su 
origen en la necesidad de al legar 
fondos para la l i q u i d a c i ó n completa 
de los haberes adeudados a l e j é r c i -
to libertador: treinticinco nfillones 
de pesos. 
A partir de entonces, se fueron 
sucediendo los compromisos en dis-
tintas é p o c a s y por diferentes moti-
vos, o b l i g á n d o n o s a seguir contra-
yendo deudas por otros $52.871,000, 
d<i cuya suma son acreedores perso-
nas a v e c i n d a d a s ^ é n la R e p ú b l i o a , te-
nedores de los t í t u l o s representados 
por dicha cantidad Quiere ello de- , 
cir y significa, que el pueblo do C u -
ba ha prestado a su gobierno la r e -
ferida suma db c i n c u e n t i d ó s mil lo-
nes ochocientos setentiun mi l pesos 
para atender necesidades del E s t a -
do. 
H a sido por lo tanto una m a l a 
pol í t i ca del toda equivocada la de 
no haberse satisfecho con exacta 
puntualidad —como se real iza con 
la deuda exterior de $50 .000 ,000— 
los intereses devengados por la i n -
terior que es algo m á s crecida que 
aquella: porque satisfechos esos i n -
tereses a su debido tiempo, esto es, 
eu las oportunidades de su venci -
miento, t e n d r í a el Es tado la puer ta 
abierta, en su propia casa, para ob-
tener, sin gran esfuerzo, cualesquie-
r a suma que a p r é s t a m o , pudiera 
necesitar. Eso s i g n i f i c a r í a el mante- , 
r.iraiento de un c r é d i t o permanente-
nente consolidado, para cualquiera | 
emergencia. 
¿ D ó n d e mejor que en Cuba mis - | 
:no hubiese podido el gobierno h a - j 
ber obtenido los cinco mil lones de 
pesos del ú l t i m o e m p r é s t i t o c en tra l - ' 
do con la casa de banca de Mor- ! 
gan? ¿Qué necesidad de haber t e - j 
n<de que acudir al exterior, sí en- j 
t»o nosotros hay p l é t o r a y abundan-
cía de efectivo? 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
J . B. FORCADE 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e 
C o m p r o b o n o s R e p . C u b a 6 0 l o 
y p a g o 2 0 | o p r i m a p o r l o s 
d e $ 5 0 0 y $ I O O O 
P l a z a de N e w Y o r k 
(Cabla recibido por nuestro hilo fllrocto) 
N E W Y O R K , marzo 15—(Por The Asso-
ciated Press ) . 
C I E R R E : P R E C I O S , F L O J O S . 
M E R C A D O D E N E W Y O R K ; B O L S A D E N E W Y O R K 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 60 días 
I Comercial 60 días bancos 
I A la vista 
Cable , 
I Cable ' . 
F r a neos 
A la 
Cable 
1 A la 
1 Cable 
vista 










Cuba External 5s. 1904. . . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofc<io. 
H. Electr ic 68. 1952 ofedo. . 
Cuban American Sugar. . . . 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . . 
Ciudad de Lyons, 1919. . \ . . . 
Ciudad de Marsella, U»19. . . . 










n C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A 
MARZO 1¡ 
Abre 
Tantas Abra Clerrt 
American Sugrar. . 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cana Sugar. . 
Id. Id. preferidas. . 
















F r a n eos suizos 
A la vista 
Cable 
19.40 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
!% 
F l o r i n e s 
"i A la vista / . 87.60 
¡Cable 37.63 
L i ras 
M E R C A D O F I N A N C I E R O | M E R C A D O P E C U A R I O 
! A la vista 
(Cable 
MARZO 15 
L a v e n t a pie 
mercado cotiza los siguiente! pr» E l 
Vacuno, 5 centavos. 
Cerda, de 8 3|4 a 9 112 el del nals 
dé 10 1|2 a 11 y l|2 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
i^as resM ueneflcladas en este matade» 
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno de 17 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavo». 
KeipMi sacríflcatíMH eu asta mutadero: 
Vacuno, 85 
Cerda, 76. 
&u reconocida y acomodada p o s i c i ó n 
scc ia l hemos hecho referencia a ese 
ci-.so; se nos ha hecho observar, que 
a! hacerlo, i n c u r r í a m o s casi en u n a 
ir ñ i screc ión . suponiendo por de con-
tíiclo, muy puerilmente por cierto, 
que con el silencio h a r í a m o s olvi-
dar ai acreedor su derecho a l co-
bro. Como^ quien pertendiese tapar 
el sol con un dedo o detener la m a r -
d m evolutiva de la t i erra sujetando 
un poste de esquina. . 
E n nuestro sentir, a l g ú n gobier-
n<., de los .varios que han venido 
sm-ediéndose en el poder, Jja debido 
(Cabla recibido por nnestro hilo directo) 
V a l o r e s 
; X E W Y O R K , marzo 15—(Por la Prensa 
i Asociada). t 
I L a s transacciones en el mercado bursa-
. til totalizaron hoy aproximadamente i 
! 1.200.000 acciones casi la cantidad ma- ' 
' yor a que han extendido en el año ac- i 
tual Un buen "número de valores espe- i 
, c ía les alcanzaron no niveles m á x i m o s ! 
durante ese periodo pero existieron mu-
chas excepciones dignas de nota a las 
1 tendencias de alza. 
I Great Northern y Northern Pacific 
I fueron objeto de importantes ventas en 
la ú l t ima mitad de la ses ión con reac-
ciones extremas de unos 4 puntos. L a 
baja en Great Northern se slguiO a la pu 
blicación de un Informe firmado por el 
Presidente HUI, que se fHíerpretó como 
dejando sin lugar a dudas sobre si man-
tendrá el actual tipo de dividendo. 
Los petróleos, motores, equipos y ace-
ros particularmente Mexican Petroleum, 
i Studebacker y Crucible Steel descendie-
; ron de 1 a 3 puntos en las liquidaciones 
de ferrocarriles cerrando el mercado con 
• tono pesado. % 
' ^ E l sentimiento prevaleciente recibió 
I el influjo favorable durante la mañana 
i de la terminación de los disturbios obre-
I ros en el Sur de Africa, del tono m á s 
optimista de las noticias pol í t icas euro-
| peas, y de la ulterior y acentuada alz<^ 
I en los cambios extranjeros y prlnclpal-
I mente en el tipo sobre la Gran Breta-
,ña. 
Otro factor que contribuyó a la subl-P Hoy no se registró entra alguna de ga-
' da de los precios tus la flojedad del | nado en plaza. Se espera un tren de las 
| mercado del dinero que estuvo fác i l , i V i l las con reses rcmtidas por Pablo 
Aunque este fué el úl t imo día para el | Torres para la casa de Lykes Bros. 
i pago de 'la primera remesa de los im-1 
I puestos federales sobre rentas para ¡ 
• 1921. Los prés tamos a la vista ba-
i jaron del 4 a 3 112 por ciento real izándose 
M a 
A la vista 
Cable 
P l a t a 
reos 





B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 15—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, pesados. 
Renta francesa del 8 por 100 a 69.15. 
Cambio sobre Londres a 48.52. 
Emprés t i to del 6 por KJO a 78.95. 
E l dollar a 11|23% fr. 
B O L S A D E M A D R I D 
j Amer. Hlde Leatheer pref 
i American Locomotlve. . 
American Smolting. . . 
; American Sugar Ref . . . 
¡ American Sumatra. . . , 
' American W o o l e n . . . . 
Anaconda Cop Mining. . 
Atlantic Gulf and West. 
Raldwin Locomotlve. . . 
Baltimore and Oblo. . . 
i Bethlhem Steel. . . . . . 
Canadian Pacific i 
! Central Leathre 35 
Chesapeake Oblo and R v . 
1 Ch., Milw. St. Paul pref 
Coca Cola 
. Corn Products 
I Crucible Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. . 
| Cuban Calne Sugar. . . 
| Cuban Cañe Sugar pref. 
Uavilson Chemical. . . . 
General Asphalt. . . 
General Motors, f . . . 
Intcrboro Consl 
Interboro preferidas. . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 











Del pa ís 





Del gobierno Flojos 
Ferroviarios : . . . . Irregulares 
P r é s t a m o s 






Kansas City Southern 
Kel ly Springfield T i r e . . 
Lackawanna S t e e l . . . . 
MADRID, marzo 16—(Por la Prensa Aso ' I ^ ' h ^ ^ I Í ^ L 
^ I Mnati comunes 
c iada) . . Mexican Petroleum. . . 
„ ^ . l Missouri Pacific Rai lway. 
Esterl inas 27.92 ¡ n . Y . Central H. Rlver . . 
Francos 67.^51 Pan. Am. Petl. Tran Co. 
' Peoples Gas 
I Pierce Arrow Motor. . . 
Punta Alegre Sugar. . . 
. ' Reading 
44 Republic Iron and Steel. 
! St Louis St. Francisco. 
I Sinclair Oil Corp. . . . 
( Southern Pacif ic . . . . 
I Southern Ral lway . 
15—(Por la Prensa 
B A R C E L O N A , marzo 
D O L L A R 
I B . 
ñ 
B O L S A D E L O N D R E S 
1 Firmes. 
60. 90 dias y 6 meses 5 por 100 de 4% 
Montreal 26 
. Suecla 25.85 
Grecia 4.45 
Noruega 17.40 
Dinamarca, descuento 20.971 




L O N D R E S , marzo 
Asociada). 
E l mercado Inactivo. 
Consolidados, 54% 
Emprés t i to británico del 5 por 100 a 
96. 
Del 4% por 100 a 93. 
F . C .Unidos de la Habana, 54% 
Plata en barras, 32% chelines. 
Oro en barras, 96 chelines 4 peniques. 
Dinero al 3% por 100. 
A corto plazo, 3 % 
A noventa dias, 3 5|16 a 3 % por 100. 
Studebaker Corp. 
Texas Gulf Sulphur Co. , 
Union Pacific 
United Retail Sfres. . . 
U. S.* Food Products. . . 
U. S. Industrial Alcohol. 
U . S . Rubber 
U . S. Steel 



























L o s p r i m e r o s a ñ o s 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , marzo 
Asociada). 
P E S E T A S * a la 
(Por la Prensa 
vista 15,52 
O f e r t a s de d i n e r o 
L a s reses beneficiadas en este Matado i 
o .se cotizan a los siguientes precios: 1 
Vacuno, de 17 a 20 y 26 centavos i 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 1 Sostenidas. 
L a n r da 45 a 65 centavos. | L a mas alta 
Reses sacrificadas en este matadero: I í í a nia,s. baJa 
flcr Promedio 
Vacuno. 257. i UUimo préstamo 
Cerda 147. Ofrecido . 
Aceptaciones de los bancos 
L a n a r 51. . * I Giros comerciales 4% a . . . . 
E n t r a d a s de g a n a d o 
, ofertas de fondos a 30 y 50 días en can-
estaban adelantados y a enyo sanea-1 tidades abundantes al ^3,4 por cien-
ci iento tau cportnnamente, tan e f l - to. 
cazmente contribuyeron las autor i - I Nuevos informes sobre los negocios 
dades sani tar ias d'el e j é r c i t o a m e r i - | reaHzados en l*21 fueron sostenidos por 
cano de o c u p a c i ó n , nuestro pr imer varias compañías Jndustrlales reflejan-
do casi todos las condiciones poco favo-
valientemente, provisto de la mayor j pensamiento como E s t a d o l ibre, h a rabies que reinaron durante dicho pe-
si'uceridad y de la mejor buena f e ' s ido conocer el montante de los d e - | riodo. L a única excepción n í t a b l e fué 
haberse dirigido al gobierno de i scmbolsos llevados a cabo por el t e - i American Tobacco Comauy que regis tró 
Washington en la forma mejor p r o - j s o r o nacional de ¡os Es tados Unidos , Ilos beneficios mayores de su hstoria en-
cedente, e indagar d'el mismo cual es i para concurr ir como concurrieron a ¡ esterlinas a la vista subieron has-
c puede ser la deuda de C u b a por la c o n s o l i d a c i ó n inmutable de las 11-j ta 3.34 con activas ofertas en parte 
loa gastos incurridos en las dos I n - i bertades patrias . E s a ?erU\ una m a - I l¡)or cuenta de intereses de Londres, y 
tervenciones americanas A s í s a b r í a - ñ e r a adecuada, l ó g i c a y efectiva p a r a ;los cambios extranjeros si se exceptúan 
-„ - , 1 , j . , . ' • , . los belgas mejoraron moderadamente. 
mos no yo solo, la c u a n t í a de esa ¡ c o n o c e r los compromisos que pesan | L a s cotizaciones suecaSi dane8aS) sui . 
svima, y la s a b r í a m o s de una vez sobre e l p a í s cubano, no saldados to-
sí que t a m b i é n p o d r í a m o s conocer: d a v í a , constituyendo a d e m á s u n a 
?. lo que monta el total de nuestra • buena p o l í t i c a ; una p o l í t i c a ser ia de 
dtuda públ ica . I r a í s grande, cumplidor de sus com-
Y sabiendo aquel ademio, c o n o - ¡ premisos. , 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radie/»* 
elas hemorroides, sin o p e r a c i ó n . 
Consul tas : de 1 a 3 p. m., d iar ias . 
Corro» , esquina a San Indalecio 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W V O R K , marzo 15—(Por la Prensa 
¡ Asociada). 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 9^72. 
L o s primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 97.26. 
Los primeros del 4*4 por 100 a 97.32. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 97.SO. 
Los terceros del 414 por 100 a 9 8 . » ? . 
Los cuartos del 4̂ 4 por 100 a 97.50. 
100.66. 
P a r a fomentar su j a r d í n o 
repoblar el arbolado de su 
f inca l lame a l j a r d í n 
L A A M E R I C A " 
A e s q . a 2 5 , V E D ; * D O . 
Te l f s : F . 1 6 1 3 . — M.So'oB 
alt 14 mz 
E l primer lustro de Ju vida es todo 
I inocencia y por ello es lógico qu,, 
j sean verdaderamente felices los niños 
-que en él e s t á n ; y si no, rrcurdad . 
! siempre que en los momentos de al-
j ;,'una contrariedad, se diue: "si vol. • 
, vieran los a ñ o s de la infancia", pero 
esa felicidad por la que tedos pasan 
; es para los padres muchas veces mo-, 
j tivo de angustia, sobre todo cu indo' 
i el p e q u e ñ u e l o es atacado por alguua 
l enfermedad de las vias respiratorias, 
que le restan de las trávesuraa ¡n-
I fantiles 
j Pero en cualquier caso el Jarabe 
1 de Ambmzoin , es de eficaces resulta» 
dos y eu la tos ferina ebra rápida-
mente su efecto curativo Tambiéu 
i para todas las edades e", un cstupen. 
| do b a l s á m i c o en las enfermedades del 
pecho. 
c 6840 -.It id-ie 
poteca general a 76 por ciento valor. 
También se operó fuera de pizarra en 
acciones preferidas y comunes de Ha-
vana Electric comunes de la Cuban Te- i 
phone, preferidas y comunes de la com-
pañía Licorera y acciones de la Interna-




L o s de 
100.66. 
la Victoria del 3% por 100 a 
la Victoria del 4*4 por 100 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
« . 8. P E D R O , « . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : * , E m p r c n a v o " . - A P A R T A D O '.GAi 
y l - 5 C Í o . — I n f o r m a c i ó n Genera! 
T E L E F O N O S ! A-IT-SO.—Dcpto . de T r á f i c o > ' i 1 -
A- í iOOO.—Admis ión de Conorif i ieni . » 
vapor R A M O N , MARIMON saldrá de este puerto sobre el día ! 1',1 
T A R A F A , N U E V I T A S . M A N A T I , P U E R T O PA.DRK c1 .• 
B A Ñ E S . Ñ I P E (Mayarf, Antilla v 1 . .-
Mambí). B A R A C O A . GUANTANAMO 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer, 
día 15, por el Clearing House de la Ha-
bana ascendieron a 2.759.502.97. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
Casa B l a n c a Marzo 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Pronós t i co del tiempo. Mitad Orien 
<al de la I s l a : buen tiempo esta no-
che y el jueves temperaturas altas , 
terrales y brisas! Mitad Occidental , 
buen tiempo esta noche y probable-
mente el jueves con tendencia a va -
riables, sin gran cambio en las tem-
peraturas; vientos var ia les; orinci 
p á l m e n t e del pr imer y segundo cua-
drantes. 
Observalo i io X a t i j n a l . 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Ventas reportadas ayer 15 de Marzo a 
la Secretaría de Agricultura por los 
corredores de la República. 
Habana, 1.950 sacos a 1.85 centavos en 
almacén. 
Matanzas 500 sacos a 2.05 centavos 
en almacén. 
Manzanillo 540 sacos a 1.90 centavos 
en almacén. 
Cárdenas 200 sacos a 1.88 centavos 
en almacén. 
Cárdenas 1.862 sacos a 1.96 centavos 
en almacén. 
Cárdenas 1.296 sacos a 2.05'centavos 
en almacén. 
Cárdenas, 200 sacos a 1.98 centavos 
en a lmacén 
Cárdenas, 45 sacos a 1.97 centavos en 
almacén. 
Cárdenas, 1.352 sacos a 2.00 centavos 
j en a l m a c é n . 
i Cárdenas 3.938 sacos a 2.05 centavos 
i en almacén. 
t A U N I O N N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Edificio Banco G ó m e z Mena. 




Durante e l a ñ o 1921 ha pagado 
en los distintos conceptos del r a -
mo los siguientes siniestros: 
M a r í t i m o . 
Incendios . 
V i d a . . . 
M 2 8 . 2 7 5 . 
3 5 . 4 0 3 . 




T O T A L P A G A D O 4 9 8 . 6 7 9 . 2 5 
Asegure su vida y resguarde eua 
propiedades que nuestras p ó l f t a s en 
caso de S I N I E S T R O son la mejor ga-
rant ía de sus Intereses. 
o 1722 Ind 0\Jma 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l p e r i ó d i c o p r e f e r i d o ; 
a n u n c í e s e e n é l 
zas y españolas también adquirieron ni-
veles m á s elevados pero el tipo sobre 
Alemania continuó pesado. 
No hubieron más que' escasos rasgos 
de pesadez en el mercado de bonos. L a s 
emisiones de la Victoria y de la Libertad 
por ejemplo, cerraron con pérdidas. E n 
general sin embargo el aumento en la 
actividad fué acompañado por precios 
m á s altos en el grupo extranjero y en 
particular en las ofertas de la Gran 
Bretaña, Francia, Bélg ica y Méjico. 
Los ferrocarriles estuvieron irregula-
res al parecer como resultado de las ope-
raciones efectuadas para realizar ^bene-
ficos pero aún en dicho grupo se efec-
tuaron algunas ganancias considerables. 
L a s comodidades públicas, especialmente 
las empresas de tracción local experi-
mentaron tendencias al alza y los bonos 
industriales también mejoraron refle-
jando los cobres el mejorado de las eml- 1 
siones de dicho metal en el mercado de 
valores. 
E l total dtí las ventas valor a la par 
fué de $ 14.893.000. 
A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , marzo 15—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos expe-
r imentó un alza en los cubanos coti-
zándose los de entrega inmediata a 2 5116 
costo y fleto equivalente a 3.92 por el 
i centr í fuga y los de embarque en Abril 
,'a 2.3|8 o sea a 3.98 por el centrífuga. 
I L o s de Puerto Rico y de las Filipinas 
< se mantuvieron sin cambio a 3.86 por el 
1 de entrega inmediata y a 3.92 para 
los de embarque en Abril . Se vendie-
j rojrí 23.000 sacos de azúcares cubanos pa-
• r a embarcar en Marzo y 65.000 sacos 
[para Afcril. 7.000 sacos de puertorrlque-
f ñ o s ^ q u e s» esperan dentro de una se-
I mana, 67.000 sácos de igual procedencia 
I para entregar en Abril y 49.300 sacos de 
I azúcares filipinos en puerto a los pre-
cios cotizados. • 
L o s crudos de entrega futura estu-
, vieron m á s firmes aunque el volúmen 
I de los negocios fué reducido. Los pre-
, cios cerraron con ganancias de 2 a 5 pun-
tos a causa de las operaciones efectua-
| das para cubrir y de renovadas com-
. pras por cuenta de la Industria y de 
I intereses del exterior, ocasionadas por 
| la firmeza del mercado de entrega Inme-
diata. 
Mayo a 6.53; Julio a 2.71; Septiem-
bre a 2.88 y Diciembre a 2.92. 
No hubieron cambios en los precios 
de los azúcares refinados cotizándos% el 
j fino granulado a 5.30. L a demanda fué 
moderada. 
I E n los futuros refinados no se verifl-
| carón transacciones cerrando: Mayo a 
i 5.85; Julio a 5.90 y Septiembre a 6.00 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido e inactivo rigió ayer el 
mercado local de valores. 
E n la cotización oficial se operó en 
000 Bonos de la Havana Electric, h i -
L a s acciones de la Cuban Cañe abrie-
ron firmes y cerraron más flojas. 
E l mercado cerró encalmado. 
D U o s é i y i . P i t d l u g a 
D E N T I S T A 
Operaciones absolutamente sin dolor 
-empleando para ello anes tés icos inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media a 7 
p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. Nep-
tuno, 138, altos, entre Lealtad y Esco-
bar. » 
1970 alt. ind. 7 mzo 
m m k m i m d e m f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O 
T e l . Á - I é 9 4 . - 0 6 r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
E l 
actual, para los de 
parra), G I B A R A (Holgu ín) , V I T A , 
ton), S A G U A D E TANAMO (Cayo 
ueron) y S A N T I A G O D E CUBA. 
- w i ^ í f i ' ^ S Ü ! rfCÍWr£ ĉ rst& "ete corrido en combinación con loa Ferro-'-
m i e s del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para las estaciones sigulentW 
E l vapor H A B A N A " s a l d r á de este puerto el V iernes 17 del ¿c-
tual a las 4 p. m., directo para los de G U A N T A N A M O (Caimanera) , 
S A N T I A G O D E C U B A , P O R T A U P R I N C E ( H a i t í ) , M O N T E C R I S T Y , 
P U E R T O P L A T A , S A N C H E Z ( R . D . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z AGUA-
D I L L A y P O N C E ( P . R . ) De Santiago de C u b a s a l d r á el viernes 24 a 
las 10 a. m. 
E m p e z a r á a recibir carga en el 2o. 
a. m. del lunes, hasta las 3 p. m. del d ía 
E s p i g ó n de P a u l a , desde las 7 
de la sal ida. 
MORON, E D E N , 
E S M E R A L D A , 
D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S G O CTINAÍrUA 
? r ' D p l - T ¿ I E A B A ^ £ ! ; A . P I J % U ^ . L I N A ' S I I ' V E * R A ' J C C A R a L A Q r ^ S . 
Es te buque atracará en Antilla al mueílp de la Terminal tP . C. de Cuba) 
Paula Carga 86 recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigón d« 
V A P O R " A N T 0 L I N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 2o y 30 de cada mes, a las 8 p. m4 
para ios de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S P U E R T O E 3 
P E R A N Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S (de Matahambre). 
R I O D E L M E D I O . D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
Recibiendo cargu hasta las 3 p. m. del d ia de sal ida. 
V a p o r L A F E 
S a l d r á de este puerto todos los s á b a d o s , directo para Ca ibar i én , re' 
clblendo ^arga a flete corrido para P u n t a de San J u a n y Punta Alegre, 
desde el m i é r c o l e s hasta las nueve a. m. del d ía de sa l ida . 
N o t a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A R * G A R G A J I E N T O S I M P O R T A N T E S . 
" H U G O S T I N N E S L I M E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N E W O R L E A N S 
" E L PROGRESO" 
S O C I E D A D A N O N I M A D E L A Y A D O Y P L A N C H A D O 
a i v a p o r y p r o t e c c i ó n m u t u a . 
S h C R E T A R I A 
V A P O R " E S I E H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , y se e s p e r a q u e arr ibe a 
l a H A B A N A s o b r e e l d í a 2 5 D E M A R Z O . 
E l v a p o r " H I L D A H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O p a 
r a C U B A e n M A R Z O 2 5 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C o b a y p u e r t a * a m e r i c a n o s d e l Go l fo . 
T e l é f o n o s : 
A . 7 4 U A . 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 10242 I N D . t0 dic. 
M I S S I S S I P P I S H I P P 1 N G C O M P M 
i : 
P o r acuerdo del Consejo de A d m i -
nis tracWn tengo el honor de citar a 
los s e ñ o r e s accionistas p a r a el d ía 
20 del corriente, a las ocho de la 
noche, en e l local de la E m p r e s a , V a -
por No. 5. para celebrar J u n t a Ge-
n e r a l extraordinar ia y t r a t a r : 
P R I M E R O : — B e l acuerdo de la 
J u n t a Direct iva relat ivo a nuevas 
adquisiciones. 
S E G U N D O : — D e l aumento del ca-
pital social . 
T E R C E R O : — D e la m o c i ó n re lat i -
v a a la reforma del Reglamento pre-
sentada por veinticinco accionistas. 
D a d a la Í n d o l e de los asuntos que 
h a b r á n de tratarse la Junta se cons-
t i t u i r á de acuerdo con los a r t í c u l o s 
24, 25 y 79 de los Es ta tutos y R e -
glamentos de la Sociedad. 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s de c a r g a y p a s a j e r o s 
B A Ñ A y P u e r t o s S U D - A M E R I C A N O S . 
p.ntre H A 
V A P O R « S A L A A i r 




C 2 1 2 4 
de 1922. 
Carbh l l e i ra . 
Secretario. 
l t -14 5d-15. 
«• S a l d r á d e l a H a b a n a s o b i e e l d í a 1 0 d e M a r z o . A c e p t a r á c a f 
i g a y p a s a j e r o s p a r a los p u e r t o s d e R I O D E J A N E I R O . S A N T O S , M O N 
T E V I D E O , y B U E N O S A I R E S . 
P a r a fletes y p a s a j e s e i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . . — A g entes G e n e r a l e s . — L o n j a 4 O M 0 5 . 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 — A - 3 1 ] 7 — M - 4 4 2 7 . 
A h O X C Í Á u«rtJivii«i^ i ü a r z o i ú a e i 9 ¿ 2 . 
^ F F Í Ñ T N F CONSULTAS AGRICOLAS I TIPOS DE CAMBIOS iCOTIZACIONES DE AZUCAR, DE SAN DIEGO DEL VALLE ¿MUERTO POR UNA COZ? UN CASO DE VIRUELAS 
S t l U U W V L U W W U L l i W rtUUltULnO ; ^ . „ „ 0 P r l R ! D A S P O R M a r z o s . . ( P o r t e ; e g r a ; o , ( P o r l e l é g r a f o . ) 
^ r » v F \ P E H I M E X T A L A G R O E M P L E O D E L A C A C H A Z A C O M O 
£ S T ; u 4 S 4 X T I A Ü O P E L A S V E - 1 A B O N O 
j í O M i ^ G A S 
Consu l ta : E l s e ñ o r Gui l l ermo C ^ -
nne crezcan á r b o l e s en terre- brera, Colonia Ramblazo , Chambas , 
Par* osos ' C a m a g ü e y , nos hace la siguiente 
nos a i^I í ta . e i s e ñ o r M. L u i s Ros , consulta: 
C0!!^r. 94 C á r d e n a s , nos consulta ! . . _ , ' . , , , j 
^part&ao ^ ! "Soy d u e ñ o de una colonia de ca -
lo l * * ^ f,; modesto Chalet en la J » Que tiene cinco cortes y cuya ca-
T h e National City B a n k of N. Y 
MARZO 16 
T ^nla de Hicacos en la P l a y a de ñ a ernp eza a degenerar. Y o deseo 
nínSuia areno^0> b a ñ a d o mejorar la y el Ingenio me da cacha-
ae/fpmente por fuertes brisas del za para regar la en los campo 
1 ^ norte Con bastante trabajo ro esta cachaza es fresca y á 
• ir , lSePuido'formar un j a r d í n qpe me dicen que quema la p lanta 
1>eni"°"r terreno arenoso, b a ñ a d o 
za para regar la en los ca pos; pe-
algunos 
a y que 
he ^ " ^ V ' i a g matas de n a r a n j a s in- solo debe usarse despuf-s de pasar 
contiene matag de mang0 dog un Y o he l e í d o el m a g n í f i c o ^ 
— jQc tres iiií*Lcia uc mu.Lif̂ Kj, • — — o 
gertaaafa, i de Aguacate( M a . bajo de usted sobre ceniza y cachaza 
— n á b a n a . N í s p e r o s y diver- / estoy embullado a hacer un buen 
extranjeras de j a r d í n . Se trabajo. L e a g r a d e c e r í a m u c h í s i m o 638 palnnn n o d í a m o s decir bastante Que me hic iera el favor de decirme 
desa,ilr ñero su crecimiento es muy si realmente es perjudic ia l la cacha-
reguiar v amabie que za fresca, o si por el contrario puedo 
len íL<rP consejos sobre la mejor ma- regar la s in temor. Y o tuve el gusto 
me hp hacerlo adelantar y en caso de sa ludarlo a usted hace p r ó x i m a -
^ ,«ted creyese fuese por falta de mente un a ñ o , y usted v i ó el a n á l i s i s 
aUe « esDecificarme lo m á s claro le de mi t i erra , r e c o m e n d á n d o m e sobre 
ab n^ible q u é clase de abono con- todo el aporque, el cual h a r é , pero 
*e&Aria. manera de apl icarlo y can- deseo aprovechar el ofrecimiento del 
^ h v sL es posible donde p o d r í a Ingenio y a d e m á s regar un poco de 
N E W Y O R K , cabio. 
N E W Y O R K , vista . . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , v is ta . . 
L O N D R E S , 60 d í a s . . 
P A R I S , cable. . . 
P A R I S , v is ta . . . 
B R U S E L A S , vista . 
E S P A R A , cable. . 
ESPAÑA, v is ta . . . 
I T A L I A , vista . . . 
Z U R I C H , vista . . . 
HONG K O N G , vista . 
A M B T E R D A N , vista, 
E S T O C O L M O , v is ta . 
B E R L I N , vista . . . 
















R E C I B I   
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k C o f f c e a n d S u g a r E x u 
A Z U C A R C R U D O 
M A R Z O 15 
A.br« hoy Cierro hoy 
M E S E S oom* • • n d . Comp. TmuI 
cachaza". 
C o n t e s t a c i ó n : L a cachaza fresca si 
no se diluye bien con la t i erra puede 
tidad. y fV 
conseguirlo. 
Conte s tac ión : Puede ser que el sa - , 
litre del mar daü» los á r b o l e s del ' 
geiior Ros. b e n e f i c i a r á n m u - d a ñ a r a l c a ñ a v e r a l . E s mejor amon-
E n ^ n i ^ í n d o l e ^ tonarla en un r l n c ó n del c a ñ a v e r a l a 
cho s u m . i n l ^ ^ ü n 1 K S n n ^ r CaCÍa ár que se dest ina; e s t r a t i f i c á n d o l a con-
bol los S d o doble bramos 400 tÍerra 7 eStÍerC01' y h u m e d e c i é n d o l a Superfostado dob e, gramos ^ continuamente, hasta que fermente y s Ua^o a m ó - c o , ^ 0 ^ . ^ . ( S u l f a t o ante8 de egparcerla y Boterrar_ 
gulfato'de yerro, 100. Tota l 2000. ;la- . 
Todo mezclado junto y ligado con i pero s í puede secarla , pulver lzar-
g kilos de mantil lo, t i erra negra, o ia y mezclar la con cenizas, yeso y 
estiércol consumido. E s t a mezcla se gUano de m u r c i é l a g o , e s p a r c i é n d o l a 
aterra alrededor del p ié de cada uniformemente sobre el terreno, a n -
cianía en una zanja , que se hace a teg de labrarlo , no hay Inconvenien-
la distancia de 50 c e n t í m e t r o s del te alguno. No conviene usar m á s de 
«ié mismo, profunda 25 a 3 0 c e n t í - tres ki]os p01. metro cuadrado, 
metros y con un ancho de 40 c e n t í - , , 
cetros. | Nota: L a s consultas deben epviar-
Lqs abonos los p o d r á encontrar en se a l s e ñ o r Director de la E s t a c i ó n 
las Nitrate Agencies. Edi f i c io del Exper imenta l A g r o n ó m i c a de Sant la -
Banco Nacional, H abana . go de las Vegas. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
Marzo. 
¡Abri l . . 
Mayo. , 
I Junio. . 



























l a Z a f r a . 
V a n d e l e n v o l v l é n d o s e con a lguna 
normal idad las labores de la za fra . 
L o s centrales "Santa T e r e s a " . " C o -
r a z ó n de J e s ú s " y "Santa L u t g a r -
da", aunque e s t á n ubicados en t é r -
minos vecinos, recejen las c a ñ a s de 
é s t e , moliendo con r e g u l a r i d a d den-
tro de la s i t u a c i ó n por que atravie-
san. S i bien es cierto que la s i tua-
c i ó n de los hacendados no es nada 
deseable en la actual idad, no es 
menos cierto que es peor la de los 
sufridos colonos. E s t o s s ó l o a l -
canzan de aquellos un p e q u e ñ o an-
ticipo para corte y tiro, que ,les re-
sul ta insuficiente para atender a 
sus compromisos. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Quemados de G u i ñ e s Marzo 15 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
De ocho a nueve de la m a ñ a n a de 
hoy f u é encontrado en el camino de 
la f inca "Pedro Sa las" el c a d á v e r de 
don J o s é A l v a r e z que se d i r i j l a a ca-
ballo a la f inca "San Is idro". Dicen 
que la muerte o b e d e c i ó a haber re-1 
cibido coces de la bestia que cabal- i 
gaba. E l Juzgado se c o n s t i t ú y ó en el i 
lugar del suceso, pract icardo di l igen-
cias. E l c a d á v e r h a sido trasladado 
a Sagua la Grande don le res iden 
los famil iares de Alvarez . 
L&sarte Corresponsa l . 
D E C A I B A R I E N 
C a i b a r i é n , Marzo 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l Jefe L o c a l de Sanidad diagnos-
t i c ó ayer un caso de viruela en la 
persona de J u a n T o r n a , h a b i é n d o -
se formado c o r d ó n sanitario. 
E l paciente se ha l la en delicado 
estado. 
C O R R E S P O N S A L . 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
MARZO 15 
T I P O S Cambios 
BOLSA DE LA HABANA SOCIEDADES Y EMPRESAS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MARZO 15 
O OBI i IQACIONES 
ntllíaciones Eipotecarla» y 
bonos 
Comp. Vcnd. 
Empréstito República de 
Cuba (Spaycr) 
Empréstito República de Cu-
ba deunda interior. . . . 
Emcrístiio Kepüljlica (?e 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 
República de Cuba. 1914. 
6 por 100 Morgan. . . . 
Reiváblica de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba. 1917, 
6 por 100, deuda interior 
ampliación 
palpaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana 
Cbli>ri<ciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento*. 
Obüpiciones la . Ferrocarril 
Gibara Holguín 
Oblipaclones gles. (perpé-
tua) consolidadap de los F . 
C. U. de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipotecarias 
Serle A. del Banco Terri -
torial de Cuba (20.000.000 
clroulaciún) 
Obligaciones Hipotecariaa 
Serle B. del Banco Tehrl-
torlal de Cuba "Ten circu-
lación 2.000.000) 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas. . . . . 
Bonos de la Compañía de 
das y Electricidad de la 
Habana 
Havana Electric 
Bono« H. E . R. y Co. Hípt. 
'i. (60C0.00U en circula-
ción 
Electric Santiago de Cuba. 
Bonos la. Hipoteca &íatado-k 
ro Industrial. . . . í . . 
Cuban Telephone 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera 
Bonos Hipotecarlos. Cerve-
cera Internacional ' 
Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Cuane (en 
circulación l.000.000). 





ral de la Cuban Telephone 
Ola.tiv "íiitís Ca. Urbaniza-
dora del Parque y Playa 
de Mariano 
A C C I O K E S 
Ban̂ o Agrícola de Puerto 
Fnnclpc 
Banco l-'ornento Agrario. ! 
«anco Territorial de Cuba. 
canco Territorial de Cuba, 
oeneficiarias 
Banco The Trust Company 
or Cuba (en circulación 
íaC.oOO) 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería ($500.000' en cir-
culación). . . 
«anco internacional de Cu-
ba (Serle A) , 
„ / ,C- u- H- y Almace-nes de Regla L t d . . . . 
C. Oeste 
;„ U,aií Central R. y Ltd . 
(preferidas). . . / . . . 
uban Central R' y Ltd. 
. (comunes). . 
HniPer<rocarril Gibara ' y 
„ Cuban Rallroad Co. 
-Preferidas) 
V c t b a ! 0 * d0 Sant1^0 
• %i i?v-u^ectr ic* Rallway 
Hav. h Power Co. pref. . 
• nJl;¿ E l e c t r i c Ral lway 
Comr*<Power Co. cora. . 
r n , S a E l ú c ^ ^ Ma-
^tuEa1¿Ct'rl¿a"d'e"5kn'CtÍ 
CTpP,Pabrica de"HleÍo: ! 
Drefr^cera Internacional. 
Ca r das- • • ' 
ícn^r,!ecera Internaclonai 
Ca i es) • 
la wPi3 del Comercio 'dé 
Ca , Iabana, pref 
la H?,jíl del Comercio de 
Comn^r?134^' comuneo. . . 





























































| Nos comunica desde G u a n t á n a m o 
el s e ñ o r D. Boada, haberse estable-
j d d o en el ramo de Comisiones y R e -
, presentaciones, bajo su solo nombre. 
• • • 
Nos manif iestan los s e ñ o r e a Sabi 
'y Hno. haber adquirido por escr i tu-
ra p ú b l i c a de los herederos del se-
ñor Salvador Sabi, el establecimiento 
de P a n a d e r í a , D u l c e r í a y v í v e r e s , 
Santa Teresa , situado en Teniente 
Rey, 63, cuyo negocio c o n t i n u a r á la 
referida r a z ó n social . 
clón $400.000.00 Nominal 
¡Coinpaflía Curtidora Cubana. 
i (comunes) en circulación • 
i $400.000.00 Nominal 
Cu han Telephone Co., pre-
I "feridas t$ 93 
| Cuban Telephone Co., co-
munes 67 70 
Interníulonal Telephone and 
, Telcgraph Corporation. . 4 5 65% 
; Matiniero Industrial (fun-
(dadoras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
! 7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas. . . . . . . 35 60 
Empresa Naviera de Cuba, 
(comunes) l l 24 
I Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
|Cuba Cañe Sugar Corpora-
i tion, comunes Nominal 
I Ciego de Avila, Comían la 
Azucarera Nominal 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) *n cir-
culación $550.000). . . . 25 50 
¡ Compañía Cubana de Pesca 
I (comunes) en circulación 
i ($1.000.000) Nominal 
i Unión Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . Nominal 
Unión H'sp. Americana • 
Beneficiarlas 60 
Unión Gil Co., (en circula» 
ción, $650.000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
, Co., preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
(comunes) Nominal 
| í% Quiñones Hardware Crp. 
(preftridas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nominal 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional preferidas 10 20 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes). 3 10 
Constancia Coppoi Co. . . Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
; preferidas 16% 25 
jCompañia Licorera Cubana. 
f (comunes) 6 6% 
I 7% Compañía Nacional de 
Perfumeria ($1.000.009 
en circulación pref. . . 86 100 
i Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
ción ($1.300.000). . . . Nominal 
8% Ca. Nacional de Planos 
y Fonógrafos (pref). . . Nominal 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
,8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). . . . Nominal 
I Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
• 7% Ca. Nacional de Calcado 
preferidas Nominal 
, Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuego». , Nominal 
í% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 67 70 
t 7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas pref sinds 67 70 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
(comunes) 18% 26 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com sinds 13% 26 
Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
8% " L a Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 35 100 
Id id beneficiarlas. . . . Nominal 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000). . . . Nominal 
Ca. Cubana Accidentes. . . Nominal 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
(comunes). Nominal 
I Comp. dé Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
I Compañía de Construcolunen 
1 Y Urbanización (emo . nominal 
S | E Unidos, cable. 
S|B Unidos v is ta . 
Londres, cable. . . 
Londres, v i s ta . . . 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable 
Parla, v i s ta . . . .. 
Bruselas, v is ta . . . 
España, cable. . , . 
España, vista . . . . 
Italia, v ista . . . . 
Zurich, vista. . , . 
Hong Kong, vista, . 
Amsterdan, vista . . 
Copenhague, vista . 
Christiania, v ista . . 
Estocolmo, vista . . 
Montreal 
















A z ú c a r e s 
Promedio de la primera quincena; no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena; no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
N o t a r i o s d e t u r n o 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir con la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
José E . Moré y Raúl E . Argüel les . 
Vto. Bno.: E l presidente, Andrés X . 
Campiña. — E l Secretario Contador in-
terino, Antonio Palacios. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
Laborator io A n n l í t l c o del 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l a d N o . 6 0 , b a j o s 
a l c e n t r ó de l a cuadra . 
S© practican a n á l i s i s q u í m i -
cos. T e l é f o n o A-8622 . 
A T K Í N S O N S 
E A y . D E C O I O G N E 
'a/lie Jtas/i!üTi's'/Jecj ée ' , 
E n f e r m o s 
Aunque muy mejorado y a . toda-
v í a e s t á en cama mi amigo el s e ñ o r 
E l i g i ó E s c á r r á que en dias anterio-
res s u f r i ó una her ida de bala a l dis-
p a r á r s e l e el rev(Jlver que l impiaba, 
incidente que ha sido muy lamen-
table, por tratarse de una persona 
que ifoza de general e s t i m a c i ó n . 
Hago votos por su pronto y comple-
to restablecimiento. 
Desde hace d í a s se encuentra en-
ferma t a m b i é n la s e ñ o r a E r n e s t i n a 
E s p i n o s a de Miguelez, por lo que 
hubo necesidad de l l evar la a la V i -
lla de Sagua la Grande con el f in 
de pract icarle un minucioso reco-
nocimiento y someterla, s i el caso 
lo requiere, a una o p e r a c i ó n qui-
r ú r g i c a . 
Por ver la buena nuevamente en-
tre nosotros, hacemos votos. 
Nuestro Teatro . 
P a r a el d í a 17 del ac tual se anun-
cia la monumenta l p e l í c u l a " L o s 
cuatro Jinetes del Apocal ipsis", 
que reproduce exactamente el fa-
moso libro del i lustre novelista V i -
cente Blasco I b á ñ e z . 
E x i s t e inusitado I n t e r é s en el p ú -
blico para presenciar esta p e l í c u l a 
que nos o f r e c e r á nuestro a m í g o el 
s e ñ o r Pedro Miguelez, empresario 
del teatro local . 
E l Corresponsal . 
M U E S T R A S 
E S P E C I A L I D A D E S 
M O T O R D E G A S O L I N A 
" M O N A R C H " 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
S.A. 
S E C R E T A R I A 
E s f a c o l o n i a 
n o t i e n e r i v a l 
H a g a una visita a l a casa R o m a , ¡ 
de Pedro Carbón , O'Rei l ly 54, e s q u í 
na a H a b a n a , en donde puede encon 
trar l a mayor parte de los produc-
tos de esta afamado perfumista. 
C2140 10 d-15 
O c u l t e l a s C a n a s 
U u especifico inmejorable pa-
ra devolver e l cabello, progre-
sivamente, su color nautra l , 
es " I D E A L I N A " , agua de toca 
dor, que se aplica con las m a -
nos a l peinarse y no m a n c h a 
la piel n i ensucia la ropa; no 
es grasiento n i pegajoso; no 
contiene Ingredientes nocivos 
a la sa lud. " I D E A L I N A " se 
usa con la mayor comodidad: 
un solo l í q u i d o ; un solo fras-
co. 
Distr ibuidores: D r o g u e r í a de 
"Johnson", Obispo y A g u i a r ; 
D r o g e r í a " S a r r á " , 'San J o s é ' 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
T E N E M O S UNA B U E N A E X I S T E N C I A D E 
í % A 1 2 H . P . 
H E M O S H E C H O UNA G R A N R E B A J A 
D E P R E C I O S 
10623 3 d. alt. 12 
J U N T A G E N E R A L 
D E A C C I O N I S T A S 
P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
A N U A L O R D I N A R I A 
E n cumplimiento de lo acordado 
I p ó r el Sr . Presidente y de su orden 
• cito por este medio a los s e ñ o r e s ac-
cionistas de la C o m p a ñ í a a f in de 
que se s i rvan concurr ir a las Dos de 
l a T a r d e del dia V e i n t i s é i s del ac tua l 
mes de Marzo a la casa A g u i a r No. 
| 1 0 6 — 1 0 8 , edificio de los s e ñ o r e s N . 
' Gelats y Cía . p a r a celebrar l a pr ime-
r a parte de la S e s i ó n A n u a l O r d i n a -
r i a de la J u n t a Genera l , en que se 
d a r á cuenta con'el acta de la ú l t i m a 
s e s i ó n ordinar ia de l a propia J u n t a , 
y con l a Memoria de la J u n t a D i r e c -
t iva fecha 31 de Dic iembre de 1921, 
el Balance General de dicho a ñ o y el 
Inventarlo de Bienes ; y s e r á nombra-
da la C o m i s i ó n de Glosa , de acuerdo 
con lo prevenido en el a r t í c u l o 12 
del Reglamento en r e l a c i ó n con el 16 
de los Estatutos de la C o m p a ñ í a , 
Y conforme a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 7 del aludido Reglamento, 
se hace p ú b l i c o por este medio. 
H a b a n a , a 15 de Marzo de 1922. 
T h e B o y a l B a n k o t C a n a d á 
M O N T R E A L C A N A D A F T J N D A D O E N 1869 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N C U B A 54 
3ABI .B D I R E C T O Y P A S T T C U L A H E T i T B E Z.A HABANA Y N E W Y O B S 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1921 $500 .640 ,429 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S 41 .705,045 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A . . . . . . 114.087,259 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I -
NAS, F R A N C O S Y P E S E T A S , V A L I D A S S I N D E S C U E N T O Y E N TO-
DAS P A R T A S . 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
E N N E W \ O R K ; 
P A R I S : 
B A R C E L O N A ! 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , CANADA. 
2 B A N K B L L G . P R I N C E S T R E E T . 
68 W I L L I A M S T R E E T . 
28 R U E Q U A T R E S E P T E M B E R . 
6 P L A Z A D E CATALUÑA. «. 
75 A G U I A R E S Q U I N A O B R A R I A 
f E R M A I I D E Z LAmpariua21 R a m O n V i 
A G E N T E T L F A - 6 1 9 2 
E X C L U S I V O R A B A N A 
Anuncios T U D U R I C 2122 ld -16 
ANUNCIO OE VAOIA 
7 
L o s a s y L a d r i l l o s 
G E R O N A 
A Z U L E J O S , M O S A I C O S , C E R A M I C A , C O R N I S A S & & 
A L V A R E Z , R I U S & C O . 
T e i é f M - 3 8 9 0 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
c 5159 alt 8d-16 
C2126 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
Secretarlo . 
10 d-16 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f i O 1 8 4 4 , 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
DIARIO DE LA MARINA 
G s r o * • o b r e t o d a s las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in in te -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r é s y s o b r e 
toda c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A m J M E R O 1 . 
N G E L A T S & C o . 
Ü G U I - I t , [ 0 6 - 1 0 8 . B J L J N Q U B R O S . H A B A I S J S 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S romcm 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e s t a S e c c i ó n » 
— p a g a n d o i n t . r a s e s a l 3 % a n u a l — 
fodas estas operaciones puede* efectuarse también por c o n t ó 
(De 
£ O L L E T \ N 1 
J E A N N E D E C O U L O M B 
CETRO DE ORO 
T R A D U C C I O N POR 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
venta en la l ibrería "Cervantes". 
Galiano, número 72.) 
Hp k ^ e' cerca de la v ie ja ventana 
resniK0463' S ibi la 46 K e r s a g u e l 
tard a Con f r u i c i ó n la brisa de la 
heTwf' perfumada por el aroma del 
cortado. 
torr r < êl)a3o de e l la , las enormes 
Jaban redondas de Coetleven refle-
cair^ . i n c u s a m e n t e sus tejados de 
Lfl C t0S en el canal . 
ba for c i s i ó n de la noche Presta-
(je8 áI í las casl humanas a los gran-
otrQ bol93 torcidos que c u b r í a n l a 
/ í " a orilla. i 
^ croar ^ en vez, aISÚI1 ruido: e l 
aiKÚ ^ ias ranas . . . ,e l galopar de 
agu n caballejo.. . . ,el chapotear del 
tx\x(\i ° n d e danzaba una barca a m a -
Biie^J.: e s P u é s re inaba de vnuevo el 
w l o , . . 
Aquel la paz profunda que lo en-
v o l v í a todo, era inf initameute g r a -
ta para el c o r a z ó n de S ib i la : ¡ s e 
p a r e c í a tan poco a la febril agita-
c i ó n de P a r í s ! , 
A l l í abajo, el a ire Irrespirable en 
las calles candentes, e l cuartito con 
vistas a l patio, el rodar incesante 
de los ó m n i b u s , la inquietud del d í a 
siguiente, las largas' y penosas jor -
nadas de t rabajo : aqu í , el reposo, 
el olvido, durante a lgunas semanas, 
de todas las dificultades de la exis-
tencia, en un casti l lo principesco.. . 
¡ E l P a r a í s o d e s p u é s del Inf ier-
no!. . . 
Sin embargo. S ibi la no p o d í a go-
zar completamente de su fel icidad 
presente: pensaba demasiado en 
aquellos de quienes acababa de se-
pararse, su recuerdo turbaba su se-
renidad, como las nubes que, remon-
t á n d o s e hac ia e l horizonte, amena-
zaban turbar l a pureza del cielo.... 
U n a a una , desfi laban ante sus 
ojos las queridas i m á g e n e s . . . . 
Su padre, que v i v í a levantando 
castillos de naipes, que el pr imer so-
plo de la real idad derribaba en tie-
r r a . . . . 
S u madre , a quien a n t a ñ o se h a -
bía l i m a d o la l inda s e ñ o r i t a de Coe-
tleven, y que no era m á s que una 
pobre m u j e r cansada, de rostro a j a -
do, abrevada de a m a r g u r a , sin n i n -
guna e n e r g í a moral . . . . 
S u h e r m a n a G e r m a n a , c lavada 
sobre un s o f á por una p a r á l i s i s ac-
cidental, y que ni s iquiera t e n í a el 
consuelo de ver el cielo... 
Su hermano A l a i n , un fruto seco 
del colegio, de quien no se s a b í a 
q u é hacer. . . %i 
¿ Q u é ser ía , durante su ausencia,1 
de todos aquellos seres excelentes,1 
pero sin gran consistencia,- cuyo sos-
t é n era e l la? 
H a l l á b a s e preocupada, s in atre-: 
verse a formular , por respeto f i l ial , 
aquel la sorda inquietud. 
H a b í a ido a B r e t a ñ a muy en con-: 
tra de su voluntad. . . . 
No q u e r í a aceptar la I n v i t a c i ó n ' 
de l a marquesa de Coetleven: ha -
b í a n l a obligado sus padres, alegres 
de reanudar, tras de largos a ñ o s de 
ruptura , las antiguas relaciones con 
sus ricos primos. 
E s t o s h a b í a n recibido a Sibi la con 
exquisita amabi l idad: la marquesa 
v iuda l a l l a m ó "mi p e q u e ñ i n a " ; el 
joven m a r q u é s la d l ó las gracias por 
haber ido: su esposa la dijo fran-
camente, con su l laneza, demasiado 
plebeya en o p i n i ó n de su suegra, y 
su ligero acento meridional , impor-
tado de Marse l la , donde su padre 
era un gran fabricante de b u j í a s : i 
— P r i m a , e m b e l l e c e r á s nuestras ' 
reuniones: en este p a í s no hay mu-
jeres bonitas. 
L a s gemelas, A n d r e a y Marcela 
l a h a b í a n abrazado c a r i ñ o s a m e n t e ! 
p r e g u n t á n d o l a s i montaba en bic i -
cleta. 
¡ P o b r e S i b i l a ! . . . ¡ n o d i s p o n í a de 
tiempo para pensar en la dis trac-
c i ó n m á s insignif icante! 
J a m á s galeote remachado a su ca-
dena h a b í a bregado tanto como ella. 
— M i querida h i j a — d i c e en aquel 
momento una voz algo a l t a n e r a — J 
¿ p u e d e s decirme q u é hora es? Se' 
h a parado el re loj . . . 
L a s e ñ o r i t a de K e r s a g u e l c ó n s u l - : 
ta el viejo relojito de plata oculto1 
en su c í n t u r ó n . 
— T í a , las nueve. 
— M e e x t r a ñ a que Jossel in no h a -
y a venido t o d a v í a : d e b í a haber He-1 
gado de Quimper en el tren de las , 
ocho y cinco. . .Hace mucho t iempo' 
que el coche m a r c h ó a la e s t a c i ó n . ! 
— T í a , los ferrocarr i les oretones] 
sufren frecuentes retrasos: ¡ n o sel 
a larme usted! 
— ¡ O h ! ¡ n o me a l a r m o ! Desde ha- i 
ce ¿Uez a ñ o s que, por oficio, Josse- | 
l in pasa su v ida por carreteras y 
v í a s f é r r e a s , y n u n c a h a sido v í c - | 
t ima de un accidente serio. 
L a voz de la d a m a se h a b í a endu-' 
recido a l pronunciar estas pa labras : l 
por oficio. 
Seguidamente c o g i ó de nuevo la1 
revis ta que l e ía , pareciendo .absor-1 
berse en su lec tura . 
L a luz de la l á m p a r a exageraba 
las severas l í n e a s de su rostro: sus 
ojos grises ref lejaban frialdades del 
acero; sus labios se c o n t r a í a n has-
t a el punto de no ser m á s que una 
l ínea v i o l á c e a ; pliegues reveladores 
de p r e o c u p a c i ó n y terquedad surca-
ban su frente, bajo los bucles dema-
siado ngeros. 
E n aquel s a l ó n , de viguetas fo-
rradas de a r m i ñ o s , cerca de la ele-
vada chimenea donde, entre mons-
truos de oro, a p a r e c í a la alt iva d i -
v isa de los Coetleven: ¡ S i e m p r e ade-
lante! , bajo los viejos retratos, son-
rientes o solemnes, la marquesa evo-
caba involuntar iamente el recuerdo 
de aquellas mujeres del siglo X V I , 
que tuvieron m á s Intel igencia y m á s 
imperiosa voluntad que c o r a z ó n y 
piedad. 
S ib i la h a b í a vuelto a asomarse a 
la ventana. 
¡ J o s s e l i n ! 
L e v e í a tal como e r a doce a ñ o s 
antes: un p o l i t é c n i c o de bella apos-
tura que l u c í a orgullosamente su 
bigote rubio y lá s a i ^ i n e t a ' d e oro, 
ins ignia de su grado de sargento. 
U n d í a — e n t o n c e s e r a e l la una ni -
ña vestida de corto—.Sib i la c o m e t i ó 
la imprudencia de aventurarse dema-
siado alto en las rocas que bor-
deaban el canal . . . 
A terrada , d e m a n d ó auxil io: f u é 
él quien a c u d i ó , c o g i é n d o l a en sus 
brazos, a lo que el la no epuso resis-
tencia, sabiendo que él no p o d í a cau-
sar la mal. . . . 
D e s p u é s , la vida les h a b í a sepa-
rado; ella supo solamente que, a l 
sa l ir de l a E s c u e l a , h a b í a elegido, 
con gran d e s e s p e r a c i ó n de su ma-
dre, la c a r r e r a de ingeniero. 
¡ U n Coetleven! ¡E l descendiente 
de uno de los veintinueve compa-
ñ e r o s de Beaumanoir ! . . . . 
— N o h a querido, como su h e r m a -
no mayor, explotar su apellido para 
contraer un matrimonio ventajoso— 
pensaba S i b i l a — . ¿ N o hab la eso en 
su favor? , 
Y ante la Idea de que Iba a v e r 
de nuevo a su primo, e l c o r a z ó n de 
la joven c o m e n z ó a la t ir m á s fuerte 
y r á p i d a m e n t e . ; . 
E n aquel momento, a b r i ó s e l a 
puerta del s a l ó n empujada impetuo-
samente, entrando A n d r e a y Marce-
la de Coetleven. 
Diez y seis a ñ o s , car i tas de b e b é , 
redondas y sonrosadas, los cabellos 
cortados m u y en corto a consecuen-
cia de una reciente fiebre tifoidea, 
que las o b l i g ó a sa l ir del colegio, 
los dos gemelas t e n í a n , con sus ves-
tidos de blanca gasa, u n a esbeltez 
varoni l . 
— A b u e l a — e x c l a m a A n d r e a — . a c a -
bamos de dejar en el coche a p a p á 
y m a m á . 
— ¿ A d ó n d e v a n ? — p r e g u n t a Sibi -
la. 
— ¡ A l a casa del duque de M e r á n , 
que da u n baile esta noche! , . .Ma-
m á estaba h e r m o s í s i m a ! , , , , u n vestido 
de seda a m a r i l l a , cubierto de lente-
juelas . . , , ¡ P a r e c í a un retrato ant i -
guo! 
L a anc iana e n c o g i ó Imperceptible-
mente los hombros. 
S u nuera era una excelente per-
sona que amaba a su marido y h a -
bía costeado la admirable r e s t a u r a -
c i ó n del casti l lo; pero, de a r i s t o c r á -
tico, no t e n í a nada con su ba ja es-
ta tura y su abominables tendencias 
a engordar. 
Demasiado mujer de mundo para 
de jar adiv inar su pensamiento, la 
d a m a r e a n u d ó su lectura. 
L a s gemelales se h a b í a n aproxi-
mado a Sibi la . 
— P r i m a , ¿ s u e ñ a s con las estre-
l l a s ? — p r e g u n t a A n d r e a — . Parece 
que eso es la esencia de la p o e s í a , 
— E s t á s muy en c a r á c t e r para 
e l lo—observa Marcela. 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e tienens el aspecto de 
u n a h e r o í n a de novela: a l ta , flexi--
ble, la tez sonrosada, b e l l í s i m o s ojos 
azules de profundo mirar que se es-
conden a menudo bajo largas pesta-
ñ a s negras, pero que te des lumhran 
cuando sse muestran, , . . 
— ¡ P l c a r i l l a , acaba de bur larte de 
m í ! . . . . 
— N o , no me burlo: una a d m i r a -
ble cabel lera dorada que te envi-
dio.,,. 
— Y o no—interrumpe A n d r e a , sa-
cudiendo sus cabellos c o r t o s — ¡ a h o -
r a me m o l e s t a r í a tanto cabello. . . . 
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Habana, quince dz Marzo, 
Quer id í s imo "negrito": 
a usted que tiene su nombre, 
esta carta le dirijo, 
para que así se convenza 
de que en este mundo picaro 
de nüxla sirven las glorias 
ganadas con sacrificios. 
Y o soy un hombre^que supo 
conquistar con su h e r o í s m o , 
si no fortuna, laureles; 
y hoy con desconsuelo he visto 
que aquellos que me aclamaron 
me han relegado a l olvido. 
Y a nadie de m í se acuerda; 
mi nombre, que tuvo brillo, 
permanece en las tinieblas; 
todo aquello que se ^dijo 
cuando mi nombre bri l laba, 
fué a perderse en el v a c í o . 
No crea usted que le miento: 
yo he sido g r a n d e . . . ¡ g r a n d í s i m o ! 
E n los per iód icos todos 
se hab ló de mí con ah:nco; 
el mismo " P e p í n " Rivero , 
su Director tan querido, 
hab ló de mí varias veces 
con d e v o c i ó n y c a r i ñ o . 
He recibido mil cartas 
(los per iódicos lo han dicho) 
de mujeres que admiraron 
con frenesí mi civismo. 
(Porque aunque usted no lo crea, 
yo soy un hombre muy c í v i c o ) . 
Y y a ve usted: hoy me encuentro 
triste, solo y sin un quilo. 
¿ D e q u é me sirven las glorias? 
¿ E n d ó n d e e s t á n los amigos 
aquellos que me adulaban 
cuando yo tuve aquel bri l lo? 
| Y a nadie de mí se acuerda! 
Sepa le quiere: 
"Arroyito". 
Por la copia: 
Sergio A C E B A L . 
T a m b i é n ha sido Incorporado el 
t í t u l o de doctor en Medicina del se 
ñ o r Jargie Conrado Caste l lanos y 
C a r d ó s e . 
D E S A N I D A D 
F L A Z A S I P H I M I D A . 
A y e r f i r m ó el Pres idente de la 
R e p ú b l i c a a propuesta del Secreta-
rio de Sanidad doctor J u a n Quite 
ras un decreto suprimiendo por i n -
i necesaria la plaza de investigador 
,'de bienes que f igura en el P r e s u -
j puesto del Hospita l de S a n c t i - S p í -
'r i tus , consignada con $600 a l a ñ o . 
J P o r este decreto se ponen en v i -
(gor las plazas de A u x i l i a r de Teso-
Irer ía y Ayudante »de F a r m a c i a con 
¡ lo s haberes de $350.00 y $240.00 a l 
¡ a ñ o , respectivamente.-
N O T I C I A S D E L P U E R T O S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L O S C O N D E S D E L R I V E L O Y E L P E R I O D I S T A S R . RODIJÑO V I S I -
T A R O N A Y E R L A C A B A S A . C O M I S I O N X Q U E E N T R E G A R A L A D O C U 
M E N T A C I O N D E L O S A L M A C E N E S A F L A I S Z A D O S . O T R A S N O T I C I A S . 
V I S I T A A L A C A B A Ñ Á . 
A c o m p a ñ a n d o al i lustre periodista 
e s p a ñ o l s e ñ o r R o d i ñ o representante 
de " E l I raparc ia i" de Madrid, v i s i -
taron ayer tarde los fondeo del R i v e -
ro la fortaleza i c la^Cabaüa . 
B I P r e s i e n t e de la E m p r e s a df>l 
D I A R I O D 7 hA M A R I N A y sus acora 
pagantes 'ü . í ron ateutaruonto a teu-
didos por los j e fe s y Oficialas de la 
mencionada f j i ta l eza . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A Que en , a G - t e 0 " c , a l una con 
M A T R I C U L A E S C O L A R . 
P o r el Negociado de P e r s o n a l y 
Bienes ( S e c c i ó n de A l m a c e n e s ) , se 
ha remitido M A T E R I A L E S C O L A R , 
con destino a las J u n t a s de E d u c a j 
c i ó n de Caimito, Marianao y B e j u -
cal . 
vocatoria para c u b r i r e l cargo de 
Profesora t i tular del Grupo 92 ( A n a 
t o m í a , F i s i o l o g í a e Higiene, E d u c a 
c i ó n f í s i ca , Juegos y Deportes ) , pa 
r a mujeres , de la E s c u e l a N o r m a l 
de Santa C l a r a . 
' D E S I G N A C I O N . 
H a sido nombrado en el d í a de 
ayer por un decreto del Secretario 
de Sanidad, miembro de la C o m i -
s i ó n creada recientemente p a r a el 
estudio de las leyes de F a r m a c i a y 
Productos Heroicos y de sus respec-
tivos Reglamentos, el Pres idente de 
la A s o c i a c i ó n de F a r m a c é u t i c o s , D r . 
Gerardo P é r e z Abreu . 
el H a b a n a sale el viernes para P u e r -
to Rico y escalas, el P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n esta en Cienfuegos, el C a -
r idad P a d i l l a en G i b a r a , el Anto l iu 
del Collado e s t á cargando para V u e J -
ta Abajo , el R e i n a de los Angeles , 
e s t á en Santiago de Cuba , el G u a n t a 
ñ a m o en San J u a n de Puerto R i c o , 
y el G i bara en Santiago de C u b a . 
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T I T U L O S V I S A D O S . 
N O M B R A M I E N T O . 
H a n sido visados por e l s e ñ o r Se-^ 
cretario los siguientes t í t u l o s expe-
Ididos por la Univers idad de la H a -
l b a ñ a , a favor de las personas que 
¡se relacionan. 
De Doctor en Derecho C i v i l a los 
E l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú 
bl ica ha nombrado a l doctor J u a n i 
M. Lagomasino y Seigles, P ™ f e s o r I g n o r e s J u a n Just ino A r r u e y Do-
auxi l iar , Jefe del G a b i n e t e ^ A s - ™ r , Vicente de P a u l V a l d é s R o d r í -
í r o n o m í a , de la E s c u e l a de ^ C i e n - ; ^ e z y V i l l a d a , L m c o l n E v i c e l o B n -
cias de la Univers idad de l a H a b a to y Mederos. 
De Doctor en C i r u j í a Denta l a 
Jorge Mederos y M o r e j ó n . 
De Ingeniero A g r ó n o m o y azuca-
rero a F e r n a n d o Agote y P i ñ e r o . 
De Arquitecto, a Be l i sar io G a r c í a 
Soya. 
A C L A R A C I O N . 
Con motivo de un suelto publ ica 
do en un colega sobre r e s c i s i ó n de 
contrato en favor de l a casa de 
"Mestre y Machado" la D i r e c c i ó n 
de Beneficencia, nos ruega haga-
mos constar lo siguiente: 
"Que s ó l o se han rescindido los 
contratos de los contratistas que se 
han negado a seguir suminis trando 
a a lguna I n s t i t u c i ó n B e n é f i c a a cau 
sa de la demora en el pago. 
"Que los contratos solo 'se fefie-
ren a v í v e r e s y a medicinas. 
"Que los precios p"or los cuales 
se rige el contrato de v í v e r e s con 
la cksa. de O. Mestre son los del 
Hospi ta l de Dementes, ú l t i m a m e n t e 
celebrado. 
"Que los precios p o r . los cuales 
se rige la de Mestre y Machad por 
medicina son los del Hospita l " C a -
lixto G a r c í a ' , " ú l t i m a m e n t e celebra-
do. 
P O R 1 A A D U A N A : 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer la c a n -
tidad de $65 S<C.32. 
Se extrajeron de los muelles y a l -
macenes 40.91!) bultos. 
Se ha dictado una orden en la 
A d u a n a disponiendo que n i n g ú n em-
1 pisado debe de usar influencias pa-
r a modificar los.-camblos de nersonal , 
por ser ellos c o u v e n l e u t ü ? a l serv i -
cio. 
< H a sido designado el s e ñ o r F r a n -
cisco C&rrillo para que en u n i ó n del 
Delegado de la Spcretaria do H a c i e n -
da y de los empleados Jorge S a r d i -
ñ a s , E n r i q u e L l a m p a y y Cas imiro 
Masferrer se encarguen de hacer en-
trega a la S e c r e t a r í a de Hac ienda do 
\ todos los documentos relativos a los 
I a lmacenes afianzados. 
L O S D E L A H O L A N D E S A . 
1 E l s e ñ o r Rene Dussaq agente ge-
¡ nera l en esta , p laza de la Ho l land 
A m e r i c a n L i n e , que cuenta p a r a la 
, l inea de C u b a con los hermosos v a -
pores Maasdam, L e e r d a m y E d a m ha 
I recibido informes de las sa l idas de 
sus buques en la siguiente forma: 
Maasdam sale de la H a b a n a para 
E s p a ñ a el d í a 5 de A b r i l , e l E d a j n 
el 26 de A b r i l el Leerdam» el 24 de 
Mayo, el Maasdam el 21 de Jun io , el 
E d a m el 11 de Ju l i o y el L e e r d a m el 
9 da^Agosto. 
E T nuevo vapor Volendam de 15 
mil toneladas de registro de dos he 
lices e s t a r á a l servicio de la carre -
r a de New Y o r k a E u r o p a p a r a el 
| p r ó x i m o mes de septiembre. 
L a Quinta "Covadonga" ocupa un 
! á r e a de 250,000 metros cuadrados 
de terreno alto y bien situado, de 
iloe cuales 150,000 e s t á n dedicados 
' a parques, jardine? y calles, cuida-
[ d e s á m e n t e asfaltadas y atendidas. 
•Se compone d e , 2 8 edificios, 18 de 
Ioe cuales son pabellones para los 
enfermos, y dedicado cada uno, a 
una especialidad, bajo el tratamien-
ln m é d i c o de los m e j ó r e s especialis-
tas de Cuba. E l m á s costoso de es-
tos edificios i m p o r t ó $200,000.00, y 
muchos de los restantes han impor-
tado $ 1 0 0 , 0 0 0 0 cada uno. 
Existen715 salas de operaciones, y 
a d e m á s posee uno de los laborato-
rios m á s importantes y completos 
de la R e p ú b l i c a . T iene t a m b i é n un 
departamento de Rayos X , con los , 
aparatos de m á s reciente i n v e n c i ó n S i Centro Telefónico qne proporción», 
para esta i m p o r t a u t í s i m a r a m a de los enfermoa nn detalla raáa de comJ 
y seguridad. la ciencia moderna, y cuyo departa-
E L V A P O R P O L I K I . 
A la c o n s i g n a c i ó n do los s e ñ o r e s 
L y k e Bros l l e g ó ayer tarde con 11, 
500 sacos de arroz el vapor I n g l é s 
P a l i k i " . 
E L B R I T S U M . 
A Cienfuegos l l e g ó ayer este vapor 
que conduce un cargamento de arroz . 
na. 
C O N V O C A T O R I A . 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a ha dispuesto se publi-
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
L e a n d r o J o s é d e h T ó m e n l e 
y H e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D 3 
Sus fami l iares y amigos que suscriben ruegan a las per-
sonas tie su amistad les acompa .ñen en la c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , desde la casa E s t r a d a Pa lma , n ú m e r o 14, en la V í b o -
r a a la E s t a c i ó n T e r m i n a l , a las 7 y 30 a. m. del Jueves , pa-
r a su tras lado a l a c iudad de Matanzas. 
L a H a b a n a , Marzo 15 de 1922. 
B l a n c a B a r a j ó n , V i u d a de T o m a n t e , Cosme, Isabel y 
L e a n d r o de la Torr iente y Peraza , F r a n c i s c o E t c h é g o y h e u , 
Margar i ta de A j u r i a , V i u d a de Torriente , J u l i a D í a z de la 
Torriente y P a r a j ó n , E l e n a de la Torrieute , V i u d a de R i e n -
da, Ave l ina de la Torr iente , J o s é , Leandro y Salvador R i e n d a 
y de la Torr iente , Alberto y L e ó n Broch, Pedro A r e n a l , L o r e n -
zo de I b a r r a , F r a n c i s c o Serondo y Govin , Carlos Val ido , D r . 
Justo Verdugo. 
D R O G U E R I A 
B A R R A 
81 Edíficiofl . L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los d í a s l a -
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
n a ñ a . 
Despacha "TODA L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d ía el domingo 9 
de A b r i l . 
L O Q U E L L E V A E L S I B O N E Y . 
E l vapor Siboney que s a l d r á el s á -
bado para New Y o r k , ¡ l e v a r á 7000 
sacos de a z ú c a r , 4000 tercios y barr í 
les y 300 cajas de tabaco, 3000 lies 
de cueros, 14000 huacalea de fruta y 
vegetales y 3000 cuartos de ginebra 
que son devueltos a Ne^v Y o r k con 
permiso especial del Gobierno A m e -
ricano. 
E L S A N T A T E R E S A . 
Procedente de New Y o r k y condu-
ciendo carga general ha ilegado el 
vapor Santa Teresa . j 
E L E S S E Q U I B O . 
Procedente de New Y o r k e n t r ó a 
ú l t i m a hora de la tarde de ayer e l 
vapor Essequibo de la Mala R e a l I n -
glesa, conduciendo diez pasajeros pa 
r a este puerto y numeroso de t r á u s i . 
to. 
E L H I D R O P L A N O B A L B O A . 
Procedente de Cayo Hueso l l e g ó 
ayer a las doce y media del d í a el H i -
droplano Balboa trayendo a var ios 
pasajeros entra ellos a l s e ñ o r M i -
guel B . D íaz . 
E l Balboa r e g r e s ó a Cayo Hueso 
a las dos y cuarenta de la tarde lle-
vando a los siguientes pasajeros. :-
Sr . L . P . Aloe y S r a . Sr . H . P . De 
ny, Sr . F . H . P o l l a r d , S r a , J . E . A n -
drews, el s e ñ ^ " Eugen io Ga lban , co-
nocido comerciante de esta c iudad 
perteneciente a l a C a s a G a l b á n y 
Co. y el s e ñ o r Enseb io S. A z p i a z u , 
Secretario P a r t i c u l a r del G e n e r a l Me 
nocal . 
Hoy se espera el Hidroplano Ponce 
de L e e n el cual s a l d r á para Cayo H u e 
so a las dos de la tarde l levando pa-
sajeros . 
. - >W 
Edificio de la Administración del magnifico sanatorio. 
C 2161 ld -16 
G A S O L I N A S B E L O T 
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F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
Santa Cata l ina y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 557. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 376. 
/ J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
P lores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. 
Cal le 17, entre E . y F . , ( V e d a d o ) , 
23, entre 2 y 4 (Vedado.) 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Ra fae l y Campanar io . 
L e a l t a d y Animas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26. 
San N i c o l á s y Glor ia . 
Gal iano y Virtudes . 
An imas e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4. 
Concordia n ú m e r o ¿ 0 0 . 
San Rafae l y Hospital . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre n ú m e r o 177. 
C A R G A M E N T O S D E A Z U C A R 
L a W a r d L i n e ha fletado los s i -
guientes barcos para cargar a z ú c a r : 
" C a m a g ü e y " que cargara 32.000 sa 
eos en Ca ibar ien . " M a r i a n a " que 
c a r g a r á en Sagua y Matanzas 30.000 
" R o l s " en Niquero 19.500 y 'Nor-
folk" 110.800. I 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L M A S 
C O T T E , 
E n el Mascotte e m b a r c a r á n hoy pa-
ra K e y West los s e ñ o r e s Samuel H . 
L y o n y s e ñ o r a . J o s é E . L ó p e z . V . . S a -
l inas y famil ia , Leopoldo K e n z e k y 
otros. 
I N F A N T A I S A B E T i . 
E s t a madrugada se esperaba la lie 
gada del vapor "Infanta I sabe l" que 
trae carga general y pasajeros. 
L O S Q U E L L E G A R O N E N E L M A S -
C O T T E . 
De K e y West l legaron ayer tarde 
en el Mascotte los s e ñ o r e s J o s é I r e -
(noz, J o s é M a r t í n e z , L u i s Barre to , R a 
fael G a s t ó n , E l i s i d a Bel lo y otros. 
t 
E L A N N A S O F I E . 
Procedente de New J ' o r t News y 
con un cargamento de c a r b ó n mine-
; r a l e n t r ó ayer por la tarde el vapor 
A u n a Sofie. , 
H . I . P . 
E L S E Ñ O R 
F é l i x Z a b a l a 
y F e r n á n d e z 
Falleci4 e1 17 de Marzo de 
1020, después de recibir los San-
tos Sacramentos y la Bendición 
Papal. 
Todas las misas que se di-
gan mañana, viernes 17, en la 
iglesia de Belén, serán aplica-
das por el eterno descanso de su 
alma. 
Su viuda que suscribe, en 
-su nombre y en el de sus hijos 
y demás familiares, ruegan a 
sus amistades le encomienden 
a Dios en sus oraciones y asis-
tan a tan piadoso acto; favor 
que sabrán agradecer. 
Rosa l ía Obregón, Vda. de Zabala. 
m e n t ó cuenta a d e m á s una considera-
ble cantidad de " R a d i u m " que tan 
indispensable resulta para el t ra ta -
miento de graves dolencias. 
- E l n ú m e r o de empleados de esta 
C a s a de Sa lud es de 350. 
/Solamente los edificios. Ins t ru -
mentos y mobil iario, tienen un v a -
lor de tres millones de pesos, p u d i é n -
dose asegurar s in duda alguna que 
el valor total de esta inmensa pro-
piedad, é s de seis millones de pe-
I propia de un pueblo, pues no sólo u 
^disfruta abora de una comunicación 
{entre sus distintos edificios y de-
| partamentoe, sino que además , loj 
| fami l iares de los que a l l í se encuen-
tren enfermos pueden ponerse en 
c o m u n i c a c i ó n con estos últimos, 
cuando su estado a s í lo permite. 
Todo é s t o , y la grandeza alcan-
zada por el Centro Asturiano de la 
j H a b a n a , constituido el 2 de Mayo de 
18S6, h a podido lograrse con solo 
11163 2 d-16 m y t. 
E L M O C T E Z U M A . 
E s t e vapor de la Cauad ian P a c i -
! fie s a l d r á m a ñ a n a para Kings ton . 
E L C O N D E W I L F R E D O . 
De Barce lona para C a n a r i a s s a l i ó 
el dia 7 el vapor Conde Wifredo, e l 
que s e g u i r á v iaje para este puerto. 
E L S I C I L I A N . 
E l vapor i n g l é s Sic i l ian s a l d r á e l 
dia 21 del corriente de Sa int J o h n 
para la H a b a n a , via Boston. 
A Z U C A R P A R A N E W Orleans 
E l vapor Infanta I sabe l l l e v a r á a 
New Orleans 20.000 sacos de a ¿ ú c a r 
de la H a b a n a y Matanzas. 
D D O Q O O O O O O O O O O Q O I M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
D E L D I A R I O D E L A M A R I - O | E l vapor J u l i a e s t á en Santiago de 
O N A lo encuentra usted en O i Cuba , e l R a m ó n Marimon se eucuen-
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O i tra cargando para la Costa Noite, e l 
O R e p ú b l i c a . O ! J u l i á n Alonso esta en C í e n l u e g o s , 
O C ( O 8 0 O D O < 3 O O O O O O O L a F e e s t á cargando para Ca ibar i en 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
No hay dlstujiaía fla un catarro a una 
tisis. Un catarro mal curado no se sabe 
a dónde lleva. Antlcatarral Q C E B R A -
C H O L , del doctor Caparé, cura el ca-
tarro m á s rebelde, al ivia la tos perruna 
y «el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Anticata-
rra l "Quebrachol' del doctor Caparé. 
Oxigena las \ l a s respl-.-atorlas, desinfec-
ta los pulmones, al ivia la opresión, fa-
cilita la espoctoracién, mejora a loa 
asa iá t l cos y t'-mblén a los t í s icos . 
Abandonarse un catarro, es peligroso, 
no curarlo con Antloatarral "Quebra-
chol" del doctor Caparé, es imprudente 
y poco práctico. Unas cucharadas al ivia 
el ataque de tos. Tomándolo todos los 
días, nunca m á s se tiene catarro. 
L a limpieza de las vías respiratorias 
y de los pulmones, que hace Antlcata-
rral* "Quebrachol" del doctor Caparé, es 
completa y magníf ica . Por eso es tan 
provechoso tomarlo en todos los cata-
rros y afecciones del pecho y bronquios. 
CB855 a l t lód. - í 
Vista de los jardines por donde pasean los oonvalecientea. 
sos. 
E l movimiento de l a Quinta abar-
ca todas las actividades peculiares 
de un pueblo, que as í puede llamar*-
se, pues tiene perfectamente Ins ta -
lados departamento 1 de c a r p i n t e r í a , 
e lectricidad, m e c á n i c a , p intura y 
otros muchos, sin olvidar huertas , 
cr ianza de aves y flores. 
E l Centro T e l e f ó n i c o Pr ivado a 
que nos referimos, ha venido a lle-
n a r en esta Quinta una necesidad 
la cuota mensual de $2.00 de 50.000 
de sus asociados. 
No taVdarán las d e m á s Casas de 
S a l u d de dotarse de un sistema te-
l e f ó n i c o como el instalado por 1» 
C u b a n Telephone Company en la 
Quinta "Covadonga", para perfec-
c ionar a s í tanto la Adminis trac ión 
interior de las mismas, como par* 
mayor comodidad de sus socios. 
De la "Revis ta T e l e f ó n i c a Inter-
n a c i o n a l ) " , 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A KM CUMAJ 
•AJT PSDKÓ, M : C 
Te lé ío sos SToa. A-7297. 7398 y 72»t. 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 0 0 
E l c ü b i e r t o 
T a m b i é n S e r r i d o & l a C a r t a . 
. N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
^ O R Q U E S T A L ' A I O L O N D E l i P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s d e l P A I - A L A I - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m e -
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . / 
C A S I N O J O C K E Y C L U B - C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
Sala de ó o n s a l t a s del sanatorio. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
P R E N S A P A R A E M P A C A R 
S e v e n d e u n a , c o m p l e t a m e n t e . 
n u e v a , s in uso . E s t á a ú n e n l a c a - D r . C a r l o s G á r a t e B m 
j a , s e g ú n l l e g ó de l a f á b r i c a . P a r a | A b o g a d o 
m á s i n f o r m e s en la A d m i n i s t r a - 1 - . . 0 T i i o > í ü y | 
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L a Prensa Asocfad* e» la q a « p » -
8ee eJ exclusivo rterecho de u t i l i í a r , 
para reproducirlas, las noticias ca -
b lográ f l cas que 'en e s U D I A R I O M 
p u b ü a u w " asi como la i u f o r m a c l ó a 
local quo en el mismo se l a s e i í . D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier rec lamac ión ra el ter-
vicio dat per iód ico en el Vedado, l l i -
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y JesúB del Monte 
T e l é f o n o H 9 » 4 
T R A V E S D E V A Y I D A 
©EITELIMP 
"Trec co lumnas a l mando del Ge 
ñ e r a ' S a n j u r j o han ocupad 
di "Salam y otras posiciones 
go c o m b a t i ó desesperadam 
minan a A r c a f y T i k e r m i n . E l enemi- I 
largo de un frente de 15 k i l ó m e t r o s ; 
'.pero fué rechazado y perseguido. L o s 
W M * O m s i m F & m < t m m m \ é R l M O ^ (CAMPO® 
C.mpUIano termina a! final da « l e , E a . p ú a , . u „ . fama, bian W ^ ^ S J ^ o ^ ^ r ' u T S . _ o p e r a c i ó n y 
i temporada de invierno. Deja la de este amigo conquistada no sin rrota del enemigo cuya resistencia 
mes su _ f „ i r . . I fu- tenaz ha sido aplastante 
cl hotel " P W a c u y a azotea ha esfuerzo, pero en un campo bien agrá-1 . .Los buque8 de Pguer?a e s p a ñ o l e s 
ii „rlr. a media H a b a n a para inau-, dable. Digo esto porque otro C a m p u - , bombardearon la costa ante la boca 
llevado a u 'del R i o K e r t y A f r a u . " 
gurar en la P l a y a la e s t a c i ó n de vera- zano que es su misma sangre hizo, B U G A L L A L E L E G I D O P R E S I D E N 
•'I ahorioso e infatigable" escribiría proezas inconcebibles piloteando un T E D E L C O N G R E S O . D E B A T E S O 
n0. Laoonob 6 ^ r ^ U n n A U l l ' A ; ̂ R E E L B A N C O D E B A R C E L O N A . 
como lema de sus armas s i usara es- aeroplano de guerra sobre la linea de 
, j n ; fuego en la ép ica contienda. A sus! Madrid Marzo 15. 
cua0, „ • ^; U k ' j j r^- j ¡ E a Cou&reso de los Diputados eli--
Fausto Campuzano es un personaje pies h a b í a ciudades como Dismunde gi6 Presidente a i Conde de B u g a l l a l , ; 
„tr* nosotros. Goza de una l eg í t ima que quedaron menos que Itál ica fa-! ex-ministro de la G o b e r n a c i ó n , como 
entre nosui . i - j j sucesor de D. J o s é S á n c h e z G u e r r a / 
fama que se ha conquistado con su mosa, y en torno suyo la oscuridad, | ac tual Presidente del Consejo 
^ p a u i o s i d a d y su sonrisa siempre la niebla y el frío a c o m p a ñ a r o n su E n s" discurso inaugural e l n 
obsequiohiu / ^ , , , , , i vo presidente r o g ó a los diputa( 
amable, jamas i rón ica ni burlona, A temerario valor de hombre decidido. que 
í e 
se esforzasen por 
ue-i 
diputados! 
discutir s i n ! 
todos ha complacido en las pretensio-i L a F r a n c i a supo apreciar esta singu-i ^ P ^ o ^ J 6 ^ ^ 
. l ey que sean presentados a la C á m a 
nes que le e x p o n í a n . No ha podido j lar conducta vde un extranjero y no r a , en especial los de naturaleza eco-! 
dar destinos ni botellas porque no e s . |dudo que todos los cubanos hayamos; ¿ u e s o n ^ p r i m o r d i a l imporj ^ ojog ^ Cat ina chi8peaban de lracundo la e n c o n t r ó su pr lma A u . 
taba en su mano, pero el que ha q u e - ¡ e s t a d o orgullosos de nuestro paisano., A l terminar el discurso de apertu- i ra en su acerada claridad. P a s e á n - ; r o r a . 
AAn un buen puesto o ha solicitado No es por ello más conocido de su Con?e B u g a l l a l se r e a n u d ó el doSe a lo largo de la sala m o r d í a s e I — ¿ Q u é te sucede?—le p r e g u n t ó 
i i i ' r,,...! r J i .debate sobre la i n t e r p e l a c i ó n re lat i , , , d ! bi v e n r o „ f a lo„ d_ j o v i a l m e n t e . ¿ E s t a r e m o s seguras? 
una mesa en las noches en que el Pueblo aquel Campuzano de la « P o - v a a l Banco de Barce lona . Bj f ñ o r : ^ d e ^ o y a ^ ^ ^ _ V e n ahora con b r o m i t a S ( _ r e g . 
nnblico se las disputaba, Campuzano! Peya francesa que su buen hermano: Salasf ^ ^ " ^ o m o n á r q u i c o c a t a l á n d03 como s! quis iera c lavar a a l ; r e t o r c i é n d o s e las m a -
puDi.co se ms v^apuiaua, v^auipu uv^ ¡-L ' i i • , m a n i f e s t ó que s e n t í a vivamente el guien las largas y afiladas u ñ a s , u n iPOuaio eua , r e t o r c i é n d o s e las m a -
ha sabido hallar el sitio apetecido y ¡QV* 00 "bro cruentas batallas ni pres-i tiempo que malgastaba la C á m a r a enjcupidi l lo de terracota y a c í a por el inos-
,1 luaar para la comida. E n todos es-tto sus servicios m á s que a la felicidad d i s c " ¡ : i r / s u n t o s de Po l í t i ca local, la-i8uelo rota3 la8 a las y la { lecha — ¿ T a n grave y tan serlo es lo que 
ei iu^ai K . i o 1 rQení:andose a l mismo tiempo de la ! 
tos asuntos sociales, él ha sido el c o - I X c * contento. Pero aunque el campo presencia en el Gabinete, de D. J o s é : C a t i n a acaba de probarse un t r a -
roodín de las buenas damas que h a n ^ su a c c i ó n fué siempre de flores! ^ r t r a n ^ y M i s ^ u m i n i ^ ^ G r a c i a ^ "georgette" de seda. Un fuerte y 
organizado una fiesta social. Campu- j sem"rado de ilusiones y beldades, h u - i b a simplemente deseos del desmen 
te pasa? ¿ T e d e j ó Albert ico? 
zano se ha prestado a todos los tra-
bajos, por humildes que hayan sido, 
y los ha hecho siempre noble y gene-
rosamente. ¿ C ó m o no hemos de é[ue-
rerle ? 
Donde quiera que él ha ido allí ha 
estado el éx i to . E l "roof" del Hotel 
Plaza iba a inaugurarse "reformado" 
como las tiendas de v í v e r e s ; mas para 
que el púb l i co lo supiera y sobre todo, 
que fuera allí era necesario que a l -
guien lo l levara. Inmediatamente pen-
saron en Campuzano y le ofrecieron 
el puesto de "Manager social" con 
enteras facultades para organizar lo 
que quisiera. Se las ha compuesto co-
mo siempre hace, halagando a todo 
el mundo y pensando en los gustos de 
cada uno para satisfacerlos. E l caso 
es que ha celebrado all í fiestas pre-
ciosas, bailes infantiles, comidas espe-
ciales, nochfs venecianas sin g ó n d o -
las y como ú n i c o G r a n canal aquel 
elevador que subía constantemente re-
pleto de concurrentes. U n a sola de 
estas reuniones no ha quedado deslu-
cida. T o d a v í a en la n ó c h e del domin-
go, a pesar de haber habido una bri-
llante m a t i n é e , la fiesta de por la no-
che fué esp léndida y eso que en el 
bo un d ía en que el mago de la dicha i braTiíli«lltoj fla Patr*a 
d a , a f irmando q u e ^ s i m b o j i z a ^ lo ha abierto por | 
el medio, desde el escote hasta la 
E l Pres idente del Consejo de M i n i s ¡ c intura . Un impulso nervioso l leva 
y el modesto conquistador de volunta- i tros Sr . S á n c h e z G u e r r a r e p l i c ó que inconscientemente a Cat ina hac ia el 
des tuvo sus horas heroicas en que su : acePtaba Personalmente todas las res espejo; otro impulso nervioso se en-
i , . . „ ponsabihdades que pudieran resul tar . . „ „ , „ , . „ „ „ ^ , 
valor se p r o b ó con el sufrimiento. S e de la s i g n i f i c a c i ó n de la presencia del |saf ia contra alZunas de ^ « g u r a s 
Dreoaraba en la nochr dP la v í snera ' Sr- B e r t r á n en el Gabinete. Duran- iQue cubren el piano y la mesa. U n 
preparaba, en la noche de la v í spera . | t e el debate e l M a r a u é g de o ierdolai perrito de niveo v e l l ó n contempla 
el lujoso aparato que luc ió el Casino; s o l i c i t ó del gobierno que hiciese las! acurrucado y a t ó n i t o los furores no 
de la P l a y a en aquel memorable baile 
de mantones. Campuzano a tendía a la 
e j e c u c i ó n del decorado que dir ig ían 
artistas como Pieretto Bianco, Pcre l ló 
de S e g u r ó l a y el arquitecto Goyene-
x h e . De tiempo en tiempo a c u d í a C a m -
puzano al t e l é f o n o para inquirir el 
estado de su hijito que se encontraba 
grav í s imo . No obstante, enjugando s » s 
"lágrimas, iba al trabajo para que todo 
estuviera bien disp¡jesto y a la madru-
gada, extenuado moral y materialmen-
te, recibió la últ ima noticia: su hijo 
estaba agonizando. Corrió allí para 
besar el cuerpo, ya sin vida, de la 
pobre c r i a t u r a . . . 
E l domingo pasado, en el baile del 
manifestaciones Que creyese oportujc rendidos de 8U d u e ñ a -
ñ a s para esclarecer la s i t u a c i ó n que 
rodeaba la cr i s i s de q ü e h a b í a sido 
v ic t ima el Banco de Barce lona. 
S E C R E A U N C O N S E J O S U P E R I O R 
F E R R O V I A R I O P A R A R E V I S A R 
L A S T A R I F A S D E L A S C O M 
P A Ñ I A S . 
Madrid Marzo 15. 
S. M. €1 R e y D. Alfonso X I I I f i r m ó 
hoy un R e a l Decreto estableciendo 
i un consejo superior ferroviario que 
¡ s e e n c a r g a r á de revisar las tarifas^ 
A s í , golpeando el suelo con el pie 
— ¿ Q u é me importa Albert ico? 
— ¿ E n t o n c e s ? 
— ¿ V e s este t r a j e ? 
— S í ; muy bonito; muy elegante, 
pero last imosamente desgarrado. 
— L o he roto yo. 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r el escote. 
— ¿ P o r el escote? r 
— S í ; era r i d í c u l o . 
— D e m a s i a d o largo, s in duda. 
— M u y corto; demasiado corto. 
L E O N I C H A S O . 
R e f o r m a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
d a r á cuenta, lo m á s pronto posible, 
a l Cuerpo respectivo, para la resolu-
c i ó n que corresponda. 
Sí t ranscurr iesen veinte sesiones 
U N B E S O D E M A S 
Washington, Marzo 9. | Hubo un momento de verdadera 
E n el lobby de uno de los prinel - | locura. Todas las mujeres que ro-
deaban a l grupo, se creyeron obliga-
das a acercarse a l tenor, para de-
cir le que t a m b i é n eran de T e j a s , a 
fin de que continuase la general oscu 
l o c i ó n , que a l e g r ó y e n t u s i a s m ó a to-
dos los que tuv isron la suerte de 
presenciarla . 
Pero o c u r r i ó que el tenor d i ó un 
teso de m á s . U n a s e ñ o r a algo grue-
sa, ruborizada, f u é la ú l t i m a en 
acercarse a D í a z para decirle que, 
t a m b i é n era de T e j a s . E l tenor, to-
mando la cosa a broma, hizo con es-
ta s e ñ o r a lo que con las d e m á s . L a 
b e s ó efusivamente. Aque l la s e ñ o r a 
se l lama Mrc. Rosenthal . Mr. Rosen-
thal l l e g ó a l grupo, en -el preciso 
momento en que el tenor basaba a 
su s e ñ o r a , y sin detenerse a a v e r i -
guar de lo que se trataba, se a c e r c ó 
a R a f a e l D í a z y brutalmente, sa lva -
jemente, d e s c a r g ó el p u ñ o cerrado 
sobre su nariz , de la cual , seguníTos 
d e s p u é s , manaba profusamente la 
•sangre. 
Pero , durante varios d í a s , entre la 
juventud alegre de Broadway h a 
estado de moda la frase: 1 a m from 
T e x a s ! es decir, 'yo soy de T e j a s " , 
oue se interpreta en el sentido de 
Que la muchacha que la dice, quie-
re ser besada por el hombre con quien 
habla . 
E s una l á s t i m a , que el originador 
de esa s i m p á t i c a moda ' osculatoria , 
haya sufrido un p e q u e ñ o desperfec-
to en la nariz causado por un bru-
tal marido, incapaz de comprender 
pales hoteles neoyorquinos, se en-
contraron hace dos d í a s , el tenor 
de ó p e r a R a f a e l D í a z y la soprano 
Mary McCormick . 
T a n pronto el tenor, que es Joven 
y gallardo, se e n t e r ó de que su com-
p a ñ e r a h a b í a nacido en el estado de 
T e j a s , t o m ó su diestra y, l l e v á n d o s e -
la a los labios, d i ó l a un beso prieto 
y prolongado, g r á f i c a e x p r e s i ó n de 
yu s i m p a t í a por aquella r i c a r e g i ó n 
de los Estados Unidos. 
Muchos hombres y mujeres de los 
j que se hal laban matando el tiempo 
jen el lobby, miraban sonrientes ha -
cia aquel hombre de ojos muy ne-
gros que r e t e n í a junto a sus labios 
la f ina mano de la bella cantante. 
— ¿ E s usted e s p a ñ o l ? — d í j o l e Ma-
ry a R a f a e l , s in que la curios idad de 
loe testigos de la escena la impul -
'sase a re t i rar su mano. 
— N o , s e ñ o r a . . . ¡ T a m b i é n soy de 
T e j a s ! 
A l saber que t a m b i é n era de T e -
jas su c o m p a ñ e r o , Mary M c C o r m i c k 
te o l v i d ó de todo, y entusiasmada, le 
d i jo: 
— ¡ A h ! Pues si es usted de T e j a s , 
¡ b é s e m e usted en la c a r a — d i j o emo-
i clonada Mary, y a c e r c ó la piel son-
rosada de sus carri l los a los labios 
rojos del tenor, que se a p r e s u r ó a 
besarla intensamente. 
Y o c u r r i ó entonces algo muy neo-
yorquino. U n a verdadera mult i tud 
formada por hombres y mujeres , ro-
deaba a la tiple y a l tenor, y aplau-
d a h a b r á un Gobernador y un C o n - ' 
sejo Prov inc ia l elegidos por sufragio 
de pr imer grado, en l a forma que 
prescr iba l a Leyv 
E l n ú m e r o de Consejeros , en cada 
una, no e x c e d e r á de nueve. 
E l n e r í o d o de ejercic io de los G o -
bernadores y Consejefos Provinc ia les ia l propi0 tiempo ^ le d i r i g í a una , s u f r i r las consecuencias, a encontrar 
cfió el beso valiente, estruendoso, lie- I que se trataba de un inocente entre-
no de vida, que este le d i ó a aque- jtenimiento, ^sin malUya ni trascen-
l ia en una mej i l la . S ú b i t a m e n t e , una ¡ dencia. EÍió un beso de m á s . Siempre, 
mujerc l ta elegante y pizpireta se I loa innovadores, los que trastornan el 
a c e r c ó a l tenor y, ladeando su cara , I orden establecido, e s t á n obligados a 
s e r á de ?eis a ñ o s . L o s Consejeros se 
r e n o v a r á n por mitad cada tres a ñ o s . 
" ^ h ^ ser Gobernador en dos soy de Texas 
' p e r í o d o s consecutivos 
dulce mirada, le dijo: 
¿ N o lo sabe usted? 
i 
p a ñ i a s de ferrocarri les pretendan au 
mentar .para el procesamiento, solicitada en 
S E D I S C U T E B R E V E M E N T E EW debida forma, se e n t e n d e r á concedi-
L A S C O R T E S L A C O N T A B I L I D A D da a todos los efectos legales 
D E L A M A N C O M U N I D A D C A T A L A 
S é p t i m a 
A R T I C U L O 5 4 . — L a s C á m a r a s 
a b r i r á n y c e r r a r á n Bus sesiones en 
D é c i m a Q u i n t a 
quienes no entiendan sus verdaderos 
¡ T a m b i é n yo | p r o p ó s i t o s . 
A T T A C H E . 
A R T I C U L O 1 0 3 . — L o a T é r m i n o s 
Municipales s e r á n regidos por A y u n -
tamientos, compuestos de Conceja -
les elegidos por sufragio de pr imer 
grado, en el n ú m e r o y en la forma 
que la L e y prescribe. 
D é c i m a Sexta 
A R T I C U L O 1 0 4 . — E n cada Térmi-
no Munic ipa l h a b r á un Alcalde ele-
N A . 
Madrid Marzo 15. 
L a s Cortes trataron hoy de un mo-
do sumario la c u e s t i ó n de la conta-
bil idad de la Mancomunidad C á t a l a m l s m o d ía ' r e s i d i r á n en una mis-
na . E l diputado F o u r n i e r p i d i ó que el ma P o b l a c i ó n y no p o d r á n tras ladar-
p, " u • • J , 1 asunto fuese debatido en el Congreso se a otro lugar, ni suspender sus 
Plaza me d i jo : — H e terminado aquí . I af irmando que la Mancomunidad ha- sesiones por m á s de tres d í a s , sino 
Dejo esto bien encaminado pero me | fb ía gastado f o n d o s - p ú b l i c o s para iPOJ" acuerdo d e a m b a s . 
r , j r . c a m p a ñ a s p o l í t i c a s y haciendo u n a | Tampoco p o d r á n comenzar sus se-
voy con C é s p e d e s y Cort ina que son a c u s a c i ó n formal de m a l v e i S a c i ó n d e p o n e s sin la presencia de las dos t ^ ^ 
mis viejos protectores, a trabajar la fondos. ceras Partes del numero t o d e * l a Pforma" qUe establece la L i y . [ 
j j . P] NT ! E l ministro de la G o b e r n a c i ó n se sus miembros, en p n m é r a c i t a c i ó n . p e r í o d o de ejercic io de los A l -
temporada de verano en la Playa . N o , d e c l a r ó dispuesto a aceptar una ^ SI no hubiere quorum en segunda c i - ^ J ^ 1 ™ ^ ^ ^ ^ ^ 
deje de ir. Mucho gusto he tenido en 1 t e r p e l a c i ó n sobre el asunto. | t a c i ó n pueden comenzar las sesiones 
V . ! S E E X P O N E E N E L S E N A D O L A i y cont inuarlas con l a m a y o r í a ab-
verle aqu í , pero p e r d ó n e m e un mo-, D E S E S P E R A D A S I T U A C I O N D E ¡ s o l u t a en ellas. 
Casino de la P laya "no se c a b í a " se-! m e n t ó Doctor, y a es hora de que dis-1 ^ O S A G R I C U L T O R E S E S P A Ñ O L E S 
gún m« dijeron y en todos los bailes' tribuya lós pitos y las matracas por- M a r q u é s ^ d e 1 d o r m i d a expuso 
hoy al Senado la grave s i t u a c i ó n por 
que a trav iesan los agricultores es 
p a ñ o l e s , declarando que los husa'os 
"on refusait du monde." ¡ q u e hay que mantener la anima 
Pero Campuzano se multiplicaba y j c i ó n . . . 
el que allí h a b í a ido se alegraba de ] Y el soldado de U 
haberlo hecho porque tuvo todas las j a la l ínea de fuego, 
atenciones y preferencias que no hu-
biera conseguido en ninguna parle. 
O c t a v a 
A R T I C U L O 5 7 . — E l Congreso se ¡ 
^. l r e u n i r á , por derecho propio, dos v e - j 
ees a l a ñ o , y p e r m a n e c e r á funcio-
S O B R E E L 
H A L L A Z G O D E L 
P L E S I 0 S A Ü R I 0 
• Aunque en ía r e u n i ó n de hoy no 
[hubo mucha int imidad entre ellos es 
j Indudable que p r e v a l e c i ó c ierta cor-
dial idad en sus relaciones. 
Buenos A i r e s , Marzo 17. 
P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S . 
No fu- un Ples iosauro el que se 
v i ó nadando recientemente en un la -
go de loe Andes; sino probablemente | 
un descendiente de un glyptodon de 1 
cuernos plateados o de un megaterio, 
rá de seis a ñ o s . L o s Concejales se l ^ f ú n opina el Prof. Onel l i . D i r e c t o r ! 
del J a r d í n Z o o l ó g i c o de Buenos A i -
res. ; 
S I G U E N L A * 
D I S C R E P A N C I A S 
r e n o v a r á n por mitad cada tres a ñ o s . 
Nadie p o d r á ser Alca lde e ñ dos pe-
r í o d o s consecutivos. 
D é c i m a S é p t i m a 
A R T I C U L O 1 1 5 : — L a ConsUtu-
jc ión no p o d r á re formarse total* n i 
"Plesiosauro es un s e u d ó n i m o que 
P e k í n , Marzo 15. 
E l G r a l . W u - P e i - F u , Inspector Ge-
nera l de las tropas del gobierno en 
las provincias de H u - N a n , y H u - P e h 
parece avanzar con grandes destaca-
alegr ía m a r c h ó aranceles causan enormes perjuicios « a n d o ™ a r / ^ sino por acuerdo de 
t a los intereses de los d u e ñ o s les. por lo menos, en cada Leg i s la - |ag dog tercera3 partes de n ú m e r o de ] - V • -
de p e q u e ñ a s g r a n j a s a g r í c o l a s que se tura . U n a e m p e z a r á el primer lunes 
los p e r i ó d i c o s le han dado y que ha ! ̂ " ^ o s ^ d e tropas a lo largo del^ fe-
quedaoo", a g r e g ó el Profesor, "pe-
ro yo creo que se trata de u n inmen-
so an imal de la famil ia desdentada 
del cual se encontraron algunos 
ejemplares en Patagonia en el a ñ o 
j.897 disparando contra uno de ellos 
» * » 
es. .de A b r i l y la otra el primer lunes de ,los miembros de cada Cuerpo C o l é - , sar le d a ñ o algun0 
¡ N o v i e m b r e . P a r a comenzar sus ta- ^ ^ r , 0 ^ 
s e r á necesario el I Seis meses d e s p u é s de Acordada la 
E l Profesor e x p l i c ó que los plesio-
sauro databan de diez milones de 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
dio a la cr is i s . ¡de l a r t í c u l o 54. 
E l minis tro de T r a b a j o y de Co- Se r e u n i r á en sesiones extraordi-
i mercio, p r o m e t i ó contestar al M a r c a r l a s en los casos y en la forma que 
'ques de H e r m i d a dentro de algunos determinen los Reglamentos, de los 
diag Cuerpos Colegisladores, y cuando el 
P I D E N Q U E S E H A G A I N V E S T I G A ! Pres idente de l a RfPúbltica. 1,° ^J1, 
Vlen» dtt la P R I M E R A p á t i n a 
Merno so encuentra reunido en C o n -
•ejo de Ministros. 
( P o r t h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R R E T I -
R A S U R E N U N C I A C O M O A L T O 
C O M I S A R I O E S P A Ñ O L E N 
I N I A R R U E C O S 
Madrid, Marzo 1 5 / 
E l General Berenguer que presen-
ta su renuncia como Alto Comisar io 
en Marruecos la semana pasada, ha 
comunicado al gobierno que a c c e d í a 
a bus ruegos, r e t i r á n d o l a . 
E N L A P R E V I E R A Q U I N C E N A D E 
A B R I L S E I N I C I A R A N L A S O P E -
R A C I O N E S C O N T R A A L H U -
C E M A S 
Melilla, Marzo 15. 
Corren rumores de que las opera-
clones de las tropas e s p a ñ o l a s contra 
Alhucemas se I n i c i a r á n en la pr ime-
ra quincena de A b r i l , debido a que 
en aquella costa prevalece general- j 
C I O N E S S O B R E L O S C A R G O S H E voque con arreglo a lo establecido en 
C H O S P O R E L S O C I A L I S T A P R I E esta C o n s t i t u c i ó n E n dichos casos 
T O C O N T R A L A S A U T O R I D A D E S solo se o c u p a r á del asunto o asun-
D E B A R C E L O N A . tos que motiven su r e u n i ó n 
Madrid Marzo 15. 
r r o c a r r l l Lang-H- i i hacia S h a n - T i n g 
cortando as í las comunicaciones del 
Genera l C h a n - T s á o - L i n , Gobernador 
de la Manchur ia con sus probables 
al iados y adquiriendo el crominio de 
tres importantes ferrocarri les del 
Norte; el de K i n - H a n , el de S s i n - T u 
y el de L u n g - H a i . 
E l General C h a n g - T s a o - L i n g que 
h a retirado el apoyo que prestaba a l 
a-
sar 
ven forzados a hacer frente 
tado de cosas ^ materialmente inso , 
portable. E x i g i ó el Senador del ^ reas legislativas ge s o m e t e r á a un referen- a ñ o s ' a t r á s , mientras os desdentados Presidente H s u - S h i h - C h a n g por b 
bierno que pusiese inmediato r ^ e - quorum que n j a ei parra io segu . ^ ge l l m I a t r á a aprobar a de. tales como' el lyptodon y el mega. : t e r tratado el Presidente de caus; 
sechar l a reforma votada por los 
Cuerpos Colegisladores. 
Pa lac io del Senado, H a b a n a , a 14 
de Marzo de 1922. 
v Vto . Bno. , Pres idente , Cosme de 
la T o r r í e n t e . — S e c r e t a r i o , J u a n G u a l 
berto G ó m e z . 
terio pertenece a la e r a cuateronaria cisensiones en el partido m a n c h u -
de solo un m i l l ó n de a ñ o s a t r á s . D i - \ r iano haciendo que los propios par t i -
ce que desde el a ñ o 1690 hasta la darlos del Genera l se le declarasen en 
E l Heraldo de Madrid , demandado 
hoy que se inic ie Inmediatamente una 
i n v e s t i g a c i ó n sobre los cargos expues 
Novena 
L a Inic iat iva de i 
E N M I E N D A 
que presenta a l a C o m i s i ó n el Se-
nador s e ñ o r Antonio Gonzalo P é -
rez: 
A R T I C U L O 9 9: — S e x t o . — A c o r d a r 
la s u s p e n s i ó n de los Alca ldes M u n l -
cula su n ú m e r o entre nueve y diea 
mil . 
E l E s t a d o Mayor e s p a ñ o l se ha de-
dicado ú l t i m a m e n t e a concentrar m a -
terial de guerra y boca en las cerca-
n í a s del P e ñ ó n donde se han a c u m u -
a r t a ^ m l d r a m t ' r « V e l ó n ^ j a s ^ y ^ s e 0 e j e r c e r á por cada uno - s u s p e n s i ó n ae ios l ca laes unt-
L o s habitantes del P e ñ ó n han e m l J0* *0\ «1 diputado socialista s e ñ o r ^as ¿ ^ / ^ ^ c o l e g l s l a d o r e s indis- c h a l e s cuando hubieren sido p r o c e - i 
n ^ a d o a Pvacnarlo Indalecio Pr ie to en la s e c c i ó n de ayer de los 0"erP03 V'" f Prp^idente de sados con e x c l u s i ó n de f ianza, o cuan 
VaHos tran?nnrtp"R h*n n ^ H n 1 del Congreso alegando que las auto- t intamente ^ P 0 / ^ 1 p ^ e ^ d e " t e \ g a ! do dada la natura leza del delito que 
e s K s ^ ^ ^ ^ r l o ^ ^ P ihaya motivado el procesamiento con-
j í__ j . t__,-.^"- Varios s indical i s tas fuesen ahogados je . isidere altamente perjudic ia l para los 
en aguas de aquel puerto. A ñ a d e el . intereses de la comunidad o contra-
citado diario que probablemente e l ¡ u e c u n a r ía a l a dignidad del cargo su desem- , 
A R T I C U L O 6 6 — E l Presidente de.iPefio por el procesado aunque é s t e | 
fecha ha habido doce lugares dist in-
tos en Patagonia entre las latitudes 
38 y 52 en la que se dicen haberse 
• visto esos misteriosos ejemplares y 
el profesor cree que é s t o s constituyen 
los pocos supervivientes del g é n e r o 
que e x i s t i ó en el p e r í o d o cuaternario . 
diputado social ista hizo la a c u s a c i ó n : 
procedentes de Ing la terra . 
Se h a n tomado medidas prelimi-
nares necesarias para poder empren-
der ofensivas en c o m b i n a c i ó n con c T n ^ ^ n T e r r b u e ñ a " f l ' p e í o q u V T o d o ' A R T I C U L O ^ ^ , : ^ ^ L ? ^ e ^ l d e " y e « _ a e ' se i ^ c ^ 1 n t r e e iTl ibert^'dprovis ional ! 
las fuerzas que o p e r a r á n desde A l h u - hace esperar que carezca por comple la R e p ú b l i c a s e r á elegido por sufra- y 
cemas. Columnas de reconocimiento to de fundamento. Solicita el I l e r a l gio directo y a c u m u l a c i ó n , en u n solo ' 
han logrado l impiar completamente do del Gobierno, que se hagan to- d ía , y conforme a l procedimiento que 
das las averiguaciones necesarias a i 
D E M A N D A S 
D E L O S M I N E R O S 
A M E R I C A N O S 
contra, ha ordenado la e v a c u a c i ó n de 
importantes guarniciones de esta pro 
v inc ia . S in embargo el S á b a d o pasado 
C h a n g - T s a o - L i n g s u s p e n d i ó sus ó r -
denes respecto al transporte de tro-
pa o de dichas guarniciones mante-
n i é n d o s e a la espectativa debido a 
las maniobras del Genera l W u - P e i - F u 
E N B U S C A D E U N T E S O R O 
D E L P I R A T A M O R G A N 
de moros el camino de Dardr ius a .establezca la L e y . 
^v — — aas las averiguaciones n c e s a r T a s a i ^ u c " ^ ^ — • ^ , . • 
Annual y en cuanto llegue el resto.de f in de de jar l impio de toda m a n c h a ! E l cargo d u r a r á seis a ñ o s ; y nadie | 
los tanques ligeros se e f e c t u a r á n las el buen nombre de E s p a ñ a , que s e ' P o d r á ser Pres idente en, dos p e n o - i 
maniobras necesarias para asegurar h a vlsto desgraciadamente compro- |dos consecutivos, 
los flancos de las columnas que i n i - metido en el asunto. 
cien el avance. P R I M O D E R I V E R A C A P I T A N G E D é c i m a P r i m e r a 
N E R A L D E C A T A L U Ñ A Y E L G E S E A N U N C I A O F I C I A L M E N T E Q U E N E R A L B A R R E R A A S C E N D I D O A 
B E R E N G U E R R E T I R O S U R E - j G E N E R A L D E D I V I S I O N . 
N U N C I A A I N S T A N C I A D E L j Madrid Marzo 15. 
G O B I E R N O 
A R T I C U L O 6 7 : — E l Presidente to 
m a r á p o s e s i ó r » de su cargo ante el 
Congreso reunido en un solo Cuer-
A U D A C I A S 
D E L O S B A N D I D O S 
E N N E W Y O R K 
E l Teniente General Miguel P r i m o P0- ? J u r a r a o p r o m e t e r á , ante el 
¡ d e R i v e r a , M a r q u é s de Este l la que en Pres idente del T r i b u n a l Supremo, de 
San J o s é de Costa R i c a , Marzo 15. 
Hoy s a l d r á una e x p e d i c i ó n de esta 
! c iudad dirigida por la Sr ta . J a n e 
|Sands . L o s expedicionarios s a l d r á n de 
i a q u í para la I s l a de Cocos s i tuada 
¡a 545 mil las Oeste-Suroeste de P a n a -
I m á con el objeto de tratar de r e c u -
perar e l oro que se supone f u é en-
contrado en el a ñ o 1920 por el c é l e -
ore pirata Morgan. 
L a I s l a de Cocos la cual y a ha sido 
explorada en distintas ocasiones por 
Nueva Y o r k , Marzo 15. diversas expediciones aparece en la 
L a s pretensiones de los obreros ' novela Robert L o u i s Stevenson, t i tu-
do las minas de c a r b ó n de piedra que lada ' L a I s l a del Tesoro". 
P Incluyen un 20 por ciento de a u m e n - ' • 
to en los jornales fueron presentadas 
hoy a los patronos en una s e s i ó n que 
d u r ó dos horas y media y cuando los 
mineros terminaron de exponer í a s 
19 demandas se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
L O S M I N E R O S D E C A R B O N D E 
P I E D R A P R E S E N T A N 19 D E M A N -
D A S . L O S P A T R O N O S D A R A N U N A 
R E S P U E S T A E L P R O X I M O 
V I E R N E S 
, u n tiempo f u é C a p i t á n Genera l de s e m p e ñ a r l o fielmente cumpliendo/ y 
mente mar bella dorante un mes e n - í Hoy se a u n c i ó oficialmente en el Cas t i l l a la Nueva , ha sido nombrado hac»e.nd.o cumpl ir la C o n s t i t u c i ó n y 
M a d r i d , Marzo 15. 
tero en esa é p o c a del a ñ o . Se sabe j Ministerio de la G u e r r a que el Gene P a r a el ^ s m o cargo^ e n ^ C a U h i ^ a . E l ^ s L e j e s 
9Ue 25 buques de la c o m p a ñ í a T r a n s -
medi terránea han sido objeto de una 
reques ic ión por parte del gobierno, y 
Que e s t a r á n dispuestos a prestar ser-
a d o s para dicha fecha. 
Desde que t e r m i n ó el plazo con-
cedido a los morcÉ, para la entrega 
ae los prisioneros e s p a ñ o l e s que se 
el actual gobierno, celebraron u n a 
prolongada conferencia en la que t r a -
taron de la c a m p a ñ a de Marruecos 
e n c u e n t r a ^ ÍOleS Í ^ I V Y de sus aspectos en lo tocante a la dado hoy, a las siete y 
«Qcuentran en su poder, p a g á n d o s e , ^ 0 4ntorr.nnir.nni m a ñ a n a , desde la cas « I d e b M o r e s c a t é ^ llera'do con-l P " ' " ^ Internacional 
dencias indicando que se les h a eva-
cuado de Axdir y que han sido i n -
iernadog en Un iUgar desconocido en 
ei Interior de Marruecos. Se h a n i n -
terrumpido todas las relaciones co-
merciales con los r i f e ñ o s de A l h u c e -
mas habiendo comenzado un blo-
lueo en p e q u e ñ a escala, 
ti k a b i l e ñ o s al parecer h a n xe-
zari 0 61 c a ñ ó n ^ e h a b í a n empla-
Qo en un c ima cercana a A l h u c e -
a8 donde ocuparon posiciones es-
tratég icas . 
T N P O L I C I A M U E R T O Y U N B A N 
D I D O H E R I D O C O M O O O N S E C U B N 
C I A D E U N A T A Q U E A M A N O A R - . a n u n c i á n d o s e que v o l v e r í a n a r e u n i r - ' 
M A D A C O N T R A U N A S E Ñ O R A " se ambas partes contendientes en la ! 
i tarde del viernes. E n esa fecha los I 
Nuev^ Y o r k , Marzo 15. I patronos esperan poder responder c a - ' 
E l p o l i c í a McMal l f u é herido m o r - | t e g ó r l c a m e n t e a loS obreros, 
tc lmente en un combate a pistola por ' Estos consumieron todos los t u r - t 
dos bandidos en B r o o k l y n . Samuel I nca en la s e s i ó n de hoy. y los patronos i 
C o h é n que se l a n z ó a prestar ayuda no han dado el m á s ligero indico d e l ' 
dP ma atribuciones t e n d r á ' bÍ* P t S - 1 a l hefldo j i i s P a r ó contra sus a g r e s ó - j c a r á c t e r que r e v e s t i r á su respuesta. I 
de sus atribuciones l e ñ a r a ei í -res i hir iendo a uno de ellos en el cue- ' Aunque no se espera oup esta sea dp 
dente de la R e p ú b l i c a , los Secreta- ' ]1o E s o s malhechores h a b í a n t r a t a - ! n " t ^ a L ? a d e f f n ^ 
r í o s del Despacho que determina la : do de robar a Mrg A n n a M o i r ¡ s c h e c k 
. media de la debiendo recaer el nombramien- en el z a g u á n de su casa . Uno de ellos 
casa mortuoria, > to de estos en c i u d a d á n o s cubanos la hizo desplomarse a l suelo de un 
E s t r a d a P a l m a 14, en la V í b o r a , a l a ! S116 s.e h a l l e " e n . _ V w ? ° . ? 0 C e s p u ñ e t a z o al ver que se negaba a entre-
garles su dinero. L a agredida p i d i ó 
ral Berenguer h a b í a retirado su r e - Genera l B a r r e r a Jefe de las tropas | 
nuncia a instancias del Gobierno. E n e s p a ñ o l a s en L a r a c h e , Marruecos ha 
la tarde hoy, el ex-Ministro de E s - sido ascendido a General de D i v i s i ó n . 
tado Sr . G o n z á l e z Hontoria y el S r . i' 
P r i d a que d e s e m p e ñ a esa cartera en 
E i S n L e a n d r o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D é c i m a Segunda 
A R T I C U L O 7 6 : — P a r a el ejercicio 
A S A M B L E A D E 
E M P L E A D O S D E 
P I N A R D E L R I O 
( P o i t e l é g r a f o ) 
orno no se^nota gran act ividad en 
fuella r e g i ó n , los jefes e s p a ñ o l e s em 
i! ezan a conjeturar si los moros se 
\á l retirado de las a l turas lle-
andose su a r t i l l e r í a hasta las inme 
diac mnes de Axdir , donde se cree que 
y po l í t i eps . 
L o s Secretarios del Despacho ten- BOC0Tr0 y sus grif,os amedrentaron a 
en el p a n t e ó n de la famil ia , se le da- ¡ d r á n el derecho y la o b l i g a c i ó n de ruf ianes que se dieron a la fuga ! sobre las demandas, manifestando 
r a cr i s t iana sepul tura . Cumplen ios i ln formar oralmente^ ante eî  benado j ̂ c o j U n i m f o ^ cara con el po l i c ía en que les era de todo punto Imposible 
_ Iv »i í ' i>\ •FV_iiA'Rr'RTjON 4. L A i E s t a c i ó n T e r m i n a l , y en tren espe- i derechos civiles j 
" S ^ ^ ^ ^ ^ t W 8 ^ COndUCld0 a M a t a n Z a - A?lí' ! 
S ^ o í l c i ó t t d ! Muestras que se ' h í j o V la "última" voluntad S í ' í i d r e " \ ¿ * C á m a r a de R e p r e s e n ^ o fU pr imera esquina. Uno de ellos dis- ant ic ipar las declaraciones q ¿ e ' h a " 
I n i í ^ hOT ^ ^ r S S S T d e las que p i d i ó en su a g o n í a ser enterrado ; a lguna d e las Comisiones. S^ a quema ropa, destrozando el I r á n el viernes. H a n circulado con 
I n t o H d a d e s de la provinefa v m u n P en la c iudad donde reposan los s u - I p e t i c i ó n del Senado o de la C á m a r a | cr4 iwq del frente de lá autoridad, y , gran persistencia rumores de que los 
'yos. i e l acuerdo expresara el asunto sobre ;en ese momento se separaron c e r n e n - , patronos no han Ipgrado llegar a 
L a muerte del s e ñ o r T o r r í e n t e , r e - i e l cual han de intormar. | do desalmadamente en direcciones j un acuerdo sobre el tanto por c ien-
! opuestas. | to a que a s c e n d e r á la rebaja. E s 
P i n a r del Rio Marzo 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
proyectan manifestar a los obreros! Habana , 
federados que un aumento en los , L a Asamblea Magna celebrada ano 
jornales no es compatible con el es- che por los emPleados p ú b l i c o s , con-
tado actual de cosas. tr& el proyecto de L e y modificando 
A l terminar la s e s i ó n los operado- la del retiro C i v i l , a c o r d ó d ir ig ir tele 
res se negaron a hacer comentarios grama a todos los empisaaos de la 
R e p ú b l i c a y a la prensa p e r i ó d i c a pa-
cipales estuvo c o n c u r r i d í s i m a , a s í s -
tole f J c i Z r J í e Í o L k T o " ; ' l a t o n a d o con las pr ,nClpale , « i l 
de varias ciudades lias de nues tra buena sociedad, ha Madrid . P a r í s y 
e s p a ñ o l e s , y una n u t r i d i í s i m a concu-
rrenc ia perteneciente a todas las c la-
ses sociales. 
V I C T O R I A E S P A Ñ O L A 
Madr id . Marzo 15T 
L a s fuerzas e s p a ñ o l a s c o n t i n ú a n 
combatiendo con é x i t o a los moros a a - e ° c u e n t r a n fuertes concentraciones „ 
* r i f e ñ o s bien armados e inspirados pesar de su tenaz resistencia. E l ü l t i -
* r 01 m á s vivo fanatismo. Se c a l - l m o despacho oficial dice: 
í ) é c i m a T e r c e r a 
producido dolorosa i m p r e s i ó n , y su 
traslado s e r á una honda y sentida ex-
p r e s i ó n de duelo. 
Descanse en paz el caballero inta-
chable, el culto ciudadano, el p a t r i o - i so-administrativos, 
ta i lustre; y tengan sus deudos, y ' 
muy especialmente nuestro respeta 
A R T I C U L O 8 5 : — L o s Tr ibuna les 
c o n o c e r á n de todos los juicios, y a 
sean civiles, cr iminales o contenclo-
C o h e n - a l ver correr a un hombre m á s , noticias que no han sido con-
blandiendo una a u t o m á t i c a s a c ó su f irmadas indican que var ias compa-
r e v ó l v e r e hizo fuego. E l bandido se i ñ í a s carboneras prefieren evi tar 
m e t i ó en un cementerio y se e s c o n - ¡ i : n a lucha abierta con sus obreros y . 
d i ó d e t r á s de una l á p i d a , h a c i é n d o s e ' que se a v e n d r á n .a renovar el a c t u a l ! vino a verme u n a C o m i s i ó n de E m 
el muerto. C o h é n se o c u l t ó d e t r á s de contrato de jornales que expira e l ! Plaedos para que haga ¡Uigar hasta 
. L a s leyes d e t e r m i n a r á n los juicios otra , y en el duelo a pistola a pocos ¡ de Marzo. ¡ e l director del D iar io su m á s profun 
que s e r á n sometidos a jurados, a s í : pasos que se o r i g i n ó , r e su l tó herido i Se espera en general que se s u s - ¡ do agradecimiento por el hermoso edl 
r a que secunden su actitud y sol icitar 
del Senado no apruebe el Proyecto 
y del Presidente de la R e p ú b l i c a que 
caso de ser aprobado, imponga un 
veto justiciero. A c o r d ó s e celebrar 
Asamblea de c a r á c t e r l í r o v i n c i a l el 
p r ó x i m o s á b a d o . L a o p i n i ó n p ú b l i c a 
s impatiza con l a actitud a le los em-
pleados haciendo vivos comentarios 
sobre la injust i f icada reforma de la 
L e y del Ret iro Civ i l ha.^e Instantes 
ble y querido amigo el doctor Cosme como la o r g a n i z a c i ó n , funcionamien- | e l bandido. E l otro l o g r ó escapar. L a ' pendan las operaciones en las minas i tor ia l /que hoy dedica a l asunto 
de la T o r r í e n t e . la necesaria res igna- , to y atribuciones de los mismos. ¡ P o l i c í a anuncia que ha emprendido dp c a r b ó n de p ieara h a b i é n d o l o m a - C o n e s m 
c l ó n para soportar el rudo golpe del 1 D é c i m a C u a r t a ; minuciosas pesquisas para dar con rifestado as í tanto los patronos co-
destlno. J A R T I C U L O 9 2 : — E n c a d a Prov in - ku paradero. mo los obreros. 
rcsponsal. 
E N E L S E N A D O z C h n - f y ó s 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 de 1 9 2 2 . 
A R O X C 
S P O R T S 
NOTICIAS E INFORMACIONES 10CAIES Y EXTRANJERAS 
S P O R T S ] 
T o d o s l o s f a v o r i t o s g a n a r o n e n O r i e n t a l P a r k 
C H A R L E M O S . . . 
E l ú n i c o q u e r e s u l t ó d e r r o t a d o , S m a r t M o n e y , e n l a ú l t i m a , e r a u n f a v o r i t o f a l s o . - T a m -
b i e n e n e s a c a r r e r a g a n ó e l c a b a l l o q u e d e b i a g a n a r , q u e f u é " D a n " 
Desde hace doa o tres 
h a n s i í o instalados en uno de los ex-
tremos del g^ran s a l ó n de las apues-
tas de Orienta l P a r k , de c o n í o r m i -
dad con la p e t i c i ó n hecha por varios 
aficionados, bancos, donde \ estos 
descansan, y pueden hacer sus es-
tadios, o consultar sus libros, t r a n -
quilamente. 
No. existe nada tan Interesante en 
;| mundo como el e s p e c t á c u l o 
A y e r f u é d í a de favoritos en Orlen- E r a l a favorita de ocho a cinco. Oa-
darse tranquilamente sentados, m í e n - ^ P a r k ' pue8 C0^, ? e x c e P c l ó n ¡ J tellfK1la ^ T a i ^ ó hasta donde le f u é 
D a n , que g a n ó la ú l t i m a c a r r e r a , en posible, porque d e m o s t r ó ser de 
U que r o era el favorito por uno de menos velocidad. Naomi K . le q u i t ó 
tras los otros concurrentes e s t á n gr i -
tando ¡ C o m ó n , Chincotlg! ¡ C o m ó n , 
Chincot ig! en las escaleras, de un pa-
tio de convalecientes en un hospital 
de enagenados. L a falta de dinero, 
y de valor para pedirlo, de los que 
van a buscar la placidez de la tarde 
rumorosa, la caricia del blando cefi-
osos caprichos de los bookmakers ei tercer puesto a L a s t G i r l . 
de Orienta l P a r k . todos los d e m á s E l favorito de la tercera Ruddles . 
caballos que resultaron vencedores obtuvo su segunda victoria consecu-
fueron loa que estaban cotizados a 
m á s bajo precio en las jau las de los 
leones. E s decir que el ú n i c o favori-
to que no g a n ó , d e b i ó ser favorito. 
L a c a r r e r a m á s Importante, el 
H a r b o l Handicap . en el que fueron 
agrupados varios de los mejores rll lo de la brisa a aquellos bancos, 
que pintados de verde y colocados entre sprinters que se hal lan en la Habana , 
frecen esos bancos de Orientkl P a r k , ¡ l o s arbustos del jardín del h i p ó d r o - | f u é muy interesante y pintoresca, 
c t e s p í é s de la tercera carpera, por- mo les hace parecer = 
que se constituye al l í una especie de m a n í a de apostar a los caballos. L o con 'dog o tre8 de ven . 
meeting en s e s i ó n permanente de ¡ c i er to es que, los enfermos de una t a j a sobre el Inág p r ó x i m o de sus 
todos los n á u f r a g o s de las j a r r e r a s ¡ tarde, los de las escaleras, los que antagonistas, e m p e z ó a proc lamar 
anteriores, del tipo m á s extraordina- le gritan a Chincotlg, son los que se que a l fin h a b í a logrado ganar una 
* V . lcí4,',„„ w K o ^ a vow^a oí c a r r e r a . Pero T h e Boy hizo lo que 
t iva al ganar desde el principio a l 
fm su c a r r e r a de ayer que f u é la 
c l b l r á l a suma .de $200. 
Dos aprendices, Brydges y S lm-
mons, perdieron la c o n c e s i ó n que co 
mo tales aprendices t e n í a n derecho a 
d i s frutar y en lo sucesivo s e r á n joc-
keys iguales que los m á s consumados 
maestros. L o siento por ellos, pues 
los pobres t e n d r á n muy pocas mon-
tas a h o r a que no les favorecen las 
n o entre los que leen el l ibro negro i s i t ú a n en 
de las carreras , que es el que busca siguiente o 
una carrera anterior que just if iquen 
la que acaba de ganar ú u caballo, 
que ha derrotado al que él conside-
raba como ú n i c o con derecho a ga-
n a r cinco minutos antes. 
D e s p u é s de esa tercera, el contin-
gente de los que agotaron su p ó l v o r a , 
que va siendo reforzado a ra íz de 
cada carrera , se consagra a tomar el 
fresco, a hablar sobre los ú l t i m o s 
acontecimientos, o. lo que es peor, 
a tratar acerca de las carreras de 
m a ñ a n a , y dan la i m p r e s i ó n , a l que-
los bancos erde  a l d í a 
al otro, mientras que 
los convalecientes de un d í a les sus-
tituyen en la súpl ica de velocidad a 
vno cualquiera de los caballos de 
una carrera . 
* « * 
D e s e n g á ñ a t e : el mejor aprendi-
zaje que se puede hacer, para v iv i r 
la vida de los habitantes de l a l u n a , 
os aficionarse a sentarse en esos 
bancos. Créese lo a tu amigo, que lo 
ea t a m b i é n de la P. S. 
V i c . M U Ñ O Z , 
L A U L T I M A I M P R E S I O N ' H I P I C A 
acostumbra a hacer Ult imo, esto es, 
sa l tar hac ia la cerca exterior cuando 
he aproxima a la ú l t i m a curva , y es-
ta c ircunstanc ia p e r m i t i ó a Guv'nor 
ganar la carrera . A r a r a t , que como 
Guv'nor representaba en la carrera 
a la cuadra de Goldblatt, q u e d ó en se-
gundo lugar. Mack G a r n e r iba a 
bordo de Guv'nor. E s t o explica el 
hecho de que este ganase el primer 
; lugar. ' . 
P e n m a n r e a l i z ó una v e r d á d e r a 
proeza al ganar sobre Rel iabi l i ty la 
sexta c a r r e r a de la tarde, pues en la 
I recta f inal f u é vigorosamente re -
' tado por Rande l , que iba guiado por 
Konnedy, y en un bri l lante esfuerzo 
f inal , que p r o b ó cuanto vale l levar 
un jockey, s u p e r ó a su r i v a l . F u é 
una de las m á s bril lantes exhibido-
tercera. Gallou Berry , que Iba dan- c nco l ibras de ventaja de los apren-
do la norma de velocidad f u é alcan-
zado muy cerca de la meta y dejado 
a retaguardia . E n esta carrera s a l i ó 
a l a pista uno de los caballos t r a í d o s 
desde Nueva Orleana, por Blackeley, 
"Arch ive" , pero este no f u é conten-
diente. 
Approva l , favorito al mismo precio 
que Fos ter E m b r y g a n ó la quinta, 
bien manipulado por Pedrito W a l l s . 
dices. Ambos hablan ganado su pri -
mera c a r r e r a en el mismo Oriental 
P a r k , el doce de Marzo del pasado 
e ñ o . L a pr imera monta garladora de 
Brydges f u é Roaeate y la de S im-
mona Zole. 
U N A P O T R A N C A C U B A N A 
A y e r n a c i ó en el stud de Oriental 
P a r k , una potranca hi ja de la ye-
T o n y B e a u le q u i t ó el segundo lugar j gua C c y í l a y del semental Sir Edgar , 
a Molinero. | P e n m a n parece haberse consoli-
E n la s é p t i m a Dan tuvo su esta-if'.ado en el primer lugar de nuestros 
V.ido de velocidad final , t í p i c o de Jockyes al ganar ayer tarde con R e -
sus esfuerzos y l o g r ó esta vez, ohte- l iabi l i ty y con Ruddles . 
ner por él la victoria sobre Baywood, | L a cuadra de Knebelkamp recu-
que d e r r o t ó f á c i l m e n t e a Smart Mo- j p o r ó ayer tarde a Stonewall, rec la-
m á n d o s e l o a Saunderson por la su-
ma de $1300. 
E n l a l ista de los potros inscriptos 
para el rico premio de $50,000 del 
ney el falso favorito, para el place. 
L O S P E S O S D E L H A X D I C A P D E L 
D O M I N G O 
Y a han sido anunciados los pesos I k e n t u c k y Derby h á l l a n s e varios de 
p a r a el Cuban produce Stakes, el | los aspirantes al cuban Derby que 
premio de diez mil pesos instituido se c o r r e r á en Oriental Park el ú l t i -
poi la C o m i s i ó n de Tur i smo , para mo d í a de nuestro meeting, el do-
ioa potros y potrancas nacidos en el i mingo 26. Dichos potros son: LIghter 
R e s u l t a d o d e t a s c a r r e r a s d e a y e r 
T I E M P O N U I i A D O , — P I S T A L I G E B A 
P B I M E » A C A R B E B A . — C U A T B O P U B L O N E S . - D C S A5)OS.—PBEaCO t70(M|Q 
Arrancada buena. Ganó bajo el lát igo Place fáci l . Fueron al post a l». 
2 y 36 y arancuron a las 2 y 39. Ganaaora, potranca do dos años, hija ¿I 
Martinot y de Tthel L e Brume. Entrenada por P. J . Wllliara. Tiempos: '¿i 
48 4'5' Caballo P. N. A. Vi % St. P. Jockey» C. p. s 
Paladium. . . . 
Stralgh Shooten. 
Goninthlm . . . 
Troth. . . . . . . 
Queen Mazonia . 
















J . Gruber 
7.10 l . í 
2 3.5 i . 
4 1.6 2!5 






Palladium rápido en la arrancada ahorró terreno todo el camino y 8tt 
aferró a la ventaja que por , ello adquiri6 cuando l legó el momento de la pruo-
ba final. Atraight Shhoter arrancó por ia parto exterior y avanzó vigorosar 
mente al rodear la curva pero desmayó dcspuén de ponerse a la altura del 
i i T A*.ŵ c» vi.insta •̂ iiAv.rtn i i i • 
a r e-
g o rosa-
Y. ' — - — ^ t u r a del 
leader. L o s otros nu c  fueron peligrosos. 
L a Mutua pagó po» cada boleto de dos pesos: Palladium $3.60; J2 80-
Ji.80. Etra lght Shooter $4.20; 82.80. Goninthlm $2.70. 
00 S E G U N D A C A R B E B A . — 5 Y Ha P U B E o N E S . — T B E S AS OS.—PBEBCO $700 
Arrancada buena y rápida. Ganó fácii . place Igual. Fueron al post a laj 
3 y 04 y arrancaron a las 3 y 4. Ganadora, potranca de 3 aftos, hija de The 
Manager y de Mangold. Entrenada por h . C. Spargur. Tiempos: 23 1|5; 48 2|6; 
108' Caballo P.- N. A. *4 % % St. P. Jockeys C. P. a. 
The M a n a g e r e s » . . . ,., 105 
Ostelle 98 
Naomi K . 103 
Last G l r l . . . . . . . . 105 
Belle Wnvck 110 







RajThoa Bradley 111 
p a í s . Son los siguientes: 
¥ 
116 
. . . . l u 
. . . . 113 
. . . . 113 
113 
nes de vigor f inalista que se han v i s - ! Joe V 113 
E a b e Aliqe 113 
Aguacate 113 
Don Peludo 113 
F r a n k S 
V e n e n o . . . . 
K a v a n a E l e c t r i c . 
Don N o r m a n d . . 
Matahambre . . , 
to en Oriental P a r k esta temporada. 
L O S M I ] \ O R E S D E E D A D 
C h o r i c e r a 110 
L a pr imera carrera , toda de me-! D o ñ a Novina 110 
ñ o r a s de edad, fué ganada por P a - • Donna Bel la 110 
vencer Hadium, a la que f a v o r e c i ó mucho P u t t i n g Oreen 110 
p ó d r o m o ? Un R a m ó n M a r í a d i r í a : I por una cabeza aplastada. Sí K e n n e - Ul buena arrancada porque s in ella B r o w n Shasta 110 
" a s e g ú n ; todo depende de las i n s - | d y hubiera continuado t u u d r id ine e r a sesuyo que Straight Shooter de Re lox 110 
V i r u l i l l a 113 
,Cuál es el mejor jockey del H i - f l i t y d u r ó lo suficiente para 
-  ha g S r  
trucciones que lleve y las intenciones | a Rande l , creo quo hubiera derrota- W cuadra de Whitney, la h a b r í a de-
m á s o menos funestas que pueda te-! do a su eximio contrario rrotado. Todas los d e m á s conten-
ner. "Pero dejando a un lado lo que i Nos quedan Pickens y P e n m a n , dientes l legaron apelotonados a tres 
puede decir tan importante compo-'que son a mi juicio las d.Ji a ' u c r í d a - 0 cuatro cuerpos de los dos m e n c i ó -
nente del grupo h í p i c o , debemos re-! des de la pista. E l j , n m e r j . viejo en nados. 
ducir nuestro e x á m e n a los jockeys a ñ o s y en exporioccia, continua sien E n la segunda g a n ó uno de los 
P a r a el ganador de esta carrera el 
premio en efectivo será de $9,500 
aproximadamente; para el que lle-
gue en segundo lugar $1,500; para 
que ocupan la a t e n c i ó n p ú b l i c a con do en cada toinpora'ia el mejor a r r a n tres clue en el ,a hicieron su debut an- el tercero $700 y para el cuarto $300 
m á s frecuencia. Mack Garner y T o m - cador y el que .c saca mayor prove- te nuestro públ i co . T h e Manageress. A d e m á s el criador del que gane per-
my Nolan, que l legaron hace poco cho en distancias cortaa a sus cabal - , 
de Nueva Orleans no entran en el gaduras. Con un caballo veloz, a r r a n 
certamen, pues aunque tienen una cando delanto, es muy diíU-il darle a l 
gran r e p u t a c i ó n en los Es tados U n i - canee a Pickeiií1, como ha demostra-
dos, hasta ahora no han he-rio nada do en múlt ip lo» ocasiones 
de part icular aqui. Garner g a n ó el L . Penman, o San P c u m a u como le! 
G r a n Premio de Cuba con D r . C l a r k dice Víc tor Fuen l t s , es idcai p a r a i 
pero t a m b i é n con esa clase de caballo las carreras de mil la en donde no a d ' 
pudiera haberlo ganado yó . mite superior jerárquico , y solo ante 
Debemos reducirnos a Penman, K e Pickens so rinde en laa jvs tas de cor 
nnedy, Pribble, P ickens Ke l say , to metraje. Tra ído a la Habana por oí 
F i e l d s y I^obinson. De estas siete es- d u e ñ o de Ke"\vo?3a y Sinn Feiner . M r 
padas, empiezo por re t irar a Cl i f f R o - Ol iver pronto so hizo ae una repu-
binson; pues aunque tiene fama en t a c i ó n . Venc ió en el primer gran F r e -
ías pistas americanas , a q u í no ve la m i ó de Cuba sobre Atta Boy I I , y f u é 
suya, debido q u i z á s a su exagerada contratado por la cuadra de H a r r y 
prudencia en coger las curvas y a l Payne Whituoy, cuyo trainer, el gados anoche en el Pa lac io de los 
asquito que frecuentemente ha m a - gran J i m m y liowe. a p r e c i a r á las í a - Gritos^ f u é emocionante hasta el 
nifestado a l huir le a los apelotona- cuitados del pequi-ño jinete y s a b r á momento en que se d e c i d i ó en fa-
mlentos. Aunque pudiera sor mejor aprovecharlo, contando cou la ayuda vor de la pare ja azul , formada por 
de lo que ha demostrado cu esta, la mater ia l quo encierran en sus patas Cazal lz Mayor y Teodoro, y contra la 
o p i n i ó n general es contrarin a esti- los escogidos h i j i s de Broomst ick , blanca. Integrada por dos pelotaris 
marle como uno de los Ases. Peter, Pan , Whisk Broom I I . Per. de gran cu l tura j u r í d i c a , Irigoyen 
F i e l d s aunque valiente, tiene el "ant' (11ue f?rman la formidable cua- Mayor y Navarrete . 
g r a v í s i m o Inconveniente de no saber 9™ del W P t t W t O neoyorkino. E n 
apreciar la velocidad que debe i m p r l ; ° ^ J " ^ ^ ? ! . . ! ! . ] 1 1 0 , 6 ' ,<!an'30 h&s 
mir le a sus montas, pues lo mismo 
le vemos correr las carreras de mi l la 
, Cost igan, Clynthus , Tomahol, Che 
I n y T r e e , L l ewe l lyn y Caesar. To-
dos ellos deben procurar ganar el 
nuestro, porque es difíci l que en-
tren en el dinero en el otro. 
Muchos d u e ñ o s de caballos han 
resuelto dejar sus cuadras, o una 
gran parte de los ejemplares que las 
forman en Cuba, en el potrero G u a -
yabal , para la temporada p r ó x i m a : 
entre esas cuadras hftllanse las de 
^toneham, Al legra , Foster, E s t r a m -
dcs, S w a n , Nleuhaus, Daly, Pnagle, 
Feuchter , Wi l l iams , Ross, McCann y 
H . B . Davis y otras que cuentan oon 
caballos de medio, de esos que no 
ganan carreras fuera de aquí . 
E l jockey Connors e m p r e n d e r á 
v.aje de regreso a los Estados U n i -
dos el s á b a d o — n o se notará su au -
sencia. 
Hoy llega Mr. Knebelkamp, el pro-
pietario de L a d y Astor, y otros ca-
ballos. Viene a ver correr el Derby. 
V i c . 





Betsys Pet . . . , 























8 9 Tryon 
7 7 11 10 Pevlc 
8 8 10 11 Joslah 
2 7.10 1.J 
* 8.6 4.S 






The Manageresa dispuso fác i lmente de Ostelle cuando este le retó frent« 
al post del furlon Aunt Agnes estuv0 despistada todo el camino. Fué libe-
rada por su jockey cuando se cansó Naomi K. terminó con vigor por la par-
te interior. 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: The Manageress $C.90; 
$4.80; $4.00. Ostelle $3.90; $3.30. Naomi K . (fleld) $7 80. 
T E B C E B A C A B B E B A . — 5 12 P U B L O l f u g . — O U A T B O A«OS.—PBEMIO $700.00 
Arrancada buena para todos menog para Wlllle Woodoa. Ganó fácil . Pl». 
oe bajo el lá t igo . Fueron al post a las 3 y 31 y arrancaron a las 3 y 34. 
Ganadora, Jaca de 4 años , hija de F a l r Play y de Mollle B l l io t Entrenada 
por C. Bergmann. Tiempos: 23 215; 48; 107 2|5. 
Caballo P. N. A. % % % St- p- Jockeys P. S. 
Ruddles - 108 10 8 
i Gallow B e r r y . . . . . 112 1 1 
Butler . 110 7 7 
'Cli isca 107 4 2 
Midlan 111 6 5 
I,ui Mome 110 3 4 
Bacchanalian 107 2 8 
Oratlan . 100 6 9 
Archive 108 9 8 
"Willle Wood 110 8 10 
C A Z A U S M A Y O R Y T E O D O R O D E J A R O N 
E N 2 1 A I R I G O Y E N M A Y O R Y N A V A R R E T E 
N o p u d i e r o n oponer l e s r e s i s t e n c i a m á s q u e e n las ¿ o s p r i m e r a s d e c e n a s . — S a l s a m e n d i y L a r r i n a g a , 
j u g a n d o m u y b i e n , a r r o l l a r o n a Hig in io y J á u r e g u i , e n e l p r i m e r o . 
E l segundo de los dos partidos j u - de Irigoyen. E s decir que, al borde fias, de una lagart i ja el uno y de 
del fjnal de la pr imera decena, to- u n botepronto el otro, cometidos 
d a v í a no h a b í a entrado en fuego por Caza l l z y Teodoro, l levaron a 
Teodoro. sus contrarios a 19 por 18. Pero, re-
Pero Cazal lz t e n í a puestos los ca l m a t ó Cazal lz sobre el saque de I r l -



















8.6 8.6 1.8 
5 2 1 

















Buddloa llevado muy afuera en las primeras etapas, terminó con mucha* 
ganas de correr • Gallou Berry dló una buena norma de velocidad, pero a* 
cansó. Butler avanzó con gran vigor ai rodear la curva lejana. 
L a Mutua pagó por cada boleto d^ ¿os pesos: Ruddles $6.00; $880; $8.8». 
Gallou Berry $6.50; $6.50. Butler $24.90. 
C U A B T A C A B B E B A . — 5 Y 12 P T J B E O n e s . — T R E S AÑOS.—PREMIO •800.00 
H A B B O R H a d I C A P 
Arrancada buena. Ganó bajo el lát igo. Place Igual. Fueron al poat a la« 
3 v 58 v arrancaron a las 4.00. Ganadora> jaca de 4 años , hi ja de Superman J 
de Verdict Entrenada por M. Goldblatt, Tiempos: £2 S|5; 46 8|6: 108 8|6. 
Caballo P. N. A. % % % s t P. Jockeya C. P. B. 
Guv'nor 114 2 1 
Ararat 124 7 . 5 
Last One . ., 101 8 7 
The Boy 111 1 2 
Meliora 106 4 6 
Lltt le Black Sheep . . 93 5 4 
Belle of El lzaBelhtown 120 6 8 
M. Garner 8.6 2.5 1.6 
Penman 















P r i m e r a C a r r e r a : 
que las de cuatro furlones. E s teme-
rar io y demuestra en muchas ocasio 
nes grandes deseos de vencer, pero t,^ . ~~ .u.o,. ««vmB«m 
es rudimentario en el manejo de los ?eatnty c,uenta gran velocidad, y 
caballos, f a l t á n d o l e ^ l a m a e s t r í a que 
debe a c o m p a ñ a r a todr» aquel que 
E l Protomedicato, que p a r e c í a es-
tar en una racha de desaciertos, vol 
& ' ^ T ) % S P & V S S & m ¿ * 6 a W . l T P Í a r r t a . m su dinero en 
P e n m a n . p r o p o r c i ó n de veinte a trece a fa-
for de Ir igoyen y Navarrete . Y la 
e q u i v o c a c i ó n de los peritos fué con 
TfcOUipvtiOiS ia c ircunstancia agravante de un pe 
i ,  es q U e ñ 0 desnivel en la pr imera dece-
S í S J í í í f í f es tK,carr!ra- Me- na que en favor de los blancos que 
- " ? í 0 T n 0 ?lCan8a'8e,.hulla1 6,1 Un P a r e c i ó corroborante de la o p i n i ó n 
pretenda hacerse de u n nombro en- a ^ P e n ^ , 0S03 confirmados. He peric ia l expresada antes de soltar, 
tre sus c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n . i " f , " imanas demostraciones que r e s u i t ó c o s t o s í s i m o para la san-
(l es «umnaioute majadero en el ta hprmandad de loq travilanpq K e l s a y , jinete viejo y de experleni p c s L ¡ l a n e r m a n a a a ae 103 gavilanes. 
cía conoce bien las Interioridades; , ^ 0 8 A Z U L E S E M P E Z A R O N M A L . 
de las carreras pero el hecho de e s t á n Segunda Carrera: Wlnds of C h a n 
algo entradito en a ñ o s y contar con! ce s e r á muy difíci l do a lcanzar por F u ^ un mal principio el que tu- clonante, v iva , sostenida. Teodoro 
un capital muy saludable, lo hacen esta patrulla. í í e v i n i a n os el contrario v ieron Cazal iz y Teodoro, quienes, e n t r ó en funciones y jugando de la 
temer las c a í d a s . A d e m á s no es gran , m á s temible. Sf.arkad3r puede desper d e s p u é s de pasar por el empate de manera b r i l l a n t í s i m a en ambos de- raroia en todos los departamentos^a 
arrancador, suele quedarse algo dor- tar hoy de su letargo. Golden R e d h a c o r t e s í a , a uno, l legaron a verse en parlamentos que lo ha hecho en sus sus adversarlos . Aunque a l prlnci-
d e s p u é s de haber mejorado, con el 
concurso de una falta y una pifia de 
Irigoyen, la p o s i c i ó n en que se ha-
l laba su color c a m b i á n d o l a a seis 
por 10, hizo una primorosa dejada 
de la que no le creyera capaz quien 
le viese tan adusto y estirado como 
es, a la que siguieron, en r á p i d a su 
c e s i ó n , un saque, un remate y un 
h i t a la parte superior de la pared 
presidencial , que produjeron el em 
pate a 10, coreado por estruendoso 
v o c e r í o de las palomas que h a b í a n 
hecho presa sobre los 20 a 6, que 
les ofrecieron los gavilanes como ce-
bo para atravesarlas . 
L U C H A E M O C I O N A N T E . 
D e s p u é s hubo lucha, lucha emo-
tero blanco, que p i f ió o de jó pasar 
los dos saques siguientes. Y aunque 
el partido d u r ó algo m á s y t o d a v í a 
los blancos lograron llegar a 21 por 
25, no pudieron pasar de esa cifra. 
L o s cinco cartones eigulentes los mo 
v i ó Caza l i z por la via directa, es 
decir por un remate, un hit y tres 
saques consecutivos. L a a n o t a c i ó n 
f inal , qomo tuve el honor de manifes 
tar , f u é de 3 0 azules, por 21 blan 
eos. 
T A M B I E N E N E L P R D I E R O . 
E n el pr imer partido t a m b i é n ga-
n a r o n loa defensores del color azul , 
que fueron Salsamendi y L a r r i n a -
ga, derrotando a la pareja de los 
fuegos artif ic iales , esto es, a Hig i -
nio y J a ú r e g u l . L o s ganadores supe 
Guv'nor ahorró terreno todo el camino. Ararat arrancó con poca veloci-
dad y estuvo por la parte exterior hasta salir de l a curva lejana. Last On« 
terminó con muchas g a n a » de correr. The Boy se desp i s tó horriblemente en 
, la ú l t i m a curva y no pudo mejorar dQ posición. 
L a Mutua papó por cada boleto de dos pesos: Guv'nor (Entry ) $3.40{ 
¡¿8,00; $2.p0. L a s t One $5 90. 
Q U I N T A C A R R E R A . — T I N A B I I I / L A 7 l ixe .—CUATRO A S O S , — P R E M I O $700 00 
Arrancada buena y rápida. Ganó agotado. Place fáci l . Fueron aj post a 
las 4 y 23 y arrancaron a las 4 y 23. Ganadora, jaca de 7 7a7ft7o78, hija de 
Plandit.-» de Antrunn Leaves. Entronaba por "W. P. Mo Cafrey. Tiempos: 
24; 48 3|5; 114; 140; 146 215. 
Caballo P. \ N. A. % i¿ % s t P. Jockeys C. P. S. 
mido en el post y es en fin un j l n e - ¡ mejorado mucho 
te, que siendo de pr imera f i la, no l le-
ga a entus iasmar a los amantes del Tercera Carrera : Pr imit ivo sí re -
deporte h í p i c o . E n las carreras de j u - siste la distancia v e n c e r á con faci l i -
veniles, debido en parte al hecho de dad. F r a n k Burke dará mucho que 
que le dan los mejores candidatos, hacer, si no lo monta el gran Stone 
siempre se h a lucido Kclbay . Sobre Navajo es seguro para el dlnerito 
todo en la temporada pasada a l c a n z ó K e l t o l le falta velocidad inic ia l lo 
gran fama, dirigiendo los potros y po cual es mala cunlidad para un nen-
trancas, hijos de Von Tromp, perte-!co. 
necientes a l mil lonario c a l i f o r n í a n o 1 
Mr. Cebrian. | Cuarta C a r r e r a : Mess K i t se desta , 
Pribble , s e n o a c l ó n de mediados de ca grandemente sobre eate grupo.! 
temporada, parece haberse r f jado in H u s h le e s t a r á pisando los talones a i i 
condicionalmente, pues los asiduos final. Huen resiste la mi l la , y e s tá1 
lo vemos t a r d í o en las arrancadas , corriendo muy bien. H a t r a c k pudiera 
temeroso de aventurarse por un hue- ser Ia sorpresa si lo l leva el g r a n ' 
co junto a la cerca, falto de b r í o en Penmaa-
su manera de m a n e j a r el caballo y ¡ 
en fin, presentado todos los slnto-i Quinta Carrera : Judge B u d r o w 
mas de quien no se haya muy a gus- aunque tiene los cascos malos, cuen 
to arr iba de su monta. Muy malo es ta con una elevada velocidad.' P e a -
esto en yn jockey, pues lo l l e v a r á a l 8 V t lo han preparado bien para l a 
Mismo abismo en que cayeron C a r - carrera . Huntress es posible que de-
mody, y otros m á s que centel learon rrote a los anteriores. H o c n í r no de-
en el horizonte h í p i c o , y que a l en-! be perderse de vista aqui. 
trarle el miedo, se convirt ieron en, 
m e d í a n l a s quedando r e d á c t e o s a l a ' Sexta Carrera . Har lock tiene m á s 
categora de bult os en cuuuto perd ie - í clase que sus contrarios. R o c k p o r t 
ron las cinco l ibras de ventaja que necesita un Jockey fuerte que le sos-
les daba su c o n d i c i ó n de aprendices. teilga- Ia cabeza. Bryn l lmah e s t á oo-
Bien h a r á Mr. Major en Inf i l trarle rrlendo eu gran forma actualmente, 
á n i m o a su pupilo, pues l leva todas Mí ldred pudiera dar la gran sorpre-
las trazas de un p r ó x i m o escllpse. i sa de Ia tarde. 
K e n n e d y que es en plst^ fangosa Salvator . 
el As, por su e n e r g í a en el manejo! a , 
del caballo. le falta algo para ser i selecciones Condensmlas. 
la estrella del a ñ o . Siempre arranca1 P r i m e r a Carrera: Thoughtless B e a 
con lentitud, y suele pcrdei la ca - l ty . C y Merrick. Berretta . 
beza con frecuencia. Ayer, sin Ir más1 
!v í o n penDnL,alCaUZfndo, a R<fl ,»bflH Segunda C a r r e r a : Wlnds of C h a n 
* ? í , ' emPleando un p o d e r o - ¡ c e . Sevll l lan. Starkader. 
so hand, ride. quo le h a c í a avanzar1 
con gran rap lde i tobre su r iva l . Pen-1 Tercera Carrera 
TÜKwfaRt l8 ,a , ldo a l a Potranca B u r k e . Navajo, 
de Goldblatt . y a l mismo tiempo ce-
tros por ocho, y sus tres d e b i é r o n s e 
a un saque, un remate y una corta 
E L P U T B O I i E N B A T A B A N O 
Primit lve . F r a n k 
mo quien no quiere la co^a. agitaba 
el chucho en la enra de Rande l , K e n -
nedy a l ^ | r lo cercano de la meta 
a p e l ó al procec?imiento usado por 
P e n m a n , con un efecto contraprodu-
cente, teniendo que volver a l hand 
r ide: pero era lardo, pues aunque 
a v a n z ó con grandes b r i n c i s , R e l i a b i -
Cuar ta Carrera: Mess K l t . H u s t 
Huen. 
Quinta Carrera: Judge Budro'w. 
Peasant. Huntress. 
Sexta C a r r e r a : Har lock . Rockport . 
Bryn l lmah . 
Salvator 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ú l t i m o s partidos, bien secundado p í o los dos blancos se defendieron 
por su consorte, l o g r ó destruir los algo, a medida que se iba desarro-
mejores esfuerzos de sus contrarios, l iando el partido, iba siendo mayor 
por dejarles a distancia y el s e m á - ía distancia que les separaba de los 
foro p e n d u l e ó alternando los desni- azules . Como jugaron anoche Salsa 
veles en las dos ventanas, uno blan- m e n d i y L a r r i n a g a , h a b í a n podido 
co, 12 por 10; uno azul 14 por 12; ganar le a pare ja mucho m á s fuerte 
otro blanco 16 por 1 4 . . . E n este qUe la formada por los dos bohe-
momento, hizo cris is el partido, pues niios de la casa 
jganaron los azules, es decir, Cazal iz , No hubo otr08 empates que los de 
y Teodoro, tres cartones, p o n i é n d o - la pr lmera decena. E I úe ¿ e s p e d i d a 
se en 17 por 16. F u é Casa l i z a l sa- . fué a 10 ^ blancos se qu^&TOn 
que, y lo hizo corto, p r o d u c i é n d o s e ^qj. 25 
el empate a 17. S a c ó Ir igoyen, Corto. 1 
18 ^zules, 17 . blancos, Sendas pl- 1 ^ taj ^ j u ^ O Z 
Approval 104 1 1 
Tony Bean 104 2 2 
Molinero 108 4 4 
The Pirate 109 6 5 
Foster Embry 108 5 6 
Róscate 95 7 7 
Whippet 106 8 3 
1 1 P Wal ls 
3 2 Pribble _ 
2 3 Kennedy 
4 4 Fields 
6 5 Scheffel 
6 6 W. Pool 
7 7 M. Garner 




1 1.2 6.6 
6.6 
Approval stiperO a su field hasta a primera curva y ahorró terreno hasta 
ontrar en, la recta final. Se torvlfl ale0 hacia afuera en la ú l t ima ourva. 
Molinero tamban se despis tó en la ú l t ima curva. The P írate fué factor de 
la carrera en los primeros seis furlones. 
L a Mutua papó por cada boleto de dos pesos: Approval $7.80; 85.90; J3.60. 
Tony Bean $11.10; $5 80. Molnero $6.00. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A MII i I iA . T R E S A S O S . — P R E M I O 9700.00 
Arrancada buena. Ganó bajo el lá.tlg0 pjace fáci l . Fueron al post a las 
4 y 51 y arrancaron a las 4 y ID. Gana(jorai potranca de 3 aftos, hi ja de 
Transvaal 
48; 113 3|5; 
anuiKJui un .t ma i j w. >-«cvnaoorai potranca ae .i anos, mja, 
Transvaal y de Dependable. Entrenada p0r m. Goldblat. Tiempos: 24 H»; 
; 139 l | l 
Caballo P. N. A. ^ ^ % st. P. Jockeys i . 
X X X X X r X X X X I I I I I I I X X X Y X X X X X ! g » » 1 - ^ l g m ' l ' » T T i r T T » T T T T T T T T FRONTON JAI ALAI 
( C E S T A A P U N T A ) 
$ 3 . 8 2 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
NUEvO FRONTON 
( R E M O N T I S T A S Y F A U S T A S ) 
$ 3 e 2 2 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
S A L S A M E N D I y L A R R I N A G A . Lleva-1 O C H O T O R E N A y L A R R I N A G A . 
ban 149 boletos. L o s blancos eran Mora y Errezabal, 
Los blancos eran Hi&inlo y JAurepui, I V sus boletos se hubieran pagado a 
que se quedaron en 18 tantos Llevaban i $4.35. 
160 boletos, que se hubieran pagado a; 
$3 .58. 
Reliability = 103 6 3 i 
Randel 106 4 4 4 
Dlverslty 95 6 8 7 
Klnp 98 3 6 6 
Stonewale 102 8 7 8 
Jorge Ahead 108 2 2 5 
Hutchinson l0'> 1 1 2 






















Rellahll 'ty superó a su fiel hasta la primera curva. Dló una fuerte nor-
mn ^ velocidad y ahorró terreno todo el camino. Randel cerró con mucho 
córale v estaba alcanzando al prxnador Dlversltv arancó con poca velocidad. 
L a Mutua pacró por cada boleto rt.» do? pesos: Reliability $4.10; $3.00; 
$2.00. Randel $5.80; $3.40. Dlverslty $2.80 
S E P T T M A C A R R E R A . — 1 M I M i A Y 5o Y A R D A S . ' AS O S . — P R E M I O $700.00 
Amaneada buena. Ganó bajo el látjpo. Place fcáll . Fueron a L post a la» 
5 y 17 v arrancaron a las 5 y 18. Ganador, hijo de P.yn Maur y de Marga-
ret Entrenado por R B . Jackson.. Tiempos:V24; 48; 114; 140 215; 143 315. 
Caballo P. N. A. 4̂ % % st. P. Jockeys C. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
G A B R I E L $ 4 . 6 3 
Ttos. Bltos. Pagos 
Altamira. . . . 
Erdoza Mayor. 
Mlllán 
Cazalls Menor. . 














P r i m e r a q u i n i e l a 
O C H O T O R E N A $ 6 . 3 4 
Ttos. Bltos. Pagos 
Dan I10 ' 
Raywood U0 .1 
Smart Monoy I j j ¿ 
, Moadoworth 110 3 
Great Hank 102 6 
Puford U J 1 
Dottas Best 112 8 





Mora. . . 


















F . Hunt 
Pickens 




















S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 8 6 
1 C A Z A L I S MAYOR y T E O D O R O . Lleva-
ban 255 boletos 
Los blancos eran Irigoyen Mayor y 
Navarrete, que se quedaron en 21 tantos. 
Llevaban 430 boletos, que »se hubieran 
pagado a $3.00. 
Tolmo Torrades, «1 gran "centro medio" 
del Real Club Deportivo de Batabanó, 
que • • dlatlnguló notablemente 'jugando 
•1 pasado domingo en OlUnes con • ! 
•qntpo de aquella localidad. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
O R T I Z 
Arlstondo. . , , 
Fermín 
F i ó l a Mayor. . 
Odrlozola. 
Arnedlllo Menor. 
O R T I Z 
$ 4 . 2 4 
Ttos. Bltos. Pagos 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S . 0 6 
M L L E . L E N G L E N G A N A 
D O S M A T C H S D E T E N N I S 
Niza , Marzo 15. 
I R A U R G U I y C A N T A B R I A . 
L o s blancos eran loa hermanos Perea. 
Sus boletos se ptMSSit * $2.94. 
S e g u n d a q u i n i e l a 
P E R E A 1IÍ 
1 219 $ 6.10 E r m ó a . 
1 209 6.40; Begoftés I . 
1 881 3.61 Arrarte . . 
1 14fc 9.351 Quintana I . 
1 307 4.85 Perea I I I . 
6 316 4 .24 ' Iraurgu l . . 
Mlle. Suzanne L e n g l e n Jugó hoy 
su u r i m e r partido en un torneo de 
tennis desde que f u é derrotada por 
Mrs . Mal lory el vefrano pasado. Aco-
p lada a l Conde Migual Soumaroko, 
e x - c a m p e ó n ruso en los dobles mixtos 
y con Miss E l i z a b e t h R y a n de C a l i -
forn ia en los dobles femeninos, l a 
Tto«. s i tos Pagos estre l la francesa g a n ó ambos .mat-
ches, pero no d e m o s t r ó su forma acos 
t u m b r a d a . Parece «que le falta p r á c -
t ica y entrenamiento para un par-
tido disputado en "singles". 
Madr id , Marzo 15. 













J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
Seguln^ Texas , Marzo 15. 
E n un Juego de e x h i b i c i ó n celebra-
do esta tarde entre los Gigantea de 
Me G r a w y el Chicago de la L i g a Ame 
r icana . en un ground de base ball de 
esta aldea te jana, quedaron vence-
dores los primeros con el siguiente 
score: 
New Y o r k Nacional : 5 — 9— 
Chicago Americano . 2—11 "* 
J . B a r n e s : Nehf y Snyder; Sroltn. 
Robertson, W l l k l n s o n y Scha lk y Y a r 
yan. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Dan llevado muy afuera al rodear la prlmera curva se abrlfi paso por | 
la parte exterior y termlnft con xm estallido de velocidad. Baywood se debi-
l i tó d e s p u é s de destacarse mucho a l a entrada de la recta final. Smart Mo-
noy contenido en las primeras etapas. Great Hwak y Dottas Best lucharon 
entre sí hssta agotarse mutuamente. 
L a Mutua paoft ñor cada boleto de dos pesos: Dan $8.50; $4 10; $3.70. 
Bavwood $8.00: $8.40. Smart Money $7.80. 







































A N U X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S NOTICIAS E INFORMACIONES LOCALES Y EXTRANJERAS S P O R T S 
Han comenzado los trabajos para el Gran Stadium de la Universidad Nacional 
I R A U R G U I Y C A N T A B R I A 
A P A L E A R O N A L O S P E R E A 
E n e l d e r e m o n t e , dos r a c h a s s u p e r i o r e s , u n a i g u a l a d a s o b e r b i a y u n a 
f a e n a m u n d i a l d e L a r r a ñ a g a . — Nos v a m o s e n t e r a n d o . 
H O Y , A L A M I S M A H O R A - P R O N O B I S 
S e r e p a r t i e r o n m e d a l l a s y t ro feos a los c a r i b e s v i c t o r i o s o s . — £ 1 d o c t o r A d o l f o A r a g ó n h a b l ó e n 
cr io l lo a l a l m a c u b a n a . — C é s a r S á n c h e z , e l i n v á l i d o g lor ioso , f u é o v a c i o n a d o . — E l H i m n o U n i -
v e r s i t a r i o d e l t en iente C a s a s se d e j ó oir a y e r p o r p r i m e r a v e z . 
l E M O N T E , sexta lección. Má3 
gente que el martes; martes 
que nos pareció domingo. Y 
cuatro t íos de los más for-
zudos empalmados con la 
cesta, corva, tiesa, atomi-
zante. I>e blanco: Mora y Errezábal. De 
azul: Ochotorena y Larrañaga. 
Buen toma y daca, excelente peloteo; 
bravura, seguridad, va lent ía y pegada; 
tantos largos, emocionantes, con salida 
blanca y emparejada soberbia de los dos 
de azul. 
Iguales a 12. Primera y últ ima ova-
elón porque* fué la única Igualada acae-
cida en todo el remontamiento. Luego, 
peloteando bien los, azules y bien los 
blancos, aunque é s t o s huérfanos de suer-
te, ganaron los azules. Los Binsnerte se 
quedaron en 28. 
Mora y su nariz, bien; ^3rrezábal erró 
bastante y ae cansó. Bien Ochotorena y 
karrafiafira hecho un fenómeno. Bomon-
todo a la gloria y demostrando que el 
remonta es algo bellamente brutal. Jue-
go de gigantes. Nos vamos ^iterando. 
Salieron los de pala sonora. De blan-
co, los hermanos Perea y de azul Iraur-
gul y Cantabria. También a 30 tantos, 
como el de remonte. E l dinero, sal ió «ti-
rado por los hermanltos; pero el tahto 
de cobrar resultó azul. 
F u é azul el tanteo, el peloteo, el do-
minio, el ataque; todo fué azul; azul 
desde el uno al treinta; azul, azul, azul. 
T los blancos se quedaron en 25. 
Los hermanos no anduvieron del to-
do bien; en cambio, los dos azules cami-
naron como un par de farmacéut icos ge-
niales de la pala. Y ala p'alante. 
De una fiesta muy hermosa y muy 
cubana he de dar cuenta a los lec-
tores en esta l igera i n f o r m a c i ó n a l 
andar de la maquini l la . 
E n la Univers idad Nacional se con-
gregaron ayer tarde c a t e d r á t i c o s y 
alumnos en el m á s fra terna l c o l ó r -
elo para sentirse uno para todos y 
todos para uno. Observando y s in-
tiendo a l t r a v é s de un mismo pr i sma 
en una univers idad que y a no es, que 
no puede volver a ser la U n i v e r s i d a d 
del pasado, que a s í tfbr sus razones 
ca l i f i có su muy i lustre Rector , re -
cordando s in duda v ida y asuntos de 
ese primer establecimiento docente 
de C u b a , que a estas horas han do-
blado el recodo del camino; se acor-
d ó una l í n e a de conducta, mejor di-
cho se r e a f i r m ó , cuya f inal idad es ab-
| s o l u t á m e n t e p a t r i ó t i c a y nacionalis-
ta. 
E L , A M B I E N T E D E L A T L E T I S M O 
Ochotorena causó profunda alegría 
entre los humildes chalecos a los cuales 
obsequió con la primera quiniela re-
montada. 
Perea I I I se l levó la segunda. 
Y, nada m á s . 
S O N F E R N A N D O . 
J A I A L A I P L A Y A 
II | | m O O S AMA P A R A H O Y II II 
Primer partido 
gntraldl* y Segundo, blancos, contra 
Oeorlo y Chiquito de Bilbao, azulea. 
Oflerlo 
Primera quiniela 
Enheldla; Segundo; Chiquito de 
Bilbao; Unamuno; Orúe. 
Seg-undo partido 
Maruja y Petra, blancos, contra Rosita 
y Mercedes lazules. 
Segunda quiniela 
Maruja; Petra; Rosita; Mercedes; Car-
men; María Consuelo. 
i i i i 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A P A R A E O T 
Primer partido a 25 tantoa 
Klglnlo y Odriozola, blancos, contra 
Bie la Mayor y Aristondo, azulea. 
A sacar los primeros del cuadro 9 112 
y los segundos del 9 12 con ocho pelo-
tas finas. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Iilz&rraga, Cazalls Menor, Millán, Zri-
goyen Menor, Martin, Machín. 
Segundo partido a 30 tantos 
Oahriel y Altamlra, blancos, contra B u -
cle y Brdoza Mayor, azulea. 
Segundo quiniela a 6 tantos 
¡Blo la Menor, Ortiz, Barrinaga, Amedillo 
• . Menor, Fermín , JáureguL 
v i s t e a l a ^ a b a n a 
Primavera de 1922 
R e c i b i d o s l o s n u e v o s 
n o d e l o s d e l a t e m p o r a d a PALM-BEACH 
D e s d e 
j Cuando l l e g u é a l " A u l a M a g n a " y a 
i estaba en funciones el joven Cris to-
I fol, leyendo su informe como comi 
• sionado de la Univers idad a las ú l t i -
; mas competencias a t l é t i c a s í n t e r - c l u b s 
estaba rindiendo ante l a C o m i s i ó n 
A t l é t i c a Univers i tar ia . E n .el centro 
de la ampl ia y severa mesa de des-
pacho a p a r e c í a el Sr . Rector , el muy 
i lustre sabio de contornos mundia -
les. Dr . Carlos de la T o r r e , teniendo 
a su derecha e izquierda a los dos-
tores Adolfo A r a g ó n , Gustavo G u -
t i érrez , R a ú l Masv ida l , R a f a e l M a r -
t í n e z Ibor, J u a n C Z a m o r a y D i c k 
Grant . E s t o s señ^,. ps—y no recuerdo 
sí a l g ú n otro en estos momentos— 
son los que integran l a C o m i s i ó n A t l é -
t ica Univers i tar ia . 
E s t a b a n ocupados todos los as ien-
tos, todas las localidades, lo mismo 
las altas que las bajas . U n n ú m e r o 
muy crecido de m u j e r e a muy l indas, 
muy j ó v e n e s y gentiles, formaban en 
el distinguido n ú c l e o del enorme sa-
lón . De las g a l e r í a s a l tas p e n d í a n 
banderas, lienzos con monogramas, 
letras entrelazadas sobre fondo ro-
jo, amari l lo , azul , morado . . . esos ale 
gres colores, esas sedas estudiantiles, 
son s í m b o l o s de facultades dist intas 
que se disgregan en el estudio para 
formar ramas apartes, pero ramas 
que todas parten de un solo tronco, 
que todas se a l imentan de una savia , 
de la gran Univers idad Nacional . 
C & b & r d i n & s , S e d a 
C h i n a e t c . , e t c . 
V / s / f e n o s y t e n d r e m o s e l g u s -
t o d e m o s t r a r l e t o d o s l o s 
m o d e l o s 
V l o n t e y J l # ¿ t ¿ t a 
Ü N D I S C U R S O D E A R A G O N i y muy sentidas que h a n . d e levantar 
D e s p u é s de C é s a r S á n c h e z , que se el á n i m o en la gente moza, en los 
p r e n d i ó dos medallas de oro, apare- caribes, como les l l a m ó el talentoso 
j c i ó C l a r k , luego Danie l M á s , qu ien ' Dr . Gustavo G u t i é r r e z a l dirigirles 
; t a m b i é n luc ía vendajes, é s t e en una I su corto, pero sentido discurso en el 
j mano last imada en un round de bo- j A u l a Magna. A c o n t i n u a c i ó n van los , 
, xeo. Y a s í fueron desfilando los atle- j nombres de los atletas i^i iversitarios ¡ 
[ tas, s in que por suerte aparec ieran | que recibieron ayer sus medal las de ' 
i m á s contusos. E n ú l t i m o t é r m i n o i manos del i lustre Rector y en medio 
¡ c o m o 19 estudiantes que real izaron ! de una delirante o v a c i ó n de sus com 
la proeza de la c a r r e r a a Matanzas en I p a ñ e r o s y concurrentes a l b r i l l a n t í 
cuatro horas y minutos, algo extraer- ! simo acto de sabor tan sabrosamen 
d i ñ a r l o que en n i n g ú n tiempo ante-
rior se h a b í a llevado a efecto en C u 
ba. 
U n a vez terminada la r e p a r t i c i ó n 
de premios y p r e s e n t a c i ó n de los atle-
tas corredores de la j o r n a d a matan-
cera, los que recibieron una m a g n í -
fica copa de plata como trofeo a l -
canzado por sus grandes e indis-
cutibles m é r i t o s , el D r . A r a g ó n hizo 
uso de la palabra. 
A l hablar el Dr . A r a g ó n f u é 
saludado con Inmenso c a r i ñ o . Di jo e l 
Dr. A r a g ó n que estaba obligado a 
hablarle a los estudiantes por todo 
lo que h a b í a n hecho, por todo lo que 
estaban haciendo y por todo lo que 
estaban comprometidos a hacer. 
"Me siento orgulloso de ustedes— 
dijo el Dr . A r a g ó n en p á r r a f o s Inspi-
r a d o s — por que e s t á n demostrando 
la juventud vigorosa, l a qi^e entre no 
sotros ha tenido un enorme cambio 
favorable; y a no son los j ó v e n e s de 
tez t r igueñf f cetrina, de espaldas es-
trechas, p ió muy p e q u e ñ o y muy 
apretado dentro del zapato; fumador 
y bailador sempiterno, chif lador de 
danzones, hombres faltos de e jerc i -
cio y de vida. A h o r a es e l hombre 
fuerte y saludable el que ha ocupado 
el lugar de aquel endeble de pasadas 
generaciones. * 
M A R I A C O N S U E L O , L A B R A V A , 
A R R O L L A D A P O R L A S B O L C H E S 
E n e l de p a l a , u n a i g u a l a d a y u n a o v a c i ó n . — E n e l de r a q u e t a o t r a 
o v a c i ó n p o r o t r a i g u a l a d a . — L a s dos q u i n i e l a s , b o b a s . 
Y M E N E N D E Z L A M A R D E T R I S T O N 
te nacionalista, tan cubano. 
Gui l l ermo P I . 
C é s a r S á n c h e z , C a r r e r a de 100 y a r - l 
das: medalla de oro. 
César S á n c h e z , C a r r e r a de 200 y a r -
das: medalla de oro. 
J o s é A . C l a r k , T i r o del peso: me-
dalla de plata. 
Danie l M á s , Salto alto con impul-
so: medalla de oro. 
A n d r é s Reyes , Salto alto con im-
pulso: medalla de bronce. 
Miguel Corrales , C a r r e r a de 440 
yardas: medalla de plata. 
D e l f í n Y e b r a , C a r r e r a de 880 y a r -
das: medal la de bronce. 
Jacob S a l o m ó n , C a r r e r a de 440 
yardas : medal la de bronce. 
Jacob S a l o m ó n , C a r r e r a de 120 yar 
das con o b s t á c u l o s de 3.6": meda-
lla de bronce. 
Jacob S a l o m ó n , C a r r e r a de 220 y a r 
das con o b s t á c u l o s de 2'6": medal la 
de plata. 
E l o y Castroverde, Salto con garro-
cha: medalla de plata. 
E l o y Castroverde, C a r r e r a de 120 
yardas con o b s t á c u l o s de 3'6": meda- , 
l ia de oro. 
L u í s J . M a r t í n e z , T i r o del disco: 
medalla de bronce. 
L u í s J . M a r t í n e z , T i r o de la J a b a -
l i n a : medalla de bronce. 
J u a n M. de Moya, Salto con la ga-
E L E F O N E A Menéndez P r l -
'aiero diciendo que por encon-1 
trarse un tanto cuanto neu-
rasténico y con los juanetes 
alborotados, será, tan breve 
como la felicidad. — E l 
primero de pala de palo, lo disputaron 
los blancos Arrigorriaga y Orue. contra 
los azules, Piedra y Unamuno. 
Salida fenomenal de los blancos para 
ponerse en siete; contrasalida feroz de 
los azules, que estaban en el cero, para 
ponerse a nueve iguales. E l avance y 
la atajada fueron admirables y levan-
taron el escándalo de los aplausos. 
Después , jugando los de blanco y los 
de azul muy bien, siguieron camino de 
los treinta los $te lo blanco; los de lo 
azul, jugando tanto como los de lo blan-
co, salieron por detrás, muy poco por 
detrás, para quedarse en los 26^ v! 
Aunque no hubo más conjunciones 
numéricas después de la de nueve, el 
peloteo se hizo muy Interesante y a ve-
ces emocionante, .pues fueron muchas 
las veces que Piedra y Unamuno se pu-
sieron a la Inquietante distancia de un 
tanto. 
Los cuátro pelotearon bien. 
. L o ocurrido» en el segundo se parecid, 
en su totalidad, a lo ocurrido en el pri-
mero. De blanco, Angelita y Marta Con-
suelo; de azul. Asun y Carmen, bolche» 
las dos. 
E l arranque, que fué primoroso, fué 
de las hermanas blancas; pero lo do 
arrancarse al estilo frenético y subir y 
ponerse iguales a ocho, cosa primorosa 
fué de las azules. 
L o "ocurrido después, aunque a uste-
des les parezca mentirita de Menéndez, 
fué del género hecatombiano. Angelita 
y María Consuelo se quedaron en 18. 
Un desastre familiar espantoso. 
L a s bolches bien, nada m á s oue bien. 
Orue. mozo chato, mucho menos chato 
que Arrarte, el de la Catedral, se l levó 
la primera quiniela. 
Y María Consuelo, para remendar su 
catástrofe , se l levó la segunda. 
L a tarde tan triste como un servidor 
de ustedes. 
M E N E N D E Z Z. 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
U N I N V A L I D O G L O R I O S O 
Y el distinguido D r . A r a g ó n h a b l ó 
largo y tendido a l a lma de los es tu- i r rocha: medal la de bronce. 
diantes, les h a b l ó en cubano Inf la-
m á n d e l e s el entusiasmo para hacer E s t e f u é el informe rendido a la 
mucho sport por el A l m a Mater, pa- C o m i s i ó n A t l é t i c a : 
r a hacer todo lo que sea tendente a i Habana , 15 de Marzo de 1922, 
u n a mejor finalidad p a t r i ó t i c a . U n a I Sr . Presidente de la C o m i s i ó n A t l é -
nueva o v a c i ó n que d u r ó varios mí -1 t ica Univers i tar ia . 
1 ñ u t o s le ofrendaron los estudiantes | S e ñ o r : 
| a su i lustre c a t e d r á t i c o y miembro Como delegado por la Univers idad 
prominente de la C o m i s i ó n A t l é t i c a ' para las competencias organizadas 
'Un ivers i tar ia . | por el Vedado Tenni s Club, tengo ^el 
gusto de a c o m p a ñ a r las medal las ga-
nadas por los atletas de la U n i v e r s i -
dad en e l F i e l d Day celebrado el d ía 
20 de Noviembre, a s í como t a m b i é n 
un p e q u e ñ o informe de los trabajos 
H E I M E R A C A K E E K A CINCO Y M E DIO F T J R L O N E S C U A T R O AÑOS 
Me s e n t í a rejuvenecer en aquel c á -
lido ambiente de atletismo y juven-
tud. 
¡ C u á n t a chiqui l la hermosa de m i -
I r a r inteligente! ¡ C u á n t o muchacho 
vigoroso de perfiles netamente v a -
roniles se mostraban bulliciosos a 
veces, mudos y tranqui los otras, de 
acuerdo con la tex i tura del momen-
to. 
Se v a n -a r e p a r t i r las medallas, los 
trofeos alcanzados en el F i e l d Day 
del 20 de Noviembre de 19 21. E l es-
tudiante Cristofol es el encargado de 
l lamar en alta voz a los que han me-
recido los honores, y el Sr . Rector 
es quien les entrega las medallas d á n 
d o l é l a mano a l tr iunfador , f e l i c i t á n -
dolo con la e f u s i ó n que Un padre 
puede sentir porr cada uno de sus h i -
jos. 
E l primero que obedece al rec la -
mo, el primero que acude a la l l a -
mada es un muchacho de regular es-
tatura y macizas espaldas, que se le-
vanta penosamente sostenido por dos 
muletas. Tiene un p i é vendado y en 
cogido, d á los primeros saltos en di-
r e c c i ó n de la mesa donde le aguarda, 
el premio a sus esfuerzos »a t l é t i cos , 
en eso se r o m p e d silencio de la sa-
la en salvas de aplausos, los que pa-
r a n para dar lugar a los cheers, el 
saludo que se hace a los gfandes v ic-
toriosos. 
¿ Q u i é n era el h é r o e ? 
E l que de esa suerte era salulado, 
el que a s í r e c i b í a el homenaje de s ú s 
c o m p a ñ e r o s en fieros estallidos de 
entusiasmos que p a r e c í a n no acabar 
nunca, era C é s a r E . S á n c h e z , 41 mag-
n í f i c o atleta univers i tar io que cubre 
con sus originales actividades, todo, 
casi todo el inmenso campo del sport. 
E s t e i n v á l i d o glorioso s u f r i ó sus 
actuales padecimientos al t irarse en 
home tratando de abrazar a Margot 
en un match que el mes pasado ce-
l e b r ó el team de base ball de la U n i -
vers idad en el ground de V í b o r a 
P a r k . 
S E I N A U G U R A N L O S T R A B A J O S 
L o s caribes no estaban a ú n confor-
mes con todo lo que les h a b í a d i -
cho el D r . A r a g ó n y tuvieron que . 
repetir sus cheers y sus ovaciones; i " a l i z a d o s P a r a concurr ir a ese F i e l d 
esta vez a l ilustre Rector D r . Car los i ^; , . , . , 
, de la T o r r e , quien dijo que se p o d í a I A1 la I n s c r i p c i ó n p a r a esas 
contar por lo pronto con «lo.QOO Icompetenclas ®ra necesario acompa-
que h a b í a dado o ofrecido el Consejo; ^ ^ * ™ \ ^ tre inta pesos p a r a 
Provinc ia l , s in mencionar otros r e - K ^ o 3 de medal las y e n c o n t r á n d o s e el 
cursos, para dar comienzo a l gran i , ^ .?1poiJs ^ J 5 8 ^ y n i v e r s l -
Stadium de la Univers idad Nacional I 2ad suprimido de hecho, f u é preciso 
en aquellos momentos. | una coíe(;ta p . T a Tfyx™. ]a 
, E l D r . Carlos de la T o r r e manifes- j Cltada .ca"ti?ad- Venc ida esta prime-
. t ó que é l se h a c í a solidario del co- r a ¿ ^ u l t a l se p r e s e n t ó luego la 
Imienzo de esa obra, en cuya respon-1 ^ Pare^ía ^ s u p e r a b l e , e l equipar 
sabil ldad lo a c o m p a ñ á b a n l o s seño- i? ,1 team ^ con?° era debldo: 
I r e s de la C o m i s i ó n A t l é t i c a . H a b l ó P a r a ^ o l y e f es.te ^ 
| a los estudiantes de sus esperanzas de f n Qsen°r L u í s J ' M a r t í n e z 
¡ r e a l i z a r s e muy pronto el Stadium, la ^ d í a s del Spoft, y con el auxil io 
¡ C i u d a d E s c o l a r y otras grandes re- entusiasta que e x p o n t á n e a m e n t e nos 
formas en beneficio de la juventud t P1"63^11 nuestras bellas y queridas 
cubana dedicada a los estudios. i c o m p a ñ e r a s s e ñ o r i t a s A n a Cel ia Co-
Momentos d e s p u é s el D r . de l a T o - \ nominas, A m p a r o Romero M a r í a G ó -
r r e . e l Dr . A r a g ó n , D r . G u t i é r r e z y ™ftZ ^^í011,?1 ' At irora M é n d e z del 
la C o m i s i ó n en pleno, asistidos por ^ V 1 1 0 ' - ^ernáA1íde1Z. 
E E R R E T T A D E B E V E N C E R A E S T A P T N C O I i O G I A 
Caballo Peso Observaciones 
t 
104 E s el que tiene mejores carreras. 
112 Luce el nuis peligroso. 
112 Este veterano tiene chance. * 
112 Mucha velocidad inicial 
104 Mejor que el resto. 
También correrán: Shorty's F irs t , 104; Smiling Through, 104; Thougthles 




Cy. Merrick . . 
Occupation . 
< S E G U N D A C A R R E R A CINCO Y M E D I O F U R I i O N E S C U A T R O AÑOS 
X.A V E L O C I D A D N E C E S A R I A I , A T I E N E W I N D S OP C H A N C E 
Caballo peso Obsef-vaciones 
centenares de estudiantes, de fami-
l iares de é s t o s , y de p ú b l i c o , se d i r i -
j ieron al lugar donde se ha de levan-
tar el Stadium. 
U n a vez en aquel lugar , que no 
Hortens ia P ichardo , A l m i d a Rev i l la , 
Per la Soto, L u i s a Pul ido , Haydee de 
L e ó n y A n a - A l a r í a A g u i a r , se l l e v ó 
a cabo l a proyectada colecta qute 
produjo la suma de c incuenta y nue-
! puede ser m á s pintoresco y sano, es 1 ve Pesos con la cual no solamente se 
i el terreno colindante a la Univers idad e q u i p ó el team de track para las com-
que es propiedad de é s t a y donde se f 6 * 6 ™ ^ de 20 d^ Noviembre sino 
h a b í a trazado un Reparto , en su lado 103 tea™3 de B a s k e t - B a l l pa-
r noroeste, se hizo la s e n c i l l í s i m a 0pe. i r a los'campeonatos social e í n t e r clubs 
r r a c i ó n de tomar el Rector un a z a d ó n i y 86 real izaron compras de mater ia l 
1 y dar en el piso el pr imer piquetazo,1 Para el cuarto de Sport3-
indicando con ello que los trabajos 
para levantar el Stadium de l a U n i -
vers idad Nacional h a b í a n dado co-
Como caso i n s ó l i t o en la historia 
deportiva de la Univers idad , d e s e a r í a 
no pasara desapercibido p a r a esa Co-
m i s i ó n el hermoso gesto de nuestras 
c o m p a ñ e r a s que rompiendo con la 
t r a d i c i ó n se prestaron a tan pesada 
H I M N O U N I V E R S I T A R I O C U B A N O tarea, demostrando un entusiasmo y 
A l dar el Dr . de l a T o r r e el golpe \ un amor por la Univers idad digno 
in ic ia l sobre el terreno, la banda m i - i de elogio, y se les fe l ic i tara y se les 
l i tar que dirige el talentoso profesor ¡ diera las gracias m á s expresivas 
de m ú s i c a . Teniente Liijís Casas , de 
| j ó o ír las primeras notas del H i m n o 
¡ Univers i tar io , bella c o m p o s i c i ó n dedi-
¡ cada a la Univers idad Nacional . L a 
letra es de un gran sentimiento pa-
A d j u n t o tengo el gusto de r e m i -
t ir le l a l ista de los atletas que obtu-
vieron premios. 
Deseando todo g é n e r o de é x i t o s a 
esa C o m i s i ó n , que y a h a demostrado 
' t r i ó t i c o , y la m ú s i c a tiene en sus gi- su valer en las C a r r e r a s Matanzas H a -
¡ ros, especialmente en sus comienzos, b a ñ a , queda respetuosa e í n c o n d l c i o -
, las a r m o n í a s del h imno de Bayamo. nalmente a sus ó r d e n e s : 
k J . Cristofol . j E s un conjunto de notas muy bellas ' 
N U E V O S I S T E M A D E P I Z A R R A P A R A S C O R E 
i 
; 
H r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i n l j a n o e spec ia l i s ta d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
^ a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i rec to de los ríñones, v e j i g a , e t c . 
Consul tas , de 1 0 a 12 de l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
JAI-ALAI_PLAYA 
( F A U S T A S Y R A Q U E T I S T A S ) 
P r i m e r P a r t i d o ^ Á C \ 
B L A N C O S J K ) « 4 V 
A R R I G O R R I A G A y O R U E . Llevaban 25 
boletos. 
Los azules eran Pled ary Unamuno, 
que se quedaron en 27 tantos. Llevaban 
22 boletos, que se hubieran pagado a 





107 Mayor calidad que su grrupo. 
110 E s t á corriendo divinamente. 
110 Este sempre tiene chance 
110 / No debe olvidarse este pájaro 
112 Una lejana probabilidad'. 
También correrán: Ina Wood, 105; Automatic Red, 109; Not Yet, 104; E d -
dle Tranter, 107; Phillipe Lugo, 107; Kentniere, 109; Lieut, Wm., J Murray . 
T E R C E R A C A R R E R A E O i L A Y 50 Y A R D A S T R E S AÑOS 
Caballo 
K E I T O I , CON 21 L I B R A S , E S XJN BONO D E L E S T A D O 
Peso Observaciones ^ 




Burley . . 
91 Debe triunfar en esta comitiva. 
107 L e gusta mucho la distancia. 
110 Asumirá la denatera. 
105 Tiene algunas buenas "carrera^ 
108 Pudiera ser la sorpresa. 
También correrán: Fair ly , jll5; Plantarede, 115; Caslik, 96; Lady Levltt , 
104; F a l r and Warmer, 110; Frank Burke, 112; E l y , 115. 
C U A R T A C A B R E R A U N A M I L L A C U A T R O AÑOS 
B A T R A C E S U N C A B A L L I T O D E M E R I T O 
Caballo Peso Observaciones 
Hatrack 105 
Sir Jack l i o 
B i l l I^unley 105 
Hush 100 
Drapery . . 110 
También correrán: Retreat, 100; Mess Kit , 110; Huen, 107; Altamaha. 110: 
Pokey B, 112. j 
Quién agarra a este t í o . 
E l contrario peligroso. 
E s t a r á 'muy cerca al final, 
E s t á hoy en su distancia. 
Su anterior fué buena carrera, 
Q U I N T A C A R R E R A U N A M I L L A C U A T R O AÑOS 
COMO U N A T R O M B A M A R I N A F I N A L I Z A R A M A B A U D E B 




Judge Budrow . . . .".TV 
John J . Casey ¿ í . 
112 E s mucho mejor qup este racimo. 
107 Tiene gran velocidad inic ial . 
112 E s t á en muy buena forma. 
111 Tiene alguna oportunidad. 
112 Este sorprende a veces. 
También correrán: Dolph, 107; Hocnir. 107; Dolly C, 106; Peaaant, 107; 
Wedgwood, 104. 
S E X T A G A R B E R A M I L L A Y 1-16 C U A T R O AÑOS 
B A R L O E S CON M U C R O E L M E J O R A Q U I 
Harlock j 1 ^ 
Brynlimah 
Rockport HQ 
Osgood j ,105 
Walter Turnbow 105 
También correrán: Mildred, 105; J . 
Palmer, 105. 
Tomará la delantera temprano. 
Nunca ha estado mejor. 
Este puede salvar el show. 
L e agrada el reclrfod. 
Gran finalista. 
C , Stone, 110; Wise Man, 105; Ollle 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
O R U E $2.45 
Ttos. Bl to i . Pagos 
S e a n u n c i a n g r a n d e s j u e g o s 
d e t e n n i s p a r a d i s p u t a r a l o s 
E s t a d o s s U n i d o s l a C o p a D a v i s 
\ ) r u e . . . . 
Piedra. . . 
Unamuno*. . 
Osorlo. ^ . 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $6.53 
A S U N y C A R M E N . Llevaban 15 boletos. 
L a s blancas' eran Angelita y María 
Consuelo, que se quedaron en 18 tantos. 
Llevaban 40 boletos, que se hubieran 
pagado a $2:63. 
I N N O V A C I O N E N P I Z A R R A S P A R A S C O R E . — E n el nuevo stadium de Stan- | 
ford se acaba de Inaugurar un nuevo sistema de pl«arra para scores o anota- I 
clones de juegos de foot ball. Se estrenó en el <uego enlte la Universidad de . 
California y la de Stanford. por este sistema se conoce enseguida, y el público j 
se da rápida cuenta del curso de las jugadas, de quien tiene la bola, cuantas | 
yardas tiene que caminar, cuántos minutos del quarter faltan; que down y I 
anotado por quién. L a pizarra tiene 18 pies de alto y veinte y cuatro de largo, 
j E n • ! presente grabado se puede apreciar el team de Stanford entrando en el | 
•tadlum para presentar inmediata, batalla. ¡ 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M . C O N S U E L O $ 1 , 9 1 



















Nueva Y o r k , Marzo 15. 
Catorce naciones incluso los E s t a -
do? Unidos c o m p e t i r á n , d i s p u t á n d o w 
' l a Copa Davis , en un torneo de tennis 
cuyas Inscripciones se cerraron hoy. 
So dice que esta ha sido l a l ista de 
entradas m á s extensa y numerosa tjue 
se ha registrado en una contienda at -
l é t i c a internacional s in exceptuar los 
mismos juegos o l í m p i c o s . 
Se han recibido retos para la Copa 
de Aus tra l i a , B é l g i c a , l a G r a n B r e -
t a ñ a , el C a n a d á , Checo-Es lovaquia , 
D i n a m a r c a , F r a n c i a , H a w a i , l a I n -
dia, I ta l ia , e l J a p ó n , R u m a n i a y 
E s p a ñ a . L o s sorteos se e f e c t u a r á n 
p ú b l i c a m e n t e a las 12 del d í a del 
viernes en las oficinas de la Asoc ia -
c i ó n de L a w n Tennis de los E s t a d o s 
Unidos. A c a d á uno de los p a í s e s que 
compiten se le c o m u n i c a r á el nom-
bro de su antagonista, y la fecha en 
que t e n d r á n lugar los juegos del pr i - 1 
mer round. 
S e r á preciso que se jueguen cuatro ' 
rounds para escoger la c o m b i n a c i ó n I 
que t r a t a r á de arrebatar el t í t u l o a los 1 
jugadores americanos. E l round de I 
reto se J u g a r á en las c a n c h a s da 
W e s t Side Tenni s C l u b , en F o r e s t 
H i l l el l o . 2o. y 4 de Sept iembre. 
E l round f inal se l l e v a r á a cabo 
on New Port en la s e m a n a del 14 de 
Agosto y los semi-finales en l a del 7 
del mismo mes. 
N u e v o f r o n t ó n 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Primer partido a remonte, a 30 tantos 
Salsamendi y Arzamendl, blancos, con-
tra Paslego y l arr inaga , azules. 
• sacar del cuadro 10 113. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantoa 
Aramburn; Mora; Zumeta; Iiesaca; 
Ochotorena; Errazábal . 
Seg-undo partido a pala, a 30 tantos 
Chista 9 Elorrlo, blancos, contra Quin-
tana y Arrarte, azules. 
A sacar del cuadro 10. 
Seg-unda quiniela a pala a 6 tantos 
Iraurgul ; Cantabria; Beg-ofiós I I ; S r . 
iniia; Perea ZZ; Quintana. 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - o 
O NA^ lo encuentra u s t e d en o 
O cualquier p o b l a c i ó n d e la O 
O H e p ú b l í c a . O 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
¿ N o es ello una r e p e t i c i ó n rt« co-
bro ^ue c o s t a r í a trabajo defenderla? 
No en balde es tan opuesto el C o n -
greso americano a establecer ese i m -
puesto. 
E n vista de tales inconvenientes, 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D e l i m p u e s t o d e l . . > 
(Viene de 'a pr imera pSg ) 
te d e m o c r á t i c o el procedimiento? 
Y viene a q u í de perlas, c i tar ^ que e s t a r á n a l a lcance de esa Hono- , 
frases del Honorable Pres idcnt? a e j r a b l e Cámara( y para mayor fac i l i - ' 
l a R e p ú b l i c a , cuando en una de las dad y tranqui l idad de los que pudie; 
sesiones del Congreso de las CorPO-| ra afectar el establecimiento del tanj 
raciones E c o n ó m i c a s desde la 1 ri-¡ repetido impuesto del 1 por ciento 
buna. d e c l a r ó con su indiscutible ta- sobre la venta bruta, se le ocurre pro,1 
ci l idad de palabra , que c e l e b r á b a mu er a esta C o r p 0 r a c i ó n , lo que s i - l 
d io aquellas conferencias, porque 
i lustraban al pueblo, y faci l i taban los . establecer el impues5 
medios a l Gobierno de P ^ e r s e de; Que e « vez ae ^ 
acuerdo con el pueblo para estable- f ™ ¿ ^ Csobre el valor de las 
cer impuestos, porque s in la previa bruta ^ Comerc ian ,es pre . 
consulta a u n a Sociedad, no d e b í a facturas q u ^ ^ . ^ ^ ^ 
j a de entrega para el despacho y afo-
entendien-ro de sus importaciones. De esta ma: 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e l ^ i L 
A N O X C 
o b l i g á r s e l e a carga a lguna si se ^ Ta e a el d ^ p a c h o y afo-i 
ría una forma en a r m o n í a ^ g « ^ « ^ ¿ ^ J 
c á n o n e s de la D e b e c r a c S ; s ^ ^ ^ «1 impuesto del ' 
^ a d e m t S ' ^ S ^ ^ / ^ j f p o ^ L n t o m á s ' a u e una vez,, mere-
reses l e g í t i m o s , lo cual r e d u n d a r í a en 
beneficio de nuestro c r é d i t o eo- 61 
exterior. t 
Antic ipo a usted, sefior D l r c c * ^ 
muy expresivas gracias, y queda, 
atento <y seguro serv idor: 
( F . ) j . E . C a r t a y * 
P r e s i d e n t e . 
1 
P r o m e d i o s p a r a . . . 
(Viene de la p r i m e r a p á ^ - ^ 
indiscutiWemen'.e el ca l i f i -l levarse a cabo del modo m á s c ó m o 
do, del modo menos desagradable J j ^ e n a o es form 
dejando a l contribuyente la satisfac; ^ 0 üe exacciones, porque 
c i ó n de haber cumplido u n deber ,pa- m o o e ^ ^ ^ . ^ paga con arreglo 
- e s t a - ' a lo que consume, u n a sola vez, se-¿ C ó m o explicarse ahora el 
blecimiento de ese uno por j ^ g l ^ g f S ^ S S i í n propue.Ta. en lu -que recargara grandeniente ^ ar - , % ^ 
t í c u l o s de pr imara necesidad que di-! g » 
f icul tara la vida de ^ s pobres bra- venta ¿ du ó n ^ 
r-pm»? de aauel los ciue en estos mo-, wy fe"»"**"^'> ' ^ 
m e n t ó s por la cris is e c o n ó m i c a han cional, procediendo en consonancia 
S i f r i d o ' u n a gran r e b a j a en sus jor-) con los p a í s e s que procuran no solo 
s u i u u u uua e x » " j no g r a v a r - s u s productos, sino recar-
Po8; ello, esta L o n j a del C o m e r - U a r los de los otros, en beneficio de 
c ió , e n t 1 e n ^ f d ° ^ f r . c " m ^ el procedimiento' de co-[ 
^ t r S ó n % d e gae^ del i m p u J o recomendado r e a l í 
la seguridad de que t o m a r á en con- zado Por la ^ ! í * v * - A L ? ^ 
s i d e r a c i ó n lo que m á s adelante ex-
presa: 
E l impuesto de 1 por ciento se, . 
pretende establecer' para substituir! e g r e s o s m á s r á p i d o s ; pr .porc ionan-
a í del 4 por ciento sobre las ut i l ida- , do la tranqui l idad a l Comercio que.. 
di uci t yux y»>Ui,u oU como e s t á dicho en todos ;os idiomas 
" E s t e ú l t i m o , s e g ú n recordarnos, que sej ^ ^ ^ ]ag m e r c a n c í a g 
en el mercado, de manera r e m u n e r a -
t iva. 
objeto a que fuese destinado este E s t a C á m a r a h a solicitado l a p r ó -
í m p u e s t o , reclamase mayor s u m a de rroga de los almacenes afianzados, 
l a obtenida con el 1 por ciento so-j para que los importadores de m e r c a n -
bre las facturas, c a b r í a aumentar la c í a s declaradas a d e p ó s i t o mercant i l , 
po de recaudar los derechos resulta 
libre de gastos para el E s t a d o , m á s i 
c ó m o d o para el importador y dej 
¡ Q u é m o l e s t i a e s 
u n c a t a r r o ! 
i E l catarro es peligroso! ¡ U d . 
puede evitarlo! ¿ P a d e c e U d . obs-
t r u c c i ó n d é l a n a r i z ? ¿ S i e n t e U d . 
como s i se le cerrase l a garganta? 
¿ T i e n e U d . resfriados? D é j e s e de 
t o m a r medic inas y pruebe. 
¿rtv_ SuNACffEMA SANXTJVA\ 
m e n t h o l á t u m 
Indispensable en el Hogar 
Descarga l a cabeza y a t a c a el 
catarro donde se encuentre . U d . 
b e n d e c i r á e l d í a e n que comience 
a usar lo . P a r a dolores, in f lama-
ciones, enfermedades de l a pie l , 
golpes contusos, cortadas, eczema, 
p icaduras de insectos, u r t i c a r i a , 
fi^pullido, panadizo, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Unicos Fabricante»-• 
ITio Mentholátum Co., Búllalo, N . Y * 
E . U. A. 
I ese p e r í o d o de tiempo sea com.^» a 
1 c o n t i n u a c i ó n se expresa. 
H a b a n a 1.73207 C t s . 
Matanzas . . . . 1.84229 * " 
( C á r d e n a s . . . . '. 1.80242 " 
¡ C i e n f u e g o s . . . ] 1 .71734 . " 
.'Sagua 1.79834 " J 
Manzani l lo . . . . 1.735545 " 
Segundo: declarar que el prec io P^o ¡ 
medio del mes de F e b r e r o de l ^ 2 2 
para la l i q u i d a c i ó n de todas l a s ca" 
ñ a s molidas durante ese p e r í o d o 
tiempo, sea como a c o n t i n u a c i ó n 
expresa: 
c r e y o s U r o ^ ^ ^ ^ v ida 
ffiaStaStS S X á V medio mil lo- A todo lo expuesto oay que agre 
í e T de pesos por a ñ o . &ar lo ^ g u í e n t e en el ca .o de que el 
Aquel , o sea e l impuesto del 1 por 
ciento sobre la venta bruta , s e g ú n 
c á l c u l o s publicados recientemente, 
se hace ascender su r e c a u d a c i ó n a 
una cant idad superior a quince millo t r i b u t a c i ó n procurando que todo au- ' puedan, s in perjuicio para el E r a r i o , 
de nesos- m e n t ó recargase los objetos de lujo , evolucionar y procurarse recursos pe-
' aquellos no imprescindibles para e l l c u n i a r i o s con que sat isfacer los de-
de 
se 
H a b a n a 1.53974 C t s . 
Matanzas 1.83522 " 
C á r d e n a s 1.61009 " 
Cienfuegos. . . . 1.7118 " 
Sagua 1.543215 " 
Tercero : los promedios de v e n t » de 
a z ú c a r de los Colegios de C o r r e d o 
1 - r A P I C B S ^ 
^ E N U S 
C a d a uno de los 17 
grados negros y los 
3 de cop iar repre-
sentan l a P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
\
r t X i P i c E s 
H a b a n a , 14 de Marzo de 1922. 
J o s é M . CoUantes. 
Secretarlo de Agr icu l tura , Comer-
cio y T r a b a j o . 
P r o t e s t a d e l 
* • • 
( V i e n e de la prlmer 
irn la d e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a se los robos de m e r c a n c í a s qu6 |ft 
. t a n a ae A g n c u , tuaron entonce8 y que J ¡ * %\K 
t igan los aludidos f u n c i o n a r i o g ^ l 
L á p i z de pr imera clase 
para u s ó general . E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que s e invierte. 
American L e a d Penci l Co. 
Quinta Avenid s 220 
NneTaYork,E.U. A . 
t Inglaterra ( Vtesei» 
baods 
A 
e n t r e g ó ayer a la prensa, para su pu 
b l l c a c l ó n , l a siguiente nota: 
, " L a s instrucciones aclarando el ue 
creta n ú m e r o 112 ordenan a los S í n -
'dicos de los Colegios de Corredores 
remi t i r a esta S e c r e t a r í a los prome-
dios quincenales y mensuales de m a -
nera que estuvieran en su poder los 
d í a s pr imero y 16 de cada mes. 
Se lo recuerdo a los efectos opor-
tunos. 
L o s sobres s í r v a n s e dirigirlos a ia 
S e c r e t a r í a Ofic ina de Promedios", 
A f in de que el prorfedio que la 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a haga en 
1 lo sucesivo, sea lo m á s exacto, po 
l sible, y que se tomen en cuenta pa-
1 r a el mismo todas las ventas de a z ú -
j car que se hagan, el Secretario de 
¡ A g r i c u l t u r a , doctor Collantes ha so-
S e b a s t l á n Gelabert, 
C O N E L S E C R E T A R I O D E 
. D A • 
D e s p u é s de la entrevista del 
min i s t rador de la A d u a n a con ""-I 
cretario do l a Pres idencia , arn»!! M 
tras ladaron a la Secretaria d 85 
cienda, donde conferenciaron M 
vadamente con el Secretarlo oreseM 
labert . ' ^ G J 
O C U P A C I O N D E DOCUMkvtvv- , 
L A I N S P E C C I O N D E L P Í t p . ^ í 
E l Subsecretar io de Hacienda 0n 
R o d r í g u e z Acosta , m a n i f e s t ó a • 
los r e p ó r t e r s que devuelto por I J ^ M 
sidente el expediente iniciado 
la i n v e s t i g a c i ó n de los robos e ^ l 
almacenes afianzados, se ha dV03 
copia del mismo y personalmente l icitado ' del Sr . ^ 
¡ Secretario de Hacienda, que todas las | tarde e n t r e g ó dichas actuacioiW* 
1 A d u a n a s de lá R e p ú b l i c a e n v í e n dia- ¡ S r . 1 F i s c a l del Supremo, cumm. ^ 
el Decreto Presldenclni „,..lei1-r íamenfte por t e l é g r a f o y luego lo con do i ia l qUQ 
f irmen oficialmente por correo, to- lo dispone. D i jo a la vez, qUe 
dos los despachos de a z ú c a r que s e | t i n u a r á enviando las ac tuac iones« . 
e f e c t ú e n por los Puertos , haciendo j ginales y ^posteriores y dando 
constar el n ú m e r o de sacos embar-
cados, con el peso de los mismos, pre-
cios y lugar de destino 
ta a l S r . Secretario para W d l a n 
clones que tenga a bien dictar 
por los Colegios de Corredores de l a s 
res de C á r d e n a s y M a n z a ñ ü l o se H a n Plazas de Cienfuegos, Sagua la G r a n - Agricul tura" ha enviado~una comuni 
fijado de conformidad con lo d l s p u e s - | d e y Matanzas, se les imparte su ^pro CSLCÍ6n a las casas Exportadores de 
to en el inciso B del a r t í c u l o t e r c e r o j b a c i ó n , disponiendo que p a r a gene 1 a 2 ú c a r , para que les comuniquen las 
del decreto 112 de 26 de E n e r o de ral conocimiento sean publicados co- ventag gue p0r sU conducto se hagan. 
proponer a l S r . Presidente en cuam 
A l ' m i s m o tiempo, el Secretarlo de 1 a l orden adminis trat ivo se refiero 
A y e r tarde o r d e n ó el doctor Ac 
1920. 
Cuar to : esta r e s o l u c i ó n se d i c t a , 
s in perjuicio desde luego, de lo 
l ibremente puedan pactar o h a y a n 
pactado los interesados p a r a r e s o l v e r 
de c o m ú n acuerdo su propio c a s o . 
H a b a n a , Marzo 14 de 1922 . 
J o s é M . Col lante t f . 
Secretario de A g r i c u l t u r a , C o m e r -
cio y T r a b a j o . 
f 
R E S O L U C I O N . 
De conformidad con lo d i s p u e s t o Desde luego que todo impuesto ae desenvolvimiento de l a v ida de la ¡ rechos garantizados, y no se opone! por el A r t í c u l o V de l a R e s o l u c i ó n 
be apl icarse a un f in determinauo Jtftepflfci ic¿« respetando los a r t í c u l o s | a que sean tratadas con igual bene - lde 27 de Febrero de 1922 , y v i s t o 
concreto: queremos recordar que e i i d e pr imera necesidad, que han de i r jvo l enc ia las m e r c a n c í a s no reclama-1 los promedios de ventas de a z ú c a r e s 
del 4 por ciento sobre las u t i l i ü a a e s , | a ^ ^ « 5 de l0g trabajadores , los que, das, a fin de que sus propietarios, ex-; correspondientes a la p r i m e r a q u i n -
se creo para el pago del aumento ^ o j t t e í i e a a su carg0 el movitrionto de la tranjeros , puedan defender sus i n t e - ' c e n a de febrero ú l t i m o , p r o d u c i d o s 
sueldo a los empleados P ú b l i c o s , ! Indugtria ^ Comercio y de la A g r i J 
mo siguen: 
Cienfuegos 1.72387 
Sagua la G r a n d e . . . 1.72281 
Matanzas 1.78915 
Y por cuanto los Colegios de C o r r e -
dores de la H a b a n a , C á r d e n a s y M a n -
zanillo no han remit ido los promedios 
de venta de a z ú c a r e s efectuadas du-
rante la referida quincena debe es-
tarse a lo dispuesto en el ú l t i m o p á -
rrafo del tnismo A r t í c u l o V de la 
R e s o l u c i ó n c i tada que f i jó los s igu ien 
tes promedios. 
haciendo constar la forma de la ope-
r a c i ó n , precio, peso y n ú m e r o de sa-
cos embarcados y vapor y lugar para 1 a los a lmacenes afianzados, ocuna 
| c i ó n que se e s t á llevando a 
ta que el Inspector E s p e c i a l Sr. Uda' 
ta a sus ó r d e n e s directas, ocupara 
la I n s p e c c i ó n Genera l del Puerto t 
dos los conduces existentes de 1 I 
m e r c a n c í a s remit idas de los muelle. 
donde se haga el transporte. efecto C o n estos antecedentes y con los l mediante inventario de los paquete I 
datos que reporten los Colegios y 1 sellados y lacrados. 
H a b a n a 1.510216 Cts . 
C á r d e n a s . . . . 1.634006 " 
Manzani l lo . . . . 1.523693 " 
Ib 
Corredores de la R e p ú b l i c a , la Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a , h a r á un pro-
medio que r e s u l t a r á el m á s comple-
to y exacto que se haya publicado, s in 
les ionar los intereses de los H a c e n 
dados y de los Colonos. 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
Q N A lo encuentra usted en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . a 
cuando por efecto de la r iqueza pro 
ducida por la subida del precio del 
a z ú c a r se e n c a r e c i ó la v ida , a t a l pun 
to, que e l a lqui ler de una casa era 
cul tura . 
S i esta C o r p o r a c i ó n contribuyera 
con estas l í n e a s , a la r e s o l u c i ó n del 
problema que e n t r a ñ a e l impuesto alu 
en muchos casos superior a todo mo- jd id s e n t i r í a mayor s a t i s f a c c i ó n , por 
desto sueldo: Suprimido el a u m e n t o ' ^ cree a ]a obra del bien 
de sueldos, por haber desaparecido d¿ la R e p ú b ] i c a todos los c iudada . 
las concausas que lo motivaron, y 
envuelta la N a c i ó n en u n a de las cr i 
sis m á s grandes que h a atravesado 
-pueblo alguno, en igualdad de c i r -
cunstancias se p e n s ó en apl icar e l 
producto de ese impuesto, a l a obten 
c i ó n de un e m p r é s t i t o , con que a l i -
v iar la s i t u a c i ó n tan precar ia en que 
nos v e í a m o s envueltos; idea que se 
a b a n d o n ó m á s tarde, y q'ic por eso 
ha dejado de pensarse en lo mismo, 
por nuestro Gobierno. 
E n la actual idad, se procura subs-
t i t u í r s e l e por e l 1 por ciento sobra l a 
venta bruta , cal i f icando este Impues-
to de indirecto y m á s aceptable. 
Con e l reajuste de los presupues-
tos nacionales, se h a logrado u n a 
n i v e l a c i ó n al tamente satisfactoria. 
P o d r í a crearse, u n a nuova carga, 
d á n d o l e de ello conocimiento a l pue-
blo, en el c a s ó de que aun estuvie-
sen desnivelados los egresos y los 
nos e s t á n obligados a l l e . a r su ó b o -
lo. • • 
Respetuosamente. 
T o m á s F e r n á n d e z B o a d a . 
Pres idente . 
R e s p e c t o a . . . 
(Viene de la pr imera p á g . ) 
teres determinantes de la cris is que 
e n v o l v i ó a l p a í s en Octubre de 1920. 
Y no solo se v i ó perjudicado el co-
mercio por la imposibi l idad de ex-
traer sus m e r c a n c í a s a su debido tiem 
po, sino que cuando a lguna vez lo-
graba que fuesen despachadas, el 
costo de la m a n i p u l a c i ó n y a lmacena-
je en la b a h í a elevaba tanto su pre-
cio que resultaba una p é r d i d a i rre -
parable. E n muchos casos era tan 
ingresos; pero s i se declara que cas i , 
nos sobra dinero ¿ q u e fin se p e r - l c a n c í a s ' resultaban v ir tua lmen-
sigue con u n a t r i b u t a c i ó n que a u - te perdidos para el p r o p ó s i t o del im-
mente e l tesoro en quince millones; Portador. T a l estado de cosas d u r ó , 
de peso^anuales por lo menos? a g r a v á n d o s e progresivamente a pe-
B i e n l u d i e r a ser que se tratase d e ! s a r de los esfuerzos reiterados de es-
rea l izar a lguna gran obra nacional , j ta C á m a r a de Comercio, y de las 
y por lo tanto se neces i taran esos mi-1 otras corporaciones e c o n ó m i c a s y a ú n 
llenes, pero ¿ S a b e .el pueblo de que lde elementos extranjeros que intervi -
obra se t ra ta? ¿ S e le h a consultado,! ^ e r o a en el problema, por m á s de 
como gal lardamente d e c í a e l Hono- nueve meses, derivando en el desalo-j 
rab ie Pres idente de l a R e p ú b l i c a q u e ' j o de 103 muelles, que se dispuso de ¡ 
d e b í a hacerse en l a s e s i ó n y a citada1 manera precipitada, p a r á conducir las 
del Congreso de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s ? • 
E l patriotismo aca l la toda cr í t i ca , 
cuando a l patriot ismo se acude; pe-
ro a l patriotismo se acude cuando es 
necesar ia su a c c i ó n . 
m e r c a n c í a s a lugares improvisados, 
carentes en su mayor parte de con-
diciones adecuadas a su p r o t e c c i ó n 
y custodia. 
H a resultado un hecho plenamente 
comprobado que durante e l p e r í o d o 
¿ N e c e s i t a C u b a de esos millones de la c o n g e s t i ó n , fueron s u s t r a í d a s 
que h a b r í a de ¡ froducir el impuestoI muchas m e r c a n c í a s antes de su re-1 
del 1 por ciento? P u e s d é l o s el pue-! m o c i ó n de los muelles y almacenes 1 
blo y goce con el fruto de su sacrifi- . 'del l i toral , y no es improbable—ha 
c í o : h i é n d e s e denunciado el hecho en los 
¿ N o necesita C u b a de esos m i l l o - ' P e r i ó d i c o s — que durante el traslado 
nes? Pues d í g a s e con v ir i l idad, que desaparecieron t a m b i é n algunas mer- , 
no deben pedirse a l pueblo cubano, c a n c í a s , colocadas é s t a s en almace-
tan empobrecido hoy por la fcrlsis eco nes improvisados, c o n t i n u ó , s e g ú n re j 
n ó m i c a que lo a f e c t ó hondamente sulta de los hechos comentados, l a ; 
poca ha. ¡obra de s u s t r a c c i ó n que v e n í a rea l í -
A d e m á s ese repetido impuesto d e l ' z á n d o s e ya en las m e r c a n c í a s que s e l 
1 por ciento adolece en parte de l a hal laban en el propio l i tora l bajo 
c a r a c t e r í s t i c a del impuesto directo; custodia de la A d u a n a , 
porque los Comerc iantes de v í v e r e s l L o s almacenes afianzados compren 
a l por mayor, que son los que en esta den m e r c a n c í a s declaradas a d e p ó s i -
L o n j a , e f e c t ú a n sus operaciones de to mercant i l , que son la menor par-
compraventa, y por lo c u a l conocen j te, y las que han incurr ido en orden • 
minuciosamente cuanto se relaciona, general, por no-haber sido, como las 
con dichas transacciones mercant i - | pr imeras , declaradas ni reclamadas 
les s e r á n , los pr imeros sacrificados | por el consignatario, ignorando la I 
con esa e x a c c i ó n , por lo d i f íc i l que ¡ A d u a n a en muchos casos q u i é n e s son ' 
ü a de serles recuperar los pagos a ¡ s u s importadores o d u e ñ o s , 
que la m i s m a ha de obligarles; pues; Respecto de las m e r c a n c í a s dec ía-1 
l a oferta y l a demanda forman las ¡ r a d a s a d e p ó s i t o mercant i l , los con " 
rSSBBGSB 
bases de esas negociaciones comer 
c í a l e s , y no cabe c á l c u l o alguno, fue-
r a de las oportunidades que las mis-
mas ofrecen; no obstnte lo que, con 
ins istencia , sostiene el s e ñ o r P r e s i 
s ignatarios, como es preceptivo en las 
Ordenanzas de A d u a n a , h a n af ianza-
do el pago de los derechos arance la-
rios a l Estado , a l hacer la declara-
. — c ión , y hayan sido s u s t r a í d a s o per-
ese impuesto creadora dejmanezcan bajo custodia.de los a l m a -
E s t e 1 por ciento se c o n v e r t i r á 
en el 4 por ciento y has ta en el 5 por 
ciento; por las transacciones que 
cenes, no existe con ellas problemas 
para el F i s c o , m á s que el consiguiente 
en la demora de que los g é n e r o » sean I 
sacados a consumo, cosa que, en l a i 
rnn £ a ^ 36 hacen' sobre todo 1 m a y o r í a de los casos, v a e f e c t u á n -
S i i ? viveres. a r t í c u l o s . m á s m o - ¡ dose gradualmente. 
^ - , mercant i lmente que o*ros;| 
on 
1 
E n l a m a ñ a n a de ayer se constituyó 
la c o m i s i ó n invest igadora en dos al. 
m á c e n o s af ianzados fuera de la Clu' 
dad, uno en el pueblo de Punta Bra! 
va , c a r r e t e r a que conduce a San Pe-
dro. E l G u a r d a a l m a c é n Sr. Avelin0 
5 i l v a , m a n i f e s t ó que desde el mes 
Ju l io del pasado a ñ o ocupa la casa 
en c o n s t r u c c i ó n en que vive, sin ha-
ber recibido m e r c a n c í a s de ninguna 
clase, y s i n tener l ibros ni documen-
tos que exhibir . Que h a venido re 
c lamando sus sueldos s in haberlos per 
cibido. E l otro a l m a c é n e s t á situado 
en la c a s a de Ca lderas del Ingenio 
Toledo, en Mar ianao , donde se cons-
t i t u y ó la C o m i s i ó n inspeccionando la 
m a q u i n a r i a que en una esquina de la 
m i s m a y rodeada de una cerca 
m a d e r a se encuentra depositada al pa 
recer en perfecto estado, haciéndose 
a s í contar . 
I m p u e s t o p o r . . . 






























































n f i r w J1- "egaran a l pobre consu-j orden general, son l a s que mayores 
S s v a r S s n í n ^ L P0- SUma3 de¡ dificultades ofrecen para la l iquida-
ios__varios unos por cientos. 1 c i ó n y oobro de los derechos cortes-
e s t L l n / t n n r i ! ^ e S t a P ^ ^ t a ; ¿ S o n pondientes y sobre las cuales re ina 
r a a n m p n ^ t tOS ^ Pr0PicÍ03 Pa un v lrdadero desorden. H a y que 
Se I r T m e r T n t Z f ^ * l < > * * ^ o s \ V e r t i r que no habiendo B l t ó ^ X 
^ ^ ^ S T ^ S 1 ^ í r a t ! " ^ 3 n i reclamadas Por los destina 
celes reduciendo los derechos de 
A d u a n a a los comestibles que se I m -
porten? 
Y esta otra pregunta: E s aplicable 
u n a e x a c ^ ó n que ha de convertirse 
tarios, siguen perteneciendo a los ex-
portadores de origen, fabricantes y 
vendedores americanos e n su mayor 
parte, cuyos intereses son los que i 
con vivo e m p e ñ o han so lMtadb que í 
se prorrogue el plazo del almacena-1 
L a r e c o m e n d a c i ó n m á s c o n v i n c e n t e q u e t i e -
n e n l a s G o m a s G o o d y e a r e s l a c o n s t a n t e p r e -
f e r e n c i a q u e e l p ú b l i c o d e t o d a s p a r t e s l e s 
d e m u e s t r a . 
S i n d u d a a l g u n a , e s t a s g o m a s s o n a h o r a m á s 
p o p u l a r e s q u e n u n c a , c o n s e c u e n c i a n a t u r a l 
d e l s e r v i c i o e x c e p c i o n a l m e n t e b u e n o q u e h a n 
r e n d i d o d u r a n t e u n l a r g o p e r í o d o d e a ñ o s . 
E n l a a c t u a l i d a d s o n m e j o r e s g o m a s q u e e n 
c u a l q u i e r a o t r a é p o c a ; s o n m á s f u e r t e s , m á s 
p e s a d a s y t a m b i é n m á s g r a n d e s . I g u a l d a q u e 
t e n g a u s t e d u n a u t o m ó v i l g r a n d e o u n c a r r o 
c h i c o : l e ^ k r á v e n t a j o s o e q u i p a r l o c o n G o -
m a s G o o d y e a r . 
F í j e s e e n l a h u e l l a q u e d e j a n e s t a s g o m a s 
p o r c a l l e s y c a r r e t e r a s , c o m o u n t e s t i m o n i o 
d i a r i o d e l a p r e f e r e n c i a q u e h a y p o r l a s G o -
m a s G o o d y e a r . 
en e x a c c i ó n de exaorirt™ 00 I'"«TW»«« ei v1*™ ««» ai acena-
pl icarse por 3 por J v * t t l t i 1 « J * * les conceda l a ^ e x p o o - t a c i ó n , , 
E l comerciante iLÍ~.Z?Im : s o l u c i ó n é s t a que h a resultado i m -
ría r í 1 ^ 1 * en muchos cas03 Por 1*1 
t í c u l o s I h i p o r S o s a T Ü n L í S " - ¡ d i f í c i l l o c a l i z a c i ó n de las m e r c a n c í a s : 
que compra desptfes a n n , , 0 ? l o " ^ • ¡ dispersas en d i s t i n t o s » almacenes ¡ 
otro 1 por ciento ; „ a ^ " L ? a ! a r i a afianzados de los cuales no existe 1 
mismos a r t í c u l o s S ^ S ü ! ^ " i f t T inventario-
compre a este, p a g a r í a el i nor c i e n U 5 ? la Sltn*ci6n existente 7 de los ! 
to de l o ^ mismos art ícu ln . ; v B r J í ! í }ech0S Punibles ocurridos, no puede 
detal l i s ta le vende a un a m i t n n r L hacerse responsables a nuestros co- i 
chante para la reventa n l i S r t n «o£ l merciantes, que h a n resultado en 
Igualmente s u 1 por c l e n ' n ' ™ ltodo tiempo v í c t i m a s de l a descripta 
pondiente. corres-j c o n f u s i ó n , y que, como es bien no- l 
; N o es un 1 ñ o r ' , !torio' t * n Procurado siempre extraer i 
co que va e n L í e c i e i r t n ^ mUy eI:Í5tH de la A d u a n a sus importaciones, tan-
r a c u m u l a n í o e 7 C ' p o r í i e n t o ^ ^ T ; h0 5 . ^ ^ V ^ 1 1 ^ reCUrsOS SO-convert ir lo en nn Í JLZ ciento hasta, brados para el pago de derechos y 
i í S i tobtón í ^ l ^ ^ ^ J ? 4 3 7 l98to8' como en los momentos actua-
moral del d S > 2 5 1 Z - ^ V ' ^ V 8 1 le8 de extremada estrechez n u m e r a - , 
S r d e r e o h o s de A d n a í a r t ü sobre| r ia . s in reparar ahora en el quebran-
w l c c i ó n ' A d u a n a . Que son otra to que para ellos representa la enor- , 
I me baja de los precios y l a dificultad I 
S u c u r s a l : H a b a n a 
T e l é f o n o A - 7 0 4 2 
S a n F r a n c i s c o y 
J e s ú s P e r e g r i n o 1 
porte de las apuestas que se verif!. 
quen de acuerdo c u u n todo con la 
tar i fa en vigor. 
2o. E n c o m e n d a r al Jcfo del Depar 
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n de Im-
puestos l a i n i c i a c i ó n de un expedien-
te de reintegro de las cant l ladea que 
las empresas de L a v u Tennis ha-
y a n dejado de ingresar , a virtud 
estar estas satisfaciendo el Munici-
pio e l 3 por cionto basadas en el 
acuerdo de 20 .de diciembre tíe 1909 
que no e s t á vigente, en vez del 5 
por ciento del importe total de las 
apuestas en juegos permitidos qu» 
especif ica c l a r a y terminantemente 
la T a r i f a de L i u i c R e g u l a c i ó n . 
3o. D e c l a r a i improcedente el ce 
bro del 25 por ciento del producto 
de la e n t r a d a d i a r i a a l espectáculo 
de L a w n T e n n i s , dfestinado al soste-
nimiento de las C r o c h é s , d e la Haba-
na, por no exLstii n i n g ú n acuerdo del 
Ayuntamiento que ex i ja tal impues-
to espec ia l a las E m p r e s a s de Lavm 
Tenn i s . 
4o. Derogar cuantos decretos o dis-
posiciones dictadas por ia Alcaldía 
se opongan a l exacto cumplimiento 
de esta r e s o l u c i ó n . 
5o. Q u e l a r e s o l u c i ó n dictada se 
comunique a los s e ñ o r e s Tresidentes 
de las E m p r e s a s de Lav^n Tennis de 
la H a b a n a , a los s e ñ o r e s Jefes de los 
Departamentos de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos , C o n t a d u r í a , Tesorer ía , Go 
b e r n a c í ó n y S e c r e t a r í a y so publique 
en el B o l e t í n Munic ipal y Gaceta Ofi-
c ia l de l a R e p ú b l i c a . ( F d o ) . M. Car 
denas. Je fe del Dpto. Impuestos. 
V I S T O ei anter ior Informo se re-
suelve de conformidad can el núme-
ro 1. de la anter ior proposic i jn; no 
aceptando el 2o porque no ser ía jus-
to que fa l tas de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
viniesen a ser pagadas por quien no 
tuvo p a r t i c i p a c i ó n en e l las , ordenar 
que se indague s i procede además 
del 5 por ciento de las apuestas, co-
brar el 25 por ciento de las entra-
das p a r a las C i eches y en tanto esto 
se a c l a r a dejar <'n suspenso este co-
bro, aunque dejando constancia de 
lo que importen dichos entradas Y 
de conformidad con los n ú m e r o s 4 y 
.5 ( fdo.) M . Vi l legas . Alcolde Munl 
c ipal" . 
D e n u e s t r a . . 
( V i e n e de la pr imera pág-) 
s 2142 l d - 1 6 
norteamericano Gibbons y que c0* 
rr iendo en c o m p a ñ í a del ciclista cu-
bano R a ú l M é n d e z tan b ízarramento 
d e f e n d i ó los colores cubanos, volverá 
en breve a reaparecer en Nueva YorK. 
E n r i q u e Ortega d e f e n d e r á este año 
los colores del Club Habanero de Cu-
ba que establece una sucursal en 
Nueva Y o r k y ya ha comenzado su 
entrenamiento para las p r ó x i m a s ca-
r r e r a s en las que h a de disputarle el 
campeonato m u n d i a l el corredor suizo 
R i c r e c k e t t . 
E X I T O T E A T R A L 
C a b l e g r a f í a n de la c iudad de Mé-
xico que en el teatro F á b r e g a s so 
ha estrenado con gran é x i t o la adap-
t a c i ó n de la opereta F i f i Pechax por 
Atanas io Melantuche especialmente 
para M a r í a Conesa , que fué aplaudí-
d í s í m a . 
z a r r a g a . 
C a d a d i a u n é x i t o 
E s e es el resultado del Rpn(V^íld0í 
Puig. 30 años hace viene eurAnJi?ro9 
cuantos enfermos del pecho y asm;Vfa-
lo toman. Renovador Puip, goza aetra-
ma por el constante éx i to de su w 
tamicnto. No hay asmát ico 'í116,,,^©-
Renovfidor Puig, que no se enre. 'u ' 
lo y deje de padecer asma. 
Todas las boticas lo venden y su 
pós i to : Consulado y Colón. , 
a l t -
TAñUÉTA» 
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CRONICA CATOLICA 1 WARD UNE 
• irADAS S A G R A B A S D B I O S DH-
^ ^ « S I M O S J U E V E S E U C A B I S -
* T I C O S 
Iglesia de Belén.—Bmplexaxi «1 
le ¿ » r s o . Terminan el 22 de J u -
1 _^E1 v í » - C m c i s doloroso del Be-
f n t o r «a Jerusalén . Modelo del 
Hombro ante el Saar-arlo 
jueves de la Sentencia. 
J r j f condenado por Pllatos y por el 
es el Juez de vivos y muer-pecador, e» 
t0Marzo 23.—Jueves de la crux a cues-
Cristo, recibiendo la cruz sagra-
eg modelo de res ignación en las 
' f íbulac lones de la vida. 
Marzo 30.—Jueves d ela Primera Cal -
Crlsto, cayendo con la cruz, da la 
•dld* de la gravedad del pecado. 
111 Abril 6. Jueves del Encuentro. Crls -
adolorldo y María atribulada se 
aunan para redimir y elevar al hom-
^ E n e1 Jueves Santo no se interrum-
pen los Jueves. A las 8 p. m. es el 
sermón. 
Abril 13-—Jueves del Cirineo. Crlato 
„•„ v llama auxiliares para su ml-jeep1* •' i6n redentora. 
Abril 20.—Jueves de la Verónica . Crls -
bendice y fecunda el valor de los 
flue ie compadecen y sacan la cara por 
El 
Abril 27.—Jueves de la Segunda Cal -
ía Cristo en su segunda calda - mues-
¿ra su creciente debilidad y el peligro 
¿e los Ciue recaen en el pecado. 
Mayo 4-—Jueves de las Hijas de Je-
j-usalén. Cristo enseña a comtpadecer-
je, llorando 'u>s pecados que le causan 
ja p i s lón . 
jlayo 11-—Jueves de la Tercera Caí-
¿a Cristo, caldo por tercera vez, da 
el último toque a los relncldentes. 
jueves 18.—Jueves del Despojo y de 
ja Diel. Cristo sacrificado por los 
hombres recibe de ellos hlel y vinagre. 
Mayo 25.—Jueves de la Crucif ix ión. 
Cristo sobre la cruz. Maestro de subli-
mes enseñanzas . 
junio 1.—Jueves del Lábaro Santo. 
Cristo, levantado en el Calvarlo, ban-
dera, tribunal y corona del cristianis-
mo. 
junio 8.—Jueves de la Soledad. Cris -
to en brazos de su Madre proclama 
que la aplicación de la Redención se 
hace por María. 
Junio 15.—Jueves de la Sepultura. 
El Corpus Chrlsti en el Sagrarlo no« 
vivifica y eleva y espera nuestra co-
rrespondencia. 
Junio 22.—El ú l t imo Jueve». 
Jueves del Honor a Cristo. 
La Eucaristía, Calvario de los dolo-
res de Cristo, Tabor de sus espléndidos 
triunfos. 
consuelos a los necesitados. 
L o s sumos p o n t í f i c e s de su t iem-
po, le otorgaron su confianza^ y le 
honraron con s igulares distincio-
nes. E n distintas ocasiones, obtuvo 
el elevado cargo de mediador y á r b i -
tro de paz entre el emperador y la 
Santa Sede. Por t é r m i n o de su exis-
tencia tuvo una muerte t ranqui la y 
santa que le condujo a rec ibir el pre-
mio de sus merecimientos a las celes-
tiales mansiones. 
L o s alemanes Invocan a S a n H e r l -
berto, contra la s e q u í a pertinaz. 
SERMONES 
que han de predicarse en l a 8. L 
C a t e d r a l durante el pr imer se-
mestre de 1022. 
Marzo 19, Domingo I I I de Cuares -
m a ; M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Marzo 20, Fes t iv idad de -S. J o s é ; 
M. L s e ñ o r Arcediano. 
Marzo 2 6, Domingo I V de C u a -
r e s m a ; M. I . s e ñ o r Penitenciario . 
^ A b r i l 2, Domingo I V de P a s i ó n ; 
M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
A b r i l 1. Fes t iv idad de l a V i r g e n 
de los Dolores; s e ñ o r Pbro . D . J . 
J . Robores. 
A b r i l 13, Jueves Santo, ( E l Man-
dato) ; M. L s e ñ o r Arcediano. 
A b r i l 14, Viernes Santo ( L a So-
ledad) : M . I . s e ñ o r Magis tra l . 
A b r i l 16, Domingo de R e s u r r e c -
c í d n : M. I . s e ñ o r Lec tora l . 
A b r i l 23, Dominica "in albis"; M. 
I . s e ñ o r Penitenciario . 
Mayo 19, V í s p e r a de l a V . de la 
C a r i d a d ; I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F i e s t a de Nues tra Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d ; M. I . s e ñ o r A r -
cediano . 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Mayo 25, L a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r ; M. I . s e ñ o r Lec tora l . 
Jun io 4, Domingo dq Pentecos-
t é s ; M. í . s e ñ o r Maestreescuela. 
Jun io 11, Domingo de la S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r Pbro. D. J . J . 
Roberes. 
Junio 15, S m u m . Corpus C h r l s t i ; 
M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Jun io 18, S . Jubileo C i r c u l a r ; M. 
I . s e ñ o r Arcedano. 
T.AH T A B U E S S B B E L E N 
Anta el Sant í s imo en los Quince Jueves 
A las 4 p. m . se expone el Sant í s i -
mo y se reza el Rosario. 
A las 4.80 p. m. un cántico, y a con-
tinuación se hará el hermoso ejercicio 
de los "Jueves Eucarlsticos." 
Quince buerfanltaa del Colegio-Aallo 
de San Vicente, en traje de Pajes del 
gantíaimo y postradas por todo? lo» 
concurrentes ante el d iv in ís imo Sacra-
mento, recitarán cada Jueves las ora-
ciones y súp l i cas correspondientes: es 
aoto Bolemno, e f i cac í s imo a l que deben 
«star presentes todos los devotos. 
E l coro de las huerfanltas cantará 
*leün motete. 
Luego viene una breve conferencia y 
se hará la reserva. 
E l coro de San Vicente entonará el 
JZtmno Euoaríst ico y todos los aslsten-
(tes le acompañarán en el canto.. 
«AKTA VZSZOir B A J O ZiA 9 B O T E C -
OIOJT BBZi P A T B I A S C A S A N J O S B 
Coa la anuencia da N. Exorno. Prelado 
Desda el día 12 al 19 de Marzo in-
clnslve se dará en la Iglesia de San 
iyelipe una Santa Misión por los R R . 
W . Carmelitas José Vicente de Santa 
Teresa, Prior y Juan José del Carmen. 
Director da la V . O. T . del Carmen.. 
Programa 
Por la mañana, a las 9, Misa rezada 
T Plática por el P. Juan José, para 
todos los Socios de todas las Asociacio-
nes er i í .das en esta Santa Iglesia. 
Por la tarde, a las siete y media, R o -
•wio, plegaria a la SS. Virgen. Sermón 
do Misión para todos los fieles por el 
R. P. oJsé Vicente, Canto de Peniten-
t a y Bendición co nel Sant ís imo. 
E l día 12 no habrá m á s que el ejer-
cicio de La tarde con el que se dará 
principio a la Santa Misión. 
E l día 19 a las siete y media. N. 
Ercmo. Prelado celebrará la Misa de 
comunión General dándose a continua-
ción la Bendición Papal con Indulgen-
cia Plenaria que pueden lucrar los que 
habiendo asistido a la Santa Misión 
Confiesen y omulguen aquel dlaC. 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente ds la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z . T A M P I C 0 y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Estac ión Termi-
na: (Muelles) Te lé fono A-0113. 
W. H . SMITH 
Vicepresidente y Agonte General 
O F I C I O S . 2 4 Y 76. H A B A N A . 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S " 
| A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses , bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo f rancés ESPAGÜ 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
y para lo? puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A í R E 
sobre el 
16 D E M A R Z O 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que constan en l a anterior 
l i s ta , por D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrenc ia de fieles, en 
los d í a s de precepto. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" sa ldrá sobre el 15 de 
Abri l . 
"Espagne" saldrá sobre el 12 de 
! Mayo. 
i " F l a n d i e " s a l d i á sobre el 11 de 
Junio. 
I "Espagne" sa ldrá sobre el 8 de 
j Julio. 
"Flandre" sa ldrá sobre el 5 de 
Agosto. 
'Espagne" sa ldrá sobre el 4 de 
Septiembre. 
"Flandre" sa ldrá sobre el 30 d? 
Septiembre. 
"Espagne" sa ldrá sobre el 28 de 
Octubre. 
"Flandre" sa ldrá fc^re el 25 de 
Noviembre. 
"Espagne" sa ldrá sobre el 23 de 
Diciembre. 
"Flandre" sa ldrá sobre el 21 de 
Enero de 1923. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E -
S U S D E L M O N T E 
F I E S T A E N HONOR D E L P A T R I A R -
CA SAN J O S E 
Domingo 19, a la,s siete, misa de Co-
munión . A las nueve misa solemne de 
Ministros y s e r m ó n . Ruego a los aso-
ciados y demás fieles la asistencia. 
B l Párroco. 
11227 18 mz 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l jueves 16, a las 9 a. m., misa solem-
ne y sermón por el R. P. Juan José y 
bendición de un nuevo altar al Santo 
Cristo de la Agonía. 
11065 16 mz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O Y F I E S T A A SAN J O S E D E 
L A MONTAÑA 
E l próximo día 16, a las 8, dará prin-
cipio el Triduo co nmisa ante la vene-
rada imagen y a continuación las pre-
ces acostumbradas. 
E l día 19, a las ocho a . m. misa de 
comunión . A las 9, la fiesta solemne 
con orquesta y voces. E l sermón está 
a cargo de un R . P . Jesuíta . 
Nota E n la misa se repartirán bo-
nitas estampas como .recordatorio d'.i 
tan solemne fiesta. 
10873 19 mz 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P K E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Roussil lon" sa ldrá sobre el 25 de 
Abr i l . 
" B o u r d o n n a í s " sa ldrá sobre el 25 
de Mayo. 
"Roussillon" sa ldrá sobre el 25 d** 
Junio. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
la salida dgl buque. D e s p u é s de esta 
i hora no se rec ibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l d ía diez dará principio en esta 
iglesia la novena en honor del Patriar-
sa San José, con misa cantada a las 8 
y media. 
E l domingo 19, misa a toda orques-
ta a las 9, en la que predicará el Pro-
tonotario Apostó l ico Monseñor A m i g ó . 
10328 19 mz 
M I S C E L A N E A 
sa ldrá de la H a b a n a el d í a 
5 D E A B R I L 
él n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripu-
lac ión e spaño la 
"MAASDAM" 
de 12,000 toneladas, para los puer-
tos de 
V I G O , C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M ! 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a y de Tercera clase 5 0 -
• L A M E N T E . I 
Este vapor ha sido construido E S P E - 1 
C I A L M E N T E para comodidad d e í 
los pasajeros de Tercera clase. A M -
P L I A S C U B I E R T A S C O N T O L D O S 1 
C A M A R O T E S N U M E R A D O S , CO-1 
M E D O R C O N A S I E N T O S I N D I V I -
D U A L E S . E X C E L E N T E C O M I D A A 
L A E S P A Ñ O L A . 
P a r a m á s informes, dir í janse a : 
R . D U S S A Q , S . E N C . 
Oficios, 22 . T e l é f o n o s : A-5639 y M -
5640.—-Habana. 
S B B E AXiIZASf T O B A S BAfl E X I 8 T E l í -
elas del rastro de Salud, número S4, 
lo mismo se da a precio de factura un 
solo objeto, que todo en general ae cede 
el local sin regaifa de ninguna clase. 
Necesito vender pir no poder atender 
el negocio; trato directamente con com-
pradores, no paso el tiempo. 
11226 30 naso. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Vendo juguetes que acabo de recibir 
muy baratos, tengo globos de goma 
con pito muy baratos y superiores, 
pelota blanca de piel y de color, con 
liga, gaitas de madera, gaitas de ca-
ña , pitos de madera, pelota de gomas 
y espejos con marco de madera y a l -
gunos art ícu los m á s . Todo muy bara-
to. Dirigirse al interior. Escobar 128. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Mr. et Madams 
B 0 U Y E R 
Directores 
Sefloras: calle J , número 161. TeL F-8169 
.Caballerea 240 Manzana de Qómea. 
Teléfono A-9164 
m e s ib a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
11193 26 mz 
C A B I L L A S , S E V E N D E N 
1,600, de 818 corrugadas, y ÜK *0 Ples 




19 m i 
8d.-lS 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa propia para personas que 
qjleran vivir fuera del centro de la ciu-
dad. Excelente cocinero. Precios de ve-
rano. Se sirven comidas para la calle 
viniéndolas a buscar. San Lázaro 504. 
11244 30 mz. 
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
Se vende en la casa Campanario, 8, a l -
tos, na Juego de comedor de marquete-
ría y bronce y lámpara de igual metal. 
Informan en la misma casa. 
lOlSl 16 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
O F I C I A L 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se de see , c o n l a T i n t a r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s . 
R e p a r t o de c u e n t a s . — E j e r c i c i o 
1 9 2 2 - 2 3 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los señores 
pertenecientes al grupo de A L M A C E -
N E S D E T A B A C O E N RAMA, en cum-
plimiento del Art. 8/ de la Ley de I m -
puestos Municipales, para que se s ir-
van concurrir, los que así lo deseen, a 
las oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos-Sección 6e\ 
Registro de Contribuyentes, a fin «1* 
que puedan examinar la relación d} 
cuotas asignadas por la Comisión d í l 
Reparto a los contribuyentes por -ít 
expresado epígrafe, durante C I N ^ O 
D I A S C O N S E C U T I V O S a partir de esta 
fecha, formulando por escrito, los que 
•e consideren perjudicados, las protes-
tas correspondientes. 
Habana, Marzo 15 de 1922. 
(P ) V, V I L L E G A S . 
Alcalde Municipal. 
8174 S d-16. 
O E l i D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 N A lo encuentra usted en O ' 
O cualquier p o b l a c i ó n de la 0 
0 R e p ú b l i c a . 0 
0 O a 0 0 0 0 D 0 D Q a D 0 0 O 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R Í V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
Especialista de v ías urinarias, de 
la Asociación de Dependientes. Vías 
uriharias. Enfermedades venéreas . Con-
sultas de 2 a 5 y de 11 a 1. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C . 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
10005 6 a 
• ¡ M i l II' 'I i IIIIIIHII • I W I I H B M ^ n M B 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
L U C I L O . D E L A P E N A 
Abogado. Notarla del doctor H . Gil . Te-
niente Rey. setenta y uno. V 
10630 11 3n 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Banatorl Covadonga y dei 
Hospital Nacional de Dementes. Me-
dicina General. Especialimente Enfer-
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les. Cnaulta. do 2 4. Escobar, 166. 
10251 6 a 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
ció Americana de 9ub;i^ C 0 1 1 ^ 1 3 ^ , . ^ 
10 a 12 a -m., dianas. Cuba. 5.8, altos. 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
E D I F I C I O QUIÑONES 
H A B A N A 
D R . A u r e l i o de F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médico del Hospital de Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana. Especialidad: ñiños, nerviosas y 
mentales. Ultimo tratamiento alemári 
para la curación de la neurastenia. 
Electricidad Médica. Consultas: de 11 
a 12 a . m. y de 1 a 3 p. m. Visitas 
a domicilio a todas horas. Teléfono 
M-CSIií). S- Lázaro. 130, esquina a 
Aguila. 
9808 5 a 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de i a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por Inyecciónes sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1766. 
8*03 27 mz 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B Á R A L T , J R 
ABOGADOS 
Edificio Barrucjué. Habana. 
S A U L S A E N Z D E C A I A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba. 17, altos. Teléfono A-5024. 
4384 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 E L . D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 X A lo encuentra usted en O 
0 cua lqu ier p o b l a c i ó n de l a 0 
0 R e p ú b l i c a . 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 
BUJ, i uOSA F I E S T A A SAN J O S B 
"Millola Josefina" 
Iglesia de la Merced 
E l R, p. Director, l a Junta Dlrec-
^ 7 Camareras de la Milicia Jose-
"na. Invitan a usted y a su distingui-
da familia para la solemne fiesta a 
«an José, que se celebrará en la Igle-
de la Merced, el día 19 de marzo 
1922. 
Programa: 
las slet« y media Comunión gene-
7^ Por el R . p . j . Alvarez, Superior 
^J3- aterced y Visitador de las Antl-
• E s t a misa será armonizada con 
«^nesta y voces. 
las 9, misa solemne con orquesta 
f ^ c e s , predicando en ella el R . P . 
i ^ 6 n Grai>de. A l terminarse la misa 
^ la distribución de cuatro máquinas 
**• coser. 
iaa cuatro y media Exposición, Ro-
'o. rezo del día 19, reserva, Pro-
" ^ « o . PláUca y despedida. 
^ 20 Houras por nuestros dlfun-
a laa 8. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 16 D E M A R Z O 
•«•i^a ban J o s é . 
j e Í S ü e o C i r c u l a r . — Su D i v i n a M a -
sid ^ xTStá á6 manlfiesto en la Igle-
ae Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d . 
W Heriberto , Agapito y A b r a -
s a d ; p e s o r e s ; H i l a r i o , m á r t i r ; 
8 ? ^ í a . penitente, 
^ a c i í Hcrlberto . obispo y confesor. 
Im. ° 611 Alemania . Sus padres, que 
i a i i S í n < f í a n a una de las noble3 fa -
rc A\ educaron con todo esme-
c ' b l ó i que t e r m í n 6 su» estudios, r e -
r e n í f 1 * t e s t i d u r a de doctor, siendo 
Us n « en Alernania . como u n a de 
BU %ílnciPaIe«: lumbreras de bu Igle-
*»j ordenado de sacerdote, y en 
<i-]I1^eva dignidad, d e s p l e g ó u n cau-
de virtudes. E r a tan e v a n g é l l -
^ Ba humildad, tan s ó l i d a su clen-
ta* di virtU(i' f a é elevado a la a l -
. dignidad de sucesor de los a p ó s -
j^68. y pastor de la Iglef ia a su ce-
encomendada, í e s p l e g j un nuevo 
^ G a - l de excelencias cr is t ianas , y 
^ P e z ó una v ida tan laboriosa y tan 
.«Tnplar> que descansaba un momen-
ora dirigiendo l a palabra divina 
I ^ M o , y » repartiendo l imosnas y 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
LÍNEA PINILLOS 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B t t 
de 1 6 . 5 0 0 tone ladas . C a p i t á n 
G A R D O Q U I . S a l d r á d e este p u e r t o 
eobre e l d í a 2 5 de M a r z o , a d m i t i e n -
d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . L A C O R U Ñ A , G I J 0 N . 
S A N T A N D E R . C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d ir ig irse a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s , 45 ,000 toneladas, (4 h é l i c e s ) 
F r a n c e . 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
Chicago, Lafayette , Leopoldina, Niá 
gara, etc.. etc. 
P a r a m i s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 . : Apartado. Í 0 9 0 
T e l é f o n o A-1476 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hik-s) 
P a r a todos los informes reiacioi.a-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
Passemjer A. Frelght 
Services ftom Kew.York, 
S E R V I C i O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s de1 m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d ^ i a s f e -
c h a s d e « a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l to s 
BABAJTA 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor C ó n s u l de Espaqa. 
Habana , 2 de Abril de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
S a l d r á n p a r a los puer tos de 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l d í a 2 0 d e M a r z o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I F ' 
e l d í a 2 0 d e A b r i l . 
' E L V A P O R 
" A L F O N S O X H " 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I H " 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d o y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , altos . T e L A . 7 9 0 6 
E d m u n d o G r o n i i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G c r r i a r á n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-VoÍ9. 
~ M . G i M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callb Habana. 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8T01. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, ICO, altos. Teléfono M-6233. 
| Consultas gratis. Martes, jueves y sá-
1 bado, de 1 a 5 p m. Especialistas para 
I cada enfermedad. Masaje, anál is is , apii-
'caciones de corrientes e léctricas . R*yos 
X . Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
para Síf i l i s y Asma. Horas extraordina-
1 rias, precios móüicós. Director: slucior 
J . Planas, ex-lnterno de los Hospitales 
|y Dispensario Tamayo. 
1 7468 22 mz 1 
D r . M a n u e l V a i d é s B a n g o y L e ó n 
A su regreso de Europa, se ofrece en 
general para cualquier consulta médi-
1 ca, todos los días hábi les , de 8 a 11 
| a. in. y de 1 a 4 p. m., en laT-alle Cal -
í zada número 30. en Arroyo Í̂ Ki anjo. 
6012 12 mz. 
! . D r A N T O N I O R I V A 
iCorazón y Pulmones y Enfermedades 
[del pech«s exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza. 32, baji-s. 
i 4o912 30 n 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de l 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perse\ "ran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
1 Médico cirujano dentista de las Facul 
tades de Filadelfia y la Habana. Medici-
na y Cirugía buco-dentaria moderna.— 
, Tratamiento eficaz de la piorrea alveo-
1 lar y demás onfermedades de la boca y 
' encías. Curación y conservación de los 
dientes cariados > enfermos en todos sus 
grados. Rayos X. Electricidad médica.— 
Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 y 3. 
6072 « 12 mz. 
D r . J . M . P A R R A D A 
Lealtad, 86. Teléfono M-9098. Médico 
Cirujano de las facultades de Maryland 
y la Habana. Cirujano adscrito al Hos-
pital de Emergencias. Especialista del 
Centro Castellano, en enfermedades de 
señoras y niños. Director del Instituto 
Internacional de Másale y Mccanotera-
pia. Rayos X , Cistoscopia e infeccio-
nes intravenosas. Consultas de 1 a 
3 p. m. y de 6 a 8 p. m. 
6649 io m 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Egl« 
do, número 31. 
121 Si « 
D R . A N T O N I O C A S T E L L D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de Io.h Sei vicios Odontológicos del 
1 Centro Gallego. Profesor de la Univer-
- sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días Mblles. 
Habana, 65, bajos. 
R- 20J.-17 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, er.'tre Virtudes y Animas. 
C1741 31d.-lo. 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas diarias incluso domingos. Dí> 
nocl,e: miércoles y viernes. Aguiar, 41. 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dosis 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
P I O R R E A • 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e inmunizante Diez oe-
sos remanales. Dr 8 a 11 y de 2 a 5. 
Días hábiles. San Miguel, 145. Te lé fo-
no N-1642 
692 31 e 
C3513 30d.-30 oc 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades d* la 
Piel, Síf i l is , Sangro y Venérou. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas, 
i Consullas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, S8. Teléfono A-9966. 
1 C1739 31d.-l 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. v de 2 a 5 p. ra. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Man^aná de Góro-z, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
3988 •il e— 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9452 1 ind. 23 n 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d^ la Piel y Señoran.) 
Se ha trasladad^ a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D r . A L F R E D O G . D 0 M N G Ü E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyeccic-nes. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
D o c t o r a A M A D O R 
Espec ia l i za en las enfermedades del 
es tómago Trata por un procedimiento 
especial las dispeusias, ú lceras del es-
tómago ' y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de l a 3. Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
|bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
i E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
, Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
> léfono M-2671. Consultas todos los días 
I hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina ínter-
i na, especialmente del corazón y de los 
I pulmones. Partos y enfermedades do 
nlf.os. 
1 ',171 31 e 
D r . A R T U R O E . RUJZ 
Cí R U J ANO D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anoale-
Eia local y general. Consultas d-í 9 a 11 
y de 2 a 4 Reina> 5ái baj0iQ 
C8145 31d.lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
i baña. Horap fiias para cada cliente, 
i Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
j guiado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental .y Oral. iBInocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anea-
teeia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
2170 3! e 
O C U L I S T A S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . P É D R O A . B O S C H 
I Medicina y Cirugía. Con preferencia 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especailista en er.fermedade* de seño-
D R . F E L I X F A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA P B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Luncc, Miércoles y Viernes, 
do 2 y media a cuatro y media. Vlrtu-
3 S ¿ 144-B Teléfono M-2461. Domici-
lio: Bafos." 61. Teléfono F-4483. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A I 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y ocu.ista del Centro Gallego. 
Consuiias: de 9 a 12. Praao. 105. 
" D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, 52 IA mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627 
D r . J O S E M . H E R R E R A ' 
Méd-co Cirujano. Enfermedades de ni-
ños v fiebres infecciosas. Consultas, de 
i a 4 Lagueruela, entre Estrada Pal-
ma v Luís E s t é v e z . Teléfono 1-1669. 
10965 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, oe la 
riel s í f i l i s secretas. Sol, 85. Teléfo-
no A-6391 y M-4235. Consultas de 3 a 
9 y d'i 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horac especiales a quien lo 
solicite. 
8990 20 mz 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a4. Lealtad. 38. altos. Teléfono nú-
mero A-5135. 
C 638 Ind 30 e. 
14 ab 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
S E t ó CyUjde0 1^ 1HabaFnaaCU,̂ doen9 Í ! 
añes de práct ica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños «Partes , tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
in Midlar Consultas de una a tres. Gra-
f i o s martes y viernes Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
9740 5 a 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
servlico personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. E n las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
D r . E M I L I O B. M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú' 
rnero 38. „,„ . 
C1783 31d.-lo. 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
Médico de la casa de salud de la Aso-
ciación Canaria. Medicina en general. 
Calle C y 27. Teléfono F-1412. Vedado. 
Consultas de 13 a 2 en 17, número 536. 
C1876 Ind. 4 mz 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a < 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind.-28 ab I 
D r . EMILIO J A N E 
I Especialista en las enfermedades de la 
[piel, avariosis y venáreas del Hospital 
I San Louis, en París. Consultas: de 1 
¡a 4. Otras horas por convenio. Campa-
i nario. 43, altos. Teléfonos 1-2583 y 
I A-2208. 
•14463 i 30 n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C1740 31d.-l 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
niel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlperclorhldrla, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, pará l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5 Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace -ñs i tas a domicilio. 
693 31 • 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago e 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
DR. R. MARTIN ESPINO 
De las . Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sic ión del Hospital Provincial de Ma-
drid Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lampari l la 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J . y 11. Ve-
d a d o ^ r e l é f o n o F - l l S i . ^ ^ 
" D R T l U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica 
Vías Urinarias y Síf i l is del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especaí l i s ta en Sí-
filis Enfermedades de las Vías Géni-
to-Urlnarlas, Hígado y Recto. Consul-
tas- Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m . 
v í a s Urinarias y Síf i l is , de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro. 130, esquina a Aguila. 
9199 1 » 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tis is laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto 
alivio y curación. Enfermedades cróni-
cas de es tómago e intestinos por nro-
cedimiento especial. Rayos X . Manri-
que, 1*0. 
6312 16 ma , 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital N ú m e r o Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a í P- n1- en â calla de Cuba, nú-
mero 69. . 
1524 31 • 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad- médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga" . Vías urlnarlrs, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Llzaro , 340, bajos. 
D r . J , S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 «y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ug 
C A L L I S T A ^ 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario 
E n el despacho, $1. A domicilio, preció 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
. G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (J20.) Prado, 20. altos. 
C1742 31d.-lo. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras « 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Landres. París , Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans FÜ 
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corrientu. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 vara la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
695 81 e 
D R . J . B . R U I Z 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Horas, do 8 a 10 
a m . y d e l a 3 p . m. 
Lamparil la . 74. altos. Teléfono M-4262 
6611 I» n32 
"¡DÍTrICARDO G U T I E R R E Z L E E ¡ 
Medico Clrujan». Consultas de 3 a b. en 
Gervasio. 188. Habana Teléfonos F-1Ó70 
y A-3684. 
10142 6 » 
D R . L A G E 
Medida general. Especialidad es tóma-
eo Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 
v a horas especiales. Teléfono A-3751 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
~ D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s urinarias. ^ E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercede». Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
I c l s toscópicos . Examen del rlñón por los 
i Rayos X. Inytcclones del 606 y 914. R e l -
i na 103. De 12 p. m. a 3. Te lé to-
.no A-9051. 
! C1784 31d.-lo. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, "08, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
, larga vista. Hacen pagos por cable 
| giran letras a corta y larga vista sobré 
i todas las capitales y ciudades Irnpor-
Itartes de los Estados Unidos, México 
y * Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres; París 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la prppla 
custodia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que •« 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
D r . H U B E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho Instituto de Radio log ía y Electr i -
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Espefanza'. Reina, 127. De 2 a 
4 p m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
B A N Q U E R O S 
C3361 i ' » d 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D Í E C I O C H O 
« A R I O i ) E L A M A R i N A M a r z o 1 6 de 1 9 2 2 . 
H A 0 I L U E S 0 A D C F S L A C C S N 0 N A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
V T D A D O 
Se alquila la c ó m o d a y amplia casa 
calle A No. 20 entre L inea y C a l z a d a . 
L a llave en la misma. Informan calle 
23 No. 402 . T e l é f o n o F - 2 2 4 5 . 
AGTJIAR, 78, A I . T 0 8 . H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle de 20 a »36. m í e - f 
riores a 20 y 25 pesos, con y sin mué- i 
bles. Departamentos de dos • 
un corredor a 60 y 60 pesos. 
11047 18 mzo. 
11251 20 mzo. 
S E S E O TOMAR E N E l C E N T R O X>H 
la Habana, altos pequeíioa. SI es nece-
sario compro la Instalación completa. 
Dirigirse al seflor Roque Qusó o sefio-
ra. Tenient» Rey 31. , . 
11163 18 m* 
P A S A E S T A B L E C n O I E N T O . S E A X -
o u ü a un precioso local, Compostela, 60, 
a una cuadra de Obispo. Casa nueva co-
mo para poner dos grandes vidrieras a 
la calle. Informe» y llave Obrapla, 61, 
altos. 
11230 22 mzo. 
S E A L Q U I L A E L F B I M B » P I S O B H 
Comnoatela 60, lindo pleito moderno, 
con living room. 3 cuartos, comedor, pre-
cioso baño completo, cuarto de criado 
con sus «ervicios. Informes y llave: 
Obrapia, 61, altos. 
11230 22 mzo. 
A UNA C U A D R A B E R E I N A , S E A l -
quila la planta'baja de una casa moder-
na, con sala, recibidor, tres habltaclo-
nesi comedor al fondo, serviclotf" inde-
pendientes y buen patio. Precio, 70 
pesos. Informes, en Reina, 39. Juguete-
r,*'l210 18 mzo-
V E P A B O . — S E A L Q U I L A B O N I T A OA-
sa calle 2, entre 23 y 25, Vi l la Anita, 
Jardín, portal, «sala, saleta de comer, 
cuatro habitaciones, hall, cocina y ba-
ño. Cuarto alto, con servicio Indepen-
diente. Informes: 28 esquina a 2. Seño-
ra viuda de Ldpez. 
11250 21 mzo. 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
A c a b a d a pintar se alquila la plan-
ta alta de Escobar, 32 , en la acera de 
la brisa y cerca del M a l e c ó n , sala, re-
cibidor, 5 habitaciones, saleta de c ó -
rner y doble servicio sanitario. C o n 
agua abundante. L a llave en los ba-
jos. Informan; Prado, 82 . T e l é f o n o 
A . 1 6 0 1 . 
19 m i 
S E A L Q U I L A N L O S " I S O B E R N O S B A -
OS de San Nicolás , 60, compuestos do sa-
la, recibidor, cln¿o habitaciones, come-
dor al fondo, cocina, baño, dos cuartos 
de criados y demás servicios. Te lé fono 
M-6745. 
11206 • 18 mzo. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A N A V B B B 
11 metros de frente por 33 de fondo, con 
su portal de azotea, situada en la C a l -
zada de Concha, entre Reforma y F á -
orlca, donde se halla instalado un C i -
nematógrafo, que también se arrienda. 
Informes: Prieto. San Rafael y San 
Francisco. 
U151 80 m i 
VÍBORA. S E A L Q U I L A C A S I T A 1 N T E -
rior compuesta de dos departamentos 
con su cocina y baño indeendlente, en 
Milagros, 124, entre Lawton y Armas. 
Pasaje. Precio 23 pesos. 
11207 19 meo. 
Se alquilan m a g n í f i c a s hab i tac ione» a 
hombres solo, con o sin muebles, con 
vista a la calle. Unico inquilino. Pre-
cio o c o n é m i c o . Infonnan: en la boti-
c a : S a n Lázaro yGervasio. 
10983 j j J W 
a T u N A C T Í A B R A B E L P A S E O B B P R A -
do, en Moro. 44. Se alquilan espléndidas 
habitaciones, servicios Inmejorables, ca-
marero a todas horas, lus eléctrica, 
frescas como no hay otras. Precios eco-
nómicos para hombres solos. 
11075 H . J ™ : 
: E N M O N T E , 111, A L T O S S B A L Q U I L A 
I una habitación a personas decentes 
10775 21 m% -
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B B S -
¿e 20 pesos mensuales, pagos Por (llSL-
Neptuno. 47. altos. 
11071 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
$ 2 . 5 0 E L M I L L A R 
$ 3 . 0 0 P U E S T O S E N S U C A S A 
Se alquilan los modernos altos de la 
casa M a l e c ó n , 58, entre Galiano y S a n 
N k o l á s . Informan: Banco Prestatario 
de Cuba . T e l é f o n o M-2000 y M a l e c ó n 
n ú m 4. t e l é fono A-6139 . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
Milagros esquina a Avenida de Acosta 
con sala recibidor, biblioteca, hall, cin-
co cuartos para familia, baños, cuartos 
de criado y chauffeur, garage. Fabr i -
cación de lujo y sin estrenar. Í150.00, 
mes en fondo y fiador. Informe Obispo 
No. 59, Departamento No. 7 Teléfono 
A-0560 de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
11268 18 mzo. 
Buena oportunidad. Se alquila en la 
C a l z a d a de Jesús del Monte, esquina 
a Col ina, un m a g n í f i c o local, sin co-
lumnas, diez puertas a la calle, pro-
pio para cualquier industria o estable-
cimiento. L a llave e informes en M a n -
rique 138, horas de oficina. 
5 ab 
«3B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
fresca amplia, pisos nuevos y azotea a l 
frente con vista a la calle, servicio In-
dependiente, luz eléctrica, en Suárez, 
número 105, en la misma Informarán. 
Ilü7u 17 mzo. ^ 
B H M A O N I P I C A CASA B B H U E S P B -
des de absoluta moralidad, en Reina 
77, altos, entre San Nico lás y Manri-
que, se alquilan dos hermosas habita-
ciones frescas con asistencia o sin ella 
>a precios reajustados. Informas a to-
. das horas. 
11262 H mzo. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
i taolón alta muy ventilada y cómoda; 
también otra con muebles si lo desean 
I a personas mayores co%i referencias. 
Informan en San Rafael 86. 
11121 H mzo. _ 
1 S E - A L Q U I L A N " T R E S A M P L I A S H A -
| bitaclones en el primer piso, una en la 
azotea Se alquilan juntas o separadas. 
Pueden verse a cualquier hora. Informa 
Joyería " L a laabelita", Prado No. 115, 
Teléfono M-4087. F í j ense en Prado. 
11266 20 mzo. 
Cartuchos para 6 centavos con pale-
tas de cartón. Vainilla, Gelatina, Canela, 
Heladoras de mano y motor. 
Pida la nueva lista de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 44. H A B A N A . 
C R I A B A B B MANO. S B S O L I C I T A 
una orlada de mano que lleve mucho 
tiempo en el oficio y lo puada acredi-
tar. Calzada, 12, esquina a í . Vedado. 
Te lé fono F-2274. 
C 2147 8d-14. 
SE OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E B E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
do mediana edad, española, sabe coser y 
todos los quehaceres do una casa. I n -
forman: Puerta Cerrada, número 10, en-
trada por Suárez, 4, altos de la bodega. 
11048 17 mzo. 
J O V E N ESPAÑOL, M U Y B U E N COC1-
nero y repostero, se ofrece para casa 
particular o del comercio, con muy 
buenas referencias, es hombre solo. 
Neptuno, 243. Te lé fono A-7195. 
11162 18 m" 
S Í T b B S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero para la capital o para el cam 
po. Pasaje de Agust ín Alvares, entre 
Oquedo y Marqués González. 
11147 I L J U S . 
V E N B O U N A ESOTTTnt a Z 
baña nropia para 77^. E w t A * 
Mide 87 metroH c ,a,cíu,er *4. 
Punto cén?reico08TCrnat^dP:^lo 
( ^ i n f o r m a n - ^ C u t ^ - ^ g 
11257 
C H A U F F E Ü R S 
B E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola de criada de mano o manejadora, 
sabe algo de cocina. Calle 23 y J . Ve-
dado, de 9 a 6 
11177 18 mz 
S E V E N B E N E N ~ E L ~ ¿ ; « - r **** 
casas-chalets Una irp^0,Sa b«hla » 
11269 • *n Oflclos 86 b*. Vi 
v e d a d O í B u S t " ^ 
Ganga, cos tó 48.000 peso* , 
mil pesos, moderno T e ñ ^ t,a «B h 
ganga. Jorge Govantes «0° 0Ttroa 2 
n V l ' Te ,é fono M-9595. 40 Juan $ 
5 ab. 
P A R A C R I A B A B E MANO, B E S E A C o -
locarse una peninsular de mediana edad, 
tiene referencias ara tratar. Animas, 
189, habitación número 16. SI no es ca-
sa formal, no va. 
11217. 19 mzo. 
U N A J O V E N B B C O L O R B E S E A C o -
locarse de manejadora con familia ame-
ricana o cubanos que hablen Inglés . Ca-
lle Picota, número 33 .altos. 
_ 11209 19 mzo. 
L E S E A COLOCAR^É~UNAr^OVEÑ—BB 
mucha moralidad de criada de mano o 
manejadora, en casa de completa hon-
radez. E l l a tiene quien la garantice. 
Monte, 381. Te lé fono A-0696. 
11215 18 mzo. 
S E B E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol para ayudante de chauffeur o 
criado de mano, tiene buenas referen-
cias. Informan: en el Teléfono A-8298. 
Ayosterán, 14. 
1161 I * I 
Se desea colocar un joven espafiol de caga c a l - — — " ' n e g o c i o , 
ayudante de chauffeur. Sabe ingles plantas. Renta 175 pesos (-vír11,0*- <Joi 
1 T - I ¿ í ^ « « verancia. dos nlantai oin _yAra' Per*? 
bastante. Informan: en el le le iono 
M-2518. 
11221 19 mz B E S E A C O L O C 




^ O c X r S E C H A U F F E U R C U -
o, 27 años de edad, tiene 
Informan Teléfono 
18 mzo. 
T E N E D O R E S D * L I B R O S 
o f . 
tmam 
M U Y P R A C -
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O R A J O V E N ESPAÑOLA, S E O F R E 
ce para los quehaceres de casa chica. 
También para cocinera, manejadora o 
habitaciones. E s ~ muy serla y formal. 
Sabe surclr, coser a máquina y a mano. 
Informes San Rafael 145 M.. habitac ión 
número 10. 
11114 17 mzo. 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado. O'Reilly 60, librería. Informan. 
11276 18 mzo. 
C E R R O 
1119: 18 m i 
A T E N C I O N . S B A L Q U I L A U N H E R M O 
so local con dos puertas de hierro pro-
pio para cualquier Industria o comer-
cio chico; en la misma casa se arrienda 
o vende una barbería. Aguadulce, 17, es-
quina a Flores. Preguntar por el duo-
10960 22 mz 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A C A -
sa Calzada del Cerro, casi esquina a 
Patria, con un gran sótano, un bonito 
salón dormitorio y buenos servicios, 
propio para Industria o establecimiento. 
Precio barato. Informa: Iglesias. Cerro 
y Auditor. Bodega, do 8 a 12 a. m. 
11205 20 mzo. 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso de la casa S a n J o s é 
85 , entre Escobar y Gervasio, com-
puesto de sala, comedor, cinco cuar-
tos domitor ío , cocina con cocina de 
gas e i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . Informan, 
en el primer piso de la misma. 
11148 20 mz 
S E A L Q U I L A N , E N V I R T U B E S , 171-B, 
bonitos y frescos altos. Llaves e infor-
mes en San Lázaro 31, bajos. Teléfono 
A-356.r). 
11119 18 mz 
S E A L Q U I L A UN S E O U N B O "PISO B B 
Neptuno 332, entre Infanta y Basarrate 
a la brisa, tres habitaciones, baño In-
tercalado, sala, recibidor, saleta a l fon-
do, s cv l c lo de criados, cocina de gas 
y alquiler módico. L a llave en la bo-
dega de esquina a Infanta. Informes, 
Habana 186, altos, Teléfonos M-1541 y 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
A L Q U I L O U N L I N B O BÜNOALON B B 
mampostería , con sala, comedor y dos 
cuartos y todo el servicio en |35, en el 
Reparto Torrcncella, Marianao. Neptu-
no, 98, altos. Teléfono M-3058. 
11196 18 m i 
S E A L Q U I L A N 
Monte 2-A., esquina a Zulueta, hermo-
í>os departamentos y habitaciones con 
vista a la calle. Orden y moralidad. 
S E A L Q U I L A 
un hermoso zaguán con reja de tijera, 
techo de cristal, Instalación hecha, pun-
to muy concurrido, para cualquier in-
dustria propia del local. Monto 2-A. 
11271 M mz. _ 
T Ü E V A C A S A D E H U É S P E D E S ^ 
Manrique 123, entre Reina y Salud, a 
media cuadra de los carritos; se alqui-
lan espléndidas y frescas habltaclonea 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle, e Interiores, con agua corrien-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida, a personas y matrimonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
lé fono y baño a todo confort. 
11258 y 59 30 mz. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
para el capera, cerca de la Habana, de-
be traer referencia. Informan: calle 17, 
número 235. entre P . y O . 
11152 20 mz 
Coc inera , se desea nna cocinera que 
sepa su o b l i g a c i ó ó n . Neptuno 240, D . 
altos, entre S a n Franc isco e Infanta. 
19 mz 
B N T U L I P A N , NO. 19, S B S O L I C I T A 
ana buena cocinera española; que duer-
ma en la colocación. Buen sueldo. Telé-
fono A-8179. 
11202 18 mzo. 
11240 19 mzo. 
A C C S T A No. 28, B A J O S . — S E A L Q U I -
lan modernos. Tienen sala, antesala, 
cuatro cuartos, patio, cocina, buen ba-
ño y demás servicios. L a llave e infor-
man en los mismos, de 9 a 11 y de 
11248 • 19 mzo. 
S E A L Q U I L A N 
L a espléndida residencia a la salida del 
Puente Almendares, en el Reparto Koh-
ly. Hermoso portal, terraza, sala, cua-
tro hermosos cuartos, dos magn í f i cos 
baños, comedor, pantry, cocina, despen-
sa, etc. Cuartos y servicios de criados, 
hermoso sótano, garaje para dos máqui -
nas y cuarto y servicios para el chauf-
feur. Se puede ver a todas horas. Su due-
ño: Belascoaln, 121; de 8 a 10 y de 
" 11169 21 mz 
M A R I A N A O , PECtABO A L P A R A B E B O 
de Orflla, Buena Vista, callo 2 No. 11, 
se alquila barata, portal, sala, saleta! 
tres cuartos, amplia cocina ventilada y 
clara gran patio, buenos pisos y cielo 
rasos L a llave en la Barbería do al 
lado y para tratar de el precio y condi-
ciones, en Gervasio 134, alto% por Zan-
ja, Miranda. 
11234 19 mjo. 
T í o t E r ^ H r c Á ü o , r ~ 
Situado en el punto mejor y más cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado, e Interiores buenas y frescas, do 
diez pesos en adelante, al mes. Baños y 
luz todal a nocho. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado trato a los abonados. Precios rea-
juste. Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y comi-
da. Buen trato y esmorado servicio. 
Paseo de Martí número 117. Teléfono 
iA-7199, 
I 11243 81 mz. _ 
A U N A C U A B R A B E L A T E R M I N A L 
• y a personas de moralidad, una hablta-
• ción grande, fresca y clara, con balcón 
i a la calle y muy Independiente, luz y 
¡ llavln, reajustada. Paula 79, altos, Do-
I partamento No. 4. 
11267 18 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular. Merced, 20. 
11225 18 mzo. 
U N A SEÑORA B B M E B I A N A E B A B , 
desea colocarse en casa de corta fami-
lia, y de moralidad, duerme en la colo-
cación para criada de manos, sabe cum-
plir con su obligación, es española . Mer-
ced, 65, bajos. 
11041 18 mzo. 
T E N E B O R B E L I B R O , 
tico, trabajos por horas, balances rápi-
dos, sale al campo. Precios convencio-
nales. Informes: Zulueta y Virtudes. 
Pe le ter ía . Habana. 
11194 20 mz 
V A R I O S 
veranda, d o s " p l a n t a s e n ' ^it,ra' Pert*. 
225 pesos. Otra, San NlioláT^,?,3, 
ta, trna cuartos, 7 por '>4 "fA a' sal¡J¡ 
He Santiago, dos en Oqendo .Tn!n ,a c«. 
de Carlos I I I . o tra hermosa 
ta Rosa Otra en Obrapa Dos S»»-
Concordia. También una esanino ?,a 
ailsma, en el Vedado. Tenpo fLa ^ *» 
preoios y en torio» loa barrios T> r̂lo« 
Informes, en Zanja y Belnsco^iJn'lani» 
ido oXUk a cuatro. Manuel Are8 ' Caí4: 
06 vendo una esquina cnn^—ji 
Uralle. en el Cerro a una c^""1' «• 
Paradero Tulipán. E s de madtra 
preparada para bodega, dívirii,!-,y teíH 
casitas. Gana 60 posos, con a ' r i - ^ 
sus sap.-tas para fabricar rt« 08 7 
U i í i También se alquUa con ?mp0* 
te. Precio do v e n t ^ s s o o ^ e s o ^ ^ 
forme?. U.-'ascoain y Zanja, café" ^ 
¡una a cuatro. Manuel Ares . ^ 
S E B E S B A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos o de maneja-
dora. Entiende de cocina. No le Importa 
salir fuera. Tiene referencias. Sol 112, 
cuarto No. 19. 
_ 11130 17_ mzo. 
BM B E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de criada de mano o de cuantos 
Tiene quien la recomiende. Informan 
en Monte 347, por Chavez. 
11087 IT mzo. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA B B 
mediana edad de criada do manos en 
casa de moralidad, acostumbrada en el 
pafs. Informan Velazco 2, entre Com-
postela y Habana. 
11095 17 mzo. 
SEÑORITA T A Q U I O B A P A - M E C A N O -
grafa on español, conocimientos de In-
g l é s y contabilidad desea empleo en 
I oficina seria. Dirigirse a Pasaje de Pp-
. man, 2. Habana. R . López. 
11139 y JO 28 mz 
U N M U C H A C H O B E 14 A^OS, P O R M A L 
desea colocarse, sabe de imprenta, lo 
¡ mismo so coloca do cualquier otro tra-
bajo. Informan: en Oflcloá, 5, altos, 
í Preguntar por Delfina. 
18 ms 
A B O G A B O S Y C O M E R C I A N T E S , BOS 
I señor i tas taquígrafas , mecanógrafa» 
| ofrecen sus servicios. Poseen buenas 
1 referencias. Dirigirse por escrito a Ofl-
cloa, 70, barbería. 
11170 . I I m i 
R U S T I C A S 
P R E C I O S A ^ r i Ñ c T 
Cerca de esta ciudad, en calzad» ~ 
paradero del eléctrico, bpenas viviW* 
das, frutales, magnificas aguadas £ 
rreno superior. Poco da contado^r.^ 
hipoteca. Flgarola, Empedrado, 30, b í 
J08li373 1» mm 
T E N G O E N L A V I B O R A 
Buenas recldenclas. Vendo en la Vfbor. 
danme Infoimea. Zanja y EelatscoM? 
varioa chalets y do varios precios Pt 
Café, oo una a cuatro. Manuel ^rés 
S E O F R E C E 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUB 
sepa su oficio. Ha de ser española o 
del país . Sueldo $25 00. Calle 19 No. 181 
entre I y J . 
11247 20 mzo. 
S B S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U -
de a la limpieza en casa chica, buen 
trato, sueldo convencional de 20 a 30 
pesos. Tiene que dormir en el acomodo. 
Obrapla 85, altos. 
11007 18 mzo. 
B E S E A C O L O C A R S E B E C R I A B A B E 
manos pardlta de 16 años , educada y 
humilde, con referencias. No so coloca 
por tarjetas ni avisos. Informan en 
J e s ú s María 35. 
11108 18 mzo. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano o de cuartos. 
Tiene quien la recomiendo. Informan en 
Gervasio 83. 
_ 11*87 18 mzo. 
S E O F R E C E U N A C R I A B A B B MA-
nos sin pretensiones. Figuras 6, cuarto 
número 26. 
11255 18 mzo. 
un Joven, español, para almacén o de-
pendiente de ferretería, con experien-
cia en el giro. González Co. Beers and 
Co. O'Reilly, 9 y medio. A-3070. 
C2170 3d.-H 
C O C I N E R O S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C o m p r a > j o t a d e t i n c a s y 
C O M P R A S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O B B M E -
diana edad que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo $30. Monte, 38, a l -
tos. • 
I I mz 
A C O S T A No. 38, A L T O S . — S B A L Q U I -
lan modernos, con escalera de mármol, 
gran sula, antesala, cuatro cuartos gran-
des, galería de persianas, buen baño, 
cocina, agua abundante y demás servi-
cios L a llave e Informes en los bajos, 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
11246 19 mzo. 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S B E E S C O -
bar 38 y los altos de Industria 34 esqui-
na a Colón. 
11252 i .23 mzo._ 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y Mo-
dernos alroe de Suárez 15, una cuadra 
del Parque, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, terraza, co-
cina Precio módico. L a llave en los 
bajos. Dueño: Carlos I I I 209, bajos. 
Teléfono A-8756. 
18 mzo. 
A L C O M E R C I O 
Gran planta baja, esquina, ocho puertas 
a dos calles, 200 metros cuadrados. Nar-
ciso López 2. antes Enna, frente al mué. 
lie de «aballerla. propia para cualquier 
Industria o compañía do vapores. Infor-
ma, el encargado. 
. H2" l 19 mz. 
S P A L Q U I L A N 
en el edificio m¡'ia fresco de la Habana 
casas do alto do tres habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, baño y d e m á s ser-
vicio completo, respectivamente. Narci-
so López 2, frente al muelle do Caba-
l ler ía . Informa, el encargado. j 
w 11271 19 mz. 
C A S A M O D E R N A 
Campanario número 88, esquina a Nep-
tuno, so alquila en el segundo pisó una 
espaciosa casa con sala, recibidor, co-
medor y cuatro habitaciones. Servicios 
sanitarios modernos. Precio: 115 pesos, 
informa el portero por Neptuno 101 112 
y teléfono A-2708. 
, 11243 20 mz. 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 112, esquina a Campanario, 
se alquila en el segundo Iso. izquierda, 
una fresca y moderna casa compuesta 
de sala, recibidor, comedor, tres amplias 
habitaciones, excelente Dbflo y cuarto 
para criado. Precio: 130 pesos. Infor-
man ol portero y teléfono A-2708. 
__11"6 • _ 20_mz. 
B A J O S B E BOS V E N T A N A S . — J E U S 
Mnrfa 73 y Malecón 306. esquina a E s -
cobar y los altos Corales 226 en $65.00. 
Informan Revillaglgedo 88, altos, ñor 
MlKlón do 2 a 4. p 
"U*7* _ l l m í o . 
Se alquila un e x p l é n d i d o local con 300 
metros, Aguila 367 , p r ó x i m o a T a l l a -
piedra. In formarán Aguila 276, T e l é -
fono M-1915. 
~ 28 mzo. 
S e alquila en la zona comercial , u n 
local amplio, propio para oficina, ta -
ller de plater ía etc., etc. O b r a p í a $ 6 . 
18 mzo. 
Se alquilan m o n í s i m a s casitas con o 
sin muebles a 35 y 4 0 pesos. T a m b i é n 
un chalet confortable, b a ñ o completo, 
mucha agua caliente y frfa, amuebla-
do en 75 pesos, 2 y 1|2 cuadras de la 
l ínea de U P l a y a . 3 a . Avenida entre 
6 y 7, Buena Vista . 
B N CASA B E TAMZLXA M O R A L , P E R -
severancia 49, entre Virtudes y Animas, 
se al^nila una amplia y fresca habita-
ción r ija con lavabo sanitario, amue-i 
l>lad;i y comida para una persona en 
96 pesos, o para dos en 95 pesos; otra' 
habitación sin muebles en 25 pesos y | 
una ch(ca sin muebles en 15 pesos. E s t a : 
es casa de famlllaly no do huéspedes y ' 
por lo tanto estarán bien atendidos, 
i Te léfono A-3229. 
11278 19 mzo. 
P A R A H O M B R E S O SEÑORAS SB A L -
qulla vn cuarto. Lealtad 131, altos, en-
tre S \ d y Dragones 
11277 18 mzo. 
V A R I O S 
S e so l i c i ta u n t r a d u c t o r d e c a -
b les , q u e d o m i n e c o n p e r f e c -
c i ó n los i d i o m a s i n g l é s y e s p a -
ñ o l . P a r a m á s i n f o r m e s , p r e -
s é n t e s e e l a s p i r a n t e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e e s te p e r i ó -
d i c o . 
11253 2 m í o . HABITACIONES 
E N A G U J A R 47, P R O X I M O A L A S 
oficinas y paseos se alquilan moder-
nas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, lus y asistencia. 
11275 18 mzo. 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A N 
Costureras pantaloneras, en la Anti -
gua casa de " J . Val les" S a n Rafae l e 
Industria. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA B B 
color para criada do cuarto o de come-
dor, tiene buenas referfenclas. Informe, 
Chavez, número 24, entro J e s ú s Pero-
grino y Poci ta 
11185 19 mz 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas esquina y de centro. Com-
pro contratos de solares en todos los Re-
partos do J e s ú s del Monto y Víbora, 
hasta Santa Amalia. Figuras, 78. Te -
léfono A-6021. Cerca de Monte. Manuel 
L len ln . 
11211 86 ms 
C O M P R O 
11232 21 mzo. 
V E B A B O . B , N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Teléfono F-1491. casa de familia 
respetable, muy fresca, rtermoso portal, 
mejor punto situada, alquila dos habi-
taciones con excelente comida, esmera-
do servicio y muebles, propias para 
dos personas. 
I1175 28 ras 
V E N D E D O R E S B E V I V E R E S S E S O L I 
citan para art ículos de fáci l venta. D i -
rigirse a Santovonia, 3, Cerro; do 9 a 
11 y do 2 a 4. 
11187 19 ms 
S E A L Q U I L A B N CASA B E F A M I L I A 
honorable un departamento alto, com-
puesto de tres habitaciones frescas, con 
a 8. 
11157 19 mz SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
M A L O J A , 68, A L T O S S B A L Q U I L A N 
amplias habitaciones a precio de s i túa - 8U8 servicios. Calle 23, entre" 2 ' y " ! 
• i n í L ? hcn; ,,;ea «oíos o señoras qile Vedado- Número 883. P a r a verlo de í 
trabajen en oficina; so da Havtn y con ~ 
derecho al teléfono, queda dos cuadras 
do Reina y dos do Galiano. Utt«ras 
. 18 mz 
H E R M O S A S Y V E N T I L A B A S H A B I -
•.aciones con luz eléctrica se ceden en 
casa do familia española a homb-e» so-
los o matrimonio sin niños. Casa de mo-
ralldad. Maloja 132. 
11189 .21 mz 
E N ACOSTA, 54, 2o. PISO A L T O S S E 
alquila' una amplia y fresca h ib i tác i6n 
amueblada, propia para do» personas 
aseadas y de estricta moralidad Ka ca-
sa do familia rospotaUe; se da l lav ín t 
hay teléfono. ' 
18 ras 
H A B I T A C I O N E S B E S B B 40 P E S O S 
en adelante, con comida. Buenos servi-
cios. Habitaciones con vista a la callo 
o Interiores. Obrapla, 67, altos, de Bor-
bolla. 
"219 25 mzo. 
N E C E S I T A M O S U N V E N D E D O R Q U B 
conozca bien el giro y art ícu los de ca-
caballeros, escriban dando referencias 
al Apartado. 2537. 
11182 18 mz 
Q A L L E Q U I T O B B 19 A 12 AfiOS S B 
solicita con referencias para ayudar en 
la limpieza de una casa pequeña. Suel-
do, ropa limpia, casa y comida. Calle 
•P, entre Linea y Nueve, esa del medio. 
Vedado. 
11197 18 ma 
y m a n e j a d o r a s 
N E C E S I T A M O S B U E N O S A G E N T E S 
de ambos sexos en la Habana y ^n el 
Interior. Pagamos 165 pesos mensuales 
y comisión. Vengan sftlo de 2 a 6 de la 
tarde. L a Induptrlal. Compañía do Amor-
tizaciones. Empedrado 48. 
11158 20 ms 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B B 
mediana edad que tenga prict ica y ten-
ga referencias de las casas donde ha 
manejado. Calle K , número 162, entra 
17 y 19. Vedado. 
19 mz 
SB A L Q U I L A UNA S A L A CON B O S 
ventanas: en la calle de Industria, nú-
mero 94, entre Neptuno y Virtudes. Más 
informes: Cine Niza. Prado. 97. 
¡ " ¿ g 18 mzo. 
Se alquila un Departamento o un c u a r 
to propio para oficina en Aguacate , 
116, entre Teniente Rey y Mural la . 
10625 21 ras 
1 P A R A C O R T A F A M I L I A , S B S O L I C I -
ta una criada peninsular, es para el 
servicio del comedor ,ha de ser limpia 
y formal y que sepa cumplir con su 
obllgaclún. SI no aeune estas condlclo-
| nes que no se presento. Sueldo $25. C a l -
1 cada de Cristina, 62, después de la An-
, tlgua Balear. 
11199 18 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera española con referencias de fami-
lias que no estén embarcadas. Ks para 
lavar ropa fina en casa particular. Ve-
dado callo cuatro, entro 15 y 17. casa 
Adolfo. 
11322 18 mzo. 
V E N D E D O R 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
práct ica , de mediana edad, blanca o do 
color. Prado, 66, altos. 
11224 18 mzo. 
11249 
VEDADO 
19, N U M E R O 447, E N T R E 8 Y 10, V B -
dado, se alquilan estos hermosos altos 
coiTjpuostos de sala, saleta, 4 cuartos' 
etc., y cocina de gas y servicio do cria-
dos. Precios de reajuste. 
11105 . n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A A M U E B L A B A 
una espléndida casa. Informan: N 190 
y 192. * 4'w 
" - ^ 19 mzo. 
Calle 23, n ú m e r o 183, altos. Vedado , 
se alquilan en $175. Informan: J . 
Ba lce lU y C o . Amargura, 34. 
18 ms 
S B A L Q U I L A N DOS B O N I T A S H A B I -
| taclones muy claras con comida en ca-
.?.a»re "noralidad para matrimonio solo 
I p u í t o e8, na' 12, altos- ^ " e í e n t e 
I _112¿0 19 mzo.^ 
1 SB A L Q U I L A H E R M O S O B E P A R T A -
mento, vista a la calle y una hablta-
c P«1uefla~ Amargura, 69, altos 
^111'6 19 ms 
. B H M O N T E , 103. S E A L Q U I L A U N A 
amplia y ventilada habitación a hom-
I jr??A fí"108- f o r m a r á n , en los baos. 
11046 20 mzo. 
! fP A L Q U I L A E N DESAGÜE, E N T R B 
Marqués González y Oquendo, 2 plantas, 
baja y alta, ^on tres habitaciones y otra 
gara criados, portal, servicio'de gas, ba-
ño moderno. Informes: Dragones. 41. 
Teléfono A-9126. ««""e . , i * . 
1 10820 " „ 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S F R E S 
cas y ventiladas con muebles o sin 
muebles, Villegas, 21, esquina a E m -
'pedrado. Teléfono M-4544 
11(>*S 14 Ab. 
Se desea una manejadora de color pa-
ra cuidar a un n i ñ o cinco meses, que 
sepa sus obligaciones y sea l impia. C a r 
men, esquina a Estrampes. Reparto 
Mendoza, Viborea . 
l " Í » 18 m» 
so desea vendedor para viajar por la 
Is la , representando Importante casa 
americana de v á l v u l a s y accesorios. Se 
prefiere que sea conocedor de la lí-
nea y esté al corriente de las necesi-
dades de los Ingenios. Dirigirse a The 
Kel ly and Jones Co. 2609. Park Row 
Bedg. Nueva York. 
^ j j ^ ^ 7d.-16 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N 
negocio que es tá trabajando, deja muy 
buena utilidad. Informan: Sitios, 37: 
11213 18 mzo. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular para cuartos o comedor, sa-
be coser y cumplir con su obl igación, 
tiene recomendaciones. Concordia. 66. 
Te lé fono A-7722. 
11067 17 mzo. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
costurera española en casa particular y 
de moralidad. Corta toda clase do costu-
ra. Hace alguna limpieza y viaja si se 
necesita. l lene quien responda por ella. 
Informan Chacón 14, altos. 
11132 17 mzo. 
S E O F R E C E U N A C O S T U R E R A , P A R A 
casas particulares. No tiene grandes 
pretensiones, tiene quien la reoomiende. 
L inea 98, entre 3 y 4. Vedado. 
11061 17 mzo. 
""CRIADOS DE~MANO~ 
S B O F R E C E U N J O V E N B S C O L O R 
para criado de mano do casa particular, 
es práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan: en el Te lé fono A-Í028 
do 7 a 12 y de 1 a 5 p. m. 
11141 18 m r _ 
S B B E S E A C O L O C A R U N C R I A B O 
de mano en casa de familia, con buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Dirigirse M-3064. Teniente Rey, 
nOmero 77 
11168 ' 18 mz 
B E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N J A -
ponés de criado de mano para casa par-
ticular. Informan: Monte, 146. Te lé fo-
no M-9290. 
11142 18_mz 
C R I A D O M U Y P R A C T I C O E N E L SElT-
viclo de comedor, o para oficinas, desea 
colocación en casa distinguida. Infor» 
mes: Tejadillo, 52. Teléfono A-7662. 
10919 17 mz 
B E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol para criado de manos. Sabe ser-
vir a l a mesa y cumplir bien con su 
obligación. Soy joven y tengo referen-
cias. Informan en Suárez 110, altos. 
Te lé fono M-4939, a todas horas. 
11107 17 mzo. 
S B O F R E C E U N B U E N C R I A B O B B 
mano y un buen portero, peninsulares, 
muy práct icos , trabajadores y tienen 
buenas ref <aenclas. También un mu-
chacho para cualquier trabajo y una 
buena criada. Habana 126, Teléfono 
A-4792. 
1127.0 19 mzo. 
Acciones de Motembo Gil and Gas Com-
pany, a 30 centavos. Manzana do Gó-
mez, 812. Manuel P lño l . 
11228-29 i s ras 
URBANAS 
U N A O R A N C A S A . — E N E S T A C i u -
dad, moderna, zaguán, dos ventanas, 9 
cuartos, sa lón de comer, lujoso baño, 
dos patios grandes, $20,000 y reconocer 
i al quiere, hipoteca de $13,000 al 8 0|0. 
Flgarola, Empedrado 30, bajos. 
I mJJ¿~¿ 19 mzo 
S E V E N D E L A H E R M O S A N A V B B B 
11 motros de frente por 33 de fondo pro-
1 pía para industria, comercio o depó-
sito, q'jo tiene un solar yermo a l lado 
do las mismas dimensiones, situado en 
la Calzada do Concha, número 10. en-
tro Reforma y Fábrica, lugar do por-
venir. Informes: Prieto. San Rafael y 
San Francisco. 
m o l 80 ms 
V E N B O : E S Q U I N A M O D E R N A CON 
cinco casas, rentando 165 nesos mensua-
les, de hace 5 años en 17,51)0 y una casa 
en la loma do la Iglesia en $3,950. Mi-
sión 86. 
11201 30 mzo. 
V E N D O , C A L L E S A N T A I R E N f 
.ina óasa, sala, saleta, gabinete, trai 
habitaciones. Servicios modernos r\Z 
los rasos. Informes: Zanja y RHa, 
coaln, café, do una a cuatro. Manual 
Ares . m 
HSSS 
SOLARES YERMOS 
V e n d o e n S a n t o T o m á s , c e r c a de 
B e l a s c o a í n , u n a p a r c e l a de 2 2 poi 
4 4 m u y b a r a t a . U n so lar en San 
M a r i a n o , V í b o r a , a $ 6 m e t r o ; otre 
d e 7 . 5 0 p o r 3 7 , a $ 7 , a u n a cua-
d r a d e l a c a l z a d a y d e C o r r e a l 
e s q u i n a , e n S a n t o s S u á r e z , muj 
b a r a t a . S u á r e z C á c e r e s . Habana, 
n ú m e r o 8 9 . 
C2165 i i . -U 
S E V E N B B U N A P A R C E L A B E TB< 
rreno en la Avenida de Concepción en-
tre Avenida de Porvenir y Octava, re-
partp Lawton, con 12 metros do frent» I 
por 40 metros do fondo, con acometi-
miento a l Arcantarlllado. la única par-
cola que hay en la cuadra, por fabricar 
y libre do grávamun. Su dueño: Con-
cepción, 179, entre Porvenir y Octavt, 
repano Lawton. 
11223 19 mzo. 
S B V E N D E S O L A R QUB M I D E 610 
metroH cuadrados con 300 do fabrica-
ción do madera; renta 80 posos al mea 
todo en 3,5000 pesos. Informa: En Calla 
Asbort, número 14. Puentes Grandei. 
11218 23 mzo. 
G A N G A , V E D A D O 
Kn lo m á s céntrico y en la mejor cali* 
solar de esquina, 700 metros, a precio 
de ganga. Otro en 21 cerca do 9, a 26 
pesos metro; mido 14 por 22.66, en gan-
ga; dos esquinas m á s de 22 por 23. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3. Te-
lé T fono M-9595 
11261 
V E D A D O . G R A N CASA M O D E R N A CON 
toda claso de comodidades. Paseo brisa 
mil metros, llamo al 1-7231. G. Mauriz 
, y pasaré a Informar. 
V E B A B O C A S A J A R D I N , P O R T A L , 
, sala, saleta, cuatro cuartos, $12,500. G. 
'.Maurlz. 1-7231. Pasaré a Informar. 
S ab. 
S E V E N D E S I N I N T E R E S Y A L A B -
gos plazos (si fabrican) media manza-
na de terreno, calle San Francisco, Re-
parto Lawton. Hay solares hasta d» 
$3.25. Informa su dueño Rodríguez 19, 
F , J . del Monte, de 12 a 1 y de las » 
en adelante. 
11233 80 mzo. 
V E N B O U N S O L A R E N E L R E P A R T O 
L a s Cañas 11 por 38 a $4.50 metro. 
Informa Cepero y Moreno, Cerro. Telé-
fono 1-2899. Benigno Maseda. 
11234 21 mzo 
V E D A D O , R E G I A E S Q U I N A M O D E R -
na, callo 23, llamo al 1-7231. G. Maurlz. 
Pasaré a informar. 
V E D A D O , C H A L E T M O D E R N O , $26,600 
llamo al 1-7231. G. Mauriz y pasaré a 
Informar. 
V E D A D O , P A S E O E S Q U I N A M O D E R -
na, $30,000, llame al 1-7231. G. Mauriz 
y pasaré a Informar. 
B U E N R E T I R O O R A N P A L A C E T E M U 
cho terreno, urge. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz y pasarán a Informar. 
B U E N R E T I R O . CASA J A R D I N , P O R -
tal, sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
y demás servicios. Garage $11,000. L l a -
me al 1-7231. G. Maurlz y pasar; a In-
formar. 
E N C O M P O S T E L A . 78, A L T O S , S E SO-
liclta un socio de habitación, casa par-
ticular. Puedo comer en la casa si lo 
desea. Precio económico. 
1121S 18 mzo. 
S B B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular do cocinera; no lo Importa 
hacer la limpieza. Informan: Calle 
Habana, 172-
10973 17 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
españo la de cocinera en una casa de 
moralidad, y al mismo tiempo se ofre-
ce una muchacha para criada. Infor-
man: Calle Aguila, 116. Cuarto, 47. 
11231 18 mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . S I H A Y 
garantía. J e s ú s del Monte, Cerro y Ma-
rianao. Llame al 1-7231. G. Maurlz, y 
pasaré a informar. 
11216 20 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B 
, nlnsular para servicio de caballero so-
I lo. Calle Once, esquina a Baños, bode-
. ga. tiene referencias. 
I U g g 21 mz 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora para Europa, que esté segura da 
no marearse y bien práct ica en su ofl-
cío. Calle, 6 y 15. Vedado. Graciola B a -
laguer. 
11164 18 mz 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
. para un niño de ocho meses en la callíT 
11, número I , entre 9 y 11. bajos 
i 11188 Í0 m i 
CASA P A R A P A M I L 1 A S E L E G A N T E S 
y con todo confort, so alquilan habita-
ciones, en la misma un hermoso denar-
tamenco de tres piezas y baño nrlviido 
Aguila. 80. Teléfono A-9171. pnvaao-
110 ^ • U raso. 
B N BOMINOUBZ, 2, E N E L C E R R O SB 
desea una criada de mano para Ir al 
campo, muy cerca de la Habana. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. 
111'S6 19 mz 
BB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
" u t t r T 4C6a,rlte ^ 108 niñ0S en I n -
1085» 16 raso. 
A V I S O . — N E C E S I T A M O S P E R S O N A L 
activo para un trabajo de 3 o 4 horas 
diarlas, con una buena comis ión o buen ¡ 
sueldo. Para Informe: Oficina Central. 
San Rafael 49. Habana. Administración. I 
11241 19 mzo. | 
B N Z U L U E T A 33, S B S O L I C I T A U N A 
criada para la limpieza de una casa do 
Huéspedes Tiene que traer referencias 
de donde haya trabajado. 
«-t11245 18 mzo. 
WBOB8ZTO V E N D E D O R P A R A P A N -
qué para los establecimientos. Ha de 
tener carro para conducirlo, listos pan-
qués son de casa particular, hechos por 
un experto. Si tiene deseo de trabajar 
ganará de 4 a 6 pesos diarlos, como 
otros vendedores que tengo. Para Infor-
mes en Perseverancia 49, antiguo 
11281 19 mzo. 
S E B E S E A C O I O C A R U N A J O V E N E s -
pañola para cocinar y limpiar, que sea 
una casa chica o matrimonio solo y en 
la misma otro para cocinero o criado de 
mano. Informan en Galiano, 67, carnice-
ría. 
V10&1 17 mzo. 
B E S E A COLOCARSB~ÜÑA JOVBÍTpe"-
ninsular do cocinera, para corta fami-
lia. Informan: Oficios, 50. Te l é fono H -
6639. 
11203 18 mzo. 
I a 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O. 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la D 
13 R e p ú b l i c a . D 
S E B E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular. Cocina a la española y 
a la criolla y entiendo do repostería. 
No le hace colocarse en Casa de Hués -
pedes. Informan en Reina 85, entrada 
por la locería, habitación No. 4. 
11113 17 razo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola para cocinar. No duerme en la 
colocación y en la misma otra joven 
para criada o manejadora. Tienen refe-
rencias. Zulueta No. 73, entresuelo. 
11083 17 rozo. 
E N L A C A L L E I No. 14, E N T R E 9 Y 11 
se ofrece una peninsular para cocinera-
Sabe ci:mplir con su deber. E n la mis-
ma <•'•} para todas las labores de ma-
trimonio o corta familia 
11280 18 mzo. 
COCINEROS 
B E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
japonés , para casa particular. Informe: 
Monte. 14S. Teléfono M-9290. 
11143 18 ms 
E N L A V I B O R A , E N UNO D E L O S 
•mejores puntos, próximo a las lineas, se 
vende muy barata una casita de madera 
y tejas, con su terreno de 10 por 50 
metros, teniendo una arboleda de fruta-
les escogidos. Trato directo. Lagunas, 
85-A, altos, de 5 a 6 p. m. 
10838 16 mzo, 
G U A N A S ACO A. V E R B A B E R A GANGA. 
Se vende en dos mil pesos, moneda ofi-
cial la linda casa. Divis ión, 77, com-
puesta do tres cuartos bajos y uno al -
to, sala y saleta, trato directo y libre de 
todo gravamen. Informes: en Reina 74, 
habitación, 27. Juan Campo. Y en el Ho-
tel la Esfera, habitación, 29. J . F . T a m -
bién se desea comprar una casa en la Ha 
baña Q Cerro cerca del tranvía do cinco 
mil pesos, dando en pag la casa Div i -
sión, 77, en Guanabacoa y tres mil pesos 
en efectivo. Urge la venta y compra 
por embarcarse ol dueño. 
11180 18 mz 
A T R E S C U A B A S B E L M E R C A L O . 
$2,200 regalo la bonita casa do Cerrada 
do Atarés No. 22 A, fabricación moder-
na. Reconocer una hipoteca de $2,000 
al 9 010 y si el comprador quiere quitar 
la hipoteca, también se hace la venta-
se compone de sala, comedor y dos 
cuarto», cocina y servicios Independien-
tes a una cuadra de los carros No ven-
gan a pasar el tiempo. No corredor. 
Es tá vacía . Informan Café el Primero 
del Mercado, por Monte. 
11242 23 mzo. 
SB V E N B B U N A CASA B B B O S F L A N -
tas en la Zona comercial, aproximada-
mente a 300 metros superficie. Infor-
man: Corralea, 26. 
11178 20 ms 
V E N B O U N A E S Q U I N A E N E L V E D A -
do frente a la linea con siete casas muy 
Men construidas. Una hace esquina. 
Miden cada una 7 por 22 50, estando a l -
quiladas sin contrato y rentan $540.00. 
E l que desee hacer una buena Inversión 
debe comprar estas casas que se ven-
den con urgencia a precio de s i tuación. 
No corredores. Informan en Cuba 115. 
Teléfono M-933S. 
11257 18 mzo. 
V E N B O BOS S O L A R E S . UNO E N B U S » 
Retiro en la calle San Jacinto entra 
Reina y Panorama. Mide 23 por 34; úni-
co sin fabricar y rodeado de grandoi 
residencias. Otro de esquina en la Am-
pliación de Almendares, frente a la do-
ble l ínea y a dos cuadras del gran Ho-
tel Almendares. Se venden con urpen-
cla en menos do la mitad de su valor. 
Informan en Cuba 115, Teléf. M-9331. 
_10951 19 mzo, 
A U T O M O V K i S 
Se vende un Renault de 5 pasajero!. 
Está en buenas condiciones. Informan 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I I mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D i n e r o e n h i p o t e c a se d a a l 9 por 
c i e n t o , c u a l q u i e r c a n t i d a d y mu-
| c h a r e s e r v a e n las o p e r a c i o n e s y 
| r a p i d e z . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 
i n u m e r o 8 9 . 
I C2165 4d.-H 
A V I S O 
S e c o m p r a n c h e c k s d e los 
B a n c o s N a c i o n a l , D i g ó n y 
C ó r d o v a , o se c a m b i a n p o r 
v a l o r e s d e u n a i m p o r t a n t e 
C o m p a ñ í a . S e r i e d a d a b s o l u -
t a . R e v i l l a g i g e d o , 7 0 . H o r a s : 
de 11 a . m . a 1 p . m . 
11214 _ _ _ J J L . r n ' — 
H I P O T E C A . — B F S E O C O L O C A R Ojwjj? 
mil pesos en una o dos partidas. UWf] 
rosado Habana 85. Sr. Gallego. 
112G5 19 m » o ^ 
A L O C H O P O R C I E N T O A N U A L 
Doy 5.750 y 6,900 pesos con hipoteca «o 
bre casas en esta ciudad, J e s ú s del M0" 
to y Vedado. Flgarola. Empedrado, wm 
bajos. Te lé fono A-a286. 
11272 ia mz.^ 
H I P O T E C A S A L 8 Y M E D I O 
Doy dinero en la Habana o Vedad»; 
Tengo un chalet en eanga 1°™* £ 0 
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléio 
M-9595. De diez y media a doce > 
tres a cinco. K b 
11201 6 
J U L I O C . P E R A L T A 
OtlO* Escritorio, Amistad 56, de nue%e a 
y de doce a dos. Vende y OOTOPI» " ^ 3 
solares y fincas rúst icas , y da 
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M i v A L 
g Ú B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
j 5 j S m n c O N E G o c i o 
. „na eran casa da huéspedes . 
So ven^te barata. Informa: Aurelio, 
• « « ^ d e l Po lvor ín . E l Agua. 
11244 33 mz. 
«.- í tPB W K I O S K O H E C H O » » 
V V, la vía pública sirvo para can-
»ueV0Informes: Lamparil la, esquina a 
tina 
Bernaza, 
H i jo 20 mz 
C A F E , L U N C H 
A M E R I C A N B A R - R O O M P A N A D E R I A Y V I V E R E S G R A N CASA D E H U E S P E D E S . — S E , vende por tener que embarcar su dueño, 
excelente negocio do cantina, situado en Es tá bien acreditada; tiene contrato y Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
2íi-p í}r°-.de mayor c irculac ión. Precio, deja buena utilidad. Es tá toda alquila- nos contratos. Pagan ^)oco alquiler. Se 
da con buena clientela Se da barata, admite parte a plazos. Informa: Fedo-*|j - o CAA j *̂ ViUitttiUII . IT 1 CUV» 
o^Uu ' 0(V.pesoa' con 1.500 al contado. 
iHo,2- Perseverancia, 67, antiguo. 
11181 18 ma 
V I D R I E R A , E N $ 1 , 6 0 0 
™ „ 6 ^ „ c a f é úel barrio Colón vendo una 
225 ? r l n pontrato, y en punto de mu-
cho _negocio. González. San José, 123, 
casi esquina a Oquendo. 
1S mz 
Informes: Teléfono A-4639 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase do negó 
j k u Perada. Reina y Rayo, c a f é . 
C a f e s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
altos 
11181 
S E T R A S P A S A E l , C O N T R A T O D E 
eant0 casa de familias, toda ocu-
! S * r L c 2 " í.ers,onal escogido, en el mejor 
uede convertir-
E l Polo 
11200 
^ ^ " ^ . ' a n ü g u o 
clos y propiedades y valores; tenemos por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
E N J E S U S D E L M O N * 
E n f4,000 bodega; ocra en J4,200, sola 
en esquina, cerca tranvía . Casas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: 
Reina y Rayo, c a f é . 
mejores negocios que ningún corredor 
Informes: Reina y Rayo, caf. Te lé fo 
no A-9374. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
on 24 habitaciones. Cuarenta abona-
es, sin ningún dos, a 27 posos cada uno. Deja de alqui-
cantlnero del lar libres 300 pesos ensuales. Se vende 
Reina y Angeles. (por enfermedad de su dueño. Informa Federico Peraza 
19 mzo. Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . .Te lé fono A-9374. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
ns ed= d r coser al contado o a plazos? 
^ S í J te léfono A-8381. Agenta de Sin-
Llanpto Fernández. 
ge5280 28 f 
LOÍT J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
«Amnrando sus muebles en L a Casa del 
ESfelo. quo los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi 
das, i 6; mesas de ala, especiales, 56; 
d ^ , , . » » ' . ' 1 4 S O C I E D A D " | " L A C A S A D E L P U E B L O " i ^ " ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
Yo= i .= i . pr^clos de l iquidación to- Por Cuatrocientos pesos, le amuebla au! te a Í11.75, la Da. Id. Ideal a $10.75, la 
aaa las exlstencias^ , casa, todo nuevo y barnizado a muñe- Da. medias de hjlo a Í2.75, la Da. " 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Rn |4.200, bodega, cerca de Vives; otra 
en $5,000, en Belascoain; otra, en $9,000, 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E E ^ E G I D O 
con cuatro años de contrato, muy poco 
alquiler. Precio: $5,000. Informa: Fe -
derico Peraza. Reina y Rayo. Te lé fono 
A-9374, 
O T R O C A P E E N $ 2 . 0 0 0 
No paga alquiler. Seis años de contra-
to y comodidades para famil ia. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9874. 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas con escaparate de luna. I n -
forma: Federico Peraza, Reina y Rayo, 
c a f é . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. Informa: Peraza. Re i -
na y R a y o , - c a f é . Teléfono A-9374. 
11245 35 mz. 
C E S A R E O R U I Z 
Grandes maquinarlas para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nicolás , 16, San j 
J o s é de las L a j a s . Pidan Informes. Her 
nández Mencló y Co. 
C2171 90d.-16 raz 
S E V E N D E TTN PIANO ALEMAN £ 9 
$30 propio para estudios. Oficios, 7, al-
tos. 
] 1173 18 m a ^ 
C A L L E OCTAVA, E N T R E SAN F R A N -
cisco y Milagros, media cuadra del tran-
vía de 350 metros, casa, se vende. I n -
forma en el 21, el dueño. 
11018 18 í"20-
S E A L Q U I L A N 0 S E V E N D E N 
Seis diferenciales marca Triple Yaie, de! Se puede'ver 'en Misión 104, bajos, es 
R O L L E R O . — V E N D O UNO D E C E D R O 
color caoba completamente nuevo, para 
| ms de cien rollos, precio dQ^reajuuste; 
adoms tengo muchos rollos sin uso y 
| moderno que lo doy a muy bajo precio 
D E A N I M A L E S 
71S, 1, 112. 3 4 y 8 toneladas. Infanta y quina a Indio. 
San k a r t í n . Teléfono A-3517. 10939 
10680 19 mz . 
20 mzo. 
M A Q U I N A R I A . — S E V E N D E U N A MA-
qulna para limpiar sacos de cualquier 
clase dejándolos completamente nuevos. 
Dos motores eléctricos 220 tr i fás icos , 
1750 Rs . de 15 y 7 1|2 H. P. Informes: 
J . S. Condom, Malecón 27, bajos. 
11236 19 mzo. 
Í N S T S U M E N T O S D E M U S I C A 
S S V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
V E N D O U N PIANO A L E M A N D E M U Y 
poco uso, gran instrumento, gran mue-
ble, cuerdas cruzadas, tres pedales, ga-
rantizado. Precio hoy 125 pesos, cos tó 
S600. J e s ú s del Monte, 99. 
11010 17 mzo. 
S E C A M B I A U N A U T O PIANO E N 
de cuerdas cruzadas, se puedo ver a to- ¡perfecto estado por un automóvi l qu 
j i i _ t r\ fi i j ,̂ ... t.'. rkr\ tantmtMtt /> r\ rw-H rM n a « T.ítiAJi Xl das ho'-as en Gervasio, 192, bajos. 11020 lo mro 
esté on Iguales condiciones. 
Vedado. Teléfono F-2389. 
10625 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto 
dor, mim 
reajuste. 
J O Y A S 
Tenemos un gran surtido, todo proce-
dente de empeño y por lo tanto un 50 
por ciento más barato que en la Jo-
yer ía . 
Lo prastamos sobro objetos de valor 
ca, con marquetería fina y son las piezas Sedalina a $4.50 la docena 
siguientes: cpmedor, 9 piezas cuarto, 6 $5.75. Trajes de casimir 
13 ab 
«miradores, 25 pesos; camas de hierro. Muebles y Joyas. Suárez 34 Entre 
Í s i n a - r ^ K ^ o ^ I s ^ r j e s T s ; * ^ ^ « - o V t Í S i » ^ 
faneio y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
¿ a o s - fiambreras, 15 pesos, con crista-
FÍs nevados, escaparates, 35 pesos; co-
nnetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos-
.. sala, comedor, reclhl- piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mué- $5.00. Casa Rancher. Sastre premiado 
z 2 í i - S ? " o r a * y Ple2as sueltas a precios bles son hechos en taller propio de la Neptuno 133, entre Lealtad y Escobar. 
casa y por eso nadie puede competir con i 10833 19 mzo. 
L a Casa del Pueblo, que e s tá en Figu- —*• _ "—————t :jr~!f 
ras, 26. entre Tenerife y Manrique. L a S E V E N D E N L O T E S D E C A M I S A S , 
Segunda de Mastache • i camisetas, cuellos, coristas, medias, 
• \ calcetines, ligas, toallas, sábanas, pan-
f i j a j T I A j t "7 r ; talones, etc. También solicitamos re-
L o n S U l a d O , y if O. l e ! . A - 4 l i O vendedores, bajo condiciones muy satis-
Préstamos y almacén do muebles. Los factorías . Vis í tenos y so convencerán, 
"res Hermanos. Gran rebaja en todas, Aguar 116, Departamento 69. 
us existencias de muebles y prendas. ¡ 10430 16 mzo. 
• ompramos prendas y muebles. Damos 1 — — — — — — — — — . ' 
linero spbre alhajas y objetos, de va-1 I A T A S A F F R R F I R O 
lor. Módico interés. Se avisa a los que i Utt V,rtU/i 
tienen contratos vencidos pasen a re- Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras 
Línea 86. 
17 mzo. 
3E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , COlí T 
S E V E N D E N T R E S M U L A S D E 7 Y D.nlcfin al mar, comida y casa ara una S E V E N D E UNA P E S A D E C U A T R O 
.media y 8 cuartas. L a s mejores propias persona; en cincuenta pesos Id. para 2, ruedas, admite mil cuatrocientas libras, 
id- .para muelles o tiros de arena, una Zo- en $80. Casa nueva y ventilada. Café es tá de poco uso. Su precio sesenta y 
id. Seda a , rra con 2 pies de aguja. Infanta y San y Restaurant " L a Verbena". San L á z a - ; cinco pesos. Mo»te, 277, entre Rastro y 
medida a | Martín. Teléfono A-3517. , ro, 158 y 160. i Carmen. 
10680 16 Ab. 11012 19 mzo. 10822 19 mzo. 
P A M A L A S B A M A S 
v^cuarto. con marquetería, 140 pesos; ' Se mandan 
O*3 , ,m . f r. Ha vitrina nnnrn- Vi4a.-.*s. A *w 
sala, 75 pesos; completo Juego 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
domicilio colombinos de 
I cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y | tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
196, frente a la panadería E l Diorama. y usados, en todas cantidades, y obje-1 
9195 l a tos de fantas ía . Monte, 9. Tel. A-1903. ¡ 1:11- rafnlnn ! ' 1 0 4 9 4 1 0 a ' uaiaiati, 
i g a n g a , s e v e n d e n c a j a s D E 1 — I centavos. Blusas de camisones y vue-
Grandiosa l iqu idac ión de encaje de bo 
Aplicaciones desde 5 
caudales, mamparas, 
sianas 
1 divis ión de 
rejas paru escritorio, ^illom „..e^edr¿ ¿ N e c e s i t a u s t e d c o m p r a r m u e b l e s ? I los de enagua a precios nunca vistos. 
romedor, compuesto de vitrina, apara- hierro, 4 pesoa. Figuras, 26, entre Man- limpiabotas. Pueden verse en Apoda- ¿Desea usted deshacerse de lo que no: i- o , Aimíla T a l i 
Sor mesa y seis sillas, 100 pesos. No- rique T Tenerife. Teléfono M-9814. ca. 58. ¡precisa? Si es así, acuda a Gloria, 123.1 *-oncordia> 8» esquina a Agui la . le ie-
| ó llame al te léfono M-1298 y quedará fono M.7081 
complacida. También joyas y ropa ai iinna 
•n- estos muebles son de cedro y caoba 
a? nrimera, hechos en talleres propios y 
eso no hay quien pueda competir 
ínn Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
«na está en Figuras, 26, entre Manrl-
|jue y Tenerife. L a Segunda de Masta-
rhe- 81 mzo. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $2 . '50 
E n la Casa del Pueblo, Figuraa, 28, en-
S386 18 mz 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
SI usted desea comprar, vender o cam-
biar bus muebles, encontrará en esta 
tre Manrique "y Ven"e7{fe/1iry"lBn""toda8 ?.as»a las,.0condi.<;lone3 ventajosas, 
cantidades. Teléfono M-9314. .buárez, 58. Teléfono M-3612. 
I 8166 24 mz 
3 t ™ f ° o * l ?e1fAsuiaf 0 ™ " ? ^ * : S e v e n d e u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
«n espejo grande, una mesa de centro, Marca Premier, 
dos columnas, un vestidor, una lámpa-
ra sala; se vende en la tercera de su 
Infanta 




A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Paría Venecia" ha recibido gran 
cantidad de azogue a lemán a precios 
reducidos; por eso azogamos Lunas de 
precios sumamente módicos . Se com-
(pran y venden fonógrafos , 
i 10189 23 mz 
Q U E M A Z O N 
i bierro y de m 
:pesos; escapara 
[ lunítá, lavabos, peinadores, l banco de 
1 Jardín o zaguán. Pueden verse en Apo-
1 daca, 58. 
I 9386 l * mz 
24 mz 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262 y le atenderán 
en seguida. Várela es el mecánico Ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Agua, gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal 
entendido. 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
^ o T u r g e su venta, hoy Factoría. 1. { ) £ I N T E R E S P A R A H O T E L E S Y Escaparate ^ O O ^ de Coquetas $3 00; Te A Z O G U E S U S E S P E J O S 
altos. 
11160 18 m i 
AVISO. S E C O M P R A N T O D A C L A S E 
de mueWes de uso, Vlctrllas y máqui-
nas de cos^r de Singer; pagándolos me-
jor quo nadie. Llame al te léfono A-8620. 
Neptuno 176, esquina a Gervasio.» 
11159 30 m» 
C / M U n A C i Sala $0.00; do Lavado $1.00. Llame 
r U P i U A o A-5600 San Nico lás y Tenerife 
en cace- mos Espejitos 
cocina y G60I 16 Mzo 
Recibimos completo surtido 
rolas y otros utensilios de 
mesa, todo de aluminio. Los precios 
compiten con el hierro estañado, la ca-
lidad e higiene supera a todas otras ba-
ter ías . Son art ícu los recomendables por 
Sanidad y todo amante del aseo debe de 
tenerlo en su casa. 
" E L L E O N D E O R O " 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . S a n N i c o l á s , 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con nj,ó 
al i " L a Francesa" le dejará sus espejos 
Regala- mancados como nuevos. Quince años de 
constante éxito, es la mejor garantía. 
Reina No. 36 Teléfono M-4057. Servicio 
de Camiones a domicilio. Se habla fran-
cés, alemán, italiano y portugués. 
9G68 3 abril. 
rreo. Je sús 
1-2158. 
10789 
del Monte, 460 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe-
lados de niños, 50 centavos; Id. de se-
ñoritas a la americana, 50 centavos. 
Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza-
do permanentemente. San Miguel, 63. 
Teléfono A-7S2f. 
9709 f a 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombrero» a« 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
ilen 20. Sombrero de terciopelo 
$5.50, de paseo, en georgette, 
tul. f in ís imos a 10 pesos, va-
Telétono r # _ len 20; casi todo regalado, reformas do 
lias. Shampco, manlCUre. peinados, sombreros dejándolos nuevos. Confeo-
cionames vestidos con tela y adornos f l -
tinturas o n d u l a c i ó n marcel por exper- «os. a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
. para vestidos, bordamos en todos loa 
tos peluqueros. Se confeccionan toda estilos. Remitimos encargoa al Interior. 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
S E V E N D E N CAMAS DE1 Se hacen y bordan vestidos por figu- peIUqU€ría Costa para Señoras V ni- pesos', va 
ladera, desde dos hasta 2 á | r í n . Se forran botones. Se reciben tra- UHU ' u ^ la ' 1 fino, a  
? T 2 ' < « - * ^ ^ r c ' . c,0_n_-y-E!i'1} i I3*:??3 drtUílte/-1,orvZ_?!> ^ n 1 1 " ^ ? ! ^ ^ ñ o s . L a casa predilecta de. las fanri-1 chantniy. 
13 ab 
C O C I N A D E G A S 
f í ^ g u a ' d e T a s ^ a f t e H a s ; clase de pelucas y postizos invisibles, cordia. Te íé foñ i A .«88 t Limpie o arreglo su cocina dor, extraigo , 
quito el tizne y explosiones. Instalado- » i- • 1 . j v it _ ' *_ 




T-léfono 1-34/2. 18 mz dos los colores y tintura Pi lar, todas 
Se vende una m á q u i n a de coser de 
Singer, gabinete, ovillo central, casi I ^ U l 1 " 1 4 ^radoCerIa* Monte' 2' 
nueva en $25 . Aguacate 80 . T e l é f o n o 
A-8826. 
111381 23 ma 
entre 
comprar sus 
Mastache. te léfono 
SUS 
Acabamos de réciblr de Alemania un 
gran surtido de efectos de adorno muy 
art í s t icos y baratos, como son centros 
de mesa Jardineras, bomboneras, pon-
cheras, licoreras. Juegos de refresco, SI U S T E D D E S E A A R R E G L A R 
muebles no le preocupe SU estado, por map_.no tariptproB Wtroa d« rrl^tnl v 
5 W ? ! _ l " e - ^ i n U ^ ^ i ° S te±<™m.° Í S r c h o ^ o í r o T a r a c u f i ? 0 ' ' ^ y 
" E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
24 mz 
nuevos po rmuy poco dinero, barnizo de 
muñeca; esmalto en todos colores, enta-
pizo y enrejillo, hago toda clase de re-
paraciones. Manrique, 52. Teléf. M-4445. 
Jlanuel Fernández. 
10978 14 a B E XiXQUZDAN 50 C A J A S T A R A C A U -
OJO. S E C O M P R A N CAMAS V I E J A S , dales que fueron vendidas a plazos y 
sin cuernos, se pagan hasta peso laa por haber tenido que recogerse después 
armaduras buenas, y todas las serví-1 de haber pagado m á s de la mitad de su 
bles a más de cincuenta centavos, valor, es el motivo por lo que se dan 
Diríjanse a Saldo, 34, casa de Miguel, ¡ por la mitad de su precl^, T o m á s L a -
0 sea detrás de L a s Animas, hospital. ) brador. Neptuno 203. Teléfono A-6115. 
9758 21 mz I 9868 S a 
¡ T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
dico interés sobre alhajas y objetos de SuebfeSdejLiamf*aar ^ 
valor. Se compran y se venden mne- M-93X4 
bles. Se liquidan a precio de s i tuac ión T O D O M A R O Í I F T F R T A 
un eran surtido de alhai^s v d e m á s r . , iwa í \ . v¿uE, í ILIUA 
un gran suruuo ae amajas y aemas Por 4W pesoil en la casa del pueblo; sa- sr¡lüs al qUe la pida en '"El Luceio 
existencias procedentes de prestamos ¡a. comedor, cuarto. Pieza»; sala, 14; 00- Boiivar ¿s, (Reina). 
j j T i ' / wr o o t c medor. 9; cuarto, 5. Se acabó el mono- 10739 
Vencidos. Telefono IVl-¿875. ,00110 de los muebles. Figuras, 26. en-
tre Manriqu 
a t e n c i ó n , s e L I M P I A N c o c i n a s d e vegetales e inofensivas. P e r f u m e r í a y 
gi*s y cocinas . e estofinas, abono al 
mes y sin abon 1, Dirigirse: 
men, 66. Teléfor. > M-o428. 
17 mz 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
. " M I S T E R I O " 
caíie' c a r - Productos de belleza Arden. Peluque- | A V I S O A L A S F A M I L I A S 
ría de Teatros y Carnava l . Industria, cara y manos ásperas, piel levantada j 
1 J1 " - , , A x . , , • *fg\é\ j ¡cuarteada se cura con solo una apll-
P U E R A B A R R O S , M A N C H A S , P E C A S , 119, telefono A-7034. 'crema ^ t ^ r ^ T h ^ V 0 n la . f anÍ??a 
crema misterio de Lechuga; también = ranos de todas clases en la piel. Her-moseador Hernand los quila rápidamen-
Pomo 240 gramos $0.75. J í u e s t r a 
17 mzo 
9797 .2B_Í^L_ 1 esta cre a quita por coniplito las 'arru 
A L O S R E P R E S E N T A N T E S D E p V p i V ^ ^ ^ _.. — v mej( 
E L I Z A B E T H A R D E N , E N C U B A So0rasq,uedenujnucaan ^ J z ^ r ^ 
Ies i n t e r e s a h a c e r p ü b l i c o : C R E M A P E P E P I N O S P A R A L V 
que la S R A . C A R M E L A N I E T O C A R A , S I N G R A S A 
794$ 23 me 
A V I S O A V I S O . S E V E N D E N S I L L A S JT M E . sas para café y fonda armatostes, mos-
Ee arreglan muebles de todas claaes por j tradoros, neveras, vidriera para píate 
malos que estén dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pla-
no y en tapices y mimbres. Llamo al 
teléfono M-lí>66. E n el acto será ser-
vido. Nota: compramos muebles da to-
das clases. Factor ía . 9. 
987? 21 mzo. 
P A R A A Z O G A S S U S E S P E J O S B I E N 
y barato, llame a E l Bisel, único patente 
alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An-
geles, 4. Teléfono A-5453. 
P. 80d.-4 
M U E B L E S B A R A T O S 
31 necesita comprar mueoles no compre 
ÉÍln antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero 
Hay Juegos completos 
de piezas sueltas. 
J12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa de jomedor, a $4.00: 
bufetes, a $15 00; Juegos de sala, mo-
cernos, a $70.00; Juegos de cuarto. 
1 gura3, ¿6, en-
. le y Ten rife, en L a Segunda 
d  astache. 
E S C A P A R A T E S 
Mantones de manila, mantillas espa 
ño la s , trajes t íp icos , pierrots, apaches. 
I Con marquetería, $55 e.. 
i Pueblo. Pero, ¿a dónde es 
' ;f-,i;an>« tnr^ral r^nMfhonás maiaS D E H E R R E R A no es l a r e p r e s e n - í ! 1 * ^ " ^ - fortalece los tejidos del oun^ 
n K Pasa dH1 lta,iana'> toreras, capuenon-s, majas, j x J 0 COTiS(iT* sin arrogas, como en sus pri-
sta? Bósquela gitanas y toda clase de disfraces, los t a n i e a q u í ^de estOS p r o d u c t o s de ^nerpomaofts0SdeSV2e%l%ePnOt1a0en T d ^ 
IU3ted- que ya la encontrará, i alquila "P i lar ," Agui la , esquina a Con b e l l e z a y s í de los que t a n t o re io 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo» 
n » » * . ^ * * . que "adié, así como también los 
Escaparates, daade demos a preoln« de verdadera 




SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
trauoroH, neveras, vidriera para piaie- ¡•"«"K? ••w.vv, juttbuo un i-umhu, n meno» i n f e r í rnif ninp-nnn h». «h 
B I L L A R E S 
caüe, muebles de todas clases. Pue-
den verse en Apodaca, B8. 
9386 1 11 ms 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios Nnuevos._ Una de palos 
irtaa. 
San Indalecio, 
$18.00; y muchos mas que no de-
tallan a precies de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a r R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
o ^  l  y otra 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
de carambolas. Se dan hartas. Se pue- Vende todos s m muebles invaa v r*. Dten aIqu"anl0« maquinas de coser a 
den ver a todas horas. San Indalecio. veDaf "»«"S SUS mueoies, joyas f ro- nn _ , -_CIiai „ i 
pas de todas clases a precios suma- ?,en3Ua,• Vendemos a plazos 
mente baratos. Por proceder de se 
- -y 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
Compramos m á q u i n a s de coser Singer 







' L A N U U E V A M O D A " 
sin fiador m á q u i n a s de coser estilo 
Juegos de cuarto con marquetería, a 
$185. Juegos de comedor, con marque- , , . 
tería, a $125. Juegos de sala de cuatro b a ñ a , 1 elerono A-7974 . 
sillas, ods butacas, un sofá, un espejo 
y mesa consola, en color marfil, $108. 
Escaparates desde $12. Nuevos, a $20. 
Y con marquetería y lunas, a $50. S i -
llones de mimbre, a $19 el par. Camas 
de hierro con bastidor, a $15. Seis s i -
llas y dos sillones de caoba, a $26. V i -
trinas, a $40, Coquetas desde $28 en 
adelante. Juegos de sala de caoba, a 
$50. Mesas correderas, a $9. Peinado-
res, a $10. Lavabos, a $16 en adelante 
Mesas de noche, a $4 
cordia. T e l é f o n o IVi-3992. 
10450 25 mx 
" T ü A M M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más c o m p i e í o q u ; en ninguna otra I 
! casa. E n s e ñ o a Manicura. , 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 G T S . 
Esta casa es la primera en C u b a ! 
¡que implantó la moda del aneglo del 
¡ c e j a s ; por algo las cejas arregladas i 
aquí , por malas y pobres de pelo que! 
í s t e n , se diferencian, por su inimita- j 
ble perfecc ón a las otras que estén 
m i e n d a desde 
M u n d o " . 
Tnd 12 e 
gunda mano. Visite la casa y abo- 1 9 2 2 ' / j ™ * .ff"10"!0- b*"*™** nú , , 
rrará dinero. Maioja num. 112, H a - Te,8fono A"8826- Do"iingoj arreglaclas en otro sitio; se arreglan A c a b a m o s de rec ib i r de P a r í s m -
sin dolor, con crema que yo preparo, f i n i d ^ d de mode los a p r e c i o s m u y 
t t Vííido «"ompleto de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
-Toda clase de accesorios para billar, 
«eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
Ind. 15 mz C2130 
varios estilos y precios, y otros muchos 
muebles m á s a precios sumamente ba-
ratos . 
E N " L A N U E V A M O D A " 
S a n J o s é , 7 5 . — T e l . M - 7 4 2 9 . 
9382 ' 18 ma 
L O C E R I A " L A A M E R I C A N A " 
Galiano, 113, se venden mamparas a to-
dos precios, se colocan vidrios a doml-
i cilio j se embarcan para el campo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén impo; tador do 
muebles y objetos de fantasía , «lalón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
Lámparas de i "loa. Juegos tapizados, camas de bronce. 
Schmidt. 
7250 
| 10522 10 
BE V E N D E TTN JXTEGO D E C O M E E O S 
«e caoba con bronces de lo más flno.^e 
13 niuy barato. Neptuno, 129. Teléfono 
A-0518 
10989 22 mzo. 
S E V E N D E B A R A T O TTN J U E G O D E 
cuarto esmaltado de blanco, uno Idem 
de meple propio para señorita, un Jue-
go de compdor de lo más fino, un es-
pejo dorado y una pianola con rollos, es-
tado casi nueva. Suárez, 8, bajos. Te lé fo-
no A-6628. 
10684 16 mzo. ??„ ^ E S E A C O M P R A R DOS B A U L E S «randes en buenas condiciones y uno . 
nn e?,caParate. E l que desee venderlos V E N D O U N J U E O O DH C U A R T O E N 
sue llame al A-1516. Pregunten por buenas condiciones, de cedro, cscapa-
«amon a todas horaa rate tres cuerpos, lavabo, mesa de no-
^ j j t S l ti mzo che, cómoda y cama. Pasarrato, 3, en-
uno y San Miguel. E n propor-
10554 18 mzo. ¿ Q U I E R E U S T E D G A S T A R B I E N c ^ 
S U D I N E R O ? 
de Tnr¿ A08 muebles en " L a Oriental" 
bnnif 0- Neira que los vendo bueno», 
Biiiai03.^ baratos. Vea estos precios: 
12 ful1 *2-50: sillones, $5.00; columnas, 
jí.uu, guardacomidas, $6.00; mibsa do 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lum-.as y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, silla», butacas y esquines do-
rados, porta mia-etas esmaltados, vltr'-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relujes de oar«d. elllouea de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno. 159, y serán i 
bien servidos. No confundir: Neptuno, ' 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clrse de muebles a gusto ¡ 
del más exigente 
20 Mzo 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent irse los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b í p r o v e e r s e a h o r a de 
L a s ventas del campo no pagan em- [ los a r t í c u l o s 'Jlie neces i te , 
balaje y se ponen en la estación. , . . . 1 
U n a v i s i ta a n u e s t r o D e p a r t a -
S ó l o se arrecian s e ñ o r a s . 
. R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar la c a r a y brazos 
$1, con los productos o r belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
b a r a t o s . 
C1710 
Y ópt icas . Esmalte "Misterio" para dar 
u n rÍlloJá ^ uñas' de mejor calidad y 
SU SeCClÓll de t i i míí% duradero. Precio: 50 centavos 
I L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Pa'Trai/;'ultar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero, 
bu preparación es vegetal y diferenti 
ae todos los preparados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitalei 
y sanatorios. Precio: $1.20 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y nra-
zo? y Piernas: desaparece-para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarlo el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
osos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 2 pesoa 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta' loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen! 
Pídalo en su depósito: Peluquería de 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S O M B R E R O S D E L U T O 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
31d.-l 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tille el 
cabella en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en S A S D E L A C A R A 
¿ ¡ b i n ^ d r b d l e z T d e esta casa es ^ K J ^ U K ^ ¿ Í Í ñ t ' Í t ^ S ^ q u e ^ ^ Í T ^ s T e ^ T o S 
el mejor de C u b a . E n SU tocador, use con "fadlidad el color que parezca m á s , Poros y les quita la j frasa ; vale $3. Al 
, i . .. • j 1 difícil le obtener desde el rubio 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
más 
claro a* más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
¡Se uñ( por $6.00. E l color negro es 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu- i más barata. 
I.a maravillosa Tintara Margot se 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósi to: Peluquería de señoras da Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
n e n t o d e c o í c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a us ted . E n é l o f r e c e 
A V I S O . — G R A N D I O S A GANGA. J U B -
gos de sala con trece y catorce piezas, 
a 77, 87 y 87 pesos; Juegos de cuartos 
con cinco piezas a 145, 175 y 226 pesos; | 
camas blancas, gruesas a 16, 18 y 22 
pesos; lavabos a 15 20 y 80 pesos; me-
sas de correderas 8 y 10 pesos; una da 
T e L A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . m o s un c o m p l e t o sur t ido d e c o l 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de cbones , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , oro v i e - f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s ; ' 
l laa para comedor de caoba a $2.50 ca-
da una; cuadros lujosos y adornos en 
la casa Alnso, Avenida do I ta l ia No. 44 
antes Galiano. 
10732 19 mzo. 
camneSJ?ecî 1, í 6 00: aparadores,' $25.00; Ja "de" caudales 70 pesos;' vajllleros 20 
bnaHj hierro grueso, moderna, con 00 ««a^a- rnnnetas 35 v 40 nesos; 
D l ^ .r.f.lno- í 17.00; un Juego sala com-
f^rn.' '75 00l lámpara alemana, $7.00; 
^ambreras con cristales nevados, $15.00 
coaii«t noíhe' 55 00; escaparate $35.00; 
mai-rf,, 1 *25.00; un Juego de cuarto con 
trrn? etería' $140.00. Comedor, con v l -
con ~aparador y seis sillas, $100.99; 
marquetería, bastonera, 114.00; es-
oles « consola. $30.00. Nota: Estos mue-
talí Son de cedro y caoba, hechos en 
corv,^„5 Propios y por eso nadie puede 
K.m.etir con " L a Oriental" que está 
fun^no 129. Teléfono A-0518. No c 
L a Oriental" con otras. 
L I Q U I D O D E J E S D E C U E N T A 
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o sur t ido en t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o de e t ique ta . 
E s l a r a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 







U N COWtAR D E 
24 mzo. 
P E R L A S 
lmitne^fS; no tienen Igual en perlas de 
bar-V. ' es una Joya preciosa. L o doy 
tel-f^0 po.r necesidad. Apartado 2037 ó 
\ M ? - 0 ^-2505. 
- H Ü ? 20 mz 
Medias de seda de $8.00 a $3.00 docena; 
Medias de algodón, de $4,00 a 1.00 do-
cena; Calcetines de algodón, de 4.00 a 
$1 00 docena; Calcetines de algodón, de 
$6 00 a |1.50 docena: Toallas, de $4.00 ^ P R E C I O S B A R A T I S I M O S . T E N G O 
a $1 20 docena; Pañuelos , de $2.00 a juegos de cuarto, comedor y piezas suel-
$0 75 docena. Muchos ar t í cu los máa; tas Con filete y marqueter ía y para es-
no se vende menos de cien pesns. I n - maltar hago también entregas según 
formes, señor Reitch. Prado, 109. | convenga; en blanco o listos de todo, no 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , des-
d e _ $ 2 . 9 5 
C c l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
, d e " 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 .50 , 1 . 7 5 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s de p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s , 
" E L E N C A N T O r 
C201 ¿na.-t o* 
latuo, iiur tenor que nacer m . . . . . ^ . ^ / i 
raur^^P^ct$%an%nT.e"e^ P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S _ 
L A F R A N C I A 
es^nn!" dS. Muebles. Neptuno 64, caal 
« a íi, ^ San Nico lás . Codesal y Gar-
exlstA , ono M-2647. Liquidamos laa 
toarn^. a^ I"6 tenemos a precios su-
locai . T baratos. por tener que hacer 
JueirAoP^ra ni>evas facturas. Tenemoi 
lante ^ cuart0 desde $200.00 en ade 
Quina» l a m b i é n liquidamos varias m á 
trai T f18 coser Singer de bobina cen-
trabain St. earantÍ2ainos aPtas Para el 
eión h„ ..v^mbién vendemos una dlvl-
ples VI Pies de largo por 70'-8 
E s n Jfi a. , con sús puertas al centro, 
talei ,lvlsl6n es tá construida do crls-
VeroA la mitad para arriba. Puedo 
doíidA ^n ,Estrella 33 a todas horas, 
InfnrL informarán y para mejores 
í ' ran í?^ E r í j a s e a la mueblería " L a 
Codes t ' NePtllno 64, Teléfono M-2647, 
10910 y 
Ü 
Joyería, de 8 a 12' y do 2 
10915 18 mzo. 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E I . U -
nas, vajlllero, aparador, una cómoda, 
tres camas nuevas en buen estado y 
muy barato. Colón, 3, altos 
10830 17 mzo. 
deje de verme. L a Rosa. 1-A. Cerro. Te-
léfono M-9781. 
10599 23 ms i 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
N E A . San Rafael, 115. Juegos de cuar-
to, a $140; escaparates, a $12; con lu-
nas a $40; camas de hierro, a $12; la-
vabos, a $18; peinadores, a $10; mesas 
queros expertos; es el mejor sa lón de. v e ^ | 
niñn« #.n dth* I E r c o l o r n'gro, a $1.00, el estuche. \ 
T a w a Í i a V a d c - t a a o V t q Los demás colores' a ,LB0 , el eatu-
L A V A R L A G A B E Z A : 60 G T S che 
con aparatos modernos o sillones gi 
ratorios y | reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 G E N T A V O S 
E l masaje CS la hermosura de la " ' " ^ n ^ t a Peluquería se peina por el 
mttjer, pues hace desaparecer las arru- úl t imo figurín. Se da masaje. Hay ma- 0nd.]la / ' ' r ^ . nícur» nam señoras. Se arrearían las l unnuia, 
gas, barros, espinillas, manchas y gra- cejas 
sas de la cara . E s t a casa tiene títu 
' y sederías 
Q U I T A P E C A S 
Parió y manchan de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas producidas 
Puntos de venta: Droguerías de Sa- ' Por lo A"6 sfean d« muchos años y ugtea 
rrá ^5hnson, L u Americana y Taque- las lncu,rabi08irü,se un Domo y verá 
SJtj usted la realidad. Vale-tres pesos; para 
ito en 1.a Paris ién , Peluquería el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
y Perfumería, Salud, 47, te léfono M-4126. J sederías , o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
mejor en su depós i to: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
i e p ra regl  i ^"a i i suaviza, evita la caspa, orque-
Bin dolor y con pinzas. Se lava tvi5*?- 1da brillo y soltura al cabello, po-
la'cabeza . niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
 CSi « m - ldA i0g , ^ 0 3 que se. cortan el pelo, aun- P 6 ^ M a n d a r l o al interior. $1.20. Boticas 
lo facultat ivo'y es la que mejor da que no se ricen y a las señoras o se- v 
: i • ' • iV nor'tas que so peinan o arreglan, se les 
los^masajes y se garantizan. ¡obsequia con vales para retratos y ade-
P E L U G A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S j " 1 ^ ; ^ 1 1 6 3 " para 108 caballlt083id.-i 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mpínr^» imitadas al natura l ' se refor- Má^uinas Singer. Agente Rodríguez mejores imitaaas ai n a i u r a i , se reror- Ariag Se enSeña a bonjar gratis com-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s prándome alguna máquina Singer nue-
1 1 _ va, sin aumentar el pr««cio, al contado 
a la moda; no compre en ninguna 0 a piazos. Compro las ufadas. Se arre-
parte sin antes ver los modelos V pre- Slan, alquilan y cambian por las nue-
' , »* j j - j j vas- Avíseme por correo o al teléfono 
CIOS de esta casa. Mando pedidos de M-199»v Angeles, 11, esquina a Estre-
. 1 1 A* _ , J _ _ . -_l l„ _ _ 1 lia, joyer ía . E l Diamante. SI me orde-
todo el campo. Manden sello para la na iré a su casa. 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 G T S . 
P A R A S Ü S C A N A S 
8165 24 ms 
L O Q U E O F R E C E E L I Z A B E T H 
A R D E N : 
A V I S O 
Se arreglan toda clase de muebles. (le noche, a $3; mesas de'comer $4; Jue 
""-^ - • i ' j j 1 . 1 gos finos escaparates de tres cuerpos, 
b í T v b n d e u n j u e g o d e b a s o 00M Especiabdad en barnices de m u ñ e c a , -
$260; 
pleto; f é a s o en Calzada. 63, esquina 
D . Vedado. „ . 
10757 l» mr 
si l lería de todos modelos, mlm-! mano. nintnina manrVis 
vitrinas, escritorios, planos de m . w * ? ? ^ . . . ^ . . . laqueados en mimbres, t a p i c e í fundas hcr0™in!l> cuadroa, coquetas, a $30. y mu-
y cojines. Estre l la 16. Telf . M-3574. chos art ículos que no se pueden deta-
10564 10 ab 'la^• Precios de verdadera ganga. 
en la casa Campanario, 9$, 
Juego de comedor de mar-Se vende altos, un j 
quetería y bronco y lámpara de Igual léfono 1-1798. 
metal. Informan en la misma casa. 1 í o i s i 
10182 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS M U E 
bleb? Llame al Monto Benéfico que es el 
que le da precios m á s ventajosos. Te 
i : S a n R a f a e l , H S . — T e l . A - 4 2 0 2 , 
10 my 
M U E B L E S 
' L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
T R A T A M I E N T O C I E N T I F I C O para 
la limpieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
C R E M A D E N A R A N J A , para rostros 
Use la Mixtura de Misterio , 15 marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un Inapreciable alimento 
del cutis. 
C R E M A V E L V A , para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
arrugas. 
A S T R I N G E N T E , ol Incomparable v l -
gorizador de los múscu los faciales. 
L O C I O N Y J A B O N para reducir losi 
. ^ excesos de "gordura" en cualquier parta j 
$J .UU; esta se apl ica al pelo con l a , del cuerpo. » 
C R E M A " A M O R E T T A " . para sostener niños con más "esmero y'trato^carlfloÍKT 
los polvos en cutis secos. es la de 
L O C I O N " E I I i L E " , que es una loción M A H A V C n i 
medicinal. Una especie de polvo líquido, iTlAUAl'lJCi u l L 
sin grasa y que proteje el cutis de las (Recién llegada de Paría) 
pecas. Inalterable. | Hace la Decoloración y tinta de loa o« • 
L O C I O N " U L T B A - U L L E ' . Una pre-' bellos con productos vegetales, virtuai-
paración Ideal para asistir a bailes y njente inofensivos y permanentes, con 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-l 
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa, T a m - ' 
bien la hay progresiva, que cuesta 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza ol pelo a los 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; úl t ima p r e p a r a c i ó n de la 
» i * j « » , ant isépt ica para combatir los barros 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Va le c r e m a e s p e c i a l contra ezcemi 
teatros. 
L O C I O N " A C N E " . Una preparación 
García. 
28 mzo. 
^ M 0 I , I C I T A K E B A N I S T A S 
J u S ? COrrle^es 






dales nuevas; de 150 cent ímetros do 
ancho por 190 de alto, de 500 pesos en 
adelante, no corredores. Informes: en la 
Manzana de Qómcz, 344 
A-9813. Jacinto Oarcía. 
10974 
10189 16 mz 
una mesa para máquina de escri- M A M P A R A S . V E N D O OCHO P A | I E S , -
tor,f].f1?'1.11̂ 8 s y dos balances; to- propias para dentistas, divisiones o'hue-
BB V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S * 
Teléfono criblr y su mesa de volteo, una mlouU 
na de sumar, todo de primera. Se nú* 
de1n^oPoclt0 y Dellcia». altos. Víbora. 
10822 19 mzo. 
nemes además .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Vis í tennos y verán. No anun-
ciamos para engañar. 
M . D E E S C R I B I R R E M I N G T O N 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique j 
S a n N i c o l á s . Te l f . A-5039 
Ters¿ \»ODa con muy poco uso. Pueden eos'de puertas Juego cuarto marquete-
lo 450 an'ana da Gómez, Departamen-, ría, coqueta redonda, juego de comedor. 
Il2ca i San Miguel, 145. 
60 tZ mzo. 1 10892 
V E N D O C A J A H I E R R O t.^0 1 Ultimo modelo, escritura visible, retro-1 BORDAMOS S O U T A C H E , C O R D O N C I -
7 t ToT^nfío 1)03 P ü E R - ceso, cinta dos coloros, arranque auto- vq 
la,S,K,tLrna?-u.,^ld^no-.cas-1 nueva, mar- mático, etc, c " 
17 mi 
para los ojos. Tónicos para el cabello 
Arabescos, Cadeneta, F e s t ó n - F i l e - y específ ico» contra la caspa, Shampoo 
completamente nueva, por tes Ornamentales. Calado-Dobladillo de i Sales para el baño. Depilatorios 
terese por nuestro catá logo escri-
Apartado 1815. Habana. 
Xn<L-l* ma 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
, turales de Ultima creación francesa, son 
a. j incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
ara casamientos, teatros, "solrée" e 
poudrée". 
Expertas manlcuris. Arreglo de ojos 
cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y llm-
eza del cutis por medio de fumiga-
«"/nos y masajes es thét iques manuales 
S A C H E T 8 contra las espinillas. Toa-' ^ vibratorios, con los cuale/ h á d a m e 
lias Japonesas. Polvos en todos los to-1 M obtiene maravillosos resultados, 
nos y para todas las ocasiones y es- O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E S 
pedales para rubias. E s t a casa gaarntiza la ondulación 
A R R E B O L en pasta, l íquido y com-1 "Marcel ', (hasta de 2 pulgadas Ingle-
pacto en todos los tonos. Pasta y lápi- sas de ancho), con su aparato francés 
ees para los labios y las cejas. Loción i ^timo modelo perfeccionada 
ca b en. Ultimo precio 175 M ^ Z A U " , 1^ i„ „ *ín ñn , f a «- i a -jj Di aui   i l s r  
Salud y Rayo, bodega. ' ' M e n é n d « , Y aJea]la de R ¿ n l Bela8Coain Ojo. Academia "A C M E,»' Neptuno 63,1 Int  
Í0877 ta , _ l11^*!.008' « w n a . entre Agulla-Oallano, hiendo al 
1» ma 10933 I I mzo. 10031 t a mm 1 C l ( 9 » 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 I 
PAGINA V E I N T E D I A R I O D £ U Í V i A R i N A M a r z o 1 6 de 1 9 Z Z . 
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C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C f V D A O , V E D A D O . J E S U ^ p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c 
H A B A N A 
s e s o u a i A 
1„- vent i lado» ahú* P a n - S E A L Q U I I A P I S O A L T O D E S A » J O - . P R O X I M O A D E S A I . Q T T I I . A R S E I . bt aiquilan los ventuaaos ailOS r a n - &é 210 entro Bagarrate y Mazón. con] altos de la casa d é l a calle 23. en 
L O S S E A L Q U I L A K L O S M O U E B N O S T , 8K a j í Q U I L A L A H E B W O S A C A S A M ^ S f ^ s f ^ a f ^ ^ . f ^ O 
: la calle 23. entre bien ventilados, altos, de Lanina; com-1 calzada del Cerro. 6 9-A, altos. Prerlo t h irrandts v rhir-r.» J?uy h,11, 
la »sonina a Bavona. num,, 78. edlfl- sala, tres cuartos, comedor al fondo. Pasco y 2, compuesta de 6 habitaciones puestos de 5 habitaciones, gran cuarto , m6diCo. L a llave e Informarán al lado; Ca;edrai «-"icos. 'it*. 
*- - 5 I y demás esni6r,Hi^,.„ -ervlci0a Informan de baño, jol cocina de gas, doble s e r v í - ; eE ei 681. 11024 14 , i > c » baño completo intercalado y cocina "e |   sp léndidos 'servi -
cio nuevo, a OOS cuadras de la L s t a - gas. L a llave en los bajós. ] T^Ur^fo A-651C Mercaderes 23. 
c ión Terminal , 200 metros, pisos de 
""i-n^-u eoiera* «a lo» t** ' ' ' • J f t J - . S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A AGTTIA», fcE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA" 
}*br*oa*s ' f ^ r ^ s J a casas para r«- ! granito, para Comercio, orKina , -n- o7.A sala comedor, dos cuartos, c o c í - | casa calle 17, número 482 G, compuesto asotea* 
ra l la 2 y 4. Habana. u T ' ^ «1 i.-»dii» Se a l o u ü a una nave con m á s de qui- c a s a m o d e r n a , a c a b a d a d e c o n s 
Deseo alQOÜar una c a s i a en el raGJO aiquua una vw» ~ * " irulr , se alquilan los altos, con tres ha U e s « o aiQ . cuarto, mentos metros cuadrados a media cua- l itaciones, cala, saleta y todo el ser \ i 
de U Ciudad, tenga un MMO c u í u i u w , , ^ p ^ - ció sanitario. Kn lá misma y en el ba 
" . , T . u f n n / » A. , i334 ó a S a n dra del M?rcado Nuevo, frec io de oca jo se alquilan a hombres rolos dos es 
F ^ S w 43 c X e v S e y S a n J o - s í ó n ; p a j a verla: Matadero, n ú m e r o " 
s T p ^ u u t e n ' p o r N . M a r t í n e z . ^ I 8. Habana . 
cío e ins ta lac ión eléctrica. Informes, en 
los bajos. Teléfono 1-1291. Calzada de 
J e s ú s del Monte, número 695. 
_ 10837 16 mzo. 
de 8alaL comédor.' r c u a r t o í ' b a ñ o r c u a r ' - ¡ S E &.LQUn.A: • UNOS A L T O S , E N L O 
'o de criados. L a llave en el • ms alto de Luyanó. tres salas, recibl-
^ F- Informes: Te lé fono I dor, comedor al fondo, cocina y baflo 
mbi ín se alquilan 3 garager. | y terraza, a dos "uadraa del'carro. Calle 
ites en la misma calle nú- | Guasahacoa, esquina a Herrera Infor-
mero 480 y 482 a doce pesos mensual man Teléfono 1-3786 




Informan: en el Te lé fono 
18 rnzo. 
107&5 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
I9_ in»^ Propio para sociedades de recreo, se 
Se alquila en el Reparto Naranjito , c a - alquila 4500 varas , con frente a l r ío 
E N A M I S T A D , 108, A L T O S , S e T " - ^ 
la una habi tac ión con m u e b U ^ W 
ellos, con vista a la calle. Difr 0 gí 
bres solos o matrimonio sin 
casa particular muy tranquil» fio8, ¿ 
109aif. 17 
3B A L Q U I L A N DOS H A B Í t a P T - ^ 
altas en $10 cada una, en Arañe 0í^a 
Ensenada y Atarés , J e s ú s de] \t' entií 
otra habi tac ión en Aguila, 214 c"1tí > 
10804 
10839 
104C7 17 ms 
S B A L Q U I L A UNA CASA CON M U E 
„ _ m^QTTTXtAS L O S A L T O S D B W - bles, comodidad, sala, comedor, cuatro ^ . : r ^ r t t n , - r r i 1C8 entre San Rafael y cuartos. Iiucn patio y servicios. Basa fante, numera ^ . ^ ^ ^ salíu saia. rrate 
alto, Miguel 
A L T O S D B XBÍ 
'ael y 
m \ | | irSy^>>ñMPtt«»tga de^ sala, sala- rrate, número 3, entre Neptuno y San y ' m e d r r ' y ^ d V T a 4 
S E A L Q U I L A E N T E N I E N T E 
- ![eatroU--clCpuóf"o'-n l a Uave eA é T g a r a ' I fanidad para crTados, > a V patio-y"so- ¡ « « ^ " 0 cuartos, b a ñ o intercalado y pa - , - VV " _ _ _ 
» reeatdrei l a d í ^ i n f o r m ^ "re ^ ' v T ^ ^ Calle número lugar muy fresco y saludable. I n - 5 5 S Í B S S t ' l S * 
• 34. Departamento, número 3, de 11 a 12 -0?xtQ, l c ^ y ^ . „ t r n: a e T - i ' f _ 
S E A D M I T E N 
el arrendam 
Ira establecim 
cuarto y un departamento los serví-1 10554 18 mzo. 
^ 1 - 1 - ^ o / m ^ l a n Migue! ^ - ^ — ^ 
í l i T altos. 23 ^ P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e la p l a n t a 
1U7* ' b a j a y e l p r i m e r p i s o p r o p i o p a r a 
f*i ^ 7 ^ a ^ Í ^ ° c o T d i ™ 7 o : i t i e n d a y a l m a c é n de l a c a s a O ' R e i -
S m p S o ^ d e ^ s a l a . antesala., cuatro' 
c S o s , haflos. cocina, eta 
•P 
10863 23 mzo. 
U N A C A S I T A 
Se cede por 40 pesos al mes. compran-
do los muebles e instalaciones lujosas 
10193 
SB A L Q U I L A E N 39 P E S O S E L E N - | no A - 5 3 9 8 . 
treplso Izquierda de la casa número 241 i i07«wj 
de la calle 19 entre E y F . Vedado. Pue- ( — _ 
de verse. Pregunten por Bernabé. 
10532 , 16 mzo 
N L O S Q U E M A D O S 1 una 
arto Oriental, calle 
| forma: E . C ima . Aguiar , 6. e l é f o - San Julto' 19' entre Loma y Llave, una 
17 mz 
Se alquila S a n Mariano, esquina a S a n %*rAec. 
¡bonita casa con todas las comodidades, 
con o sin muebles, tiene jardín, portal,' 
sala, comedor, tres dormitorios, cocina, 
buen baño 
habitac ión amueblada 
a la calle. Hay t e l é fono . Gran ^ 
de b a ñ o . Camblanse referencias^ü?'1 
c ío razonable. Villegaa. 88 oi.J Pre. 
10895 altos 
^ M á s ' i n f o r ^ i ly , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r -
mes, en O-HeiUy y 





¿ H S A L U D 62 S B A L Q U I L A TTN Z A -
i i l L r t l r a automóvi l . Informan: en l a 
m ^ i l g _ m ^ 
S E C E D E 
SS i S S ^ ^ - o ^ P ^ a p ^ o ^ a l á n ^ " 
T ^ t V e ^ - b í ^ a u n a d o s 
^ o ^ T e ^ l n ? o r S S 
^ C l a mis^a . a todas horaa. Zanja. 8. 
tienda. 34 mz 
11034 
CON 2 X O C E S O K I A S T 10 C U A K T O S 
S S S l l t u ^ U é S GonaálezJ._16. Infor-
m a r á n d e 2 a 4 p . m . e n O b i s p o , 
n ú m e r o 4 6 . 
C859 
dado paradero Calzada. 
•a en 
omeaor. tres aormuorios, cocina. s r ¡ A L Q U I L A N DOS A P A R T a Í » ^ 
)año, cuarto para criada. Tiene • con balc6n a la s ó l o ^ f ? ? ^ 
; precio convencional Carros .Ve- neros, 0fiCina de comisionistas Cab«-
Ind. 31 
SB A L Q U I L A N L O S MODBBNOS Y 
bien ventilados, altos de esquina. com-lí?-e ^V6 aei: acl radio 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . — I J ^ a - ^ f . "ave en el número 4 
Se solicita una casa amplia do una sola ^ a t a r : LInea' 209. entre G. H. Precio 
planta, de tres a cuatro habitacionta, *1'a 
y azotea. Se prefiere sea antigua. Tie-
1 medor rodeado de jardines , pantry, te- '.re San Ja-^n}0 y Robau. Buen RetircK 
~ j w, p u j , i ^ - ge cornpone (jg portal, hal l , sala, tres 
Muelle y de Reina 
rraZélS, port-COCbes, 2 garages, etc. I habitaciones, baño intercalado, comedor, 
I ^ f ^ — i u i j o .cuartos para erados y jardín. L a s 11a-
m i o n n e s : en el alto, entrada por s a n ves e informes: oficios, n e . Almacenes 
0¿J¿ h i b l ^ r e r a l i t ios 78. bajoB ^ ^ r m e s : A-3194 
na doble servicio, instalación de gas y I a ¡?5Sf noras-
olectricad. Informan: Jesús María, nú-
mero 4, altos 
10310 17 mz 
m<k: anja. 96. Te lé fono A-a8<0. 
11030 18 ms 
I N D U S T R I A L E S Y 
10320 17 mzo 
io de Belascoain al ^ E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L E N D I - 11110 
a„ s t " 4^áz^ca k ^ ^ ?0? alt08 d9 On^e y M; la llave al lado. Antonio; amueblada o sin amueblar, ^ f g n " 0 0 8 de h 
1̂7 mz Se vende un juego de cuarto y de sa-
s e a l q u e o a í i l o s a l t o s d b 1N- Se alquila la hermosa y m a g n í f i c a re- a i o^q161105' •>* 
i fanta, 10b-F. entre San Rafael y San Mi- - j ^ ; „ ^ ^ ? c . Iut- 28 mzo-
; — 7p r r guei, compac tos de sala, saleta > cna- f a é n e l a , calle b a ñ o s , esquina a b a . ce ajOI1:ia « l o n n o I» <«aca rnAmA 
Se alquila una magnifica casa en A l - tro cuartos > un departamento <i o. Vedado con norial eran sala saleta. í5eJa,qu,1jLa enJ»1""-"»' la casa fcnamo-
hira.: de Almendares Avenida de la Tiene (,uHna d€ ' 13 y lüdo* l 0 \ r e r v l ; i, 11 r P J ' f ™ * * 1 * ' s a l e J ^ rado entre Durege y Serrano com-tuias ae a i m e n a a r e » , « y c n i u a ue ta os sanftarlos. in íurnian: ban Miguel hall Gran comedor sietp hermesas ha - i. j ^ i i i . P a r » nna cuadra del ouente con d n - h » . altos. I . . . ; ^ " ^ o r , sieie nennesas na pue8ta de ^ 
r a z , a una cuaora oei puente, con u u l6 ! bitaciones, 2 b a ñ o s , cocina, reposte- riIarfftc l . ^ , , ZAM̂TWAI ' . 
co cuartos, 2 b a ñ o s , 4 cuartos de c n a - s ¿ - - , . ; c 1 : - j L cual1 
dos y garage. Informan: N . de Cárde -
nas. 15, entre 2 y 4 . T e l é f o n o F-4189 . 
10300 
a n á l o g a . Referencias: Concordia ĝ001!* 
tos 
10896 15 
O F I C I O S . 36, A L T O S IZQUIEBdT"""^ 
alquila una habitación a hombres f" 
o matrimonio sin niños . Informan 01 




C ' 3 E I I i L T , 73, ALTOsT~~EÍfíi-. 
Vi l legas y Aguacate, hay departa^*5 
tos desde 15 pesos sin muebles y i 
18 pesos con muebles, jardín briR» í3' 
v ín , etc. "a-
10S70 
S e alquila en el ny í jor lugar de M a - — ' — — — — - — 
. ¡ S E A L Q U I L A U N A H A B I T a t t a " 
nanao una gran CclSa quinta , COn j a r - 'amueblada en Someruelos. 13. ae ^ 
din, traspatio, y garage, compuesta de, l o s é s ig mzo 
f̂ o t ? ^ ^ ^ d ^ f o ^ d o ^ ñ i " ! : 5 / U a r t 0 S r r * 0 5 ' ^ coc ina /garage y cuarto de'cr iado. U i forman: en MuraUa, 8 5 y 8 7 . H a b a n a . 
19 mz 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A P L A N -
• ta baj i , compuesta de una espaciosa 
f O M E R C i A N T E S I sala, propia para médico jo dentista, una 
V<\7*IA*J*».v>*« »»'• -—' 1 ^̂ ^̂ f̂̂ ^̂  coleta ñ-nnn crnndps hablta-esDaciosa saleta, cincq grandes t> i 1- 1 m á c r^ntricn de clones, un gran comedor, un hermoso man: Cuba 52; 
Se á g u i l a en el punto mas céntr i co aB|patio con piantas, cocina de gas y car- i c i s s 
1» Habana el •di f ido QUe ocupaba l a ; b ó n ; se alquila lo mismo amueblado 
la n a o a n a et w « » - j w M"- i - r — ~ _ iQue 8|n muebles, e s tá en punto más cén-
ilmas. C c n m a ñ í a Industrial Sombrerera, en Urico y ventilado, informan, en An 
C o n S e s y F a c t o r í a , compuesto de dos1103.peguntan por la d u e ñ a ^ ro 
• nlantas. con una superficie cuadrada 1 s e a j c q u i l a n l o s m a g n i p i c o s a l -
t l o * ~>~ J„ ^ i u Á a F« nrnnía ' tos de la casa calle Campanario, núme-
de 380 nsetros cada planta, t s proina, 106 consi3tente: en sala, saleta, co-
para industria grande, a l m a c é n o S o - ¡ m e d o r , cinco cuartos, totlet oon.apara-1 tos modernos, cocina y servicio de cria-
ciedad. Informan: M a u m o uel Canto, dos. informan en la.misma, de 8 a 11 y 
en el mkmo o en Someruelos, Fá^r i - j tleioi675' _1^_I!1Z0 
ca de Sombreros. 
10650 
tr  de frente por 30 metros e f ndo en 
las calles de Marina y Atarés . Infor-
man: al lado. 
10121 18 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
del Monte, 234, esquina a Belascoain" 
propia para comercio o industria 
pecialmente para giro de tabac 
de 2 a 5. Pardo. 
para dos maquinas. I n f o r a a i : C a l - Uave y informes. Durege y Santos T e l é f o n o M-9C93 . 
zada , n ú m e r o 70. T e l é f o n o F - 2 1 9 1 . ; Suarez 
1 10309 16 mz l - ~ -
l Ó Ü a ^ T b d a d o . s b a l q u i l T I ^ ^ S S S S ^ ^ W T ^ ^ O 
curtro habitaciones y cuarto de c n a - s b a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n pi 
d i . . r • . m c _ _ ¿ X£- hombres solos, con baño, luz iioí» 
os, saleta y cuarto gabinete. E n S a m a , ea Cííf,a ñt) familia, se exijenVeferenc,n: 
3 6 puede verse. L a llave en frente. I n - : hay V ^ o n o . Aguacate, 21, bajoa ^ 
1 _ l ü 8 0 0 19 mío. 
E N O ' E B I L L Y 88, A L T O S , SB AXQlj? 
lan buenas habitaciones para homhi¿ 
solos. Precio: $20.00. ^ 
10950. 16 mzo_ iOt;o4 17 ma 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D B A L T O 
y bajo, acabado de fabricar, todo mo-
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L - con su baño, planta alta: sala de ton-
tos de Paula esquina a Bayona, número fianza, 8 habitaciones, baño completo 
78. propios para comercio o pequeña M^f'^nian. teléfono F-5027. 
industria u oficinas: 200 metros, pisos! 10333 17 m% 
de granito, edificio nuevo a dos cua-
dras de la Estación Terminal. Infor-
man: en la bodega de la esquina y en 
K-1334• 
ftQQQ i - _ , .portal, dos-habitaciones, pasillo, cocina 
j y demás servicios. Calle 2 entre 39 .y 
21 mz 
S E A L Q U I L A S A N L E O N A R D O , 21, 
una espléndida casa con 5 habitaciones; 
sala, saleta, baño intercalado, precio I 
alema. E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O S B i 0̂ pesos. L a llave en el 19 de la m 
alquilan dos casitas nuevas p.op^s pa- I n ^ a : Corrales, 30. . 
ra un matrimonio, compuestas con g r a n l _ _ _ 18 111 
V A R I O S 
mzo. 
S B A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
S E A L O U I L A P A R A E S T A B L E C I - 1 4 1 ' reparto San Antonio. Señor Car bailo! J'lonte' número 462, con sala, saleta, 4 
miento o industria, la casa. Clavel. 110, i 104n •« 1? mzo. ¡ cuartos y uno chico, y demás comodida-
Pajarito, una cuadra antes 
28 mz 
buró Informes: Galiano y Neptuno. L a 
i Moda. Teléfono A-4454 . 
9841 l i ja .* 
E N L O M E J O R D E L A H A B Á Ñ Í 
^ a ^ u e í d r e s q T i ' r f a r V i F u d é s T trel QXLLE D E O ' F A R R I L N U M E R O 1 9 
Se alouila una preciosa casa, precio 
arreglado a la s i tuación. L a llave en 
la Bodega. Su dueño Crespo 26, bajos 
de 12 a 3. 
10571 16 mzo. 
T E N E M O S UNA N A V E P A S A A L Q U I -
lar mil metros cubiertos y mil dê  patio. 
Taller de maderas. J . Planiol y Ca. 
109 95 22 mzo1 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
uendo esquina a Virtudes, ti 
cuartos, sala y comedor modernos, a la 




SB A L Q U I L A L O C A L A M P L I O , MO 
S ^ c o V d ^ i T Í l í t ^ S^íeTaS^y í & S ' b ^ ^ f e M . M ™ ^ ¡ « S q Í S í S E N L A V I B O K A , H E » 
. caquino, a. ra.jai ilu. una i;u¿mrct uiílc» __, . _ _ _ _ ^ , _ __ i - i^f 
-•de Infanta; 4 puertas de hierro v v l i ™ * 5 ¡ ? T O A f P O B MODICO P R E C I O « WfJF1*11 
. I vienda.prra fftmllla. Precio $60.00 T a m - ; f hermosa casa, número 88 altos, ca- 1U7!H 
des. L lave en la Ferreter ía de a l lado. 
en Teniente Rey, 33, altos. 
16 mzo. 
E N 175 PBSOS A L Q U I L O L O S , A L T O S 
Malecón, 83. Informes, en la misma, 
de 8 a 5. 
11030 18 .mzo. 
400 metros libres de columnas, con v i - ?aso uel parque de Paseo, con, sala, sa- mosos y baratos altos. Milagros y 
vianda para encargado, precio $150.00, ¡ .^a- nl6*<?.™Vlias h351^0-10"?3,, S<al6'1 Pr ínc ipe de Asturias, a una cuadra de 
la llave en el número 10fi. carpintería, ! ™is- magnifico comedor, laño de lujo y ¡ la Calzada. 
demás informes, su dueño. Oficios. 16. .t,cr[?d,os' coema^de gas y car- i 10439 18 mz0 
Teléfono A-65G7 
9967 1.7 mz 
V E D A D O 
SE" A L Q U I L A E L T E R C E P j p i s o d e 
recho, bonito y ventilado, de Bernaza 
18. Darán razón, Zulueta, 36, G, altos. 
S E A L Q U I L A N L O S ^ E R M O S O S A L - | 10158 18 mZ0-
to§ de la casa San LVjaro^358^com- | g .̂ ^ q x j u a U N A C A S I T A E N P L A N ' de 1 a 4. 
Se alquila la casa L í n e a , n ú m e r o , 12, 
esquina a M . Vedado. Puede verse de 
2 a 5. Informan: Obrapia , 48 , bajos, v i r a d o 
bón„ agua fría y caliente, azoica y con 
derecho el inquilir.o.* si tiene automó-
vil a terier uno en el garage en-la plan-1 
ta baja donde está ta llave y se dan In-1 
formes. 
94 30 . 18 mz j 
í?~' A L Q U I L A L A CASA C A L L E 6, N U -
mero 194, entre 19 y 21, con 4 habitacio-
nes, buen baño, cocina de gas, servicio 
y cuarto de criado, y entrpda indepen-
diente. Informan, en la misma. 
10800 17 mzo. 
E N E L T R A M O C O M P R E N -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa J e s ú s del Monte, 352, compuesta 
de sala, saleta, y cinco grandas habi-
taciones, con doble servido sanitario. 
L a llave en los bajos. 
10489 19 mzo. 
A V I S O — A L O S B O D E O U E R O S , H O T B -
leros y arrendatarios se alquilan 16 
casitas y un gran local para bodega 
construido a la moderna a 30 metros 
de un parque y a dos cuadras de los 
carritos a medianía de la cuadra, con 
S B A A B I E N D A U N A P I N Q U I T A D B 
recreo a quince minutos de la Habana, 
tiene casa y cria de aves. Informan: 
Calle N, número 129, entre 19 y 21 de 
7 a 2.Vedado. 
11080 < . 17 mzo. 
C a s a Q u i n t a d e c a m p o , m o d e s t a 
Se solicita alquilar en los alrededores 
de la Habana una casa quinta de cam-
po, modesta, pa^a familia de tres per-
sonas y tres criados; ha de tener ga-
raje, folres, arboledas y lugar para 
unas poquitas aves. H a de tener la casa 
buen baño y servicios sanitarios; gas 
o luz e léctr ica . Debe estar comunicada 
por carretera, ferrocarril o tranvía . Se 
reciben informes, en Tul ipán, 1, Cerro . 
Federico Bascuas. 
10183 18 ma 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, dos | ta ajta 1Tluy cémoda y venti ladaé en 
comedores, cocina, doble servicio sanl- i precio de reajuste. Informan: Paula, nú 
tario y galería cubierta. L a llave en mero 79t baj0l 
los bajos donde informarán. 
.•)49 19 mzo. 
10703 
SB A L Q U I L A . — L A CASA 
nueva. Paseo entre 25 y 
19 ma 
' c h a l e t 
jardines 
10746 13 m 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos 'de calle 2 No. 3, esquina a 5a., muy 
l frescos, galería corrida alrededor. Cin-
co grandes dormitorios, dos baños com-
dido de la calle 13 a 25 y de 4 al cruce-I yida PfoPia Interior. Precio cuatro cicn-
ro y a la Universidad un matrimonio ' Íos veinte y S ™ 0 Vfso? mes. I n -
extranjero desea una casa o chalet que ^or,":ian su ***** ?Iar la LTari^ .SanTta 
conste de sala, 3 cüartos ó 2 habitado-1 F9l ic la No- 1 entn; Luco y J " 8 " ^ J®' 
B N I N D U S T R I A No. 73, S E A L Q U I L A Paseo entre 2o y 27; jardines, l t demás comodidades Informan 86 Pür " « r i f o 
una casa segundo p so, derecha, con los : , hall, sala recibidor, seis <i^^\Waét<^BV^m y l ^ l i rman|1231. 
departamentos siguientes:, sala, recibí-! comedor,-baños interiores y ex- t f u t f ™ 1 " ]7 mzo 10657 
nes y gabinete, buen baño, comedor al 
fondo, cocina y servicio de criados. Pre-
ferible si es una sola planta. Dirigir-
a J . H . D . Apartado. 
dor coir.3dor, cuatro cuartos, baño, c0-; teH^rés. garages, cuartos-de criados y 
ciña y baño criados. L a llave a l laao. bola(ío L a jlave e información al. l a - ¡ V E D A D O . — C A L L E 19 E S Q . A 
Informan en Lealtad 117, Tel. A-8obl.; do Teléjono a-1051. 
11082 18 mzo- ,1 10716 
14 mz 
s ú s del Monte, (Chalet). 
10421 23 mzo. 
H A B A N A 
V E D A D O . S E A 
casa calle J 
16 mzo. 
E n l a L o m a de l M a z o s e a l q u i l a u n 
l i n d o c h a l e t de e s q u i n a , p r o p i o p a -
l l q u i l a l a h e r m o s a j r a p e r s o n a s de gus to , r o d e a d o d e | b e l a s c o a i n no. e, a l t o s " s b a l 
^ H ^ * „ L Í ^ n ? f i ? ™ k - r - ^ . - o c í ^ r , ™ „ v í . * a , ? u Í . l a „ u n Apartamento con dos hábi l 
S E A L Q U I L A N . — P A R A H O M B R E S BO-
los o matrimonios sin n iños , habitacio-
nes frescas con luz. L a m p a r i l l a No 72 
altos. 
11084 22 mzo. 
10, S E 
alquila, acabado de construir un mac- .«-^"e j-niiea. y xü, iiumergii . . . . qui   
nlfico chalet con todos los' adelantos 1,3,J' la cual ^ ^ a r á desocupada uentro bermOSaS r e S l t í e n a a S y COH VISta ¡ taciones 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Manrique, 123, entre Reina y Salud «> 
alquilan esp léndidas habitaciones a'it»! 
y bajas, lujosamente amuebladas, coñ 
ba lcón a la elle e interiores, con'agu» 
corriente, servicio de criados y ropí 
con y sin comida, a personas y matril 
monios de moralidad. Precios de actual 
l ldad. H a y te lé fono y baño a todo con* 
f ort . 
. .J338 17 ms 
•ciña. Piso ' i i * ' 
repostería, g r a n d e s c o m o d i d a d e s y p a r q u e i n -
g l é s . I n f o r m a n , p o r e l t e l é f o n o 
1 - 2 8 4 1 . P r e c i o de r e a j u s t e . 
. •modernos- de tres r H n t a s Primorñ* 'ael mes ae -^arzo. he compone de plan-I i *• i . i i t i l np« 
SB A L Q U I L A N ^ B A J O S D B l t a . ^ unos alto8 independientes Garage para 4 máquina" cuarto para ta, ^ja .^cpt i cuatro habitacones para e s p l e n d i d a p a r a l a H a b a n a . T i e n e 
lecón No. 29?. entre Escobar y Lealtad • ae alquilan unos anos inucpcuu cu i • u t e ¿ g l l o ^ cuartc> ^ chauf^, a! criados baño de criados y cocina 
do construcción moderna. Se c0"1»^ .11: en Acosta, 27 , compuestos de dos am- , con su baño, cuarto de criados con ba-1 Principal, con sala, comedor, 
I f ^ P - ™ \ ^ % S S L í ¿ i 1 » » h ^ i t a c i o - e s , gran azotea, luz y fe % ' ^ 0 ' ¿ ^ W t ^ J . V S S í 
S S ^ V i « r v k i o , , a m a M m o n i . S.lo . « „ h i ^ g j ^ J * , « f S ^ - í g s . ' ^ ^ 
cielos rasos. L a llave e mfo.mes señor exigen referencias y fiador. P r e - t o y terraza. Tercera Planta: 4 hermo-
R. Carrlón, Revista Bohemia Troca- J > i . I a . L » . - . AI TaUÍnnrt 1 803 cuartos con terraza y b-?Ros en to-
dero 89 al 93. Teléfono A-0C08 c ío $45. Informan: en el leletono das las habitacione3, lavaderos, cioset, 
con balcón a la calle y una 
hall y tres habitaciones. Piso alto, con ! _ i r 
ball. cinco habitaciones y baño comple 
to. Servido 'le agua fría y caliente en 
toda la casa. Amplio garage. Puede -vi-
sitarse che 2 a 5 todos los días. 
10157 18 mz 
11109 17 mzo. - I M - 3 4 5 4 . 
S E A L Q U I L A . — Sol 14, magní f i co1 1^17 16 mz 
1-^,1 ohnarÁn <zn rnnf1irinnp<« s*. OA.T.XAVO, 56, S E A L Q U I L A E S T E E S 
local pera almacon en conaiciones sa - , pléndjdo local magníf i nitarias. Informan en el C a f é 
Marina". O f L i o s y Teniente Rey . 
11085 29 mzo. 
...camente situado; 
La'propio para cualquier establecimiento 
1 de lujo. Informes: Aguiar, 97, Xavlo 
10674 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L I ' O S 
está finamente pintado y-.decorado. Ter ¿e la casa cál le H . número, 14S, entre 
iÍ^Ío o IS y 1"; sala, comedor, cinco cuartos, 
i111' "1 mzo. | haños, cocina, cuarto de criados y ba-
? ~ ! ño. Informan: H. 144. esquina 15. 
10791 • 23 mzo. 
habitación interior 
11088 17 mzo. 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos se alquila una habita-
ción propia para una o dos personas 
con todo el servicio. Reina 131. primer 
piso, derecha. 
11055 18 mzo. 
VEDADO.—19 E N T R E N Y O, S E A L 
quilan los alto», compuestos d,e sala, 
recibidor, terraza, hall, seis habitado- V E D A D O C A L L E 35, E N T R E 6 Y 8 
, , nes, comedor, baño con servicio comple- Reparto San Antonio, se alquilan dos i Gumersindo Suárez. Amargura, 
_ | to, cocina, cuarto y servicios sanitarios casitas juntas o separadas con sala,(dos lé fono A-3248. 
con árboles frutales, seis espléndldai»; ^ ^ S t ^ ^ J ^ 1 * * ™ * ™ ^ 
y ventiladas habitaciones y demás co- dfeSnta s- entrada indepen 
modidades. Alqui lándose por determina- . m í e 
18 mzo 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Mjnserrate , 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A LAS 
P A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s céntr ico y fresco de la 
Habana, en la primerd cuadra del Par-
que Central; a l fondo del Hotel Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se olrecen magnificas Habitaciones y 
Depaj-tamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Sett-nta habitaciones con lávate da 
agua i'orrient^. 
B a ñ o s y Duchas de agua ir la y ca« 
Ima y comida a la Cubana y Española 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
10626 3! mz 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
amuebladas con vista a la calle cerca 
de parques y teatros en Corrales, 2-A, 
primer piso, esquina a Zulueta. 
10633 u ma 
E N 175 P E S O S A L Q U I L O L O S A L T O S 
Ma!ecón, S3. Informes: en la misma; de 
S E A L Q U I L A N M A G N I P I C O S A L T O S para la servidumbre, garage para dos cuartos, piso de mosaico, portal, tiene 
en Pocito, 102. Habana Precio $i5. I n - l máquinas y hermoso patio. L a llave, en ^ para automóvi l . Su precio veinte y cin-
forman: Teléfono A-6524. - los bajos. Informarán en Consulado • 18, ; co pesos. Informes: .T, esquina 9. bode-
10643 17 mz 
11030 18 mz S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S Y CO-
altos. Teléfono A-8429. 
11086 19 mzo. 
ga. L a llave en la misma. 
10598 19 m i 
E N G A L I A N O , 126, P O R S A L U D ; SB 
alquilan habitaciones con balcón a la 
do tiempo; se ofrece una rebaja de con-I" t¿ÍlZ 18 zo. ¡ call.e. también se dan comidas y se ne-
sideraclón. Después de vista trátese cpn S B A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S í ce?ncGoUn socio «J"6 Pague 7 pesos. 
63. T a - con vista a la calle, propias para un 1 - 8 17 moz- ^ 
matrimonio sin niños, en Aguacate 77 1 _ i „ „ , i _ j , . c 
primer pisp, izqui-rda, altos de la bo- alqui lan departamentos para ofi' 10341 17 ma 
S E 
88, 
A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 
media cuadra de la calzada do. 
dega. Se exigen referencias. 
11120 17 mzo. 
S B A L Q U I L A U N H E R M O S O A L T O , del Parque de Colón, sala comedor. 3 
sala, saleta y cuatro cuartos con sus' cuartos, baño intercalado, terraza^ cocí 
servicios. Príncipe Alfonso, n ú m e r o n a 
modos altos de Suárez, 15. a una cuadra E N $00.00 S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle 25 No. 311. junto al Parque Medina, 
con jardín, portal, sala, antesala, cua-
etc. L a llave en los.bajos. Dueño: 
326. Informan: Ferretería los cuati o ca-
minos. L a llave *on Monte y Castillo. Pe-
le ter ía . 
10959 18 mz 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O D E 
Aguiar, 73. para oficinas. Módico pre-
cio. Véase a Mr. Reilly, en el mismo 
piso. 
10958 4 a 
S E A L Q U I L A . E L T E R C E R P I S O D B 
Carlos I I I , 209, bajos. 
10765 16 mz 
tro cuartos y servicios. L a Uave, en la 
misma al fondo. Informes San Miguel 
126, altos. 
11094 17 mso. L O C A L P R O P I O P A R A C O M E R C I O S E 
vende en. Belascoain. con 2 años de i _ , , 
- o n trato a precio de s i tuación. Infor-i ^ ^ O J 1 5 1 ? . 80 PESO&.^CASA B O N I 
J e s ú s d e l M o o t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 1 ? 
Luyanó , acera de la brisa, casa moder-j E N E M P E D R A D O No. 31, S E A L Q U I 
na. tres cuartos, magnifico baño, buena la un hermoso departamento, compues 
cocina, sala, comedor y portal. E n 60 to de dos habitaciones, cocina v serví 
en O'Rdl ly , 69. Te - •» ^- J.—VM'1,*' 3 pesos. Infrman 
léfono A-5794 
10257 16 mz 
ma: Fernández. Virtudes, 163. 
10763 19 mz 
I ta y fresca. Quiroga. 7. B. una cuadra i S S . A L Q U I L A E N E L R E P A R T O NA-
S E A L Q U I L A E L I 1 I M E R PISO D E 
la casa Bernaza, 14. 
10864 16 mzo. 
Calzada e Iglesia de J e s ú s del Monte. ' ranjito. calle Oeste, un chalet de mam- clones, buen baño 
S B A L Q U I L A N E N R E V O L U C I O N E N -
tre O ' F a r i i l y Avenida de Acosta a doa 
cuadras del Paradero, dos bonitas ca-
sitas acabadas de pintar con portal, 
sala saleta de columnas, tres habita 
do a matrimonio de moralidad que no 
tenga niños pequeños . 
11099 18_mzo^ 
A H O M B R E S S O L O S D E M O R A L I D A D 
se alquilan dos habitaciones con o sin 
muebles, juntas o separadas. Cristo 18 
altos. ' 
11111 20 mzo. 
Llame al te léfono I-182S 
noy: 18 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S Atal'OS D E L A 
calle Paseo. 5. entre 13 y 15, compues-
ta de 7 habitaciones y d e m á s servicios. 
demás en $70.00. i 
j a r d í n ^ o i - t a í "sala' comedor ! No"se admiten enfermos. L a llave en I S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P R O 
artos, hall, baño intercalado, c u a r t e ó l a esquina e informan en Perscveranda pía ^par^ matrimonio fii^niftos. E s casa 
criado, cocina y gran patio. Informad: ; 5 2 ' a l t ° s -
al lado. 10280 
c i ñ a s en edificio construido especial-
mente, c o n luz , l impieza, servicio d« 
elevadores y otras comodidades. Pre-
c io* reajustados $ 2 0 y $25 . Informes: 
L a r r e a Hermanos y C o . Ferretería. 
A g u i a r y Empedrado. Habana . 





la calle de Corrales, número 306, tiene C A S T I L L O , 44. SB A L Q U I L A , CON J A R - . f „ _ . . . - „ , - . , , ; t t^* waií-x- « 1 - tuta^^^a o-r, . 
sala y tres cuartos, su precio $50. L a din. sala, saleta, hall. 5 cuartos. L a I Informan: Teléfono A-6516. Mercaderes, « N A N A V E D E M A D E R A S E A L Q U I L A i, 
llave en el piso del frente. Inforrr|;s: | llave en la bodega de Omoa. Informes: | „r,or ?50P!a saladero .0 carpintero o pa - ¡ máa servicios. Calle Cuarta, casi esquí Monte, 295. 
10962 
108S5 24 mzo. 
19 mz 
18 ma ¡ S E A L Q U I L A B N L A V I B O R A , P R E S -
' ca v cómoda casita, compuesta de sa-
la, cooiedor, y dos habitaciones y de 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CON-
cordia, 154, acabados de pintar y com-
poner; con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, otro más en la azotea yservicios, 
en noventa pesos; y los altos de J e s ú s 
del Monte, 258, B ; con sala, recibidor, 
fceis cuartos, baño intercalado, come-
rá cualquiera otra clase de industri , ; na a Lagueruela. L a ll ve en la bode-
mide unos 15 por 25 metros, con s e r v í - j ga de ia esquina. Su dueño en Angeles, 
, cios sanitarios, además con un pedazo j 69 bodega. Teléfono A-S681. 
M O N T E , . 
dldo local casi esquina a Belascoain 
Informa. G a r d a Tuñón .Aguiar y Ma-
dor al fondo, terraza y servicios com- I ralla, 
pletos. en noventa y cinco pesos. Se , 10674 19 m» 
exige fiador. Informan por el te léfono ^ , - -T- •—. - - — _ ~ : — r *7 
A-6523, de nueve a m. en adelante i f w 833.00, S B A L Q U I L A UNA CASA 
j j ^ . j jg m20 ' de dos ventanas, sala, comedor y dos 
cuartos, gran patio, magní f i cos serví 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
casa Ayodaca, \22. E n los bajos, infor 
man. 
1100o 17 mzo 
Reina, 116. 
•.-I08S6 18 mZ • | D N U M E R O 211, E N T R E 21 Y 23, A 
S O L 41, BAJOS. S B A L Q U I L A P A R A 1 media cuadra del Parauc Medina, se i de terreno yermo a su lado, con Tentra . 
eátahlecimiento, oficinas, etc. Llave en ;alquilan los bajos de esta moderna ca- da. para carros y dos caballerizas " s i túa-
la Panadería. Teléfono A-4729. ¡88, compuesta de recibidor, sala, cinco i da en Agüero v Arroyo de Patraña, en-! S B A L Q U I L A 
10559 i « 13 mzo. hermosas habitaciones, dos baños i n - ! tre las l íneas Habana ~ 
ion «ie a.x.ottit.a •EkvT.vrr tercalados, comedor, hall, pantry, gara- ! brlca de Boada. I 
208, S E A L Q U I L A E S P L E N - j g e dos cuarto3> baño y servicio de cria- Concha. Café. Tel 
i dos. Se puede ver de 1 a 5. Informan,' 11029 
en O'Reilly. número 11. Departamerrto 
B N S E S E N T A P E S O S 
?ana Central y la F á - | el segundo f j ^ * ? fcJtTl^tí 
éfon'o ai-1070:r fírÍna y v i ennia p lant¿ baja. Informes: Merca-
L A •! c*os sanitarios, a una cuadra del para-
'or- i d®1"0 del Cerro, calle Ferrer, 6, v é a l a 
10918 16 mz 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa. San José. 216, compuests de sala, 
201. Teléfono A-749tí de 9 a 11 y de 2 a 13B A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA, 
San Benigno, 02, casi esquina al Par-
I100¿ 19 mzo. Ique de Santos Suárez. J e s ú s del Monte. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A Cf'n portal, sala, saleta tres habitaoio-
calle Paseo. 25, entre 13 y 15, compues-,ne3- comedor al fondo, cuarto de cria-
ta de 7 habitaciones y d e m á s ser .'cios. ' ̂ o8, coc ina de gas, doble servicio sani-
Informan: Teléfono A-6516. Mercaderes Í^rio- 1-'a l'av^ en los altos del número 
res, a6. 
9937 
de familia. Se dan y toman referencias' 
Empedrado 67, altos. 
i f r M . 17 mzo. 
P A L A G O T 0 R R E G R 0 S A 
Obrapia 53. Se alquila una esp léndida 
habitación con dos balcones a la calle 
fresquís ima, para el verano, buena co-
mida si se desea. Precios módicos a 
personas de toda moralidad 
11050 18 mzo. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s coa 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a famiHas, 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e d o i 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal* 
l a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y Co.r 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
10^6 10 » 
¡ E n Aguacata , 15, a l to» casa de fami» 
j l ia respetable, y de muy pocos hué»-
Prado 123.—Habitaciones desde 3 3 a ¡ p . e ^ e 8 í • * á g u i l a una hermosa habita-
45 pesos por persona, incluyendo co- i c '°n» fresca y c lara , con todo 
s b a l q u i l a n k e r m o s a s h a b i t a , j mida y d e m á s servicios. Depar tamen- ' t r o c i ó y buena comida. E s para áoi 
Honea modernas con luz y entraaa. in- . , . . . _ r 
número 23. 
10885 23 mz 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E L O S 
altos de la casa de la calle 2:5, entre 
Paseo y 2, compuesta do 6 habitaciones 
50 de la misma calle. Informes: Progre 
so, 26. Teléfono M-6194. 
11044 22 mzo. 
dones moderna-
dependiente, en Durege. entre S^nta 
Irene y Correa. Precio moderado. 
9174 17_mz 
S B _ A L Q U I L A N DOS B U E N A S Y B A.RA-
ro c/.í.^ns modernas, imu en José Anto-
S E A L Q U I L A . E N G L O R I A , 210, U N saina, tres cuartos, comedor, baño, co 
tercer piso; con sala, dos departamen- ciña, cuarto y servicio de criado. Pre 
tos, en $35. L a llave e informes: Mon- c ió: Noventa pesos. Informan: Aguiar , 'y demás espléndido servicios. Informan 
te, 295. 116. Departamento, 42. Teléfono A-5205. Teléfono A-6516. Mercaderes, 23. 
10962 19 mz L a llave en los bajos. I- 10885 23 mz 
10816 
, ta scasa r\ . 
Inio Cortina, entre MI lucros y Libertad, 
' otra en MihwOS esquina a José de la 
! L u z 
la V 
tos independientes con vis^a a los P a r - P e o n a s , 
ques, propios para fami l ias ; y una — Í ^ L — 
hal,it?ciÓ11 muy barata «n la azotea, i H O T E L C A L I F O R N I A 
17 nn 
11100 i i mzo. i Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfon» 
Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S m,"^2, Es,te Br.an hotel se ¿ñcuentfá si-
la calle de dos y un cuarto con \V„,, 2n lS Tn&a céntr ico de la ciudad. 
SB A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 179 
un hermoso pleo para familia de gusto 
17 mz ; V E D A D O . 
I moderna 
SB A L Q U I L A U N A CASA 
y muy fresca, compuesta de 
sala . - biblioteca, i ha-
cen baflo 
3 habitaciones, sala y romedor. cocina. Se alauilan 'os e s o l é n d i d o s altos de Jardín, portal 
cuarto de baño, todo moderno. Infor- S r n n T T S ! " P 1 * " 0 ' 0 0 » *c bitaciones. o fl  intercalado, hall, ^asa -vi 
mes: E n la misma U Keil ly y¿ con grandes comodidades comedor, pantry, cocina y calentador de •Mariano cnt 
10773 21 mz 1 na .a r_„M- _ j . m¿i. gas, cuarto y servidos de criado y pa- í l , , 3 ^ . ^ " ^ Mendoza. Informan, Cuba 
para numerosa tanuua O Casa de mo- tio al fondo. E s t á situada en la calle 15 llfi- ^e'^fono A-7588. 
H A B I T A C I O N E S . S E R R A N O E S Q U I N A v 
a Zapotes, lado bodega, una cuadra tran- qTV» 
vía Santos Suárez, Se alquila una o dos „ t _ - - .̂o ^-r 
habitaciones, a señoras o matrimonio S B A L Q U I L A N L O S H E R M C S O S a i i -
sin niños. Unico Inquilino. tos Jesú del Monte. 543, sala, comedor, 
110S2 17_mzo. [cinco cuartos y dobles servicios. Infor-
V I B O i V a — S E A L Q U I L A L A H E R M O ^ I m ^ ¿ 8 o 
sa c -V l la Consuelo", calle de San i luaa-' 
re Cortina y Figueroa, fren-
S E A L  
12 y media. . w n a., ^recios especiales para los huésped** 
11123 " 
al lado. 18 mx 
S E A L Q U I L A I das. Informan: en los bajos . T e l é f o n o '?aÚIT/Vn™ ^ U , } 
en Ancha del Norte, 317-B, unos her- i "I -48S7. 
El??03.!1,11?^' ^ 'abricación moderna, de¡ 10275 20 m« 
y 10. E s t a r á abiér- _11115 > 
de la tarde, menos S E A L Q U I L A N 
19 mzo. I 
C E R R O 
lOí^l 
t l t 0™lnH' Í ^ J ^ i i ^ l ^ J h f r " s c ^ o l * L Ü ? a n ' ? < f n t ? ? ' ° 8 8 ' 17 ^ ' ,A 
sala, saleta, 3 
dos de pintar. 
10884 
cuartos grandes, acaba- ¡ ¡SB A L Q U I L A E N N O V E N T A P E S O S 
19 mz i la Planta baja de Oquendo. 16 A ; com-
• 3 a t rtTTTT aw t tB—TSTSSSi „ . • puesto de sala, tres cuantos, baño, come-
,A*9.UI*,A1T * 9 " A.LTOS D E S A N dor al fondo, cocina, y dos cuartos de 
por el ¡cr iados con su baño. L a llave e infor-




8a_ ¿el Cerro, esquina a Pre 
tal 
José. 104. Informan, al lado, o 
Teléfono F-1309. 
10888 
ñero 42, altos, entre 17 y 19. Telé- I r ^ h l v t L i * ' * ™ í011-o Fr540l tres habitaciones, todo a la ^ is 
0891 n mz ! ?on03«5nEpn1traSlÍSma.U^na Caska íntfrlior pia para 'cualquier establecimiento, por 
InAVnlñdi^nt^3 y Ot-Odos sus servicios ?star en punto comercial, más informes: £ n ^ P ? ¿ U n Z ?eSO?- InformTan: Te lé fono A-4734. 7 B N gapta delicia 2, B entre Luco y Jus- n n , ? 17 mzo ntas, i tlcia. _ , 
mz 10789 18 mzo. 
S E V L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 1 — — 
altos de la casa cali ede Industria, i B E - Q U I L A N L O S A L T O S D E L A CA 166, compuestos de sala, saleta, come-
dor, Mnco cuartos, cuarto de criados y 
dobles servicios. Informan en Monte 
número 3. a lmacén de tabaco. Teléio^ 
no A-1356. 
109U 28 mz 
S E J S S S S S M E N $120.00 Y 8100 0o 
reapectivp nenie, el segundo y tercer 
pisos de ¡a regia casa Habana 194 en-
tre Jesús María y Acosta.. ambos igua-
les, compuesios de sala, recibidor co-
medor al fondo, cuatro cuartos dé fa-
milia y otro de criados, baño interca-
lado completo, agua caliente en todo» 
los aparatos, servicio de criados Inde-
pendiente, cocina y calentador de gas 
Todo de lo , mejor. Todas la*? puertas 
vidrieras. Cielo rasos lujosos. L a casa 
es tá reci'n terminada y no tiene que 
envidia.- nada al mejor chalet del Ve-
dado. L a l'.avo en la Barbería de la es-
guína de Jes*» María y Habana. Su 
dueño en Oblupo 59 y 61. departamento 
28, de 10 a 12 del día. 
-9947 ifl rnzo. 
V E D A D O . C A L L E 19, N U M E R O 247 
tre Baños y F , casa de dos pía 
(construcción nueva de primera, portal 
¡sala, comedor, gran Livong Room, co 
jeina, pantry, despensa, cinco cuartos • 
i tres baños para la familia y 
tos y baño para criad 
traspatio. $35,000, pa 
r ó * a l " b a n H O l E L L O Ü V R E 
co v ^ m n * ^ 6 Dal̂ UÍlaK un cuarto fre8- « S 5 F****1 y Consulado. Es te ma?ní-i l k , k ? ' a hombres solos; razOn f1?0 hotel se encuentra en lo mas cén-e n l a barbería. ; trico de la ciudad, a una cuadra del 
18 mz 'ií;f5q,Ue S ^ 4 » » 1 . Pasan tranvías de to-
í ? < _ i ? f lineas por su puerta. Ofrece §9̂  
departamen 
y ventilada^ con todo serví 
. cocina. Cuenta con d( 
y i ̂ .'f.8 '•nás. Precios económicos 
- itables y 
M- 2196. 
M A , ? T s 0 ^ 1 ^ ' n C r r ^ I > B A Y « « T O A P^n^idos "d^ Tntor'y ^abííadotfe» 
^°nt„é' ^ ^ ^ " " ^ .he .^osas habitado- i frescas y ventilada . ° o n y t í a o servicio 5 A C A L Z A D A , í ^ ' ^ la 0 interiores: tienen la^ 
nsa. tiene 
v a - j V buena os sucur-
, iu'iic i «in «ii^o- Ko,- „ , , — ' . ...ucuicd Sa'^s m á . i  para i * ' 
í sala, comedor y cuatro cuartos, pro- f i ? j " 0 8 / J?a> J l 0 ™ * ^ Ü se,.desea, y te- mi ¡as est les  turistas Teléfono» léfono. A personas de moralidad 
10968 20 mz 
A-4556 y 
9157 16 mzo. 
11122 22 mzo. ! S B A L O U I L A E N L O M A S L T O D E L 
. . . _ Cerro. Calzada 809 A la hermosa casa de j para tit nda 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E PIN-1 estilo aravesco, compuesta de portal, 11019 
H O T E L ' ' C U B A M O D E R N A ' O A L A N I O , 93, E N T R E S A N J O S E Y 
— — r - W * ™ apartamento E n ^ ^ f t ^ Clua hay h a b ^ propio para un taller y un comedor, 
17 mzo 
sa Kspada, 16. entre San Miguel y Nep , 
tuno Informan: Infanta y Estre l la . ' hipoteca. Informes, en la 
C u m r i ñ l a de Pel ículas . 1 Teléfono F-ú 
10770 ^ 16 m» i .Aguiar, 84. 
~~— — I 10845 
S B A L Q U I L A E N 880.00 E L M O D E R N O 
segundo piso de Cárdenas 21, con sala, 815 A L Q U I L A CASA P E Q U E í í A . 
ciones con todo servicio, agua corrieB* 
4y il08 cuar- ' tar los espaciosos altos de Luyanó 57. i sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto do | . . " mzo- f k « C « - r j C?1? a 
os jardín, patio entrada por Atarés , compuestos de sa- baño completo con calentador, c o m e - j S E A L Q U I L A N DOS E X P L E N D I D A S ' Dal10* • n o « 7 Calientes, de 
e n Y s mSitmaejl, en í la- 8a-leia,. cinco habitaciones y todos dor, cocina de gas. cuarto para cr ia- nabltaclones con vista a la calle a fami- $ 5 0 por mes Cuatro Caminos. T f l P | 
v ' M ^ r í ? ema ^ s a - l ' - u s servicios sanitarios con abundante aos, patio y traspatio. L a llave al lado, ' l ias de moralidad. Suáreft, l i o T e l é f o n o g u a r i ó t am.no.. 
Tpl í fono A oq-'V y Ca. agua. Precio $75.00. L a llave en los ba-I Informan: Amargura, 26. A. Arango. ¡M-4939. xeieiono 
A--9 .3 . ^ ¡ j o s Informan en O'Reilly 67 11077 17 mzo- - 17 mzo. 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S B N ' S B A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
la calle de Florencia, esquina a San • chicas a hombres solos; es casa de mo-segunao piso de Cárdenas 21, con sala. ° a • w y y u i a c a s a p e q u e ñ a , MO- ~ Z— ~  rññ  ; 
C£XÍ0l- tr,estc"arto8, baño completo; ferna y fresca en lo m del Jedado . 1 Alquilo barato precioso chalet pintado Quintín Cerro. Informan en el 4 4a. 
cocina y calentador de gas L a llave en , i36*1 Par?L matrimonio solo o de corta j . . *, inqo" 16 mzo 
el primer piso o en los bajos de la mis- familia. Puede verse de d ía . L e liare oe nUCVO, punto mejor V í b o r a , dos CUa -
ma casa, indistintamente. Su dueño en f i *2 los baj08- Callo J , número r o U ^ J » ; J ' i I D E S E O A L Q U I L A R UNA CASA COM 
ralldad. Informan: Damas 8 
10971 
Obispo 59 y 61 
10 a 12 del día. 
10946 
departamento 28, da 
16 rizo 
246. Vedado 
10905 con buen 
d p s e o UNA 
dlzo o espacio 
humedad, con 
ra guardar hierro por dos años ' e n T a I í13* 
zona de la Calzada de Concha E . Plaza, 1090S 
A p á r t a l o 1670. Te lé fono M-7963 ' > 
1P926 mro l*1* 1,0 A L T O 
dras C a t a d a , j a r d í n , portal, sala, sa- d 
. 16 mz I lefa cuatro haK'.t»rinne< Kañn tMm barrio de Cerro o Tul ipán, cerca del tren te a la I 
, i e i a , c u a c o , nadiac iones . Daño Inter- 1e MarianBO cuya renta no exceda de departamento independiente y 
17 mz 
COMO " " 
servido sanitario en el L A M P A R I L L A 70, A L T O S , P R E N -
la glesia el Cristo, se alquila un 
por mes. Cuatro Caminos. 
M . 3 5 6 9 y M-3259 . 
N A V E B A R A T A , C O L o T - I ™ . A ? 0 ° ; " q ^ n ^ f vtdad^'^P^de" COmedor COrrÍd0' S Í S ' Í I m ' 
^ o r ^ ó s ^ c S ^ r r d ^ ^ i - n s ^ f f e ^ ^ C.Uart0S m á s * ™ ^ e x p a n s i ó n , CO- C 2074 " 
B E R N A Z A , 3 6 , P I T O S ^ 
Se alquilan amplias habitaciones a n5 
trimonlo de perfecta moralidad. Se vm 
con muebles o sin ellos, lo mismo ^ 
mida. 
7917 . . s ab 
H U E S P E D E S 
l a - O R A N C A S A D B 
formes: Teléfono A-0494 6 a p a r - d o ; y aparte, una buena cocina para co- i tr lz- Habitaciones desde 25, 30 V 
•cinero que quiera dar comida a domici- pexSOS Por persoa. Incluso comida y a r 
"o. . m á s servicio. B a ñ o s con ducha f"-1» S d-12. 
a n a , pantry servicio criados, gagagre, Se alquiia una nave, propia para a lma-
cuarto chauffeur, pa t ío cementado, re- c i n 0 industria. Tiene 40C metros y 
10774 17 mz 
? B ^ Q D L - A N L O S H E R M O S O S A L 
forma» f calle Lealtd, número 176. I n - I bitallones en la bod6Ca- „ Un ico iquiíino, 
1US-3 16 mzo. 1 10932 
io 27 e n t r e ^ T C.. b í J J S í d e S fe^ contrato. S a n L á z a r o , 2 puertas de entrada. Se da a precio g¿« ''«ta^'a 
S S ^ J ^ ^ ^ t ^ S ^ ^ Í ^ & S a n W 2 ^ 0 y V i r t a Alegre, de s i tuac ión . D i a n a , entre Buenos A i - P a r ^ T q , 
¡ re s y Carbaja l . 
20 m« * 10212 
¡cal iente . Se admiten abonados al coin 
, | d o r a 17 pesos mensuales. Trato Im" 
«Tnr» i íorable ' e í i c lente servicio y r i g " ^ . . 
CrlDO moralidad. Se exigen referencias. Ind""^ 
€t 
y servicio san i tar io , ! o j i i 
se exigen referencias. l - M H . 
18 mzo. ' 10957 18 mzo. 
S B A L Q U I L A E N L A O A L T á / 
Chacón número 2o. dos de- I -
os esp léndidos compuestos de — • — ^ 
V^üatro habitaciones. E n las mismas I n -
I forman. 
I 10790 n mxo. 







A S O X C &] A RÍO Ü E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 Z . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
Alquileres 
VIENE DEL FRENTE 
S E AIÍQITIIIAN T S E S H A B I T A C I O N E S 
a personas solae en casa de altos. Hos-
pital y Concordia, con entrada por Con-
cordia. Para informes, calle Hospital 
número L 
10567 18 mzo-
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con sala, cuarto, cocina y luz. Inde-
pendientes a $20.00. Rodríguez 57, entre 
Flores y San Benigno. 
10587 16 mzo. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O -
fflStrlmoníoa honorables u hom-
a . L „„„oii^Q^ i/ comodidades. »ref3aSóros. moralidad 
& % ™ r i o . 154. 
10552 
E N CASA D E F A M I L I A S E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Camlnofe. se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Cr- Ind. 10 mz 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N T B -
nlente Rey, 76, segundo piso, balcón a 
la calle, agua corriente y luz toda la 
noche en $80, a hombres solos o ma-
trimonio. Informan: en la misma. Blan-
co. 
10007 17 mzo. 
H O T E L H A B A N A " 
Belascoafn y Vives, habitaciones al mea 
desde 20 pesos, cuartos con todo su ser-
vicio d« ropa y aseo. 
9948 22 mz 
E D I F I C I O C U B A 
E n este moderno edificio, de seis pi-
sos, el más céntrico e higiénico de la 
ciudad, con ascensor a todas horas, 
alumbrado y todas las comodidades ape-
tecibles, se alquilan departamentos pa-
ra oficinas a precios módicos . Empe-
drado 4 2. junto al parque de San 
Juan ae Dios. 
9041 30 mx 
16 mzo. 
H A B I T A C I O N E S amuebladas con w r -
vicio de agua corriente, y un departa-
mento con b a ñ o privado. Lugar más 
céntrico de la Habana . Servicio esme-
rado- Aguila 113, altos, esquina a San 
Rafael. 
1 o707 y » I J L m z o ^ 
¡T-ñ—ALQUIL A U N A H A B I T A C I O N A 
SB fTes solos o matrimonio sin niños; 
{Jpico inquilino. Soledad, 34, moderno. 
10687 
P A L A C I O S Á N T Á N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: Juan Santana Martin, Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251. 
H E L E N S H A U S E 
San Lázaro, 75, altos, esquena a Cres-
po, gran casa de h u é s p e d e s . Se alquilan 
nabitac lénes frescas con agua corrien 
te, con todo servicio, a precio módico 
Vista hace fe. Te lé fono M-9214. 
9991 5 a 
17 mzo. 
í w ~ B E R N A Z A 51, A L T O S , S E A L Q U I -
* un* amplia habitación para hombres 
i0928 1G mzo. 
¡ ^ T A L Q U I E A N DOS E S P L E N D I D O S 
5rnílriamentos de dos cuartos, todos 
nñ balcón a la calle. Casa moderna. Ca 
fio Tenerife, esquina a Carmen. 
1 10745 | 19 mz 
P A R A UNA H A B I T A C I O N Q U E E S T A 
a una cuadra dol Parque Central y que 
• • alquila, se solicita un socio, 15 pe í 
sos mensuales. San Miguel, 12. 
103G3 19 mz | 
E N P U N T O C E N T R I C O , E N CASA^DE*- I 
cente, a hombres solos, se alquilan ha-1 
bltaclones, con todas las comodidades, 
con o sin muebles, desde 15 a 50 pesos. 
Neptuno, 57. 
10382 19 mz 
" C E N T R A P A L A C E " 
Monte, 238, grandioso reajuste *n esta 
casa. Se alquilan grandes y ventiladas 
habitaciones y cómodos departamen-
tos, propios para familias. Tenemos pa-
ra todos los gustos. Los hombres solo 
no deben alquilar en casa alguna sin 
antes ver este Palacio. Este Palacio 
queda a diez pasos del Mercado Unico. 
Los precios son m á s reducidos que en 
ninguna etra casa. No dejen de gi-
rar una visita a esta casa, si quieren 
ahorrar dinero. Los hay de varios pre-
cios desde 15 a 30 pesos. Para hombres 
solos m á s baratos. 
8072 24 mz 
J E S U S M A R I A , 21, A L T O S . S E A L Q U I -
lan habitaciones a precio de reajuste nu 
alquile ninguna sin v^' primero é s t a s . 
Se da comida a la criolla y española . 
Mucha limpieza y_ esmerado trato. Je-
sús María, 21, altos. M . Vázquez. 
17 mz 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hespedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
E N - M U R A L L A , 18, A L T O S , S E A L Q U l -
la una habitación y en Oficios, 18 otra. 
Son casas tranquilas y de moralidad. 
Precios del alquiler con arreglo a la si-
; tuación. Informan en las mismas y en 
el a lmacén de mlraguano, en Mercade-
res, 41. Teléfono A-4601. 
10848 21 mzo. 
P A R A O F I C I N A S O P A S A H O M B R E S 
solos: habitaciones amplias, claras, ven-
tiladas y decentes; desde $15 hasta 530. 
Cárdenas, casi esquina a Monte,15. I n -
formes: Almacenes Maluf. 
i 10G76 16 mz 
O B R A F I A 96 Y 98. S E A LQUÍLA"UNA 
í-egla habitación con balcón a la calle 
le 5 ñor 6 metros con mamcara de 3 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. l«;d. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 5 5. esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1Í32. 
10046 22 mz 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
t D I S P O N I B L E H A B I T A C I O N A M U E -
IMada, grande y fresca, agua corriente, 
buena comida, y esmerado aseo; para 
matrimonio o tres personas. Se dan y 
I exigen referencias. Prado, 29. altos, no 
I hay cartel. , _ 
10840 j j Tnzo-
! E N E M P E D R A D O , 31, E N T R E H A B A -
na y Compostela, st alquilan habitacio-
nes amuebladas a personas de morali-
dad, hay hermosas salas con vista a la 
calle. N ,„ 
9401 18 Tna 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duohaa, te lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
lnó7r. 19 m« 
E N C A M P A N A R I O . 154, S E A L Q U I . u A 
un departamento de dos habitaciones, 
con saleta, entrada Independiente y 
una hermos ís ima sala propia para In-
dustria o famllla. 
10552 W mz0-
bres solos u ~ 
dad. Informes el portero. 
10805 17 mzo. 
M I N N E S O T A H O T E L 
Departamentos. Balcón a la cálle, habi-
taciones para hombres solos. 1 peso 
diarlo. Todas con baño y sus lavabos 
de agua corriente. Personas de mora-
lidad. Manrique, 120, Tel . M-5159. 
8272 31 mzo. 
Hermos í s imo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo m á s alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos bafios, agua 
calienta, esp léndida comida, morali-
dad y se da I lavín. T e l é f o n o A-1058. 
B e l a s c o a í n 98, altos. 
. . . : Ind ^ 
L A M P A R I L L A , 64, S E A L Q U I L A N E s -
pléndidas habitaciones y Departamen-
tos amueblados con servicio privado, 
agua" callente y fría, timbres. Teléfono 
M-4776. E n casa acabada de construir. 
10550 16 mzo. 
A G U A C A T E 86, A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones con o aln P1"6.01*.8-
Precios módicos . Comida a domicilio, 
a 24 pesos. Abonados al comedor, 25 pe-
sos. Teléfono A-4591. 
10055 17 m« 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Frente al Parque Cristo, lo más céntri-
co de la población. A personas de mo-
ralidad, se alquilan hermos í s imas ha-
bitaciones con balcón Independiente a 
1 la calle, agua corriente callente y fría, 
limpieza esmeradís ima, muebles moder-
no»i gran sala recibo, espaciosa gale-
| r ía . Teléfono, l lavín. Excelente Y 
abundante comida, desayuno y toda c ía-
¡se comodidades. Precio reducido, situa-
c ión. 
9426 2 ab 
' CASA D E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R 
y está situada en la mejor calle de la 
ciudad. Reina, 77, altos, entre San Nico-
lás y Manrique, se alquilan habitacio-
nes. 
9944 5 Abril 
"teB^y i * 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 5 E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A n * D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . J 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H I T A 
nara ayudar a los quehaceres de una 
neaueña casa. Corto sueldo. Dormirá en 
BU casa. Cepero, número 18, entre Mo-
reno y San Salvador. Cerro. 
Il0á9 18 mzo. 
BN C O R R A L E S mímero 56, A L T O S . 
Teléfono M-5507. ^e solicita una criada 
r.ara el labor general de la casa de un 
matrinioniO' 
11076 ' 17 nizo. 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
comedor. Campanario, l iy . SI no sabe su 
oficio, que no se presente. 
11078 17 mzo. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U E 
r.o tpnsa pretensiones para el servicio 
de corta familia. E s para el pueblo de 
Güines, si es cumplidora estará muy 
bien considerada; dirijirse a Monte, 
374. Casa de Prés tamos . Teléfono A -
5040. 
110-Í5 18 mzo. 
Para comisionista. U n departamento y 
un cuarto en bajos en Aguacate, 116. 
Precio m ó d i c o , solo hay otra oficina. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cumplir con su obligación y traiga 
i referencias. San Lzaro 262, esquina a 
Perseverancia. 
10938 20 mzo. 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una criada de1' mano que sea limpia, 
formal y sepa cumplir con su obliga-
ción. SI no reúne estas condiciones que 
no se presente. Sueldo: 25 y ropa llm-
I pia. Escobar, 24, altos. 
j 10780 16 mz 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MA-
íios y una coenera. Que sepan su obll-
pación y tengan buenas referencias. 
¡Aguiar. 50, antiguo, altos. 
10809 16 mzo. 
i S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora de color para una niña de un año, 
t que esté acostumbrada a manejar, tie-
!.ne que traer muy buenas referencias, en 
lia misma se solicita una buena criada 
| de mano que sea trabajdora. Línea, 87, 
entre 4 y 6. Vedado. 
I 11079 17 mzo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A T O -
.'lo el servicio de un matrimonio y lavar 
la roplta de un niño de meses, para la 
Víbora. Sueldo $,25. Teléfono A-9718. 
10826 10 mzo 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -
nlnsular, que no sea muy joven, para 
hacer todo el servicio de una casa do 
muy corta familia; tiene que dormir en 
la casa y saber su obligación. Se pagan 
treinta pesos. San Benlgnó, 64. J e s ú s 
del Monte. 
10759 18 mz 
J E S U S P E R E G R I N O E I N F A N T A , A L -
tos de la Tintorería Majestlc, se solicita 
una cocinera para que ayude a la limpie-
za de la casa, corta familia. Sueldo: 25 
pesos. • 
10956 17 mz 
s t 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E L 
país, se prefiere de color para atender 
una niña de año y medio a de ser lista 
y cumplidora de su deber y que duer-1 
ma en su casa. Sra. Arlnas. Hotel Ney 
York, habitación, 403. 
10744 19 mz 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L A ' 
calle 19, número 127. Sueldo $20. Tiene 
que dormir fuera do la colocación. 
10851 . 16 mzo. I 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N 
ca o de color para ayudar a la limpieza 
de casa de familia. Sueldo: según sus 
aptitudes. Neptuno, 63, altos. 
Cp. 4d-14. 
i z ' S E S O L I C I T A E N L A C A L L E , 15, A L -
í%r¡S5 tos, entre J . y K, Vedado, una buena 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C O C I N E R A S 
LOS, eiliro o. jr » cuci.uu, mid, uuuiia 
cocinera y repostera, que sea limlpa, se-
pa cumplir con su obligación y duerma 
en la misma. . 
10803 17 mzo. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , F R E F E R I -
ble española y que duerma en el aco-
modo; para dos personas. Basarrate, 
30, bajos, entre -San Rafael y San Jo-
sé . 
10878 16 mz 
S B ^ N E C E S I T A N DOS C R I A D A S . ' U N A 
que entienda de cocina y la otra para 
limpiar y cuidar niños por la tarde 
Sueldo, 20 y 25 pesos. Para tratar, de 
2 a 4.' Muralla, 45. 
10903 16 mz 
S E D E S E A E N C O N T R A R E L P A R A -
dero del señor Wllbort Watson, natu-
ral de Barbados. Su hermana L u i s a 
Watson,' grat i f icará con $10.00 al que 
le de noticias de su hermano. Colón 
34, Habana. 
10560 16 mzo. 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A B A D E S E A 
saber el "paradero de Antonio Rodríguez j 
López. Dirección: Baratillo, número 2. 
Habana. 
10595 26 mz 
al un centavo hasta \o visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
: libro de Instrucción, gratis. 
¡ E S C U E L A A U T O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E t'-St M A c E O 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R . D E -
be traer buenas referencias. Campana-
rio, número 119. 
11078 17 mzo. 
VARIOS 
A G E N T E S O L I C I T O E N TODOS L O S 
pueblos de la Isla para la representación 
de casa americana; es casa para ganar 
mhcho dinero. Diríjanse a Cándido Ber-
deal. Maloja, 102, Habana, envlándo diez 
centavos en sellos de correo para gas-
tos de Instrucciones. 
10502 14 ma 
D E P E N D I E N T E D E B O D E G A . S E s o -
licita uno que sea práctico en v íveres 
y que dlsponba de 200 a 300 pesos para 
Interesarlo en el negocio. Informa, en 
Condesa, número 2. 
10988 17 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . CA-
He 6 y 15, número 28, Vedado. 
10720 16 mzo. 
1G625 19 mz 
PARA C R I A D A D E MANO S E S O L I C I -
ta una peninsular. Sueldo $15.00 v ropa 
limpia. Teléfono P-5349. Calle N. 186, 
esquina a 19. 
11059 17 mzo. 
S B ~ ^ 6 L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
que sepa sus obligaciones. También se 
solicita una muchacha para cuidar un 
niño. En Vedado calle 2 número 10, en-
tre 11 y 15. 
11105 17 mzo. 
NECESITO UNA C R I A D A P A R A C o -
medor; otra para habitaciones, sueldo 
$30.00; otra para ir a Francia y E s p a -
ña; otra para caballero solo, una cama-
rera para Hotel y otra camarera que 
hable algo inglés y un muchacho para 
criado. Habana, 126. 
_11124 ^ 19 mz 
SOLICITO UNA C R I A D A . S U E L D O 
$20, ropa limpia. Paseo, 273, entre 27 
y 29. Vedado. 
_104W 18 mzo. 
SE S O L I C I T A UNA CRÍXDA~*DE~MA^ 
no que sepa cocinar bien. Buen sueldo. 
Horenu, 40. Cerro. 
IOSH6 18 mzo. 
SE S O L I C I T A ^ N A ^ C R I A D A ^ P E N I N -
sular nue entienda algo de cocina, pa-
ra matrinumio. San Miguel 92, altos, 
esquina a Manrique. / 
11089 17 mzo. 
! S E S O L I C I T A U N A C R I A D A QUB 
, tenga referencias y sepa trabajar, buen 
sueldo con ropa limpia y uniforme. Ca-> 
lie. 11, número 68, entre 8 y 10. Vedado-
10972 • 17 mz 
S E S O L I C I T A U N A BUENÍTMANEJA"-
dora y una criada de mano, si no sa-
ben su obligación que no se presenten. 
Paseo, 273. Vi l la Conchita, entre 27 y 
29. Vedado. 
10977 21 mz 
E N L A C A L L E 26 No. 213, E N T R E tr. 
I y H. se solicita nua joven española de 
¡13 a 16 años para ayudar a los queha-
iceres de la casa. 
10925 16 mzo. 
S E D E S E A U N A M A N E J A D O R A ~ D B 
1 color para cuidar un niño de 5 meses 
que sepa cumplir con sus obligaciones y 
sea limpia. Carmen y Estrampe. 
11026 1 7mzo. 
S E S O L I C I T A C R I A D A " P E N I N S U L A R 
de mediana edad para la limpieza y cui-
dar un niño. Tiene que tener buenas re-
ferencias. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Informan: 23 y 2. Vedado. Sra. Vda. 
de López. 
10548 16 mzo. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A . 
E s inútil sin referencias y sin que-
rer trabajar. Calle 11, esquina a 4. Ve-
dado. , 
9330 16 mz 
AVISO. S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
peninsular de mediana edad, que sepa 
algo lavar ropa. Buen sueldo. Informan: 
Paula. 12. Habana. 
10881 17 mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y una criada de mano. Suel-
do $20.00 cada una. Calle Tejar entre 
15 y 16, c i e r t a ampliación del Reparto , 
Lawton, Víbora. 
1 l i i O Í 17_ mzo. 
E N L I N E A E N T R E P Y G, V E D A D O , í 
se llsocita una cocinera. Corta familia, i 
11090 17 mzo. 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N E S P A 3 0 -
la que sepa de cocina. Altos de L a Apla-
nadora, Reina y Belascoain. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, de mediana edad, que sea muy 
limpia y formal, para un matrimonio. 
Para informes: Trocadero, 115, primer 
piso, derecha. De una a cuatro de la 
tarde. Se desean referencias. 
10865 21 mzo. 
u n í 17 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca que sepa cumplir bien con su obli-
gación, se paga buen sueldo. Estram-
pes y Milagros. Reparto Mendoza.^ Ví-
bora. 
11068 17 mzo. 
C O C I N E R A QUB A Y U D E A L A L I M -
pleza en casa chica, matrimonio con. 2 
niños, buen trato, tiene que dormir en 
ol acomodo. Obrapía, 85. 
11007 17 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular y que ayude a los quehace-
res de la casa, que sea limpia, se exigen 
referencias. Delicias, 87, entre Milagros 
y Santa Catalina. 
1099¿ 17 mzo. 
C O C I N E R A . E N T R O C A D E R O , 55, E S -
quina a Crespo, se solicita. Sueldo, 25 
pesos. Se piden referencias. 
10813 16 mzo. 
S B S O L I C I T A P A R A C O C I N A R Y L A -
var a dos matrimonios, mujer de me-
diana sdad. Calle, 2 número 15-B, entre 
13 y 15. Vedado. 
10736 16 mi:o. 
S E S O L I C I T A E N L I N E A Y . M A L -
tos una, cocinera repostera que haga 
plaza y tenga buenas recomendaciones. 
ÍJuen sueldo. También un criado fino 
que haya servido en buenas casas. 
10857 16 mzo. 
COCINEROS 
CHAUFFEURS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se solicita una americana p a r a insti-
•¡ tutriz. Tiene que saber algo de e s p a ñ o l , 
¡ q u e sea joven. Belascoain 120, la 
i puerta frente a l Garage. S r a . de D í a z . 
11033 17 mzo. 
S E S O L I C I T A N DOS O T R E S M U C H A 
chas de moralidad. Pocas horas de tra- ¡ 
bajo. Para matrimonio solo; que sean | 
agradables. Informan: Cristina, 70, al 
tos. 
10967 17 ntz 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos rápidos, con especialistas 
para su curación. Consultas gratis, 
martes, jueves y sábado. De 1 a 5. Co-
rrales, 120. altos. Teléfono M-6233. I n -
yecciones intravenosas para s í f i l i s , etc. 
Doctor J . Planas. 
7428 22 m i 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Servi-'e. 
6744 South Mozart St. Chicago. E E . U U . 
P. 90d-8 mz 
E N E L V E D A D O C A L L E 8, N U M E R O 
' 111, se necesita un muchacho o mucha-
1ch ade 12 a 13 años para ayudar a la 
i limpieza y a lgún mandado. Sueldo con-
vencional. 
I 11009 24 mzo. 
i S E S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A POR 
luna casa Importadora, puesto perma-
inente, conteste dando experiencia y suel-
do, al Apartado, 2284. 
10827 16 mzo. 
V E N D E D O R E S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocalión. E n Calzada, 
esquina a 10, Chalet, Vedado. 
10934 16 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular que sepa su obligación. Calle, 
5a. número 27, entre F . y Q. /Vedado. 
10646 14 m i 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O B L A N -
co, de mediana edad, que sepa cumplir 
y traiga referencias, es para casa de co-
mercio. Aguila. 162, frente a Apodacba. 
Informan: de 7 a 8 a. m. 
10979 17 mz 
"TENEDORES DE LIBROS" 
T E N E D O R D E L I B R O S . P A R A T R A -
bajo fijo se desea persona apta, prefe-
rible de mediana edad, dirigirse dando 
detalles a Sr. R . Jiménez, L i s t a de Co-
rreos. 
10784 17 mz \ 
Be gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
| do el mecanismo de los automóvi les mo 
derno". L,n corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una Dueña colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
| en su c ías» en la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
j perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todo» los documentos y 
I t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
' nos visiten y quieran comprobar sus 
i méritos. 
S E N E C E S I T A U N A SEÑORA D E M E -
dlana edad para ayudar a lavar y plan-
char, muy poca ropa, tiene que dormir 
a í ü e n i de la colocación. Sueldo: $20 y ! 
•para los carros. Informan: Sol, 8. 
10762 16 mz 
Se solicitan vendedores a comisión, do 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en Vlllanueva, número 
4, entre Velázquez y Emma, J e s ú s del 
Monte. 
5309 17 ab 
S E N E C E S I T A U N B U E N O P E R A R I O 
de barbería se le hacen buenas propo-
siciones. Informa: Si* dueño en la mis-
ma. Agua Dulce, 17, barbería. 
10 4 72 18 mzo. 
SB"~SOLFCITÁN P O T O O R A P O S E X ^ 
pertos en hacer retratos al minuto, buen 
sueldo, o Interesado, posee varios esta-
blecimientos. Informan en la calle de 
Cuba,24, a todas horas. E n lamisma 
se solicitan agentes. 
10686 11 Abri l 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A UNA L A 
vandera para corta familia. Se lava en 
la misma. Tulipán, 1. Cerro. 
107S1 . 21 mz | 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
| sepa su obligación y tenga referencias. 
' Presentar»* por la mañana en Ja Quin-
ta Palatino. Cerro. 
C 2099 4d-14. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
; los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
S O L I C I T O U N SOCIO CON DOS M I L 
quinientos pesos para ampliar un gara-
ge y Ferretería con treinta máquinas en 
i rstorage y un promedio de venta diarla 
de sesenta pesos en efectivo, más la i 
imarchanter ía de semanas, situado a po-
| cas cuadras de la plaza del m>*rcado, 
(punto céntrico y de mucho tráfico, el 
alquiler es reducido. Informan: M-2634, , 
a cualquier hora, 
i 10815 22 mzo. • 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A T E L 
Combate Tel. A-3976 A-420G y i»-3906. 
San N ico lás 98, de Hipól i to Suárez, es-
tas tres agencias ofrecen al púnllco un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
10862 13 ab 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, lardlnero, etc.. Hame al te-
léfono A-2348 y se le fac i l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la Is la . Agencia seria. 
9670 19 nixo. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
N E P A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C / E \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , f t c , e t c . 
C r i a d a s d e m a n o 
10 a 
ab 
y m a r a s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
Peninsular de criada de comedor o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación 
tiene referencias de las casas donde ha 
estado. Informes, en Antón Recio, 9, en-
tre Monte y Tenerife. 
_1I004 17 mzo. 
DESEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas para criadas o manejadoras. 
Informan: Sol, 117. 
108GT 16 mzo. 
DOS M U C H A C H A S I N G L E S A S N E C E -
sitan colocación para criadas o mane-
jadoras. Véase calle A, esquina, 27. 
Curato número 11. Vedado. -
10987 17 mzo. 
J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O L O -
i carse en casa de moralidad de maneja-
¡dora o criada de mano; sabe cumplir con 
i su obligación y tiene quien garantice su 
'personalidad. Informan: Florida y MI- j 
. slón, bodega. Pregunten por E . Suárez. I 
¡Teléfono M-7668. 
I 10828 16 mzo. 
¡ .¡ 
j S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ' 
: peninsular de criada de mano o de ouar-
tos, sabe cumplir con su obligación, 
prefiere el Vedado. Informan: tían Jasé 
I 115, antiguo. 
10859 16 mzo. 
S E S E A " C O L O C A R S E U N A J O V E N 
que sabe de criada de mano o manejado-
ra. Informan: San Lázaro, 73, cuarto nú-
mero 17. 
11037 lj "izo. 
DESEA C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad, de criada de mano, una señora 
"e mediana edad. Informan: Santa Cla-
ra, 1G. Ponda la Paloma. 
10846 16 U12^-
CON MUY" B U E N O S I N F O R M E S Q U E 
dar desc?a colocarse muchacha de color 
«e criada de mano o de habitaciones; 
para informes, Bernaza, 54. 
10787 17 ma 
^OS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
^ción, para criada de mano y cocinera 
respectivamente. In formeí : Vedado, ca-
lle. J . número l l . esquina a Calzada. 
10778 16 mi 
UNA J O V E N V I Z C A I N A D E S E A C o -
locarse de criada de mano en casa do 
corta familia. Informan: Teléfono 
10624 16 ma 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
>ocarse para criada de mano, para todo 
Ál servicio de un matrimonio. Sueldo 
25 T s o p?sos Informan: Calle Quinta, 
número 91, entre 6 y 8. Teléfono F -
i590. Vedado. 
10855 16 mZ0-
^WA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
'«sea colocarse de criada de mano, es-
Jji acostumbrada a servir en casas de 
{Moralidad y dá buenas referencias de 
Jas casas donde ha servido. Informen 
en Plgueras. 6, habitación 55. 
10788 18 mzo. 
p E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
"'nsular para criada o manejadora; en-
tiende un poco la cocina. Informes: en la 
^'le Castillo 63. . • 
107C9 16 mz 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de nmno o habita-
ciones, tiene quien responda por su con-
e c t a . Calle Merced, número 84, anti-
cuo. 
^1081^ 17 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
panola para criada de mano o niñera, 
"ene muy buenas referencias. Infor-
man: en Monte 121; Tintorería el Agui-
de Oro. 
^¿OSU 17 mzo. 
8E D E s e a C O L O C A R U N J O V E N ' E S -
panoi de 18 años para criado de mano, 
«yudante de chauffeur y también leche-
o o de cualquier cosa, sin pretensión 
» buenoa Informes. Para avisos: Tel 
rono M-1582. 
^10874 16 mz 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E 
DATA criada de habitaciones o para un 
; matrimonio. Sabe de costura a mano y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española de criada de c ^ t o » ©. mane-
íjadora con referencias. No es preten-
ciosa. Informan en E l París , Calle 17, 
!No- 231- IR rr^O 10944 16_mzo.__ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R O E S E A 
colocarse de criada para limpieza de ha-
bitaciones o de manejadora; es muy nm-
Ipia o formal. Aguila. 116-A. habitación, ^ 
número 88. ... 
! 10750 _ 1 6 _ m z _ 
ISB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
¡española para habitaciones y coser o 
i s^vic lo de comedor; sabe cumyllr con, 
su obligación. Teléfono A-30(5. 
10875 
CRIADOS D E " ™ " 
C R I A D O . M U Y P R A C T I C O E N E L 
servicio de comedor, o para oficinas, 
desea colocación en casa distinguida. 
Informarán: Tejadillo, 52, Teléfono 
A-7662. 
10919 16 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para criada de mano o manejadora; sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan: en Ange-
les. 23. 
10750 16 mz 
8 E ~ D E S E A C O L O C A R - Ú N MU CHACHO 
español de criado de mano, sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien lo 
recomiende de las casas donde ha tra-
l ajado. Informan, en Teniente Rey, 81. 
Teléfono A-7968. 
10801 > 17 mzo. 
S E O P R E C E U N J O V E N , D E 25 A 30 
años, para criado de mano o para sere-
no de alguna oficina. Persona de con-
fianza. Rayo, 47, cuarto, 15. 
10916 • 16 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de manos, tiene buenas 
referencias. Informan: Infanta y Jo-
vellar, bodega. Teléfono A-2627. 
10866 16 mzo. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLíT 
carse de criado de mano, tiene buenas 
referencias de las casas que h atraba-
jdo. Informan: Calle B. y 11. Teléfono 
K-5056. Vedado. 
10691 16 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, cocinera práct ica en 
el oficio. No duermo en las colocacio-
nes. Sabe cumplir con su deber, sabe 
de repostería. Obispo, 3, altos. \ 
11017 17 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
española de cocinera, sabe cumplir 
con su obl igac ión . Tiene buenas refe-
rencias. Para Informes: Carlos I I I , nú-
mero 8, altos de la fonda. 
10909 16 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, entiende de cocina. Informan, 
en Tejadillo, 46. 
10824 16 mzo^ 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa comercio o particular; 
sabe toda clase de cocina, hace postres, 
' trabajando muchos años en Madrid; no 
duerme en la colocación. Informan: Sa-
ilud, 66, 
10782 16 mz 
¡ C O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
I locarse. Sabe cocinar a la española y 
¡criol la, duerme en la colocación. Tiene 
•referencias. Informan: Jesús María, 51. 
bajos. 
10912 16 mz 
D E S E A C O L O C A R S E - V N C O C I N E R O 
/Vleo esr.añol en cas1- '̂s comercio o par-
ticular, trabaja t ra criolla, española y 
francesa, no tiene pretensiones de ma-
yor sueldo, toan razón en Empedrado, 
inimero 15, IKabana. Teléfono A-9081. 
11 mzo. 
¿AJCSE U N B U E N COCI-
i. ro osjjañol para un establecimiento; no 
tiene pretensiones y tiene quien lo ga-
rantice. Informan: en la Calzada de 
¡ Cristina, 7. Teléfono 1-3304. 
j 10616 17 m « 
U N A SEÑORA, A M E R I C A N A , D E S E A 
¡ colocarse de cocinera en el campo o la 
ciudad. Informan: Esperanza, 111. 
I 10902 • 16 mz 
CRIANDERAS 
, S E O P R E C E U N C H A U P P E U R M E C A -
' nico español con varios a ñ o s de prác-
1 tica en máqáuinas europeas y amerlca-
I ñas, con referencias de donde ha tra-
' bajado; prefiere dormir en la coloca-
1 ción. Informan en el Teléfono A-5998. 
10937 16 mzo. 
C H A U P P E U R . M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
con siete años de práctica, desea colo-
i oarse en casa de comercio o particular, 
: habla inglés , y tiene buenas referen-
I cias. Inlorman: Monte,5r3 . Teléfono 
IA-3977. i 
I 10798 20 mzo. 
; 4 S F Í R A N T E S A C H A U F F E U R S 
5100 al mes y mía gana un buen clmur- I 
feur. Empiece a aprender hoy misma 
1 Pida un folleto de instrucción, gratis. 
¡ Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
¡ franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
) Lázaro. 249. Habana. 
COCINERAS 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL S E O P R E C E , 
ella sabe de cocina o criada de mano o 
para cuarto; él para cualquier trabajo; 
no tienen Inconveniente en salir afue-
ra: lo mismo se hacen cargo del cul 
dado de una finca o casá 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para cocinar o- criada de mano. 
• Teléfono A-5803. 
I 10898 16 mz 
S E O P R E C E C O C I N E R A Q U E C U M P L E 
Correctamente con la obligación, para 
exclusivamente la cocina. J e s ú s Pere-
grino, 41. 
10847 17 mz 
C R I A N D E R A . S E O P R E C E U N A 
criandera con buéna y abundante leche. 
Tiene certificado de Sanidad. Tiene un 
mes de haber dado a luz. Se le puede 
ver su niña. Informes: calle 13, nú-
mero 83, entre 10 y 12. Teléfono F-2495. 
_ Í 0 9 1 3 ¿ 16 mz _ 
B U E N A C R I A N D E R A , ESPAÑOLA, D E -
sea colocación a leche entera, es muy 
formal y aseada. Tiene buena y abun-
dante leche. Desea casa de moralidad. 
Acosta, 22. hbitación 28. 
10907 ^ 16 mz 
S E O P R E C E U N A ESPAÑOLA D E M E -
diana edad, desea colocarse de cocinera, 
particular; Cocina bien y muy limpia. Puede dor-
tlene quien los garantice y son perso- mlr en la colocación. Informan: Angeles 
ñas serlas. Suárez, 47, entre Gloria y 52. 
Apodaca. 
105)63 
10860 16 mzo. 
17 mz S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para cocinar y limpiar para corta fami-
lia, que sea casa de moralidad. Infor-
man San Rafael 119, Teléfono M-33.000. 




8E O P R E C E U N A C R I A D A P E N I N S U -
ar de criada de comedor o do cuartos o 
Para un matrimonio solo, entiende un 
poco de cocina. Calle. 6, entre 25 y 27. 
& 252> Vedado. 
{ ^10640 14 mx 
?*• D E S E A " C O L O C A R U N Á ' J O V E N , 
o r> V^s, de color, de criada de mano 
lia todo el servicio de corta fami-
'a. Sabe un poco de cocina. No duer-
lic el acomodo. Informan, en la ca-
• innJ?reno. 7. Cerro. 
iOSOO 16 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
color de criado de mano; tiene reíeren-
i c ías . Fomento 25. J e s ú s del Monte, 
i 10760 l6 n*f 
U N A SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa de moralidad, 
tiene referencias, y quien la recomien-
de. Informan: Monte, 381; habitación, i 
10987 17 mzo. i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
cocinera, para una corta familia, no Im , 
I porta Ir al campo. Informes: Maloja, C O C I N E R O . — O P R E C E S E , P R E F I E R E 
25, altos. ' ¡ c a s a particular o comercio. Habla regu-
j l1014 17 mz J lar |ngiég Te lé fono M-1902. 
! UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S - * Ig^miTO. 
) tera española con muchos años de prác- C O C I N E R O . S E O P R E C E P A R A CASA 
tica se ofrece para una familia buena, tiartlcftlar o comercio, para casa serla, 
( T e l é f o n o A-7199. i práctico en el arte culinario y reposte-v 
| 11058 ; 17 mzo. ! ro, español joven. Informan: Industria, 
| S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A l0l ¡ Pll0St0 de verduras. 
• peninsular para la cocina. Sabe cocinar 10811 1' 
a la española y a la criolla. Gervasio U N A S I A T I C O , J O V E N , B U E N C O C I -
NO. 29, habitación No. 8. altos. ñero, sabe bien cocinar a la criolla y 
10935 16 mzo. americana, quince años de práctica en 'mmmmmmrv̂ m̂ mm̂ m̂msamm̂ mmmmm̂ mmm̂ m 
S ¿ - O P k E C E B U E N A . C O C I N E S T ^ E . ™ S ^ ^ l d ^ . W m a n ^ ^ E D U C A D O * 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criandera, con dos meses de ha-
ber dado a luz; tiene Certificado de Sa-
nidad del examen, muy bueno. Se pue-
de ver su niña a todas horas. Informan: 
en Sitios, 9. 
1075Q 16 n y ^ 
T.E D E S E A C O L O C A R UNA J C N E N 
esañola de criandera, tien4 buena y 
abundante leche, tiene certificado de sa-
nidad, puedo colocarse a media leche o 
n leche entera, tiene 6 meses de parida, 
lijsperanfea, número 81, entre Figuras y 
Antón Recio. María Esposeta. 
10854 16 mzp. 
S E O P R E C E A M B D I A L E C H E , UNA 
criandera, con abundante leche y fres-
ca. Para informes, en Príncipe Astu-
rias. 3, fondo, entre Estrada Palma y 
L u i s Estévez , J e s ú s del Monte. María 
Osls. 
10901 ' 16 m i 
S E DESEA. C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar de criandera; tiene abundante leche; 
tiene certificado de Sanidad; 30 años ; 
vive: Animas. 1D4. 
1 0 7 4 » : tt 18_mz 
S E D E S E A C O L O C A R D E CRIA'NDZN 
ra, tiene-buena leche y abundante. Tie-
ne certf¡ irado de Sanidad. Bernaza, 20. 
Lola Amigo. ' . 
10899 17 mz 
C H A U P i ' E U R . U N J O V E N P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular, 
es formal, tiene quien lo recomiende. 
No tiene pretensiones. Informan, en A r -
chivo de la Iglesia de la Caridad. Salud 
i y Campanario. 
i 10871 17 mzo. 
C H O P E E , M E C A N I C O . CON G R A N C o -
nocimiento en todas clases de máquinas . 
] Tiene de 7 a 8 años en el mismo giro, 
| se ofrece con buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado y con la 
[garantía que deseen. Informan, en el 
¡Teléfono A-9173. 
10906 17 ma 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L D E 
mediana edad para portero o limpieza 
de oficinas, con las mejores referen-
cias de todas las casas que estuvo. I n -
forman. Teléfono A-3318. 
ozm ¿T I S O I l ' 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ M A T K I M O -
nlo español sin familia. Compostela, 140. 
10767 16 mz 
UNA M E C A N O O R A P A D E S E A E M -
pleo en oficina o casa de comercio for-
mal. Tiene referencias y sabe el Inglés. 
• Dirección: Srta. G. G. Amargura, 43, a l -
tos. 
jv 11004 17 mzo. 
' U N MÍICEACHO D E 14 AÑOS, P O R -
jmal, desea colocarse, sabe algo de Im-
¡prenta, lomlsmo se coloca de cualquier 
•otro trabajo. Informes: E n Oficios, nú-
jmero o, altos. Preguntar por Delfina. 
¡ . n013 17 mzo. 
;UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL, J O V E -
; nes y sin niños, desean colocarse; ella 
¡sabe coser y cocinar, es práct ica en los 
quehaceres de casa y él es activo para 
cualquier trabajo y además entiende de 
¡mecánico. Informan: Animas, 187, altos, 
; habitación, 18, tienen quien los reco-
miende. 
109*7 17 mzo. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E B U E N A 
presentación, músico, toca clarinete, 
desea encontrar plaza en una orquesta' 
o cine o para anunciar por la calle. 
Dirección: Monte No. 2, letra A habi-
tación No. 27, altos. 
10931 16 rzo. 
CHAUFFEURS 
U N C R I A D O D E MANO P E N I N S U L A R , 
práct ico en el servicio fino, solicita co-
| locación. Teléfono A-8563. Blanco y 
¡Animas . Bodega. 
11038 18 mzo. 
S B D E S E A C O L O C A R - U N J O V E N , E S -
. pañol dé criado de mano, ba astado en 
I el Hotel Sevilla 2 años de dependiente 
y tiene buenas referencias oe la casa 
donde ha estado, e s ú s del Monte, 19. 
11018 17 mz 
póstera española, tacblén . trabaja con jos Teléfono M-5132 
extranjeros, duerme en la colocación y .3 iñeso 
siendo familia respetable no le impor- 17 mz 
tarla viajar con los señores si era ne- C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
cesarlo. Tiene buenas recomendaciones muy limpio y práctico en cocina fran-
CaUé F número 17, entre 11 y i3i ai cesa, española, americana y criolja, par-
fondo. ' tlcular o casa de oomeroio No voy, al 
109̂ .0 16 mzo. campo. Aguacate. 19. Teléfono A-7790. 
3± D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A _ 11,893 l ^ mZ 
española, limpia y fornjal. Si es para S E O F R E C E U N J O V E N , ESPAÑOL, 
corta familia no le importa para todos para ayudante de cocina o para cocinar a 
los quehaceres. Informan, en Suspiro corta familia; tiene buenas recomen-
16. altos. ' daciones. Informan. Amargura, número 
10852 17 m« l 5 4 ! 0S3S 17 mz 
fino, sin pretensiones, con varios años
de práctica y buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular. Posee su-
ficientes conocimientos de mecánica y 
conoce toda clase de máquina. Para in-
formes: Teléfono F-3144. 
K0927 i t m í e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - ! 
pañol como ayudante de chaufeur en' 
casa particular o camión de establecí-1 
miento. También se coloca como em-
pleado de un Hotel pues habla muy bien 
el inglés . Tiene buenas referencias. 
Ra.sAro- 4 1'2- ]L,a encargada informa. 
10943 „ 16 mzo. 1 
D E S E A E M P L E A R S E U N J O V E N , E3E-
^perto en contabilidad con conocimien-
1 tos de inglés y 6 años de práctica. Tam-
bién ppuede llevar libros por horas. 
Buenas referencias y garant ías . Dirigir-
se a L C. C. Factoría 57, altos. 
! llOTIj 17 mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S . — S E O P R E C E 
Ha ejercido el oficio largos años en este 
comercio y da buena referencias. No 
admite contabilidades enredadas, atra-
sadas o falsas. Sigue los procedimien-
tos del texto del ex-catedrát ico Fede-
, rico Castaños que es el mejor tratado 
i conocido. Avisos, A. Cerrón, Bernaza 
56. altos. Habana. 
11128 18 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E T E N E D O R D E 
lloros; conoce el Inglés, el francés y el 
, español; tiene buenas referencias; ex-
periencia en New York. Dirigirse a F G. 
Bernaza 48. 
10641 H ma 
T E N E D O R D E L I B R O S . T E N I E N D O 
horas desocupadas, solicito puesto de te-
nedor de libros, corresponsal y calcula-
dor de facturas extranjeras. Acepto 
proposiciones de acuerdo con la actual 
s i tuación económica. Dirigirse a M, P a -
zos. Apartado 19Sí . Habana. ' 
10917 ^ < 16 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S . L L E V A C O N -
tabilidades por horas, arregla libros pa-
ra quiebra», atrasados y mal llevados. 
Precios módicos. Cardama. Consulado, 
182. Hotel Zavala; de 1 a 3. 
10357 17 mz 
VARIOS 
A G E N T E . — S E S O L I C I T A UNO P R A C -
tlc en anuncios. Informan Sardlña y Ca. 
Monte 459, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
11126 20 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -
ra para casa particular. Igual para el 
i Som?0 i1116. I ? a ^ la ciudad. Tamarindo, 
1 36. Jesús del Monte. 
¡ ÍO^SS 16 mz 
U N J O V E N E S P A S O L D E S E A COLO^ 
i carse en café fonda o cosa análosa.^-tie-
ne quien lo garantice. Informan: Telé-
| fono M-6591. Industria, 54. 
1 •l,1^48 __16 mz 
D E S E O E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de lavandera o cocinera. Conozco re-
postería y todo lo concerniente a la co-
cina americana. Mary Charles. Esperan-
za. 111. * 
10981 i» 17LT"7n 
J E T E D E O P I C I N ^ C A J E R Q ' Y " T ? . 
j nedor de libros, con algunos años de 
I experiencia y accionista de algunas 
compañías, ofrece sus servicios para 
una firma acreditada. Ricardo Díaz 
Cristina, 114. Clenfuegos. 
, . 9265 17 m» 
DOS J O V E N E S E S P A D O L E S D E 21 Y 
¡25 años; se ofrecen para casa particu-
lar; uno sabe de pintor el otro de car- ' 
plntero; saben cuidar animales y entien-
den de huerta y jardín. Dirigirse a E m i -
lio López. Buenos Aires 23. Cerro 
10153 16 mz 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O 
un castellano de mediana edad. Soltero 
y práctico en floricultura y arboricul-
tura Dirección: Oficios. 74, habitación, 
24; do 9 a 6 Urde. R . Martínez 
17 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de color para labar ropa fina en casa 
particular y la misma, otra para ha-
. bltaclones. Informan, en la bodega. Sole-
fdad esquina a Concordia, 173. 
: 1070? 16 mzo. 
M O D I S T A Q U E - C O S E Y C O R T A POR 
figurín con mucho gusto en vestidos y 
ropa interior, desea casa particular don-
de coser. Dormir en la misma. Inmejo-
¡ rabies referencias. Teléfono M-2201. 
1 10872 17 mzo. 
P A G Í N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 de 1 9 2 2 . 
A N O X C 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
rnsTPKO UNA CASA P E V T V E K B S Y COMPRO VWA v da en buen l u . 
PanaKf,Jna venta v precio de sltuacUn. 
^ r ' u K V f f c T o s •86P bajos. De 8 a 11 
$4,500.—SE -VXKDB UNA CASA V E N D O E N I iA V I B O B A T7N P R E C I O - S O E A R 
namposterfa moderna que mide 5 so Chalet, con todas las comoaidauea gTOltfl 
42.50 metros, situada en la calle para f a m i l i a de gusto. No compre su r e n t r a l , 
J Velarde entre Prlmclles y Churr»ica, en residencia, sin ver esta primero- ' 





y de 3 a 
noea 
5 p m. 20 mzo. 
Amargura 94, alto». Manuel Area. 
11108 19 mzo. 10015 • l < _ m i 
S E V B N D B N MUY B A R A T A S T R E S V E N D O C A I . I . E S A N T A I R E N E U N A 
vidrieras escaparates, propias para tren habitaciones 
CON 
al t ran 
cerca 
Parques, E 
tuac ión , oi 
Marianao 
dera ganga 
on " L a Sierra» 
868 V A R A S P Í A N A S , Reparto Santos Suárez. Vendo una V E N D O D I E Z C A S A S 
¿ S T S , H o t f i , a > A i m ^ C r e s , esquina y varia, parcelas a una cua- ^ t ^ s ^ & ^ A i 
n ^ ^ i n u ^ s ^ p f A l 1 ^ del tranvía a cuatro pesos la ^ j A m l . ^ « 6 ^ n l a m í n ( g ^ . 
se cede en precio de verda- ra en buenas condiciones de pago. VtlNUU D U U i l U T i J 




parte de contado 
SE V E N D E I i A CASA D E CATW*, 
Repúb l i ca la mejor y m a s ^ * 1 ? U 
en tocio el mundo de la moneda ^ ' ' « S 
jera. Obispo. 15-A. BU dueño T-Xtran. 
pez.- " J0sé i . 
11146 „ ^ 
de lavado 
Monte 121. 
H O ^ S Ó ' F X S M A C I A E N L A H ^ B A - r 11064 
na Precio razonable. No pago rega l ía , 
Valor ^ue no exceda de diez m i l pesos. 
-V?10!.:^". í-^^vüiez Uiorio. La Marina. 
o t in to re r ía . Informes 
19 mzo 
' ~ r * „ " tnda cómodos plazos o se cambian servicios modernos toda cas.ta ln fo rma ArrUKaeta p r l 
en de cielo raso. Informes: Zanja y ueias 
coaín . Ca fé : de 1 a 4. M. Ares. 
10015 , 11 m7 
Cerro. 
11060 
Dirección: González Dlorio. La 
11096 S.' mzo-
r n W P R O UNA E S Q U I N A CON O P A R A 
S e B c f m r e n t o , de^T 00. 10,000 15.000 o 
10 000 pesos, que valga el dinero. Han-
tovenío; 13, altos. González. Teléfono 
A-9464. 
11000 11 mzo 
COMPRO, E N " 17 O E N 23, UNA CASA 
do0tfquina, que no sea ^ rcuarta has^ 
ta $60.000: y otra de centro y de una 
planta en la calle 17 6 sus contornos 
hasta $50.044. Nieta Abei l l é . F-3&89 y 
M-1318. Amistad. 28 
1081*4 16 mz 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Compramos una de 2B a 40 caba l l e r í a s 
Ha de ser su precio muy moderado y 
oue r e ú n a buenas condiciones. Escriban 
a P r a í o 64, dándonos informes. J. M. 
Alfonso. 
JQ733 lu mzo. 
COMPRO E S Q U I N A S Y CASAS E N I . A 
Habana y el Vedado, de todos precios, 
t ra to directo. Sr Marrero. Zanja, 
altos, moderno. Teléfono A-0o6a 120. 
1061Ü 17 mz 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
R E P A R T O " S A N T A A M A L I A 
contrato de magnifico solar descoman- de 
M . D E J . A C E V E D 0 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. T E L F . M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudieodo fraccio-
narse con buenas garantías. Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garantía, en la Haba-
na, interés 10 0 0. 
CEDO ^ " E G A t i A N , B N I i A CAXI iB MAZOV, 'ce<]0 0 vell(io. una casa comidas. Tiene casi estjuina Oquendo 
Loma de la Lmvers idad . tres solares 1(. h-ibitacion^s hay contrato y 40 abo- - — 
¿ - i * ¿ r * * a u d r i u . r - ^ | ^ á s i s ^ ^ f ^ s a & « ¿ S V ^ - t e t ó ^ ^ ? v ^ 5 = i 5 i , , « i f Va íV- — — • — " ~ • - -— c^s. Calle asfaltada. Casi nada de t n r i n «• J r n < i 
y todo lo concerniente ai ramo, no se; 1"J.,,11nV(. 1Q contado. Su dueño : M . de Gómez. 221. r U K 5)4,01)1) i tael de su pr 
i 14 tomninnr inn Ar] t raba-1 Llva^ Tnzo- Te lé fonos A-4620, v F-1345. kívn/ir. una mnaderfa Vende al m o s t r a b a todas horas. 
cobra hasta M t e r m i n a c i ó n del t raba VENDo D O S S O L A R E S U N O E N B U E N 16 mz \ l ™ á ^ % £ % T a ^ « a lt)888 
! 10. Planos y Presupuestos gratis . ITlon- Ret i ro en la calle San Jacinto entre Rei- s E V E N D E U N A V I D R I E R A D E ~ D Ü I ^ ganga y tengo otras m á s de más r.re 
i te 85 altos, entrada por la ^ • j ^ H ^ F ^ ^ ^ % ~ ' 1 ^ 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telefono d - e m s . o t r ^ e s q u i n a ^ la A m p l i a - § a ? y ü P i a n o accra de lcs ^ 1 
M-7415. 
! 8048 29 m"0-
: VENDO CASATLO^MEJOR DE LA VI 
' hora una cuadra calzada y cerca San, 
Buen punto y sin competencias"Vf'4*! 
¡ a n t i g u o de la Habana: se da ñor i máí 
i'». Informes: Acost mU 
17 
Francisco. 13 por 60, dos plantas, con 
i linea y a dos cuadras del gran Hotel 
Almendares. Se venden con urgencia en 
I monos de la mi tad de su valor. In fo r -
man on Cuba 115, Teléfono M-9333. 
10951 18 mzo. 1 
1U460 16 mzo. 
P O R $ 6 , 5 0 0 
graq y acreditada posada., J ffij? 
ta pesos diarios y ur.a ca- . ¡ 
SE V E N D E U N A V I D R I E L A D E ^ - . , 
' J' ; eos y cigarros y quincalla pop r 1 * 
|«]ue ausentarse .su dueño actui i 
pierdan tionfpo. cinco a ñ o s de ce 
gar je, cuatro dormitroios, sala, salet , S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N SO 
j a r d í n p o r t a l . Precio s i t u a c i ó n . In fo r - lar, €k¡ esquina, en Los Pinos. Mide 2< 
man de 12 a 3. Te léfono I-C35Ü. Señor por 38 varas. Hay poco desembolsado 
0 S E V E N D E UNA F I N C A D E 4 C A B A 
i vendo una 
ihace cuarent  . 
sa de h u é s p e d e s , con 40 ¡iaDitaclor«es. 
todas a la calle. Precio ú l t i m o : 12,^00 
Ipesos. Informes: Amistad. 136. Bcn-
• j amln G a r c í a . 
P O R $ 8 . 5 5 0 




R U S T I C A S ti , l ob ü - | yemj0 con g a ñ o s (¡e contrato. S'n nn 
Inlqui ler , sola en esquina en $1 Son l3• 
I ñ6n. Cafíí Belascoaln y San Miguel 
i Her ías de t ierra, cercada de piedra y c o n ' ^ n d o un eafé , restaurant y lunch, nace | S' i0jQ1y de 1 11 *• „ 
ipozo fé r t i l , en el T é r m i n o Municipal -le diario l i 0 pesos. Tiene seis . .ños ¿pn? ' ¿~ jnza 
¡ L a Salud barrio de Gabriel. Es propia t ra to y no paga a lqui le r . Informes: A N R O D ^ A F N T A I 7A TTI 
n n i r n r l í c - p r i x I I A / T D IIWA C ' 1 \ / J i P«ra cu l t i vo y c r ía de aves. In fo rman: Amistad 136 BoniaiMÍn G a r c í a . Uí>./411 ÍJUUX.1.JÍ\ K^IÍLLAÍJA 
¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R UNA be v e n d e e n l o m a s a l t o d e l V e d a - U n u Notarta aéi Dr. Prank Garc ía . c a i A P O R 8 5 0 P E S O S 
B U E N A I N V E R S I O N D E S U d o . c a l l e 2 . e s q u i n a a 3 1 , Un Sola, j 11 i0C408ABUlar' 66* 16 mz ¡vendo una gran v id r ie ra de dulces y 
4 a ñ o s contrato, i o ^ * ' - ó i f o ^ ^ " ; i ' v;v;.'.'. . ^ - ^ 
G a r c í a . 
9835 16 mz 
San José , 83, a l tos . 
10890 16 mz 
D I N E R O ? 
L E V E N D O 
, Todo cantina, venta garantizada 
Habana, vendo en $7,000: 53.000 al 
todo, resto a plazos. Plñftn y» n 
ea 
E N E L R E P A R T O L E 
AVISO. COMPRO UNA CASA D E E S -
nulna que no sea de mucho dinero o 
Je centro en la- Habana, en huen pun-
to v a nrecio de s i tuación, t ambién doy 
en nrimera hipoteca sobre una casa vende por necesitar di 
^ i? HalíanR me es té bien situada, de una casita de madera 
^ a t mfi netos l i n in tervención de co- do para fabricar. Manzana 44: so la r ; 
rre.lores Trato dh-ecto Informen en n ú m e r o 7. Finlay entre S. Antonio y F. I 
¿ o f s S o , ' 7 0 ! % ' Dragones, 41. altos, de Castro. Informa, en la misma. ' 
,..t.. «f m ^ m « ' *VÍOO 16 mzo. 
En la calle de Munic ip io , una casa 
nueva, muy bonita y ventilada, en 8.000 
PeEnS"la propia calle. 57 varas de frente , C u a d r a d o s . P r e c i o , 14 peSOS m e t r o 
vendo una gran 
e s q u i n a d e f r a i l e c o m p u e s t o d e j S E ^ N D E 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 ¡ situada en el t é r m i n o municipal de : ^ m e s - Amis tad 
V I D R I E R A S 
en ventta de tabacos y cigarros y quli«-1 
calla y bil letes. Vendo una en 650 pesos; Sola en esquina 
l 
d r , t orv0 1 Candelaria, l inda con la carretera a 
e r o n d o , O Sean l . Z v t í . J Í m e t r O o I 'mar del R í o . In fo rman : Habana. 43. 
el doctor Bec i . 
9616 19 mz 
de sueldo mensual. l n - f . ' 1 ^ Xf-\scaoll¡n y Sdn MLŜ l de t \ 
d, 136. B e n j a m í n « a i - 11 ^ nlle 1 a 4-
' ¿2 mzo. 
B O D E G A E N E S C O B A R 
> » i? . T i l - ' 
1 3 7 . e n t r e K y L . V e d a d o . Or ien te^ est^ dedicada a .potrero, con 
údenc la , o para e s t ab l ece^na industr ia . T ^ l ^ f n n r » T ^ ^ 1 7 
En la loma alta de 4& Avenida d« 1C,C1UUU r ^ i A . cuarto n ú m e r o 
1069 
D E S E A COMPRAR CASA PEQUEÑA 
moderna, acera de la brisa, en el Reda-
do, cerca de Línea, precio de reajuste. 
Apartado, 468. 
10207 la_inzo. _ 
COMPRO O A R R I E N D O UNA E O » - r- 11 M - J - j . , , , . mntraí C__AA D - B E L A S C O A I N , 34. A L T O S 
da, t ambién vendo dos solares en Di rá " n a , Calle m e d r a n © , entre Santa K O - , Q u l é n vende casas? PEREZ 
Marianao. Se renden dos chalets mo- Acosta' l ooo metros a $5 uno 
, , . Tra to directo. Ver al seflor P o r t i l l a . 
dernos, véalos y compre que oone su Apodaca 46. altos. Telf . M-3105. • 
j " 1 1 6605 17 ma 
amero seguro, y se vende un solar es-
quina junto o solo. Reparto La Sera-
C245 Ind. 5-e 
J U A N P E R E Z 
S E T R A S P A S A N D O S S O L A R E S , E N 
| el Calabazar, son del Plan Berenguer. 
se dan baratos por embarcar para Es-
1 pafla. Informan, en la calle 4, n ú m e r o 
1 £, entre 3a. y 5a. 




>• otra en 1.000 pesos. Venden diario. 
30 pesos. Buenos contratos y poco a l -
quiler ^ I n f o r m e s : Amistad. 13b. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
B O D E G U E R O S 
25 c a b a l l e r í a s de pasto guinea y paral , i , . , ^. u . D„I„_ 
toda cercada y dividida en cuartones, ei '^on,do U™ en Galiano otra en Belas-
resto monte f i rme con maderas de! ^ a í n . o t ra en el muelle 4 en Calzada, 
c o n s t r u c c i ó n . Tlefie aguada natura l y I? «2 ,OS ? f P ^ 5 S : a ^ ^ ^ ^ - o ^ m ñ 
pozos con bomba y motor . T a m b i é h ^ teniB° en la H « b a n a 7 bodegas: como 
se c a m b i a r í a por casas que es tén s i t ú a - í \ eg(£ io , n?. CO™PR\ «in an es ^crmo. 
das en puntos comerciales de esta c iu- Ben jamín ^ a ^ I a . Amista<l . . .b. 
dad y se de j a r í a algo en hipoteca. I n - i C A f l L S , L E C H C . R I A S 
formes: te lé fono 1-2452. o J o s é Cor t i zoJ^0„H„QB v t ^ o ^ = V ^ M ^ Q m,,v ha.! Hi.e1^ 
Banco Nacional. 213 y 214. ' cantinas y kioscos de beb das muy ba- 11o( 
cantinera, vi 
X6,ono con S.:.000 al contado: bi 
trato, poco alquiler. ' P i ñ ó n y 
Café Befascoain y San Miguel, 11 y de 1 a 4 10101 
con. 
Marín. 
de 8 p 
22 mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ACCIONES.—\ SE V E N D E » 510,000 nñ 
Preferidas de la Compañía Nacional ¡u Aguacate 35. altos. 
R E P A R T O A L M E N 
icanor del Campo ,un 
la calle 4, entre ÍS 
de frente por 40 do1 
. Drable, acera de som- | 
bra, p r ó x i m o al puente y entre dos l í-
| neas de carros; se dá a precio de situa-
T H - c ión. Para informes: Vedado, calle F, 
nue- 43. entre 19 y 21. pregunten por Gonza-
_ , ^ ~ ..v. „ C o l ó - l i o Ortega. 
A L O S P L A Z E R O S D E L M E R C A D O , mejor calle del Cerro, a una cuadra de rado o se cambian por una casa en la 10825 19 mzo. 
9815 21 mz ratos. Amistad. 136. Ben jamín G a r c í a . 
G A R A J E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i W t . « ' o . e " ^ a b , " s t ' T ^ ' ^ v 
comprar, que 
18 mzo. 
H I P O T E C A . — S E D A N 820,000 E N UNA 
o dos partidas a l ' 8 010. Buena garantí? 
altos. 
18 mzo. 
J o s é Fuentes, Aguacate 
11063 
35, 
720 M E T R O S D E T E R R E N O E N L A 
S E V E N D E N 6140 M E T R O S D E 
rreno, con dos casas de madera, 
vas. frente al Paradero de Hoyo o-
Les vendo una casa en la calle Estevez, 
p r ó x i m a a Monte, mide 5-50 por 38 me-
tros, de m a m p o s t e r í a , techos de teja. 
Precio 8,000 pesos. Santo,Venia, 15, a l -
tos. Cerro. Informan: González. Telé-
fono A-9464. 
11000 17 mzo. 
V E N D O CASA, UNA CUADRA D E L 
Campo Marte, moderna, de dos plantas, 
con s:;la, salot:i. cuatro cuartos, siete 
metros de fronte por 26 de fondo. Pre-
cio 18.000 pesos. Vale 25,6^00. Informan: 
San Rafael, 120. % de 11 a 1 y de 6 a 10 
Teléfono M-7291. Juan Budo. 
11036 " l"1 mzo. 
V E N T A C H A L E T G A R A G E , P O R T A L , 
con servicio intercalado, 5 departamen-
tos imv.lernos. Santos Suárez . $8,000, te-
rreno llano a $6. Sun Indalecio, dos ca-
sas ÍG.ÓOO. Dolores 12. letra C, por Ena-
morados, Villanueva. 
111S7 20 ma 
V E N D O E N C A L L E C O M E R C I A L , CA-
sa dos plantas. Acepto/ parte contado, 
resto hipoteca 8 por ciento, plazo vo-
luntar io al comprador. Buena invers ión 
de porvenir. Informa: Rosa. San Miguel, 
130, B. 
110.S3 17 mzo. 
la Calzada con 11 habitaciones, rentando Habana. In fo rman : Subirana, 
150 pesos y terreno para 20 h a b l t a c i o - ¡ g a . Habana. 
nes m á s a 20 pesos metro. Enrique P é -
rez. Estrella, 185, M-1792. 
10484 • 18 mzo. 
7128 
9J, bode | |^eparj0 Almendares, se vende la me-
jor esquina del Reparto Almendares; 
S E V E N D E E N $5.500, L A M O D E R N A ' J „ „ r a - A i i r l . « Ifí In vara v a l » 
y fresca .-asa .Moreno, 21-B. Cerro, con . SC da a raZOU de la Vara, Vale 
V E N D O C A L L E S A N T A I R E N E U N A por ta l , sala, comedor, tres cuartos y el doble V Se deiO la mi t ad a DaSfar 
casa. sala, saleta, gabinete, 3 habi tado- hermosa cocina. In fo rman : en la mis- 1 , ' , ,J , ^ „ 
nes, servicios modernos; toda cielo r a - ma; de 1 a 6 p. m. 
so. Informes: Zanja y Belascoa ín ; de 1 a ' 10753 
4. M . Ares. •• 
10015, 18mz ! S E V E N D E . A U N A 
me vea. Amistad, l . : i . I Züí, 
BxxaaMMnwB» i Ben jamín Garc ía . 
B A R B E R I A . — S E V E N D E UNA. T I E N E R F N I A M T N f l A R f l A 
contrato. I n f o r m a r á n en la misma. Be- D U l l J A l T l - n U/ i lVV.Irt 
lascoain 639, por Tenerife. .Corredor y comisionis ta . Compro y ven-
11125 17 mzo. do toda clase de establecimientos, t l n -
— — — « leas r ú s t i c a s y urbanas iodos mis ne-
SB V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A - gocios son garantizados. Informes: HS-
bacos y Cigarris, Quincalla, Billetes de ted quiere vender o comprar, avise, 
Bo te r í a . Se da barata por no poder aten- Amis tad . 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
derla. Su dueño tiene otro negocios en , _ _ „ _ _ — _ . _ , _ _ ____ . _ -.^T 
el campo. Tiene grandes existencias. I V E N D O U N A CASA D E MODAS E N 
In fo i m m en Vllllimi! v Dhrnnfa la calle de Neptuno de Belascoam a í . a - • •sin.10 porv enir, pe t r a ta oe la mejor es. 
1 llano. Tiene contrato, muy acreditada, ' < lu '"" ¿* la Calzada dol Cerro, son mu 
N O V E N T A M X L P E S O S T E N G O PASA 
dar sobre hipotecas, muy poco i n u r í ? 
Modesto Lorenzo. Monte 43. altos TZ 
léfono M-4876. " ^ 
" 0 9 7 22 mzo. 
G R A N O C A S I O N 
Véame usted hoy. al es que desea ln. 
ve r t i r $50,0*0 en propiedad de rmichf. 
11054 22 mzo. 
19 mz 
sobre todo en sombreros y plisados, con ; metros cuadrndos, de esquina de fraile, 
#>n n l a r n * rnmndnc I n f o r m a n ' Fuer- SE "VENDE E N $250.00 U N B U E N N E - sus m á q u i n a s , instalaciones y grandes Por 4.S, esta construido las dos ter-
en plazos comeaos, i n r o r m a n . r u e r i pOCÍO en la calzada de] Monte 409. de-; vidrieras Es una casita chica pero de i tíeras partes; de 2 plantas casi tod* 
ta Cerrada, 53. 
D E L ! 8S85 30 mz C U A D R A fuente Almendares, con t i nuac ión de la n , 
calle 23, un Chalet en cons t rucc ión , que Reparto Konly. Riveras del Río Almea-B U E N A O C A S I O N . C A S I P O R L O Q U E 
hay dado vendo un solar que mide 12 x se c o m p o n d r á de doce departamentos y 
60 cerca del Hotel Almendares. Fa l ta I dos ter: 
poco a pagar y si se desea se da l ibro I clavado 
del todo. Informan: en el Mercado de ; rreno y 
Colón, puesto de frutas, número 74 y 76 fastado en la cons t rucc ión hasta el P'e- man" S Kohlv Puente Alnvndares. 
Fernando Pérez . tente por no poderlo te rminar mi due- _ * * r- o r i o 
10655 19 m% . i .o . Informes, en Consulado, 128, de 1 Telefono r-3513. 
— — . a 3 p. m. Teléfono A-4130. I or.0 3 AK 
C A S A E S Q U I N A E N G A N G A ro mzo 
dlcado a Puesto de Frutas ; tiene 30 
¡ n ñ o s en el g i ro y con^buena marchan-
, t e r ía . 
I 11035 22 mzo. 
lujo. I n fo rman en Cuba 115, Te lé fono «1!a. 7 en condiciones de recibir 3 pisosi, 
10951 18 razo .paredes de 60 c e n t í m e t r o * . Trato direo 
. ~ i to. con su dueño . Inquis idor 21, bajos 
de 10 a 11. 
11119 B O D E G A C A N T I N E R A 
razas, teja verde, etc. E s t á en- , daros. Vendemos varlOS lotes COB fren- 1 ^ N G ^ " " - T ^ , , y E ^ ? E • V ^ f * ?*'̂ ,:̂ /s,:?oTo l Sola, en esquina, con buen contrato. ñ A ^ *k nnn v u ¿HTTVTPTÍ a ~ ¿ Í S r 
 en un solar-de 500 varas de te- ^ „ , p - „ „ „ „ nnl.a ^ - ^ J , in(nr 09? (-í" ' ú „ I t l ^ t ^ T ^ ^on capacidad de pago, las tenemos des- f D ^ n f n 5 ' 0 ° 0 y ^ i n f n R ^ ^ ^Ip0-
y en punto alto. Se cede por l o t*5 Rl0» 9 COB poca entrada. IntOf- 324 uuanabacoa. Informes I S-aOSl. ^ $2 ;100 en ade,la^t¿i comprando por ^ ' ^ " I ^ f a y Zulueta- Mariano ^oza-
o pre- l l . « r . np p m ^ p « L1VJ¿ £ l - í ! i f £ l _ • nosotros no paga gana. Venga y se con- '• ;nftcí ' • .4 
P A R M A C I A . P O R D E D I C A R S E UNO 
de los socios a o tro negocio, se vende 
una en la Habana, muy bien situada, 




nosotros no paga gana. Venga y se con 
vence rá . Mar ín -y P iñón . Café Belas-
coaín y San Migue l , de 8 a 11 v de l a 4 10101 22 mzo. 
COSA B U E N A . S E V E N D E UNA P R E -
ciosa casa, que es una g a r a n t í a por su 
cons t ruc ión . fabricada sobre Roca, una 
cuadra de la Calzada e Iglesia, J e s ú s 
del -Monte, y un bonito solar a l lado. To-
do en 11,000 pesos. Su dueño. Teléfono 
1-1828. 
11052 18 mzo. 
V E N D O C H A L E T " E N L O M E J O R D E 
la Víbora, en pagos admito terrenos 
»«; 700 v -E irno U T I A H U M O S A , ? , ? MENDOZA. V I B O R A , J U A N i n i r . T a m b i é n se admite un socio que pue-
En $1.500. esquina, tiene bodega an t l - B I Í ,f; » E B " 0 ° * Delgado, entre Carmen y Patrocinio, pre-1 da presentar las mismas g a r a n t í a s de 
gua, armatostes y mostrador de la casa. I cafa 2?i . P̂  L.T. V ^ , Í ^ ' . P ' 1 ciosa P á c e l a , 24 por 52 se regala, a seriedad que el que se queda. X o pierda 
Renta 24 pesos mensuales, sin contra-1S?121' sa,eta. 4. cuartos patio.-Teata para 6 pesoa. i n fo rma : M e r l á n . Carmen y tiempo si no puede disponer de a l g ú n 
to. Tiene una accesoria. Es verdade-" £lores1 servicios sanitarios de c i t a rón , | co r t ina . 1-3432. efectivo. Informes: Cerro, 522. Coleg ié 
ra ganga. Figuras, 78. A-6021. M a n u e l . ? 0 " Pisos ¿ e , ™ ? s a l ^ s ? azo^a corr ida . , 9591 19 mz sr. R o d r í g u e z , de 8 a 10 y media y de 
Lienín In fo rman Palatino No. 1, de 7 a 9 a. m. • • • • ' « 10 v m^riin a 1 v me<iia i in f^nfa i * 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , J 
con 20 de frente y 30 de fondo y 7 cuar-
10534 20 mz 
S E V E N D E P R E C I O S O C H A L E T , E S -
t i lo americano, situado en Gral. L é e 
y Durege. Se compone de portal , sala, 
hall , comedor, cuatro cuartos, baño 
cocina y garage. También tiene muy 
bonitos cuadros pintados en las paredes 
y es tá rodeado de jardines. In fo rman : 
Luyanó, 27. Teléfono 1-3028. 
10451 16 mzo. 
In fo rman Palatino No. 1, de 7 a 9 a. m 
y de 12 a 2 p. m. Te lé fono 1-2895. Va 
l en t ín R o d r í g u e z . 
10920 16 mzo. 
B. desde las 8 de la nothe. 
t s de mad ra, ganan 50 pesos, en la|'_J_10t'c 17 mzo. 
no. F e r r e t e r í a . 
10952 16 mzo. 
C A F E Y F O N D A D E S D E $ 3 . 5 0 0 1 
Hasta $40,000 que es uno d« los mejo- i 
res de la Habana, vendemos con f a c i l i -
dad de pago y t a m b i é n vidr iera de Ta-
bacos y Cigarros de todos los precios. | 
P iñón y M a r í n . Café Belascoain y San i 
Miguel , de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
8 B V E N D E C A S A M O D E R N A A U ^ A | n i r a i ^ L a c r e ^ i s ^ víbora?15'0 duefto" Ge* I Por tener que ausentarme cedo en' ROnFÍ^A D F r iPORTIINÍDAn 
cuadra calzada de J e s ú s del Monte, cer- i 9305 ' magníficas condiciones, UU negocio Sola en S q u i a e L a Benéfica , en la mejor cuadra, 
mide 6.90 por 23. y se compone de por- A 50 P E S O S M E T R O V E N D O M A G N I - _ „ „ Droducf iyo Informes San Nicolás u"ato- Vendo en $3.500. pero de contado, 
ta l y hermosa s¿ la y saleta, con mam- f ico solar. S i tuac ión inmejorable, a n-.uy proauctivo. inrunnes oan mcoiai ^ Café Belascoain y San Miguel , 
paras y tres buenas habitaciones, cocí- veinte metros del parque Maceo. Pro- Z4 , Tercer piso de 11 a 1 , exclusiva-1 de 8 a 11 y de 1 a 4. 
na y b a ñ o e Inodoro. Hermoso pa t io ! Pl0 para edif icar . Trato directo. In-1 _ 10101 22 meo. 
lina, cantinera, buen con-
toda de citaran, para a l tos . Si desea 
precio mín imo , $4.800 pesos. Para m á s 
informes: su dueño, ompostela y Paula, 
M A N U E L R O D R I G U E Z 
Compro y vendo casas y solares. Tomo u 
/on f r e n J V ^ 1 ^ ° / V1™™ en hipoteca en todas can- ' v idr ie ra del c a f é . Señor A . Mar t ínez , 
^ . / ^ " e . ^ ^ ^ I a £ ? ™ ¿ e J 5 J l J * m i ^ ^ V 5 * " 1 ? Ter*fa« E . De 12 a 2 y ¡ N o t a : No pago corretajes, n i siquiera 
de la noche. Teléfono 1-3191. perder t iempo 
iOGSO 21 mz 10887 
na y oano e inoaoro. ner oso pat io 1 r, • , ~ < - . , • " • : _ - _ « . „ 
con escalera nueva para la azotea, es, formes: San Miguel, 95. entre Leal tad i mente. 
mente. Su dueño en San Mariano, 333, 
entre los dos Parques de Mendoza. 
10841 - 16 mzo. 
A UNA C U A D R A O R P I L I A , S E V E N -
de casa tabla, dos departamentos, coci-
na, servicio sanitario, alumbrado, ace-
ra, Av 
Inform 
11031 22 mz 
16 mz 
y Campanario. 
9379 18 mz 
1108 17 mzo. 
R E P A R T O D E B A T I S T A 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos y cigarros en lugar 
Deseo vender y se da barato en la c a l l e í í t " U ^ n ° . ^ ^ v i ^ í ^ ^ ^ ^ t 
BÍA0}*1** A S * U J ™ ^ i ^ i ^ ^ é v g t S S * - Draeones y 
11042 , 17 mzo. 
10. 
buena medida 36.34 por 35, que son B U E N A OPORTUNIDAD. E N LA LO-1 E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E 1 271.90 metros. Informan, los s e ñ o r e s 
ma de la Universidad, calle de Mazón Xende la blen situada casa en la ca l l e 'Ded io t y G a r c í a . Obrapía , 22, segundo I A V I S O . S E V E N D E U N A B O D E G A C E R 
número 
José , 
31, entre San Rafael y San i ^ea^ n ú m e r o 2, en Santa M a r í a del Ro-
vende una buena casa de 1 sario. pegada a la Iglesia, con por ta l , 
ca-
mouraa 
cordia i87. J. Maclas. 
10726 16 mzo. 
enida. 1. entre 3 y 4. Marianao. dos plantas. Trato directo con su due- Pran sala, nueve cuartos, garaje 
an: Calle^.9, n ú m e r o Í60. Vedado-' ño. Informan en la bodefra o en ron-1 ,)allerizas, dos baños y fosas e 
i o o ™ — . ..^ ..,1 í. • T nr # i rrt̂ nA 1., An n — 
piso. 
9243 1 a 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
! ¿ C ^ S S L , Í ! r r U § L ^ - S ' 1 ° ^ " ^ c i n ' c ^ S k s ^ e V V ^ o r a n ^ S ^ ^ t r Í ! j S l ^ S 
,ica del muelle, una v idr ie ra de tabacos 
en m i i doscientos pesos, se traspasa 
(una casa de famil ias con cien habitacio-
nes. I n fo rma Iglesias. San Ignacio 24. 
18 mzo. 
V E N D E POR T E N E R Q U E E M B A R 
8-112 C A B A L L E R I A S 
de t i e r ra en el Dagame, jun to al ferro-
c a r r i l del Oeste, t é r m i n o tie Alqu íza r , 
se a lqui la en buenas condiciones. In fo r -
man, en Línea , 60. Te léfono F-5685. 
10620 t 21 mz 
V E N D O T R E N D E L A V A D O E N $2.400, 
buen contrato, se sobra alqniler , s i t io 
cén t r i co , negocio verdad. Cuenya y P é -
rez. Monte y Cienfuegos, bodega. 
10876 ^ 16 mz 
S E V E N D E H O T E L 
con 54 departamentos. todos 
GANGA.—Vendo en Santo Suárez, | S E V E ^ ^ A O ^ A D E C A N T E R Í A i u m é £ ^ <ie c £ | v ^ } - — ; y . r o . , c - e ^ u e ^ , ^ ^ n - b i tocio nes 
frente a la línea de los Carros m i c a s a . ^ ^ l M f c a t r ^ d i a c o 3 f - d ^ f n calzada. Víbora , abonaos . Hay contrato. Maloja, 2. a i . , h a b i t a c i ó n . 36. 
1 Capital , por auto ô  por tren. Informan. | ^ f ^ 8 8 ' 78• Teléfono A-ff021. ^ l e n í n . tos. e s t ü o chalet de c a n t e r í a y cielos rasos , ; ' ' f ' : P}anÍaLíIncforman4, c,isa A.nto-. , , 0 •' n i - 11 ,n?J-ueba- Arbo1 Seco y Benjumeda. terminada naos 3 meses, rretio oara\ 1080' 23 mzo. 
hacer negocio $14,000 y puedo dejar SE v ^ 1 ™ , 1 ^ C O L U M B I A U N A C A -
I i i . - • 1 i r - i 8:1 es<iuina Fraile, a doscientos metros, 
la mitad en trnnoteca. In forma s e ñ o r | m a m p o s t e r í a con establecimiento 
López. Teléfono M-7199. 
109O4 16 mzo. 
, todo 
barato. Informes: en Miramar y O'Fa-
r r i l l . A . González. , 
10677 . 20 mz 
en el Te lé fono 1-8314. 
9242 1 a 
A P R O V E C H E E S T A O C A S I O N 
9812 5 a 
10984 17 mz 
S E V E N D E . - P O R T E N E R Q U E A T E N -
der otros negocios, una vidriera, b i l le -
B O D E G A S , C A F E S Y F O N D A S 
C o m p r o C h e q u e s , L i b r e t a s y 
L e t r a s de C a m b i o de los B a n -
cos N a c i o n a l y E s p a ñ o l ; pa-
go t ipos de c o t i z a c i ó n los m á s 
a l tos d e l m r e c a d o . Acepto 
C h e k s d e l E s t a d o p a r a sa 
c a m b i o p a g á n d o l o s inmedia-
t a m e n t e . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O B I S P O , 5 9 X ^ 6 1 , A L T O S 
O f i c i n a N o . 4 . T e l . 1VI-9036. 
10928 ' 23 m i 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z I Inmejorablemente bien situado, vendo! ^ cigarros, quincalla, etc. Buen p r é 
Compro y yendo casa, solares y fincas ¡ en el Vedado un solar de 13-(»6 por 60' c'O- V é a l a hoy. In forman qji la misma. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro l ibretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astur iano y (ía-
_ llego, Digón, letras y chequés , Espaflol 
i y Tíac ional , compro cualquier cantidad 
" acto.- De 8 a 10 
de Gómez 312. 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Te lé fono 1-1680. 
9320 1 
S E V E N D E E N 520,000 CASA C A L L E V E D A D O . T E N G O P A R A V E N D E R R E - V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A -
cle t r a n v í a a una cuadra de Galiano 1 eios chalets y casas desde 12,000 a 100 !'Jlecimiento, frente a l t r a n v í a , muy bue-
2»pisos, entre Trocadero v Colón calle 1 rnil Pesos. Terrenos y parcelas de cen- ina y barata. Su duefto: San Jul io y San-
Aguila , l ibre de g r a v á m e n e s . Trato d i - I ^s^uinaJs- En la calle 13, loma, en 
recto con su dueño, GeHasio 100, aJtos '1,6-.000^3?^6 cuatro cuartos y garaj 
Teléfono -M-SOáO. Se vende en $30 000, I Ni10t° A?)e'.llé • Avise a l M-1318 y F-25 
de ancho frente y antigua, propia para ¡ e Iré a informar le . Amistad. 28. 
fabricar, calle Habana 15. Su dueño 
la E m i l i a , bodega, no corredores. 
10841 16 mzo. 
Gervasio ICO, altos. Trato directo. Te-
léfono M-5050. A una cuadra del Pala-
cio Presidencftvl y media del Parque. 
10023 16 mzo. 
10894 16 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
vendo una hermosa casa de h u é s p e d e s 
Icón muchas habitaciones, todas amue-i A 6 P E S O S M E T R O , V E N D O U N S O -
| bladas, comedor preparado para res tau- ' la r de esquina en l a calle Pé rez y Jus-
8 E V E N D E E N $4,000 UNA CASA A N - ' -^—.viM,1}*1"».1?11^ rebajado. _La doy | t lc la , mide 12-10 por 33-86, otro de es 
t lgua que mide 5 1|2 por 29 varas, s i -
tuada en Antón Recio a dos cuadras d« 
Monte. Informa: A g u s t í n Sanchos Amar-
gura 94, altos. 
_10949_ 18 mzo. 
i E S T O S I E S GANGA!—VENDO DOS 
hermosas casas de madera y mampos-
te r í a que rentan 90 pesos a l mes en la 
$6,800 en la siguiente forma: $4,800 
casi regalada. Informan en el T e l é f o n o : quina en la calle Oeste y San Jul io, 
1 n- I Reparto Santo Suárez , mide 1,236 varas 
10117 17 mzo. a $8 vara ; se divide en parcelas de 300 
SE V E N D E UNA CASA MODERMA i'aras- Vendo uno de centro, en la calle 
compuesta de portal, sala, saleta y co-: L a f UCrUelfc qUe. NLLDTE/i50 por 26- 143 medor ron nis¿« ri^ r r , i ^ ^ i . A _ L.?? metros a $6 metro. Infofmes 
o sean 683 metros cuadrados con una I n d u s i r i a entre San Rafael y San m i -
casa en m a g n í f i c a s condiciones. Calle BUe -̂ m 
10, entre Calzada y Quinta, a una cua- I L^_mzo' 
dra del t r a n v í a de L ínea , una del Tennis •tsvñnrTn ITT» n-r-WTT' -ort-a w n A V 
^ i o y í T ^ e t o * * ^ ^ n Y c ^ ^ d e ^ b S S ^ Precio, $2»> met ro . In fo rma: Ju l io C Hr:era tabacos HirarroR v nn inn i i i a CírnnHn Ohranta ^1 Finían rto la Ha "rierd. ue laoacos, cigarros y quincalla han? uorapia. ói. ¿.pisa de la l i a - buen cont:rato y pOCO alquilar. R a z ó n : 10645 16 mz i ?ernaza 47, altos de 7 a 8 y de 12 a 2 
No compre sin verme. Tengo verdaderas; Hago el negocio en el 
gangas de reajuste para el comprador,1 v de 2 a 4 Manzana 
en calles de mucho t r á n s i t o y barr io 1 ^ranuel P i ñ o i 
industr ias y talleres. Figuras, 78. T e - T 1094' 21 mzo 
léfono A-6021, cerca de Moate. Manuel i . á í 
^ J ? ] " : OA D I N E R O . L O DOY E N HIPOTECA 
, luaJ4 -Q mz ¡desde el 8 por ciento, compro y vendo 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
: res solares en el Reparto Los Pinos, 
frente al parque uno de esquina de 20 
por 33. Dos Juntos de 12 por 45. Cada j 
uno tengo pagado la mitad. In fo rma 
Gran oportunidad. En lo más céntrico 
de la Calzada de Monte, lugar de gran 
tráfico, cerca del Mercado Unico, en 
un taller de reparaciones de automóvi 
R A M O N R E V I L L A 
irredor m á s conocido y mejor r e - i persona activa dejándole el frente pa- 1-8181. 
fincas r ú s t i c a s , urbanas y solares 
Agular , 72. Te l é fono A-5864. 
11047 . 18 mzo. 
S. Lizondo. 
10576 18 mzb. 
S E I S C I E N T O S M I L P E S O S P A R A DA» 
en partidas a l 8 y a l 9 por ciento sobra 
casas con buena g a r a n t í a . Pámbién se 
compran catas bien situadas. Infor-
les V camiones, se hace negocio COn ma: R o d r í g u e z . Santa Teresa E ; do 11 
- 2 y de 6 a 9 da «la noche. Teléfono 
l l J ^ ñ 0 - F - del Monte' 694' A r r o y o l c a X T t ^ o % ^ U venta de gasolinas, aceites, go- 10236 18 mz Apolo. 
9787 16 mz 
N O P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D 
En lo m á s al to de Columbia. Vend 
solares y una casita, miden 1482 baras a su domicu io . tengo mueno dinero j 
a $5 vara. Los dos o uno. Renta 50 pe- i d i s c r ec ión en los negocios. Amistad. 86. 
González i sos. I n fo rman : Habana, 85; de 12 a 2. Te lé fono A-4002 
Ko'«^ 'Santo Venia, 15, altos. Cerro. Te lé fono I «losé Grande 
r traspatio, azotea, p r ó x i m a " 7 0 17 m . 
r o r a ^ J r c o m o m o t 8 a n q U s i ^ s t e ! S r a ^ etc- Hay tanques, bombas y todo La "Hbpano Cubana" facilita dinero 
tos con pisos de mosaicos 
1099;» 29 mzo. al t ranvía , lugar muy alto, propia para 
l ínea que va del Vedado a Marianao en 1 ^ r m " 0 su ^ J ^ R e f u y ^ y K o h ^ K 4 solares de ' l ^ í e 
en efectipo y $2.000 en cheks: l ibretas • Mercaderes Edif icio Ahr¿i, T^Ui\.»„y 91C ^ j I rin 
y Bonos de los si íruientes Bancos: B8- « g t o ^ d » ™ S l t y d ^ J ? 6 ? ^ 3 1 5 ***** 8 CeilS0. COn P00» « " ^ ^ ? 1 formes 
pañol . Nacional, Digón y Centro As tu - , a cuatro. neala : en la parte alta del Río Almendares. niero_ l ' l , esquina Mercaderes. Te lé fono \ ̂ f o n o A-4002 
D A D . . vender, comprar, colocar, dinero en bue-, lo necesario. Tamben se puede sub- r,n reparar intereses. Alquila, compra 
o dos ñ a s hipotecas o hipotecar. Av í seme voy | j . n i . • j u i • A » 
r s  s  i c l l i q . t gr  ch  .H r  j | arrendar parte para taller de vestidu- Y vende muebles y joyas. Villegas, o y 
ras o cosa análoga. Se reciben propo- Tejadillo por Avenida de Bélgxa, 
siciones en Lonja del Comercio 421- 37-D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
422; de 9-11 a. ra. y 1-3 p. m. Telé- 10306 S ,nz 
10721 _16 m í o . ¡ (Toda cla$e de fac¡iida<íeSí Inforinan: 
VENDO UNACASA E N SITIOS, 37, E N - 1 ir L Al T í'C 
iré Rayo y San Nicolás, fi edos plantan I *«• ™>hiy. rúente Almendares. lelefo-
.U„e"Í̂  'P"!!.-™!":?"*1!68, Precio el que le no F.3573 
riano. a la par. Para verla y tratar . P i -
ñón y Marín, calle San Miguel n ú m e r o . — 
208, de 8 a 11 v de 1 a 4. 
_ 10924 23 mzo. 
V E N D O A P R E C E I O D E S I T U A C I O N ronga el comprador, antes del" d í a " 20" 1 
diez casas en los distintos lugares de que se la daré al mejor postor por tener! 
la Habana: en Santos Suárez una de|qu  l iquidarla su dueño en San Leonr r -
portal , as ía , recibidor, ' cuatro cuartos, ; do, 37, entre Serrano y Durege 1 V I H O R A , A U N A C U A D R A D E E S T R A -
comedor al fondo, baño intercalado, ser- 10841 jg rnzo '-ia. Palma, vendo una esquina de 19 por 
vicio de afua fr ía y callente. Otra de ¿ r : _ '— 24 varas a 6 pesos y una parcela de 
portal , sala, recibidor, tres cuartos, co- ? B » B W D E U N A C A S A E N A V E N I D A 10 por 24 a 6 pesos. In fo rma: Cabal. San 
medor al fondo, baño intercalado. Otra segunda, entre o y 6, Reparto de Bue- J o s é , " 
R A M O N R E V I L L A 
' S O L A R E N G A N G A . I N F A N Z O N CASI 
16 mz 
A-9273 de 9 a 10 B U E N A B O D E G A 
Necesita 
uno con 
109S1 14 ab 
S O L A R E S Q U I N A A 91-90 V A R A C A L -
j zada de Managua esquina Duany, Re-
1 par to L a L i r a , A l tu r a s de A r r o y o Apo-
l l o , mide 16 de frente por 30 fondo. Par- , m ' l cada uno, los ú l t i m o s para hacer 
te contado. Duefto A. del Busto, Tenlen- " n P^an nsgocio A mistad. 85. Teléfono 
te Rey n ú m e r o 11, esquina Mercaderes, ; A-4002. 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
Vendo en $4,500 con buen contrato, ga-
i rantizando la venta diar ia de $55.00 R A M O N R E V I L L A 
tros socios para varios giros. I $60.00 como m í n i m o y bien vendido con 
dos m i l pesos y dos con cuatro ' $2.000 al contado y resto a plazos có -
L I N D A E S Q U I N A ; A $4, V A R A V E N -
R A M O N R E V I L L A 
modos. M a r í n y P iñón . Café Belascoain 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4 
10101 . 22 mzo. 
B O D E G A C A N T I N A , S O L A E N E S Q U I -
na; $100.00 un d ía con otro de venta 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
*n las mojores condiciones. Miguel K 
n íá rquez . Cuba, 32 " l 
¡ S E ~ E A N 10,000 E N H I P O T E C A S CO? 
¡ b u e n a g a r a n t í a . J e s ú s del Monte. Blw 
Antonio F e r n á n d e z . 
1 10S29 21 mzo. 
N O N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O . 
E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . 
5. Teléfono M-4928. 
11035 24 mzo. en San Francisco, de portal, sala, saleta, i P0-TYista; en ,a misma informa. Hnf^e-
tres cuartos, comedor a l fondo, un cuar-1la 1P.orta- — 
to en la azotea, baño completo y en la ( . 10?1! 15 ma I L A M E J O R I N V E R S I O N P A R A S U D I - | San J o s é de Bella Vis ta , pegado calza 
Habana tengo en Agui la en Animas, en P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A L O . nero es comprando un solar y fayr icar , da y paradero de la V í b o r a : par te con 
rnho ?L*Sa1™- <en Ca^Panarlo, en í ma del Mazo se vende un espléndido cha- 8 - C*S!Í J c?n e9.to s« e s t a r á de pagar Uado. Duefto A. del Busto. Teniente Re: 
Cuba, en J e s ú s María , en Leal tad: t o - , let con todo el confort nece^ r in nnf» urt a lqui ler tan elevado. Le vendo s o l a - ¡ n ú m e r o I I esquina Mercaderes. A-9273 
das estas algunas para fabricar y otras 1 famil ia de 
,1a esquina de Avenida Beatr iz y se- ^ . ^ 1 ^ ^ ^ r ^ ^ ^ S O Y C O R R E D O R , A L C O N -
na nnn = . / v M r v , i i « tr,r\uu /lar. i,n o«y barata. Sr. Marrero. Zanja, 120, a l - _ « . , ^ / \ 
T R A R I O : R E C I B O Y A T I E N D O 
igunda, mide 15 metros de frente por 
120 de fondo, al lado e s t á fabricado, es na. con establocimiento, todas dan un | l o m á s " a l t ó y pintoresco del reparto i n t e r é s a l capital inver t ido do un diez 
por ciento, bien garantizado. Amista^ . 85. Te lé fono A-4002. 
dando cien 
R A M O N R E V I L L A 
modernas, en el Cerro tengo una en lais idencias elegant 
Calzada de seiscientos metros y otra | sa un hermoso "panorama ^ínformán '" « d q u i r i r l o a plazos,  
cerca del paradero del Cerro con por ta l . Teléfono A-4649. " f o r m a n . de entrada y diez o quince a l mes. H á - ra, San Leonardo y pr imera a una cua 
sala, saleta, cuatro cuartos, hal l , come 
dor al fondo, cíalo raso, baño Interca-
lado; todas a yrecio do s i tuac ión . I n -
forman en Cuba 115. Teléfono M-9333. 
G. Ind. 10 mz 
F I J E S E E N E S T E N E G O C I O 
T X R ^ B ^ L ^ ' V E Ñ T A - D E C U A T R O P R O - [ fral?é?nen e T ^ e r r ^ T u n ^ ^ c u ^ k ¿ 1 
piedades, dos en la Habana de dos plan- paradero Tul ipán ¿ s de madera y te 
tas nuevas, de Belascoain a Prado, de jas, preparada para*bodega dlvMid8 
San Rafael al mar: y dos en la Víbora , 
un chalet pequeño y una Residencia! 
Campanario, 81: de 3 a 6 p. m. Te léfo-no M-K000. 
pesos E S Q U I N A D E 28 P O R 40 A $4.50 V A -
galo hoy mismo. No lo deje para ma- | dra Calzada v Paradero de la Víbora , 
ftana. Para planos y verlos, San Miguel . Reparto San JofíT de Bella V i s t a ; par- -
208. Horas de 8 a 11 y de 1 a 5. Pifión ' t e contado. D u e ñ o A. del Busto. Tenlen- ' t:>s giros lo mejor de la Habana. Amia 
Vendo bodegas desde tres m i l pesos has-
ta veinte m i l . ca fés desde tres m i l hasta 
cuarenta m i l . hoteles en cafó y res-
taurant , casas de h u é s p e d e s , p a n a d e r í a s 
y v idr ieras de dulces y tabacos, en 
to>. moderno. Te lé fono A-0565 
10615 17 ma 
f í . ^ o f ^ n ^ P * ^ D Í P R E F E R E N T E M E N T E A L O S C 0 -
tabacos > quincalla, buen contrato, una 
^ p T a n ^ s T s ^ V a ^ ' Tnl pa¿asapr1^ M E J O R E S . T E N G O D I N E R O P A -
i L r ^ é e . s s l £ r ^ 8 : ( s ^ c t o r í a y Corra- ' R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R 1069^ 26 mzo. 
y Mar ín 
10924 - 23 mzo 
P O R N E C E S I T A R D I N E R O V E N D O venden Parcelas chicas 
un solar de esquina, con frente a la do-
te Rey n ú m e r o 11 esquina Mercaderes, 'ad, 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. T a m b i é n se 
. Teléfono 'A-4002. 
R A M O N ~ R E V I L L A 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E D U L -
ce que deja de tres a cuatro pesos dia-
rios, por embarcarse su dueño . In fo r -
man: San Migue l y Galiano, acera los 
pares. 
10460 17 mz 
10779 16 mz 
T R E S C A S A S E N $ 1 2 . 0 0 0 
rnian 
C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
T I E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
D O R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , 
N O S E P R E F I E R E A N A D I E . F A L -
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
F I J E S E E N E S T E A N U N C I O 
y 
V E N D O D O S S O L A R E S U N O E N B T T T W terre,?os. en tpdos los barrios y 
Retiro en la c a l l f l a n José e n t r ^ f e f tOS-al t,p0 níAa bajo-CN P,AZA: LA8- 0 P E -
Nuevas, de mampos t e r í a , a 1 y media 
P ^ l ^ y 5dOSyd^eEdSiqoU,reJoes;^ted debe c o n o c í ^ ^ 1 ™ en ^ ^ ó ñ ^ i a ^ ^ í T ^ ^ f c ' ^ ^ 
frente por 26 I d . fondo, rentando $150 lnIegoc,os- después de un año de ausen-(sln fabricar y rodeado de grandes resl n " m " a c o m p a ñ a n d o t i nos a la s o l í - , t ienda de 
Tienen sala, saleta corrida, 3 cuartos' S a en el extranjero vuelve a ponerse a l i denclas. Otro de esquina en 
cocina y servicios. Se admite la mi tad *rente de 8US negocios. Compro y ven - | c l f l n de Almendares. frente 
en hipoteca al 8 por omento. Tratar con 5o casa8 V solares, fincas r ú s t i c a s y to- l ínea y a dos cuadras del 
M . G a r c í a . Romay, 1, altos de la b o t l - i v clase de establecimientos. Tengo Almendares. Se venden con 
ca. r i ü m o precio. bastantes cantidades de dinero para h i - 'menos de la mi tad de su 
17 mz .Poteca. No se olvide: Zanja y Belas-) man en Cuba 115, Te léfono 
. J 0 9 5 1 
10792 21 mz 6353 
ca rn i ce r í a en esquina; una V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
ropa en un gran punto, m u y ; Vendo tres que r e ú n e n buenas condl- ' Necesito de 
20 mí 
SE VENDE UNA CASA CON S ^ A ! ' ^ l0014°^6 ' 
saleta y 3 cuartos, y en la planta alta 
de 1 
22 mz 
r t o l ci£rts0asñ tóíU' ftÉia^SSSi l C ° n ™ » e a U d . v e r estos n e g o c i o s 
Vendo casa calle Luz, * la misma. 10793 
S O L A R E N G A N G A 
23 por 46, entregado 2,500 pe 
metros 
cocina i oncordia 
A V I S O 
5.000 pesos 4.1.0,1 
bodega 24 mz 16 mz , Í Ü I E R E U S T E D V E N D E R P R O N T O No cob-o c o m i s i ó n . Doy dinero en hi-S» usted tiene terreno no pague más V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S B O - ' „ » ^ Í I I / V . I V i i w i ^ i v n o couro c o m w o n . wuy u 
» . I degas de la Habana, a toda prueba, bue ; h ? , Ve!5.er^a y Pront i tu su Bodega o poteca al 8 0 0. L a g a r a n t í a ha Oe ^ 
renta . Le construyo SU Casa a pagar ; na verdad. Precio $13000. Mi tad d i con- K,a'ablec,,mlento 0 propiedad que tenga i j • • - n i ~ ^ ñ n na 5» 
• sin que le paguen las ganas? Escriba- * ' doble O mas. Lie .'O Contrario nu 
dueño. Informan, en la misma, e s t á 
terminado de construir , no fue estrena-
da. Precio Í9,000. 
10856 31 mzo. 
precios y en todos los barrios. P í d a m e 
! í r e n Zanja y Belascoain. ca fé 
10015 17 ms 
— con alquileres. Si no tíen* terreno f . ^ f ^ r f Pérez- Monte y Cienf u<?-i nos TJ*iírS£>V% ^ 
JUC. cuenta con algún efectivo le propor- iQS'fi 16 mz I y a s c o a i n > s 
i ra f a b r i c a r ' u n g a ^ j e \ e i T a m b i é n * Pa^a- cionaré la manera de hacerse propie- ^ E V E ^ ^ i E C A S A D E K U E S P E - \ 
J| r i tos y Benjumeda. tiene 136 metros nCx .̂w,, n ' D ^ l l O n _* , 3 en Vv16^83-.21- esquina a Empedra- S E V E N D E C 
¡ I n f o r m a su duefto. San Miguel 123 a ú tan0* Uhc,Ila U Rellly 8, Departamen- do, con 33 habitaciones, fresca y c6- años , tienda a 
' : to 415 de 0 a 11 a. m V de 3 a 5 n m ^^;^n0,'de,,en d.e verla,(l»ie es buen te, 163. cuyo local es propio para CJ 
sanrlMiguñe<in y Mar ,n 0cuPe- Señor Pita. Aguiar, 101. W 




3 y de 12 a 2. 
17 mz 
CON UN C O N T R A T O D E 4 
ropa, en J e s ú s del Mon-
n ca-
9956 
S I G U E A L F R E N T E 
18 ITlb 
COMPRA y VENT 
m F R E N T E V I E N E 
.) osu.s Haba na, 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 2 . P A G I N A S V E I N T I T R E S 
T E N G O $50.000, $40.000, $25.000. $20.000, 
$15.000 y $10.000 para colocarlos en 
primera hipoteca; trato directo; señor 
Marrero. Zanja, 120. altos (moderno). 
Telefono A-0565. 









fie 8 a 
mzo. 
ido 
)S C O -
D O Y E N H I P O T E C A 
Desde $1,000 hasta $30.000, fracciona-
dos en la cantidad que se desee a un 
bajo tipo. San Miguel Na (208. de 8 a 11 
y de 1 a 4. Piñón y Marín 
10101 J2 mzo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M A Q U I N A R I A 
C O M I D A M A S B A R A T A Q U E N A D I E 
Gran cocina particular, se admiten abo 
H I P O T E C A S 
Tengo dinero para hipotecas en cual-
quier cantidad y desde el 8 por ciento. 
Ha-
nados a la mesa a precios de reajuste, r r e n s a a l e m a n a p a r a e s p r i m i r f r u -
Comida a la española y criolla. Neptu- i c i r- i 
no. 155. Teléfono A-8416. tas , se v e n d e parata^, ¿ e e l e r h u l e r 
XiA I S I I E Ñ A . Q R A M ' C A S A D E c o i " C o . O b r a p í a . 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . Te-
das bien condimentadas y 
limpieza. Se admiten abonados y 
ven a domicilio. Precios económicos . L 
Hay hospedaje, Sol. 20. bajoe. Teléfo- u a n á , 
no M-6480. 
9477 




Informan 'aran tía. 
¡£9333. 
.^rtidas para colocar en primera 
- T E N G O 
18 mzo. 
V A 
C H E Q U E S Y U B R E T A S 
CASA D E COMIDA E N E L V E D A D O , 
de familia respetable. Tienen excelente 
cocinero al frente, sirve comidas buena 
y abundante a domicilio. Se admiten 
abonados a la mesa. Precios módicos . 
Calle 6 .esquina a 19. 
9307 16 mz 
biPOTE-AAN de la garantía. David Polha-
»ituaCHabaña 95? altos. Teléf A-3695. 
«US- HaDaim 18 mzo. 
10268 
^ - - - r - ^ ^ H l P O T E C A D I E Z M I L 
* 0 * i 9 por ciento sobre uno propi 
P E -
edad 
Marcelino González. Compro cheques y . . 
Libretas de las Cajas de Ahorros de los! das. Inquisidor 
Centros Asturiano y Gallego y de todos | _9685 
los Bancos, pago el más alto tipo. Ope-
raciones rápidas y mis asuntos son se-
rios. Aguila, 245, entre Monte y Co-
rrales. Teléfono M-9468 
10832 u mz 




O f r e c e m o s e n c o r c h a d o r a s y c a p s u -
l a d o r a s a l e m a n a s a p r e c i o s m u y 
; b a r a t o s . S e e l e r E u l e r C o . , O b r a p í a , 
5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o n o s 
i A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . H a b a n a . 
C2113 4d.-14 
POR DESCONTINUAR EL DEPAR-
TAMENTO DE FERRETERIA. SE 
LIQUIDAN LOS SIGUIENTES 
ARTICULOS: 
ALAMBRE liso galvanizado núme-
ros 9. 10, 11 y 12. 
C A B A L L I T O S P 0 N N Y S 
Vendo dos Ponnys de los más chiquitos 
; que hay on Cuba, una yegtllta Colina pa-
; ra nifto y el Ponny semental más lin-
i do que hay de la mejor raza, muy Gara-
ñón, en extremo. También vendo un 
I Dokard para niño, de mimbra, con sus 
larreitos y varias monturitas para niño, 
cosa de gusto. Colón, 1. 
9821 16 ma 
A C O M E R B I E N V B A R A T O . A DOMI-
clllo, 12 posos quincena. E n el come-
dor, J12.50. Aguacate, 86, altos. Te-
léfono A-4591. Probar es convencerse. 
10055 17 mz 
¿e e5?nna y panadería, todo es propie 
res mfsmo dueño. Absoluta garan 
dftd "tVi v material, en J e s ú s del Mon 
I8- informan en Cuba 115. Teléfono 
trato directo, no corredores. 
18 mzo. 
A C C I O N E S Y BONOS. Se _ _ _ 
los m«iores- Ü-P0*: DI- HIPOTECAS. Para 
S E TOMAN A B A J O I N T E R E S 7 A 7 
y medio por ciento $6000 próxlmamen-
I te, en primera hipoteca sobre una casa 
;i;i()derna en lo más céntrico, que vale 
; $60,000. Tí tu los de primera. Trato dlrec-
i to sin corredor. Teléfono A-5839. 
10869 u nizo. 
pOLAR 
'"compraneScrlto al señor J 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
I ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
T o s t a d o r e s a l e m a n e s . " R á p i d o 
I d e a l " , y de B o l a p a r a c a f é . V e n -
d e m o s a p lazos . S e e l e r E u l e r C o . 
O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o -
nos A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . H a b a n a . 
C2118 4d.-14 
p r i a d o 1766, ir 
^pde valores quí 
""J09-1 
se deseen vender. 
22 ab. 
tD que podemos fraccionar COmO Lázaro. 249. Habana. 
F A C I L I T A D I N E R O 
«rimera y segunda hipoteca en to-
^ nuntos en la Habana y sus Repar-
¿oS ¡.n todas cantidades. Prés tamos a 
ariog y comerciantes en pagarés, 
Pf0^'raciones de valores cotizables: se-
P v reserva en las operaciones. Be-
[¡Icoaín. 34. altofj, de 9 a 11. Juan 
«KBMOS D I N E R O P A R A P R I M E R A 
"trunda hipoteca, alquileres, compra 
casas, terrenos y fincaj. Reina 28. 
desee Medel y Ochoterena. Obrapía ffif^.^o»^^ C A R P I N T E R O S 
98, altos, departamento No. 1| Te lé - .^ra del reuma, por medio de mi masage Se venden todog jos aparatos de una 
manual, garantiza desaparecer por agu- carpinterta, o se alquila el local con los 
uo que sea el dolor en e l ,Pr i^er masa- I g ^ ^ , . Se da muy barato. Infanta y ' LAMPARILLA 21. 
ge. Altas personalidades de esta capital , s Mart ín . Teléfono A-3517. 
— i sometidas a mi tratamiento pueden dar |k 
TOMO $4,000; $6,000.00; $10,000; $15,000 a usted referencias. Su despacho en_Cu 
fono M-3683. 
9893 16 mzo. 
Palas y Martillos 
FAROLES tubulares de Palanca. 
PUNTILLAS de 2 por 11 y mtdia, 
2 y media por 10, 3 por 9 y 3 y me-
dia por 8. 
PLANCHAS Americanaas números 
4. 5 y 6. 
TEJIDO Gallinero 72x2x20. 
TEJIDO Soldado No. 2 y medio, 3, 
4 y 5. 
TECHADO Pizarra rojo, peso 
libras rollo. 
TECHADO de i y 
arena y de superficie lisa. 
VALVULAS metal de paso de me-
B E V E N D E M O T O R W A T E R D O O D E e1 dia, 1 y cuarto, 1 y media, 2 y media 
caballos, nuevo, en J230, una máquina « i i 
3 pulgadas. 
MOLINO^ "Regal". 
TEJA Fibro Cemento corrugada de 
pies largo. 
CERCA de 32 pulgadas para cerca 
Cochinos. 
TELF. A-6192 
1713 31 d-lo. 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
CABOS para Mandarrias, A/.adas, Vendo dos jacas, finas, d 
, -n .yegua fina, de Kontuke; v 
e monta; una 
arios caballos 
de tiro y se liquida un lote de montu-
ras tejanas con sus cabe/adas, un tron-
co arreos platino y varias limoneras; 
una albarda criolla casi nueva. Colón, 
1. Galán. 
9821 16 ma 
9 0 
l  2 pliegos con 
M . R 0 B A 1 N A 
L. B L U U 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, d« 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vac« 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Megan nuevas reme-
sas. 
VIVES. 149. Telf. A.S122 
nuevo, en 
. . i de moler maíz con la taza y paja en 
_ra hipotecas tenemos un folleto de Instrucción, gratis, i j12o; máquina de picar maloja en $80, 
r l ^ f ^ e l Comercio, número 540. o una narfida de S^í) ftíM ol Q nnr « U . ¡Mande tres sellos de a 2 centavos, para , puede verse en la finca L i l i a , Cano; 
Lonla^ 1766 Indicando clase y núme- i Una P " " " » / » « Í3U,UÜÜ a l ü por Cien- franqueo a M Albert C. Kelly. San frente al ghlco. 
!0, una 
 
10634 15 ma 
S E V E M D E E N M A R I K A 2, J E S U S D E I , 
• • • -i • c / i • Monte, 30 muías, 10 troy, 12 bicicletas. 
A c a D O Oe r e c i b i r J U poniS p a r a Recibimos el 20 de marzo 50 mulaa mo-
ras y S caballos Cao Pon. Teléfono 
1-1556. Jarro y Cuervo. 
8166 
m i i c y 10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a rega lo de N a v i -
d a d . 1 0 0 v a c a s de leche . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é h m o A - 6 0 3 3 , 
10 Abril. 
V E N D Ó ^ E B H O S A T A C A D E S A Z A 
muy lechera, dos novillas de raaa tam-
bién . Todo se da barato. Perseveran-
cia y I-:launas, bodega. 
10897 16 m» 
10681 19 mz 
$25,000; $50,000 $1,500.00 ; $2,000.00.' E n ba, número 121, esquina a Merced. Telé 
primeras hipotecas, del 10 al 18 por por | fono A-4479. 
ciento sin gasto para el prestamista. | 11069 14 mzo. 
Reina 28, bajos, Teléfono A-9115 Soto 
10740 17 mzo. 
j Lucero 
10741 
Joyería. Teléfono A-9115. 
17 mao. 
^NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TABARES 
Ofrecen sus servicios en venta y com-
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buenas 
condiciones. Atendemos cualquier lla-
mada pasando a su domicilio u ofi- a 
cina. Teniente Rey No. 11. Teléfono 
A.2()91. 
1683 27 mzo. 
H I P O T E C A . S E DAN S I N C O R B E D O B 
de $6000 a $8000 y se vende un auto-
móvil Dodge. Informes: Teléfono A-4073. 
10850 16 mzo. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E C A - I 
ba en la Habana, se dan de tres a cua-
tro mil pesos. José Quiza. B . número 9, j 
J 10834 i6 mzo. I G r a n d e s b a i l e s d e d i s f r a z t o d o s los 
AVISO A I . P U B L I C O . S I D E S E A X.IM-
piar su cocina o calentador, con un me-
cánico, que se lo deja en perfecto esta-
do; llame al conocido Pochet, con cinco 
artos de práctica, estupenda especiali-
dad en calentadores de todas clases. J . 
del Monte, 337. 1-2611. De usted atenta-
mente, Pochet. Si su cuarto de baño es-
tá en malas condiciones; avise al 1-2611. 
10786 16 mz 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N - 1 
C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y M ü - l 
S E V E N D E N ^ A B I D D A S R E T O R C I D A S L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
pulgada^Muy baratas. Informa Agus- Ñ E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
tín Sancho, Amargura 94 ,altos. _ _ i a . ^ P 
1094.% 23 mzo. ! P O L L I T O S 
D O S P E S O S D E C O N T A D O . — T J N P E S O D O S P E S O S D B C O N T A D O , U N P E S O P r o d u c t o s de l a R a l s t o n P n i i n a 
semanal. Cuatro magní f i cas sábanas y semanal. Capas de agua de 15 y 201 
dos sobrecamas por el Insignificante pesos, en " L a Europa", Neptuno 156, pft J _ C a n í „lm M n ) 
precio de 10 pesos en " L a Europa", entre Gervasio y Escobar. v u • u c k,<lu j 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar.: —Twr^nvHrxVr^i r \r txiFrr^r.^^ P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-! 
J 7 mzo. I E X T E R M I N E L O S INSLCIUO |ceado para caballos y mulos, un tercio 
de 
¡I! s á b a d o s y l u n e s , e n P r í n a p e y V i -
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-S E V E N D E 
tilla con .16 
UNA H E R M O S A CANAS-
jjiezas y su canastillero, 
Se 
11091 
$2,000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , P R I -
meras y segundas compra de casas, eJa M e r c a d o L a P u r í s i m a , t n e l 
ncas, terrenos, solares. Intereses ba- —«. ^ 
reserva, prontitud, comprar J}ere"- b a i l e e n c o n t r a r á e l p u b l i c o u n a , 
cl^s, derechos y acciones. Joyería E l 1 »'•»"*' i -
éfono A-9115. ' g r a n c a n t i n a c o n u n c o m p l e t o s u r -
i s mzo. 
9915 5 ab. 
» ^ I A ! ! ? ™ C 1 ^ ^ A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
libretas y cheques del campo, los pago 
il mismo precio. Compro cualquier can-
fldad Hago el negocio en el acto con-
Ir» efectivo, pago del uno al dos por 
.(Anto más que ios corredores. Manza-
í« de Gómez 312. De 8 a 10 y de 2 a 
4 Manuel Pirtol 
'10278 16 mzo. 
DA E S T R E D D A , DA F A V O R I T A Y E l . 
Combate Tel. A-3976. A-4206 y A-3906 
San Nicolás 98 de Hipól i to Suárez. E s -
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
6483 17 t 
t ido d e b e b i d a s f i n a s . 
9114 7..,n*-
A V I S O . E D R E B O J E R O E U G E N I O P E -
rez que estaba establecido en Belascoaln 
107 se trasladó a Zanja. 90, cuarto 5. 
Los que tengan relojes a componer pue-
den pasar a recojerlos a dicho domici 
lio; de 3 a 6 p. m. en el plazo 
días. , „ 
10747 16 mz 
de 90 
E N A G U I L A 157, ADTOS, C U A R T O 
No. 15, familia respetable español», 
admite abonados para comer a precios 
de s i tuación. Se da buen trato. 
1110C 17 mzo. 
CINCO P E S O S D B CONTADO. U N PE*-
EO semanal. Dos magníf icos trajes de 
Palm B^aoh por solo 30 pesos, en L a 
Europa. Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. ' 
P I E D E S A PX.AZOS. DOS P E S O S D E 
contado Un peso semanal. Liquidamos 
pieles f in í s imas desde 19 hasta 100 pe-
sos por fin de estación " L a Europa". 
Neptuno 150, ̂ entre Gervasio y Escobar. 
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
lavamanos porcela-tanque bajo, y 10 
na, agua corriente 
más nutritivo que el maíz y la avena
y el doble más que cualquiera de los 
piensos preparados en el país. No con-
tiene melado que le pica los dientes* a 
los animales.. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capital 
entre los que se encuentran los de las re-
nombradas fábricas de Cerveza Tropical 
y Tívoli donde se alimentan trescientos 
cincuenta, mulos que trabajan de ver-
dad y que están en las mejores condi-1 
clones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan 
San Martín. 
10680 
nu5V0,s- Infanta y|Ceado y concentrado para vacas leche-j fl Teléfono A-3517. 
11 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura dri los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
E s t a b l o d e b o r r a s " L A C R I O L L A " 
G A N G A : PEQUEÑO D O T E D E B U E N A 
quincalla. Teléfono A-9401. San Miguel 
202, altos. Se l levará al que lo pida pa-
ra verlo. 
10516 16 mzo. 
S E COaiPRA T U B E R I A GADBANIZA*-
do de una pulgada y 2|4. Informan: 
Teléfono F-3513. 
10982 24 mz 
Venta deAutomóvflesyCarruajes 
U N P E S O D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Dos camisas y un pantalón 
de casimir. Todo por 10 pesos. E n " L a 
Europa'', Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
A ~ P £ A S O S COMODOS. — J U E G O S D E 
colchones, de raso y flor de seda, col-
chones sueltos, colchonetas, almohadas, j A V I S O . — S E V E N D E U N A P A R E J A D B 
También hay juegos para niños, trajes i Muías, lo mejor para reparto. Tienen 
para caballeras, camisas, trajes para treinta meses. Es tán ya domadas Se 
D E A N I M A L E S 
i ras, producá más leche y más crema | 
I que cualquier otro pienso, se da la mi-
: tad menos de cualquiera otra cosa que1 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequefta vaquería de i 
1 diez y seis vacas que producen doscien-
tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio por ciento de grasa, núes- j 
tras vacas no comen más que diez l i -
bras de Cow Chow diarias y hierba de 
Paral que ahora es tá media seca. Invi -
tamos a los dueños de vaquerías que 
vengan a ver nuestras vacas para que 
•e convenzan de las bondades del COW 1 
CHOW. 1 
P U R I N A C A L F CHOW. Alimento ba-1 
lanceado para criar los terneros s a n o s ' » F I , « T 3 „ J _ T « ; « « 
y fuertes y economizar la leche de las . VetaZQUeZ ¿D M í a CUfiara Qt l e j a s 
madres. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
señoras. Cuotas desde un peso semanal. 
Crédito hasta 500 pesos. Plazos hasta 
25 semanas. " L a Eurbpa", Neptuno 156, 
entre Gervasip y Escobar. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S D E 1 Y 
i v 112 toneladas; do gomas macizas, se 
dan en 375 pesos cada uno 
bajando. Pedro Gutiérrez, 




S E V E N D E U N A U T O M O V X t W E S C O T M E R C E R T I P O S P O R T I V O 
de siete pasajeros en buen estado y muy ' -i M « J „ 
barato. Informan: en el Hotel Flor de Se Vende Un automóvil Hlercer de íCIS 
Cuíoa362Monte 10 17 asientos completamente nuevo y bien 
equipado de gomas. Precio sumamen 
D O T E P A R A C A B A D I i E R O S . — U N P E -
SO semanal. Cinco pesos de contado, 2 
pajamas, un albornoz para baño, 6 ca-
misetas, 6 calzoncillos y 6 pares de 
medias, en 26 pesos, en " L a Europa", 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
H I S P ANO-SUIZA. 
tipo 15-45, Sport, cuatr 
S r e n t o s ™ * ' - teVarato, pu¡de verse en Morro, 30. s o * A * ™ * r * i 
pueden ver en Guanabacoa, Panadería 
L a Milagrosa", Martí 98, a todas horas 
11101 17 mzo. 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
Visitas a domicilio. Consultas, O'Rel-
lly,34. Teléfonos F-5606, A-4960. 
919» 19 mz 
alumbrado eléctrico y seis "ru'edTs6 d^ Chapa n ú n w r o 2820. Su dueño 
18 mz ^ i alambre, con gomas nuevas. Informan, Atfuira. 116. Departamento, 1. 
20 CINCO, en la agencia, G . Gómez y C o . : Amls-
iin . tad, 71. 10754 
17 mzo. D0DGE B R O T H E R S D E D 
^ e p u S ^ 15 mZ DODOB B R E T H U O . S E V E N D E U N 
m nasos puede verse a todas horas en (" " Zj A J Í » automóvi l en muy buen estado, pintura 
FernPandÍnaP Intr^ Monte y Omoa. 1 Automovilistas.—"El Rastro Andaluz' de fábrica. A-iOÚ. 
1 ü o O U 11156 21 mz ~ i tiene toda clase de accesorios de uso. 
16 mzo. 
D O S ^ C A R R O C E B i A B | j e Automóviles, desmontados, para SE COMPRAN 
SLanATb|SrtoeGorrzáaieezf S b r a p í ^ ^¡detallar por piezas. Hay cuanto usted 
altos. 
11220 20 mzo. 
GANGA. S E V E N D E U N CAMION W l -
lly-Smst, $500, puede verse de 6 y me-
dia 7 p. m. Moreno, 61 C. Manolo Gaga. 
IIUIÜ 10 mzo. 
E N 
S E V E N D E U N P O T R O D E 
años de 7 cuartas francas de 
perfectamente sano, así como veinte y ¡ 
cinco vacas supeiores mansas y muy , 
ducido precio de 21 pesos, en " L a E u r o - i próxima a parir. Informan: San Lázaro 
pa , Neptuno 156, entre Gervasio y E s - número 201, altos. 
cobar. I 9952 17 mzo. 1 
s de un peso semanal. Dos 
magní f i cas kimonas de seda y un ropón 
de dorfnir, también de seda, por el re-
coada para gallinas y pollos, da m á s 
huevos y más peso a los pollos que 
cualquier otro alimento que se les dé. 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
sanos y roljpstos, y hacer que las ga-
llinas pongan más huevos. 
P U R I N A B A B Y C H I C K . Comida ba-
lanceada para los pollitos reciBn na-
cidos. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
p a ™ c ? C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , en tre M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
9625 24 mz 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
P E R D I D A S 
Pérdida,, En la noche del sábado en el 
Teatro Payrct se extravió una carte-
ra con documentos y efectivo; sólo se 
desea la devolución de la cartera y 
documentos, gratificándose, prescindien 
do del efectivo que se regala. Su due-
ño. Mercaderes 40, altos. 
9698 21 mz 
O S 
j desee para su a u t o m ó v i l . San L á z a r o K V p S O N . C B R B A D O , D B I . U J O , 
IRA fsnuina a BelaSCOain. T e l é f o n o magní f icas condiciones, se vende o ú\y% esquina a oemacuam. car^bia por otro de la misma marca. 
M-6705, R. Serrano. (pero que sea doble F a e t ó n . Informan 





Singer de 7 pasajeros, está en perfec-
tas condiciones. Se acepta cualquiera H U D S O ^ 
" casi nuevo, 1.250 pesos. Llmousine Do-
che, siete pasajeros, acabado de pintar, 
1,100 pesos. Hudson, siete pasajeros, 
propio para convertirlo en cuña, 475 pe-
sos. Varios otros autos m á s . Industria, 
número 8. 
10247 18 mz ^ 
GAi-TGA. S E V E N D E XJJK M M O U S I N 
Hudson flamante de pintura y en per-
fectas condiciones de funcionamiento. 
E N S E Ñ A N Z A S 
por el teléfono F-5347, 
10219 16 mz 
11254 20 mzo. 
R E A J U S T E V E R D A D . ESTÜRAGE P A -
ra automóvi les de 5 pasajeros, a $6 y ?8, 
de 7 pasajeros, a $10 y $12 mensuales. 
E l Nacional. Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
Teléfono A-6006. 
10249 , 23 mz 
P R O P E S O R . S E O F R E C E P A R A C X A - C L A S E S D E QUIMICA, S E D A N ODA-
ses._ a domicilio de Preparatoria, Mat^- ses de Química para la Universidad con 
mát icas e Historia Natural. Kxamina en éxito probado ya en varios cursos. Pro-
Matanzas si lo deseean. C . Isa lgué . Te- fesor graduado y competente. Chaple, 40 
léofno P-5545. 
10970 17 mz 
A. Cerro. 
10853 23 mzo. 
VENDO U N A U T O M O V I L M E R C E R 
tipo esport, casi nuevo, se da barato por 
tener Que embarcarse BU dueño. E n Ofi-
cios, 76 se puede ver a todas horas. 
11136 26 mz 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
Bupersix de siete pasajeros. Informan: 
Calle N, número 192, entre 19 y 21, de 
i a 2. Vedado. • 
11080 17 mzo. 
VERDADERA G A N G A . - S E V E N D E U N 
Doche con todo nuevo sin estrenar y 
magneto Bosch. Maloja entre Subirana 
y Arbol Seco, Garage. 
' 11104 17 mzo. 
P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O E N 
„ • ̂ .^— - la Escuela Central Normal de Madrid. 
P A R A E L P A S E O D E L DOMINGO S E se ofrece J)ara dar dases de enseñanza 
alquilan lujosas máquinas de siete pa-; elemental SUperior a domicilio. Pre-
sajeros, chapa particular. Industria. 8. [ cios reducidos. Sr. J . Pedrós . Reina, 
fíaray?! inúm. 7&. Teléfono A-6568; de 12 a 3. 
10969 24 mz 10058 17 mz 
^ ^ m 9 r f Tei^/onn UFeñ2522A toda8 hora8 GANGA.—Vendo en $500.00 un au- P O R U N A P R ^ I 
^seo.^273. Teléfono F . 2 . 2 . . ^ ^ , ^ ^ ^ ?e Ing l é^^a 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a de b a i l e s a m e -
r i c a n a 
señoritas para enseñar a bailar. La 
que no sepa se enseña. Se paga bien. 
11102 18 mzo. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
i r a personas que quie-
Inglés perfecto. San José, 7, en- Mejor academia de bailes modernos, don-
F O R D E N 400 V B N D O , E N R E V T L L A - en perfecto estado mecánico. Infor- tre Gf-1,'*110 y Asuila- Te lé fono A-0472. 
gigedo, verlo hasta las diez de la maña- i t o _ _ i „ J : _ _ _ ¿ _ ! 1 0 ^ 2 ¿ 1 MZO-
na en Revillaglgedo, 62, esquina a Misión, ™«n uc ui. a x y mema p. m. en P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N S E 
después en Gloria y Egldo; tiene Carlos III No. 38 esquina a Infanta. ofrece para dar clases a domicilio. Te-





10764 21 mz 
JWTOCICLETA " H A R L Y DAVIDSON" 
jel 20, con side card, uso 8 meses, y en 
buen estado. $850 al contado. Preguntar | 8, garage, de 2 a 4. Pregunten por 
— del Sr. Arcos. 
B E V E N D E E N 740 P E S O S U N A U T O -
móvil Hudson de 7 pasajeros en muy 
buen estado. Puede verse en Industria 
«i 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 57, 
de siete pasajeros, vestidura de f á -
brica, con seis meses de uso. Teléfo-
no A-2091. 
9306 17 ma 
10486 18 mzo. 
Por Rendueles 
«ana de Gómez 
10452 
' E l Lazo de Oro". Man-
16 mzo. 
automóvi l 
10533 16 mzo. P A R A B O D A S 
SE V E N D E U N B O N I T O A U T O M O V I L 
Mercor"; con carrocería especial estilo 
^unnigham, construida en Cuba. Se to-
ma carro de uso a cuenta. Puede verse 
«n: Marina, 2, taller de reparaciones de 
Vicente y Gómez. Teléfono M-6365. 
10964 20 mz 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolonguen la dyraclón de sus gomas baña 
Se alquilan lujosas máquinas cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro, 5-A. Tel. A-7055. H a -
de se aprenda a bailar verdad. Más ba 
rata que nadie. Venga a verlos v se 
convencerá. Clases privadas, solo 3 pe-
sop. 18 profesoras. Clases domingo, 
noche, Í 1 . 0 0 . Chacón, 4, altos, entre 
Cuba y Agular. 
10296 8 mz 
*B V E N D E U N F O R D D E L 19, CON 
waos sus acesorlos y en muy buen es-
to 0o'nerV.400 Pesos. Informan, en Zulue-
i , , . Garage. 
"UO- 20 mzo. 
^ A N D L E R C U A T R O A S I E N T O S . I N -
tníi • funcionamiento. Gomas, pin-
"ra. nikelados, fuelle y vestidura er 
Perrecto estado. Ganga, $1,350. Puede 
Vida! e" 17' número 3- Vedado. Informa 
10795 Prado, 64, altos. 18 mzo. 
8S VENDE U N F O R D D E L 20, GOMAS 
5 vestidu! de de 
pesos 
ra completamente nuevo. Pue 
la Ier«se en Aguacate, 19; de 7 a 9 
o L „anana- que no traiga 500 
S t o c k " M I C H E U N " 
si es tán gastadas por el uso; las ves- 7316* 
timos de nuevo y las que estén rotas 
le reconstruimos la parte rota lo mis-
que a las cámaras las que no estando 
cuarteada por grande que sea la rotura 
después de reparadas prestan Igual ser-
vicio que las nuevas. Compro y vendo 
gomas, cámaras de uso y nuevas. T a -
ller dé reconstrucción de gomas y cá-
maras. Avenida de la República, 352, 
entre Belascoaln y Gervasio. 
10475 20 mz 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D O D G E 
B R O T H E í í S por tener que embarcarse 
'su dueño, puede verse en el garage Oc-
cidente. Príncipe, 14; se da barato y 
tiene chapa de alquiler núm. 8992. 
10749 • 21 mz 
M A G N E T C T B O S C H U A R A S E I S C I L l Ñ -
dros, garantizado, vendo por no necesi-
tarlo, en la mitad de su precio. Se lle-
va a domicilio. Avisar al Apartado, 355. 
10766 18 mz 
B U E N A O U O R T U N I D A D , V E N D O U N 
Chevrolet. Recibo dinero o cambio por 
solar, en el reparto Almendares. Infor-
man: Habana, 85. de 12 a 2. José Gran-
de. 
10806 23 mzo. 
22 mz 
P E U G E O T 
Se vende en proporción uno tipo cufla. 
capacidad para cuatro pasajeros, 'tiene 
seis ruedas de alambre con gomas com-
pletamente nuevas, es tá en perfecto 
estado de funcionamiento, sistema eléc-
trico y arranque completo. Puede ver-
se en San Rafael 238 entre Infanta y 
Basarrate. 
9131 16 mzo. 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón les ofrece por los 
m á s módicos precios, la enseñanza de 
corte y costura, sistema Martí. Som-
oreros, bordados a máquina y demás la-
bores» Clases diarias, 5 pesos al mes, 
alternas 3 pesos. Clases por correspon-
decia, única Academia que proporciona 
esta ventaja. Se entrega gratis el cer-
tificado al concluir el curso, y se pre-
paran alumnas para obtener el ti-
tulo do profesoras, expedido por la Cen-
tral Martí, de Barcelona. Se hacen ajus - ¡ C L A S E S P A R T I C U L A R E S T M A T E M A -
tlcas Elementales y Superiores, Física, 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
Fundado por don Manuel Alvarez del 
Rosal, hace 26 años. Elemental, Bachi-
llerato. Comercio. Internos. Medio-
internos. Cuotas razonables. Pida pros-
pectos. Podemos preparar a su niño pa-
ra los exámenes de»junlo en el Insti-
tuto. Director-Propietario: Francisco 
Ramos León. Reina, 78. Teléfono 
A-6568. Telégrafo Eramos. Habana. 
10360 29 mz 
tes módicos para la enseñanza rápida. 
Academia Martí. Gloria, 107, altos, entre 
Indio y Angeles. Habana. 
10808 13 Ab. 
Academia Internacional de Bailes.] A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Monserrate 127. altOS. Se Solicitan Enseñanza práctica de Inglés F r a n c é s 
Alemán y Español. Taquigrafía, Espa» 
ftol e Inglés . Teneduría de libros. Arit -
mética, Mecanografía, Ortografía, Ex« 
cé len les profesores. Enseñanza por co» 
rrespondencia también. Director: P. 
Heitzman. Knrique Villuendas, 91, an-
tes Concordia. 
10670 11 ab 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , al tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L DIA P R I M E R O D E A B R I L 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a Ja par sencillo y agradable, con él 
pofará cualquier persona dominar ^n po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece» 
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. \ 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés y francés. Mejores -
ferencias Colegio Doniinioamas 
e«M8, 13 y G.7 Teléfono 
11057 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Lagunas, 87, bajos. Teléfono 
M-3286. 
9817 6 a 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrución Primaria 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cárculos Mercantiles, Idio-
mas. Telegraf ía y Radiote legraf ía . Com-
petente cuadro de profesores. Aten-
ción especial a los alumnos de Bachi-
llerato. Admitimos pupilos, medio pu-
pilos y externos. También enseñamos 
por correspondencia. Vis í t enos o pida 
Informes. San Rafael, 106, altos, entre 
Gervasio y Escobar. Teléfono A-7367. 
9295 1 a 
S E CAMBIA U N A U T O P I A N O 
perfecto estado por un automóvi l que 
Profesor ¿Te Ciencias y Letras. Se dan 
r\ate<t nartírniarpc dp tadac Ja» «s i» . ' lftica' Gramática, Correspondencia. Pro 
ciases particulares ae roaas laj a « g . 11.esor práctico cgn tItulo pPOfe8lx)nal, 
naturas del Bachillerato y Derecho, te'Contador de la c M. I. Para demos-
:zr: . i A J trarle las ventajas de mi método le da-
E N preparan para ingresar en la Acaae-1 ié cinco días gratis. L e hago Tenedor de 
perrecto esiaao por un auiomovu que . « . i - . Npnhmn fi3 'libros en el mismo tiempo, por contra-
esté en iguales condiciones. Línea 86. mía WÜltar. IntomuUl, neptuno W . ¡ t 0 . Clase3 día y noche; cuota módica. 
•Vedado. Teléfono F-2387. altos 'Empedrado, 42, departamento, 517. 
, 10160 15 mzo. 
B A I L E S 
Garantizamos la enseñanza de los bal-
modernos en pocas lecciones. Usted 
permanecer indiferente estos 
Química, Agrimensura, para el Institu 
to y la Universidad. Ingreso para las 
•carreras do ingeniero. Veterinario, Na-
val y Militar, Cálculos Mercantiles. T e - , , , 
neduría de Libros, Contabilidad Ana- Lfloras. Taquigrafía Pitman Precios con-
venientes. Te lé fono A-1700. Calle San-
Profesor con titulo académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingr*> 
E N S E Ñ A N Z A D E I N G L E S , F R A N C B S so en la Normal de Maestras. Salud, 
e Italiano. Método directo-práctico. T r a - baioS 
duccionés. Profesora Inglesa para Se-1 * * 
ta Clara, 19, altos. 
9395 2 a 
10625 17 mz 
P I T M A N A C A D E M Y 
F R O F E S O R A D E I N G L E S , T A Q U I -
grafte y mecanografía, se ofrece para Co-
legio de señor i tas . Admite alumnas en 
BU domicilio. Señorita Restoy. Encar -
nación. 31. esquina a San Benigno. Je-
sús del Monte. 
8285 17 ma 
C a m i o n e s . S e a l q u i l a n o « v e n d e n C ™ < * * ' > * ^ N o ' ' * ™ 0 ^ 
Uno marca Packar, de 6|2 con o sin 
arrastre, capaz para 20 toneladas, y 60 
pies de largo. Uno de 272 también en 




No compren ni vendan sus ap̂ os sin , 
ver primero los que tengo er existen- de Ford- E ' ldloma in*lfs ^ c™ no deb 
cía. Carro, regios, últimos tipos, pre- la taquigrafía en español y en ingles Caj-navaie^. apremia ^ ba^iar^por n u ^ 
CÍOS sorprendentes y absoluta reserva. a 'a veZ '0S *reS í51™108 JUntOS COm- petentes. Monserrato. 127. Teléfono nú-
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-705S binados en una sola lección. Ahorrará mero M-5445 « a , ™ 
Habana el precio y el tiempo de dos lecciones. BAlLto 
M*rann<rr*(ía al tnftn Prnf^mrpc in Un hombre Joven debe de saber bailar 
mecanograria ai tacto, rroresores m- bien usted puede lograrlo dirigiéndose 
ffleses. San José 7 entre Aguila y Ga- a la/Academia compuesta de 20 profe- ¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R M E C A 
tí T J £ . e ^ A AA79 .sores que le enseñarNn cualquier baile nografía al tacto y ortograf ía práct ica llano, leleiono A - U 4 / Z . ¡moderno en pocas lecciones. L a práctl- ^ 
10712 19 mzo ! ca adquirida es nuestra garantía. Mon-
. serrato, 127. Tejéfono M-5445. 
O J O , M U C H A C H A S 
! L a señorita Purón les ofrece por loa 
más módicos precios, la enseñanza de 
Corte y Costura, sistema Martí. Som-
breros, bordados a máquina y * demás 
labores. Clases diarias, 5 pesos al mes, 
nltetnas 3 pesos. Clases por oorrespon-
dencia, única Academia que proporcio-
na esta ventaja. Academia Martí Glo-
¡ría, 107, allofl. tnire Indio y Angeles. 
' Habana. 
6665 10 ma 
6492 Ind 23 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Para Ingresar en la próxima convocato-
ria en las Academias Militares del *„o.,„Aa 
Ejérci to y Armada. Clases colectivas „ ,?c ,' .V.ibuJOT y Pintura. Van también 
económicas, al alcance de todos. Ense- J L ^ í P l . í : Inmejorables referencias. 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E C 1 -







F . E z c u r r a . 
Cuba, departamento. 5, 
1 a 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
R A T O , S E V E N D E U N S T U Z Jp niezas l eg í t imas Ford Ven 
de pintar de rojo y en perfec- servicio Ue piezas legiumas rura. ven, 
tas al por mayor y detall. Morro, nú-
mero 5_A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
C 751 ind 10 o 
MUY B A  
1 acabado 
'tas condiciones de funci namiento; se 
'puede ver en Induntria, 129, garage, e 
Informan en Empedrado, número 34. De-
partamento número 3, de 11 a 12 y m«-
dia y de 3 a 4. 
10863 23 mzo. 
MARGOT G O N Z A L E Z , P R O F E S O R A D E 
guitarra, discípula de Pascual Roch 
Clases en su casa y a domicilio. Calle, 
5a, número 73, entre Paseo y A. Vedado. 
1062S v 11 a 
" A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
B A I L E S 
Usted necesita bailar con ritmo, con sol-
tura, con estét ica. Si desea lograrlo ven-
ga a nuestra Academia integrada por 
20 señoritas profesoras, que le adiestra-
rán y no hará en los salones una figu-
ra ridicula. Monserrate, 127, altos. Te-
léfono M-5445. 
Pues avise al profesor C ntell a Reí 
na, 49, y le dará su clase llevando é s -
te, su correspondiente máquina y de-
jándosela para que usted practique en 
su domicilio. Enseñanza gratis a los 
ciegos pobres. Clases nocturnas, de 7 a 
9 p. m. en la Academia, donde también 
se venden los métodos relacionados con 
dicha enseñanza y en todas las libre-
r í a s . 
8516 27 mz 
C O L E G I O S 
Y campamentos de verano. En el NOP« 
te, para niños, niñas y jóvenes, des-
de $40 al mes, Beers y Co. O'Reilly, 
9.1 2. Teléfono A-3070. 
8922 30 mz 
Comer-
(6uo M A R T I N E Z 2 y C í a . 
I , * • Zárraara M»rtln«a y 
^ d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q 
a S a n J o s é ) 
Ola.) 
G A N G A . — C A R R O S D E USO.—1 O V E R -
land modelo 4. 1321 en $500. 1 Jordán 
7 pasajeros con 6 rledas de alambre, en 
$675. 1 Cuña Chevrolet en $150. Muro, 
Cuba Motor Co. San Rafael 141. entro 
Oquendo y Soledad. • 
10921 20 mzo. 
TONlTcTuN C H E V R O L E T CON CINCO 
ruedas de alambre y cinco gomas nue-
vas; se da muy barato. Alcantarilla, 20; 
a todas horas BU dueño: Factoría, 18. 
10 7 77 ' 19_mz_ 
V E N D O CAMION P O R D P S O P I O P A -
ra muablérla con carrocería nueva y sus 
cuatro gomas nuevas; lo doy barato 
Monte. 366. Teléfono A-6971. 
10817 21 ma 
A P R E C I O DB O C A S I O N S E V E N D E N 
uno o más Ford, del 19 y del 20, puede 
verlos de 6 y medio a 8 a. m. en el 
Garage "Unión". Rodríguez, 42, J . del 
Monte, pregunte por Sardlñas. 
10473 18 mzo. 
S E V E N D E O S E C A M B I A POR U N 
solar una magníf ica cuña Buick de 
6 cilindros y 45 H . P . con cinco'rue-
das de aJambre c.on sus gomas de 
cuerda nuevas, es modelo 1921. Avisar 
a Simón Figueroa. Nueva Paz. • 
C2063 lOd.-l l 
C A R R U A J E S 
rv^fof Los Carnavales se avecinan. Usted ne para párvulos. cesita darle expansión a «u 
E l baile se impone ens sooladad, venga 
a nuestra Academia, compuesta de 20 en corto tiempo, clases de día y de no-
competentes profesoras y logrará per- che> se admiten algunos internos. Direc-
feccionarse en todos los bailes de sa- tor: Abelardo L . y Castro. Euz, 30, 
lón, con prontitud. Monserrate, 127 i altos. 
10485 18 mz I 8818 30 mz 
m d q ^ f ^ E N E N 800 p E S O S CADA 
^fort " • , completamente nueva, tipo 
«a, esiif as alambre, gomas de cuer-
•̂ guap-.. dinero es una buena inversión. 
losa*18, lB' 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l - B A I L E S 
marla, Conferclal y Bachillerato 
ambos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Orellana y 
Pitman: Mecanografía al tacto en "30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. Ing lés A o o I I I , i r r 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las Acaderma modelo 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos , cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación espléndidos dormitorios, precio» 
módicos. Pida prospectos o l íame al Te-
léfono F-2766- Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, ontre Agular y Habana 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " f j r ^ T ^ COn e x ^ ú ^ ^ 
ios n u e v o s est i los: M i h t a r y -. Primera y Segunda Enseñanza, . espíritu, ció y Bachillerato, especialidad en Cálcu- Wal lc Aprnnlanp-WViít-I -.r C II 
1.  ^3 Mercantiles y Teneduría de Libros. VV<11K« ^ e r o p i a n e - W H i r l y e l L o i l 
S t e p , a s í 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I SEÑORITA te L O N D R E S , Q U I . S R E acompaflar señori tas o niñas algjnas 
horas del día para enseñarles inglés, 
dibujo, pintura y labores. Inmejorables 
rei2rSncia3- Cuba, 4; departamento. 5. 
9249 17 mz 
I N S T I T U T R I Z , E S C O C E S A . P R A C T I C A 
todas horas. 
18 mzo. 
S E COMPRAN V E N D E N AUTOMO- ^ " ^ ^ ^ ^ ^ T T ^ ^ ' ^ * * ^ ^ ' 
viles a plazos yal contado. Se dan go-- ' B B V E N D E UN C A R R E T O N D E R E -
mas a plazos y se admiten comisiones , parto de carbones con marchantería f i - | C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A DB 
para venderlas y pintarlas. Garage San- Ja. en $1,600 > con todo su servicio, una niaño v 5011^0 iifcoi oorada ni r n n ^ r v a 
ta Clotilde. Carlos I I I y Luaces. frente muía y caja de hierro. Dirigirse ¿ Je - u ¿ X ^ e \ S 
a la Quinta de los Colinos. Teléfono s ú - de Monte 260. Infiorma: su d u e ñ V d b l V r L ^ 
" mzo. i 10361 " 1 7 m z t ^ í í t s ^ r " 0 ^ 10798 
. la m á s antigua, úni-
ca en su clase. Directora: Fel ipa Parr i -
l la de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona, siendo califica-




^ mupha ^ á c t i c a . Puede ción: Malecón y Lealtad 
coser desde el primer d ía . Se admiten 10231 
ajusten: se venden los úl t imos méto- ~ 
dos del sistema "Martí". ~ 
mañana, tarde y noche, 
venclonales. Corte y costura, corsés y de 
sombreros y labores. Es te^año he gra 
í ^ ^ i e ^ a f t 1,52r2«&2^ 1BaS- f ^ " ^ francés, alemán e italiano, 
^ e n r f ^ v ^ n n ^ ^ L ^ " ^ ' ^ s . - E"8eña P1^0- dibujo y pintura. Direc-
Casa Averhoff. 
mz 
Clases por la A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A : S E -
I reclcs ^on- ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
corte, costura, sombreros, flores y 
^ ^ « • ^ A ^ ' ^ • - d t a U r S o 0 ^ S - d i r ^ o n t r é o r e n t r e 
y San Juan de Dios. ¡San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326 
11 a l 10210 0 abril 
tre- O'Reilly 
10641 
g e - i t , a s i c o m o los d e m á s b a i -
les de s a l ó n en seis d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y noche . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s de l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1 0 3 3 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e ú n i c a -
m e n t e : de 8 y m e d i a a 11 . 
P r o f . W I L L I A M S , 
I n s t r u c t o r de los C a d e t e s 
9756 5 ab. 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S 
Aguacate. 47. altos. Clases diurnas y 
nocturnas. Director Carlos F.Manzani-
lla. 
20 mzo. 
Marzo 16 de 1922. D I A R I O D E L A Precio 5 centavos 
PARECE DOMINADA LA SITUACION 
EN EL AFRICA MERIDIONAL 
I.OS HUELGUISTAS RODEADOS 
POR LAS FUERZAS D E L GO-
BIERXO E N JOANESBURGO 
Joanesburgo, Marzo 15. 
Se ha nunclado oficialmente en la 
tarde hoy que las tropas del gobier-
no tienen rodeado el baluarte de los 
huelguistas. Trades Hal l , (Palacio de 
la Industr ia) , del cual les será Im-
posible escapar. 
También se anunc ió que el resto ae 
y los que lograron escapar se re t i ran 
nacía el Río Langlaagte. 
Se lanzaron circulares desde los 
aeroplanos avisándole a las muje-
res y a los niños que abandonaran 
la población antes de empezar a bom-
bardearla. Poco después se vieron 
un tjran n ú m e r o de refugiados salir 
de 1Í* población en dirección a un 
campamento especial que se hab ía es-
tablec.'do fuera ere la zona del bom-
bardeo. 
m a r á al anunciar Slg Facta que el alocución de carác te r muy pareci-
f gobierno se proponía ^restablecer el do. • 
¡orden obrando con entera Imparcia-i A l salir los diputados de la Cá-
Uldad al d i r imi r el conflicto existen- mará , los miembros nacionalista or 
}te entre las facciones que hoy se agi- ganlzaron una breve mani fes tac ión 
tan en la penínsua Italiana ín tens i - en honor del diputado Glunta el cau 
•flcjándose las manifestaciones de Idilio que dió reciente golpe de Es-
agrado al exclamar: "La condición : tado en Fiume. También fué ovaclo-
m á s necesaria par el bienestar del ¡nado el comandante Gluriat l que fué 
país, es gue en él reine el más com ¡nombrado Jefe del gobierno de F l u 
pleto orden". En cambio un silencio ,me rehusándose a aceptar el cargo 
significativo re inó en la C á m a r a al .a instancias del gobierno Italiano, 
aludir el jefe del gobierno a los ú l - ' 
SERA N O M B R A D O C A R D E N A L 
E L NUNCIO DE U S B O A 
slstorio, recibirá el Capelo de ma 
uos ael Presidente de la Repúbl ica 
NOTICIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
i acusado al Presidente Merk 
Irregularidades en la Haclen^1 
SERIO PERCANCE A DOS 
RES I T A L I A N O S . 
MInneola, Marzo 15. 
foloft 
Monseñor Locatelli Nuncio Apos tó- ! 
rfVnHe8tnC?Íta l qUe T eSPer^8e^ HEROICIDAD DE V* *TETERAm> sargento Roland Blake ' rá creado Cardenal en el nuevo Con- DE L A GRAN GUERRA gratemente heridos al L e r s u S l 
planos de una altura de cien 
New York, Marzo 15. en el campamento Mitchell o* ^ 1 
portuguesa habiéndose anunciado hoy, Un perro al parecer rabioso corr ió i dolog entre 8us fragmento- PPQ1^ 
que se ha obtenido el consentimien- j hoy desolado por las calles de Broo- ] 8e rompió Una pierna ysufrifM 
i to de la Santa Sede a este respecto.' 1.1 i J i„ „i„„~ A ~ ,•„,.),,,. :•.^ , . _ ' ,_ _ ,jaiíín(¡ nL| 
la población de Fordsburgo se «n- jOHAIINBgi!)urg, Marzo 15. 
cuentra en poder de tropas leales. 
1 A REVOLUCION EN E L A F R I C A 
MERIDIONAL, A PUNTO D E SER 
SOFOCADA 
Londres, Marzo 15. 
POR T H E ASSOCIATED PRESS. 
Encon t r ándose l impia de rebeldes 
toda aquella sección afectada en el 
Africa Meridional con excepción de 
Aunque todas las casas en Fords-
burg iue ron abandonadas por los 
hombres puesto que al entrar las fuer 
zas del gobierno en la población solo 
encontraron las muejeres y los niños 
el t iroteo aislado contra las tropas 
con t inúa . Uno de los que se dedica-
ba a disparar contra los soldados 
gubernamentales fué muerto de un 
t i ro y a l reconocerse el cadáver se 
encon t ró que era un hombre vestido 
algunos lugares ^ r t n centra? del mujer. Varias mujeres ostentando 
burg o séase la ^ ^ ^ ^ ^ ^ I banderas blancas auxil iaron a los re-
Rand la lucha parece hacer entrado Dana^ ^ lnforme8 militarea) 
mientras; grupos de n iños rodeabán 
a los reyolucionarios para facili tar 
su 
A S A L T O A U N T R E N 
EXPRESO EN RUSIA 
klyn haciendo toda clase de fechorías ;fractura en ia nariz además 'r t Ulli| 
durante más de tres horas a pesar j rjag contusiones y heridas de m.6 M 
de haberse organizado apresurada- tiC0 reservado. Blake sufrió ¡ ^ 
mente un comité de vigilancia. Por | tura ¿ e ambas piernas y grav/ H 
> f in después de haber mordido a dos ' i-j^as en el rostro experlmeJi H 
Batum, Marzo 15. ^ ! mujeres y a otro perro fué muerto a(jem¿g lesiones Internas que loglM 
Una partida de bandidos a t acó 1 por un veterano de la Gran Guerra. cutaativos temen puedan ser in! M 
A l referirse a la firma de los t ra . r ica que los Insurrectos evacuaron en la noche del 12 de Marzo, el tren | Sammuel Green quien manifes tó ]eB, ^t^t 
tados redactados en la reciente con^ | a Tirana en la m a ñ a n a deHunes pro- expreso en su ruta de Batum a T I - que había peleado en Francia, fué" IjOS aviadores ejecutaban un I 
timos acontecimientos ocurridos en | CESA L A RESISTENCIA DE LOS 
Flume al anunciar la intención del j REBELDES EN DURAZZO 
gobierno de impedir a toda costa ¡ 
las especulaciones y el agiotaje que j Roma, Marzo 15. 
causaron la úl t ima crisis económi- | Un despacho fechado en Durazzo 
ca y bancarla. ! recibido hoy en esta capital, comu-
ferencia de Washington al Presiden 1 metiendo al Jefe de las fuerzas (Tel fii8 asesinando a la guardia soviet el vencedor de la fiera canina; mien- |0 de práct ica de "t iempo 
te del Consejo los calificó de "nue- . gobierno que cesar ían la lucha Las qUe i0 escoltaba y a varios pasaje- tras los policías contemplaban la es-(ios espectadores notaron que el r 1 ' 
vos lazos de amistad". i tropas leales dispersaron al resto de ros a quienes despojaron de todos cena con timidez avanzó denodada-I rato parec ía bambolearee en el ai 
La sesión t e rminó al dar f in Slg • los rebeldes resumiendo el dominio ios objetos de valor que llevaban. En- mente aunque con ciertas precauclo- : De pronto el motor se detuvo v 
Facta a su discurso dir igiéndose des c'e la Bltuaclón en ^DUtaMO^ pln_^e- tre loa muertos se cuenta Un i tal ia- nes hacia el animal que lo esperaba 1 aeroplano cayó hasta el suelo coi u 
¡ en actitud amenazadora, dándole velocidad del rayo. E l sargento n? 
- 'muerte-de un sólo golpe con un'esco- viere que sólo cuando ten ía 22 aju 
billón, en el momento que avanza- ha sido calificado del "demonio ahí 
ha contra él para morderlo. vido del e jé rc i to" . Ha efectuado s? 
' tablos vuelos en muchos aerod 
de los Estados Unidos y 
pués a l Senado donde pronunció una ner que vencer resistencia alguna. I no 
Detales del gran incendio de Chicago SE IGNORA E L R E S U L T A D O DE LAS ELECQONES EN E L B R A S I L 
MANIFESTACION DE U N M I M S -
Chlcago, Marzo 15. , acero sobre las cuales los bomberos 
Hoy se Iniciaron por parte de fun se proponen trabajar durante los pró 
clonarlos del Estado de la ciudad y ximos tres días, se alzaba el impo-
de varias compañíae Importantes rente esqueleto del edificio incom- , 
de seguros contra incendios deteni- bnstible Burl ington en la noche de/es-.ij0s. íll^ríos ^ aP0yan a Nil0 Pe-
das investigaciones respecto al ori- hoy. Sus paredes y mufos se encon- ' r ' t"na 16 dan 355.000 votos y 347 
ronioi 
ol veraJ Rio Janeiro, Marzo 15. TRO D E L GOBIERNO DE V L A D I - pasado descendió 12.000 pies en"* 
ifls ú l t imas elecciones presidencia-
7 ^ V o a ff™« E Z Z J ^ T Z v l & n del fuego que des t ruyó una traban a ú n intactos, pero los q u i n c e ^ " ' " - ^ u r o nernaraes mientras 
Ug •, ^ m Ü S ^ S n i ü S S ^ i Hn c » a í r a entera de edificios ocupados pisos de ventanas m raban como ojos ^ue el frSano seml-oflclal Jornal do 
Qsvasl tomaron Dunswart el do- . _oKloa nf{í,{naa ™ Í L ^ j ¡ L I ^ Í I A - ¿ . T t l n . « « « ^ Comercio, da a este úl t imo 477.00 
en su fase final. Jeppestwn en el Ex-
tremo Este de Johannesburg parece 
ser el centro principal de resisten-
c i a ar t i l ler ía , tanques y aeroplanos ' T r a ^ v a 8 l ^̂ [̂  P"n̂br̂  ^ i por Innumerables oficinas comercia- privados de la vista aquella escena 
fueron utilizados para la captura de ^g-^ ° fué " o s i b l e llevarse a todos Ile6 causando Pedidas de $5.000.000 de espantosa desolación porque to-
Fordsburg .Los revolucionarios h i - herldos i o r el tiroteo continuo Iy en el ^ue Perec10 un IndlvIcTuo tío lo que albergaba y contenía fué 
contra las tropas agregan los cita- I ocasionando involuntario ocio a otros destruido por calor tan intenso que 
dos informes militares. Todas las i 20-O00- I eJ vidrio de las ventanas se d e r r i t i ó 
casas situadas en la calle principal i E1 modo en i n e las llamas sur-1 y según los bomberos corr ía como 
de BenonJ ocupada la semana pasa-I eiron de pronto y s i m u l t á n e a m e n t e agua. En dicho edificio se alojaba 
dieran; pero sin embargo, después ae |Ho ^ I^WIMMÍ fnrtmonAa* v las ) de diversos puntos p ropagándose la oficina central del ferrocarril Cen-
con rapidez casi Increíble hasta que cag Burl ington and Qulncl y todos 
che "del domingo, las casas, los es- 11,0 Quedaban más que escombros de los archivos de sus departamentos 
tableclmlentos y cantinas fueron, sá-1Ja cuadra que l imi tan las calles de de sus departamentos de adminis-
Todavía no se han completado las VOSTOK QUE SE ENCUENTRA EN paracaidas en Michel l Field. T 
cifras a que ascienden los votos en NFKVA YORK „ . ~ 
« U J W A X U « K MODESTAS DEMANDAS DE IJA H 
v , -c i POSA DE UN MILLONAKK» Nueva York, Marzo 15. xr ,„ V^^L- A/íar™ i c: ' _, T, , „ , j _ Nueva lo rK, jviarzo l o . M . V. S. Kelesaitoff secretario de 
.Los revolucionarlos h i -
cieron caso omiso de las circulares 
que se les lanzaron desde los aero-
planos dándole de plazo hasta las 11 
de la m a ñ a n a de hoy para que se rin-
^ ^ ' ^ ^ n í n ^ ' C l a . se hallaban o ificad s, y75 minutos de bombardeo c a p i t u l a - , . ^ barricadaS- En' ^ ^ 
mi! a Ar tu r B do , i tr  Rfelaciones Exteriores del gobierno „ L ° s ^ 0 ! ^ ' ^ i v o S u í ; í K{-
Provisional de Vladivostok, pres idí - Hy G ? u l ^ f ^ N 
do por M . Primaur. que se encuentra Frank Jay ûl̂ Xíai ^n0" A 
en esta ciudad declaró hoy que d i - magistradíT del T n b u n a l S«preill)| 
i , 7 
y a Pecanha 399.000 
Las elecciones se celebraron 
primero de Marzo. 
el 
En el Rand Oriental se obtuvo otro 
éxito habiéndose recuperado varias 
minas, cayendo prisioneros 158 revo-
lucionarios logrando escaparan sus 
jefes. 
MAS NOTICIAS SOBRE L A REVO-
L I C I O N EN E L AFRICA D E LSUR 
Johannesburg, Marzo 15. 
POR THE ASSOCIATED PRESS. 
Noticias recibidas a ú l t ima hora 
ayer de Fordsburg dicen que la in -
fanter ía del gobierno ocuparon las 
ca 
queadas. 
TROPAS "DEL GOBIERNO H A N 
OCUPADO TODO FORDSBURGO Incendlos Shlrley Thlgh a anun 
C A P I T U L A C I O N DE U N 
G E N E R A L M E J I C A N O 
Veracruz, Marzo 15. 
E l General Prats que se alzó con 
15 partidarios hace algunos días cer 
ca de Tuxtepec en el Estado de Oaxa-
ta se ha entregado a las fuerzas fe-
1 derales en la playa Vicente Estado 
| de Veracruz. 
South Canal, West Van Burén , y i t rac lón , ingenier ía , jurisprudencia 
Sputh Clinton y el Boulevard West y ejecutivos, fueron reducidos a ce-
Jackson Indujo al procurador de | nizas. 
Los funcionarlos Vde la Junta de 
ciar que todos los Indicios t e n d í a n ' aseguradores declararon que el i n - « « j ^ . r i - A •TfcrilT 
a demostrar que el siniestro fué de cendio fué el más desastroso desde N r K A r l l l l l l F A R R l l 
origen Incendiarlo. \ el gran fuego de 1871. ^ 1 U ^ A m U L , 
La primera alarma fué dada a. la i Haciendo esfuerzos para f i j a r la 
1.50 de la madrugada, s iguiéndose ; responsabilidad del siniestro (Te hoy, 
otras con intervalos de 3 y 4 minu- un ex-empleado de un a lmacén que 
cho Gabinete continuaba en funcio 
nes y que era de hecho el único go-
bierno nacional que en la actualidad 
existía en Rusia. Calificó, de infun-
dados las noticias contradictorias con 
tenidas en recientes despachos pro-
cedentes de Chita manifestando que 
loe inspiraba el antagonismo bolchevi-
que contra la organizaci6n de Vlaai-
vostok. 
Agregó el ministro que su gobler-
Newburger que su cliente necesltJ 
ba $45.000 anuales para SUR 
tos corrientes. Estos fueron enumej 
vados como sigue: 
Modista, ropa in ter ior , zapatojl 
etc., $18.000; costo de manutenclóil 
de un au tomóvi l . $4.000; alquüJ 
de un apartamento, $0.0 00; comida,; 
$5.000; diversiones $5.000 cuenta! 
de médicos $2.000; cuentas de den-
tistas, ^ . .000; y bailes y música! 
ber 
les. Se han hecho muchos prisioneros I sus bajas han sido Insignificantes 
Joanesburgo, Marzo 15. 
Las tropas del gobierno han ocu-
pado toda la ciudad (Te Fordsburgo 
según se aunció hoy oficialmente ha-
biendo) cesado toda la resistencia 
, , nrmada por parte de los rebeldes. t03' hasÍa1 casiA toda8 Klas mf" desempeñaba el cargo d« policía se-
lles de dicha ciudad después de b a l Las fuerzas leales se han apoderado ^1.naa del cuerP° ^ bomberos de creta fué interrogado por haber de-
r caído en poder de las tropas lea- d(- todos los edificios importantes y ; ̂ i c a g o se encontraban en la esce- clarado M . W. T. Schiff vice-Presi-
1 na Sin embargo a pesar de que 52 dente de Schaffer and Company cu-
í compañías de bombas manejaban yas oficinas fueron destruidas que blicó noy un comunicado negando las 
m á s de cien manguerras contra las dicho ind'ividuo le habla enviado ] noticias recientemente publicadas 
llamas, solo fué posible aislarlas cartas de tono amenazador. Las l ia- Que indicaban no ser improbable que 
cuatro horas después de haber sona- j mas se divisaron en primer lugar | se aplazase de nuevo la conferencia 
do la primera alarma. \ eu las cercanías de las oflcians de ^e Génova. "La fecha del 10 de 
Del otro lado de la calle en que Schaffer. Después de aer sujeto a A b r i l puede considerarse como defi 
los humeantes escombros de agrie- ' uu severo Interrogatorio el citado 
tados muros y retorcidas vigas de individuo fué puesto en l ibertad. 
LA CONFERENCIA 
DE GENOVA 
Roma, Marzo 15. 
La agencia semi-oficial Stefani, pu 
ate sóbrela ratificación 
del tratado del Pacífico 
TTO habla funcionado desde que se de-i 5^.000. 
i rocó el régimen bolchevique en Ma- I * Este alegato fué Pjesentado al| 
yo de 1921, y que el actual G a b i - p r i b u n a l por f 1 I ^ i a d o de Mrv 
nele, es de carác ter puramente nació- 1 Gould quien solici tó que se concedie 
nal ondeando el pabellón blanco, azul | sen $1000.000 para su alojamie, 
y rojo como emblema respetado y to, vestido, m a n u t e n c i ó n y otras ne-
adorado por todos los patriotas ru-1 cesidades, ya que suq^P0^0. .^1» 
SOs I cesado de pagarle su asignación des 
Caracter izó d« absolutamente f a l - ! p u é s Aue obtuvo un divorcio ea 
sas las declaraciones hechas en un ( Francia hace casi 4 anos ^ ™agls-
despacho de Chita anunciando que trado reservó su fal lo para otra oca-
Ion miembros del Gabinete hab ían sión. 
Washington, Marzo 15. í Se 'consideraba probable en loa ' 
Hoy se iniciaron negociaciones en ! pasillos del .Senado y en los círculos 
ei Senado para poner t é rmino a la políticos de « s t a ciudad una vez ter- | 
contienda sobre la rat i f icación del minada la sesión, que la tentativa 
tratado cuádruple del Pacífico, des 
pués de haberse rehusado dicha 
Cámara por tercera vez a enmen-
darlo, de modo que potencias age-
nas a él, se rán llamadas a* consulta 
cuando alguna controversia sobre 
ol citado Océano se encuentre rela-
cionada con sus intereses. E l sena-
dor Pit tman demócra ta de Nevada 
^ ^ r e s e n t ó una enmienda en una for 
para obtener reservas hecha por la 
oposición se concen t ra r í a sobre la 
cuest ión de admi t i r a potencias 
ajenas al tratado a las conferencias 
de! Pacíf ico, Aunque se han recha-
zado tres veces enmiendas propues-
tas con este objeto algunos demó-
cratas siguen creyendo que de po-
derse incluir una reserva en una 
cláusula apropiadamente redactada 
NOTICIAS DEL CONFLICTO ANCLO-INDIO Ataques alemanes a los comunistas franceses 
Berlín, Marzo 15. 
Varios diarlos socialistas acusan 
hoy a l partido comunista f rancés Je 
haber hecho traición a los intereses 
MONTAGU TRATA DE JUSTICIA do los obreros al cesar en sus ata-
8E A N T E LOS COMUNES. , ¡ cues contra el Presidente del Conse 
ni t iva por haber sido aceptada por 
todos los gobiernos interesados." 
ACUERDO ENTRE POLONIA Y L A 
ENTENTE CHIQUITA RESPEC-
TO A L A CONFERENCIA ECO-
NOMICA E GENOVA 
Belgrado, Marzo 15. 
Los gobiernos de Rumania, Polo-
nia, Yugo Eslavia y Chocho Elovakia, 
han llegado a un acuerdo respecto a 
la acti tud que a d o p t a r á n en la con-
ferencia económica de Génova. Han 
ma bien poco diferente a las dos se ob tendr ía el apoyo de muchos se-
que fueron rechazadas ayer, siendo nadores que se deciden a enmendar 
derrotado por 50 votos contra 28, 
coincidiendo casi esta votación con 
las fuerzas de los partidos republi-
canos y demócra tas . 
Un debate bastante movido se de-
sarrol ló sobre la enmienda y ya 
tarde en la sesión el senador republi-
el texto mismo del tratado ya que 
ese método ha r í a necesario que se 
iniciasen nuevas negociaciones. 
En la forma presentada hoy por 
el senador Pit tman, la enmienda l i -
mi t a r í a el n ú m e r o de las potencias 
no signatarias que ob tend r í an bene-
cano, Spencer de Missoúhl, uno de1 ficios del tratado, a las que tienen 
los partidarios del tratado, susci tó 
una acalorada polémica a l atacar 
la reserva de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores condenando toda alian 
za con objeto de celebrar conferencias 
para evitar todo conflicto posible y 
que por tanto la reserva de la Co-
misión mencionada cons t i tu ía un' 
absurdo ridiculo. Durante el curso de, M \ \ ( i \ m i i , 
la sesión el senador Randell, demócra- C*0» D ^ L TRATADO CUADRUPLE 
ta de Louisiana abogó por la r a t i f l - D E L PACIFICO 
p a c i ó n . E l senador Pi t tman 'hizo | 
cargos contra los métodos de propa- Washington, Marzo IB 
posesiones Insulares en el Pacífico 
La votacón sin embargo fué casi la 
misma que la que rechazó las dos 
enmiendas anteriores en la sesión 
de ayer. 
CESA E N E L SENADO AMERICANO 
L A OPOSICION A L A R A T I F I C A -
J jo de Ministros M . Polncaré d e s p u é s : convenido en demandar que se exclu-
Londres Marzo 15. ¡ de la conferencia que tuvieron K a r l • yan de la agenda los asuntos que los 
Mr. Edwln S. Montagu que ^Imlt ló Radex representante del Soviet r u - aliados rechazaron en la conferencia 
hace algunos días el cargo de secreta so con M. Marcel Cachln diputado ¡ de Cannes y han presentado una pro-
rlo de la India, tuvo hoy la opo i tun i , socialista francés. , ¡posición que tiene por objeto el que 
dad de defenderse en la C á m a r a de Vorwaerts dice- "No solo vCachln,! se celebre en Belgrado una reun ión 
los Comunes contra laa manifesta- pero la Junta Directiva del Par t ido ' de peritos para decidir sobre varios 
clones becas por varios miembros del Comunista francés en su tota l idad puntos de m ú t u o Interés económico 
gobierno y por Lord Carzon secreta- y su ó rgano principal L ' H u m a n i t é (Te sobre los cuales las citadas nacio-
r io de Relaciones Exteriores. Mr . 1 sompeñan un doble papel t ratando nes a c t u a r á n de un modo solidario 
Montagú dió comienzo a su discurso! de estafar al proletariado". L lama j en la conferencia de Génova 
sosteniendo que su* dest i tución fué l i a a tenc ión el citado diarlo con c ie r - ¡ ' 
simplemente un prtexto y que no l e | t o énfasis a lo que califica de cam-
quedaba otra alternativa que no fue- blo en la polít ica de L ' H u m a n i t é du-
se la de referirse a la carta particu 
lar de Lord Curzon a f in de defender 
rante estas úl t imas semanas. 
"Se ha probado hasta la evlden-
ganda adoptados con respecto al tra^ 
tado y el senador demócra t a W i -
lliams de Mlssisslppi censuró abier-
tamente las influencias de los >lr-
Los senadores opuestos a la r a t i f i -
cación cTel tratado cuádrup le del Pací -
fico, abandonaron hoy todos los pia-
ren proyectados hasta ahora para una 
landeses americanos en contra del ¡ prolongada contienda aceptando un 
acuerdo por consentimiento u n á n i -
me gracias al cual se l imi t a rá el de-
su posición porque con excepción de cia", declara el Freiheit que L ' H u 
dicha carta, el gobierno no habla da rcanltó no ha cesado de mentir a los 
do un solo pasa para ayudarlo aun- obreros franceses que han sido tam-
que cuando dió permiso para que se blén victimas de los engaños de sus 
publicase el despacho del gobierno jefes". 
de la India los ministros h a b í a n teni — — —— 
do este en su p'osesión hcia 48 horas R F ^ F N T í M I F N T n H F 
y no hablan tomado medida a l g u n a . U J L Ü l i 1 1 1 I 1 ! l l l j m i ' ^ 
para evitar su publicación lo que hu-
biera sido posible aún entonces. 
"SI su acto const i tu ía un atentado 
tan grave contra la const i tución por-i 
que no se le pidieron cuentas?" pre-| 
gun tó el orador, recordando que el ' 
Gabinete debía reunirse en Consejo I 
el próximo miércoles y sin embargo! 
nada se hizo hasta el jueves, día que! 
se le des t i tuyó sin explicación algu-
LOS PANGERMANISTAS AUSTRIACOS 
trlsmo. 
El senador Brandegee presentó 
el acuerdo de consentimiento uná- bate efec tuándose una votación f i -
nime ante el Senado, declarando nal el viernes 24 de Marzo 
que se le habla inducido a presentar- E l acuerdo que fué acogido por los 
lo, porqtre varios senadores demócra- i leaders de la mayor í a republicana en 
tas habían solicitado que se fijase l e í Senado, eomo Indicio cierto (Te 
la fecha de la votación para poder | que la rat if icación es tá ya asegura-
salir de Washington con objeto de da, fué propuesto a la C á m a r a des-
atender a otros asuntos. Los jefes pués de una serle de conferencias en 
de la oposición, se abstuvieron de las que tomaron parte los diversos 
discutir los efectos que dicho acuer elementos que la componen ap robán -
do podría ejercer en las esperanzas I dose casi sin ser objeto de debate 
que de derrotar la ra t i f icación abr í - | alguno. 
gan, pero confesaron particular- Dispone el referido acuerdo que no 
mente que no veían los beneficios 1 se vo ta rán nuevas reservas o enmlen-
que pudiera reportar el retardar la | das hasta el martes próximo, q i y los 
votación. Esta confesión fué acep- discursos sobre el tratado se l iml ta -
tada por los senadores encargacTos r án a una hora y que los relativos a 
del tratado, como significando en enmiendas sólo podrán durar 30 m i -
la práct ica del colapso de todos los ñu tos d á n d o l e s comienzo el miér-
K , cLprometldos para ase.urar S„ eP cuanto se reúna e. SenaOo e! =1- ^ ^ ^ f ^ "os y reiteró de nÍTmojo ^ ^ " d l " ^ ^ 
j categórico que el Primer Ministro ffob a Austria. 
| M r . Lloyd George nada sabía acerca E l Canciller al enterarse de la 
de la publicación del cablegrama del actitud del partido pan-germanista 
gobierno de la India hasta no haberla propuso su renuncia a sus colegas, 
¡ leído en los diarios del jueves. Negó Pero estos lograron persuadirlo a 
| t ambién que la renuncia de Mn. Mon desistir de su actitud, 
t agú obedecía a haber cambiado en 
UNA PROPOSICION EN EL CONSEJO DE EMBAJADORES 
ENCARGANDO A L A LIGA DE LAS 
NACIONES DE HACER CUMPLIR 
LAS CLAUSULAS M I L I T A R E S 
D E L TRATADO D E VERSA-
LLES 
Par í s , Marzo 15. 
Hoy presen tó el Conde Forza una 
proposición en la sesión del Consejo 
de los Embajadores, de las potencias 
aliadas encargando a la Liga de las 
L A INTERVENCION D E L A 
ENTENTE 
Vlena, Marzo 15. 
La Insistente negativa de los pan- i Nacione3 la tarea de ejercer supervl-
e s n a H ^ germanistas respecto a abandonar sión 8obre la ejecución de las c láusu-
c o n ^ d ? H « i f . « r t o 0 / T el T optOS/cló° d/1 Canciller Schober ]as de ca rác te r ml l l t a r del Tratado 
^ C^*ade.LorJd ClUr- ha ^ S i ^ d o de nuevo rumores de de yersalles. El embajador ^ a n c é s 
I T a u ^ t T l ^ ^ persa(;umbre ™ * crisis ministerial Parece Que, manlfes tó deseog de que la -actual 
7 * * 1 ™ ^ ' , " : * * POria0 Presiarse a ios P^f^a1118^9^1,611160^1-.0^11- Comisión de control en Alemania con-
c u a n ^ ^ t0 T?*en"m ent0 fdebld0 V * I n t « r - i t i n u a s e en funciones durante otros cuanto al aspecto general de la cues- vención de las potencias aliadas ha- „ - ' « , 
t lón sostuvo firmemente que su actl hiendo publicado un manifiesto en i f n ^ i ^ J l f X 
tud se encontraba plenamente jus t l f í el que declaran: r ? *, b*orza • remplazase la 
cada por las circunstancias y repi t ió "Notamos con desagrado y alarma ^ ^ ^ i n ^ p ^ T h v J ^ Ü ^ r ? 
que si el gobierno hubiese permitido que Influencias extranjeras se han ! i g £ Í i * ? ^ d f * ^ 
la publicación de ^su telegrama a hecho sentir en el gobierno: pof eso 86 buena vo,untad en ejecutar los 
Lord Reading el Vierrey, se hubiera no podemos asociarnos a é l " , 
convenido de que Mr. Montagú com- Califican de "Infamia sin prece-
prend ía que era imposible que las nente en la historia", la In te rvenc ión 
potencias aliadas cumpliesen todas las de Mr. Edward H . Young el In te r -
ciemandas presentadas por la india, ventor General br i tánico quien se-
Mr. Austin Chamberlain, el jefe gún un cable publicado ayer no t i -
de la mayor ía gubernamental en los Kcó al gobierno aus t r íaco que la 
t é rminos del Tratado. 
aprobación. guíente viernes. 
Reapertura del Parlamento Italiano
El embajador francés aceptó esta 
alternativa, pero el de la Gran Bre-
t a ñ a solicitó que se le permitiese 
consultar con su gobierno. UN NUEVO MINISTERIO EN GRECIA 
nobles y amistosos sentimientos ha-DISCURSO DE FACTA. 
Roma, Marzo 15. 
TTI T>oT-iarr,<i„t~ „„ 0„ ^«e confianza en que el gobierno del con respecto a la India. E l Parlamento celebró hoy su se- 1 Keich a lemán cumpl i rá las obligado 
^OI-NARIS V U E L V E A FORMAR 
cia Alemania y Rusia y expresN f i r - modo alguno la política del gobierno CHACAL RABIOSO POR L A S MINISTERIO RETENIENDO AIjjT.U 
< AI I ES DE VIF.N A 
sión do reaoertura con todas las so- i " " " T K ^ Z ^ " r r y — - " - I A l terminar el discurso de Mr. I Viena, Marzo 15. 
f o ? T ^ J A ^ i r ^ r z si?j%rEnyroC cooperac'ón °co-1 ' — 
agitación acostumbrada en ocasio-1n ManifpítA el Presidente del Con-í ^ GOBIERNO INGLES SIGUE 
E - ^ S Í ^ NO ,hUb0 ÍnC,Ídente* ! sejo d^ MÍLtrof q t e ' H l l i a ' n o s^ - j E S T A N D O A LORD DERBY A QUE 
ius calles del centro de esta capital 
! en la noche de ayer, aterrorlzaníTo a . 
los t r anseún tes . La fiera p e r s i g u i ó bl"ete dimit ió colectivamente la pa-
NOS DE SUS PRINCIPALES 
CONSEJEROS 
Atenas, Marzo 15. 
M. Demetrious Gounaris cuyo Ga-
desagradables de ninguna clas  ni 
el menor Indicio de obs t rucelóa por 
parte de la minor ía , no viéndose el 
presidente precisado a usar la cam-
panilla para repr imir escenas tur-
bulentas. Los mismos socialistas es-
tablecieron un record permanecien-
do silenciosos durante la sesión en-
tera. Nadie In te r rumpió el elocuen-
te y breve discurso del Presidente 
del Cony/jjo de Ministros Slg. L u i -
gl Facta. y la Cámara pudo levan 
tía prejuicio alguno contra Rusia y | ACEPTE L A SECRETARIA D E L A 
no tenia la menor intención de In- • I N D I A 
tervenir en los asuntos interiores do 
aquel país. < 
La nación italiana deseaba mante-
ner relaciones amistosas con Yugo-
Eslavla y que se Iniciasen Intercam-
bios provechoso entre ambos países. 
Anunció que el gobiq^ho se propo-
nía entablar negociaciones con el 
yugo-eslavo a f in de resolver cues 
a varios de estos a derecha e iz-
quierda mordiendo a muchos. Por 
fiu fué posible darle muerte. L a au-
topsia reveló que sufr ía de hidrofo-
bia. 
tar su sesión veinte mlnu"tos V . ' n ü é s «0ne?, sufltadas Por ,el tratado de 
de haber sido declaraba a b ^ r U | 2 ? 2 ! 2 Agregó que el gobierno ha-
BI jefe de gobierno en su a ocu- 'íf deBde baCe t,eT,P0 ClaSe de 
ción Inaugural pasó revista « ¿ ^ le8fuerzoB P " 8 realizar Idóneamente 
tuaclón en la península y en el PT 08 PreParatlvo8 necesarios para la 
tranjero, asegurando Que ^eben'Lbañ í o ^ T e n c e d donarse para siempre los métodos da * jencea 
fuerza o de ca rác te r S f r w ^ ^ tó?1^^^f» i n d i c i ó n o s de absolu 
para equilibrar los presupuestos De- ta -,firuaIdad Para d^cut l r 8U8 mú 
económica de Génova 
ores y vencidos se en-
claró que I ta l ia abrigaba los más Murmullos de aprobación se escu-charon en todos los escaños de la Cá 
Londres, Marzo 15. 
E l Conde de Derby se ha negado 
a aceptar la Secre tar ía de la India 
que le ha ofrecido el Gobierno, pero 
és te le ha instada vivamente a que 
tomando en cuenta la actual situa-
ción se preste a aceptarla. Se dice 
que Lord Derby opina que puede 
prestar servicios más Importantes a 
la coalición, fuera que dentro del 
Gabinete. 
Las conjeturas hechas en la noche i 
ÜN BUQUE EMBARRANCADO EN EL MAR NEGRO 
Constantlnopla, Marzo 15. 
sada semana después de haber sido 
derrotado en la Cámara de los D i -
putados al plantearse la cuest ión de 
confianza, acaba de constituir un 
nuevo Ministerio del que ha asu-
mido la presidencia y el Ministerio 
¡ de Gracia y Justicia. M. Baltazzis 
i ocupa el Ministerio de Estado. M . 
¡Theo tok l s el de la Guerra y M . Pro-
t-jrapadakisel de Hacienda. 
Despachos procedentes de Atenas j 
con fecha de 12 de Marzo, comunl-1 
caban que el Rey Constantino había ! 
encargado a M. Nicolás Stratos, ex-1 
Ministro de Marina la misión de ' 
formar un nuevo gobierno agregan-
U o s pasillos d e T a ^ á m ^ 1 g a n i z a X Americana ^"e |0cox0r" d0 erabarg0 qUe n0 86 considera-de los Comunes,..versaron de >rro, ba probable .que los liberales logra-
apoyo del 
8cbre_la próxima renuncia l e r p r i ! S L S ^ ^ — ^ 8en 1 
en una 
tro? al 
recibidas iJdican que el bu- fiabanT los mismos cargos en el Ga 
mer Ministro Mr. Llovd Georee d ü S ¡ S Í S ' S f i f É ? ^och& merecer el continuado 
cut iéndose las pos i i i idadls de qne" tro, l l S n 7 V Z l . l & Á 0 í S ? 1 ^ A m e n t o . Los ministros citados 
en tal caso Lord Derby f o r V a l e ^ ™ l 0 J * * * l ™ h ° * * * b ^ ' « « ^ 
gobierno «onservador. que no ha sufrido desperfectos. bínete que dimit ió el 11 de Marzo. 
DECLARACION DE PRINCIPIOS 
I I I 
"Elementos sociales de arra len en el P a í s , qne representan 
cuantiosos intereses y con capacidad probada para d i r i g i r los desti-
nos de la nación, se disponen a i rgresar por vez pr imera en la 
polí t ica y a desplegar sus fuerzas,' directamente en el cuerpo electo-
ra l , sin las r émoras y trabas que dignificaría su ingreso en partido! 
polí t icos ya organizados y obligados por tradicclones y por intere-
ses creados". 
Aunque la base de toda democracia es la homogeneidad social, 
los elementos de solvencia moral , intelectual y económica , constitu-
yen, bien repartidos en esa homogeneidad, núc leos de refuerzo 
indispensables; del mismo modo que, en el orden mecán ico , aun 
cuando la resistencia del in'quehrantable ho rmigón armado depea-
(Te de la homogénea fluidez do la masa de arena y de cemento que 
ha de fraguar, esa masa requiere, t ambién como núc leos de mayor 
resistencia, fragmentos de dura piedra, distribuidos en la más 
perfecta equidistancia. 
Mientras las clases acomodadas de este país no empiecen a 
mezclarse con el pueblo, en el seno de la Repúbl ica no h a b r á co-
menzado siquiera a germinar la nacionalidad cubana. Hoy vivi-
mos en Cuba, por una parte, masas de población, que, aunque 
constituyen nominalmente al pueMo soberano, n i siquiera son con-
sultadas en los asuntos que vitalmente les conciernen y que, en 
las llamadas elecciones nacionales, c no votan o votan siempre por 
mandatos de voluntades ajenas; de otra parte, una clase de gente 
de. orden, quo vive r e t r a ída , porque se cree Impopular y que ha 
venido considerando al pueblo cubano, por mera p r e s u n c i ó n , co-
mo incapaz e incorregible; y de ctra parte, una clase que se t i -
tula a sí misma de políticos activos, porque • hasta ahora han 
ocupado todos los cargos polí t icos, pero que en real idad nunca ha 
hecho política, porque nunca ha tenido trato directo con el pueblo 
y sólo sí, con organismos polí t icos, hijos de la travesura, y fabri-
cantes venales de candidaturas totalmente impopulares. 
• Dte esos tres elementos, loa linicos factores pol í t icos son el 
pueblo y las clases de orden. E l primero, como fuente ún ica de 
que dimana la soberanía nacional y que ha de suminis t rar el ma-
terial para construir la organizac ión de los poderes públ icos ; y 
las otras, que forman el armazói- y han de proporcionar la con-
sistencia. 
Los titulados políticos act l vos, realmente, se mueven en el 
vacío, y les va llegando la hora de tener que retraerse forzosa 
y definitivamente. 
En efecto, los elementos de fuerza social, intelectual y econó-
mica, se van dando ya cuenta de su poder y el sentimiento de su 
responsabilidad y los reclamos de su dignidad, hermanados, van 
formando en ellos la convicción de que, si ejercitan esa fuerza 
para el bien público, han de ser invencibles 
Es el progreso político, que marcha imperturbable hacia ade-
lante. Los factores políticos que han de unirse para consti tuir la 
nacionalidad, cubana^ y que se • encontraban, incomunicados por 
las irregularidades de la s i tuac ión a manera de m o n t a ñ a s infran-
queables, en su marcha progresiva, van llegando a la cima y, ya, 
por sobre las cumbres de esas m o n t a ñ a s , se v is tumbran y se re-
conocen; y está ya cercano el d ía en que el abrazo fraternal los 
confunda y, con todos forme la homogeneidad y con ella la unidad 
y la fuerza, únicos legí t imos atrlhutos de la nacionalidad. 
Este acercamiento entre los dos factores pol í t icos , ha de ser, 
pues, directo, natural, verdadero,sin mediaciones interesadas* de 
franca compenet rac ión . * 
Los elementos de posición social, que hoy reparten su .tiem-
po entre los deportes, las obras* de beneficencia y de caridad y 
el fomento de relaciones de pura cor tes ía , se van interesando por 
el bienestar, no de los contados menesterosos que imploran la ca-
ridad pública, sino del pueblo todo, que no pide limosnas, sino que 
reclama como un derecho propio, que los recursos del Estado, que 
son patrimonio suyo, se inviertan- honradamente en su bienestar, 
y esa clase social acomodada q u i t a r á tiempo a los deportes y a la 
cortesía y se dedicará a visitar, de casa en casa, la poblac ión toda, 
sin distinción de clases y a hacer una completa i n f o r m a c i ó n del 
sentir y de las necesidades de cáela cual. 
Los elementos de valer inte 'xctual, que h a n v iv ido hasta 
ahora retirados en bibliotecas y academias, fomentando especula-
ciones sobre los derechos del hombre y los altos deberes del gober-
nante, van a volver sus miradas, desde las elevadas regiones del 
Idealismo, hacia la realidad de la vida diaria, van a posarse en la 
t ierra y penetrar efectiva y personalmente en las" casas todas y 
consultar a cada cual y estudiar e1 genio mismo del pueblo cuba-
no, experimentalmente, por investigaciones individuales para ha-
cer, por vez primera en nuestra historia, como ropa por medida, 
instituciones genuinamente cubanas. 
Los elementos de solvencia económica, que viven en Cuba es-
clavos de sus fortunas, hijas exclusivamente de t i t án i cos esfuer-
zos individuales, que no las disfrutan, en el sentido propio de la 
palabra, porque viven en perpetua zozobra por cuidar de ellas, 
como única ga ran t í a contra los constantes azares que a diario las 
amenazan y quo, faltos de toda or ientación, y sólo creen poder sal-
varlas dando dinero por igual a todos los aventureros políticos 
que los asaltan: van ' a estudiar Fa si tuación directamente, por sí 
-mismos, van a buscar los verdaderos puntos de apoyo del orden na-
cional, van a cimentar sobre ellos BUS intereses económicos , para 
poder disfrutar de sus riquezas, no como el avaro, que vela día 7 
noche sobre su oro, sino como el hombre civilizado, que se siente 
sostenido y garantizado por la fraternidad de sus conciudadanos; 7 
entonces, sí ayuda rán en forma, con sus recursos a la polít ica, pe-
ro sabrán a quienes dan y para que dan. S e r á n l eg í t imas inver -
siones, y no exigencias con amenazas. 
Por eso decimos que las cla-eb de arraigo al entrar en la po-
lít ica necesariamente han de prescindir de los partidos políticos 
actuales. No es en enseno de esos partidos d o n d é se encuentra 
el pueblo cubano. Este está en su casa, esperando que lo ' l lamen 
por vez arimera. 
^ A L f a Pf,r t i íos actuales son armazones ya hechas, no a la medi-
da del pueblo, sino a la medida de sus organizadores y exclusiva-
mente para su provecho. 
E l pueblo cubano quiere hacer su polí t ica. No quiere a"6 
se le den hecha. 
